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TANULMÁNYOK 
MŰVÉSZÉT ES HUMANIZMUS A KORARENESZÁNSZ MAGYARORSZÁGON* 
BEVEZETÉS 
Ismeretes, hogy Mátyás király korának kulturális 
élete a magyar történelemfelfogásban egyfa j ta „arany-
ko r t " képvisel. Ennek az időszaknak különös jelentőséget 
ad az, hogy a reneszánsz művészet az Alpokon túli Euró-
pa többi országait megelőzve, viszonylag igen korán, az 
1470-es évek végén meghonosodott. Ennek a kivételes 
jelenségnek a létrejöttében — mint az régóta tudo t t — 
jelentős szerepet játszott a fejlett magyarországi huma-
nista mozgalom. Mindazonáltal ez ideig még nem tör tént 
összefoglaló kísérlet annak a megállapítására, hogy pon-
tosabban milyen természetű volt a humanizmusnak a 
magyarországi reneszánsz művészet kialakulásánál betöl-
t ö t t szerepe. 
Munkánk — sokat ígérő címe ellenére -— a Mátyás 
kori humanizmus és művészet kapcsolatának összefog-
laló feldolgozására nem vállalkozhatott. Célja elsősorban 
az volt, hogy amennyire az lehetséges, megközelítsük, 
hogy a 15. század végén, Mátyás király közvetlen kör-
nyezetében, milyen nézetek jellemezték a hazánkban 
hosszabb időt tö í töt t humanisták művészeti véleményeit; 
milyen módon inspirálhatták Mátyás király reneszánsz 
művészetpártolásának a kialakulását az 1476—1490 kö-
zötti időszakban. A humanista források nagyrészt elpusz-
tul t épületek, szobrok stb. leírásait tar ta lmazzák és mint 
ilyenek felbecsülhetetlen értékű tanúvallomásoknak is 
számítanak. 
Tanulmányunkban mindössze négy auk tor írásainak 
a vizsgálatára szorítkoztunk. Kiválasztásuknál az a 
szempont vezérelt, hogy olyan humanisták írásai kerül-
jenek feldolgozásra, akik hosszabb időt tö l tö t tek a mecé-
nás király társaságában és emiat t biztosak lehet tünk ab-
ban, hogy a forrásokban kifej tet t nézeteik elsősorban 
Mátyást és közvetlen környezetét befolyásolhatták a 
reneszánsz meghonosodásának az időszakában. 
A kiválasztott írásművek valójában töredékek, kü-
lönböző m ű f a j ú munkákból kiemelt f ragmentumok. Kö-
zülük a legismertebbek Antonio Bonfini munkái , azok 
a részletek, amelyeket részben az 1488—89-ben a Fila-
rete-kódex lat in fordításához írott ún. Averulinus-előszó-
ból (Appendix IV.), ill. tör ténet i munkájából, az 1487— 
1496 között, Magyarországon írott „Rerum Ungaricarum 
Decades"-ből (App. V.) választottunk ki. Az eddigi ma-
gyar szakirodalomban nem volt ismert az a levél, amit 
Francesco Bandini 1480-ban Vácról Firenzébe (App. 
VIII.), valamint az az irodalmi levél sem, amit ugyanő, 
még magyarországi tartózkodása, tehát 1476 előtt Ná-
polyban írt (App. IX). Mátyás király udvar i humanis-
táinak sorában eleddig egyáltalában nem t a r t o t t ák szá-
mon Francesco Arrigonit, akinek azt a levelét (App. 
VI. a.) és azokat a művészeti epigrammáit vet tük vizs-
gálat alá, amelyeket 1487—1490 között Milánóba, Lodo-
vico il Moróhoz Nápolyból írt. (App. VI. b). 
Azt hihetnénk, hogy a fent említett néhány forrás, ill. 
szövegtöredék látszólag „közhelyes" mondanivalójával 
* A je len t a n u l m á n y az 1985-ben e lhuny t F e u e r n é T ó t h Rózsa 
1981-ben í r t , 1982-ben m e g v é d e t t k a n d i d á t u s i é r t ekezése . (Oppo-
nensek : K u l c s á r P é t e r és V a y e r Lajos . ) A d i s s z e r t á c i ó t a beveze tő 
fe jeze t végén t a l á l h a t ó , a ko l l égáknak m o n d o t t k ö s z ö n e t e k k ivé te léve l 
t e l j e s t e r j e d e l e m é b e n tesszük közzé. A k é z i r a t o t F a r b a k y P é t e r 
gondoz ta . 
igen szegényes vizsgálati alapanyagot képvisel. A forrá-
sok eszme- és kultúrtörténeti hátterének fel tárása azon-
ban arra vezetett, hogy a gyűj tö t t anyag nagy terjedelme 
miatt kénytelenek voltmik végül is lemondani ennek a 
tanulmánynak a keretén belül olyan fontos munkának, 
mint J anús Pannonius, Andrea Mantegnához írot t dicső-
ítő költeményének az ú jból i [ i ] és részletesebb feldolgo-
zásáról. Az utóbbi mű ugyanis a humanisták művészeti 
vonatkozású munkáinak ahhoz a csoportjához tartozik, 
amely a reneszánsz művészetelmélet tárgyköréhez kap-
csolódik. A fentebb említett forrásművek viszont sokkal 
inkább kötődnek ahhoz a témához, amit humanista 
„műpártolás-elméletnek" nevezhetünk. Műpártolás-el-
méleten azoknak a „szabályoknak" az összessegét értjük, 
amelyeknek a betar tását a humanista morál szükséges-
nek vélte annak érdekében, hogy a reneszánsz művé-
szeti alkotások megrendelői a klasszikus mecénások pél-
dáját minél pontosabban kövessék. 
Mivel a kiválasztott forrásokra, mint a Mátyás kori 
művészet inspirálóira és szemtanúira koncentráltunk, nem 
tér tünk ki még munkánkban számos olyan lényeges mű-
vészeti vonatkozású témára, amelyek pedig a korban 
igen erős humanista befolyás alatt álltak. így tanul-
mányunkban nem esik szó a magyarországi műgyűjtés-
ről, könyvgyűjtésről, nemcsak azért, mert forrásainkban 
rájuk vonatkozó utalást nem találhattunk, hanem azért 
sem, mer t erre a területre nem terjed ki kompetenciánk. 
A könyvfestészet viszont nemcsak az u tóbbi ok miat t 
nem került szőnyegre, hanem azért sem, mivel kiválasz-
to t t forrásaink mindenekelőtt a reneszánsz építészet és 
szobrászat humanista szempontú megközelítésére adtak 
lehetőséget. 
Rátérve munkánk jellegének meghatározására; az 
interdiszciplinaritásra törekedtünk, ami t émánk termé-
szete mia t t elkerülhetetlen is volt. A humanizmus és a 
művészet kapcsolatának vizsgálata legfőként az iroda-
lomtörténet és a művészettörténet határán van, de mivel 
a reneszánsz szaknyelve a latin, nem volt nélkülözhető a 
filológiai módszer alkalmazása sem. Emellett elkerülhe-
tetlennek bizonyult a filozófia, pontosabban az eszté-
tika, és a morális filozófiatörténet tanulmányozása is. 
Az i lyenfaj ta vállalkozás a művészettörténet kutatója 
részéről azt is megköveteli, hogy vállalnia kell azt a 
felelősséget, hogy a fent említett diszciplínák jelentős 
részénél hiányolja a biztos alapképzettségét. Az inter-
diszciplináris témák kutatásánál a művészettörténész 
— Panofsky szavaival élve — „elhagyja szülőhazáját", 
olyan környezetbe kerül, ahol nem érezheti magát ot t -
hon, de odalátogatva tanulságos tapasztalatokkal tér 
vissza. [2] A kockázatos vállalkozáshoz esetünkben az 
adott némi bátorságot, hogy igen nagy tekintélyű művé-
szettörténészek véleménye az, hogy a „reneszánsz a 
humanisták műve". [3] Itáliai viszonylatban igen fontos 
munkák, muta t t ák ki, hogy sem a 14. századi kezde-
tek, [4] sem a 15. század eleji korareneszánsz művészet 
kialakulásakor, [5] sem a quattrocento utolsó évtizedei-
ben, a neoplatonizmus idején [6] nem volt elhanyagol-
ható az a befolyás, amit ezekben a döntő időszakokban a 
humanisták a reneszánsz művészeire, műpártolóira, kez-
deti kritikusaira és közönségére gyakoroltak. Hasonló 
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véleményen vannak a kelet-európai reneszánsz művészettel 
összefoglalóan foglalkozó kuta tok is, akik szerint a rene-
szánsz stílus korai magyarországi meghonosodásának a 
fej le t t humanizmus vol t az előfeltétele. [7] 
A humanista források jelentősége természetesen a 
magyar művészettörténet-kutatás figyelmét sem kerülte 
el. Legkiválóbb kuta tó ja , Balogh Jo lán a teljesség igé-
nyével gyűj tö t te össze a magyar reneszánsz művészet 
humanis ta forrásait. Ha ta lmas munká jának Adat tá rá-
ban ismertet te azokat a humanista írásmű-részleteket, 
amelyek Mátyás király művészeti alkotásainak leírásá-
val, méltatásával foglalkoznak. Felhívta a figyelmet 
azokra a művekre, amelyek a király és a humanisták sze-
mélyes kapcsolatát bizonyít ják, valamint a velük való 
személyes levelezés dokumentumaira és ismertette a neki 
dedikált műveket. [8] Ezenkívül r ámuta to t t a humanista 
befolyásra az egyes szobrok ikonográfiájának kialakítá-
sánál is. í g y pl. kapcsolatba hozza azt, hogy az 1484 
körül készült visegrádi k ú t Herkulest ábrázolja, azzal, 
hogy Marsilio Ficino 1484-ben kelt, Mátyáshoz í rot t 
dedikációjában a királyt Herkuleshez hasonlítja. [9] 
Ezzel a kérdéssel és á l ta lában a humanizmus és művé-
szet egyes problémáival korábban Melier Péter foglal-
kozott behatóbban. [10] 
A Mátyás kori humanis ta források közül a legtöbb 
figyelmet Bonfini munkáinak szentelték. így Balogh 
Jolán nagyrészt az ő műveiből kiemelt részletek alapján 
rekonstruálta a budai királyi palota Mátyás kori állapo-
tá t . [11] Bonfini leírásainak tanulságait Gerevich László 
a budavár i ásatások vezetője és eredményeinek feldol-
gozója sem nélkülözhette, annak ellenére, hogy a fel-
tárások az addig ismert reneszánsz emlékanyag mennyi-
ségét sokszorosan felduzzasztották.[i2] 
A Mátyás kori művészet és a humanizmus összefüggé-
seire utaló megjegyzéseket Kardos Tibor irodalomtörté-
neti munkáiban is találunk, [13] összefoglaló feldolgo-
zásra azonban ennek a s túdiumnak a ku ta tó i sem vállal-
koztak. A „határterületre" vonatkozó kérdésekkel érde-
mében foglalkozó megállapításokkal csak Klaniczay Ti-
bornak az itáliai manierizmussal foglalkozó munkájában 
találkozhatunk. Művének bevezetője t ö b b olyan, a 
humanizmus és a reneszánsz művészet lényegi kapcsola-
tá ra jellemző részletet is tartalmaz, amelyek a korábbi, 
15. századi itáliai állapotokra is vonatkoztathatók. [14] 
A magyarországi humanizmus és a reneszánsz művé-
szet kapcsolatával foglalkozó összefoglaló munkával 
nein találkozhattunk az eddigi szakirodalomban és — 
mint olvasóink tapasztalni fogják — ezt a hiányt a jelen 
tanulmány sem fogja teljes mértékben pótolni. A feladat 
ugyanis olyan nagy, hogy csak néhány részletkérdés 
vizsgálatára vállalkozhattunk; a tárgykör teljes feldolgo-
zására egy ember élete t a lán nem is elegendő. 
A feladat nagyságát nagyrészt az okozza, hogy a 
humanizmus-művészet kapcsolatának a teljes feldolgo-
zását az európai (és amerikai) kutatás még itáliai vi-
szonylatban sem végezte még el. Ezt a hiányosságot a 
lehetőségek határain belül pótolni voltunk kénytelenek 
annak érdekében, hogy a helyére tud juk tenni és meg-
közelítőleg a kor felfogásának szellemében tud juk értel-
mezni azokat a forrásokat, amelyeket kiválasztottunk. 
A vizsgált dokumentumok írójának mindegyike olyan 
olasz humanista, aki gondolkodásmódjában és véle-
ményeiben egy majd 150 éves olasz humanis ta tradíciót 
hozott magával és ter jesztet t hazánkban. A sikeres ter-
jesztést természetesen csak az tette lehetővé, hogy Ma-
gyarországon már megvolt az a humanista hagyomány, 
amihez kapcsolódni t ud tak ; maga Mátyás király is a 
Pier Paolo Vergerióval indult , Vitéz János, Janus Pan-
nonius és a többi magyar humanista által képviselt moz-
galom nevel t je és meggyőződéses híve volt. [15] 
Ennek ellenére nem volt elkerülhető az itáliai hát tér 
vizsgálata, ami tanulmányunkban kizárólag az olasz 
humanisták és a reneszánsz művészet kapcsolatának ku-
tatására szorítkozik. Erre vonatkozólag nagy mennyiségű 
eredeti reneszánsz humanista és olyan ant ik forrásanya-
got kellett áttanulmányozni, amit a reneszánsz időszaká-
ban a szerzők használhattak. A magyar kiadványok kö-
zül ezen a téren igen sok hasznát vet tük az Európai 
antológia sorozat görög, római és a középkori művészet 
világával foglalkozó köteteinek. [16] 
Munkánk során igen sok problémát okozott az is, 
hogy az irodalomtörténet ku ta tása sem hazánkban, sem 
külföldön nem foglal egységesen állást még magának a 
„humanizmus" fogalomnak a definiálásában sem. [17] A 
humanizmussal kapcsolatban at tól kezdve, hogy magá t 
a kifejezést ebben a formában csak a 19. század elején 
használták először, [18] még igen sok vitás kérdés merül t 
fel. Ezek között a humanizmus „pogány", vagy „keresz-
tény" jellegének vitatásán kívül még az is felmerül, hogy 
a terminus, pontosabban a humanista mozgalom meny-
nyiben foglalta magában az „emberiesség" kategóriáját , 
vagy az, hogy kiterjedt-e va jon az érdeklődési köre a 
reneszánsz filozófia teljességére. [19]. 
Mindezeknek a kérdéseknek az eldöntésére természete-
sen nem éreztük magunkat hivatot tnak. Emia t t a 
humanista mozgalom lényegének és szellemének megha-
tározásánál azokra az irodalom- és esztétikatörténeti 
munkákra támaszkodtunk, amelyeket a művészet elméle-
tének és kri t ikatörténetének legkiválóbb kutatói is elfo-
gadnak. [20] P. 0 . Kristeller, [21] Campana[22] és H a n s 
Baron[23] alapvető munkáira gondolunk. Közülük az 
első ket tő arra hívta fel a figyelmet, hogy a humanizmus 
nemcsak az ember felfedezését jelenti, hanem sokkal 
inkább azoknak a tudós , ,umanisti"-knek a tevékenysé-
gét, akik a klasszikus műveltség (humanitas) újjáélesz-
tésén munkálkodtak. Ezek az irodalmárok, mint költők, 
történészek, oktatók, írók, hivatalnokok, nevelők stb. 
a középkori orátoroknak olyan utódai voltak, akik nem-
csak a középkori triviuin (grammatika, retorika, dia-
lektika) diszciplínáira támaszkodva végezték adot t mun-
katerületükön tevékenységüket, hanem ezen kívül ínég 
a „studia humani ta t i s" egyéb studiumaira: a költészetre, 
históriára és a morális filozófiára is kiterjesztették érdek-
lődésüket. Baron idézett munká ja viszont azt világít ja 
meg, hogy miképpen vált a humanizmus tudatosan a 
korai polgárság ideológiájává a 15. század eleji Firenzé-
ben. 
Igen lényeges az, hogy a középkori orátorok és a korai 
humanisták ugyanazokból a klasszikus művekből dol-
goztak. Az antikvitáshoz való hozzáállásuk azonban 
alapvetően különbözött; a humanisták azzal a céllal for-
gatták az auktorokat , hogy azokból azokat az értékeket 
emeljék ki, amelyeket középkori középkori elődeik fi-
gyelmen kívül hagytak és arra törekedtek, hogy azokat 
nemcsak a „studia humanitat is"-on belül, hanem más, a 
középkorban elhanyagolt szakterületeken, így a művé-
szetben is újjáélesszék. 
A vizuális művészetek szempontjából nézve is igen 
lényeges volt az, hogy a humanisták a klasszikus antik-
vitás időbeli ha tára i t a modern peridoizációnál t ágabban 
értelmezték. Beleszámították a klasszikus művek körébe 
(nem utolsósorban azért, mert még kifogástalan latinság-
gal voltak írva) az egyházatyák írásait és a Bibliát is. 
Vallásellenes érzelmeket inkább csak a skolasztikus teoló-
gia tanításaival szemben tápláltak. Ez a körülmény meg-
határozta, hogy nem voltak olyan mértékben „pogá-
nyok", mint ahogy azt Burckhardt[~24] korai műveiben 
még feltételezte. Ugyanakkor viszont a humanizmus val-
lásos tendenciáit eltúlzó régebbi interpretációk [2 5] is kri-
tikára találtak az ú j a b b irodalomban, amely azon az ál-
lásponton van, hogy a humanista mozgalomra legin-
kább anem vallásos tendenciák növekedése a jellemző. [26] 
Ezt az irodalomtörténeti állásfoglalást alátámasztja az 
is, hogy a reneszánsz művészet alkotásainak tárgya na-
gyobb részben egyházi és kisebb részben klasszikus, vagy 
mitológiai vonatkozású még az érett reneszánsz korsza-
kában is. 
Mint már fentebb említettük, az európai művészet-
történeti irodalom eleddig nem dolgozta fel összefogla-
lóan a humanisták művészetről szóló írásait. Ez azonban 
nem jelentette azt, hogy azokkal egyáltalában nem fog-
lalkoztak. Sőt, igen nagy nemzetközi irodalom foglalko-
zik művészeti munkásságukkal és hatásukkal, ez azonban 
nem a humanizmus szemszögéből nézve végezte vizsgá-
latait , hanem pl. azt kuta t ta , hogy a humanisták milyen 
szerepet töl töt tek be, mint a modern művészettörténet-
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írás, a művészettörténeti módszer kialakításának úttö-
rői. [27] Igen termékenynek bizonyultak azok a kuta tá -
sok is, amelyeket annak érdekében folyta t tak, hogy 
megállapítható legyen, milyen mértékben járul tak hozzá 
a humanisták a reneszánsz művészetelmélet kialakulásá-
hoz. Ezekre a vizsgálatokra különösen a művészeti t rak-
tátus-író, humanista műveltségű művészek munkáinak 
a feldolgozása keretében került sor. [28] A humanisták 
művészetelméleti tanításainak nagy hatása volt — hogy 
csak a legjelentősebbeket említsük — Ghibertire, [29] 
Filraretére[3o] és nem utolsósorban Feonardóra. [31] 
Azt hihetőleg nem szükséges hangsúlyozni, hogy a huma-
nizmus legtipikusabb és ugyanakkor a legeredetibb véle-
ményeinek a kifejezését I/. B. Alberti t raktá tusa iban 
talál juk meg. Az ő helyzete viszont kivételes, mivel töké-
letes humanista és kiváló művész volt egyszemélyben. [32] 
A humanisták a reneszánsz művészetelmélet kialaku-
lását a leginkább a művészettel foglalkozó latin írások, 
valamint a retorika és költészetelmélet ant ik forrásainak a 
feltárásával segítették elő és ezeken keresztül igyekeztek 
a klasszikus irodalmi párhuzamok és tekintélyek súlyát 
a művésznek (legfőként a festőnek) kölcsönözni. [33] 
A művészettörténeti irodalom másik nagy csoportja 
már századunk elejétől kezdve vizsgálta az olasz huma-
nisták művészetről szóló forrástöredékeit, úgy, mint a 
művészetkritika kezdeteinek a reprezentánsait. [34] A 
téma kuta tói az utóbbi időben azonban a r ra a következ-
tetésre ju tot tak, hogy ezek az írásművek, mint művé-
szetkritikai alkotások csalódást keltően szegényesek, mi-
vel a humanisták állandóan visszaesnek az antik írók 
konvencionális frázisainak az ismétlésébe. [35] Baxan-
dall, aki a humanisták írásaiban Petrarcától és Boccac-
ciótól kezdve Albertiig vizsgálta a humanistáknak, mint a 
középkori orátorok utódainak a munkáiban a művészet-
kritika nyomait, hasonló szellemben ál lapítot ta meg, hogy 
az első három generáció humanistái csak azoknak a felte-
teleknek adták meg a hát terét , amelyekből a valóságos 
és közvetlen művészetkritika csak később alakulhatott 
ki. Találóan muta t rá arra, hogy a humanis ták mindenek-
előtt az antik kultúra teljességének újjáélesztése érdeké-
ben foglalkoztak a festészet és szobrászat kérdéseivel. 
Ezt a tevékenységet modern szemszögből nézve csak 
limitáltan lehet művészetkritikának nevezni. Valóságos 
céljuk inkább az volt, liogy a környezetüket az újjáéledés 
művészeti vonalának a követésére hangolják. [36] 
A festészet klasszikus valőrjeit kifejező és már Pet-
rarca legkorábbi munkáiban megjelenő „vultus viven-
tes", „signa spirantia", „vox sola deest" stb. toposzok 
valójában csak a természetntánzás szükségességére akar-
ták a kortársak figyelmét felhívni. Azoknak a klasszikus 
irodalomban talált formuláknak a rövid „slogan" jellegű 
kifejezésére szolgáltak, amelyek tulajdonképpen a mű-
vészt, a műpártolót és a művészetek közönségét arról 
akarták meggyőzni, hogy a természetutánzás, valamint 
a mesterségbeli tudás és a tehetség (ars e t ingenium)[37] 
egységének megbecsülése vezet a klasszikus művészet 
áhitott újjászületéséhez. 
A közhelyek tömege miat t valóban igen nehéz a 
humanisták művészeti írásait szórakoztató olvasmány-
nak tekinteni. De nem is erre a célra készültek, segítsé-
gükkel inkább követeiidő szabályokat igyekeztek kor-
társaik gondolkodásába átültetni. A változatosság és a 
túlzott eredetiség gondolatát ugyanis nehezen fogadhat ta 
el a humanista, akinek az volt a legfőbb törekvése, hogy 
elősegítse azt, hogy az antikvitás felélesztendő kulturális 
vívmányai közül a követendő példák és szabályok szinte 
változatlan formában jussanak a kor társak tudomására. 
Tanítani akartak és nem szórakoztatni. H a erről a fegyel-
mezett tartásról lemondtak volna, esetleg azt kockáztat-
ják, hogy az antikvitás írásos hagyatékát kevésbé ismerő 
művészt, műpártolót vagy műélvezőt félrevezetik, 
nem a klasszikus példa kerül előtérbe, hanem a sa já t 
hívságos gondolataik. 
A művészet terén a humanisták célja azonban nem-
csak a költészet- és retorikaelmélet klasszikus doktrínái-
nak a művészetre való adaptálhatóságának propagálása 
volt, hanem mint morális filozófusok a r ra is törekedtek, 
hogy a reneszánsz művészetpártolás klasszikus min tá jú 
újjáélesztése érdekében azokat a „szabályokat" is kidol-
gozzák, amelyek koruk társadalmi viszonyainak is meg-
feleltek. A reneszánsz művészetpártolás humanis ta apo-
lógiájának egyik korai példájára Gombrich h ív t a fel a 
figyelmet, [38] Fraser Jenkins[39] pedig — ugyancsak 
Cosimo de'Medici példájából k i indulva—nyomon követte 
a reneszánsz művészetpártolás ant ik előzményeit. 
A neoplatonikus humanizmus és a reneszánsz művé-
szet kapcsolatának feldolgozása terén máig is a legjobb 
„kézikönyvek" Chastel[40J munkái; ugyanez áll a rene-
szánsz építészetelmélet és a neoplatonizmus vonatkozá-
sában Wit tkower[4i ] művére is. 
A humanis ták művészeti vonatkozású írásait kuta tó 
nagy irodalomból a fentiekben csak a leglényegesebbeket 
emeltük ki. Tanulmányozásuk, de főként maguknak a 
forrásoknak a vizsgálata többek között ahhoz a felisme-
réshez vezetett , hogy a modern szempontú k u t a t á s nem 
vette érdeméhez mérten figyelembe azt, hogy a humanis ta 
mozgalom megalapítója, Francesco Petrarca milyen in-
tenzív munká t végzett el annak érdekében, hogy a 
klasszikus szellemű irodalmi újjáéledés a képzőművésze-
tek területére is átterjedjen. Szisztematikus kuta tásokat 
folytatot t a klasszikus irodalomban annak a felderítésére, 
hogy — az időközben kihalt — építészet, festészet és 
szobrászat régi magas színvonalát milyen feltételek és 
milyen módon biztosították. 
Vizsgálódásai nemcsak a m a esztétikainak nevezhető 
kérdésekre te r jedt ki, hanem a képzőművészet összes 
olyan feltételét is figyelembe vette, amely a római művé-
szet társadalmi és intellektuális státuszát jellemezte. 
Emellett igyekezett felderíteni az antik műgyűj t é s és 
műpártolás „szabályait" is. Mint alapvetően morális filo-
zófus beállítottságú irodalmár érezte fe ladatának azt, 
hogy a felélesztendő klasszikus művészet műpártolóit 
olyan válogatot t exemplumok feltárásával és ikonográ-
fiái programmal segítse, amelyek a keresztény feudális 
mecenás társadalmi pozíciójához, politikai céljaihoz is 
illendők voltak. Kutatásainak eredményeit a „De reme-
diis utriusque fortunae" c. morális filozófiai munká jának 
építészetről, festészetről és szobrászatról szóló fejezetei-
benösszegezte. (App. I—III.) Az utóbbi részleteket tanul-
mányunkhoz teljes terjedelemben azért csatoltuk az 
„Appendix"-hez, mivel forráskutatásaink ahhoz a meg-
győződéshez vezettek, hogy Petrarca ant ik művészet-
szemléletének alapvető szempontjai t az utód-humanisták 
is átvet ték. Sőt — mint látni fogjuk —, az á l ta la az antik-
vitás írásos hagyatékából kiválogatott vélemények ké-
pezték az alapját azoknak a művészeti nézeteknek is, 
amelyeket Mátyás király humanistáinak írásaiban talá-
lunk meg. 
Kiválasztot t szerzőink mindegyike, de különösen 
Bonfini és Francesco Arrigoni követte szorosan a Pet-
rarca által megalapozott humanis ta i rányzatot , az ő írá-
saikban a legerősebb a morális filozófusi véna. Bonfini az 
Averulinus előszóban (App. IV.) és a „Decades" épület-
feliratnak szánt epigrammájában (App. V.b) a humaniz-
mus a t y j a által kiválasztott klasszikus locusok szellemé-
ben fej t i k i azt, hogy Mátyás, a klasszikus műpártolás 
kardinális erényét, a „magnificentia" v i r tusá t érvénye-
sítve hozta létre reneszánsz műveit. Azok erkölcsi célt 
szolgáltak, a király nagy te t te i t és ingeniumát örökítették 
meg. Bonfini magyar udvari humanistasága idején, az 
1480-as években ez azt is jelentette, hogy a „magnificen-
t ia" tárgya, a műalkotás all'antica, tehát reneszánsz stí-
lusú kellett, hogy legyen. E m i a t t úgy az épít tetőnek, mint 
a műalkotások programját kidolgozó humanistának 
erkölcsi kötelessége (is) volt az, hogy min t „szakértő" 
az antik művészet forrásait lelkiismeretesen tanulmá-
nyozva, a klasszikus festészet, szobrászat és építészet 
terminus technicusait újjáélessze és ku ta tása i eredmé-
nyeit a műpártoló, ill. a művész felé továbbítsa. 
Bonfini, mint orátor és grammatikus ebben a szellem-
ben fordí to t ta le latinra Filarete[42] építészeti t raktátu-
sát és fogalmazta meg Mátyás épületeinek, villáinak és 
kertjeinek a leírásait. Bonfini leírásaiban érhe t tük tet-
ten azt a módszert, hogy az általa használt építészeti 
és szobrászati szakkifejezéseket olyan klasszikus aukto-
roktól vet te át, akiknél a terminusok a kon tex tus segít-
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ségével értelmezhetők voltak. A megfelelően ,.újjáélesz-
t e t t " értelmű szakkifejezések használata azt is lehetővé 
tette, hogy egyes elpusztult antik épület- és kertt ípusok-
ról, épületrészekről is világosabb kép alakuljon ki. A 
jelenseg, a módszer kialakítását és kifejlesztését azonban 
nem tula jdoní that juk kizárólag Bonfininek, feltételezé-
sünk szerint már i486—87 előtt ismert volt, mind I t á -
liában, mind Magyarországon. 
Az antik források kritikai kutatása, a humanista tí-
pusú műpártolás, min t erény gyakorlásának előfeltétele 
volt, de figyelembevétele korántsem eredményezte pl. 
az építészet esetében reneszánsz stílusú alkotások meg-
valósulását. 
Ugyanez jellemezte a korai humanizmus által befo-
lyásolt festészeti és szobrászati fejlődést is. Ugyanis annak 
ellenére, hogy a humanis ta „szabályok" értelmében a 
műpártolóknak Nagy Sándor példáját nemcsak a nagy-
szabású műalkotások létrehozásában illett követni, ha-
nem abban is, hogy ez az uralkodó a tehetség és a t udás 
egységét[43] (de főként az utóbbit), valamint a termé-
szetutánzás képességét is megbecsülte művészeiben, a 
festők és a szobrászok nem reneszánsz, hanem gótikus, 
egyesek által protoreneszánsznak nevezett müveket hoz-
tak létre, amelyeket irodalmi értelemben véve klasszikus 
valőrök, a „signa sp i ran t ia" és a „vox sola deest" topo-
szok jellemeztek. A korai humanizmus — mint ahogy azt 
kiváló kutatók m u t a t t á k ki — a festészetben viszonylag 
igen sokáig, elsősorban az internacionális gótika kivirág-
zását segítette elő. [44] 
Magyarországon a korai humanizmus hatása a mű-
vészetpártolásra — bár erről explicit humanista forrá-
saink nem tanúskodnak — a fennmaradt vagy doku-
mentumokból ismert, de elveszett műalkotások bizony-
sága szerint már N a g y Lajos (Kolozsvári testvérek 
bronzszobra) és Zsigmond korában is jelentkezett (Ma-
solino, Ammanatini működése).[45] Befolyásáról azonban 
először világosabban a Vitéz János által megrendelt 
művészeti alkotásokról szóló hiradásokból kapunk képet , 
méghozzá éppen Bonfini leírásából, amely azt látszik 
bizonyítani, hogy a fen tebb leírt szövegkritikai módszert 
már Vitéz János is alkalmazta esztergomi építkezései-
n e k ^ ] programkialakításakor. Gondosan tanulmányoz-
ha t ta az építészeti terminus technicusokat, főként az 
i f jabb Plinius leveleiben[47] és jobb megértésük már őt is 
arra késztette, hogy építkezéseit az auktor által ismer-
te te t t épületek és ker tek példájára alakítsa ki — de még 
gótikus stílusban. Vitéz, eszerint, petrarcai értelemben 
gyakorolta a „inagnificentia" erényét: ant ik példaképe-
ket követett , de nem t a r t o t t igényt még a kivitelezésben 
a „prisca architectura"-ra. 
Mindennek szemtanúja és aktív, latinul is kiválóan 
értő elbírálója volt az 1460-as években még igen fiatal , 
mindenre fogékony Mátyás király, aki a jelek szerint 
„ak t ív" humanistaként Vitéz példáját követve irányí-
to t t a az 1470-es években lefolytatott visegrádi gótikus 
építkezéseit. [48] 
Ebben az időszakban — úgy tűnik — már tovább is 
lépett a klasszikus építészetpártolás terén a király any-
nyiban, hogy nagy elődeinek — a korai humanizmus 
által némileg szintén befolyásolt Nagy Lajosnak és 
Zsigmond királynak a példáján okulva tud ta , hogy neki, 
mint királynak és mint posszibilis német császárnak sok-
kal nagyobb, de főként minőségileg, stílusban más, a 
római császárokéhoz sokkal inkább hasonlító műalkotá-
sok létrehozására már megvolt a joga. J a n u s Pannonius, 
s a többi Itáliában t anu l t magyar humanis tá ja és jövő-
menő követségeinek t ag ja i révén azzal is tisztában volt, 
hogy a fejedelmi rezidencia kialakítására Itáliában [49] 
már jelentős kísérletek történtek és megtalálhatók azok 
a mesterek is, akik a kivitelezésükre alkalmasak. 
Mindennek ellenére, addig, amíg a munkánkban fő-
szerepet játszó olasz humanistái nem érkeztek meg Ma-
gyarországra, addig Mátyás reneszánsz műpártolói egyé-
nisége a kellő információk híján nem fejlődhetett tovább. 
Bandini, Arrigoni (és t a lán más, az utókor számára fenn-
maradt írások híján „némaságra" ítélt humanisták is) 
hosszú itt-tartózkodásuk alat t , az uralkodó pihenőidejében 
megismertették vele a királyi ,,magnificentia"-jához illő 
all'antica művészet elméleti, gyakorlati és morális felté-
teleit. A király azonban nem kezdőként „ tanul t" , hanem 
inkább egyetemi színvonalú felkészültségű, időnként gya-
nakvó és sok esetben a sa já t , korábbi meggyőződéséhez 
ragaszkodó vitapartnere lehetett itáliai humanista és 
építész szakértőinek. 
Arra nézve, hogy a saját , egyéni, királyi „magnifi-
centia"-jának a jellegére vonatkozóan önálló, korábban 
kialakult meggyőződéséhez jelentős kérdésekben is ra-
gaszkodott, egy negatív jelenség szolgál tanúbizonyságul. 
Éspedig az, hogy Mátyás semmiféle egyházi épületet, 
sem kápolnát, sem templomot, sem kolostort nem épit-
tetet t reneszánsz stílusban. Ez a magatartása még való-
színűleg ifjúkorában, Vitéz hatására alakult ki, aki vi-
szont Enea Silvio Piccolomini példájára ju tha to t t arra 
a meggyőződésre, hogy keresztény ,,dominus"-hoz a gó-
tikus stílusú, „világos" templomépület volt illendő. Köz-
ismert, hogy a humanista pápa ideálvárosában, Pienzá-
ban amellett, hogy a lehető „legreneszánszabb" stílusban 
építtette a palotáját , ragaszkodott ahhoz, hogy a mel-
lette álló katedrális s t ruk túrá jában az ausztriai gótikus 
templomok példáját kövesse. [50] Az épület díszítése 
már Piccolomininél is más elbírálás alá esett, az all'antica 
ornamentumot sem ő, sem Mátyás király nem rekesztette 
ki a keresztény „decorum" hatásköréből. Hosszú lenne 
ezen a helj 'en arra kitérni, hogy Mátyásnak ez a döntése 
nagy mértékben megszabta nemcsak a magyar rene-
szánsz építészet sajátos jellegét, hanem részben magya-
rázatot ad a gótika hosszú továbbélésének tényére is. 
Mindez azonban nem jelentette azt, hogy a király 
nem fogadta be a neoplatonikus humanizmus művészeti 
nézeteit, éppen ellenkezőleg; ezek tet ték lehetővé azt, 
hogy valódi reneszánsz műpártolóvá váljon. Feltételezé-
sünk szerint a neoplatonikus humanizmus művészeti 
nézeteit a leghatásosabban Francesco Bandini közvetí-
tet te hazánk felé. Minden bizonnyal Mátyás udvarában 
is terjesztette azokat a művészeti véleményeit, amelyeket 
a „Nápolyi levél"-ből (App. IX.) emeltünk ki. Eszerint 
igen fontos lehetett a szerepe abban is, hogy nemcsak 
a neoplatonizmus irodalmi-filozófiai eredményeit, hanem 
mesterének és barát jának, Marsilio Ficinónak a művé-
szétté] kapcsolatos állásfoglalásait is közvetítette hazánk 
felé. Úgy tűnik, hogy a ficinói neoplatonizmus művészeti 
véleményeinek az a része ju tha to t t el Bandini révén 
Magyarországra, amelyek összefoglalóan értékelték azt 
a hatalmas fejlődést, amit a quattrocento művészei és 
főként művésztraktátus írói a 15. század első felétől 
kezdve elértek. [51] Ennek eredményeként álltak ki a 
neoplatonikus ideológia érveinek hozzáadásával az épí-
tész, szobrász és festő intellektuális státuszának legiti-
málása mellett ismerték el a quadrivium területén az 
övékénél is nagyobb tekintélyüket, amit Mátyás király 
is respektálhatott , nem utolsósorban azért, mert had-
vezér lévén maga is jól ér tet t a quadrivium egyes ága-
zataihoz. Bandini hatása látszik abban a jelenségben is 
tükröződni, liogy Mátyás udvarában bonyolult építészeti 
aránykérdések is felmerültek a király és humanistái 
között lefolytatott beszélgetések, felolvasások során, ame-
lyekben az uralkodó megbecsült itáliai építészei is részt 
vettek. 
A neoplatonikus humanizmus legfontosabb hatása a 
reneszánsz művészetre az a tan í tás volt, hogy az építé-
szet, szobrászat és festészet közös „forrása", a „disegno" 
(a rajz) azonos a művészetre adaptá l t plátoni ,,idea"-val 
és általa a művészeti alkotás az isteni teremtő tevékeny-
ség másává válik. [52] Ez utóbbi Mátyás király haláláig 
még nem ju tha to t t el hazánkba. Annál kevésbé, mivel 
hatása még magában Itáliában is csak a 16. század elején, 
Michelangelo és Raffaello munkásságában mutatkozot t 
meg. 
Tanulmányunk legfontosabb eredményének azt tar t -
juk, hogy kiderült az, hogy Mátyás irányító egyéniségé-
nek hatása alat t a korai humanizmus fegyelmezett klasz-
szikus forráskutató és moralizáló vénája egyesült a 
neoplatonizmus liberális művészeti nézeteivel. Az ered-
mény az lett, hogy a király és humanistái nézeteit reali-
záló, a kor gyakorlati eredményeit magas fokon ismerő 
humanista műveltségű művészek olyan palotákat, villá-
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kat, kerteket hoztak létre, amelyek a reneszánsz építé-
szet történetének folyamatába szervesen, egyes esetek-
ben a 16. századi itáliai fejlődést is megalapozva illesz-
kedtek bele. 
Munkánkban a kiválasztott forrásokra és szerzőikre 
való összpontosítás mia t t több olyan eredményt foglal-
tunk be tanulmányunkba (pl. a Bonfinit ábrázoló Justus 
van Gent kép tárgyalását, vagy Bandini váci levelének 
traktálását), amelyek szorosan véve csak a határ területé t 
jelentik a humanizmus-művészet kapcsolat témaköré-
nek. Ugyanezen ok miat t viszont kimaradt tanulmá-
nyunkból Mátyás király hires, de nem megvalósult épít-
ményének, az ,,artes liberales" okta tására szánt, Filarete 
„Erények és Bűnök Házának" modelljét követő épület-
együttesének tárgyalása és a tervezésénél[53] biztosan 
felhasznált humanista források vizsgálata. 
I. AZ ITÁLIAI HÁTTÉR 
i. Petrarca ,,humanitas"-a és új történeti koncepciója 
Meggyőződésünk, hogy a humanisták művészettel 
kapcsolatos általános at t i tűdjének kialakulását minde-
nekelőtt az „alapí tók": Francesco Petrarca és Boccaccio 
nézetei tükrözik. Emia t t a továbbiakban megkíséreljük, 
kivált Petrarca nyomdokait követve, nemcsak azt meg-
érteni, hogy a humanizmus, min t eszmetörténeti moz-
galom miként alakult ki, hanem azt is, hogy hordozóinak 
mikor és hogyan kerültek az érdeklődési körükbe a művé-
szet kérdései. 
Francesco Petrarca művészeti érdeklődéséről már 
kora ifjúságának, Franciaországban töltött periódusából 
ismerünk adatokat . Ide, mint ismeretes, Arezzóból szám-
űzött apjával együt t hét éves korában (1311-ben) került. 
A polgári család Carpentrasban, az Avignon melletti 
városkában telepedett meg. Már meglehetősen korán 
módjában állt az avignoni pápai udvar virágzó életével, 
művészeivel megismerkedni, az utóbbiak közül szoros 
barátságot kötö t t Simone Martinivel. Az érdeklődés és 
barátság emlékét néhány, az 1330-as évek végén írott 
költeménye őrzi, amelyekben — nem véletlenül — barát-
já t a klasszikus antikvitás nagv művészeihez hason-
lít ja. [54] 
Művészeti érdeklődéséről azonban elsősorban nem 
költeményei, hanem latin nyelvű „tudós" írásai tanús-
kodnak. Ezek ma már — költészetével ellentétben — 
csak limitált érdeklődésre t a r t anak számot. A 14—15. 
században azonban még igen nagy volt a hatásuk: az 
utód-humanisták latin műveit jobban ismerték, sőt be-
csülték, mint vernakuláris költeményeit. 
Ezek a munkák arról tanúskodnak, hogy Petrarcát 
mindenekelőtt a római köztársasági korszak elveszett 
nn'ialkotásaira vonatkozó klasszikus irodalmi hivatkozá-
sok érdekelték. Vonzódását a korszak iránt m á r 1312— 
16 között felkeltette az, hogy Convenevole da Pra to sze-
mélyében olyan taní tó ja volt, aki a pápáktól is elhagyott 
Róma hanyatlása felett érzett bánatát költeményekben 
fejezte ki. Ezekben gyakran megjelent Róma allegó-
riája, talpig gyászba öltözött alak, aki kebelét szaggatva 
nosztalgikusán idézte Brutus, Horatius Codes, a Fabiusok 
és a Scipiók szellemét. [55] Petrarca tanítója és később a 
taní tvány is, az itáliai polgári kommunák idegenbe sza-
kad t művelt rétegének képviselőiként azt tudatosí tot ták, 
hogy a korai polgári társadalom ideológiai a lapjai t nem 
az uralmon volt skolasztikus és vallási filozófiában, ha-
nem a római köztársaság morális filozófiájában, laikus 
társadalmi nézeteiben ta lá lhat ja meg. Emia t t bűvölték 
el a fiatal Petrarcát Cicero, Livius és Valerianus Maximus 
művei. [56] Különösen Cicero műveinek vált a rajongó-
jává, amelyekben az életnek azokat az „egészségesebb" 
törvényeit[57] vélte megtalálni, amelyeket középkori, 
skolasztikus környezetében hiányolt. Cicero „De ora-
tore"-jében talált rá a „humani tas" [58] klasszikus esz-
méjére, ami Petrarca számára azt a műveltséget jelen-
tette, aminek a segítségével a barbárság, vadság (feritas) 
állapota megszűntethető.[59] A ,,humanitas"-nak, mint 
olyan műveltségnek a felfogása, ami az orátor képzésére, 
implicite a jó polgár, a „bonus civis" nevelésére alkalmas, 
görög eredetű; a rómaiak a ,,paideia"-t[6o] fordí tot ták a 
„humani tas" szóval latinra; a görögöknél a műveltség-
nek azt az egyetemességét jelentette, amelynek a bir-
toka az embert teljes értékűvé teszi. A , ,humanitas"-nak 
ezt az értelmezését a középkor éppenúgy figyelmen kívül 
hagyta[6i ] mint ahogy a „paideia", a görög oktatás i 
rendszer is elsorvadt a középkor folyamán. [62] Petrarca 
és az utód-humanisták sok tekintetben vadnak, barbár-
nak itélt korukat s a , .humanitas" eszméjének, a klasszikus 
oktatásnak a felújításával k ívánták megváltoztatni. A 
„humani tas" legfontosabb stúdiumai a latin és később 
a görög grammatika és retorika lettek, amelyek a rene-
szánsz humanizmus fejlődése során további diszciplínák-
kal egészültek ki. 
A ,,huinanitas"-t elősegítő tanulmányok együttesét 
csak a 15. század elején nevezték el „studia humani ta-
tis"-nak, és klasszikus mintára való felélesztésük tényét 
Poggio Bracciolini kötöt te Petrarca személyéhez és mun-
kásságához. 1405—06-ban írta, hogy a humanizmus a ty ja 
állította helyre a már kihalt „studia humanitat is"- t és 
megnyitotta az u t a t ahhoz, hogy hogyan kell tanulni 
(. . . quem ad modum discere possumus viam aperuit). [63] 
A „humanista mozgalom" másik névadójának, a 
„humanista", olaszul „umanis tá" szónak az eredete szin-
tén a 15. századra nyúlik vissza. Itáliában a „s tudia 
humanitat is" egyetemi oktatóit nevezik így, kezdetben 
csak a diákzsargonban, a 16. században pedig már a hiva-
talos nyelvben is. [64] 
Ugyancsak 15. századi olasz forrás igazolja, hogy a 
„studia humani ta t i s" a tudományos diszciplínák egy 
meghatározott csoportját foglalta magában. Erre egy 
Cosimo de' Medici részére készített könyvtárkánon utal, 
amely a teológiai, matematikai és természetfilozófiai 
könyvcsoportok felsorolása u tán megjegyzi, hogy a „studia 
humanitatis"-hoz a „grammatica", „rhetorica", „histó-
ria", költészet és a morális filozófia tartozik. [65] Azt, hogy 
az itáliai egyetemeken mikor kezdték el tanítani a „studia 
humanitatis"-t , mint a középkori trivium (grammatica, 
rhetorica, dialectica) kibővített tananyagát , igen nehéz 
meghatározni. Egyes elemeit, pl. az „eloquentia"-t és a 
,,poetica"-t már 1321-ben is tan í to t ták a bolognai 
egyetemen és k imuta tha tó az is, hogy a latin auktorok 
oktatására már ebben az időben is nagy súlyt helyez-
tek. [66] Azzal a jelenséggel állunk i t t szemben, ami a 
művészettel kapcsolatos humanis ta mozgalom történe-
tének tanulmányozásánál is gyakran az u tunkba kerül. 
Azzal ugyanis, hogy a mozgalom fejlődésének fontos 
állomásai a való életben sokkal korábban jelentkeztek, 
mint a lényegüket kifejező terminusok vagy doktrí-
nák. így lehetséges az, hogy tágabb értelemben már a 
14. századtól kezdve beszélhetünk a humanista mozga-
lom kezdeteiről, annak ellenére, hogy a létét bizonyító 
„studia humanitat is" , „humanis ta" elnevezések doku-
mentumokkal igazolhatóan csak a 15. századtól kezdve 
jelennek meg. 
Petrarca életében az a nagy fordulat, ami a humanista 
mozgalom — korántsem tuda tos — megalapításához 
vezetett, 1337-ben következett be. Ekkor ju to t t el életé-
ben először Rómába, romjainak lát tán még élesebben 
átérezte azt a különbséget, ami siralmas jelenkora és az 
egykori dicsőséges korszak között fennállt. „Elsüllyedek 
az engem körülvevő csodák súlya alatt . . . Valójában 
Róma és maradványai nagyobbak, mint gondoltam. 
Már nem csak azon csodálkozom, hogy a világot leigázta 
ez a város, hanem azon, hogy olyan sokára igázta le." 
-— írja Colonna kardinálisnak. [67] 
Mindezek az impressziók arra késztették Petrarcát , 
hogy humanista történészként gondolkodva különvá-
lassza a római antikvitás, mint a dicsőség és a fény kor-
szakát a „sötét koroktól", a hanyatlást jelentő közép-
kortól. [68] Ennek a „periodizációs" reformnak a jelen-
tőségét ma már nehezen t u d j u k átérezni, mivel szinte 
elképzelhetetlen, hogy a középkor embere, a német-római 
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császárságot a római birodalom utódjának érezve, a 
megszakítatlan történet i kontinuitás tuda tában élt, nem 
érzett „ törést" kora és a klasszikus antikvitás között . [69] 
Petrarca történetszemléleti reformját , az 1338-ban, köz-
vetlenül római tartózkodása u tán írot t latin nyelvű köl-
teményében, az „Africa"-ban fejezte ki, amelyben a hu-
manizmus történetében elsőként vete t te fel a klasszikus 
újjászületés, a reneszánsz lehetőségét is. Realizálta, hogy 
ha a középkor sötétsége nem is oszlatható el egyhamar, 
a feledés szendergése nem t a r tha t örökké és az „unokák 
már visszatérhetnek a múlt t iszta fényébe". [70] 
A visszatérés eszközét Petrarca a „humani tas" klasz-
szikus művelődés értelmében ve t t kifejlesztésében látta, 
mint olyan stúdiumok gyakorlásában, amelyeknek a célja 
mindenekelőtt a latin és görög irodalom, költészet, tör-
ténelem és morális filozófia tanulmányozása lett . Mint-
hogy ő maga és utódai is irodalmárok: orátorok és költők 
voltak, mindenekelőtt a „sötét korokban" megromlott 
la t in dikció és grammatika purifikálására, a régi, eredeti 
klasszikus szövegek forrásknt ikájára és lappangó eredeti 
kéziratok felkutatására koncentráltak. Petrarca azonban 
— mint lentebb látni fogjuk -— azzal is t isztában volt, 
hogy a „studia humani ta t is" diszciplináinak széles körű 
elterjedésével nemcsak az irodalom, hanem a kul túra 
egyéb, a középkorban „elhanyagolt" területein is lehe-
tővé tehetik a „napfényre hozás", a reneszánsz kibonta-
kozását. Az a széles körű, a középkor „hanyagságainak 
kiküszöbölését" célzó intenzív klasszikus forráskritikai 
kutatás , amit nemcsak Petrarca, hanem az utód huma-
nisták is következetesen folytat tak, olyan tudományos 
módszert adott kortársaik kezébe, amit a kul túra más 
területein is gyümölcsöztethettek. A 15. században az 
intenzív humanista oktatás és befolyásolás révén a 
„studia humani ta t is" diszciplínáiban, főként a lat in és 
a görög nyelv ismeretében egyre több, nem irodalmár 
„szakember" lett jártas. Mindezt hozzásegítette a 15. 
század művészeit, csillagászait, [71] a neoplatonizmus 
kialakulásától kezdve pedig filozófusait, teológusait, ter-
mészettudósait is ahhoz, hogy a sa já t szakterületei-
ken is képesek legyenek a szakember szemével nézve, for-
ráskutatásokat végezni az antik irodalomban, tudomá-
nyuk időközben feledésbe merült módszereinek, elméle-
teinek feltárására. [72] 
Több jel muta t arra, hogy a fentebb említett kulturá-
lis ágazatok közül a mai, modern értelemben vet t művé-
szetek antik mintára való „újjáélesztésének" kérdései már 
a mozgalom kezdetén a humanisták érdeklődésének a 
fókuszába kerültek. 
2. Petrarca és Boccacio véleményei a művészet antik 
mintára való újjáélesztéséről 
Panofsky hívta fel a figyelmet arra, hogy a humanis-
t á k közül elsőként Boccaccio adaptá l ta a kortárs művé-
szetre, pontosabban Giottóra, a festőre a nagy „újjáéle-
dés" gondolatát. Boccaccio ezzel Petrarca történeti kon-
cepcióját a firenzei intellektuális tradícióval egyesítette, 
amelynek legnagyobb tekintélye, Dante muta to t t példát 
arra, hogy a költők és a festők — akárcsak az antikvitás-
ban — egy csoportba sorolhatók a művészi hírnévre való 
jogosultságban, még akkor is, ha a „ f a m a " morális, 
keresztény szempontból nézve támadható . [73] 
Boccaccio művészeti állásfoglalását sok tekinte tben 
befolyásolhatta az, hogy hosszabb levelezés u tán Petrar-
cával személyesen 1350—51-ben találkozott Firenzében, 
ahol több hónapot töltöttek együtt . [74] Beszélgetéseik 
leírása sajnos nem maradt az utókorra, de kétségtelen, 
hogy a humanizmusnak ez a két, „alapokat lerakó" 
egyénisége csak ekkor döbbenhetet t rá arra, hogy 
több száz kilométerre egymástól, más-más hát tér től in-
d í t ta tva , mennyire hasonló meggyőződésekre és ered-
ményekre ju to t tak művészeti nézeteikben is. Erre az 
enged következtetni, hogy Boccaccio a „Decamerone"-
ba — amit Petrarcával való találkozása közben még 
ír t — illesztette be a Giottóról szóló anekdotát, amely-
nek a keretében a művészeti újjáéledés eszméjét festő 
hősére adaptálta. Ebben kifejti, hogy Giotto fenséges 
„ingeniuma", tehetsége és természetutánzó képessége 
mia t t „napfényre hozta ama művészeteket, mely hosszú 
századokon á t bizonyos emberek tévedése mia t t el volt 
temetve, kik inkább azért festettek, hogy a tudat lanok 
szemét gyönyörködtessék, minthogy a bölcsek szellemét 
megelégítsék . . ." (E per ciö, avendo egli quelTarte 
ritornata in luce, che molti secoli sotto gli error d'alcuni, 
che più a dilettar gli occhi degl'ignoranti che a compiacere 
allo'ntelletto de' savi dipignendo, era stata sepulta).[75] 
Petrarca történeti koncepciójának ha tásá t a fent i 
szövegben világosan tükrözik a ,,lux"-ra és „sötétség-
ben" való eltemettetésre (sepulta) való utalások. Az 
viszont, hogy a művészetek hanyatlását a középkorban 
Boccaccio azzal indokolja, hogy a festők sokkal inkább 
a tudat lanok, mint a „műér tők" szemeit akar ták gyö-
nyörködtetni , a toszkáu intellektuális tradícióban már sok-
kal korábban meggyökeresedett véleményt fejez ki. 1282 
t á j án ugyanis Ristoro d'Arezzo arról számolt be, hogy a 
szülővárosa, Arezzo környékén talált festet t antik kerá-
mia l á t t án az értők (cognosceti) a magukon kívül elragad-
ta tás állapotába estek, míg a „nem szakértők semmit 
sem vet tek ra j tuk észre, ostobaságukban összetörték és 
e lhaj i tot ták a cserepeket."[76] Mindez azt bizonyít ja, 
hogy a firenzei, toszkán ambiente-ben már a 13. század-
ban jelentkezett a helyi antikvitások esztétikai szem-
pontú értékelése, amely alapjában véve egyáltalában 
nem törődöt t azzal, hogy „művészetszemléletük" szöges 
ellentétben állt koruk vallási mfívészetfelfogásával. Köz-
tudomású, hogy a 13. században még általánosan érvé-
nyes az a vallási felfogás, hogy a templomok festményei 
és díszítései az írástudatlanok oktatását kellett, hogy 
szolgálják, akik legalább a falakon nézelődve olvassák 
azt, ami t a kódexekben nem tudnak elolvasni. 
Petrarca, aki nem a toszkán patriotizmus légkörében 
nőt t föl, hanem római „nacionalista" nézeteket vallott , 
művészetfelfogásában is inkább a római köztársasági 
periódus „bonus civis"-einek moralizálóbb és a „delec-
tat io"-val szemben szigorúbb képviselőihez állt közel. 
Számára a művészet antik mintára való fel támasztásának 
kérdése elsősorban, mint morális szempontból érzékeny 
tárgykör merült fel. 
Boccacióval szemben, aki néhány igen lényegbe vágó, 
de rövid megjegyzésen [77] kívül nem té r t ki munkássá-
gában a művészet kérdéseire, Petrarca lelkiismeretes 
tanulmányozásnak fogott annak érdekében, hogy az ál ta-
la újjáélesztendőnek ítélt klasszikus művészetet alaposan 
megismerje. 
1351-ben, tehát még ugyanabban az évben, amikor 
Boccaccióval találkozott, megvásárolta az idősebb Pli-
nius Natural is Históriáját és — amint a párizsi Bib-
liothèque Nationale-ban fennmaradt sa já t példányának 
sűrű széljegyzetelései bizonyítják[78] — igen lelkiismere-
tesen tanulmányozta a nagy klasszikus természettudo-
mányi enciklopédiaXXXIV—XXXVI. ,művészet ről szó-
ló könyveit . Művészeti tanulmányainak eredményeit a 
„De remediis utriusque for tunae" [79] című, 1354—60 
között í ro t t latin munkájában használta fel. Mivel ez 
morális filozófiai munka volt, egyértelmű, hogy a művé-
szet kérdéseit könyve keretében mindenekelőtt ilyen 
szempontból nézve tárgyalta . 
Az egész könyvről szükséges elmondani, hogy az iro-
dalomtörténet kutatói általánosságban egyetértenek ab-
ban, hogy ez volt a tudós Petrarcának^ (nem a költőnek) 
a legfontosabb és legolvasottabb prózai munká ja . 1366-os 
első publikációja után, [80] 1409-ben olaszra fordí tot ták, 
további európai kiadásai és fordításai igen erősen hozzá-
járultak a 15—16. századi olasz és az általános huma-
nista kul túra kialakulásához. (81] A morális filozófiai 
műnek az a lényege, hogy a virtus (legfőképpen a Tem-
perantia) használható csak orvosságként a jo és a rossz 
szerencse különböző aspektusai ellen. [82] A m u n k á t 
magyar nyelvre 1720-ban Kassán László Pál fordí to t ta 
le a következő címmel: „Nagy Emlékezetű Petrarca Fe-
rencznek A jó és gonosz Szerencsének orvoslásáról í ro t t 
két könyvecskéje." A fordítás csak a X X X . dialógusig 
terjed és igy a művészeti tárgykörrel foglalkozó X X X I V — 
XLII . számú párbeszédek régi ízes magyarí tását sa jnos 
nem áll módunkban élvezni. 
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A művészettörténészek közül a művészetkrit ika kuta-
tói már régóta t isztában voltak azzal, hogy a festészet-
ről és szobrászatról szóló dialógusok (App. I I—III . ) a 
művészet témájával a 14. században a legnagyobb rész-
letességgel foglalkozó írások. [83] Kimerí tőbben azonban 
csak az utóbbi időben foglalkozott Baxandall Petrarcá-
nak ezekkel az írásműveivel, és ál lapítot ta meg, hogy 
ezekben a humanizmus a ty ja „egyfa j t a jellegzetes hivat-
kozási módot állított fel a festészet és szobrászat vonat-
kozásában." [84] Tudomásunk szerint a X X X I V . dialógus 
amely „Az épületek magnificentia"-járól szól (App. I.), 
eddig még elkerülte az építészettörténészek figyelmét. 
Mint az már az eddigiekből is kiderült, akárcsak az 
egész könyv, a művészetről szóló részek is dialógusokra 
vannak felosztva, mindegyikükben ké t szereplő „beszél-
ge t " egymással. A konverzálás azért tűnik túlzot t kife-
jezésnek, mivel az egyik szereplő: Gaudium (régi magyar 
fordításában: Öröm) csak igen röviden fejezi ki örömét 
amiat t , hogy — mint a jó szerencse megnyilvánulásaiban 
a művészet különböző fa j t a alkotásaiban igaz gyö-
nyörűségét leli. Ellenfele Rat io (Ész) viszont igen terje-
delmesen fej t i ki egyrészt azt, hogy a klasszikus műal-
kotás, művészetfelfogás, műpártolás és műgyűjtés „örö-
meiből" mit t a r t elfogadhatónk, másrészt azt, hogy mi-
lyen morális kifogásai vannak a túlzásokkal szemben. 
Gaudium alakjának meghatározásához Rat io ellen-
érvei segítenek hozzá. Részben művel t római polgárral 
azonosítható, részben pedig olyan toszkán protorene-
szánsz műértőkkel, min t a fent említett , Ristoro d'Arez-
zo által leírt művészetrajongók, akik az antik vázafest-
mények lát tán a magukon kívüli e lragadtatás állapotába 
esve még azt is feltételezték, hogy a klasszikus festmé-
nyek készítői az istenekhez voltak hasonlók. [85] 
Boccaccio Giottót dicsőítő állásfoglalása nem sokban 
különbözött lokálpatrióta elődeinek antik művészet rajon-
gásától. Emia t t feltételezhetjük, hogy Gaudium és Rat io 
„ v i t á j a " sokban hasonlí thatott azokhoz a beszélgetések-
hez, amit Petrarca és Boc :accio a művészet kérdéseiről 
egymással fo ly ta tha t tak . Ratio a lakja ugyanis Petrarca 
véleményeit képviseli, aki az ant ik művészet felélesz-
tendő példáit a maga sajátos augusztiniánus és cicerói 
morál jának a szempontjából nézi. Petrarca, Cicero szel-
lemében semmiképpen nem helyeselhette azt, hogy egy 
„művészeti szakértő" nem méltósággal és mérséklettel 
fogadja el a művészeti alkotások szerezte örömöket, 
hanem „magán kívüli á l lapotba" jusson-egy-egy műal-
kotás lát tán. Az ilyen fegyelmezetlen művészetimádás 
Cicero tapasztalatai szerint könnyen elfajulhatott . A túl-
buzgó műgyűj tő és műér tő könnyen Verresszé válhatott , 
aki Szicília quaestoraként műtárgyakat , szobrokat, fest-
ményeket harácsolt és zsarolt ki a neki kiszolgáltatott 
tulajdonosoktól. [86] Verres művészetrajongása való-
ságos „furor", „morbus", sőt eszeveszett őrjöngéssé vált. 
Petrarca, Ciceróval együt t at tól t a r to t t , hogy Gaudium 
látszólag ártat lan gyönyörködése is elfajulhat, mint 
Verresé, aki szintén gyönyörködéssel kezdte, de a kor-
lát lan „delectatio" túlkapássá fa ju l t . Petrarca ebben telje-
sen egyetértett Ciceróval és állásfoglalását más nagy 
klasszikus tekintélyek is alátámasztot ták. A reneszánsz 
esztétika egyik fő forrása, Hora t ius „Ars poetica"-ja is 
morális megszorítással él a „delectatióval" kapcsolatban: 
a gyönyörködtetőnek taní tani is kell. [87] 
Ha ugyanezt a kérdést Szent Ágoston tanításai felől 
közelítette meg Petrarca, akkor a művészeti alkotások-
ban való ,,delectatio"-nak még a létjogosultsága is meg-
kérdőjelezhető lett. Ez ki is fejeződik Petrarca—Ratio 
szavaiban, aki a festészeti dialógusban (App. II.) Gau-
diumnak arra a szerény kijelentésére, hogy „Pictis tabu-
lis delector unice", kezdetben igen részletesen és kohe-
rensen összefoglalja, hogy a festményekben a mesterség-
beli tudás, a változatosság és a természetutánzás külön-
böző megnyilvánulásai valóban érdemesek arra, hogy a 
műér tő t megragadják. Ennek ellenére — Boccacióval és 
a toszkán műértővel ellentétben — veszélyesnek t a r t j a , 
hogy mindezeket az értékeket csak a művelt ember képes 
értékelni, az egyszerű, műveletlen ember pedig rövid bá-
mészkodás után elhalad mellettük. Szent Ágoston felfo-
gására céloz, aki sokkal inkább vállalta a grammatikusok 
lenézését, mint azt, hogy az egyszerű ember (vulgus) 
ne értse meg. [88] Ezután, ugyanebben a részben, megint 
csak Szent Ágoston szellemében részesíti figyelmeztetésben 
Gaudiumot. Azt javasolja, hogy ahelyett, hogy a maga-
sabb dolgok kontemplációjától[8g] hagyja elvonni a fi-
gyelmét ezektől a f iktív [90] és értéktelen színekkel festett 
dolgokkal, emelje szemét inkább Istenre, aki az emberi 
arcra érzelmeket, az égre csillagokat, a földre virágokat 
festett és nézze le azt az ,,artifex"-et, akit annyira csodál. 
(App. II.) Alighanem joggal gyaníthat juk, hogy ezeket és 
a hasonló érveket Petrarca ezekben a dialógusokban Szent 
Ágoston részéről csak mintegy „közvetí tet te", de nem 
ér te t t velük teljesen egyet. Híres önvallomása, a Szent 
Ágostonnal lefolytatott párbeszéd formájában megírt 
„Secretum" is tanúskodik arról, hogy a „reneszánsz" 
lényegét érintő területeken nem engedett, különben fel-
tétlenül tisztelt vallási tekintélyének. A költői (művészi) 
hírnév jogosultságának megítélésénél és egyéb művé-
szeti kérdésekben, bűntudatosan bár, de ragaszkodik 
sa já t álláspontjához. [91] 
Azt, hogy a klasszikus művészet újjáélesztése eszté-
tikai természetű szempontokon kívül milyen sok morális 
kérdést vet fel, Petrarca globálisan tekinte t te á t . Meg 
volt ugyanis győződve arról, hogy az ú j mozgalomnak 
nemcsak a szigorúan vet t művészeti, hanem az all'antica 
művészet létrehozásához nélkülözhetetlen műpártolási 
feltételeket is meg kell teremtenie, ehhez pedig megfelelő 
klasszikus exemplumokat kell feltárni. Petrarca-Rat io 
ezt a művészetről szóló dialógusokban meg is teszi. Az 
idősebb Plinius Naturalis Históriájából a vonatkozó szét-
szórt Utalásokat Petrarca összegyűjtötte és azokat rövid, 
jellemző formulákba, közhelyekbe komprimálta , ame-
lyeket humanis ta utódai is á tvet tek. 
így a klasszikus művészetelmélet legfontosabb alap-
tételét, a természetutánzást és valóságábrázolást kife-
jező formulák legnagyobb részét megtaláljuk Petrarcánál 
a festészetről szóló dialógusban. Az „exanguium vivi ges-
tus" (az élettelen alakok eleven mozdulatai), az „immo-
bilium motus imaginum" (a mozdulatlan alakok moz-
gása), a „vul tuum spirantium l iniamenta" (az élő arc-
vonások) stb. közhelyek a későbbi humanista irodalom-
ban állandóan felhasználásra kerültek, mivel slogan-sze-
rűen és találóan fejezték ki az antik mintára lebonyolí-
tandó művészeti reform természetutánzó valőrjei t . (Ápp. 
II.) H a valamelyik humanista művészről vagy művé-
szeti alkotásról véleményt akar t mondani, még a 15. szá-
zadban is a Petrarca által forgalomba hozot t formulák 
alkalmazására szorult. [92] 
Ugyanő hívta fel először a figyelmet arra, hogy a 
művész intellektuális státusa az ant ikvi tásban — lega-
lábbis Plinius [93] szerint — sokkal közelebb állt az 
„artes liberales "-hez, mint ahogy azt korának művészei-
nél tapasztal ta . A művész intellektuális és szociális stá-
tusának antik mintá jú újjáélesztése feltehetően azért 
érintette közelről Petrarcát, mivel legfőbb érdeklődési 
területe, a költészet jószerivel éppoly kevéssé ta lál t helyet 
a skolasztikus klasszifikáció „artes liberales"-ének köré-
ben, [94] mint a festészet. A költő és a festő hasonló stá-
tusáról a római antikvitásban pedig nem kisebb auktor 
győzhette meg a humanizmus a tyjá t , mint Horatius, aki 
szerint: „Mindenkor akármit merhettek költők és festők, 
megvolt a joguk rá" . [95] 
Plinius tanulmányainak másik lényeges következ-
ménye az volt, hogy az antik művészet tör téneté t átte-
kintve arra a következtetésre jutott , hogy a művészet 
méltósága és a művész hírneve a „felélesztendő" kor-
szakban olyan nagy volt, hogy az „biztosan nem kis 
gyökérből "eredt. À semmiből nem lesz nagy hírnév, 
valójában nagynak kellett lennie,vagy legalábbis annak 
látszani, ha azt a nagy elmék komolyan ve t ték" — 
mondja Rat io a szobrászatról szóló dialógusban — ezt a 
hírnevet pedig nemcsak maguk a művek terjesztették, 
hanem írók, széles körben elterjedt írásaikkal. (App. 
III.) I t t Petrarca nemcsak magára Pliniusra gondolt, 
hanem Varróra és a többi híres „scriptorra", akikre a 
Naturalis História [96] olyan sok locusa hivatkozik. A 
nagy tekintélyű Petrarcának ez a mondata a nyílt felszó-
lítás erejével ha to t t korának íróira. H a az antikvitás 
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auktorai írtak a művészet alkotásairól, akkor reneszánsz 
utódaiknak, a humanistáknak is kötelessége kell, hogy 
legyen az, hogy a kortárs művészek hírnevét terjesszék. 
Petrarca klasszikus művészeti kutatásainak másik 
fontos eredménye volt az, hogy felismerte, hogy , ,bár a 
festészet és szobrászat különböző mesterségeknek tekin-
tendők, ugyanabból a forrásból erednek: a „rajz tudomá-
nyából" (unus fons . . . artium graphidem dico). (App. 
II.) Ezzel a megállapításával majd kétszáz évvel mege-
lőzte Vasarit, aki a rajz, a „disegno" alapján rokoni t ja a 
festészetet, szobrászatot és építészetet. [97] Petrarca 
megállapításának a jelentőségét mai szemmel nézve igen 
nehéz felfogni. A 14. században azonban, amikor a festé-
szet és szobrászat mind a skolasztikus klasszifikáció, 
mind a céhek keretében, mint egymástól független kéz-
műves mesterségek szerepeltek, igen nagy szó volt ki-
mondani azt, hogy egymáshoz több közük volt, min t a 
többi kézművességekhez. Ezzel Petrarca lényegében az 
első lépést tet te meg az autonóm művészet fogalom kiala-
kulásának hosszú, t ö b b évszázadig t a r tó út ján. [98] 
A klasszikus t ípusú műpártolás, műgyűjtés újjáélesz-
tését Petrarca legalább olyan fontosnak tar to t ta , min t a 
művészetét. Mindenekelőtt kora fejedelmeinek, kirá-
lyainak a figyelmét akar ta felhívni arra, hogy a régi 
Rómában a legnagyobb királyok és császárok köl töt tek 
nagy összegeket arra, hogy tengeren keresztül szállítsa-
nak festményeket Rómába, s azokat o t t tiszteletreméltó 
helyeken, az istenek templomaiban, császári paloták-
ban, nyilvános u takon és porticusokban helyezzék 
el. [99] (App. II.) A szobrokat Augustus, Vespasianus és 
más császárok tanulmányozták, rendelték meg, gyű j -
töt ték, őrizték és dedikálták, nem szólva a többi kisebb 
rangú, de hires rómairól. [100] (App. II.) 
A műpártolás tá rgyában az idősebb Pliniustól nemcsak 
a konkret adatokat veszi át Petrarca-Ratio, hanem az 
auktor művészettel kapcsolatos morális nézeteit is. Az 
értékes alapanyagok felhasználása a pazarlás, a luxus 
veszélyével fenyegetett , ami Plinius szerint csak a kései 
köztársasági korban honosodott meg, [101] addig fából 
vagy agyagból készült istenszobrokat állítottak fel. A 
szobrokról szóló dialógusban Ratio emiat t óvja a t tól 
Gaudiumot, hogy a műalkotásokban ne az anyag ér tékét 
vegye figyelembe, hanem a művész ,,ingenium"-át, tehet-
ségét és mesterségbeli tudásának megnyilvánulását (arti-
ficium). Állásfoglalásában az idősebb Plinius egy másik 
megjegyzésére is látszik támaszkodni, aki a római agyag-
domborművek leírásánál jegyzi meg, „hogy azokat mű-
vészi kidolgozottságuk és tartósságuk miat t egyaránt 
csodálni lehet, tiszteletreméltóbbak az aranynál, vagy 
legalábbis feddhetetlenebb kort tükröznek."[102] 
Petrarca-Ratio klasszikus művészetpártolással kap-
csolatos megjegyzései közül figyelemreméltó az is, hogy 
óvja kortársait attól, hogy a készítendő műalkotás tá r -
gya (ikonográfiája) ne a szem gyönyörűségét szolgálja, 
hanem az erényt. Akárcsak a római köztársaság idején, 
azoknak emeljenek szobrokat, akik nagy tet teket ha j -
t o t t ak végre, életüket áldozták a köztársaságért, vagy 
megmentették a hazát, mint Scipio Africanus. (App. III . ) 
Az ikonográfia kérdése különösen azért merül fel 
élesen a „humanizmus atyjánál" , mivel vállalnia kellett 
azt a kockázatot, hogy konfrontálódik korának vallásos 
közvéleményével akkor, ha klasszikus mintára propagálja 
a profán tárgyú műalkotások létrehozását. Az esetleges 
vallási támadást a római köztársasági morál szigorú alkal-
mazásával igyekszik kivédeni, emiatt ragaszkodik ahhoz, 
hogy a profán tárgyú műalkotások az „erény jelvényei" 
(insignia virtutum) legyenek. Korlátlanul elfogadhatónak 
csak a szakrális műalkotásokat tar t ja , a profán tárgyúak-
kal kapcsolatban aggályos feltételekkel él. „Delectari 
quoque sacris imaginibus, quae spectantes beneficii coe-
lestis admoneant, pium saepe, excitandisque animis utile 
prophanae autem et si interdum moveant, atque erigant 
ad virtutem, dum tepentes animi rerum nobilium memo-
ria recalescunt, amandae autem aut colendae aequo 
amplius non sunt, ne au t stultitiae testes, aut avarit iae 
ministrae, aut fidei sint rebelles, ac religioni verae e t 
praecepto illi famosissimo: Custodite vos a simulachris." 
(App. III .) 
Petrarca művészeti nézetei I tál iában a 15—16. szá-
zadban már talán kissé túl szigorúnak ha tha t tak . Mégis, 
azt tapasztaljuk, hogy az általuk felhozott morális példák 
nem voltak hatástalanok. A humanisták a mecenások 
védelmében valóságos apologetikus irodalmat hoztak lét-
re, ami kétségtelenül figyelembe veszi a petrarcai figyel-
meztetéseket. Erre annál is inkább okuk volt, mivel Pet-
rarca felfogása alapjában a klasszikus antikvitás egyetlen 
összefüggő műpártolás-elméletet tar ta lmazó munkájára: 
Aristoteles Nikomachosi Et iká jának a „magnificentia"-
ról, görögül ,,megaloprepeia"-ról szóló részére támaszko-
dik [103] éppenúgy, mint római forrása, Plinius is. Erre a 
kérdésre a továbbiakban még visszatérünk. 
Petrarca művészeti nézeteit azért t a r to t tuk szüksé-
gesnek ilyen mértékben részletezni, mivel az utód huma-
nisták írásaiból nem derül ki ilyen egyértelműen az a 
tipikus at t i tűd, ami művészeti véleményeiket sokban be-
folyásolta. 
Petrarca műpártolás-elméleti nézeteivel gyakran ta-
lálkozunk a Magyarországon élt olasz humanisták írásai-
ban, ami jelzi azt, hogy tuda tában voltak annak, hogy a 
reneszánsz, az „újjászülető" művészet felé vallásos kör-
nyezetben megtett első lépéseknél ajánlatos volt a klasz-
szikus műpártolás morális szabályainak a figyelembevé-
tele. Bonfini és a többiek há t ramaradt írásai szinte kizá-
rólag olyan morális apológiákat tar talmaznak, amelyek 
Mátyás király művészetpártolását a klasszikus felfogás 
szellemében védelmezik. A művészekkel, művészettel 
kapcsolatos problémák — kevés kivétellel — nem is 
merülnek fel. A Mátyás király által behívott olasz művé-
szek a humanisták által fel tárt klasszikus művészetelmé-
leti forrásokat már olasz nyelvű t raktátusokon keresztül 
is ismerték akkor, amikor Magyarországra érkeztek. Nem 
tar toztak már többé az úttörő, a „régiek" művészetét 
„napfényre hozó" generációhoz, Brunelleschi, Miclieloz-
zo, Ghiberti problémái már nem foglalkoztatták őket. 
A reneszánsz túl volt már a kezdet fázisán. Az olasz 
művészek Magyarországon a humanistákra már csak a 
műalkotások ikonográfiájának a meghatározása és a 
Mátyás királyhoz illő építészeti idióma kialakítása terén 
szorulhattak rá. 
Annál nagyobb szükség volt a humanisták klasz-
szikus és itáliai tájékozottságára a műpártolás területén. 
Ha I tál iában azt mondha t ta Boccaccio, hogy Giotto 
„napfényre hozta ama művészeteket, amelyek el voltak 
temetve", akkor Magyarországon találóan mondta Bon-
fini, hogy Mátyás király volt az, aki az antik építészetet 
ismét napfényre hozta. „Priscam architecturam in lucem 
revocasti" — írja a királynak az Averulinus-kódex elő-
szavában (App. IV.). A régi formula adaptálása a művész-
ről a műpártolóra pontosan fejezte ki azt, hogy Bonfini 
semmiképpen sem hivatkozhatot t a reneszánsz meghono-
sodásával kapcsolatban a magyarországi művészekre 
úgy, mint a „napfényre hozás" cselekvőire. A magyar 
reneszánsz királyi akaratból született és szükségszerű 
volt, hogy kezdeti időszakában „udvari művészet" le-
gyen. 
A 15. század utolsó harmadában Mtyás király nem 
dönthetet t még úgy, hogy saját alattvalóival oldja meg 
a reneszánsz művészet „ impor t já t " . Képtelen gondolat 
lett volna, ha gótikus építeszeit és kőfaragóit Itáliába 
küldte volna abból a célból, hogy ot t megtanulják az 
ú j művészet elméletét és gyakorlatát a mesterségük for-
télyait féltékenyen őrző olaszoktól. Mátyás király az 
egyetlen lehetséges megoldást választotta akkor, amikor 
Itáliából szerződtetett művészeket, akik helyi anyagok-
ból, a helyi munkaerő felhaszálásával, a király igényeihez 
és a magyarországi viszonyokhoz alkalmazkodva emel-
tek reneszánsz épületeket és lá t ták el azokat díszítés-
sel. [104] 
Az olasz művészek mellett szükség volt az olasz hu-
manisták jelenlétére is, mivel ők voltak a leginkább tisz-
tában azzal, hogy a klasszikus műpártolás-elmélet szel-
lemében morális szempontból nézve mennyire sebezhető 
volt az idegen földről érkezett művészek költséges foglal-
koztatása. Amint erről Bonfini be is számol, „esztelen 
költekezéseik" miat t heves támadások érték a királyt, 
de főként a királynét. (App. Vb . ) Magyarországon a 
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skolasztikus vallási légkör, a korábbi pur i tán szellemű 
humanista hagyományok és a politikai ellenfelek kriti-
kusan fogadták Mátyás nagyszabású, személyes dicsősé-
gének növelését szolgáló, ,,a római császárokétól luxus-
ban alig különböző" (App. V.b.) alkotásait. Mindezek 
ugyanis nagyságrendileg is el tértek attól a Vitéz János 
tipusú mecénásságtól, amit a könyvgyűjtés, a hazai egye-
temi oktatás megszervezése és a gótikus építészet pár-
tolása jellemzett. 
Magyarországon az udvari humanista feladata emiatt 
az lett, hogy a támadások kivédésére olyan apológiákat 
írjon, amely ma felületesen nézve hízelgésnek is tűnhet-
nek. Ilyen, voltaképpen mentegető szándékkal í r ta le 
Bonfiiiî azt is, hogy királya az építkezéseknél tanúsítot t 
, ,magnificentia"-ban nemcsak felülmúlta híres római 
elődeit, hanem még az ant ik épitészetet is napfényre 
hozta. (App. IV.) Ha a , ,magnificentia"-t nagyszerűség-
nek fordítjuk, akkor ez a monda t puszta hízelgésnek 
tűnik. Más a helyzet akkor, a „magnificentia", mint 
klasszikus erény morális t a r t a l m á t tesszük vizsgálat tár-
gyává. 
3. A humanisták szerepe a reneszánsz műpártolás-elmélet 
kialakításában 
A reneszánsz műpártolás-elmélet legfontosabb klasz-
szikus forrása Arisztotelész Nikomachosi Et iká jának a 
,,magnificentia"-ról mint erényről szóló tanítása volt. [105] 
Mivel bizonyos fokú ismerete nélkül a reneszánsz műpár-
tolás bonyolult „szabályai" meglehetősen áttekinthetet-
lenek, szükségesnek látszik az eredeti arisztotelészi erény 
lényegét, amennyire lehet, röviden összefoglalni. 
Arisztotelész a Nikomachosi Et ikában [106] a „mega-
loprepeia"-t magyar filozófiai forditásban: [107] áldozat-
készséget, a nemeslelkű adakozással (latinul: liberalitas) 
együtt tárgyalja. A két erény ugyanis egymáshoz igen 
hasonló, a ket tő között az a különbség, hogy a „cselek-
vésre" fordított pénzáldozat a liberalitas esetében kisebb. 
Pontosabban: az áldozatkész ember egyúttal nemeslelkű 
adakozó is, de a nemeslelkű adakozót nem lehet áldozat-
késznek tekinteni. Arisztotelész mindkét erénnyel kap-
csolatban azokat a „szabályokat" foglalja össze, amelyek 
egy tehetős és tekintélyes személy „adakozását" — akár 
köz-, akár magáncélra fo rd í t j a azt, regulázzák. Az áldo-
zatkészség erénye mindenfa j ta nagyszabású „közadako-
zásra" (ünnepségek, lakodalmak rendezése, hajóflotta, 
kórus felállítása stb.) vonatkozik. A mai értelemben vett 
művészeti alkotások mint fogadalmi, egyéb ajándékok, 
vagy mint templom- és egyéb építkezések kerültek a 
fenti erények hatáskörébe. 
A „megaloprepeia" szó szerint fordítva nem „áldozat-
készségéét jelent, hanem a „nagy művek létrehozásánál 
tanúsí tot t illendőséget". A szó második felét alkotó 
, ,prepon"[io8] = illendőséget a római auktorok „deco-
rum"-nak fordították la t inra . „Semmisem nehezebb, 
mint azt meglátni, hogy mi az, ami illendő (quid deceat), 
ezt „preponnak" nevezik a görögök." — mondja Cice-
ro. [109] A „megaloprepeia" lényege azonban a fenti rö-
vid, szó szerinti fordításnál csak terjedelmesebben fejez-
hető ki. Annak a tekintélyes és gazdag embernek az er-
kölcsi kiválóságát (erény) jelenti, aki szakértő abban, 
hogy nagy arányokban és célhoz illően áldozzon költsége-
ket valamely nagyszabású mű létrehozására. A nagy 
műhöz méltó, nagy pénzáldozatot akkor hozza illendően 
a cselekvő (művészeti alkotások esetében a műpártoló), 
ha az összeg nagysága megfelel anyagi lehetőségeinek, 
társadalmi helyzetének és kötelességeinek. Ugyanakkor 
a létrehozott mű céljának és kivitelenek is méltónak, il-
lendőnek kell lenni, alkalmazkodni kell a műpártoló kö-
rülményeihez. A „megaloprepeia" szellemében létreho-
zott objektumoknak a lkotot t műnek (műalkotásnak) 
kell lennie és nem közönséges vagyontárgynak, mint 
pl. az arany; a műalkotás célja pedig csak az „erkölcsi 
szépet" szolgálhatja. 
Az arisztotelészi ,,megaloprepeia"-t a rómaiak „mag-
nificentia"-nak fordí tot ták latinra. Ez a pontat lan fordí-
tás többek között azt is eredményezte, hogy a „prepon", 
azaz a „decorum" kimaradt a terminus tar talmából . Ezt a 
„h i ány t " a 15. századi humanisták közül Francesco Filel-
fo 1434-ben, már az eredeti görög szöveg ismeretében 
fedezte fel. Emia t t javasolta azt, hogy a „magnificentia" 
helyett a „magnidecentia" terminust használják. [110] 
Ez kétségtelenül igen jó gondolat volt, de nem gyökere-
sedett meg. A megaloprepeia a reneszánsz időszakában is a 
„magnificentia" (magnum facere = nagyot tenni, nagy 
művet létrehozni) formájában vált közhasználatúvá. In-
nen már csak egy lépés vezetett ahhoz, hogy az ariszto-
telészi erény cselekvőjére vonatkozó „magnificus" jelző, 
tekintélyes és tehetős emberekre vonatkozó, általánosan 
használt címzéssé és megszólítássá változzék. A „magni-
f icus" a 15. századi köznapi életben nem minden esetben 
jelentet te a „filozófus" erényének aktív gyakorlóját is. 
A morális filozófus Cicero, arisztotelészi szellemben, a 
„magnificentia" erényét és az azzal ellentétes hibákat 
mindenekelőtt az építészettel, (111] mint olyan műalko-
tás-típussal kapcsolatban fe j te t te ki, amely viszonylag a 
legnagyobb költségekkel jár. Cicero, Seneca és a művé-
szettel legtöbbet foglalkozó idősebb Plinius a „magnifi-
cent ia" erényének egy, az arisztotelészi felfogásnál szi-
gorúbb változatát dolgozták ki. A római köztársasági fel-
fogás értelmében az „ősök takarékosságára" hivatkozva 
a műalkotásra fordított költségeket elvben korlátozták, 
ill. hangsúlyosabban ítélték el a pazarlás és a luxus „hibá-
j á t " , mint a filozófus. Erre a témakörre a továbbiak-
ban még visszatérünk. 
Vitruvius „magnificentia" felfogása nem teljesen 
egyezik Ciceróéval, mivel főként görög forrásokból dol-
gozott , ezen a téren a felfogása sokkal közelebb áll 
Arisztotelészéhez. [112] 
A keresztény középkor és a korai humanizmus is csak 
rövidítet t latin forditásban ismerte a Nikomachosi Eti-
kát . Az ismert latin középkori kéziratok, Grosseteste 
Liber Eth icorum-ja[ i i3] és Buridan kommentá r j a [ i i 4 ] 
igen hiányos és humanista szemmel nézve igen rossz 
latinsággal megírt kompendiumok voltak. 
A skolasztika nagy filozófusa, Aquinói Szent Tamás 
tollából maradt ránk a Nikomachosi E t ika legterjedel-
mesebb középkori latin ismertetése és kommentár ja . [115] 
A , ,magnificentia"-ról szóló kompendiuma az eredeti 
arisztotelészi verzióhoz képest nem alapvetően pontatlan, 
de kommentár jában ezt az „erényt" mindenekelőtt a 
templomépítkezéshez köti, amellett pedig gyakorlását a 
nemes emberek és a feudális hierarchia felső fokának ve-
zető egyéniségeire korlátozza. Ily módon helyettesíti be 
a görög társadalmi és vallási viszonyok helyére a közép-
kori feudális-keresztény hát teret . [116] 
Aquinói Szent Tamás felfogását tükrözi a trecento és 
részben a quattrocento egyházi irodalma is, amelyben a 
nagy pénzáldozatot csak a templomépítkezéseknél tar-
t o t t ák jogosnak. Giovanni Dominici (f 1420) még ennél is 
továbbmenve úgy nyilatkozott, hogy helyesebb a régi 
templomokat javítani és bővíteni, mint ú j a t építeni. [117] 
Ugyanakkor az északolasz Signoriák orátorai már a 
14. század első felében profitáltak abból, hogy Aquinói 
Szent Tamás a „magnificentia" erényének gyakorlását a 
feudális fejedelmek magánépítkezése terén nem korlá-
toz ta . A dominikánus Galvano Fiamma, a milánói Vis-
conti család 1342 előtti történetének elbeszélésénél el-
mondja , hogy Azzone Visconti elhatározta, hogy „pala-
t ium magnificum"-ot épít tet magának. E z t az indokolta, 
hogy „a filozófus" (Aristoteles) mondja E t iká jának negye-
dik könyvében: a magnificus ember dolga, hogy szép 
háza t emeljen, amely csodálatot ébreszt. Emia t t a feje-
delem olyan hatalmasnak látszik, hogy lehetetlenségnek 
tűnik a megtámadása. [118] Fiamma kommentár ja való-
jában nem egyezik az eredeti arisztotelészi szöveg inten-
cióival. Sokkal inkább tükrözi a középkori feudális 
tyrannia ideológusainak gondolkodásmódját. 
Petrarca az épületek , ,magnificentia"-jának a kérdé-
sével a „De remediis utriusque for tunae" X X X I V . dialó-
gusában foglalkozik. (App. I.). Ebben a „libertinus" 
Gaudium mondanivalóját azzal kezdi, hogy „magnificen-
tissimae mihi sunt aedes". Szavaira Rat io Cicero idézettel 
válaszol: „Méltóságunk fényét növelje ot thonunk, mégse 
teljesen házunktól vár juk ezt; nem a ház szerzi meg a 
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tiszteletet urának, hanem az úr a háznak."[119] Cicero 
is, Petrarca is világosan, a fentebb kifej te t t arisztotelészi 
„magnificentia" szellemében szól. És valóban, bizonyíték 
is van arra, hogy Pet rarca a klasszikus műpártolás-elmé-
let klasszikus forrásait nemcsak Cicerónál, hanem Aris-
totelésznél is kereste. A ,,De remediis utriusque for tunae" 
írásakor a humanizmus a ty ja a Nikomachosi E t ika fordí-
tásá t többször is felhasználta, amit könnyen megtehetett , 
mivel a mű már 1339 előtt megvolt a könyvtárában. [120] 
Amikor egy másik mondatában Gaudium afeletti meg-
elégedését fejezi ki, hogy az épületek igen díszesek 
(Ornatissimae aedes sunt), Ratio azzal torkollja le, hogy 
ezzel ne dicsekedjék, mer t az épületek díszítettsége nem 
az építtetőt, hanem az , ,architectus"-t dicséri. Még azt 
is megjegyzi, hogy ha az épület , , forma"-ja kiváló, akkor 
az „architectura" tekinthető a művészetek legnemeseb-
bikének (nobilissima ar t ium esset architectura). (App. I.) 
Ezen a ponton érdemes valamelyest elidőzni, mivel 
a reneszánsz építészetelmélet megalapozását tekintve, 
nagy pillanat tanúi vagyunk. Annak ugyanis, hogy sok 
évszázad után Petrarca ebben az írásában használta elő-
ször mind az „architectus", mind az „archi tectura" 
terminusokat klasszikus értelemben. A középkorban 
ugyanis feledésbe merült , ill. megvál toztat ta az értelmét 
a klasszikus autonóm épitész és építészet-fogalom; maga 
a foglalkozás is jellegzetesen megváltozott, átalakult. [121] 
Nem kétséges, hogy Petrarca forrása ennek a történelmi 
fontosságú aktusnak a végrehajtásánál az aVitruvius[i22] 
volt, akiről még nemrégen azt t an í to t ták a művészet-
történeti kézikönyvek, hogy az i. e. I. század második 
felében írott „De archi tectura" c. építészeti t rak tá tusá t 
(az egyetlen ránk m a r a d t antik építészeti kézikönyvet) 
a reneszánsz építészei csak a 15. században ismerhették 
meg. Általánosan elfogadott volt az a nézet, hogy a művet 
Poggio Bracciolini 1416-ban fedezte fel a Sankt Gallen-i 
kolostor könyvtárában. Az utóbbi időben azonban már 
több ku ta tó is k imuta t ta , hogy a könyv megfordult már 
a korai humanisták kezében is. Petrarca is ismerte, ezen 
kívül Giovanni Dondi is olvasta, sőt a mű Boccaccio 
könyvtárában is megvolt. [123] A korai humanistákat ez 
a klasszikus munka azonban nem szakmai, hanem min-
denekelőtt műpártolás-elméleti szempontból érdekelte, 
amely igen közel állt morális filozófusi „profiljukhoz". 
így pl. Petrarca fentebb idézett megjegyzései, ame-
lyek szerint az épület díszítettsége az ,,architectus"-t 
dicséri, valamint az, hogy ha az épület , ,forma"-ja szép, 
akkor az architektúra tekinthető a művészetek legne-
mesebbikének, meghatározható vitruviusi locus-hoz kap-
csolhatók. Vitruvius munká jának VI. könyvében ad rész-
letes felvilágosítást arról, hogy az építészet, az épületek 
különböző erényeiért, kiválóságáért az építtető (domi-
nus), az építőmester (officinator) és az építész (architec-
tus) milyen mértékben és milyen szempontból nézve volt 
felelős. [124] 
Vitruvius munkájá t azonban csak igen limitáltan 
használhatták a korai humanisták, mivel nemcsak, hogy 
az építészethez nem értet tek, de görögül sem tud tak . 
Vitruvius munkája pedig köztudomásúan bővelkedik 
görög építészeti szakkifejezésekben, amely nemcsak Pet-
rarcát r iaszthatta a kézirat érdemi tanulmányozásától, 
hanem a 15. század elejéig minden utód-humanistát . 
Kivételt képezett természetesen L. B. Alberti, aki nem-
csak kiváló, görögül is jól értő humanista, hanem építész 
is volt. Éppen ezért kell nagyra értékelnünk, hogy közel 
száz évvel Alberti De re aedificatoriájának megjelenése 
előtt a humanista Petrarca használta először az „archi-
tectus" terminust klasszikus értelemben. 
A néhány, Vitruviusra való utalástól eltekintve az 
„épületek magnificentia"-járól szóló dialógus teljes egé-
szében Cicero De officiis-ának az építészetről szóló feje-
zetére épült (I. 39.) Innen veszi Gaudium „jó szerencsé-
jének" aspektusait és ennek a munkának a felhasználá-
sával kovácsolja a köztársasági, sztoikus nézeteket tük-
röző ellenvetéseit Ratio. 
Petrarca közismert munká j a bizonyára forgott Leon 
Batt ista Alberti kezei közöt t is és feltételezhető, hogy a 
humanizmus atyja tekintélyével példát is muta to t t neki 
arra a lehetőségre, hogy Cicero sztoikus építészeti néze-
tei, Vitruvius „görögösebb", l ibertinusabb felfogásával 
egyesíthetők, sőt továbbfejleszthetők. Alberti „magnifi-
centia"-ról vallott nézetei ugyanis annyiban fejlesztik 
tovább a Petrarca által is ku ta to t t klasszikus forrásokban 
foglalt véleményeket, hogy Alberti a fogalom eredeti tar-
ta lmában rejtőző ,,decorum"-ra (illendőségre) vonatkozó 
morális kötelezettséget nemcsak a műpártolóra, a „do-
minus"-ra, hanem az építészre, t ehá t a művészre is kiter-
jeszti. A „De re aedificatoria"-ban (1452) így fejtegeti az 
épitész és a „decorum" kapcsolatát: „az építészet nagy 
vállalkozás, amivel szemben nem mindenki tud helyt-
állni. Nagy tehetségre, alapos tanulmányokra, művelt-
ségre és mindenekelőtt nagy megfontoltságra és ítélő-
képességre van szüksége annak, aki az építészetben pro-
fitálni akar. Az építészet ügyének ugyanis az a legnagyobb 
dicsérete, lia jól meg tud juk ítélni, hogy mi az, ami illen-
dő. "[125] A humanista műveltségű Alberti mint építész 
is képes volt megítélni azt, hogy a műpártoló társadalmi 
helyzetéhez, kötelességeihez milyen épülettípusok és 
milyen formájú és tárgyú diszítmény „illendő". 
Visszatérve Petrarcára, az ő érdeklődési körébe a 
„magnificentia" erénye nemcsak min t építészettel kap-
csolatos virtus került, hanem felmerültek a műpártolás 
moralitásának a problémái a festmények, szobrok tár-
gyalásánál is. A „magnificentia" min t erény ugyanis azt 
ís jelentette, hogy a műalkotás tárgyának az „erkölcsi 
szépet", az erényt kellett szolgálnia, ugyanakkor viszont 
a tárgynak (ikonográfiának) a megrendelő társadalmi stá-
tusához és kötelezettségeihez is illőnek kellett lennie. 
Ebben a szellemben t a r t j a szükségesnek, hogy felhív-
ja Gaudium figyelmét arra, hogy nem „illendő", hogy 
a szobrokban csak a szem gyönyörűségeit keresi. Ez t azért 
találja helytelennek, mer t a „régieknél", a római köztár-
saság idején a szobrok az erény jelvényei (insignia vir tu-
tum) voltak. Azoknak emeltek szobrokat, akik nagy 
te t teket ha j to t t ak végre, azoknak állí tották, akik a köz-
társaságért adták életüket . . . vagy tehetséges és tanul t 
férfiaknak. Ehhez még hozzáteszi, hogy korában mást 
tapasztal, gazdag kereskedőknek állítanak..nagy szobro-
kat, nagy költséggel, külföldi márványból, összefoglalóan 
így zárja le a témát : „Majdnem mindenfa j ta anyag be-
fogadja a tehetséget, de az a véleményem, hogy a gyö-
nyörködésnek a tehetség kell, hogy a tá rgya legyen, amely 
az anyag nemességével együtt tökéletes . . . azt, hogy a 
„vir" (az erényes férfiú) mit k ívánhat meg magának, 
hogy valóban mi a „magnificus" megfontolás kérdése." 
(App. III .) 
Petrarca forrása — mint az esetek többségében — 
ennek a résznek a megírásánál is Cicero és az idősebb 
Plinius volt. Ciceróra utal a szövegben példaként felho-
zott, a Fidenateshez küldött római követek hősi halálára 
való hivatkozás. [126] Az idősebb Pliniustól azt az általá-
nos sztoikus véleményt vet te át, hogy a „régiek" az em-
beri alakot csak akkor ábrázolták, ha az ábrázolt sze-
mély valamilyen nevezetes okból megérdemelte a megö-
rökítést (effigies hominum non solebant exprimi nisi 
aliqua inlustri causa perpetui ta tem merentium).[i27] 
A személyes véleményét fejezi ki viszont azzal, hogv 
úgy találja, hogy ha a „gazdag kereskedő" külföldi már-
ványból csináltat magának szobrot, vé t a „magnificen-
t i a " középkori szabályai ellen. Nem nemes lévén ugyanis 
egyrészt nincs olyan társadalmi helyzetben, hogy a szó-
ban forgó erény „cselekvőjévé" válhasson, másrészt a 
cselekedetei sem voltak eléggé ,,erényes"-nek tekinthe-
tők ahhoz, hogy a műalkotás erkölcsi céljának követelmé-
nyét kielégítsék. [128] Petrarca véleménye szerint korának 
kereskedői nem voltak összehasonlíthatók a római köz-
társaság „bonus civis"-eivel sem a műveltség, sem a 
polgári vagy hősi erények terén. 
Petrarca fent idézett sorai igazolják, hogy mennyire 
ú j helyzetet teremtet t a reneszánsz értelmű „magnifi-
centia" kialakulásának folyamatában az a körülmény, 
hogy a polgári osztály tehetős tagjai , mint egyéni mű-
vészetpártolók jelentek meg a színen. A probléma meg-
oldásához Petrarca nem sokkal járul t hozzá. Ennek fel-
tehetően az volt az oka, hogy fiatal korának szenvedélyes 
római republikánus nézetei, amelyek a „nagy újjászüle-
tés gondolatát" is táplálták, idős korára egyre inkább 
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hát térbe szorultak. Nemcsak Cola da Rienzo bukásának 
keserű tapasztalatai miatt , hanem azért is, mert valójá-
ban egész életében „ tyrannusokat" szolgált és mint orá-
tor és követ is az utóbbiaknak ad ta szó- és írásbeli ékes-
szólásának jelentős részét. Művészeti nézeteinek kialakí-
tása i d e j é n — a „De remediis" írásakor (1453—1462) ép-
pen azoknak a milánói Viscontiaknak a szolgálatában 
állt, akik a firenzei köztársaság legádázabb ellenségei vol-
tak. Emiat t Petrarca Boccaccio részéről srílvos megro-
vásban is részesül. [129] Az utókor még talán Boccaciónál 
is súlyosabban ítélte el: jellemtelennek ta r to t ta . [130] A 
jelen sorok írója nem érzi magát kompetensnek arra, 
hogy ezt a modern szempontból nézve is morális termé-
szetű problémát eldöntse. A kérdés sokoldalúsága azon-
ban lehetővé teszi azt, hogy Pet rarca képzőművészeti 
írásainak ismeretében a felmerült problémának legalább 
egy részét megkíséreljük megközelíteni. 
Az említett művészeti vonatkozású írásokból az lát-
szik kiderühii, hogy a művészet ant ik mintára való új já-
élesztésének kérdésében Petrarca igen célratörően úgy 
gondolkodhatott, hogy az ő kötelessége csak azoknak az 
antik forrásoknak a feltárása és propagálása volt, ame-
lyek a nagy fordulatot előkészíthetik. Azt, hogy az új já-
született művészet római köztársasági, vagy római csá-
szárkori exemplumokat kövessen-e, nem t a r tha t t a már 
olyan lényeges kérdésnek Az utóbbiak exemplumnak 
való elfogadása mellett szólhatott pl. az is, hogy az iroda-
lomban éppen példamutató „elődjeinek" legjobbjai 
(Vergilius, Horatius, id. Plinius stb.) szolgáltattak meg-
nyugtató párhuzamot azzal, hogy a római köztársaság 
bukása után „átá l l tak" a despotáklioz" (császárokhoz) és 
az utóbbiak szolgálatában továbbra is kiváló műveket 
hoztak létre. [131] 
A művészet területén régi énjéhez azonban — amint 
lát tuk és még látni fogjuk — továbbra is hű marad t 
annyiban, hogy még a római császárok utódainak, a 
feudális mecénásoknak is olyan műpártolás-típust java-
solt, amely a köztársasági „magnificentia" szellemét 
képviselte. Ebben még Mátyás király olasz humanistái is 
követték a 15. század végén. 
A fentebb részletezett okok indokolják azt, hogy a 
„De remediis" szobrászatról szóló dialógusában (App. 
III.) Petrarca-Ratio szavai arra utalnak, hogy a műpár-
tolás erényének a cselekvője, a „vir magnificus" nála 
mindenekelőtt a királyt, fejedelmet, „Signore"-t jelenti. 
Ez t erősíti meg Petrarca közvetlen taní tványának, Con-
versino da Ravennának 1401 körül leírt véleménye is. 
Szerinte a római császárok pé ldá já t követő tyrannusok 
alkalmasak igazán a , ,magnificentia"-ra, mivel gyermek-
koruktól kezdve arra nevelték őket; így aztán korán hoz-
zászoktak a dicsőség vágyához. Ezér t és nem utolsósor-
ban amiatt, hogy nem dolgoztak ahhoz, hogy gazdagok 
legyenek, ők alkalmasak igazán a „magnifica" és „libe-
ralia facta"-k véghezvitelére. [132] 
Az a tény, hogy a legkorábbi humanisták a polgári 
művészetpártolás elméletét nem dolgozták ki a 14. szá-
zadban, amellett, hogy sok fej törést okozott a 15. századi 
utódoknak, más jelentős következményekkel is járt . 
Mindenekelőtt azzal, hogy megkönnyítet te a reneszánsz 
fejedelmi mecénásság kivirágzását, nemcsak Itáliában, 
hanem ami tárgyunk szempontjából igen lényeges, Ma-
gyarországon is. A humanis tákat a műpártolás-elmélet 
továbbfejlesztésére az a nem vár t fordulat késztette a 
15. század elején, hogy a Petrarca és utódai által gondo-
san előkészített művészeti újjáéledés valóságosan nem az 
itáliai Signore-k udvaraiban, hanem a firenzei köztársa-
ságban indult meg, méghozzá éppen a polgári művészet-
pártolás támogatásával. így aztán az alapítóénál sokkal 
gyengébb intellektussal és judiciummal rendelkező utód-
humanisták lá tha t tak neki annak, hogy a firenzei magán-
polgár „magnificentia"-ját ért, nemegyszer csúfolódó 
hangú támadások kivédésére apológiákat í r janak. 
Köztudomású, hogy Firenzében a 15. század első felé-
ben Cosimo de' Medici volt az első, nagyszabású alkotá-
sokat finanszírozó reneszánsz polgári építtető. Emia t t 
városában súlyos támadások érhették, amelyektől Cosi-
mo „házi" humanistája, Timoteo Maffei[i33] hosszú dia-
lógusban igyekezett „dominusát" megvédeni. [134] 
A dialógusban Maffei személyesen vitatkozik egy 
nem megnevezett „detractorral" (becsmérlővel), akinek 
mindenekelőtt azt az alaptézisét igyekszik visszautasí-
tani, hogy azt a ,,magnificentia"-t, amiről Cosimo híres 
volt, keresztény szempontból nézve inkább bűnnek, mint 
erénynek kell tekinteni (vitium magis apud Christianos 
quam virtutem).[i35] A támadó személy, de a védőügy-
véd szerepét betöltő Timoteo Maffei szavaiból sem hiá-
nyoznak a vallási ellenérvek és érvek mellett a Petrarca 
áítal is követett római „magnificentia" irányelvei. 
Cosimót a „detractor" mindenekelőtt azzal vádolja, 
hogy az általa építtetett kolostorok és templomok létre-
hozásánál tanúsítot t , ,magnificentia"-ját az isteni kivá-
lóság mintá jára modellálta. A dicsőség szeretete és nem 
Isten imádása serkentette építkezéseinél. Maffei a fenti 
érvek ellen úgy védekezik, hogy Cosimo azzal, hogy cime-
reit fe l tüntet te épületein, csak azt akar ta elérni, hogy 
halála u tán imádkozzanak érte, és azt, hogy arra kész-
tesse környezetét, hogy felülmúlják. Nem lehet rossz, ami 
nagy te t tek végrehajtására inspirál, mint a Nagy Sándor 
hőstetteit ábrázoló festmények esetében tör tént , vagy 
nem voltak-e hatással Scipióra és Quintus Pabiusra az 
őseiket ábrázoló képek? A becsmérlőnek ar ra a vádjára, 
hogy Cosimo ,,magnificentia"-jával tulajdonképpen csak 
azt éri el, hogy, min t , ,magnum faciens"-t a kétkezi mun-
kások között fogják számon tartani (ez a megjegyzés 
„megaloprepeia" fentebb említett pontat lan latin fordí-
tásával való visszaélés !) Maffei a támadás t azzal védi 
ki, hogy a „magnificentia" morális virtus, amely Cicero 
szerint sem fizikai, hanem intellektuális diszpozíciót 
jelent. [136] 
A szövegből az derül ki, hogy az „artes mechanicae" 
keretében számon ta r to t t kereskedő, bankár nemcsak az 
arisztotelészi—cicerói morál, hanem az uzsora elleni egy-
házi tilalommal szemben is vét , ,magnificentia"-jával; 
mivel ahelyett, hogy az elítélt módszerekkel szerzett pénzt 
a szegényeknek ju t t a tná vissza, azt sa já t dicsőségének 
növelésére „tékozolja el". 
Azt hihetnénk, hogy ezekkel a vádakkal Cosimo egy-
ál talában nem törődött , pedig ez nem így volt. Maga Co-
simo is Isten adósának tekinte t te magát a tisztességtelen 
úton szerzett vagyon miat t . Az utóbbi t úgy próbálta 
törleszteni, hogy kegyes alapítványokkal, építkezésekkel 
s tb. visszaadni vélte azt a „szegényeknek". [137] Emel-
lett Vasariig is fennmaradt hagyomány [138] szerint 
Brunelleschi tervét a sa já t palotájához (Palazzo Medici) 
azért utasí tot ta vissza, mer t túl kérkedőnek találta. így 
arisztotelészi értelemben véve Cosimo valóban „magni-
ficus" volt, szakértő cselekvője ennek az erénynek, mer t 
nyilvánvalóan meg t u d t a ítélni, hogy mi illik hozzá, 
kötelességeihez és társadalmi helyzetéhez. 
Az az ellentmondás, amit a Timoteo Maffei által ír t 
dialógus tükröz, vélhetőleg azt a különbséget takar ja , 
ami egyrészt a „magnificentia" cicerói és keresztény, 
másrészt az erény arisztotelészi értelmezése között állt 
fenn. Arisztotelész ugyanis nem zárja ki azt a gazdag 
embert az erény gyakorlóinak a sorából, aki maga is 
dolgozik, ezen felül pedig nem ragaszkodik feltétlenül 
ahhoz, hogy a műalkotás célja valamilyen „hősi", vagy 
kifejezetten intellektuális erény legyen, hanem csak azt 
szabja meg, hogy az valamilyen „erkölcsi szép"-et kell, 
hogy szolgáljon. [139] Az viszont már megítélés kérdése 
volt, ezen mikor és mit értettek. 
Végül is Leon Batt is ta Alberti ha tároz ta meg, hogy 
az építészetben a polgári , ,magnificentia"-nak milyen 
erkölcsi célt kell szolgálnia. Semmiképpen sem véletlen, 
hogy az idevágó mondanivalóját ugyanarra a cicerói 
idézetre alapozta, amit Petrarca is felhasznált az épüle-
tek ,,magnificentia"-jának tárgyalásánál.[140] A cice-
rói alapot azonban jelentősen továbbfejleszti azzal, hogy 
az all'antica építkezést mintegy a polgár hazafias köte-
lességei közé sorolja: „Mivel azért díszít jük házainkat, 
hogy díszítsük hazánkat és családunkat (patriae, fami-
liaeque condecorandae) . . . ki tagadná, hogy ez a tevé-
kenység a „bonus v i r" kötelessége."[141] 
Amiatt , hogy Alberti „magnificentia" felfogásának a 
há t te ré t a 15. század elején, a firenzei humanis ta mozga-
lomban bekövetkezett változás adta meg, nem kétséges, 
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hogy a „bonus vir" a fent idézett mondatban a gazdag 
firenzei polgárt jelenti. 
A humanista mozgalomban a 14—15. század forduló-
ján bekövetkezett változás közvetlen oka politikai vál-
ság[i42] volt. Ez amia t t alakult ki, hogy Firenze 1390— 
1402 között halálos veszélybe került amiat t , hogy a milá-
nói tyrannus, Giangaleazzo Visconti elnyomással fenye-
gette ezt az utolsó független városállamot. Ekkor léptek 
a színre a firenzei humanisták, hogy erős, nacionalista 
ideológiával lássák el köztársaságukat, aminek a szük-
ségességére maguk is csak a veszély idején ébredtek rá. 
A mozgalom egyik zászlóvivője, a köztársaság kancel-
lárja, Leonardo Bruni í r ta 1423-ban: „Mit tudhat annál 
nagyobbat véghezvinni a köztársaság, mint azt, hogy 
bebizonyítja, hogy az „ősök" virtusa még él, saját ere-
jére és anyagi forrásaira támaszkodva képes felszabadí-
tani I tál ia egészét a szolgaság fenyegetése alól".[143] A 
köztársaságnak a veszély idején akt ív polgárokra volt 
szüksége és olyan antik exemplumokra, amelyek céljaikat 
elősegítették. így vál t általánosan elfogadott ideállá a 
művelt római polgár, aki vállára vet te a „pat r ia" köte-
lességeit. Ez a „ t rend" ellentétben volt a Petrarca által 
még propagált „vi ta contemplativa" (tudós visszavo-
nultság, elmélkedő életmód) felfogásával és helyette a 
társadalom ügyét akt ívan előrevivő polgár alakját hozta 
előtérbe, aki „bonus vir"-ként fejleszti műveltségét 
(humanitas-át) és teljesíti polgári kötelességeit. [144] A 
„nagy krízis" által el inditott ú j humanista irányzat, a 
toszkán polgári „nacionalizmus" (pontosabban patriotiz-
mus) túlélte a közvetlen politikai veszélyt is. A háború 
ugyanis Milánóval megszűnt akkor, amikor Giangaleazzo 
Visconti 1402-ben meghalt pestisben. Az ideológia azon-
ban továbbfejlődött, művészeti téren ennek a ta la ján 
virágzott ki a valódi reneszánsz művészet[i45] és ugyan-
ennek a szellemében alakí tot ta ki festészet- és építészet-
elméletét Leon Batt is ta Alberti. 
Alberti, művészeti kérdésekben — éppen úgy, mint 
Petrarca — meggyőződéses ciceróniánus volt. Az „alapí-
t ó t " azonban nemcsak követte, hanem felül is múlta 
ezen a téren azzal, hogy az új, polgári „nacionalista" 
szempont szem előtt ta r tásával teljes egészében ú j r a 
át tanulmányozta a vonatkozó antik forrásokat, min-
denekelőtt Cicero műveit . A források teljes és újbóli 
áttekintését az is indokolta, hogy a Petrarca halála és 
Alberti aktivitása között eltelt évtizedekben a humanis-
ták szorgos kézirat-kutatásai és felfedezéseií 146] követ-
keztében a művészeti szempontból is felhasználható 
klasszikus források száma egyrészt megszaporodott, más-
részt a „középkor" által elkövetett kéziratmásolási hibá-
kat kijavították, a hiányos kéziratokat kiegészítették. 
A sors iróniája, hogy mire a polgári művészetpártolás 
ideológiai alapjait Alberti kidolgozta (1432), már átala-
kult az a firenzei társadalmi háttér, ami létrehozásukat 
indokolta. Cosimo de' Medici életének utolsó szakaszában, 
de különösen Lorenzo il Magnifico idején az egykori pat-
rícius család már szinte korlátlan hatalmú tyrannussá 
nőt t és kevésbé érezte szükségét annak, hogy sa já t érde-
keit a „pa t r i a " érdekeivel markírozza. [147] 
Végül is tudományos felkészültséggel a fejedelmi tí-
pusú műpártolás elméletét is Alberti dolgozta ki, amire 
— Petrarcához hasonlóan — annál is inkább oka volt, 
mivel gyakorló építészként sokkal gyakrabban voltak a 
„dominus"-ai tyrannusok és egyházi méltóságok, mint 
polgárok. A „decorum" klasszikus elve — úgy tűnik — 
nemcsak a művészetekben érvényesült, hanem a min-
dennapi életben is. Ugy volt „illendő", hogy a humanista 
annak az érdekeit képviselje, akinek éppen a szolgálatában 
állt. 
A különböző társadalmi s tá tusú személyek művé-
szetpártolási t ípusának jellemzésénél mindenekelőtt Vit-
ruviust követte, akinél a „decorum" szempontjai szabá-
lyozták az oszloprendek alkalmazását a templomépíté-
szetben. Ugyanez az elv vezérli annak meghatározásánál, 
hogy a magánépítészetben a különböző társadalmi állású 
személyek számára milyen módon kell különböző épüle-
teket emelni. [148] Alberti mindezeket a szempontokat 
átveszi Vitruviustól, de véleményeit hatásosan színezi a 
ciceróniánus moralitás és — Onians szavaival élve - a 
„járványos toszkán nacionalizmus" ideológiája. [149] 
Alberti megállapítja, hogy a „ luxus" nem illik a pol-
gárhoz, de bőkezűbb „magnificentia" kell, hogy jelle-
mezze a várost — főként Rómát —, a fejedelmek eseté-
ben pedig elfogadhatónak t a r t olyan, az „ázsiai kirá-
lyokra" jellemző építészeti exemplumokat is, amelyek 
polgári szemszögből nézve az „insania" határá t súrol-
ják. [150] Ezek a nézetek — a polgári „magnifieentia"-tól 
eltekintve — nem sokban különböznek azoktól a tézi-
sektől, amelyeket még a humanizmus a ty ja állított fel. 
Nem kétséges, hogy az utóbbiakat maga Alberti is ismerte 
és tekintélyi támaszként fel is használta. 
A „magnificentia" erényének kifogástalan gyakorlása 
igen érzékeny pont ja volt a 15. század közepe tá ján 
azoknak a magas rangú egyházi méltóságoknak is, akiket 
nagyszabású építkezéseik miat t meg lehetett vádolni az-
zal, hogy ezzel túlzott érdeklődést árultak el személyes 
világi dicsőségük iránt. Ezért van az, hogy sem Branda 
Castiglione, sem V. Miklós, sem II . Pius nem engedhette 
meg magának azt, hogy ne írjon vagy ne írasson apoló-
giákat magnificentia-ja védelmében. [151] 
Úgy vélhetnénk, hogy Alberti állásfoglalása u tán a 
királyok már korlátlan lehetőségekkel rendelkeztek a mű-
pártolás területén. Ez azonban nem így volt. Magyaror-
szágon Mátyás királynak azért is volt szüksége az olasz 
humanisták jelenlétére, hogy építkezéseinél, műalkotásai 
ikonográfiájának megválasztásánál a humanisták által 
fel tárt exemplumokat kövesse, elkészültük után pedig 
arra, hogy ugyanők apológiákat dolgozzanak ki „magni-
ficentia"-ja védelmében. Elsősorban a fennmaradt emlé-
kek tanúskodnak erről, bőbeszédűbben pedig a reneszánsz 
művészetre vonatkozó humanista forrásaink. 
II. MÁTYÁS KIRÁLY OLASZ HUMANISTÁINAK MŰVÉSZETRŐL SZÓLÓ ÍRÁSAI 
(1474—76 és 1490 között) 
i. A szerzők élete és a források 
a) Antonio Bonfini 
A bevezetőben említettük, hogy munkánkban csak az 
olyan humanisták művészeti Írásainak a vizsgálatára té-
rünk ki, akik hosszabb időt töltöttek Magyarországon, 
Mátyás király udvarában. Közölük elsőnek Ántonio Bon-
fini életével foglalkozunk, annál is inkább, mivel kuta tá-
saink ahhoz a feltételezéshez vezettek, hogy élete során 
valamennyi időt az urbinói herceg udvarában is tölthe-
tett, amit az eddigi kuta tások nem vet tek figyelembe. 
Bonfini az Ascoli melletti Patrignonében 1427-ben 
vagy 1434-ben született. Életének jelentős részét, itt , az 
Adriai tenger nyugati partvidéke mellett töl töt te el. Tanul-
mányait Áscoliban végezte, m a j d képzett humanis taként 
Patrignonében és Padovában oktatott . Feltehető, hogy 
az 1456—1465 közötti időszakot Firenzében töltötte. Áz 
1463- 1478 között eltelt életszakaszáról nem tudunk kö-
zelebbit, az azonban bizonyos, bogy 1478-tól kezdve 
Recanatiban taní to t t . [152] 
I t t került kapcsolatba az 1480-as évek elején Giovanni 
d'Aragonával (Aragóniai János), Beatrix királyné testvé-
rével. A nápolyi királynak ez a fia 1479—1484 között 
több ízben megfordult Bonfini , ,patria"-jában, Rómából 
Budára és visszautaztában. Az utazásoknak nemcsak 
testvéri látogatás volt a célja, hanem az is, hogy a 
Mátyás által 1479-ben neki adományozott eszter-
gomi érseki széket hivatalosan csak sok huzavona u tán 
tud ta magának megszerezni. A gazdag javadalmú érsek-
ség biztosította előnyöket azonban nem sokáig élvez-
hette, mivel birtoklásában csak 1484-ben erősítette meg 
a pápa, és 1483-ben már meghalt. [153] 
Aragóniai János és kísérete Bonfinivel egyik ilyen 
ú t j án ismerkedett meg, valószínűleg Loretóban, a hires 
zarándokhelyen, amit az Aragóniai család tagjai gyak-
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I. Justus van Gent: Bonfini ( ?) oratio-t tart Federigo da Montefeltro, fia: Gaidobaldo és udvarának néhány tagja 
előtt. Hampton Court gyűjtemény 
ran ú tba ej tet tek. Bonfini ekkortá j t Recanatiban taní tot t 
és igen nagytudású orátor hírében állott, amiről a róla 
szóló magyar irodalom keveset szól, de amiről, mint len-
tebb látni fogjuk, kor- és honfitársai mélyen meg lehettek 
győződve. Ennek a reputációjának köszönhette, hogy az 
Aragóniai család tagjai tól olyan információkat kaphatot t 
a magyar királyi udvar viszonyairól, amelyeknek az 
alapján még itáliai tar tózkodása idején, 1484 előtt 
megírhatta az „Asztali beszélgetés"-t (Symposion de 
virginitate . . .). Az utóbbi Budán játszódik le, szereplői 
Mátyás királyon kívül az Aragóniai család tagjai és az 
udvar humanistái. Ugyani t t í r ta Mátyásnak ajánlva a 
„Corvinus-ház eredetéről szóló könyvecskét" (Libellas 
de Corvinianae domus origine) (1484 előtt).[154] 
Bonfini Mátyás királlyal és Beatrix királynéval sze-
mélyesen akkor ismerkedett meg, amikor i486 őszén a 
szolgálatukba állt. Kezdetben a királyné felolvasója, 
majd a király főként történészként dolgozó humanistája 
lett. Rövid megszakításokkal a magyar király udvarában 
élt és dolgozott Mátyás haláláig (1490. április 6.). Hazánk-
tól azonban ezután sem szakadt el teljesen. 1491-ben II . 
Ulászló hívására Recanatiból ú j ra visszatért Budára, 
ahol — szintén rövidebb megszakításokkal —, 1502-ben 
bekövetkezett haláláig élt. [155] 
Mielőtt továbbmennénk, rátérnénk a Bonfini életrajz-
írói által eddig nem emiitett , esetleges urbinói és gubbiói 
tartózkodására. Ez t a t émá t emhtesre méltónak t a r t juk 
azért is, mivel o t tani tartózkodásával kapcsolatba hoz-
ható egy eddig nálunk nem ismert, feltételezett Bonfini 
ábrázolás is. 
Művészettörténeti kutatásaink során került a ke-
zünkbe Cecil B. Clough-nak az a tanulmánya, amely az 
urbinói herceg, Federigo da Montefeltro gubbiói dolgozó-
szobájáról szól. [156] E z t a studiolót Federigo 1477—78-
ban, közvetlenül az urbinói palotában levő híres dolgozó-
szobájának elkészülte u tán , azonos firenzei mesterekkel 
(intarziátorokkal) készít tet te el. A gubbiói az urbinói 
studiolónak szinte a másolata volt, azzal az eltéréssel, 
hogy míg Urbinóban az intarzia-burkolat feletti falsza-
kaszt a „Híres emberek" képeinek sorozata díszítette, 
2. Bonfini feltételezett arcképe Justus van Gent festményén. 
(Részlet ) 
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a d d i g G u b b i ó b a n u g y a n e r r e a h e l y r e a „ H é t s z a b a d rnű-
v é s z e t " - e t á b r á z o l ó k é p s o r k e r ü l t . A f e s t m é n y e k egy ik 
p a l o t á b a n s e m m a r a d t a k m e g az e r e d e t i h e l y ü k ö n . Sok-
fe lé s z é t s z ó r ó d t a k és a t a n u l m á n y sze rző je az ang l i a i 
H a m p t o n C o u r t g y ű j t e m é n y é b e n levő egy ik f e s t m é n y é -
b e n a g u b b i ó i „ A r t e s l i b e r a l e s " s o r o z a t á b ó l a „ R h e t o r i -
c a " - t sz imbol izá ló , e l v e s z e t t n e k h i t t k é p e t vél i fe l i smerni . 
S z e r i n t e i gen va ló sz ínű , h o g y e n n e k a k é p n e k a „ f ő h ő s e " , 
a „ n a g y r é t o r " , n e m m á s , m i n t A n t o n i o B o n f i n i , ak i a 
k é p ba í o l d a l á n p r o f i l b a n l á t h a t ó ( i . kép) . F e l o l v a s ó p u l t 
e l ő t t áll és i g e n i l lusz t r i s , f i g y e l m e s h a l l g a t ó s á g h o z in t éz 
be széde t . A c e n t r á l i s h e l y e t m a g a az u r b i n ó i h e r c e g és a 
k é p e n 6 — 8 é v e s n e k l á t s z ó f i a , G u i d o b a l d o f o g l a l j a el. 
A m ö g ö t t ü k á b r á z o l t f i g u r á k b a n Clough a h e r c e g r o k o -
n á t és b i z a l m a s á t : O t t a v i a n o U b a l d i n i t , m e l l e t t e k é t -
o l d a l t p e d i g C o n s t a n z o S f o r z á t és A n t o n i o d a Mon te -
f e l t r ó t vé l i f e l i smern i . A h á t t é r b e n , az a j t ó b a n á l ló a l a k o k 
e g y i k é b e n a z t a s z e m é l y t s e j t i , a k i n e k az é r d e k é b e n 
B o n f i n i é p p e n , , o r a t i o " - t t a r t . A k é p e t J u s t u s v a n G e n t 
f e s t e t t e , f e l t e h e t ő e n 1477—78 k ö r ü l . [157] 
Clough s z e r i n t B o n f i n i , n e m s o k k a l a k é p m e g f e s t é s e 
e l ő t t o l y a n s i ke r e s r é t o r i t e l j e í t m é n y t n y ú j t o t t az u r b i -
n ó i h e r c e g u d v a r á b a n , h o g y ezzel k i é r d e m e l t e , h o g y a 
g u b b i ó i p a l o t a f a l á r a k e r ü l v e , m i n t t u d o m á n y á n a k egy ik 
l e g k i v á l ó b b k é p v i s e l ő j e ö r ö k í t t e s s e n meg . Ivrre a t e l j e s í t -
m é n y r e az az o r a t i o a d h a t o t t a l k a l m a t , a m i t B o n f i n i 
e g y b i z o n y o s L e o n a r d o A n g e l o é r d e k é b e n m o n d o t t el. 
E b b e n a b e s z é d b e n B o n f i n i m e g g y ő z t e az u r b i n ó i he r -
c e g e t a r ró l , h o g y i g a z s á g t a l a n cse lekede t v o l t az, h o g y 
F e d e r i g o ( F e r d i n á n d n á p o l y i k i r á l y n e v é b e n ) megfosz -
t o t t a A n g e l o t h ű b é r b i r t o k á t ó l . A beszéd , k é z i r a t f o r m á -
j á b a n f e n n m a r a d t a v a t i k á n i k ö n y v t á r n a k a b b a n a g y ű j -
t e m é n y - e g y s é g é b e n , a m e l y i k U r b i n ó b ó l k e r ü l t R ó m á -
b a . [158] A k é z i r a t e r e d e t i l e g t e h á t a he r ceg m a g á n k ö n y v -
t á r á b a n v o l t , a m i a z t s e j t e t i , h o g y ő m a g a is m e g b e c s ü t e 
e z t az , , o p u s c u l u m " - o t . 
É r d e m e s l e n n e a z o k n a k a m a g y a r s z a k é r t ő k n e k , ak ik 
B o n f i n i és á l t a l á b a n a m a g y a r o r s z á g i h u m a n i s t á k ikonog-
r á f i á j á v a l is f o g l a l k o z n a k [159] e ldön ten i , h o g y Clough 
fe l t é t e l ezése i l y e n s z e m p o n t b ó l n é z v e m e g á l l h a t j a -e a 
h e l y é t . A k é p e n p r o f i l b a n á b r á z o l t o r á t o r , k i s s é „ á l m o s " 
szemeive l , v a l ó b a n e m l é k e z t e t B o n f i n i i s m e r t a r cképe i r e 
(3 ,4 . kép) [160] d e a r e n d e l k e z é s r e ál ló f é n y k é p e n a h u m a -
n i s t a , s z a k á l l a s n a k l á t s z i k (2. kép) és a m i n t h a k o r o s a b b -
n a k t ű n n e , m i n t a m e n n y i i d ő s (53—54 éves) B o n f i n i a 
J u s t u s v a n G e n t - f e s t m é n y e lkész í t é sének i d e j é n lehe-
t e t t . A s o r o k í r ó j a n e m l á t t a a z e r e d e t i f e s t m é n y t , és 
n e m t u d h a t ó , hog}- a „ s z a k á l l " n e m v a l a m i m e c h a n i k u s 
r o n g á l á s k ö v e t k e z t é b e n k e r ü l t - e a kép re . Dörzsö lésnek , 
k o p t a t á s n a k u g y a n i s e r ő s e n k i v o l t t é v e ez a f e s t m é n y . 
Mie lő t t O l a s z o r s z á g b ó l A n g l i á b a k e r ü l t , a s z t a l l a p n a k 
h a s z n á l t á k . 
Clough h i p o t é z i s e a z o n b a n , h o g y a k é p m é g i s á b r á -
z o l h a t j a B o n f i n i t , m á s o l d a l r ó l is a l á t á m a s z t h a t ó . B o n -
f i n i egy ik m a g y a r o r s z á g i í r á s a u g y a n i s a z t s e j t t e t i , h o g y 
h u m a n i s t á n k é p p e n 1 4 7 6 - b a n ( t e h á t a f e s t m é n y f e l t é t e -
l e z e t t k e l e t k e z é s é n e k i d e j é b e n ) az u r b i n ó i h e r c e g u d v a r á -
b a n t a r t ó z k o d o t t . 
B o n f i n i a R e r u m U n g a r i c a r u m D e c a d e s - b e n , a n n a k 
az e s e m é n y n e k a l e í r á sáná l , h o g y 1476 őszén a N á p o l y b a , 
B e a t r i x é r t u t a z ó m a g y a r k ü l d ö t t s é g ú t k ö z b e n az u r b i n ó i 
he r ceg v e n d é g e v o l t , k ü l ö n ö s m ó d o n egy, a k ö n y v e g y é b 
r é sze iben n e m e l ő f o r d u l ó j e l l egű „ m ű t á r g y l e í r á s t " i k t a t 
k ö z b e . [161] (App . V. a.) A szövegrész m a g y a r f o r d í t á s b a n 
így h a n g z i k : 
„ M i d ő n U r b i n ó h e r c e g e n a g y t i sz tességge l f o g a d t a és 
l a k o m á n l á t t a v e n d é g ü l a k ö v e t s é g f e j é t , a v á r a d i p ü s p ö -
k ö t (Fi l ipecz J á n o s t ) . . . a p ü s p ö k az a s z t a l n á l s ó t a r t ó t 
m u t a t o t t elő, m e l y m é g e n a g y g a z d a g s á g ú f e j e d e l m e t is 
b á m u l a t b a e j t e t t e . H e g y e n á l l t s o lda l ábó l a r a n y f a n ő t t 
k i a s ó t a r t ó fölé; a l m a k é n t g y ö n g g y e l és é r t é k e s d r á g a k ö -
v e k k e l k i r a k v a , á r n y é k h e l y e t t r a g y o g ó f é n y t s u g á r z o t t . 
A h e g y o l d a l á b a n r e m e k e n k i d o l g o z o t t b a r l a n g o c s k á k 
v o l t a k , m e l y e k d r á g a k ő v e l te l i t á r h á z a k a t m u t a t t a k . 
A z t á n e g y a r a n y k a n c s ó t m u t a t o t t elő, m e l y n e k csücske-
k é n t l ihegő s á r k á n y á l l o t t , t e s t e g y ö n g y h á z b ó l , f e j e 
m e r ő e n e l ő r e n y ú j t v a , f a r k á t p e d i g a r a n y k a r i k á k b a n 
v o n t a l á b a i k ö z é ; f o g ó j a g y ö n g y ö s ; s z á j á n a k föde le c sú -
4. Bonfini arcképe a Philostratus-kódex második címlapján. 
(Részlet) 
csos b o l t í v k é n t m á s f é l l á b n y i m a g a s r a e m e l k e d e t t ; a z 
egész a r a n y b ó l v o l t . M a g a s t a l a p z a t á v a l e g y ü t t h á r o m 
l á b n y i vo l t . T á r s a i is v e t e k e d v e m u t o g a t t á k k incse i -
k e t . " [ 1 6 2 ] 
A szövegből v i l á g o s a n k i t ű n i k , h o g y a d r á g a ö t v ö s -
m ű v ű t á r g y a k a t F i l i pecz N á p o l y b a v i t t e a j á n d é k b a és 
c s a k m e g m u t a t t a a z o k a t a v e n d é g l á t ó h á z i g a z d á n a k , a z 
u r b i n ó i he rcegnek . B o n f i n i n e k így é l e t é b e n c sak e g y e t l e n 
e g y s z e r n y í l h a t o t t a l k a l m a a r r a , h o g y a k i n c s e k e t o l y a n 
t ü z e t e s e n m e g n é z h e s s e , h o g y i l y e n p o n t o s és r é sz l e t e s 
l e í r á s t a d h a s s o n r ó l u k : a k k o r , a m i k o r a z o k a t F i l ipecz a z 
u r b i n ó i h e r c e g n e k m e g m u t a t t a . I m p l i c i t e : igen va lósz ínű , 
h o g y B o n f i n i 1476 ő s z é n U r b i n ó b a n , u g y a n a n n á l a z asz-
t a l n á l j e len v o l t . S z e m é l y e s u r b i n ó i j e l en l é t é r e u t a l m é g 
az ö t v ö s t á r g y a k l e í r á s á t k ö v e t ő m o n d a t a is: „ M e l l ő z ö m 
p o m p á s r u h á z a t u k , d í szes a p r ó d a i k s a d a l i á s l o v a s s á g 
l e í r á s á t : m e g h a l a d t á k n a p j a i n k m i n d e n l á t v á n y o s s á g á t . " 
H a f e l t é t e l e z é s ü n k he ly tá l l , a k k o r n e m c s a k a J u s t u s 
v a n G e n t - k é p B o n f i n i á b r á z o l á s a v a l ó s z í n ű s í t h e t ő , h a -
n e m m á s k ö v e t k e z m é n y e k k e l is ke l l s z á m o l n u n k . 
M i n d e n e k e l ő t t azza l , h o g y B o n f i n i i s m e r e t s é g e a m a -
g y a r u d v a r r a l n e m a k k o r k e z d ő d ö t t , a m i k o r A r a g ó n i a i 
J á n o s s a l L o r e t ó b a n k a p c s o l a t b a k e r ü l t , h a n e m F i l i pecz 
k ö z v e t í t é s é v e l is s z ö v ő d h e t t e k m á r 1476 u t á n az össze-
k ö t ő szá l ak . E m e l l e t t a z t is f i g y e l e m b e kell ezek u t á n 
v e n n ü n k , h o g y B o n f i n i n e k é p p e n a b b a n az i d ő s z a k b a n 
v o l t a l k a l m a M o n t e f e l t r o m ű v é s z e t p á r t o l ó i t e v é k e n y s é -
g é t is f i g y e l e m m e l k i s é rn i ( v a g y seg í t en i? ) , a m i k o r a z 
é p p e n a t e t ő p o n t j á n vo l t . Az 1470-es é v e k b e n m i n d v é g i g 
f o l y t a k m i n d az u r b i n ó i , m i n d a g u b b i ó i p a l o t á b a n i n t e n -
z í v ép í t és i és d e k o r á c i ó s m u n k á k . E z e k n e k a h a t á s á t a 
b u d a i p a l o t a é p í t é s é r e e so rok í r ó j a k o r á b b a n m á r t ö b b -
i z b e n k i m u t a t t a . [163] A k é t é p í t t e t ő m ű v é s z e t p á r t o l á s i 
t í p u s á n a k h a s o n l ó s á g á r a p e d i g é p p e n e n n e k a m u n k á -
n a k a t o v á b b i r é s z é b e n k í v á n u n k m é g r é s z l e t e s e b b e n r á m u -
t a t n i . E l k é p z e l h e t ő , h o g y B o n f i n i a z é r t is á l l t k i k é s ő b b 
M a g y a r o r s z á g o n o l y a n s z a k é r t ő o r á t o r m ó d j á r a M á t y á s 
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, ,magnificentia"-jának és , ,decorum"-ának a védelmé-
ben, mert ezen a téren már Federigo mellett, I tá l iában is 
szerzett tapasztalatokat . 
Bonfimnek a magyar királyi udvarban készült mun-
kái közül az 1487—88-ban írot t ún. „Averulinus-előszó" 
(App. IV.) és a „Rerum Ungaricarum Decades" (App. 
V.) 1490—96 körül írott , Mátyás műveit leíró részletei 
tar talmaznak közismert művészeti vonatkozású része-
ket. Ezeket igyekeztünk abból a szempontból nézve vizs-
gálni, hogy Bonfini megírásukkor milyen t ipikus huma-
nista véleményeket tolmácsolt, illetve azt, hogy milyen 
klasszikus forrásokat használt fel. A humanisták sajátos 
morális filozófiai és retorikai érdeklődésének tükrében a 
fenti források több, eddig hát térben maradt oldala ra-
gadja meg a figyelmünket. Úgy tűnik, hogy Bonfini az 
„Averulinus-előszóban" mindenekelőtt Mátyás király 
építészetpártolásának klasszikus moralitását igyekezett 
bizonyítani, annak érdekében, hogy a király t ámadha tó 
,,magnificentia"-ját az esetleges vádaskodásokkal szem-
ben megvédje. A „Decades" kiemelt részeiből már az is 
kiderül, hogy Bonfini aggodalma ezen a téren nem volt 
alaptalan, mivel Mátyás és Beatrix „esztelen költekezé-
seit" valóban érte elmarasztalás, amit Bonfini — akár-
csak az Averulinus-előszóban — a humanisták által kifej-
lesztett klasszikus műpártoláselmélet morális érveivel 
igyekszik kivédeni. 
A klasszikus források kuta tása különösen eredményes 
volt a Bonfini által használt építészeti és szobrászati szak-
kifejezések esetében; az antik auktorok művészeti leírá-
sának tanulmányozása jó néhány esetben megadta a meg-
felelő kulcsot Bonfini sok esetben obskurus szövegének 
pontosabb értelmezéséhez. 
b ) Francesco Arrigoni 
A fejedelmi műpártolás moralitásának védelmében 
más humanisták is munkálkodhat tak Mátyás király kör-
nyezetében. Közülük most egy olyan szerzőre szeretnénk 
felhívni a figyelmet, akit Mátyás humanistái között 
eleddig nem ta r to t t számon a kutatás. Franciscus de 
Arigonibusról (Francesco Arrigoni) van szó, aki közel 
nyolc évet töl töt t a magyar királyi udvarban. Magyar-
országon írot t müve nem maradt fenn, de a művészettör-
téneti szakirodalomban ismeretessé vált egy levele és 23 
művészeti tárgyú epigrammája. Ezeket Magyarországról 
Itáliába való visszatérte u tán ír ta , de miután az epig-
rammák tárgya kifejezetten a fejedelmi művészetpártolás 
moralitásának a propagálása, feltehető, hogy hasonló tár-
gyit — de azóta elveszett — költemények írásával Ma-
gyarországon is szert t e t t arra, hogy művészeti-epigramma 
író tehetségét Mátyás király érdekében gyümölcsöztesse. 
Francesco Arrigoni személyére és biztos magyaror-
szági működésének ténvére John R. Spencer, [164] a 
Leonardo da Vinci által az 1480-as években alkotott 
Sforza emlékmű forrásainak ku ta tó ja volt szíves fel-
hívni figyelmünket. Ami a humanis ta életéről kiderít-
hető, azt éppen a fent említett művészettörténész által 
tanulmányozott , apárizsi Bibliothèque Nationale-ban[i65] 
őrzött levélből tudha t tuk meg. (App. VI. a.) 
Az olasz nyelvű levelet Francesco Arrigoni a milánói 
hercegnek Lodovico il Morónak írta, abból az alkalom-
ból, hogy a herceg, apja (Francesco Sforza), Leonardótól 
megrendelt és éppen készülőfélben, vagy befejezés előtt 
álló lovasszobrára feliratnak szánt epigrammát rendelt 
meg tőle. A levél autográf[166], Arrigoni Nápolyból írta, 
meg nem nevezett év február 25-én. Egy 19. századinak 
látszó kéz a levél első oldalára franciául felül ezt irta: 
„1481. február 25". (5. kép) 
Amint azonban a továbbiakból látni fogjuk, ez a datá-
lás téves, mivel a levél jó néhány évvel később íródott. 
A levelet, mint a tartalomból kiderül, Francesco Ar-
rigoni nemcsak az epigrammák kísérőjeként írta, hanem 
azért is, mert „munkahelyet" szándékozott változtatni. 
Szeretett volna a nápolyi Aragóniai hercegi családtól 
a milánói herceg szolgálatába átállni. Ez indokolja azt is, 
hogy a megrendelést „túltel jesítet te": a Sforza lovasszo-
bor feliratának céljára 23 latin epigrammát mellékelt; 
nemcsak azért, hogy virtuozitását bizonyítsa, hanem a 
nagyobb jutalom reményében is. [167] 
Arrigoni levele így inkább ajánlkozó levélnek tekint-
hető, amely amellett, hogy írójának sokoldalú jártassá-
gát részletezi, rövid „curriculum vi tae"- t is tartalmaz. 
A magyarországi tartózkodásra vonatkozó rész szó sze-
rinti fordításban így hangzik: 
,,. . . mindig nagy urak felolvasója voltam. Többek 
között felolvastam a felséges Magyar Királynénak és még 
magának a Királynak is, azután Don Francesco d'Arago-
nának addig, amíg élt, azután a felséges Don Arrico 
d 'Aragona fiainak, most pedig a Duca de Calabria egyik 
f iának." (App. VT. fol. 167 r) 
A másik, szintén a levélíró magyarországi tartózko-
dására utaló részt a levél utóiratában talál juk meg. I t t Ar-
rigoni arra céloz, hogy ilyen sok epigrammáért, mint 
amennyit ő mellékel, tulajdonképpen annyi pénzt sze-
retne kapni, mint amennyivel azt (a humanistát) jutal-
mazta Borso herceg (Borso d'Esté), aki mindössze négy 
epigrammát írt és négyezer ( !) duká to t kapott . De — 
foly ta t ja — „nem várok ekkora liberalitas-t Felségedtől, 
nem azért, mintha nem tudna ennyit és még ennél is 
többet megadni és nem mintha ez nem lenne szokásos. 
De van annyim, hogy megéljek belőle — feleségemmel 
együtt — mint olyan szegény lovag, akivé a magyar király 
tett engem. Bárhogy is döntsön Felséged, nekem annyi 
elég, amennyit a szükség megkíván és t öbb nem is kell. 
Mert nem a nagy gazdagság teszi az embert boldoggá, 
hanem a lélek." (App. VI. fol. 167 v) (6. kép). 
A levélből világosan kitűnik, hogy Francisco Arrigoni 
Beatrix királyné felolvasójaként került Magyarországra. 
Miután egyéb dokumentumok alapján tudjuk, hogy 
Beatrix felolvasója 1484-től kezdve i486 nyarán bekövet-
kezett haláláig Hieronimo de Termo volt, [168] utána pe-
dig Antonio Bonfini, feltehető, hogy Francesco Arrigoni 
Don Francesco felolvasója csak akkor lett, amikor az 
1484 nyarán majdnem nyolcéves magyarországi tartóz-
kodás u tán visszatért Nápolyba. Köztudomású, hogy 
Beatrixot öccse, a 15 éves Don Francesco elkísérte Ma-
gyarországra és majdnem 8 éven keresztül Mátyás király 
mellett „ já r ta ki" az uralkodás és a hadvezetés „közép-
iskoláját". Nápolyba Magyarországról bátyjával , Ara-
góniai Jánossal együtt 1484. július 25-én érkezett vissza, 
ahol nagy ünnepséggel, tűzijátékkal vár ták a hercege-
ket. [169] Igen valószínű, sőt majdnem bizonyos, hogy 
Arrigoni, Don Francesco-val együtt érkezett vissza Ná-
polyba és ettől kezdve, urának i486, október 26-án bekö-
vetkezett haláláig[i7o] (perfino che vixe) az ő felolvasója 
volt. 
Ezen a ponton meg kell állnunk, mivel amiatt , hogy 
Arrigoni megemlíti Don Francesco halálát, a levelet nem 
í rha t ta korábban, mint 1487. február 25-én. A levél 
„ante quem"-je 1490. február 25-e, mivel Arrigoni Mátyás 
királyról, akinek szintén a felolvasója volt, mint élő sze-
mélyről „a magyar királyról" emlékezik meg. Ebben az 
időben már Beatrix unokaöccseinek a felolvasója lett. 
(Arrigo d'Aragona Ferrante nápolyi király törvénytelen 
fia volt. A Duca di Calabria pedig törvényes, fia, aki apja 
halála u tán II. Alfonz néven lett nápolyi király.) 
A király és a királyné felolvasó humanis tá ja nem volt 
jelentéktelen személyiség a budai udvarban, így lovaggá 
ütésének ténye nem meglepő. Mátyás király a székesfehér-
vári bazilikában 1476. december 11-én, közvetlenül Beat-
rix megkoronázása u t án ütöt te lovaggá a nápolyi kíséret 
legkiemelkedőbb tagja i t . [171] Meglehet, hogy humanis-
tánk is ekkor lett lovag. 
Az olasz irodalomtörténet igen kevéssé t a r t j a számon 
azokat a humanistákat , akik életük jelentős részét hazá-
jukon kiviil töltötték. Emia t t igen nehéz Arrigoni itáliai 
működésének és életrajzi adatainak a nyomára buk-
kanni. Nem lehetünk pl. biztosak abban, hogy vajon 
azonos volt-e azzal a bresciai születésű Franciscus Arigo-
neus (Arrigonius, Arrigono) nevű humanistával, akinek 
latin levelei és költeményei a mantovai és velencei levél-
tá rakban maradtak fenn az 1490—1498-as időszak-
ból. [172] A név-hasonlóságon kívül még az azonosság 
mellett szól az, hogy az említett dokumentumok közül 
az egyik „Franciscus Arrigonius eques Brixiensis"-ként 
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6. Francesco Arrigoni Lodovico il Moróhoz Nápolyból írott levelének második oldala. Párizs, Bibliothèque 
Nationale, ital 1592. fol. 167V 
e m l í t i e z t а h u m a n i s t á t . H a l o v a g u n k r ó l l enne e b b e n a z 
e s e t b e n szó, a k k o r ez a z t j e l en tené , h o g y N á p o l y b ó l m é -
g i sc sak e lke rü l t É s z a k - I t á l i á b a . 
A r r i g o n i a z o n o s í t á s á n a k a p r o b l é m á j á t m é g az is 
b o n y o l í t j a , h o g y M á t y á s k i r á ly u d v a r á b a n is é l t e g y 
F r a n c i s c u s Br ix iens is , a k i v i szon t a f o r r á s o k e g y é r t e l m ű 
t a n ú b i z o n y s á g a s z e r i n t n e m c s a k , h o g y o r v o s vo l t , h a -
n e m m é g 1487-ben is B u d á n él t , m i n t , , m e d i c u s r e -
g i s " . [173] 
A t t ó l e l t e k i n t v e , h o g y a m i A r r i g o n m k 1487-ben m á r 
r é g e n n e m vo l t B u d á n , n e m va ló sz ínű , h o g y o r v o s (is) 
l e t t v o l n a . Az u t ó b b i e s e t b e n u g y a n i s er rő í f e l t é t l e n ü l 
m e g e m l é k e z e t t v o l n a L o d o v i c o il M o r ó h o z í r o t t a j á n l -
kozó l eve l ében . E b b e n v i s z o n t c s a k a fe lo lvasói , köl tő i , 
t ö r t é n e t í r ó i és k a n c e l l á r i a i h i v a t a l n o k i képessége i rő l szól. 
A r r i g o n i a z o n o s í t á s á n a k a m e g o l d á s a a z o n b a n é p p e n 
ú g y m e g h a l a d j a k o m p e t e n c i á n k a t , m i n t a t e l j e s , a m a g a 
n e m é b e n p á r a t l a n u l é r d e k e s a j á n l k o z ó l evé lnek a t e l j e s 
i s m e r t e t é s e é s t á r g y a l á s a . (App . VI . a . ) E m i a t t m u n k á n k -
b a n c sak a z e p i g r a m m á k é r t é k e l é s é r e t é r ü n k ki , a m e l y e k 
sz in te k i v é t e l n é l k ü l a r r ó l s z ó l n a k , h o g y a s z o b o r m e c é -
n á s a m i n d e n t e k i n t e t b e n e lege t t e t t a z o k n a k a m o r á l i s 
k ö v e t e l m é n y e k n e k , a m e l y e k e t a r e n e s z á n s z m ű p á r t o l á s -
e lmé le t a m e g r e n d e l ő k ö t e l e s s é g é v é t e t t . 
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c) A „Dalmata-adománylevél" szövegezője 
A harmadik vizsgálandó forrásnak sem a szerzőjét 
nem ismerjük, sem arról nem tudunk, hogy írója mennyi 
időt tö l töt t Mátyás király udvarában. Maga az írásmű 
sem irodalmi alkotás, hanem oklevél, amelyben Mátyás 
király Johannes Duknovich de Traguriónak (Giovanni 
Dalmatának), udvari szobrászának birtokot adományoz. 
(App. VII.) Az oklevélre azért figyeltünk fel, mivel szö-
vegezője igen árnyalt, petrarcai—pliniusi szellemben is-
mertet i a király adományozásának okát és ál talában 
műpártolásának morális hátterét . Igen művelt — ta lán 
firenzei vagy neoplatonikus műveltségű magyar — huma-
nistára vall az a mód, ahogy az oklevél szövegezésénél 
Dalmatának a hírnévre való jogosultságát indokolja. 
d) Francesco Bandini de Baroncelli 
A Mátyás király közvetlen környezetében hosszabb 
ideig élt humanis ták közül a legtekintélyesebbet és a 
legnagyobb nemzetközi reputációnak örvendő személyi-
séget, Francesco Bandini de Baroncellit az utolsó helyen 
említjük. Ez korántsem rangsorolást jelez, hanem inkább 
az az indokunk, hogy az a tollából ránk marad t művé-
szeti írástöredék, amit a továbbiakban közelebbről sze-
mügyre veszünk, Bonfini, Arrigoni és a Dalmata ado-
mánylevél szerzőjének írásműveitől eltérő karakterű. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy nem jelentős. Sőt, annyira 
jelentős, hogy ebből kiindulva Bandiniben a magyar 
reneszánsz művészet ügyét talán leginkább elősegítő hu-
manistát sej t jük, aki meglehet, hogy nélkülözhetetlen se-
gítőtársa volt Mátyás királynak a reneszánsz művészet 
magyarországi meghonosításánál. 
Bandinit hazai kuta tásunkban eddig mindenekelőtt 
az irodalomtörténetben ta r to t tak számon, ligy, mint a 
Marsilio Ficino-i firenzei neoplatonizmus hatásos közve-
t í tőjét Magyarország felé. [174] 
Bandini „ ú j oldalának" megismerését mindenekelőtt 
P. O. Kristeller kutatásainak köszönhetjük. Ő publi-
kál ta először két, eddig nem ismert irodalmi müvét : a 
Nápolyból írt irodalmi levelet[i75] (App. IX.) és a Ma-
gyarországon írott ún. „Vigasztaló dialógust", egy olyan 
neoplatonikus munkát , amelynek értékeire és jelentősé-
gére a mű felfedezője muta to t t rá. [176] Kristeller emel-
lett még Bandininek számos új, eddig ismeretlen levelét 
is nyilvánosságra hozta. Ezek a és a régebbi dokumen-
tumok alapján életrajzát is ő rekonstruálta. 
Francesco Bandini de Baroncelli neves, befolyásos és 
a város politikai életében prominens szerepet játszó csa-
lád tagjaként Firenzében 1440 körül született. Teológiai 
tanulmányai t feltehetően Firenzében végezte, ahol fiatal 
papként került kapcsolatba Marsilio Ficinóval, a neo-
platonizmus atyjával , akinek lelkes hive, bará t ja , és 
végül propagátora lett Magyarországon. Firenzében, a 
Marsilio Ficino által 1468-ban és 1473-ban, Platón szüle-
tésnapján (november 7-én) felújí tott Symposionoknak, 
Lorenzo de' Medici által kijelölt szervezője (architricli-
niusa) is volt. Feltehető, hogy az 1473-as „Lakoma" 
Francesco Bandini házában zajlott le.[177] 
Kristeller véleménye szerint Bandini 1473 t á j án már 
mindörökre elhagyta Firenzét. Valamennyi időt Rómá-
ban töltött , azután pedig Nápolyba távozott . Nápolyi 
tartózkodására már életének legrégibb ismert dokumen-
t u m a is céloz: Bandini 1471-ben, Nápolyból í rot t levelé-
ben arra kéri Lorenzo de' Medici-t, hogy ajánl ja őt és 
testvérét, Bernardót a nápolyi királynak és Maddaloni 
grófjának. [178] Bandini 1474—76 között már biztosan 
a nápolyi király, Aragóniai Ferdinánd szolgálatában 
állt. Több, innen írt levele bizonyítja, hogy kezdetben 
Nápolyban is igen jó viszonyban maradt Lorenzo de' Me-
dicivel, sőt információkat is küldött neki innen. A köz-
vetlen levelezési viszony megszakadt közöttük 1478-ban, 
a Pazzi összeesküvés után. A szakításnak Lorenzo 
részéről nem kisebb oka volt, mint az, hogy testvérének, 
Giuliano de' Medicinek a gyilkosa, a Pazzi összeesküvés 
legaktívabb résztvevője nem volt más, mint Bernardo 
Bandini, Francesco testvére. Francesco Magyarországon, 
Mátyás király udvarában, ahol már második éve élt, érte-
sült a történtekről és onnan küldött részvétlevelet, 
amelyben biztosította Lorenzót, hogy mélyen elítéli a 
szörnyű t e t t e t . [179] 
Bandini ú jonnan rekonstruált életrajzának ebből az 
első szakaszából az tűnik ki, hogy Bandini életének az 
volt a t ragédiája, hogy míg családja elszánt politikai el-
lensége volt a Medici családnak, addig ő, személy szerint 
a ficinói neoplatonizmuson keresztül a Medici családhoz 
is kötődött . Élete sorát mégis a családi kötelességérzete 
szabta meg. Emia t t élt egyfa j ta politikai menekültként 
Nápolyban és ezért került Magyarországra is. 
Mindezt azért t a r t o t t uk szükségesnek elmondani, 
mivel a magyar szakirodalomban általában azt téte-
lezték fel, hogy Bandinit maga Lorenzo de' Medici küldte 
Magyarországra, sőt Firenze magyarországi követének 
is ta r to t ták . Ez t nagyrészt arra alapozták, hogy Bandini 
Magyarországról Mátyás király több „jó emberé t" aján-
lot ta Lorenzo de' Medicinek, nyilvánvaló volt tehát , hogy 
legalábbis a Pazzi összeesküvésig még Lorenzo is ta i -
to t t a vele a kapcsolatot. Er re konkrét dokumentum is 
utal: 1477-ben a firenzei Signoria levélben köszönte 
meg Mátyásnak, hogy Bandini t a kegyeivel tüntet te 
ki. [180] 
így érthető, hogy Kristeller kutatási eredményeinek 
ismerete előtt a fenti téves következtetésre juthat tak, 
holott Bandinit a nápolyi király Beatrix kíséretében 
küldte hazánkba. 
Erről már az a levél is beszámol, amelyet Bandini 
1476 októberében Ferrarából írt Lorenzo de' Medici-
nek. Ebben azt írja, hogy azért küldték (Nápolyból) Fer-
rarába, hogy az oda (a Manfredoniáig hajón) érkező 
Beatrix számára néhány dolgot magával hozzon. (Beat-
rix hazánkba jövet ugyanis meglátogatta nővérét, a ferra-
rai hercegnőt, Eleonora de' Aragonát). A levélből még az is 
kitűnik, hogy Bandini ekkor a nápolyi király szolgálatá-
ban volt; aki azt is közölte vele, hogy, ha Magyarországra 
megy, akkor o t t évi 6000 duká to t kap. Ennek ellenére 
úgy vélekedett — saját szavai szerint -—, hogy „bár az 
Isten mentene meg attól, hogy Magyarországra kelljen 
mennem." [181] Ez az óha ja nem teljesült, de nem érez-
het te magát rosszul nálunk, ugyanis több min t 13 évig, 
Mátyás király haláláig i t t maradt . Ezek szerint ő volt az 
az olasz humanista, aki valamennyi társa közül a leg-
hosszabb időt töl töt te Mátyás király közvetlen környe-
zetében. 
Nem tar tózkodott azonban állandóan a királyi pár 
mellett. így például amikor 1480-ban Magyarországon 
nagy pestisjárvány dúlt, és Mátyás az év nagyobb részét az 
ország nyugat i felében és Ausztriában töltötte, [182] 
Bandini a pestis elől Vácra menekült, Mindezt egy szin-
tén Kristeíler által felfedezett, 1480. augusztus 13-án, 
Vácról Firenzébe írott leveléből tudjuk. [183] Tartalmá-
nak rövid ismertetésére azért térünk ki, mer t művészet-
történeti vonatkozásai is vannak. (App. VIII . ) A levelet 
Bandini Jacopo Salviatinak, Simone Gondi bará t jának 
írta. Az utóbbi 1480-ban 23 éves fiatalemberként üzleti 
úton volt Magyarországon. [184] Egyéves buda i tartóz-
kodás u tán éppen hazatérni készült, amikor a pestis 
miatt , több társával együt t a „király Visegrád-nak neve-
zett vil la"-jába volt kénytelen menekülni. O t t azonban 
mégis megkapta a betegséget. Bandini erről h í r t kapván, 
egy közeli helyről (Vácról), azonnal hozzá sietet t . Gondos 
ápolása ellenére egyre súlyosbodott Gondi állapota és 
1480. július 29-én, a visegrádi palotában napkeltekor 
meghalt. Bandini ba rá t j á t tisztességgel temet te el a 
visegrádi „ecclesia maior"-ban, ahol már t öbb olasz hon-
fitársuk is nyugodott. [185] Ő maga, a „haláltól félve" 
ezután egy közeli, e lhagyatot t helyre menekült a Dunán, 
ahonnan a fertőzésveszély elmúlta után Vácra ment és 
onnan í r ta meg a szóban forgó levelet. Intézkedet t arról 
is, hogy Gondi sírkövét[i86] is elkészítsék. 
A levél több, minket érdeklő szempontból nézve igen 
revelatív. Egyrészt az derül ki belőle, hogy a Magyarorszá-
gon hosszabb időt töltő Simone Gondii Bandini retorikai 
oktatásban részesítette. A „Vigasztaló dialógus" pedig 
arról tanúskodik, hogy Gondi kifejezetten neoplatonikus 
nézeteket vallott a halálól. (Azt, hogy ehhez mennyit 
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t e t t hozzá Bandini a s a j á t meggyőződéséből, nehéz lenne 
eldönteni.) Számolnunk kell azonban azzal, hogy az a 
firenzei kereskedőkolónia, aminek nagy fontosságát a 
reneszánsz művészet meghonosításának elősegítése terén 
művészettörténeti irodalmunk már régóta számon ta r t -
ja, [187] nemcsak a firenzei művészek elszámolásaival 
foglalkozhatott. Egyes rezidens, vagy hosszabb időt i t t 
töltő firenzei üzlettársaik rendelkezhettek olyan művelt-
séggel, hogy nemcsak a pénzügyekhez, hanem a humanis-
t ák kompetenciájának a körébe ta r tozó művészeti kér-
désekhez is hozzászólhattak. Ilyen lehetet t a ,,Váci levél" 
főhőse, Simone Gondi is. Emellett még azt is figyelembe 
érdemes venni, hogy ez a fiatalember annak a Giuliano 
Gondinak volt az egyik fia, aki 1490 t á j án épít tet te 
Giuliano de Sangallóval híres firenzei palotáját . [188] 
Emel le t t az is feltehető, hogy a Budán dolgozó firenzei 
mestereket is jól ismerhette, sőt talán a „kiközvetítésük-
nél" is közreműködhetett . I t t elsősorban az intarziáto-
rokra gondolunk, akik kb . ugyanakkor szerződtek egy-
éves magyarországi munkára Firenzében, amikor t á j t 
Simone Gondi is el indulhatott budai ú t j á r a (1479 jú-
lius 15.). [189] 
A levélben a kor építészeti terminológiájára vonat-
kozóan jellemző az, hogy Bandini a visegrádi „nyaraló-
pa lo t á t " ,,villá"-nak nevezi, ami sohasem jutna eszébe 
egy magyar művészettörténésznek. Ezek szerint a „villa" 
te rminus sokkal szélesebb körű használatával kell szá-
molnunk a 15. században, legalábbis az olasz humanisták 
körében. 
A másik, a mi szorosabb témánk, a reneszánsz művé-
szet humanis ta hát terének vizsgálata szempontjából 
nézve figyelemre méltó az a körülmény, hogy Bandini 
levelét arról a Vácról í r ta , ahol ekkor tá j t Báthory Miklós 
volt a püspök. Báthory Miklósról tudo t t , hogy a budai 
neoplatonista kör egyik prominens t a g j a volt. Marsilio 
Ficinóval olyan szoros kapcsolatban volt, hogy Bandi-
nivei együt t ők hívták meg Firenzéből Magyarország-
ra, [190] ami azt is jelzi, hogy a lehető legmelegebb barát-
ság fűz te Baudinihez. Nyilvánvalónak tekinthető emiatt , 
hogy 1480 augusztusában Vácott humanis tánk Báthory 
Miklós vendége volt. Kapcsolatuk természetesen már a 
korábbi években alakulhatot t ki. 
Nincs tudomásunk arról, hogy Bandini Magyarorszá-
gon is rendezett volna platóni „Lakomáka t" . Hasonló 
neoplatonikus ,,rendezvény"-ről Bonfini fentebb már 
emhte t t „Symposion de virginitate . . ."[191] c. munkája 
számol be. Az 1479-re datálható beszélgetés résztvevői 
között azonban nem említ i Bonfini Bandini t , holott ez 
idő t á j t az már Magyarországon tar tózkodot t . 
Bandini és Báthory Miklós humanista, neoplatonikus 
bará tsága művészettörténeti szempontból azért figye-
lemreméltó, mert esetleg Bandininek is szerepe lehetett 
abban, hogy a legkorábbi datált all'antica stílusú magyar-
országi reneszánsz emléken, az 1483-as évszámmal jel-
zett nógrádi, már magyar mester kezenyomát is magán 
viselő faragványon Báthory Miklós nevét és címerét 
talál juk. Ugyanerre a korszakra da tá lha tó a váci székes-
egyházban másodlagosan elhelyezett gyönyörű rene-
szánsz balusztrád is. [192] A nógrádi címer feltehetően 
annak az építkezésnek a befejezését jelezte, amit Ist-
vánf fy Miklós (1535—1615) szerint Jacobus Tragurinus 
építész-szobrász vezetett. [193] 
Kétségtelen, hogy a humanista műveltségű Báthory 
Miklós volt Mátyás király után a második olyan magyar 
reneszánsz műpártoló, aki az ríj st í lusban építkezett, a 
főurak, főpapok közül pedig az első. É r the tő ez már ami-
a t t is, hogy Báthory Miklós olyan meggyőződéses hu-
manis ta volt, hogy Galeotto szerint még akkor is Cicerót 
olvasta, amikor Mátyásnál audienciára várakozott . [194] 
Bandinivei való barátsága azonban nem elhanyagolható 
múvészetpártolásának kialakulása szempontjából sem. 
Mint lentebb látni fogjuk, még fontosabb szerepet játsz-
h a t o t t Bandini Mátyás király mellett. E z mindenekelőtt 
a reneszánsz építészet átplántálásának kezdeti idő-
szakában lehetett igen fontos. Bandini ugyanis nem-
csak a firenzei, római és nápolyi reneszánsz építészet 
ismeretére, sőt a művészekkel való személyes kapcsola-
tára támaszkodhatot t , hanem a nápolyi udvarban Pontano 
mellett a királyi művészetpártolás reneszánsz szabályainak 
humanista kialakításával is megismerkedhetett. 
Nem t a r t j u k véletlennek, hogy — mint az régóta 
tudot t — Francesco Bandini volt az, aki elhozta magá-
val Itáliából Mátyás királynak Filarete (Antonio Aver-
lino) „Tra t t a to di Architet tura"-ját . [ i95] Ez a mű volt 
a quattrocento (igy a reneszánsz) első olasz nyelvű építé-
szeti t raktá tusa , aminek egyik fő célja az volt, hogy a feje-
delmi művészetpártolókat szerzője tapintatosan és szóra-
koztató formában kioktassa arról, hogy a reneszánsz 
mecénásságot miképpen kell művelni. Lehetetlennek 
tar t juk, hogy Francesco Bandini ezt a munká t nem is-
merte volna m á r Magyarországra való megérkezése előtt. 
Filarete a t r ak tá tus t 1462-ben írta és az illusztrált kódex 
az 1470-es évekre már jóformán Itália minden nagyobb 
könyvtárában megvolt. H a Bandinin múlik, bizonyára 
megszerzi már nem sokkal érkezése után a Corvina könyv-
tár részére. Erre azonban valamilyen ok mia t t 1487—88 
előtt nem nyílt lehetőség. így végül is a kézirat kölcsön-
zését maga Bandini intézte el akkor, amikor Mátyás 
király követeként Itáliába ju to t t 1488. júl iusafigó] 
előtt. Magával hozta, másolás céljára az illusztrált kó-
dexet. Ezt Bonfini írja le abban az előszóban, amit később 
ugyanehhez a kódexhez írt. Bandiniről, aki ebben az 
esetben nem az egyszerű küldönc szerepét játszotta, me-
leg szavakkal emlékezik meg: ,,. . . Bandinus, ez a tehet-
ségének bámulatos ügyességével megnyerő s isteni szel-
lemednek hódoló ember a minap elhozta Felségednek 
Antonius Averulinus firenzei polgárnak Az Építészetről 
írott csodálatos művét . . . " (App. IV.) 
Az idézett szövegrészben Bonfini, Bandini „ügyessé-
géről" beszél, ami feltehetően diplomáciai ügyességre, 
talán bizonyos fondorlatra is utalhat, aminek árán Ban-
dini elérte, hogy a mű mégis hazánkba kerüljön. Bonfini 
a fenti idézet folytatásaként azt is elmondja, a királyhoz 
intézve szavait , hogy az Averulinus kódex elliozataláról 
„úgy vélted, hogy az nem véletlenül történt , mivel gon-
doskodtál arról, hogy minél előbb olaszról lat inra fordít-
tassék (ez a mű), mivel felfogtad, hogy ez számodra a 
római antikvitással való versengés nagy lehetőségét 
nyú j t j a és abban Felséged a szimmetria minden mód-
szerét és a különböző f a j t a épületek s t ruktúrá já t meg-
találja." Bonfininek ez a kommentár ja valószínűleg 
Bandini Mátyáshoz személyesen intézett ajánló szavait 
is felhasználta. 
Bandini csillaga a magyar udvarban a király haláláig 
egyre magasabbra emelkedett. A kedvelt familiárisból 
királyi követ lett, akire kényes diplomáciai küldetések 
lebonyolítását bízták. Életének 1490 u táni szakaszáról 
semmit nem tudunk, Kristeller feltételezi, hogy Magyar-
országot haláláig nem hagyta el. 
A magyar kuta tás eleddig még nem foglalkozott azzal 
az irodalmi levéllel, amit Francesco Bandini feltehetően 
1474 tá ján, Nápolyban írt és amit P. 0 . Kristeller publi-
kált 1942-ben, [197] majd ú j ra megjelentetett 1956-
ban.[ig8] így a levél művészeti vonatkozású részei sem 
ismertek hazánkban. (App. IX.) Lássuk először a teljes 
levél rövid ta r ta lmát . 
A datá la t lan levélben a szerző rövid előszóban el-
mondja, hogy munkájában Nápoly városát k ívánja dicső-
íteni. Attól t a r t , hogy erre a célra a firenzei bará tnak 
írott levél fo rmája nem megfelelő, mert valójában nyil-
vánosan k ívánja dicsőíteni Aragóniai Ferdinándot (Beat-
rix apját) és reméli, hogy erre még méltóbb formában is 
talál módot. 
A megnevezetlen firenzei bará t megelőzőleg levélben 
arra kérte Bandinit , hogy tér jen vissza Firenzébe és kéré-
sét a város előnyeinek a felsorolásával t ámasz t ja alá. 
Bandini válaszában arról biztosítja, hogy erre nincs szük-
ség, ott tö l tö t te teljes if júságát , gyönyörködött épüle-
teiben, egyéb emlékeiben, ünnepségeiben és látványos-
ságaiban, művészekkel és irodalmárokkal beszélgetett. 
Firenze előnyeivel azonban nem érnek fel azok a hátrá-
nyok, amit a bizonytalan közbiztonság és politikai viszo-
nyok, a gyűlölködés, pártoskodás és korrupció képvisel-
nek. Nem áll szándékában a visszatérés, inkább arra 
akarja rábírni bará t já t , hogy ő is kövesse Nápolyba. En-
nek alátámasztására leírja Nápoly kedvező fekvését és 
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éghajlatát , a kikötőt, a város épületeit. Elmondja , hogy 
o t t sok nemes ember, ezenkívül tudós jogász, zenész, 
szobrász, építész és mérnök él, akiket Ferdinánd király 
igen pártol. Megemlíti a város élelemben való gazdagsá-
gát, a sokféle kapható árut, a látványosságok sokaságát 
és a környék szépségét. Ezután rátér a nápolyi politikai 
viszonyok dicséretére, amelynek az igazságosságát és ál-
landóságát Ferdinánd király biztosítja; mindezek az ő 
érdemeinek és erényeinek tudhatók be. Annak a szán-
dékának a kifejezésével fejezi be a levelét, hogy Nápoly-
ban szeretne maradni apjával együtt a haláláig, és buz-
d í t j a bará t já t , hogy maradjon velük. 
Bandini nápolyi tartózkodásának okait és annak 
magyarországi utazásával való kapcsolatát korábban már 
bővebben kifejtettük. Ezért most rátérnénk a művészeti 
vonatkozású levélrészleteknek az ismertetésére. 
Az elsővel mindjár t a levél kezdetén találkozunk, ahol 
a szerző arra utal, hogy egész fiatalságát Firenzében tölt-
vén a „szabad tudományokkal" foglalkozott, és bárki 
másnál jobban meg t ud j a ítélni kedvező oldalait. Majd 
így fo lyta t ja : „A város nemes dolgai és „magnifico" épü-
letei nagyon tetszettek nekem, gyakran felkerestem őket, 
hogy megnézzem és mélyen elgondolkodjak azok mester-
ségbeli kiviteléről (l'arte) és annak feltételeiről . . . Szinte 
nem volt olyan kifinomult tehetségű és elmélyült mes-
terségbeli tudással rendelkező mester (artigiano), akinek 
nem kerestem az ismeretségét, akinek nem néztem meg 
nap, mint nap új ra a munká já t és akivel nem beszélget-
tem gyakran azokról és a mesterségükről." (App. IX. 
4 v) 
Azt hihetnénk, hogy az i lyenfajta megnyilatkozások 
igen gyakoriak voltak a reneszánsz korszak humanistái-
nak a körében. Ez azonban nem így volt. Amilyen inten-
zíven érdekelték a humanistákat a művészet elméleti és 
művészetpártolással összefüggő morális kérdései, olyan 
kevéssé helyeztek arra súlyt, hogy magukkal a kortárs 
művészekkel is közvetlen kapcsolatba kerüljenek. 
Nem volt szokásos, vagy talán „illendő", hogy a 
humanisták, Bandini módjára , naponként felkeressék a 
művészeket és faggassák őket mesterségeik rejtelmei felől 
és aztán elmélyülten meditál janak azon, hogy milyen 
gyakorlati és elméleti feltételek befolyásolták munkássá-
gukat . 
Ri tka kivételnek számított ezen a téren a 15. század 
elején Firenzében Niccolö Niccoli (1364—1437), Ves-
pasiano da Bisticci elbeszélése szerint különösen ked-
velte Pippo di ser Brunellescót, Luca della Robbiát és 
Lorenzo Ghibertit, igen jó viszonyban volt velük. [199] 
így a két generációval f iatalabb Bandini és Niccolö Nic-
coli között analóg vonásokat fedezhetünk fel: mindketten 
közeli kapcsolatban álltak a művészekkel. Emellett még 
abban is hasonlítottak, hogy nem voltak „szabályos 
humanisták", abban az értelemben, hogy egyikük sem 
végzett rendszeres irodalmi tevékenységet. Niccoli után 
éppenséggel szinte egyetlen írásmű sem marad t hátra, 
Bandini irodalmi hagyatéka is csekély, a magyarországi, 
neoplatonikus mozgalomról szóló tanulmányok ezért 
,,dilettáns"-nak[200] t i tulálják. Ez a „dilet tantizmus" 
azonban Bandini esetében sem jelenthette a műveletlen-
séget. Sőt, éppen ellenkezőleg, miután nem sokat írt, 
többet olvashatott és kuta tha to t t , több ideje maradha-
to t t arra is, hogy a környezetét beszélgetések során befo-
lyásolja. Gombrich — Niccoli kapcsán — az ilyen beál-
lí tottságú embereket , ,ka ta l izá torának nevezi, akik az 
út törő szerepét vállalják. Az ilyen emberek „a puszta 
jelenlétükkel befolyásolnak egy változást, a beszélgeté-
seken és érveléseken, vitákon keresztül; ismeretlenek is 
maradhatnának az utókor számára, ha környezetük nem 
hagy róluk feljegyzéseket."[201] 
Bandini „katalizátor" szerepét a neoplatonizmus Ma-
gyarország felé való közvetítésében már régen felismer-
ték, gyanítható, hogy hasonló úttörő missziót teljesített 
a reneszánsz művészet meghonosítása terén is. 
Bandini nápolyi levelének másik művészeti vonatko-
zású része a város épületeinek leírásával kapcsolatos. A 
Castello Nuovo épületének említésénél megjegyzi, hogy 
azt Aragóniai Alfonz restaurálta és te t te bevehetetlenné, 
és „ lá t ta el a kiváló, rómaiakéhoz hasonló diadalívvel a 
kapu felett, belül pedig „magnifiche", igen díszes, nagy 
fejedelmek elhelyezésére alkalmas lakosztályokkal, ahol 
jelenleg a felséges király lakik." (App. IX. 11 v) Alfonso 
híres diadalívét emeli ki a leginkább Bandini, min t olyan 
reneszánsz emléket, ami a rómaiak példájával veteked-
hetet t . Alfonso még inkább gótikus stílusúnak nevezhető 
vára és a városban található csekély számú reneszánsz 
épület valójában meg sem közelítette azt, amit a firenzei 
reneszánszhoz szokott Bandini e lvárhatot t volna. Beat-
rix apja, Aragóniai Ferdinánd, nem tar tozot t sem a nagy 
reneszánsz épít tetők, általában a műpártolók közé. Ami-
kor Bandini Nápolyban élt Magyarországra jövetele előtt, 
— magában — inkább azt ál lapí that ta meg, hogy Ná-
polyban az építészet nem felel meg a királyi „magnificen-
t i a " all'antica követelményeinek. Ez ez utóbbi jelenség 
hívja fel a figyelmet arra, hogy ha Magyarországon Má-
tyás királynak „magnificus" épületeket akar tak emelni, 
akkor a társadalmi rangban hasonló nápolyi királyságban 
nem igen ta lá lha t tak megfelelő exemplumot. Ez a hiány, 
mint később lá tni fogjuk, sok nehézséget és főként mim-
kát jelentett a magyarországi reneszánsz épületek terve-
zésénél és kivitelénél. Bandininek ez a néhány sora erre a 
problémára nem is céloz, de nem lehet figyelmen kívül 
hagyni azt, hogy a nagyhírű Aragóniai Alfonz művészet-
pártolása nem elsősorban az építészethez, hanem a fes-
tészethez és a szobrászathoz kötődöt t . Ez a király való-
ban igen intenzíven érdeklődött a művészetek i ránt , azo-
kon a híres „ora di libro"-kon, amelyen udvari humanis-
tái egyike valamilyen szöveget olvasott fel, ami t aztán 
megvitat tak, nem is egyszer merültek fel művészeti té-
mák is, ezek azonban nem érintették az építészetet. [202] 
Az épitészet kérdései a nápolyi udvarban viszont igen 
intenzíven foglalkoztatták a calabriai herceg, Don Al-
fonso (Beatrix bátyja) humanistáit , feltehetően m á r az 
1470-es évek második felétől. A vezető egyéniség közöt-
t ü k Giovanni Pontano volt, akinek az 1490-es évekből 
fennmaradt írásai („De magnificentia", „De splendo-
re")[203] arról tanúskodnak, hogy ő az arisztoteliánus 
morál szellemében azt taní tot ta neveltjének, a trónörö-
kös Aragóniai Alfonznak, hogy morális kötelessége az, 
hogy az építészet és a művészetek ügyét elősegítse, mivel 
azok ,,magnificentia"-járól tanúskodnak. Ugyanakkor 
arra is figyelmezteti, hogy ügyelnie kell arra, hogy ezt 
az erényt ne a hasznot kereső „páter familiae"-hoz, ha-
nem királyhoz illően gyakorolja. [204] 
Francesco Bandininek 1474—76 közötti (vagy még 
korábbi) nápolyi tartózkodása idején módjában volt 
megismerni az arisztoteliánus pontanói körnek a királyi 
művészetpártolásról akkor még alakulófélben levő néze-
teit . Akkor még ta lán nem is sejthette, hogy mindennek 
m a j d 1476 u t án Magyarországon, Mátyás király építke-
zéseinek tervezésekor még hasznát is veheti. Bandini 
azokhoz a kivételes firenzei neoplatonistákhoz ta r tozo t t , 
akik a művészetpártolás terén az arisztoteliánus ud-
vari humanisták tipikus beállítottságát is közelebbről 
megismerhették. Toszkán származását azonban Nápoly-
ban sem t agad ta meg. Firenzei neoplatonikus huma-
nista módjára ítélte meg ő nemcsak a város épületeit , 
hanem az ot tani művészek helyzetét is a reneszánsz in-
tellektuális társadalmában. 
Az utóbbiról a nápolyi levél vége felé esik szó, ahol 
igy ir megnevezetlen firenzei bará t jának a nápolyi „kul-
turális" helyzetről: „Ha az artes liberales példájáról 
akarsz hallani, az i t t elérte a tökéletességet, akár ha a 
teológusokat, filozófusokat, költőket, vagy ékesen szóló 
tudós embereket keresed, mindezekből nagyobb szám-
ban vannak i t t a legjobbak. Az orvosok és jogászok töké-
letesek és többen vannak itt, mint Itália bármely más 
földjén. Bőségben vannak zenészek szobrászok, festők 
építészek, mérnökök és más, hasonló szabad mestersé-
gekhez tartozók . . ." (App. IX. 14.) 
Az idézett részletben Nápoly művészeiről csak általá-
nosságokat t udunk meg, annál figyelemreméltóbbnak 
t a r t j u k azt, hogy Bandini a szobrászokat, festőket és 
építészeket a „mestieri liberali"-khoz tar tozóknak nevezi. 
Azért tűnik fel ez a megállapítás, mer t tudomásunk sze-
rint expliciten és írásban azt, hogy mindezek a művészeti 
ágak az „ar tes liberales" köréhez tar toznak, először 
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Marsilio Ficino í r ta le, Paul Middeíburghoz, a csillagász-
hoz 1492. szeptember 13-án intézett levelében. ,,A mi 
századunk" — ír ja — „a mi aranykorunk, ú j ra napfényre 
hozta a már-már kihalt szabad tudományokat (Hoc 
enim seculum t a n q u a m aureum liberales disciplinas ferme 
iam extinctas reduxit in lucem), a grammatikát , költésze-
tet , retorikát, festészetet, szobrászatot, építészetet . . . " 
[205] 
I t t nem arról v a n szó, hogy Marsilio Ficinót mege-
lőzte Bandini ennek a sokáig erő véleménynek a kimon-
dásában. Emlí te t tük már, hogy a humanizmus tör téneté-
ben az egyes gondolatok már sokkal korábban, sok eset-
ben néha hihetetlenül korán feltűnnek anélkül, hogy 
teljes kifejtésükre sor kerülne. Sokkal inkább merül fel 
az, hogy a firenzei neoplatonikus körökben, ahol Ban-
dini sokat forgolódott, már régóta „ t éma" volt az, hogy 
a középkori skolasztikus klasszifikáció és a társadalmi 
munkamegosztás s t ruktúrá jának keretében az „ar tes 
mechanicae" (céhek) körébe száműzött művészetek olyan 
fejlődésen mentek keresztül korukban, hogy azokat nem 
lát ták többé jogosultnak kizárni a „bonae a r tes" ber-
keiből. [206] Ezt az álláspontot képviselte Bonfini szerint 
Mátyás király is, aki minden „bonae artes"-t pártol , 
„mindenek előtt pedig az építészetet (in primis architec-
turam), aminél semmi sem látszik inkább a fejedelmi 
,,magnificentia"-hoz tartozni." (App. IV.) 
A „bonae ar tes" terminus a klasszikus antikvitástól 
a reneszánsz neoplatonizmusig alapos jelentésváltozáson 
ment keresztül. Cicerónál [207] még azonos értelmű az 
„ar tes liberales"-sel, de a korai, 15. századi humanis ták 
sem értelmezik másként . Poggio Bracciolini is k izár ja a 
„bonae artes" kategóriájából az olyan ,,opificia"-kaE 
mint az ,,architectonica".[2o8] Poggio konzervativiz-
musa jelzi, hogy a festők, szobrászok, építészek emanci-
pációjának a gondolatát — Alberti kivételével — milyen 
nehezen fogadta el a humanista társadalom, még Firen-
zében is. 
Nem lehet bizonyítani, hogy Mátyás király Bandini 
hatására ju tot t arra a meggyőződésre, hogy a művé-
szeteket, mindenekelőtt pedig az építészetet intellektuális 
tevékenységnek tekintse. Az a tizenhárom év, amit 
együtt töltöttek nem volt kevés és sok-sok beszélgetésre 
kerülhetett sor, amíg Mátyás király átvet te Bandininek 
azt a véleményét, hogy a művész ,,ingenium"-át, tehet-
ségét éppen olyan megbecsülés illeti, mint az „ar tes libe-
rales" művelőiét. [209] 
Bandiniről összefoglalóan elmondható, hogy benne 
se j t jük azt a „katal izátor" humanistát , akire Mátyás 
király a leginkább számíthatot t reneszánsz müveinek 
tervezésénél és kivitelezésénél. Mélyen gyökerező művé-
szeti és főként építészeti érdeklődése indokolja feltétele-
zésünket, amiről a „Nápolyi levél" számol be. Nem lát-
szik kétségesnek, hogy ő volt az egyetlen Budán élt 
humanista, aki jól ismerte a firenzei művészeti életet. 
Firenzei ismeretsége mia t t szinte nélkülözhetetlen össze-
kötő kapcsot képviselhetett a Magyarországra jö t t tosz-
kán művészek és a király között, hiszen jól é r t e t t a 
„nyelvükön"; i f jú korában nap mint nap v i ta tkozot t 
velük, érdeklődött a munkáik iránt, jól ismerte elméleti 
és gyakorlati beállítottságukat. Emia t t ő rendelkezett a 
legtöbb tapasztalat tal abban, hogy meg tudja ítélni, hogy 
a Magyarországra jö t t toszkán művészek építészeti, szob-
rászati és dekorációs répertoire-jában melyek azok a 
sajátságok, amelyek „illendően" felhasználhatók a ma-
gyar király műveinél. Miután élete további fo lyamán 
elhagyni kényszerült szülővárosát, alkalma volt a firen-
zei polgári építészetpártolási típuson kívül megismerni 
Rómában és Nápolyban[210] az egyházi- és világi feje-
delmi „magnificentia" prototípusait is és emiatt különö-
sen alkalmas lehetett arra, hogy a király művészeti szak-
tanácsadójának a szerepét töltse be. Feltehető az is, hogy 
az építkezési tervezés előkészítése folyamán ő i rányí to t ta 
— vagy végezte — azt a t ipikusan humanistának való 
munkát , hogy a klasszikus auktorok írásaiból a király 
elé t á r j a azokat a passzusokat, amelyek a hozzá méltó 
all'antica lakóhely építésénél exemplumként vol tak kö-
vethetők. Bizonyosnak látszik ugyanis, hogy a ránk 
maradt emlékek és források olyan képet m u t a t n a k 
Mátyás király azóta elpusztult reneszánsz épületeiről, 
hogy joggal tételezhetjük fel: a tervezésüknél gondosan 
figyelembe vették a reneszánsz építészet és műpártolás 
„humanis ta szabályait". 
2. Mátyás király művészetpártolásának moralitását 
védelmező humanista apológiák 
Úgy vélhetnénk, hogy Magyarországon Mátyás ki-
rályt nem érhették olyan vádak ,,magnificentia"-ja 
miatt , mint mint amilyenekkel munkánk első fejezetében 
találkoztunk Cosimo de' Medicivel kapcsolatban. Lát-
szólag erre valóban kevéssé lehetett ok, mivel a királyok 
az arisztotelészi elvek szerint, magas rangjuk és hatalmas 
vagyonuk miatt szinte korlátlanul köl thet tek nagy sza-
bású művekre. A humanizmus petrarcai alapfelfogása 
miat t azonban a cicerói, idősebb pliniusi római köztársa-
sági erkölcs sok tekintetben érvényes marad t a római 
császárok ,,magnificentia"-jának a megítélésénél is. Az 
idősebb Plinius több locusa is hivatkozik arra, hogy az 
a nagyszabású költekezés (luxuria), ami az ázsiai kirá-
l y o k h o z ^ 11] illő volt, az elfogadhatatlan a római pol-
gárok esetében. De elítéli a római császár, Nero „insa-
n ia"- já t is; nem helyeselhette, hogy 40 m magas portrét 
festetet t magáról; meg is büntet ték érte az istenek, mer t 
alighogy elkészült, belecsapott a villám [212] és megsem-
misült. 
Petrarca a „császárok esztelenségének" (principum in-
saniae) nevezi a „De remediis utriusque for tunae" festé-
szetről szóló dialógusában azt, hogy mérhetetlen pénzt 
költöttek arra, hogy megvásárolják és a tengeren átszál-
lítsák a (görög) festményeket. (App. II.) 
Bonfini művészettel kapcsolatos írásaiban gyakran 
találkozunk „insana opera"-król, „esztelen költséggel" 
(insana sumptu) készült alkotásokról és azokról a nagy 
pénzösszegekről, amelyeket Mátyás és Beatrix az idegen-
ből szerződtetett művészek foglalkoztatására költöttek. 
Jellemző azonban, hogy ezek a kifejezések elítélő fel-
hanggal a legtöbbször az 1490, tehát Mátyás király ha-
lála u tán írott „Rerum Ungaricarum Decades"-ben talál-
hatók meg. (App. V.) Ez idő t á j t Bonfini már inkább 
Ulászló király kívánalmai szerint írt, Beatrixtól pedig, 
akit különben sem nagyon kedvelhetett, már nem kellett 
tar tania, bár akkor még Magyarországon tartózkodott . 
Mindez azonban nem jelentheti azt, hogy Mátyás 
királyt életében nem érhették túlzott , ,magnificentia"-ja 
mia t t vádak. Ezekről Bonfininak valószínűleg már csak 
akkor volt módjában írni, amikor a király halála u tán 
megnyíltak az ellene mesterségesen is szí tot t felháborodás 
zsilipjei és ,,. . . a magyarok . . . elítélték esztelen költe-
kezéseit (insanos damnare sumptus). Naponta vádolták a 
királyi felséget, hogy hiábavalóságokra költi a pénzt, s 
hasznosabb célra rendelt adókat haszontalanságokra 
szórja. Eltér a régi királyok takarékosságától és józansá-
gától" (a priscorum regorum parsimonia et frugalitate 
descisceret). (App. V.) 
A magyarok részéről Mátyás ellen felhozott „vádak" 
azért figyelemreméltók, mer t tulajdonképpen ugyanazo-
kat az érveket hangsúlyozzák a „régi magyar királyok" 
puri tán , ,magnificentia"-jának a jellemzésére, mint azok 
amelyeket L. B. Alberti a „régi római királyok" építészeti 
műpártolásának leírásánál használ fel. Ők „azt t a r to t ták 
dicsérendőnek, hogy a magnificentiát az ősi római józan-
sággal (frugalitate) egyesítsék, oly módon, hogy a taka-
rékosság (parsimonia) ne váljon a hasznosság hátrá-
nyára . . ."[213] 
Ez a konzervatív vélemény ellentétben volt a Mátyás 
király udvarában élt humanisták felfogásával, akik ural-
kodójuk klasszikus példaképének a műpártolás terén 
nem a „régi római ki rá lyokat" tekintették, hanem a kései 
római köztársaság nagyságait és a római császárokat. Az 
utóbbiak ugyanis már megengedhettek maguknak olyan 
luxust, ami Ázsia elfoglalása előtt Rómában még elkép-
zelhetetlen volt. [214] 
Bonfini az Averulinus-előszóban ezt a felfogást félre-
érthetetlenül fejt i ki: „Ehhez járulnak még más dolgok 
is, amelyek legalább annyira híressé teszik Felségedet és 
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teljesen nyilvánvalóan bizonyítják, hogy Corvinus is 
vagy[215] és egyben római császár is: ugyanis kiváló 
épületekben gyönyörködsz, kiváltképpen olyanokban, 
amelyek vetekednek az antikvitással. Ugyanis mikor ol-
vasod, hogy Sulla, Pompeius, Lucullus és Agrippa, to-
vábbá Augustus, Corvinus Messala és sok más római 
hatalmas műveket alkottak, amelyek magnificentiájukat 
tanúsí tot ták (multosque romanos insana opera fecisse 
lectitaris, quae illorum magnificentiam referrent) nem 
tűröd nyugodt lélekkel, ó legyőzhetetlen fejedelem, hogy 
téged felülmúljanak az épületeik magnificentia-jában, 
hanem ú j ra napfényre h ívtad a „régiek" építészetét is." 
(App. IV.) 
Ez a Bonfini-részlet merő hízelgésnek tűnik akkor, ha 
a magnificentiát nem arisztotelészi értelemben fogjuk 
fel. Az utóbbi esetben viszont éppenséggel arról van szó, 
hogy Mátyás megfontolt épí t tető volt, aki meg tud ta 
határozni azt, hogy a nagyszabású alkotások létrehozásá-
nál társadalmi helyzetéhez és kötelességeihez milyenfaj ta 
alkotások „illenek". Petrarca kifejezésével élve, mint 
erényes férfiú (vir), meg t u d t a ítélni, hogy mi t kívánjon 
meg magának. (App. III.) Ebben az értelemben az a for-
dulat, hogy Mátyás felülmúlta magnificentiában a fel-
sorolt rómaiak építkezéseit, műveit, nem azt jelenti, 
hogy azokénál még „nagyszerűbbet" alkotott . Sokkal 
inkább uta l arra, hogy Mátyás az „erényben" múlta 
felül elődeit, mivel műveinél figyelembe vette azt is, hogy 
egy nagy ország, nagy személyes és közjövedelem felett 
rendelkező királyaként nem eshetett a „megaloprepeia" 
(magnificentia) erényével ellentétes , ,miniprepeia"[2i6] 
tehát a kicsinyesség hibájába. 
Ezt annál is inkább teljesítette, mert a felsorolt római 
elődökkel szemben nemcsak egy meglevő építészeti 
hagyományt folytatot t , hanem a „barbár" , gótikus épí-
tészetet elhagyva, az ant ikvi tást híven követő „rene-
szánsz" építészeti stílust honosítot ta meg: ú j r a napfényre 
hozta a régiek építészetét. Ezek szerint Mátyás magni-
ficentiáját csak növelte az, hogy a király nagy költsé-
gek árán, itáliai mesterek szerződtetésével egy teljesen 
új, pontosabban: a kor gondolkodásában „abszolút régi" 
építészetet honosított meg. Ez az apológia azoknak volt 
szánva, akik elítélték Mátyást azért, hogy eltért a régi 
királyok takarékosságától. 
Bonfini hízelgésnek tűnő szavai valójában inkább 
morális apológiáknak voltak tekinthetők. Ez a jellegze-
tesség más, művészeti tárgyú írására is vonatkozik. így 
arra az epigrammára is, amit „Mátyás befejezetlen palo-
t á j á ra" szánt feliratnak (App. V.b.). 
Atria cum statuis ductis ex aere foresque 
Corvini referunt principis ingenium, 
Mathiam partos to t post ex hoste tr iumphos 
Virtus, es, marmor, scripta perire vêtant. 
(Paloták bronzszobrokkal és aj tókkal 
Corvin fejedelem tehetségét hirdetik, 
Mátyást és az ellenségen a ra to t t diadalokat 
A virtus, a bronz, márvány és az irás 
nem hagyják elveszni.) 
Az epigramma komprimáitan foglalja magában a 
cicerói—petrarcai magnifieentia-felfogás több aspektu-
sát is. Biztosít minket arról, hogy Mátyás nagy költségek 
árán létrehozott épületei és bronzszobrai, ajtószárnyai 
annak érdekében készültek, hogy a morális kiválóságot, 
a virtust szolgálják; Mátyás ingeniumáról, tehetségerői 
tesznek tanúbizonyságot. Ezek között első helyen hadve-
zéri tettei, az ellenségen ara to t t diadalok álltak, ezeket 
fejezik ki művei és emiat t érdemelte ki, hogy hírnevét a 
bronz, a márvány és a történetírás megörökítse. 
Bonfini klasszikus forrása epigrammájának megírásá-
hoz az idősebb Plinius lehetett, aki arról biztosította, 
hogy a római antikvitásban szobrokat csak az „örökké-
valóságot megérdemlőknek" (perpetuitatem merentium) 
emeltek. [217] A humanista tekintélyek közül Petrarca 
— mint már fentebb említet tük — még Pliniusnál is 
részletesebben fej te t te ki, hogy véleménye szerint milyen 
antik példákat kell követni ahhoz, hogy a műpártolás 
ténye erényesnek lehessen nevezhető. Az ő forrásai közé 
az idősebb Plinius mellett még Cicero és Szent Ágoston is 
felsorakozik. Mindezek a tekintélyek azt bizonyították, 
hogy csak azok engedhetik meg maguknak, hogy műalko-
tásokkal örökítsék meg a nevüket, akik nagy dolgokat 
vi t tek véghez (magna gessissent). Olyanok, akik életüket 
áldozták a köztársaságért, mint a Fidenates-hez küldöt t 
követek, [218] megszabadították Itáliát , mint Scipio 
Africanus, [219] vagy tanul t és tehetséges férfiak, mint 
amilyen Victorinus volt. [220] (App. III . ) 
A műpártolás moralitásának ugyanez a hangsúlyozása 
fedezhető fel az ún. „Dalmata adománylevélben" is, 
amelyben a szövegező Mátyás király nevében azt fe j t i 
ki, hogy Giovanni Dalmata azért érdemel dicséretet és 
dicsőséget, mert szobrai elkészítésével „szerencsés hadi-
tet teink hírnevét és dicséretét a halál u tánra is kiterjeszti 
és hát rahagyja ." (App. VII.) 
A humanisták a műpártolás moralitásának apológiá-
j á t igen fontos feladatuknak tekinthették, mivel Mátyás 
és Beatrix harmadik humanistája, Francesco Arrigoni is 
ennek a témának szenteli Magyarországról való távozta 
u tán a Sforza emlékmű feliratának szánt 23 epigramma-
variációnak a legnagyobb részét. Közülük tíz epigram-
inában azt hangsúlyozza, hogy a szobor megrendelője, 
Lodovico il Moro jogosan költött nagy összeget a műal-
kotásra, mivel az erkölcsi célt szolgál. Olyan hőst ábrá-
zol, mint Francesco Sforza, aki életében bővelkedett a 
katonai és polgári erényekben és emiat t lett méltó arra, 
hogy bátorságát, katonai dicsőségét a mű megörökítse. 
(App. VI. b. i , 4, 5, 7, 8, 18, 20, 21, 22, 23. sz. epigram-
mák.) (7—8. kép). 
A lovas szobor „morali tását" még az is alátámaszt ja , 
hogy magát a szobor megrendelőjét is erény, a fivíi kegye-
let, a „pietas" késztette az „opus" létrehozására. (Ápp. 
VI. b. i , 2, 3, 4, 6, 7, 13, 21, 22, 23, sz. epigrammák.) A 
sok variáció közül a fent említett aspektusok illusztrálá-
sára csak az 1. sz. epigrammát idéznénk: 
Ego sum ille Franciscu Sforcia vocatus, 
qui militaris a tque civilis rei 
scientia, tantas brevi paravi opes, 
E t nomen immortale. Filij mei 
Pietas equestrem erexit hanc s ta tuam. 
(Én vagyok az, aki t Francisco Sforzának hivtak, 
jár tas a hadi és polgári ügyek 
tudományában. Rövid idő alatt t e t tem szert 
kincsekre és halhatat lan névre. Fiam 
kegyelete emelte ezt a lovasszobrot.) 
Igen feltűnő, hogy Francesco Arrigoni huszonhárom 
epigrammája közül egyetlen egy sem említi a mű alkotó-
jának, a világ egyik legnagyobb művészének, Leonardo 
da Vincinek a nevét. À lovas szobor alkotójára, a mű 
kvalitására csupán olyan módon tesz néhány célzást az 
epigrammák írója, hogy azt (megnevezetlenül) az antik-
vitás legnagyobb szobrászaihoz (Scopas, Polycleitus, 
Pheidias, Myron vagy Lysippos) hasonfítja. (App. VT. b. 
9. sz. epigramma.) Â művész alkotótevékenységét pedig 
csak áttételesen említi meg oly módon, hogy biztosí t ja a 
felirat-epigramma olvasóját arról, hogy a lovas szobrot 
akár az istenek is készíthették volna. 
Mindez nem jelenti azt, hogy Arrigoni ne tud ta volna, 
hogy Leonardo készítette a Sforza emlékművet. I t t 
másról van szó. Mindenekelőtt arról, hogy magukat az 
epigrammákat Lodovico il Moro, a műpártoló rendelte 
meg és a humanista „decorum" azt kívánta, hogy meg-
írásukkor a „dominus" és ne a művész szempontjai t 
vegye figyelembe. Másrészt a római források is arról bizto-
sí tot ták a humanistát , hogy a közterekre kerülő, kiváló 
személyeket ábrázoló szobrok feliratainak milyenfaj ta 
tudnivalókat kell tartalmazni. Az idősebb Plinius a Natu-
ralis Históriájának X X X I V . könyvében a Harmodios és 
Aristogeiton, a „zsarnokölők" szobrainak az említését 
követő passzusban erre nézve meglehetősen pontos infor-
mációkat közöl. „Azt a gyakorla tot" — mond ja — 
„hogy a bronzszobrok díszei legyenek a városok közte-
reinek . . . később az egész földön átvet ték, azt is, hogy 
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a (nagy) emberek emlékezetét hirdessék és azt is, hogy a 
talapzatra felirat kerüljön tiszteletreméltó tetteinek fel-
sorolásával, hogy ily módon ezek mindörökre fennmarad-
janak és ne csak a síremlékeken legyenek olvashatók. [221] 
Az idézett locus-t biztosan ismerte Arrigoni, erre utal 
az, hogy a 2. sz. epigramma azt a tényt, hogy Lodovico 
il Moro apjának bronzszobrot emelt, így indokolja: 
„Omnia habitus hie est honor semper viris" (App. VI. b. 
2. sz. epigramma.) 
Másrészt, Arrigoni azért sem említette meg a nagy 
művész, Leonardo nevét, mert a klasszikus művészeti 
morál, aminek a lényegét az illendő műpártolásról, a 
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8. Francesco Arrigoni epigrammáinak második oldala. Párizs, Bibliothèque Nationale, ital. 1592. fol. i68v 
magnificentiáról szóló tanok képviselik, általában 
mostohán bánik a művészekkel. Erre a nagy témára nem 
szeretnénk túlzottan kitérni. Csak annyit említenénk meg, 
hogy a klasszikus és a reneszánsz humanista morális 
(nem esztétikai) felfogásában a művész személye elha-
nyagolható volt, amiatt, mert nem volt személyében fele-
lőssé tehető azért, hogy a műpártoló milyen cél érdeké-
ben és mekkora anyagi áldozatot hoz az alkotott mű 
létrehozásához. A „decorum" szellemében a megrende-
lőt, a ,,domiuus"-t terhelte a felelősség azért is, hogy a 
nagyszabású alkotáshoz az illett, hogy a kiválasztott 
művész képességei is megfeleljenek a mű céljának és a 
„magnifiais" megrendelő társadalmi állásának is. A 
király vagy császár művészének a kor lehető legjobb művé-
szének illett lennie. Ha nem volt az, akkor azt kockáztat-
hatta, hogy nem méltó módon került megörökítésre az 
ábrázolt személy. 
Ezt a tézist Varróra hivatkozva, Nagy Sándor kap-
csán szintén az idősebb Plinius fejtette ki. Eszerint Nagy 
Sándor edictumban szögezte le, hogy őt csak Apelles 
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festheti le, Pyrgoteles faraghat ja ki képmását és Lysippos 
készíthet róla bronzszobrot. [222] Petrarca ezt a locust 
szinte szó szerint idézi, de hozzátesz egy lényeges félmon-
datot arról, hogy Nagy Sándor nem választott más mű-
vészt az említetteken kívül, „bármilyen megbízhatóak 
lettek légyen azok mesterségbeli tudásban és tehetség-
ben" (qualibet ingenii, artisque fiducia). (App. III .) . 
A petrarcai vélemény ínég a 15. században is életben 
maradt , sőt kommentár is született hozzá. Guarino 
Veronese egyik tanítványa, Leonardo Giustiniani 1446 
előtt í r ta le a következőket: „Nagy Sándor mindenek-
előtt Apellésszel, korának legnagyobb festőjével kívánta 
lefestetni magát. Vajon miért? Azért, mer t tuda tában 
volt annak, hogy a hírneve — amire mindenek felett 
törekedett — nem kevéssel növekszik Apelles művésze-
tén keresztül. "[223] 
A fentiek után nem lepődünk meg azon, hogy a Ma-
gyarországon írott művészettel kapcsolatos humanista 
írástöredékek közül egyedül a Dalmata adománylevél 
emlékezik meg részletesen és méltató szellemben művész-
ről. A részleteiben már többször idézett oklevél bevezető 
része szellemében szorosan kötődik a fentebb idézett Pet-
rarca, ill. Leonardo Giustiniani-passzushoz. 
„Mi, Mátyás király . . . emlékezetül hagyjuk, hogy 
hívünk, Ioannes Duknovich de Tragurio bronz- és már-
ványszobrász egyedülálló tehetségének és kiváló mester-
ségbeli tudásának (singulare, illud ingenium, praeclaram-
que artem) meg kell adni az elismerést, úgy, ahogy azt 
illik (ut decet). Ezekkel, nemcsak it t , minálunk, hanem 
a föld más fejedelmeinél is kiemelkedő dicséretet és dicső-
séget érdemeit ki. Tekintetbe vesszük azt is, hogy milyen 
hasznos lesz nekünk a bronzszobrok mintázásával és 
fényezésével és hasonló művekkel, mennyire növeli mes-
terségbeli tudásával és szorgalmával a mi nevünk és 
egész királyságunk dicsőségét." (. . . quan tum nominis 
etiam, sua arte et industria in similibus operibus ad nost-
ram et tot ius Regni nostri adjiciatur, . . .) (App. VII.) 
A Dalmata-adománylevél szövegezője Petrarca és 
Boccaccio szellemében propagálja a művész hírnevét. 
Petrarca főként arra helyezte a hangsúlyt, hogy kimu-
tassa, hogy a művész hírneve — ami a középkorban tel-
jesen hát térben maradt — milyen magasan szárnyalt az 
antikvitásban. A „De remediis" szobrászatról szóló feje-
zetében fej t i ki, hogy „régen" nagy emberek, császárok 
és királyok pártolták a művészetet, gyű j tö t t ék alkotá-
saikat. „Mindehhez hozzájárult az , ,artifex"-ek nagy hír-
neve, amit nem a köznép, vagy csak a néma művek ter-
jesztettek, hanem írók dicsőítettek széles körben elterjedt 
írásokkal. Ez (a hírnév) olyan nagy volt, hogy nem 
eredhetet t kis gyökérből. A semmiből nem lesz nagy hír-
név és valójában nagynak kellett lennie, vagy legalábbis 
annak látszania, ha azt nagy elmék teljes komolysággal 
tá rgyal ták ." (App. III.) 
Petrarca a fenti példát azzal a szándékkal hozta író-
társai tudomására, hogy ennek az antik exemplumnak a 
követésére ösztönözze őket. A kortárs művész (Giotto) 
hírnevének korlátlan elismerésével, az ars-ingenium 
egységének, [224] mint a művész legfőbb, a költészet- és 
retorikaelméletből á tve t t kvalitás-minősítésének hang-
súlyozásával legkorábban a firenzei l iuamnizmusban ta-
lálkozunk. Propagálásukban Boccaccio, [225] m a j d Vil-
lani, a történetíró jár t elől, aki vállalkozott arra, hogy 
be ik ta t ja a gúnyolódok ellenére krónikájába azokat a 
„kiváló firenzei festőket, akik életre keltették az élettelen 
és már majdnem kimúlt művészeteket."[226] 
A Dalmata-adománylevél szövegezője azonban Ma-
gyarországon, Giustiniani mintájára mindenekelőtt azért 
t a r t j a fontosnak a művész , ,fama"-ját, mer t az Mátyás 
király hírnevét, sőt az ország hírnevét is növeli. Az utóbbi 
megállapításánál forrása feltehetően Leon Batt is ta Al-
berti volt, aki expliciten a „bonus v i r" kötelességévé 
te t te azt, hogy a házát díszítse, mondván, hogy ,,. . . azért 
díszítjük házainkat, hogy díszítsük hazánkat és csalá-
d u n k a t " (. . . patriae, familiaeque condecorandae).[227] 
Alberti pedig nem te t t ennek a mondatnak a leírásakor 
kevesebbet, mint azt, hogy az arisztotelészi „magnificen-
t i a " erényének egyik legfontosabb jellemzőjét korának 
társadalmi viszonyaira adaptálta. Az eredeti arisztotelé-
szi szöveg ugyanis így hangzik: „A „inagnificus" ember 
nem magára, hanem a közösség érdekére költ . . . A házát 
is gazdagságához méltóan díszíti, mivel maga a ház is a 
közösség díszének tekinthető."[228] 
A Dalmata-adománylevél szövegezője viszont még 
Albertinél is tovább lépett egy lépéssel. Míg Alberti a 
városállamnyi nagyságú „pat r ia" díszítését te t te a „bo-
nus vir" kötelességévé, addig ő Mátyás király művészet-
pártolásának eredményeit egy sokkal nagyobb közösség, 
egy egész ország, a Regnum viszonylatában értékel-
te. [229] 
Humanis ta szempontból nézve Mátyás király művé-
szetpártolása támadhatónak tűnhete t t abból a szempont-
ból is, hogy az épületek, szobrok tervezése, a művészek 
alkalmazásának megszervezése túlzottan sok hasznos 
időt vesz el az uralkodótól; elvonja figyelmét állam- és 
hadvezetési kötelességeitől. Ez t maga a „humanis ta" 
Mátyás király is jól tudta . Pomponius Laetushoz 1474-
ben írott levelében maga írja, hogy az irodalom élvezetét 
csak a szabad idejében engedheti meg magának. [230] 
Ugyanez vonatkozot t természetesen a vizuális művésze-
tekre is. Az irodalomra koncentráló Petrarca még az idő-
sebb Pliniust mél ta tva t a r to t t a szükségesnek kiemelni, 
hogy az az „ar tes liberales" terén végzett szellemi mun-
kásságát kizárólag szabad idejére korlátozta, nehogy mint 
magas állású politikust henyének és tétlenkedőnek t a r t -
sák. [231] Szinte szó szerint követi Bonfini Petrarcát , ami-
kor az Averulinus-előszóban azután, hogy arról ír, 
hogy a király „napfényre hozta a régi épitészetet", szük-
ségesnek t a r t j a kiemelni, hogy mindezt abban az időszak-
ban tette, amikor mindkét császárral [232] t a r to t t a rövid 
fegyvernyugvás, „nehogy úgy tűnjék, mint aki terméket-
len nyugalomban tétlenkedik." (App. IV.) 
Bonfini arról, hogy Mátyás számára az építészettel 
való foglalkozás tulajdonképpen a felüdülést, a „rec-
reatio"-t szolgálta, megemlekezik még az Averulinus-
előszónak a bécsi várra utaló leírásánál is. „A bécsi vár-
ban függőkerteket létesítettél, függő porticussal vet ted 
őket körül, annak érdekében, hogy a szüntelenül fáradt 
test ne erőtlenedjék el alkalmatlan időben. Más fejedel-
mek a harcok u t án vadászattal, színházzal, zenével üdí-
tik fel magukat , a mindennél értékesebb időt léha szóra-
kozással töl t ik ." (App. IV.) 
Azt a gondolatot, hogy az építészettel való foglalko-
zás a fejedelem szabadidejének nemes és hasznos, tehá t 
morális felhasználását biztosítja, Bonfini Pilaretetől is 
átvehette. Ő ugyanis ebben a szellemben szól a „Tra t ta to 
di Archi tet tura" Francesco Sforzához írott előszavában. 
Ez a praefatio abban az olasz Filarete példányban is 
szerepelt, amit Bonfini latinra fordított . 
„Perché ti diletti d'edificare, come in molte altre 
virtù se'eccelente, crede, quando non sarai occupato in 
maggior cose, t i piacéra vedere e intendere questi modi 
e misure e proporzioni d'edificare, le quale sono s ta to 
trovate da valentissimi omini. Sicchè tu come degno e 
magnanimo principe e ottimo maestro di guerra e ama-
tőré e conservatore di pace, quando non se' occupato da 
quella che per difendersi si fa con ragione, tu, per non 
istare in ozio coll'effetto, t 'eserciti colla mente senza 
niuna istima di spesa. Questa è ben cosa degna a uno 
principe a simile esercizio attendere, si per utilità, si per 
gloria e per accomodare ancora il suo tesoro a molte 
persone e dare v i ta a molti, i quali perirebbeno."[233] 
Nem t a r t h a t j u k véletlennek, hogy Bonfini és a többi 
budai humanis ta olyan sok gondot fordított arra, hogy 
Mátyás király „római császárokét követő" magnificen-
t iájának a morali tását védelmezze. Az utóbbi ugyanis a 
kor gondolkodásában erősen t ámadha tó volt amiat t , 
hogy a külföldi uralkodók megtagadták Mátyástól a 
magyar királysághoz való legitim jogát azon az alapon, 
hogy csak választot t király volt Ugyanakkor pl Po-
djebrád és a magyar főurak jelentős része is, nem tiszta 
magyar eredetét elítélve ju tot t hasonló következtetésre. 
Mátyás „problematikus" származását maga is megkísé-
relte a többszöri, Jagelló-, ill. Habsburg-dinasztiákba való 
beházasodás révén kiküszöbölni. Házassági kísérleteinek 
sikertelensége u t án a humanisták siettek a segítségére, 
méghozzá Bonfini, aki még Magyarországra érkezte előtt, 
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1484—85 t á j án megírta — az azóta elveszett — a „Cor-
vinus-ház eredetéről szóló könyvecskét" (Libellus de 
Corvinianae domus origine), amelyben Mátyás uralkodá-
sának törvényesítését úgy kísérli meg elérni, hogy szár-
mazását a római Corvinus nemzetségig vezeti vissza. [234] 
Emia t t építi Mátyás magnificentiájának az apológiáját 
arra, hogy mivel genealógiája visszavezethető a római 
Corvinus nemzetségig, jogosan múl ja felül a művészet-
pártolás erényében nemcsak római őseit, hanem a csá-
szárokat is. 
3. Mátyás humanistáinak építészeti, szobrászati 
terminológiája és klasszikus forrásaik 
A humanisták művészeti írásait, úgy, mint a közép-
kori orátorok, a grammatikusok ú j szempontok szerint 
dolgozó utódainak a műveit eddig a legnagyobb részletes-
séggel M. Baxandall vizsgálta. Figyelme elsősorban azok-
ra az írásokra te r jedt ki, amelyek alkalmasak voltak 
arra, hogy a korareneszánsz művészetkrit ika kialakulá-
sára nézve információkat adjanak. A mi szempontunk 
— mint ismeretes — más, de a lat in szakkifejezések, for-
dulatok használatára nézve Baxandall megállapításait 
változatlanul érvényesnek t a r t j uk . Ő ju to t t ugyanis arra 
a következtetésre, hogy a művészeti terminológia kiala-
kításánál a humanisták sa já t maguk lexikográfusai vol-
tak . [235] 
A jelenség magyarázata az, hogy latin vagy görög 
szakszótárak hí ján a művészeti terminusokat a huma-
nisták elismert klasszikus auktorok írásainak olyan ,,lo-
cus"-aiból vet ték át , ahol a kifejezések a kontextus alap-
ján értelmezhetők voltak. Nem jár tak el másképpen a 
magyar udvar humanistái sem. Az olyan, a mozgalom 
célját teljes egészében áttekinteni képes humanisták nyo-
mait követték, mint Petrarca vagy Lorenzo Valla. Azt 
t a r to t t ák szem előtt, hogy a humanis ta grammatikus-
nak mindent el kellett követni annak érdekében, hogy 
megtudja, hogy az általa használt latin (vagy görög) mű-
vészeti szakkifejezés milyen t a r t a lma t fedett az antik-
vitásban. Ha az időközben (a középkorban) megválto-
zott, akkor legjobb képességei és lehetőségei szerint 
mindent el kellett követnie a terminus eredeti klasszikus 
értelmének a restaurálása érdekében. Egy-egy tekinté-
lyes klasszikus forrás latin vagy görög művészeti szak-
kifejezése a humanista számára az antikvitás egy elve-
szett darabját képviselte. H a értelmét sikerült ú j ra fel-
tárnia, közvetve hozzásegítette a művészeket és a műpár-
tolókat is ahhoz, hogy egy-egy művészeti műfaj t , épület-, 
szobortípust, mot ívumot stb. „ú j r a a napfényre" hoz-
hassanak. 
Csekélyszáimí forrásaink is igazolják, hogy a magyar 
udvar humanistái ezt a forrásfeltárást igen lelkiismeretesen 
gyakorolták. Az a nagyszabású munka, amit az antik 
források művészeti vonatkozásainak és szakkifejezéseinek 
az összegyűjtése és értelmezése terén elvégeztek, a leg-
inkább Bonfini írásaiban érhető tet ten. A „jó lat inság" 
volt az orátor legfontosabb célja, mint ahogy az Averuli-
nus-előszóban maga is megjegyezte, fordításában ennek 
éppenúgy igyekezett eleget tenni, mint a közérthetőség-
nek. (App. IV.) Nagy munkát fordí thatot t arra, hogy 
összegyűjtse az auktorok Írásaiból mindazokat az építé-
szeti szakkifejezéseket, amelyekre a fordításhoz szük-
sége volt. Nem is t a r t j u k valószínűnek, hogy ezt a hatal-
mas teljesítményt egymagában produkálta, hiszen mind-
össze három hónap állott rendelkezésére ahhoz, hogy 
Filarete nagy munká já t lefordítsa. 
Kutatásunk figyelmét eleddig elkerülte az, hogy egy 
rövid, de kitűnő magyar tanulmány már felhívta a figyel-
met arra, hogy „Bonfini nyelvezetére nyilvánvalóan első-
sorban a klasszikusok hatot tak és a kor más olasz huma-
nistáihoz hasonlóan a szót még mindenkor az eredeti 
szóképnek megfelelően alkalmazta." [236] Ennek az elv-
nek a szellemében Zlinszky János és Z. Sternegg Mária 
nagy apparátussal és sikeresen oldották fel Bonfini 
„postes insuper emblemate conspicui" fordulatát azzal, 
hogy meggyőzően bizonyították be, hogy az nem jelent-
he te t t mást, mint azt, hogy Mátyás budai palotájá-
nak „aj tói felet tébb kiváló intarziával voltak ékesek". 
A fent említett, bevált módszert munkánkban annyi-
ban ter jeszte t tük ki, hogy Bonfini és a többi budai huma-
nista művészeti szakkifejezéseinek igyekeztünk azokat a 
klasszikus forrásait is megkeresni, amelyekhez ők is hoz-
záférhettek. Ezenkívül a szerencsés esetben megtalált 
,,locus"-t, ha erre lehetőség adódott, ellenőriztük Bon-
fini Averulinus-fordításának[237] és az olasz Filarete[238] 
szövegnek az egybevetésével. 
Munkánk eredményeit teljes egészében nem ismer-
te the t jük , mivel a gyű j tö t t anyag mennyisége megha-
ladná ennek a tanulmánynak a megszabott terjedelmét. 
Emia t t a továbbiakban csak néhány olyan lehetséges 
„szómagyarázatra" térnénk ki, amelyek művészettörté-
neti szempontból nézve is jelentősebbnek tűnnek. 
a) Építészeti szakkifejezések 
Bonfini ,,absis"-ról a „Kerum Ungaricarum Decades"-
ben a budai palota keleti szárnyának leírásánál beszél. 
Megjegyzi, hogy a könyvtár előtt „cubiculum est in 
absida curvatum". (App. V.b.) Miután manapság a 
román, gótikus, reneszánsz templomok főhajójának vagy 
szentélyének rendszerint félkör alakú lezárását nevezzük 
apszisnak és nem használja más értelemben a terminust 
a római épitészettörténet sem, természetesnek tűnt , 
hogy a könyvtár melletti helyiségben félkör alakú „ap-
szisos" helyiséget képzeljünk el. 
Más helyzetben volt azonban az a humanista , aki az 
„apszis" kifejezéssel klasszikus szövegben, az i f jabb 
Plinius laurentumi villájának leírásánál ismerkedett meg. 
Pliniustól ugyanis csak annyit tudha to t t meg, hogy vil-
lájának egyik szárnyához „Ádnectitur angulo cubiculum 
in hapsida curvatum. "[239] A modern fordító, akinek már 
módjában volt a pliniusi villa 19. században fel tár t alap-
rajzát is ismerni, helyesen fordí t ja le ezt a mondatrészt 
úgy, hogy „asarokhoz félkörben hajló szoba csatlakozik". 
Bonfini azonban, vagy az a humanista, aki a klasszikus 
építészeti szakkifejezések összegyűjtésével és értelmezé-
sével foglalkozott Mátyás udvarában, még nem ismer-
hette a pliniusi villa alaprajzát . Csak annyi t tudhato t t , 
hogy az „absis", vagy ,,apsis", mint görög szó, egybe-
kapcsolást, ívet jelentett. Azt még nem tudha t t a , hogy 
a szóban forgó ív az épületen belül horizontálisan (alap-
rajzilag), vagy vertikálisan (mint boltozat) helyezke-
dett-e el. Nem tudni, milyen ok miatt , de ar ra a követ-
keztetésre ju to t t a reneszánsz humanista, hogy klasszikus 
forrásának „absis" terminusa íves boltozatot jelent. Az 
apszis ilyen értelmezésére Bonfini számos ,,locus"-a szol-
gál bizonyítékkal. A legfontosabb közülük az Averulinus-
fordításban[24o] van, ahol Bonfini, Filarete olasz „voltu-
ra"- ját [241],,absis"-nak fordí t ja . De aRerumUngaricarum 
Decades-ben is találunk olyan mondatot , amelyben az 
„apszis" boltozatot jelent. „Cum ultra processeris, varie 
mansiones in excelsam absidem convexe" — ír ja Bonfini 
(App. V.b), amit helyesen magyarít úgy a fordító[242] 
hogy: „ tovább haladva, magas boltozatos helyiségeket 
találunk." 
Mindez egyértelműen azt jelenti, hogy a budai palota 
keleti szárnyában, a könyvtár melletti helyiség (vagy 
második könyvtárhelyiség) semmiképpen nem lehetett 
félkör alaprajzú terem, hanem csupán ívben haj ló bolto-
zata volt. Az oldalfalai olyan egyenesek voltak, mint 
amilyennek azt a budavári ásatáson fel tár t alapfal-töre-
dékek muta t j ák . 
Közvetlenül a fent említet t mondathoz kapcsolódva 
említ Bonfini ,,diaeta"-t is, amit a közkézen forgó magyar 
fordításban „gyűlésterenmek" neveznek. [243] Ennek az 
értelmezésnek ellentmond az, hogy ugyancsak az i f jabb 
Plinius laurentumi villájának a leírásában a budai hu-
manista megtalálhatta a „diaeta" szinte lexikális pon-
tosságú definícióját. Eszerint az több helyiségből álló 
magánlakosztály[244] volt, amely háló és lakószobán 
kívül mindennapi használatra szánt, bará tok fogadá-
sára alkalmas ebédlőt is foglalt magában („Est in hac 
diaeta dormitorium, cubiculum . . . eo cotidiana amico-
rumque cenatio . . . Est et aliud cubiculum."[245]). 
A budai palota leírásánál Bonfini által emlí tet t „diae-
t a " eszerint nem gyűlésterem volt, hanem a palota egyik 
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királyi magánlakosztálya, amely az épület déli-, délnyu-
gati szárnyában helyezkedhetett el. 
A „Rerum Ungaricarum Decades"-ben (App. V b.) 
Bonfini a budai palotának ugyanezen a tájékán említ 
,,heliocamini"-ket. Ez a kifejezés szintén megtalálható a 
pliniusi levélben, [246] a modern fordítások „napos, déli 
fekvésű lielyiség"-nek, vagy ,,napozó"-nak fordít ják. 
Bonfini azonban nem ezen a véleményen volt. Az Ave-
rulinus-fordítás és az olasz Filarete[247] szöveg össze-
hasonlítása egyértelműen bizonyltja, hogy Bonfini azt 
t a r to t ta , hogy a görög „eliocaminon" az olasz „loggia"-
nak volt a megfelelője. 
Filarete szöveg: 
e salita questa scala, 
si t rouva uno luogo 
quadro, il quale è in colonne, 
come dire una loggia . . . e 
per questa medesima loggia, 
il quale portico va alii 
luoghi e stanze . . . 
Averulinus-fordítás 
139V. Conscensis iam sca-
bs quadra tum quendam 
locum offendes columnis 
circumstructum in elio-
catnini speciem . . . Ultra 
eliocaminon porticus est, 
qua varia mansiones aden-
tur . . . 
Filarete-szöveg 
. . . Ha una cornice alia 
fine della sua altezza, fa t ta 
all'antica, di legname, sotto 
la quale sono varie teste 
di t e r r a , . . . 
Averulinus-fordítás 
Doinus in fastigio ad 
subgrundia elaboratissima 
quadam lignea prominen-
t ia coronatur, cui Trigly-
phi: metope variaque sunt 
ornamcnta. 
Az „eliocaminon", azaz loggia, a budai palota dél-
nyugat i oldalán helyezkedett el, de valószínűleg nem 
lehetett azonos a díszudvart körülvevő loggiákkal, ame-
lyeket Bonfini az Averulinus-előszóban (App. IV.) „obam-
bulatio"-nak, a ,,Decades"-ben (App. V.) pedig „ambu-
lacrum"-nak nevez. ,,Heliocaminos"-okat Bonfini Má-
tyás király bécsi építkezéseivel kapcsolatban is emleget: 
„Bécs elfoglalása u tán (Mátyás király) a várban függő-
kerteket, loggiákat (heliocaminos) épített és márvány-
kutakat , melvekbe csöveken keresztül vezette a vizet ." 
(App. V b.) 
Az i f jabb Plinius művében szereplő építészeti ter-
minus teclinicusok jórésze más auktoroknál is megtalál-
ható. így, főként a villák és a kertek különböző részeit 
megnevező szakkifejezések igen gyakoriak Cicero[248] 
és Varró [249] írásaiban is. Más részüket az idősebb Pli-
nius már a korábbi fejezetekben is sokat idézett Natu-
ralis Históriájában talál juk meg. [250] A X X X V I . 
könyvnek a padlókról általában szóló bekezdései említik 
pl. a különböző díszítőtechnika egy részét is, pl. az opus 
emblematicumot, és az opus vermiculatumot.(25i] 
Bonfini ezt a forrást is jól ismerhette, sőt „kéznél" 
is volt, Mátyás udvarában is használhatta, hiszen ez a 
mű szintén megvolt a Corvina könyvtárban. [252] Huma-
nistánk fel is használta ezeket a klasszikus kifejezéseket, 
annak ellenére, hogy az idősebb Pliniustól nem sok segít-
séget kapot t ahhoz, hogy értelmüket pontosabban meg-
fejtse. Ezért ismét az eredeti görög, ill. latin szóképre 
ment vissza — mint ahogy aztZlinszky ésZ. Sternegg[253] 
k imuta t ták — a „postes insuper emblemata conspicui" 
esetében is. Az opus emblematicum valóban berakásos 
diszítőtechnikát fed, ami t az Averulinus-kódex szövegé-
nek és a párhuzamos Filarete-részletnek az összevetése is 
bizonyít. [234] Az utóbbiból még az is kiderül, hogy Bo-
fini a terminust nemcsak fa, hanem fém és zománc „bera-
kással" kapcsolatban is alkalmazza. Nem kétséges, hogy 
Bonfini a ,,postes"-en a j tót , pontosabban „ajtószárnya-
k a t " értet t . A „Rerum Ungaricarum Decades"-beu 
ugyanis az ő epigrammájával megjelölt kettős bejáratról 
szólva a budai palotában, egyértelműen ,,postes"-nek 
nevezi annak bronzból készült es Herkules tetteivel díszí-
t e t t ajtószárnyait. (App. V.b) Ebben is az idősebb Pliniust 
követi, aki hasonló ertelemben használja többes szám-
ban az „aj tóféí ' - t , keretet is jelentő ,,postis"-t. [255] Bon-
fini ugyanezeket az „Averulinus előszóban" még „val-
vae"-knak hívja. (App. IV.) 
Az olasz Filarete-szöveg és latin fordításának össze-
hasonlítása folytán az is kétségtelenül kiderül, hogv ami-
kor Bonfini a budai palota kertjében állt „villa marmo-
rea" leírásánál „columnea embrycatae"-kről szól (App. 
V.b.), valójában kanellurás oszlopokról emlékezik meg. 
Az Averulinus-forditásban ugyanis Filarete „colonne 
di poco rilievo a canali"-ját fordítja le „columnae einbri-
cate"-ként latinra. [256] Eddig még nem muta t t ak rá 
arra, hogy Bonfini igen jól ismerte Vitruvius „De archi-
tectura"-ját , s latin és görög építészeti terminológiájá-
ban, nem is egy helyen, fel is használta a vitruviusi szak-
kifejezéseket. A számos példa közül csak egyet idéznénk 
most. 
Bonfini a „Reruin Ungaricarum Decades"-ben meg-
említi, hogy Mátyás király azon az épületen, amelynek 
a főbejáratát Herkules te t te i t ábrázoló bronz dombor-
művek díszítették, „A homlokzatok eresze alá triglifeket 
tervezett raka tn i . " (in fronte subgrundiis tectorum trig-
lyphos subiicere decreverat.) — (App. V.b.) A „tr iglyph" 
kifejezés használata önmagában még nem jelentené azt, 
hogy Bonfini ismerte Vitruvius t raktá tusát . Az Averuli-
nus-fordítás és az olasz Filarete-szöveg összehasonlítása 
azonban bizonyítja, hogy Bonfini még Filareténél is job-
ban ismerte Vitruvius művének legalábbis azt a könyvét, 
amely a dór párkányzat jellemző alkotórészeit í r ja le. 
Bonfini ugyanis Filarete Traktátusának a milánói 
Banco Mediceo homlokzatának leírásánál szereplő azon 
mondatát , hogy „azon van egy antik módra készült 
fapárkány, a la t ta különböző, agyagból készült fejek-
kel" [257] nem szó szerint fordí t ja le, hanem az eredeti 
olasz szövegtől eltérő módon, valódi klasszikus szakkife-
jezések felhasználásával, mintegy magyarázza Filarete 
all'antica párkányzatának valóságos értelmét. Azt ír ja 
ugyanis, hogy „a ház felső részét az eresznél igen szénen 
kidolgozott fából készült kiugrás koronázza, ezt triglifek 
és különböző metopék díszítik."[258] 
Bonfini — bővített fordításában — nyilvánvalóan 
Vitruviusnak a dór párkányzat leirásáról szóló fejeze-
téből[259] vet te a „prominentia", „subgrundatio", 
„triglyph" és „metope" terminusok használatát. 
Bonfini olyan feltűnő és humanista viszonylatban 
r i tka jól értesültségről tesz tanúbizonyságot a dór pár-
kányzat leírásánál, hogy az sem látszik valószínűtlen-
nek, hogy a budai palotában valóban tervbe vették a 
, ,Decades"-benemlített triglifes főpárkány építését. Erre 
az 1 4 8 7 — 9 0 közötti időszakban kerülhetett sor, amikor 
Bonfini már Mátyás udvarában tartózkodott , és lehető-
sége volt arra, hogy a tervbe ve t t épület modelljeit, raj-
zait is megismerje. Ha ez valóban így lett volna, annak 
igen nagy lenne az építészettörténeti jelentősége; azt 
jelentené, hogy Magyarországon korábban tervezték al-
kalmazni a teljes dór oszloprendet, mint Itáliában. A 
kutatás jelenlegi állása szerint ugyanis I tál iában elsőként 
Bramante alkalmazta a dór oszloprend párkányzatát 
1502-ben, a római „Tempietto"-n. [260] 
Vitruvius „De architectura"-ja minden bizonnyal 
megvolt a Corvina könyvtárban, hiszen, mint tudjuk, a 
munka 1486-ban már nyomta tásban is megjelent. A 
magyar szakirodalom[26i] is nyilvántart egy kéziratos 
Vitruvius kódexet, amelyről feltételezhető, hogy Budáról 
került a többi Corvinával együt t Isztambulba, onnan 
pedig a 19. században az Egyetemi Könyvtárba. 
Ezt a kódexet azzal a t i tkos reménnyel vet tük a 
kezünkbe, hogy esetleg azt a példányt forgathat juk, 
amit a budai humanisták és építészek is használhattak. 
A könyv tüzetesebb vizsgálata során azonban az derült 
ki, hogy kódexünk a középkori Vitruvius kéziratok csa-
ládfájának azon ágából származó, 1463-ban készült má-
solat, amely nem lehetett azonos azzal a példánnyal, 
amit Bonfini használt. Bonfini szövegében az egyes sza-
vak helyesírása eltér az Egyetemi Könyvtár kódexének 
írásmódjától. Mig Bonfini , ,metope"-t ír, addig ez a szó 
az Egyetemi Könyvtár Corvinájában „metopha" , „me-
tophe" formában szerepel, (pl. fol 45V.) Ez a jelenték-
telennek látszó eltérés azonban a Vitruvius-kódexek szak-
értői szerint nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy az 
Egyetemi Könyvtár Vitruviusának a középkori „őse" a 
British Museum „Harleianus"-kódexe volt, [262] a Bon-
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fini által használt példányé pedig az ún. „Amiatus-kó-
dex". [263] Ezek szerint Bonfini az u tóbbi „helyesírását" 
követő első nyomta to t t Vitruvius-példányból dolgozott 
(megjelent Rómában, 1486-ban), ami feltehetően szintén 
megvolt a Corvina könyvtárban. 
összefoglalóan megállapítható, hogy Bonfini a görög 
és latin építészeti szakkifejezéseket túlnyomórészt az 
i f jabb Plinius leveleiből, Vitruvius művéből, ezen kívül 
Cicero és Varró munkáiból, és az idősebb Plinius 
Naturalis Históriájából vet te át, illetve egy részüket az 
eredeti görög szóképeknek megfelelően értelmezte. 
b) A szobrászati műfa jok és egyéb mesterségek 
humanista szaknyelve 
A reneszánsz szobrászatról író Mátyás-humanisták, 
mint közhasználatú és kötelező tankönyvet , kivétel nél-
kül ismerték Ouintilianus „Insti tut ione oratoria"-ját . 
Ibinek egyik passzusában az auktor igen részletesen be-
szél a latin szobrászati terminológiáról annak kapcsán, 
hogy a retorika sokrétű anyagát az egyéb (kisebb) mes-
terségek által felhasznált anyagféleségek változatosságá-
nak ecsetelésével kívánja szemléletesebbé tenni. Ebben 
a kontextusban fej t i ki, hogy retorikához hasonlóan, 
változatos anyaggal dolgozik a fémműves (caelator) is, 
aki mesterségének űzésénél arannyal, ezüsttel, bronzzal 
dolgozik. A faragás (sculptura) tevékenysége kiterjed a 
fára, elefántcsontra, márványra, üvegre és a drágakö-
vekre . . . " ha azt kérdezem milyen anyaggal dolgozik a 
bronzszobrász (statuarius), azt felelik: bronzzal. Ha azt 
kérdezem milyen anyaggal dolgozik az edénykészítő mes-
ter (excnsor), akit a görögök ,,chalkeutikén"-nek nevez-
nek, megint csak azt válaszolják: bronzzal, bár nagy a 
különbség az edények (vasa) és a bronzszobrok (statua) 
között ." [264] 
Quintilianus szóhasználatának az előzményeit megta-
láljuk Cicero műveiben, [265] teljes részletességgel pedig 
annak az idősebb Pliniusnaka „Naturalis Historia"-jában, 
amit tanulmányunkban már eddig is olyan sokszor idéz-
tünk. Köztudomású, hogy ez a mű olyan ókori termé-
szettudományi enciklopédia, amelynek öt könyve a 
képzőművészetekkel a különböző ásványok ismertetésé-
nél, mint azoknak az emberi kéz által való feldolgozásá-
nak az egyik módszerével foglalkozik. A XXXIV. könyv-
ben a rézzel kapcsolatban beszél a bronz feldolgozásának 
különböző formáiról. A XXXV. könyvben a festékek 
készítésére alkalmas ásványok ismertetésekor ír a fes-
tészetről, a X X X V I . könyvben pedig a márványok kap-
csán a kő, és márványszobrokról, és általában az építé-
szetről. Ugyanitt az agyag ismertetése vezeti el a tégla-
készitésre és az agyagszobrokra vonatkozó kitérőhöz. A 
XXXVII . könyvben a drágakövek miat t kerül sor a gem-
mák készítéséről és azok történetéről szóló beszámolóra. 
A bronzszobrászat — Plinius meghatározása szerint — 
a mintázásnak, a bronz öntésének és cizellálásának a 
tudománya (statuaria, fingendi, fundendi caelandique 
aeris seientia).[266] A sculpturaxól a legtöbbet Plinius a 
márványfa j ták ismertetésekor szól, i t t mondja el a már-
ványszobrászat (marmore scalpendo) történetét . A bronz-
szobrászatot még véletlenül sem nevezi sem Plinius, sem 
a többi elismert római auktor , ,seulptura"-nak, de a 
művészekről szóló mondanivalóját is az anyagféleségek 
szerint csoportosítja. Jellemző erre nézve az, hogy ha 
pl. egy-egy görög szobrász bronzzal és márvánnyal egya-
ránt dolgozott, mint pl. Plieidias, akkor róla, mint 
statuariusxól a fémekről szóló, mint márványszobrászról 
pedig a márványokról szóló könyvben emlékezik meg. [267] 
Plinius - és általában a legjobb rétorok — abban is kö-
vetkezetesek, hogy úgy a „statuaria", mint a „sculptura" 
foglalkozásainak a művelését következetesen más és más 
igékkel jellemzik. így a bronzszobrász „modellál" (fin-
gere, effingere) és cizellál (caelare), a márványszobrász 
és a gemmakészítő pedig farag (sculpere, scalpere) és 
fényez (polire, expolire). A ,,sculptura"-val kapcsolatos 
igék használatát jellemző pliniusi példamondat így hang-
zik: „Signis e marmore poliendis gemmisque et iam 
scalpendis atque limandis Naxium diu piacúit ante alia" ) 
A márványszobrok, domborművek faragására, csiszolásá-
ra és fényezésére régóta kedvelték a naxosi követ. [268] 
A „fingere", „effingere" igék még egy szobrászati mű-
fajnak a művelését is jellemzik Pliniusnál: a „plasti-
cen"-ét[2ó9] (görögül: plasticë), amit talán a legtalálób-
ban mintázásnak, modellkészítésnek fordí thatunk. Pli-
nius művének XXXV. könyvében mondja el, hogy a 
nagytekintélyű „Varró azért dicséri Pasitelest, mert ő a 
modellkészítési (plasticen) a fémmegmunkálás (caela-
tura), bronzszobrászat (statuaria) és a márvány- és 
kőszobrászat (sculptura) any jának nevezi, mivel annak 
ellenére, hogy7 mindezekben mester volt, semmihez sem 
fogott anélkül, hogy előtte modellt készített volna" 
(nihil umquam fecit ante quam finxit).[27o] 
A humanisták közül először Petrarca k u t a t t a a művé-
szeti szakkifejezések klasszikus értelmét, és bizonyította 
be azt, hogy eredeti jelentésük restaurálása az auktorok 
szövegeinek gondos vizsgálatával kideríthető. Ennek 
köszönhető, hogy a „plasticen" pontos definícióját éppen 
tőle t udha t juk meg: „Ezeknek, a természetet kézzel 
utánzó mesterségeknek az egyikét plasticennek nevezik. 
Ez gipsszel dolgozik, viasszal vagy lágy agyaggal." (App. 
III.) A rövid definícióhoz t ö b b pliniusi locust is használt 
forrásként, mivel igen fontosnak tar tot ta , hogy a közép-
korban értelmüket vesztett szakkifejezéseket ú j ra életre 
keltse. Nehéz filológusi fe ladat ra is vállalkozott így ak-
kor, amikor azt tűzte maga elé, hogy a klasszikus szobrá-
szatról követhető képet ad jon kortársainak és utódainak. 
Munkája közben többek között azt is realizálhatta, 
hogy a klasszikus auktoroknál nem találhatott erre a mes-
terségre olyan, összefoglaló kifejezést, mint a mi, nyelv-
újításkor alkotot t „szobrászatunk". A szobrok, dombor-
művek megnevezésére ugyan alkalmas volt a „signum", de 
zavarónak találhatta, hogy az a „modern" szobornál sok-
kal tágabb értelmű volt. Cicerónak a „De signis" címen 
ismert, híres, Verres ellen elmondott negyedik beszédében 
nemcsak a szobrokról, hanem érmekről, reliefekről, 
bronzedényekről, figurális és dekoratív ötvösművekről, 
sőt festményekről is szó esik. 
A klasszikus auktorok másik, összefoglaló jellegű 
szobor-kifejezése a „s imulacrum" volt, ami viszont fő-
ként „istenszobrot" jelentett . Használatától Petrarcát 
a Biblia latinsága óvta, mely ezt a kifejezést a „bálvány" 
céljára sa já t í to t ta ki. Károli Gáspár, aki J ános apostol 
szavait a latin Bibliából magyarí tot ta , a „Custodite vos 
a simulachris" mondatot így fordít ja: „Fiacskáim, oltal-
mazzátok meg magatokat a bálványoktól."[271] 
Végül is Petrarca úgy döntö t t , hogy , , s ta tua"- t vá-
lasztja a „Deremediisutr iusque fortunae" szobrokról szóló 
dialógusának (App. III.) címszavaként, amire az is lehe-
tőséget adot t , hogy a Bibliában nemcsak bronz-, hanem 
mindenfaj ta anyagból készült szobrot jelentett , „álló-
kép"[272] lett belőle. Ennek ellenére Petrarca t isztában 
volt azzal, hogy a „s ta tua" Cicerónál és a többi klasszikus 
auktornál a legtöbbször csak bronzszobrot jelentett. 
Erre utal az is, hogy a szóban forgó dialógusban Lysip-
possal, a szobrásszal kapcsolatban a megfelelő klasszikus 
igét, a ,,fingere"-t használja, míg a gemmavéső Pyrgote-
les említésekor a ,,sculpere"-t. Petrarca ba rá t j a és köz-
vetlen taní tványa, Dondi, a római épületekről, bronz- és 
faragott szobrokról beszélve világosan megkülönbözteti a 
„s ta tua"- t és a , ,sculptura"-t: „Edificia dico vetera et 
statuas sculpturasque . . ."[273] 
A klasszikus szobrászati szóhasználat sajátosságai 
nemcsak a humanistáknak, hanem a humanista művelt-
ségű művészeknek is fel tűntek. Ghiberti, aki először fog-
lalta össze olasz nyelven az idősebb Plinius szobrászatról 
szóló fejezeteit, a bronzszobrászatot mindig „statuaria"-
nak nevezi. [274] 
A magyar reneszánsz udva r humanistái szintén igen 
fontosnak t a r to t t ák azt, hogy a reneszánsz művészet 
különböző mesterségeit a klasszikus auktorok mintájára 
fejezzék ki és értelmezzék. így forrásaink között is talá-
lunk olyan írást, amelynek a szövegezője ügyelt arra, 
hogy a szobrászmesterség különböző fa j tá i t jó latinság-
gal, Quintilianus és Cicero szóhasználatával fejezze ki. 
Az ún. „Dalmata-adománylevél" szövegezőjére cél-
zunk, aki, mint már emii tet tük, az alábbi módon fogai-
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ínazta meg ennek az 1488. július 25-én kelt oklevélnek az 
első mondatá t : 
„Mi, Mátyás király . . . emlékezetbe idézzük, hogy 
hívünk Ioannes Duknovich de Tragurio «statuarius sive 
marmorum sculptor» egyedülálló tehetségének és kiváló 
mesterségbeli tudásának meg kell adni az elismerést, 
úgy, ahogy az illik . . ." (App. VII.) Nyilvánvaló, hogy 
ebben a mondatban — akárcsak fen tebb Dondinál — 
a , .s tatuarius" és a „marmorum sculptor" között ,,sive"-t 
szétválasztó (diszjunktív) értelemben kell fordítanunk, 
ami a klasszikus lat inban igen gyakori. [275] Ez egyúttal 
azt is jelenti, hogy ebben az értelemben a két főnév nem 
jelentheti ugyanazt, hanem Quintilianus és az idősebb 
Plinius szóhasználatát követve két, különböző fa j t a szob-
rászmesterséget. Arról van szó tehát , hogy Giovanni 
Da lma tá t Mátyás király bronzszobrászként és márvány-
szobrászként egyaránt sokra becsülte, és ezért adomá-
nyozta neki Majkovec várát . A szövegező következete-
sen klasszikus szóhasználatára utal az is, hogy néhány 
sorral lejjebb azt a ké t f a j t a igét is leírja, ami az idősebb 
Pliniusnál egyrészt a bronzszobrász (effingere), más-
részt a márványszobrász (expolire) tevékenységét jellem-
zi. Emia t t találjuk az t az oklevélben, hogy a művész 
igen nagy hasznot hozot t a királynak a (bronzszobrok) 
mintázásával és a (márványszobrok) fényezésével. (App. 
VII.) 
Da lmata ,,statuarius"-ságát azért t a r t o t t uk érdemes-
nek kihangsúlyozni, mivel művészettörténeti kuta tásunk 
ezt a művészt egyáltalában nem sorolja a bronzszobrá-
szok közé. Ez érthető amiat t , hogy egyetlen bronzszobra 
sem marad t fenn, valamennyi áldozatául esett a török 
uralomnak. Emellett személyiségét, életét, munkásságát 
is igen kevéssé ismerjük. Hosszú évtizedekig ta r to t t az 
is, amíg a szóban forgó adománylevél adatai t , két szignált 
márványmunkájá t és a dalmáciai levéltárakban előke-
rült adatokat egyeztetve sikerült valamennyire körvona-
lazni márványszobrászi tevékenységét. Magyarországi 
működésének emlékeit Balogh Jolán[276] stíluskritikai 
alapon muta t t a ki, olyan hiteles művekre támaszkodva, 
amelyek kivétel nélkül márványmunkák voltak. Az 
u tóbbi időben bronzszobrászi működésének még a gon-
dola ta sem merült fel. Pedig ez nem volt mindig így. 
Fübriczy Kornél, a reneszánsz szobrászat kiváló, a 
századforduló tá jékán élt kuta tó ja Da lmatá t még mint 
bronzszobrászt is nyi lvántartot ta . [277] Kapcsolatba hoz-
t a Dalmata nevét azokkal a budai bronzszobrokkal, 
amelyekről Bonfini a budai palota leírásánál az Averuli-
nus-előszóban és a „Decades"-ben is beszél. Az előbbiek-
ben megemlíti a palota előudvarában (propyleum) állott 
„herkulesi bronzszobrokat" (Herculeas statuas). (App. 
ÍV.) Bonfini a Rerum Ungaricarum Decades-ben több 
buda i bronzszoborról is megemlékezik. [278] Az egyik 
udvaron leírása szerint három „gyalogos" (tehát nem 
lovas) bronzszobor (pedestres très s ta tue) állt, amelyek 
Hunyad i Jánost, Mátyás t és Lászlót ábrázolták. A dísz-
udvar közepén bronz kú t állt Pallas alakjával, a pa-
lota északi bejáratánál pedig két , bronzból készült 
meztelen szobor (due . . . ex ere s t a tue nude). (App. 
V.b.) Fabriczy véleménye szerint: „ a budai királyi vár-
ban levő szobrokra, t ehá t elsősorban Herkulesre és a ké t 
meztelen „kapuőrre", valamint a pa lo ta udvarán levő 
szökőkút Pallasára nézve csak a ké t t rau i mester, Gio-
vanni és Jacopo között választhatunk." [279] 
Az utóbbi mondat megértéséhez szükséges tudni , 
hogy egy 17. századi forrásunk szerint egy bizonyos 
Jacobus Tragurinus Dalmata is Mátyás király bronz-
szobrásza volt. [280] Ebben arról van szó, hogy ez a mes-
ter azoknak a bronzszobroknak volt az alkotója, amelye-
ke t Szulejmán szultán vi t t magával hadizsákmányként 
1526-ban Budáról Konstant inápolyba. Ugyanerről a 
dokumentumról még az is kiderül, hogy a szobrokat J a -
cobus Tragurinus Dalmata „ex aere fusili, artificiose 
conflaverat" , valamint azt is, hogy min t „architectus et 
s t a tuar ius" Báthory Miklós nógrádi vá rá t restaurálta. 
Fübriczy a maga részéről valószínűtlennek tar tot ta , hogy 
a kis dalmát városkából két oly kiváló szobrász szár-
mazot t s ezután mindket tő elsőrangú szerephez ju to t t a 
magyar király udvarában. Feltételezi, hogy a 17. századi, 
„Is tvánffy-féle késői tudósítás a keresztneveket elcse-
rélte és ezzel Traui Jakabo t el is lehetne távolí tani az 
útból,"[281] és Giovanni Dalmata bronzszobrász is 
volt. 
Amint lá t juk , Ioannes Duknovich de Tragurio bronz-
szobrai körül olyan sok a bonyodalom, hogy mindezek 
megoldására ebben a tanulmányban nem vállalkozha-
tunk. Ezen a helyen csak annyi t szeretnénk leszögezni, 
hogy Giovanni Dalmatát nemcsak márvány-, hanem 
bronzszobrásznak is t a r t juk a Mátyás-humanisták meg-
bízható és konzekvensen klasszikus terminológiát követő 
forrásai a lapján. Közéjük sorolhatjuk még P"rancesco 
Arrigonit is, aki a Leonardo által mintázott Sforza lovas 
szoborról szóló epigrammák majdnem mindegyikében, 
következetesen , ,statua"-nak, „s ta tua equestris"-nek 
nevezi a bronzszobrot. (App. VI.b.) 
Bonfini a klasszikus terminológiát akkor is alkal-
mazza, amikor azokról a művészekről beszél, akiket 
Mátyás, ill. Beatr ix Itáliából hívot t Magyarországra. Az 
Averulinus-előszóban (1487—88) így emlékezik meg ró-
luk, Mátyáshoz intézve szavait: „A legjobb bronzszob-
rászokat (statuarii), agyagszobrászokat (plasticos) és 
festőket (pictores) kutatod fel és azokat mindenünnen 
magadhoz parancsolod; összegyűlnek a f áka t formára 
nyírni tudó kertészek (topiarii), faépítményeket készí-
tők (atrienses fabri), gondosan f eku ta t j ák a kő-, 
(lapicidinae) és aranybányákat (aurifodinae). Mindenütt 
faragják a márvány t (scalpuntur ubique marmora), hogy 
a legnagyobb építkezéseket ellássák." (App. IV.) 
Mintegy 5—8 évvel később (1490—96 között) Bon-
fini a „Rerum Ungaricarum Decades"-ben Beatrix ki-
rálynéról szólva ugyanezekről a mesterekről a követke-
zőképpen ír: „Meghonosított i t t addig ismeretlen művé-
szeteket (artes) s Itáliából esztelenül nagy (évi) bérrel 
műveseket (artifices) hívott. P'estőket (pictores), bronz-
szobrászokat (statuarii), agyagszobrászokat vagy mo-
dellálókat (plastici), éremkészítőket (caelatores), ezüst-
műveseket (argentarii fabri), kőfaragókat (lapicide 
operarii), és építészeket (architecti)." (App. V.b.). 
A fenti szövegek fordításánál több szempontot vet-
tünk figyelembe és nem minden esetben áll tunk a teljes 
biztonság t a l a ján . Talán maga Bonfini sem volt mindig 
biztos a dolgában, különösen akkor nem, lia olyan,,fog-
lalkozásról" aka r t írni, aminek a megfelelőjét nem talál-
ha t t a meg egyértelműen a klasszikus forrásokban. 
így pl. a „plasticus" esetében szinte biztosra vesszük, 
hogy Bonfini ennél a terminusnál az idősebb Plinius 
locusaira támaszkodó petrarcai „agyagszobrász, model-
láló" értelmezést vette át. E b b e n megerősít az is, hogy 
Bonfini akkor, amikor az Averulinus-kódexben az olasz 
szövegnek[282] a mintázáshoz szükséges eszközökről 
szóló leírását fordít ja , a „plast ica" kifejezést használja. 
(Fol. 170 v) 
A „caelatores" Cicerónál. Quintilianusnál és az idő-
sebb Pliniusnál is jelenthetik különféle fémmunkák cizel-
lálóját. [283] Amint fordításunkból kiderült, mégis inkább 
arra ha j lo t tunk, hogy Bonfini ezzel a névvel azokat a 
kiváló éremkészítő mestereket illette, akik többek között 
Mátyás királyról is gyönyörű érmeket hagy tak ránk. 
Feltételezésünket alátámasztja az, hogy Sabbadini, a 
humanista lat in kiváló filológusa a „caelare" igét az 
éremkészítő mesterség specifikus terminusának tar t -
ja. [284] 
A „lignarius", mint mesterség, tudomásunk szerint 
nem fordul elő klasszikus auktoroknál, emiat t volt kény-
telen Bonfini a középkori lat in szót használni. Igen két-
séges lenne az „atrienses f ab r i " fordítása, akkor, lia a 
,,Decades"-ben nem maga Bonfini sejtetné, hogy az „át-
riumkészítők" olyan ácsok, asztalosok lehettek, akik faé-
pületeket emeltek. Bonfini ugyanis azt a fából készült 
épületet nevezte , ,átrium"-nak, amit Mátyás király a 
Dunára néző oldalon Zsigmond várfalainak a tetejére 
építtetett . Az épület ebédlőt, hálószobát, öltözködőt, dol-
gozó és írószobát foglalt magában. (. . .atrium murorum 
minis imposituni ex lignario opere confectiun, ubi tricli-
nium, cubiculum, preterea apodyterium et paulo ret-
ractius lucubratorimn graphiarumque locum perfecit . . .) 
(App. V.b.) 
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A fenti szövegből kitűnik, hogy Bonfini nem t u d t a 
pontosan, hogy mi t jelentett a római építészetben az 
átr ium. Auktorainak a szövegeiből, így pl. Cicero egyik 
leveléből[285] is csak azt vehette ki, hogy az több helyi-
séget magában foglaló, különálló épület volt. 
Kuta tása ink közben, különösen eleinte, feltűnőnek 
talál tuk, hogy a Mátyás közvetlen környezetében tartóz-
kodó humanisták L. B. Alberti „De re aedificatoria"-ját 
művészeti terminológiájuk kialakításánál szinte egyálta-
lában nem használták fel. Ez annál is inkább figyelemre 
méltó, mivel az épületek tervezésénél viszont nemcsak az 
építészek, hanem a humanisták is figyelembe vették Al-
bert i elveit. Nyilvánvaló emiatt, hogy felhasználták a 
Corvina könyvtárban két példányban is rendelkezésre 
állt, 1485—1490 között gyönyörűen illusztrált ,,De re 
aedificatoria"-t. [286] 
A jelenség magyarázatát abban vél jük megtalálni, 
hogy Albertinek a klasszikus művészeti terminológiával 
szemben tanúsí tot t a t t i tűd je lényegében különbözött a 
Mátyás-humanistákétól. Alberti hozzáállását kitűnően 
jellemezte Onians a humanista művésznek Vitruviussal va-
ló kapcsolatát elemezve. „Bár Alberti felismerte Vitruvius 
felbecsülhetetlen értékét, kritizálta őt amiatt , hogy nyel-
vezete a lat inoknak görög, a görögöknek pedig lat in volt. 
Alberti eldöntötte, hogy ezt a saját munká jában elkerüli 
és nagy súlyt helyez a latinitásra. Nemcsak a konstruk-
ciói „ciceróibbak" Vitruviusénál, hanem a terminus 
technicusokat is latin eredetűekkel helyettesíti ." [287] 
A Magyarországon hosszabb ideig élt olasz humanis-
ták viszont neoplatonikusok lévén pontosan az ellenke-
zőjére törekedtek annak, amit Alberti t űzö t t ki célul. 
Vitruvius „elegáns" görög terminológiája imponál t nekik, 
és ennek a restaurálására törekedtek ott , ahol ez lehet-
séges volt. Bonfininél is tapasztalhat tuk, hogy a görög 
kifejezéseket még ot t is becsempészte a szövegébe, ahol 
esetleg jobb lat int is talált volna. Ha Alberti célja a latin 
antikvitás nyelvi újjáélesztése, ill. restaurálása volt, ak-
kor a neoplatonista humanistáké mindenekelőtt a görög, 
a platóni világ megszólaltatása volt. így válik érthetővé, 
hogy Alberti szakkifejezéseit inkább gyanakvással, mint 
bizalommal olvasták, mivel sohasem tudha t t ák , hogy 
mikor találkoznak olyan lat in kifejezéssel, ami t nem a 
megbízható auktoroktól vet t á t Alberti, hanem sajá t 
maga alkotot t az általa elkerülendőnek vélt görög termi-
nusok helyett . 
III . HUMANISTA HATÁS MÁTYÁS É P Í T K 
i. A fejedelmi rezidencia humanista koncepciójának 
kialakulása Itáliában és Magyarországon 
Az itáliai reneszánsz építészetben a 15. század közepe 
t á j á n merült fel az a probléma, hogy az egyházi és világi 
fejedehnek is elkezdtek a firenzei polgárokat követve 
all'antica stílusban építkezni, ami azt jelentette, hogy a 
humanistáknak és az építészeknek a megrendelők maga-
sabb társadahni állásához és méltóságához illő antik pél-
daképeket kellett felkutatni . Ebből a szempontból nézve 
hátrányos helyzetben voltak az építészek, mivel a vizs-
gálat céljára rendelkezésre álló római császári paloták 
át tekinthetet len romtömegként tá ru l tak a szemük elé. 
így nem volt lehetőségük arra, hogy olyan mintaképeket 
ismerjenek meg, amelyeknél a homlokzat kiképzése és a 
belső beosztás magas rangrí megrendelőik épületeinél fel-
használható lett volna. 
A klasszikus császári paloták ismerete terén a huma-
nisták sem voltak sokkal jobb helyzetben, mivel antik 
forrásaik egyetlen görög, vagy római királyi, vagy csá-
szári palota részletes leírását sem tar ta lmazták . Á leg-
pompásabb klasszikus épülettípus, ami a feudális egy-
házi és világi fejedelem társadalmi pozíciójához „illendő-
nek" volt tekinthető; a római villa volt. A lucullusi vil-
lákról a sztoikus auktorok egyértelműen úgy nyilatkoz-
tak, hogy azok fényűzése olyan mértéket öltött , ami jóval 
túllépte a gazdag és tekintélyes római polgár megenged-
hető , ,magnificentia"-jának határai t ; díszítettségük és 
pompájuk inkább a királyokhoz illett. Ilyen értelemben 
számol be Lucullus építkezéseiről Plutarchos is: „Amikor 
a sztoikus Tubero a tengerparton és Neapolis környékén 
meglát ta fényűző építkezéseit; a nagy alagútszerű alépít-
mények feletti függőkerteket, palotái mellett a tenger 
vízéből csatornákkal táplál t halas tavakat és a tenger 
vízére építet t kéjlakokat, elnevezte (Lucullusi) tógás 
Xerxesnek ."[288] 
A római villa, mint építészeti példakép követhetősé-
gét az te t te lehetővé, hogy számos tekintélyes auktor[28g] 
tollából marad tak fenn róluk igen részletes leírások. Ezek 
nemcsak az egyes helyiségek és a belső elrendezés ismer-
tetésére, hanem a villa környezetének, a kerteknek a leí-
rására is kitértek. Különösen az i f j abb Plinius levelei 
bővelkedtek olyan részletekben, amelyek a villák kényel-
méről és szépségéről, szép küátást biztosító fekvéséről 
számolnak be. 
A klasszikus villa forrásainak feltárása és értelmezése 
olyan filológiai vállalkozást is jelentett , amit csak a 
humanisták végezhettek el. Mint morális filozófusok is 
csak ők hívhat ták fel a figyelmet a római villa előnyeire, 
és propagálhatták azt a véleményt, hogy a római pol-
gárhoz nem illő, túlzot tan fényűző villa méltó példaképét 
KÉSEIRE ÉS ÉPÍTÉSZETPÁRTOLÁSÁRA 
nyúj tha t a feudális egyházi és világi fejedelmek, királyok 
rezidenciáinak, villáinak kialakításához. Több jel is muta t 
arra, hogy az a gondolat, hogy a reneszánsz fejedelmi 
rezidencia kompromisszum árán, az antik luxusvilla 
egyes építészeti elemeinek és a középkori várpa lo ta (vagy 
magánpalota) megfelelő részeinek egyesítésevei hozható 
létre, magától Leon Battista Albertitől, a humanis ta épí-
tésztől származik. 
Alberti a „De re aedificatoria"-ban a magánpalota 
és a vidéki ház belső beosztásának leírásánál felismerhető 
módon támaszkodik az i f j abb Plinius leveleire, egyes 
esetekben idézi is azt. [290] A gyakorlatban ugyanő te t te 
meg az első lépéseket a reneszánsz fejedelmi rezidencia 
kialakítása felé. V. Miklós pápa (1446—55) vat ikáni 
palotájának a tervezésekor. Mivel maga a t e rv is csak 
részben valósult meg, a kialakítást ihlető pliniusi villa-
reminiszcenciákat ma már csak a 15. századból fenn-
maradt részletes tervleírásban[20i] fedezhetjük fel. 
A „nagy alagútszerű alépítményekre" épí tet t lu-
cullusi függőkert antik exemplumát elsőként I I . Pius 
pápa (Aeneas Sylvius Piccolomini) élesztette fel Pienzá-
ban, 1462-ben épült magánpalotájában. Magas, közép-
korias felépítmény tetején képeztek it t ki függőkertet . 
Az udvarra három oldalról néző loggiákról pazar kilátás 
nyilik a Val d'Orciára és a Monte Ámiatára. A tervezés 
munkájában a humanista pápa személyesen is részt vett, 
sőt az épület leírását is ránk hagyta. [292] Az épület 
kivitelező építésze Bernardo Rossellino volt, aki mögött 
minden bizonnyal i t t is Leon Bat t is ta Alberti állt. [293] 
A római villa függőkertjének klasszikus mot ívuma 
Rómában, I I . Pál magánpalotájának az építésénél is 
megjelent. A Palazzo Venezia középudvart körülvevő 
hatalmas épülettömbjének délnyugati sarkához kapcsolva 
építettek fel egy nagyméretű, magas alépítményre emelt 
függőkertet, 1466—69 között. A kertet kétszintes loggia 
vet te körül, fedett , kerengőszerű folyosóján esőben is le-
hetet t sétálni, napsütésben pedig árnyékból gyönyör-
ködni az akkor még beépítetlen, város körüli szép vidék-
ben. [294] A kivitelezést Firenzéből hívott építészekre, 
szobrászokra bízták. 
Heydenreich hívta fel a figyelmet arra, hogy a pien-
zai terv hatása erősen érződik Federigo da Montefeltro 
1465—1482 közöt t épült urbinói palotáján. Emellett 
még arra is rámuta to t t , hogy az urbinói palota hercegi 
magánlakosztálya, az „appar tamento del duca" és az 
i f j abb Plinius laurentumi villájának , ,diaeta"-ja[295] 
között több rokon vonás fedezhető fel. Az urbinói inagán-
lakosztály — több, lépcsővel összekötött szintre szét-
osztva — igen kisméretű hálószobából, „guardaroba"-
ból, nem utolsósorban pedig a loggiára néző híres intar-
ziaműves faburkolat tal ellátott studiolóból áll. Erről a 
szintről lépcsőn keresztül lehet a magánfürdőbe és a mel-
lette levő gyakorló-, tornaterembe eljutni. Az urbinói 
herceg, „akárcsak a római államférfi, az i f jabb Plinius 
a laurentumi villájában, létrehozott magának egy 
magán-sarkot, egy „buon retiro"-t, ahol minden zakla-
tástól védve megszabadulhatott az adminisztratív köte-
lességek vegzálásától, á t a d h a t t a magát a tanulmányok 
,,otium"-ának — „procul negotiis". Valóban olyan szo-
ros analógia muta tha tó ki Federico magánlakosztálya és 
a laurentumi villa , ,diaeta"-ja között, hogy közvetlen 
kapcsolat feltételezésére hajlunk. A több, kisebb, változa-
tos karakterű ,,cubicula"-k, a palota egészétől való elkü-
lönítettségük, végül pedig a loggiával és a panorámával 
való kapcsolatuk, Plinius leírásának az elemei „muta t i s 
mutandis" megjelennek Federico , ,appartamento"- já-
b a n . " [ 2 g 6 ] 
Több korábbi t anu lmányunkban [297] felhívtuk a 
figyelmet arra, hogy milyen szoros építészeti és szobrá-
szati analógiák kötik össze a budai és urbinói reneszánsz 
paloták kiképzését. í g y nem találjuk valószínűtlennek 
azt a hipotézist sem, hogy a budai és a visegrádi paloták, 
villák és kertek tervezésénél éppenúgy figyelembe vet ték 
a klasszikus villaleírásokat, mint Urbinoban. Az ant ik 
deskripciók szinte kizárólagosan a villák alaprajzi elren-
dezésére és a kertek kiképzésére vonatkoznak. A magyar-
országi elpusztult pa lo ták és kertek esetében nehezen 
lelhettünk volna rá a klasszikus párhuzamokra akkor, 
ha Bonfini épületleírásaira nem támaszkodhatnánk. Bon-
fini ismertetéseiben azonban olyan gyakoriak és gyak-
ran szó szerintiek a pliniusi párhuzamok, hogy valószínű-
leg nemcsak azt jelzik, hogy humanistánk ettől az 
auktortól kölcsönözte építészeti terminológiájának jelen-
tős részét, mint ahogy ezt már a II. fejezetben kifej tet-
tük. I t t alighanem jóval többről van szó, éspedig arról, 
hogy az antik villa-párhuzamokat már jóval Bonfini 
megérkezése előtt, a tervezés idején példaképként prezen-
tál ták Mátyás király számára humanistái. Az épít tető és 
az építész a klasszikus modelleket nem szó szerint, hanem 
a helyszínhez és a lehetőségekhez képest módosítva adap-
tálták és csak mintegy ihletőként, ötletadó forrásként 
használták fel. 
2. Pliniusi párhuzamok Bonfini palota-, 
kert- és villaleírásaiban 
Amikor Bonfini 1486-ban a magyar király udvarába 
érkezett, a visegrádi palota- és kertépítkezéseket már be-
fejezték, és a munkák már Budán is jelentősen előreha-
ladtak. Minderről — sajnos meglehetősen szűkszavúan 
— maga is megemlékezik az 1487—88-ban írott Averuli-
nus-előszóban. (App. IV.) A rövid beszámoló után, mint-
egy mentegetve magát , ezt jegyzi meg: „Mellőzöm a kirá-
lyi kerteket, kerti lakokat és a kertet ékesítő alkotáso-
ka t . . . Ha mindezt előszámlálnám, esetleg olyan színben 
tűnnék, mint aki Felségednek hízeleg, s inkább az antik-
vitásból meríteném, mintsem az igazat írom meg, amit 
pedig letagadni lehetetlen." (App. IV.) 
Bonfini megjegyzését szokványos, jelentőség nélküli 
humanista fordulatnak is felfoghatnánk akkor, ha nem 
találkoznánk azzal a jelenséggel, hogy leírásának egyes 
részletei valóban annyira egyeznek Plinius szövegeivel, 
hogy valóságos plágiumnak tűnnek akkor, ha nem téte-
lezzük fel azt, hogy előfordulhatott az is, hogy — akár-
csak Urbinóban — magukat a helyiségeket képezték ki 
a palota egyes részeiben a római villák módjára. Vonat-
kozik ez a budai pa lo ta esetében a könyvtár és a magán-
lakosztály, a „d iae ta" kiképzésére. 
Plinius laurentumi villájában a szóban forgó épület-
rész a tengerre szép kilátással nyíló épületszárny sarká-
hoz illeszkedett. Ide „csatlakozott egy félkör alakú szoba, 
aminek az ablakai a nap pályáját követik. Falához 
könyvesszekrény támaszkodik, megrakva nemcsak olva-
sásra, hanem tanulmányozásra szánt könyvekkel."[298] 
Mátyás király a budai palotában Bonfini szerint „köny-
vesházat épített dúsan rakva latin és görög könyvekkel. 
Előtte délre néző félkörbe hajló terem van, ahol az egész 
égboltozat lá tható ." (App. V.b.) Mint fentebb ki fe j te t -
tük, Bonfini terminológiájában a „félkörben haj ló szoba" 
(cubiculum in apsida curvatum) boltozatos helyiséget 
jelentett. 
Plinius Ep. II. 17.8. 
Adnectitur angulo cubicu-
lum in hapsida curvatum, 
quod ambi tum solis fenest-
ris omnibus sequitur. Pa-
rieti eius in bibliothecae 
speciem armarium inser-
tum est, quod non legen-
dos libros sed lectitandos 
capit. 
Bonfini, Decades (App. V.b.) 
. . . supra bibliothecam sta-
tu i t mira utriusque lingue 
fecunditate completam . . . 
Ante liane cubiculum est in 
absida curvatum, ubi celum 
universum suspicere licet, 
qua spectat ad Austrum. 
A pliniusi könyvtár délre nézett, és ablakain egész 
nap beáradt a napfény. Ezt a lehetőséget a budai palo-
tában nem lehetett a keletre (Dunára) néző épületszárny-
ban megteremteni, és emiat t az eget nem az ablakokon 
keresztül lehetett szemlélni, hanem az „absis"-ra, vagyis 
boltozatra festett freskón. A „spectat ad Aus t rum" kife-
jezés így nem azt jelenti, hogy a helyiség maga nézett 
délre, hanem talán azt, hogy a freskó ábrázolta a „dél 
felé néző" égboltozatot. Ez t a hipotézist valószinűsíti az, 
hogy Franciscus Oinichius 1572-ben a budai palotának 
ebben a szárnyában járván a könyvtár mellett a bolto-
zaton olyan freskót látott , amely azt a csillagzati képet 
mutat ta , amelyben Mátyás király megszületett. [299] 
Asztrológiai tárgyú freskóval díszíttette a könyvtárhelyi-
séget Mátyás király Naldo Naldi szerint is, és ebben — 
akárcsak Plinius magánkönyvtárában — könyvesszekré-
nyek voltak; firenzei mesterek munkái. [300] 
Budán, a pliniusi példa mellett a könyvtárépítés 
vitruviusi szabályait is követ ték, amennyiben az keletre 
nézett azért, mert az „olvasásra a reggeli nap a legalkal-
masabb és biztosítja azt, hogy a könyvek ne legyenek 
nedvesek. " [ 3 0 1 ] 
Mátyás király , ,diaeta"-ja, magánlakosztálya Bonfini 
szerint a budai palotának napos oldalán, feltehetően a 
délnyugati szárnyban volt. „A tanácsterem van i t t és a 
magánlakosztály (diaeta). Tovább haladva, magas, bol-
tozatos szobákat találunk, sok téli, meg nyári szobát, 
amellett loggiákat (heliocainini), aranyos fülkéket (zete), 
emellett mélyen benyúló re j te t t zugokat. Az ágyak és 
székek ezüstből vannak." (App. V.b.) 
Fordításunkat a pliniusi diaeta leírása befolyásolta, 
nélküle ugyanis sem a „zete", sem az „a l ta abditaque 
secreta" nem érthető. Plinius villájában a „diaeta" egy 
terasz végén helyezkedett el. „ I t t található egy helioca-
minus . . . a hálószoba pedig a j ta jáva l a fedet t csarnokra, 
ablakával pedig a tengerre néz. Azzal szemben levő falán 
elegáns fülke (zotheca) van . . . mellette hálószoba. Ide 
nem jut el a szolgák zaja, sem a tenger mormogása, vagy 
a zivatarok siivöltése, sem a villámok fénye s a napot is 
csak nyi to t t ablaknál l á tha t juk . E mély és magányos 
csend t i tka az, hogy a hálószoba falát és a kertet folyosó 
választja el, mely közöttük van és így közbeékelve az 
összes za j t felfogja."[302] 
Plinius, Ep. II. 17 .20—22 . Bonfini, Decades (App. V.b.) 
In capite xysti . . . diaeta 
est . . . In hac heliocaminus 
. . . cubiculum autem val-
vis cryptoporticum, fenest-
ra prospicit qua mare. 
Contra parietem medium 
zotheca perquam eleganter 
recedit . . . Ledum et duas 
cathedras capit . . . Tarn alti 
abditique secreti illa ratio, 
quod interiacens andron 
parietes cubiculi hortique 
distinguit atque i t aomnem 
solium media inanitate con-
sumit. 
Buleuterium hic et dieta. 
Cum ultra processeris, va-
rie mansiones in excelsam 
absidem convexe : hyber-
nacula estivaculaque multa, 
item heliocamini et aurate 
zete, preter hec alta abdita-
que secreta, argentei lecti, 
argenteeeque cathedre. 
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Feltételezésünk szerint a fenti szövegrészben szereplő 
bonfinii ,,zete" (vagy „zetecula") azonos leliet a pliniusi 
,,zotheca"-val. Definícióját maga Plinius ad ja meg: (A 
hálószobában) „a tenger felőli oldalon csinos kis fülke 
van, üvegajtóval és függönnyel elrekesztve és ezeket 
össze- vagy széthúzva lehet elkülöníteni, vagy egybe-
nyitni a szobával."[303] Ilyen „zetecula" Bonfini Averu-
linus-előszava szerint a visegrádi villában is volt, ahol: 
„ jó néhány fülke akad összehúzható üveg(ajtóval) és füg-
gönnyel". (App. IV.) 
Bonfini, Averulinus-előszó 
(App. IV.) 
Plinius, Ep. I I . 17. 21. 
Contra parietem medium 
zotheca perquam eleganter 
recedit, quae specularibus Nonnullae zeteculae specu-
et velis obductis reductisve laribus et velis obductae 
modo adicitur cubiculo, sunt, . . . 
modo aufertur. 
A fenti példák azt bizonyít ják, hogy Bonfininek ezek 
a szövegrészei az i f jabb Plinius leveleinek ismerete nélkül 
nem is érthetők meg. Meglehet, hogy szerepeltek a budai 
és visegrádi paloták eredeti tervleírásaiban is, amelyeket 
Bonfini csak kivonatolt. A pliniusi fordulatok hangsú-
lyozását azonban Bonfini még az egyes épületrészek 
érthető leírásánál is fontosabbnak t a r tha t t a . A huma-
nista számára ugyanis éppen ezek bizonyították azt, 
hogy a budai és a visegrádi paloták tervezői az „antik-
vitásból merí tet tek" ötletet a Corvinushoz méltó am-
biente kialakításánál. 
Az all'antica magán fürdőszoba éppenúgy nélkülöz-
hetetlen volt a visegrádi palotában, mint TJrbinóban. A 
visegrádi fürdő leírásánál Bonfini (App. IV.) ismét szoro-
san követi a pliniusi előképet: „Azok mellett vannak még 
hideg és melegvizes fürdőszobák, továbbá hypocaustum 
(padlófűtéses izzasztószoba) és medence kenőhelyiség-
gel." Pliniusnál: „Azután következik az elég tágas, 
hidegvizes fürdőszoba, amelynek két, szemben levő falá-
nál egy-egy medence áll. Szorosan mellette kenő- és 
izzasztószoba." [304] 
Plinius, Ep. II . 17.10—ír. Bonfini, Averulinus-előszó 
Ad haec frigidatiae atque 
caldariae cellae ; item hy-
pocaustum et cum unctu-
ario baptisterium. 
Inde balinei cella frigidaria 
spatiosa et effusa, cuius 
in contrariis parietibus duo 
baptisteria velut eiecta si-
nuantur . . . Adiacet uncto-
rium, hypocauston . . . 
A visegrádi ásatások alkalmával a negyedik terasz 
északi szakaszán fürdőhelyiséget tár tak fel, kerek, padló 
alá épített kemencével és kőmedencékkel[305]: ú j ra fel-
színre került a „hypocaustum" és a „baptisterium". A 
maradványok beszédesen bizonyítják, hogy a kerek ke-
mencének nem sok köze volt a római „liypocaustum"-hoz, 
a padlófűtéshez. Az auktorok leírásaihoz nem ismertek 
sem a reneszánsz építészek, sem a humanisták vizuális 
előképeket. Vitruvius t r ak tá tusa sem volt ezen a téren 
a segítségükre, hiszen illusztrált példánya nem maradt 
fenn. A humanistáktól így csak filológiai, de nem arche-
ológiai segítséget kapha t tak a klasszikus szöveg értelme-
zésehez. 
Emiat t a reneszánsz mérnök-építészek nem tudhat-
t ák azt — amivel mi a modern régészeti kutatások után 
már t isztában lehetünk —, hogy milyen rendszerű volt 
valójában a római fürdő. A mesterek így szükségszerűen 
félreértették a humanisták — gyakran téves — szöveg-
magyarázatai t és az all'antica , ,balneum"-ot sa já t fantá-
ziájuk és (középkori) gyakorlati tapasztalataik alapján 
valósították meg. így valójában újrafeltaláltak egy „an-
t i k " fürdőtípust. Ennek egyik legszebb ábrázolását a 
Fővárosi Szabó Ervin könyvtár Zichy-kódexében levő, 
1489 körül í rot t és illusztrált építészeti t r ak tá tus 154. 
oldalán talál juk meg. (9. kép) Mivel a t rak tá tus Francesco 
di Giorgio eredeti rajzainak a felhasználásával [306] ké-
szült, akinek a munkássága TJrbinóban, ha tása pedig 
Magyarországon is k imutatható , elképzelhető, hogy Má-
tyás király fürdői is hasonló megoldásúak voltak. 
Az eddig ismertetett pliniusi párhuzamok mindegyikét 
figyelembe vették már az urbinói palota építésekor is. így 
a pliniusi „diaeta" , a „heliocaminus" és a magánfürdő 
reneszánsz építészeti adaptálásának korszerű megoldását 
m á r megismerhette Mátyás király építésze: Chimenti 
Camicia is, aki korábbi kuta tása ink tanúbizonysága sze-
r in t [307] dolgozott, vagy legalábbis jár t Urbinóban 
Magyarországra érkezése előtt. Az all 'antica villa és kert 
tervezésénél azonban még nagyobb hasznát ve t te firenzei 
származásának, hiszen a reneszánsz villa és ker t kialakí-
t á sa felé az első lépéseket Toszkánában t e t t ék meg. A 
Mediciek számára Michelozzo alakí tot ta át a középkori 
házat , a Villa Careggit és épí te t te 1458—1461 között a 
fiesolei Medici villát. [308] Mindezeknél az épületeknél 
azonban még kevésbé érezhető a klasszikus luxusvillák 
hatása, még hiányoznak a humanis ta módszerrel kidol-
gozott konkrét antik villa exemplumok. A pliniusi, lucul-
lusi villák nyomait nem talál juk meg az első igazán nagy-
szabású firenzei villán, a Lorenzo de' Medici által épí-
t e t e t t Poggio a Cajanó-in sem. Ennek az épületnek a 
tervezésével Lorenzo Giuliano da Sangallót az 1480-as 
évek elején bízta meg, de az építés megindítására csak 
1485 után került sor és Lorenzo haláláig (1492) csak a 
terasz és a portikuszos földszint készült el. [309] 
Ugyanebben az időszakban, a Poggio a Cajanó-i villa 
építésének megindulásakor, t ehá t 1485-re viszont már 
elkészült a visegrádi nyaralópalota és a kert . I t t a mun-
kák már 1483-ban igen előrehaladott s tádiumban lehet-
tek, mivel a castellói püspök, Bartolommeo de Maraschi 
ebben az évben levelét Visegrádról „mint földi paradi-
csom"-ból keltezi. [310] Arról, hogy a budai palota disz-
ker t j e a formára nyírott fákkal (topiaria opera) és a kerti 
lakok 1487—88-táján már elkészültek, azért van tudo-
másunk, mivel mindezeket említi Bonfini az Averulinus-
előszóban. (App. IV.) A budai ker tben állt „villa inarmo-
rea"-ról csak annyit tudhatunk, hogy az Mátyás király 
halála, tehát 1490 előtt készült el; erről Bonfini csak a 
„Decades"-ben beszél. A budai palota ker t jének „do-
inus"-ai között tornyok (turres) is voltak „üvegablakos 
ebédlőkkel és pergolákkal, amelyekben oly kellemes az 
étkezés, hogy elképzelni sem lehet ." (App. V. b.) Mivel 
hasonló ,,turris"-rol Plinius is megemlékezik a lauren-
t u m i villa leírásánál, alighanem joggal tételezzük fel, 
hogy a budai kerti lakok tervezését is befolyásolta a 
pliniusi modell. 
A laurentumi villában a , ,spheristeriuin"[3ii] , azaz 
a labdázó terem közelében egy to rony (turris) emelkedett, 
„földszintjén és emeletén két-két szobával. Van benne 
még egy ebédlőterem (cenatio) kilátással a távolba vesző 
tengerre, a messze elnyúló par tokra és a leggyönyörűbb 
nyaralókra. Majd egy másik torony, ahonnan a napkeltét 
és napnyugtát lehet látni."[312] 
Plinius, Ep. II. 17.12—13. Bonfini,Decades (App.V.b.) 
Hic turris erigitur, sub Turres quoque cenaculis ac 
qua diaetae (luae, totidem pergiúis obducte, in qui-
in ipsa praterea cenatio, bus cenationes cum vitreis 
que latissimum mare, Ion- specularibus usque adeo 
gissimum litus, vülas amo- iucunde ut nihil pûtes 
enissimas prospicit. amenius. 
A visegrádi nyaralópalota ker t jének kialakításánál 
szintén igen szorosan követhették a pliniusi példát. Bon-
fini szerint i t t még a növények megválasztásában és elül-
tetésénél is figyelembe vették a laurentumi villa kertel-
rendezését. Mindkét helyen violákat ültettek a teraszok 
(xysti) körül és a sétányokat (gestationes) puszpángfákkal 
szegélyezték. 
Plinius, Ep. I I . 1717. 
Ante cryptoporticum xys-
tus violis odoratus. 
I I . 17.14. 
Gestatio buxo aut rore ma-
r ino . . . 
Bonfini, Averulinus-előszó 
(App. IV.) 
Neque horti desunt et 
xisti violis odorat i amo-
enaeque gestationes buxetis 
undique conviridantes. 
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Pliniusi villa-motívum volt még Visegrádon a Duna-
parti lóversenypálya, a „hippodrom" is. (App. IV.) Pli-
nius festői leírását adja meg az etruriai villában létesített 
hippodromának, ami tulajdonképpen egy nagyméretű 
park volt. A széles kanyargós pályákat, fák, növények, 
virágok tarkí to t ták , egyes helyeken puszpángbokrok vá-
lasztották el egymástól. , ,Itt egy rét, amot t ezerféle mó-
don kialakí tot t puszpángbokrok, némelyik betűformájú, 
s hol az úr, hol a kertész nevének be tű i t formáz-
zák". [313] 
Vagyis a pliniusi hippodromot „topiaria opera"-k, 
formára nyírot t bokrok és fák díszítették. Mint már em-
lítettük, nyírot t növényzet a budai palota kert jében is 
volt. Kérdéses, hogy i t t is betűformákat alakítottak-e 
ki a növényzetből, amit nemcsak a pliniusi leírás példáz, 
hanem maga Alberti is i lyenfaj ta „opus topiarimn"-ot 
javasol. [314] Az all'avtica kertek realizálása természete-
sen nemcsak a humanisták szöveginterpretációjától füg-
gött, hanem attól is, hogy rendelkezésre állott-e megfe-
lelő mesterember, aki az antik ihletésű tervek kivitele-
zésében gyakorlat tal rendelkezett. Nem tudha t juk , hogy 
a Bonfini által említett ,,topiarii"-k Itáliának: melyik 
részéből szegődtek el Magyarországra. H a Firenzéből 
ju to t tak ide, akkor elképzelhető, hogy a budai kertet 
váza-, urna-, állat- és emberalakokat ábrázoló nyírott 
növényzet díszítette. I lyenfa j ta „opus topiarium"-ról 
Giovanni Recullai számol be, aki a Firenze melletti 
„Quaracchi" villáját valóságos „növényszobrokkal" 
díszítette. [315] H a hazánkba Firenzéből kerültek a mű-
kertészek, akkor valószínű, hogy a műfa jnak ezt a figu-
rális vál tozatá t honosították meg, amely az i f j abb Plinius 
leírását követi , amely „bestiarum effigies invicem adver-
sas buxus"-ról emlékezik meg a nyírott növényzet kap-
csán. [316] 
Az sem hagyható számításon kívül, hogy a firenzei 
, , topiarii"-kon kívül Beatrix királyné szülővárosának a 
kertészei is részt vehettek az all'antica ker t megvalósítá-
sában. Nápolyban ugyanis az antik kertművészet számos 
motívuma, így pl. a geometrikus kert és a „ labyrinthus" 
már a középkortól kezdve honos volt. Oda a 14. század-
ban az Anjouk révén Franciaországból j u t o t t el, ahová 
viszont a kereszteshadjáratok közvetítésével az iszlám 
kertművészetből plántálódott át. [317] 
Éppen ezért meglepő, hogy a pliniusi ihletésű kert 
és villa koncepciója Magyarországon korábban tűn t fel, 
mint Nápolyban. Ismeretes, hogy Beatrix királyné test-
vére, a trónörökös, Alfonso calabriai herceg csak i486, a 
, ,baroni"-k lázadásának leverése után fogott ké t olyan 
villának és ker tnek az építéséhez, amelyeknek mindegyi-
ke pliniusi modelleket követett . Sajnálatos, hogy akárcsak 
a budai és visegrádi paloták és kertek, Alfonso ké t nyara-
lója is elpusztult, és így megállapításainkat csak a fenn-
maradt források tanúbizonyságára alapozhatjuk. 
A calabriai herceg 1487-ben a firenzei Giuliano da 
Majanót b íz ta meg azzal, hogy a Poggio Reale villa 
tervét elkészítse. A modell 1488-ban került bemutatásra , 
maga a villa és az azt övező kert pedig az 1490-es évek 
elejére készült el. A 18. században elpusztult villáról és 
kertről Peruzzi és Serlio fennmaradt vázlatrajzai alapján 
alkothatunk magunknak fogalmat. Miután Serlio csak 
elbeszélésből ismerte az épületet, inkább Peruzzi vázlat-
rajzát érdemes figyelembe venni. A villa főépülete osz-
lopcsarnokokkal összekötött négy saroktoronyból állott, 
ezekben — akárcsak Plinius , , turris"-aiban — két-két 
szinten két-két helyiség (diaeta !) volt. A villához pergolá-
val (akárcsak Budán) ellátott balusztrádos loggia csat-
lakozott. [318] 
A pliniusi villa-leírások figyelembevételéről tanúskod-
nak azok a nápolyi források is, amelyek a calabriai herceg 
másik villájáról, a szintén 1487 tá ján, a Castello Capuano 
közelében épült „La Duchescha"-ról emlékeznek meg. 
A kertben egyfa j ta pliniusi „diaeta", három helyiségből 
álló ház volt, amelyhez fürdő (balneum), loggietta (helio-
caminon?) és sétányok (gestationes) csatlakoztak. A 
kertben a szökőkúton, a myrthus- és c i t romfákon kívül 
megtalálható volt a pliniusi ker t egyik legjellegzetesebb 
motívuma, a hippodrom is. [319] A „ L a Duchescha" 
forrásokból ismert felirata még szóhasználatával is kife-
jezetten hangsúlyozza azt, hogy a létesítmény megépíté-
sénél a pliniusi modell lebegett az építtető szeme előtt: 
„Alphonsus Ferd. Regis Fil. Aragonius D u x Calabr. 
Genio domum hanc cum fonte et balneo dicavit, Hip-
podromum consti tuit ; gestationes hortis adiecit, Quas 
myrt is citrorumque nemoribus exornatas Saluti sospitae 
ac voluptati perpet . Consecr."[32o] 
A fentiek a lapján úgy tűnik, hogy a különálló, pli-
niusi típusú villa és kert „imitat io"-ját a korareneszánsz 
időszakában Magyarországon korábban valósí tot ták meg, 
mint Nápolyban. Meglehet, hogy ennek a rendhagyó jelen-
ségnek többek közöt t az is az oka volt, hogy Vitéz János 
humanista körében már 1472 előtt felmerült a pliniusi 
villa, mint építészeti modell követhetőségének a gondo-
lata. Erre megint csak Bonfhűnél vélünk uta lás t találni, 
aki Vitéz János esztergomi építkezéseinek leírásánál kö-
vetkezetesen él az i f j abb Plinius jellegzetes építészeti ki-
fejezéseivel. Ez azt is jelentheti, hogy Vitéz János, aki, 
mint a klasszikus irodalom kiváló ismerője, olvashat ta 
Plinius leveleit, és min t humanista építtető, maga vet te 
figyelembe a laurentumi példát. Az i f jabb Pliniust ugyan-
is a humanisták, min t „scriptort" , a fejedelmek pedig 
mint államférfiút tekintet ték elődjüknek. A humanis ták 
— a fejedelmeket megelőzve — már Petrarcától kezd-
ve [321] törekedtek az i f jabb Plinius exemplumát követve, 
a humanista m u n k a végzésére és meditációra alkalmas 
kertes ház, villa birtoklására. 
Vitéz ezt az elvonulásra alkalmas helyet az esztergomi 
várban hozta létre, a vörösmárvány tornáccal ellátott 
nagy ebédlőterem közelében hideg és meleg fürdőfülké-
ket (caldas frigidariasque cellás) és terasszal (xystus) 
és tornáccal (ambulacrum) ellátott kettős ker te t épített . 
„A ké t kert között , a szikla mellett, kerek to rnyo t (tur-
ris) emeltetett, különböző ebédlő-és lakószoba volt ebben 
a különböző színű üvegablakokkal (variis specularibus), 
a kápolna sem hiányzott . Maga majdnem mindig i t t la-
kot t , mert a Dunára nézve szép küátást n y ú j t o t t a ker-
teken á t . " [322] 
Mátyás király Vitéz János építkezéseinek a szem-
t a n ú j a volt, és a pliniusi villa-koncepció adaptálásának a 
humanista indoklását is megtudhat ta nevelőjétől, az esz-
tergomi érsektől. Az antik exemplum követésének a 
gondolata már valószínűleg a szeme előtt lebegett akkor, 
amikor az esztergomi várhoz hasonló fekvésű és adott-
ságú visegrádi nyaralópalota átépítéséhez fogott az 
1470-es évek első felében. A vörösmárvány címerdíszes, 
1473-as évszámmal jelölt oroszlános falikút, [323] vala-
mint az, hogy igen nagy mennyiségű későgótikus építé-
szeti töredék kerül t felszínre az ásatások során, valószí-
nűsítheti, hogy az átalakítások már a király Beatrixszal 
kö tö t t házassága előtt megindultak. 
Vitéz esztergomi építkezései és a visegrádi nyaraló-
palota között azonban — a méretarányok különbözőségé-
től eltekintve — jelentős különbség volt az, hogy míg az 
előbbi teljesen későgótikus stüusban épült és a huma-
nista meditációt szolgálta, addig Visegrádon Mátyás király 
építkezés közben á tvá l to t t a reneszánsz stílusra. 
Az a lehetőség mindenesetre fennállt, hogy Mátyás 
király humanista gondolatvilágában már Vitéz János 
hatására meggyökerezzen az antik villamotívumok átvé-
telének a koncepciója. Emia t t elképzelhető, hogy ez a 
korábbi elgondolás találkozott azoknak a humanis ták-
nak a véleményeivel, akik 1476-ban Beatrixszal együtt , 
hosszabb tar tózkodásra érkeztek Magyarországra. Elkép-
zelhető, hogy Francesco Bandiin, vagy ta lán Arrigoni is 
részt vet t már Nápolyban azoknak a királyok számára 
alkalmas villák és kert terveknek a humanista előkészí-
tésében, amelyeknek a realizálására csak i486 u t á n került 
sor. 
Nápolyban — Itál ia egyetlen királyságában — vál-
ha to t t igazán aktuálissá az a probléma, hogy az egyházi 
és az alacsonyabb rangú világi fejedelemhez illő, már az 
1450-es évektől kezdve kialakított reneszánsz fejedelmi 
rezidenciát királyhoz méltó létesítményekkel gazdagít-
sák. A nápolyi udva r humanistáinak az arisztotelészi 
„magnificentia" erényének érvényesítése értelmében kö-
telessége volt az, hogy propagálja és antik példák feltá-
rásával elősegítse azt, hogy királyuk a „recreatio" érde-
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kében a luxusnak egy olyan magas fokát képviselő rene-
szánsz építészeti és ker t t ípust hozzon létre, amihez csak 
a „lucullusi" villák és ker tek szolgálhattak modellként. 
A humanis ta ihletésű gondolat megvalósítását Nápoly-
ban késleltette az, hogy maga a király, Aragóniai Fer-
dinánd (1458—1494) nem muta to t t érdeklődést a király-
hoz illő reneszánsz ambiente iránt; korántsem tar tozot t 
a jelentős itáliai műpártolók közé. Annál jelentősebb 
személyiség volt ebből a szempontból nézve Beatr ix 
királyné bá ty ja , a trónörökös Aragóniai Alfonz (1448— 
1495), aki I I . Alfonso néven 1494—95 között volt nápolyi 
király. Don Alfonso jelentős humanista udvar t t a r t o t t 
és olyan fontos reneszánsz műpártolóvá vált, akinek a 
nevéhez a nápolyi reneszánsz művészeti élet fellendülése 
kapcsolható. [324] „Magnificus" villa- és kertterveinek 
kivitelezésére azonban — mint említettük — csak i486 
után kerül t sor. így tör ténhete t t az, hogy azok a huma-
nisták, aki 1476-ban m á r elhagyták a nápolyi udvar t , 
hasznosíthatták Nápolyban végzett előmunkálataikat 
Magyarországon, ahol Mátyás király személyében olyan 
mecénásra találtak, aki t már megérkezésük előtt foglal-
koz ta tha to t t a pliniusi és lucullusi villák és kertek felé-
pítésének a gondolata, és aki kész volt arra, hogy Itáliából 
szerződtetett reneszánsz művészek foglalkoztatásával, 
nagy anyagi áldozatok árán meg is valósítsa a humanis ta 
koncepciót. 
Hipotézis-sorozatunkra számos analógia szolgál bizo-
nyítékként. Ezek figyelmen kívül hagyásával nehéz vol-
na megmagyarázni azt, hogy Mátyás király ker t je i és 
villái miér t éppen a nápolyi Alfonso-építkezésekhez áll-
tak a legközelebb. Az elpusztult budai és visegrádi villák 
és kertek egy megelőző kísérleti fázisát képviselhették 
annak az építészettörténetileg páratlanul jelentős nápolyi 
variációnak, amely a 16. századtól kezdve már nemcsak 
az itáliai, hanem a francia reneszánsz építészetre[325] is 
hatást gyakorolt. 
Hangsúlyozandó azonban, hogy ha a különálló villa 
és kert műfa jában Mátyás művei nem is t ámaszkodha t tak 
megvalósult itáliai példaképre, ez nem mondható el a 
pliniusi villa-motívumoknak a palotákon belüli felhasz-
nálásáról. Ehhez igen kiváló modellt ta lá lhat tak az urbi-
nói hercegi palotában, amely mind a humanis ta elmélet, 
mind az epitészeti gyakorlat szempontjából nézve olyan 
fejedelmi rezidencia volt, amely nemcsak a hercegi, ha-
nem a királyi „magnificentia" követelményeinek is meg-
felelt. 
Az itáliai palota-példakép kiválasztásának kérdésé-
ben Mátyás király már valószínűleg Beatr ix megérke-
zése előt t döntött . Erre az adhatott módot, hogy a nápo-
lyi hercegnővel való házassága előkészítésének időszaká-
ban, 1474—76 között az Itálián keresztül délre utazó 
magyar delegációk többször is megfordultak az urbinói 
palotában és a herceg vendégeként éppen a pliniusi ihle-
tésű, a híres ,,studiolo"-t is magában foglaló magánlak-
osztály kivitelezésének is a szemtanúi lehettek. Könnyen 
elintézhető volt az is, hogy az épületről rajzokat , leíráso-
kat szerezzenek be. [326] Minderre alapot biztosított az 
is, hogy Mátyás és Federigo da Montefeltro 1482-ig igen 
szívélyes, barát i hangii levélváltást folytatot t , amelyről 
az urbinói herceg fennmaradt , Mátyáshoz írott levelei 
tanúskodnak. [327] 
A pliniusi ihletésű építési program kivitelezésére Bu-
dán csak 1476 után kerülhetet t sor. 1476—1479 között 
érkeztek meg ide azok az itáliai reneszánsz művészek, 
akik már értettek ahhoz, hogy a humanista tervkoncep-
ciót all 'antica stílusban valósítsák meg. Azokban a mér-
nöki tudományokban is jeleskedtek, amelyek a klasszikus 
villa fürdőszobáinak, kertjeinek, szökőkútjainak és pisci-
náinak a vízellátásához nélkülözhetetlenek voltak. Ilyen 
— az urbinói palotát is feltehetően ismerő — firenzei 
reneszánsz építész volt Mátyás király , ,architectus"-a, 
Chimenti Camicia.[328] 
3. Mátyás és Bandini 
A korareneszánsz 1470-es éveiben az all 'antica épület 
tervezésekor azonban nemcsak a reneszánsz gyakorlatot 
és a praktikus építészetelméletet jól ismerő kivitelező 
építészre, hanem humanis ta műveltségű építtetőre és 
humanista szaktanácsadó aktív közreműködésére is szük-
ség volt. így volt ez I tá l iában is. Az itáliai fejedelmi rezi-
dencia kialakulásának processzusát nyomon követve 
megfigyelhettük, hogy még az olyan intenzív humanista 
műveltségű építtetők, min t V. Miklós, II . Pál pápa, vagy 
Federigo de Montefeltro is rászorultak humanista taná-
csadó segítségére, aki a legtöbb esetben nem kisebb tekin-
télyű „szakértő" volt, mint maga Leon Batt is ta Alberti. 
Heydenreich feltételezi, hogy az urbinói herceg magánlak-
osztályának kialakítása egy hármas kooperáció ered-
ménye volt, ami az épít tető, a humanista tanácsadó és a 
kivitelező építész közöt t jö t t létre, akik közül mindegyik 
hozzájárult az egészhez a maga sajá tos tapasztalatával . 
Urbino esetében a humanis ta a herceggel szoros bará t -
ságban volt Alberti lehetett , az építész pedig Luciano 
Laurana és Francesco di Giorgio Martini. [329] 
Nyüvánvaló, hogy hasonló, hármas kooperáció kiala-
kítása nélkül Magyarországon sem lehetet t reneszánsz 
építkezést elkezdeni. Mátyás király esetében, a szükséges, 
igen magas szintű humanis ta műveltség már nevelteté-
sénél fogva adott volt. [330] Hát rányban csak annyiban 
volt itáliai mecénás kortársaival szemben, hogy nem lehe-
te t t vizuális élménye a reneszánsz építészetről, mivel 
maga soha nem já r t I tál iában, és nem állt módjában, 
mint pl. az urbinói hercegnek, hogy megismerje a római 
pápai palotákat, a pienzai Piccolomini rezidenciát, vagy 
akár a firenzei korareneszánsz építészetet. Ebben a tekin-
tetben Beatrix sem lehetet t a segítségére. Nemcsak azért 
nem, mert a megérkezésekor mindössze 19 éves nápolyi 
hercegnő oktatásának nem a reneszánsz építészet volt a 
legfontosabb stúdiuma, hanem azért sem, mert ő maga 
sem látot t sok reneszánsz épületet Itáliában. Az idő 
t á j t , amikor 1476-ban elhagyta szülővárosát, ott még 
igen kevés reneszánsz épület állt. [331] Magyarországra 
utaztában pedig csak Ferrarát és Velencét kereste fel, 
azokat az itáliai városokat, amelyekben a reneszánsz 
építészet ekkor még szintén a kezdet kezdeténél t a r to t t , 
így Mátyás király a „prisca archi tectura" I tá l iában 
már megvalósult példáit csak az o t t j á r t magyarok, 
követek és humanisták elbeszéléséből ismerhette. 
így még az itáliai mecénásoknál is nagyobb szüksége 
volt a hármas kooperáció harmadik tagjára , a humanis-
tára. Méghozzá nem akármilyen humanistára, hanem 
olyanra, aki amellett, hogy az antik építészeti exemplu-
mok megismeréséhez hozzásegítette, az építészet elméleti 
és gyakorlati kérdéseiben is rendelkezett valamelyest jár-
tassággal. I lyen olasz humanista Mátyás király udvará-
ban, eddig ismert forrásaink tanúsága szerint az 1470-es 
évek végén csak egy volt: Francesco Bandini. Nápolyi 
leveléből (App. IX.) kiderül, hogy valóságos rajongója 
volt a firenzei reneszánsz építészetnek és magukkal a 
művészekkel is közvetlen kapcsolatban állt. Emellett 
Firenzén kívül Rómában is megfordult, ahol megismer-
hette az ú j pápai és bíborosi palotákat, Nápolyban pedig 
tagja lehetett annak a humanista körnek, amely már fel-
tehetően 1476 előtt foglalkozott a calabriai herceg ké-
sőbbi villa- és kertépítkezéseinek humanis ta tervkon-
cepciójával. így Bandiniben sej t jük a „hármas kooperá-
ció" humanista , ,mediator"-át a magyarországi rene-
szánsz építkezések tervezésének az időszakában. 
Bandini „katal izátor" típusú személyiségének hatásá t 
véljük felfedezni abban is, hogy 1476 u t án Mátyás király 
műpártolói profilja jelentős változáson ment keresztül. 
Érdeklődésének előterébe az „Architectura" került, még-
hozzá a „régiek" építészete. „Gyönyörködsz a szép 
épületekben, kiváltképpen pedig azokban, amelyek 
az antikvitással vetekednek" (delectaris aedificiis et his 
praesertim quae vetus ta tem aemulentur) — ír ja Mátyás-
nak Bonfini az Averulinus-előszóban. Ehhez még hozzá-
teszi „. . . minden jó művészetet (bonae artes) pártolsz, 
de legfőképpen az építészetet". (App. IV.) 
Erre a megjegyzésre érdemes felfigyelni, mivel az 
épitészet megkülönböztetet t megbecsülésének az okait is 
kifejtet te egy olyan reneszánsz építészetpártoló, akinek 
a humanista, hadvezéri és „jóindulatú fejedelmi" egyé-
nisége is hasonlított Mátyás királyéhoz. 
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Fede r igo d a Monte fe l t ró ró l v a n szó, ak i 1468-ban, 
épí tészéhez, L u c i a n o d a L a u r a n a - h o z i n t é z e t t p á t e n s é b e n 
meg indoko l j a , hogy m i é r t ke l l az ép í t é sze te t k ü l ö n meg-
becsülni : „ A z épí tésze t o l y a n e rény , a m e l y az a r i t m e t i k a 
és a g e o m e t r i a t u d o m á n y a i n a lapszik , ame lyek a bizo-
nvosság első f o k á n v a n n a k és a h é t s z a b a d és fő mes te r -
ségekhez t a r t o z n a k . K m i a t t (az épí tészet) n a g y t u d o m á n y t 
és n a g y t e h e t s é g e t i génye l . " (. . . l a v i r t ù de l l 'Arch i te t -
t u r a f o n d a t a in l ' a r t e d e l l ' a r i t m e t i c a e geome t r i a , che 
sono, delles e t t e a r t i l iberal i , e t delle pr incipal i , pe rché 
sono in p r i m o g r a d u ce r t i tud in i s , e t è a r t e di g r a n scienza 
e di g r and i i n g e g n o , . . .) Í332] 
Ezzel a m e g á l l a p í t á s á v a l az u rb inó i herceg megelőz te 
k o r á n a k a m ű v é s z e t i r á n t é r d e k l ő d ő á t lagos h u m a n i s t á i t . 
E b b e n az i d ő s z a k b a n u g y a n i s ők m é g a pe t r a rca i—boc-
cacciói h a g y o m á n y t k ö v e t v e m é g azon a v é l e m é n y e n 
v o l t a k , h o g v a művész , l e g f ő k é p p e n a fes tő a „ s t u d i a 
h u m a n i t a t i s " d i szc ip l íná inak , k i v á l t a k lassz ikus r e t o r i k a 
és kö l t észe te lméle t e r e d m é n y e i n e k a r évén j u t h a t el az 
„ a r t e s l i be ra l e s " első f o k á r a . Fede r igo d a M o n t e f e l t r o 
v i szon t az t a „ h a l a d ó b b " á l lás fogla lás t képvisel i p á t e n -
sében , h o g y az épí tészet a m a t e m a t i k a , t e h á t a q u a d r i -
v i u m m a l va ló k a p c s o l a t a m i a t t e m e l k e d e t t va lóságosan 
is a t u d o m á n y r a n g j á r a . E z a m e g á l l a p í t á s L e o n B a t t i s t a 
Alber t i k ö z v e t l e n b e f o l y á s á r a u t a l , u g y a n i s Fede r igo d a 
M o n t e f e l t r ó t és A l b e r t i t szoros b a r á t s á g f ű z t e össze, a 
h u m a n i s t a - é p í t é s z g y a k r a n v o l t v e n d é g e ' 3 3 3 ] és e m i a t t 
m ó d j á b a n á l l t a reneszánsz ép í tésze te lméle t l e g ú j a b b 
e r e d m é n y e i t közve t l enü l a szerzőtő l á tvenn i . Az u rb inó i 
he rceg m e g é r t e t t e Alber t i t a n í t á s á t , amely szer in t az épí-
t é sze t azé r t t u d o m á n y , m i v e l az épü le t m i n d e n része 
i n t e g r á l h a t ó a m a t e m a t i k a i t u d o m á n y o k egyazon r end -
szerébe. [334] A lbe r t i t á r g y a l t a először a zenei m a t e m a -
t i k a i i n t e r v a l l u m o k és az ép í tésze t i a r á n y o k k ö z ö t t i 
összefüggés t és m o n d t a k i P y t h a g o r a s z r a h i v a t k o z v a , 
h o g y „azok a s zámok , a m e l y e k n e k a segítségével a h a n -
gok megegyezése f ü l ü n k e t gyönyörűségge l tö l t i el, u g y a n -
azok, m i n t a m e l y e k a s z e m ü n k n e k és e l m é n k n e k t e t -
szenek . E z é r t a h a r m o n i k u s re lác iókhoz (finitio) m i n d e n 
s z a b á l y u n k a t a zenészektől kö lcsönözzük , ak ik az i lyen 
s z á m o k a t jól i smer ik . . "1335] 
N e m t a r t j u k va lósz ínűnek , h o g y M á t y á s k i r á l y az 
ép í t é sze t m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t megbecsü lésének vé lemé-
n y é t közve t l enü l az u rb inó i he rceg tő l v e t t e vo lna á t . Az 
ő á l lás fogla lásá t sokka l i n k á b b i h l e t h e t t é k az u d v a r á b a n 
é l t n e o p l a t o n i k u s h u m a n i s t á k . Az i tá l ia i h u m a n i s t á k 
közü l u g v a n i s a n e o p l a t o n i k u s o k r e a g á l t a k először Alber t i 
t a n í t á s a i r a . Megbecsüléséhez t u l a j d o n k é p p e n ke rü lő ú t o n , 
a n e o p l a t o n i k u s f i lozófián ke r e sz tü l j u t o t t a k el, a 15. 
s zázad u to l só h a r m a d á b a n . Mars i l io Fic ino, a f i renzei 
n e o p l a t o n i z m u s m e g a l a p í t ó j a Platón["336] és P ló t inosz 
m ű v e i n e k egyes részle te iben b u k k a n t o lyan megá l l ap í t á -
sokra , ame lyek á l lás t fog la l t ak amel l e t t , hogy az ép í té -
sze t a zenével, m i n t „ p a r exce l l ence" m a t e m a t i k a i t u d o -
m á n n v a l k a p c s o l a t b a h o z h a t ó . F ic ino , P l a t ó n „ Á l l a m " - á -
n a k összefogla ló jában P ló t inosz [3 3 7] m i s z t i k u s t a n a i r a 
is ép í t , a m i k o r k i f e j t i , h o g v az ép í tész különleges mé l tó -
s á g á t a n n a k köszönhe t i , h o g y m ű v é s z e t e a geome t r i a 
ö rök igazságain a lapszik , és e m i a t t t a r t o z i k mes te rsége 
a szel lem m e g é r t h e t ő v i lágához , a „ s p h a e r a intel legibi-
l i s"-hez . r338] 
A f irenzei n e o p l a t o n i k u s o k k ö z ü l A lbe r t i igazi „fel-
f e d e z ő j e " Cr i s to fo ro L a n d i n o l e t t , ak i az 1481-ben i r o t t 
k o m m e n t á r j á b a n , a 15. s z á z a d b a n e l sőként m é l t a t j a a 
h u m a n i s t a ép í tész különleges é r d e m e i t . R ó l a szó lván az t 
hangsú lyozza , h o g y Alber t i a „ m a t e m a t i k a m i n d e n á g á t 
i smer te , a g e o m e t r i a t u d ó s a vo l t , a r i t m e t i k u s , a sz t ronó-
m u s és zene tudós , c s o d á l a t o s a b b a p e r s p e k t í v á b a n , m i n t 
b á r k i m á s s z á z a d o k o n keresz tü l . E z e k b e n a t a n u l m á n y o k -
b a n va ló k ivá ló sága l á t h a t ó az ép í tésze t rő l szóló k i lenc 
k ö n v v é b e n . . ."("339] 
A M á t v á s u d v a r á b a n élt n e o p l a t o n i k u s h u m a n i s t á k 
közül , m i n t i smere tes , igen szoros b a r á t s á g b a n vo l t 
F r a n c e s c o B a n d i n i Marsi l io F ic inóva l , és meleg k a p c s o l a t 
f ű z t e Cr is toforo L a n d i n o - h o z f 3 4 o l is, jól i s m e r h e t t e néze-
t e i k e t az ép í tésze t rő l és A lbe r t i rő l is, ső t jó o k u n k v a n 
fe l té te lezni , h o g v a z o k a t M á t y á s k i r á l y felé is t o v á b b í -
t o t t a ; k o n k r é t b i z o n y í t é k u n k is v a n er re nézve ; Alber t i 
„ D e re a e d i f i c a t o r i a " - j a k é t p é l d á n y b a n is megvo l t a 
Corv ina k ö n y v t á r á b a n . ["341] 
B a n d i n i csekély s z á m ú f e n n m a r a d t í r á s m ű v e i közü l a 
N á p o l y i levélben (App . IX. ) v é l ü n k fe l fedezni o l y a n 
u t a l á s t , amely a r r a m u t a t , hogy B a n d i n i t az épí tésze t 
e lméle t i kérdései is é rdeke l t ék . Az e m l í t e t t m u n k á b a n 
megeml í t i , hogy a f i r enze i épüle tek l á t t á n mé lyen e lgon-
d o l k o z o t t azok , , a r s" -á ró l és m i n d e z e k n e k a fel tételeiről 
(. . . c o n t e m p l a n d o a c u t i s s i m a m e n t e l ' a r t e e t le condi -
t ion i t u t t e di quell i) . A , , e o n d i t i o n i " - k a t g y a k o r l a t i 
f e l t é t e l e k k é n t is é r t e l m e z h e t n é n k a k k o r , h a nem t u d -
n á n k , h o g y a f irenzei n e o p l a t o n i k u s s z ó h a s z n á l a t b a n a z 
a r c h i t e c t u r a „ fe l t é t e l e i " - t elméleti k o n d í c i ó k k é n t ér te l -
m e z t é k . Marsi l io F i c i n o megá l l ap í t á sa s ze r in t u g y a n i s 
„ a z ép í t é sze tnek u g y a n a z o k a fe l té te le i , m i n t a zené-
n e k " . Í342] A t tó l e l t e k i n t v e , h o g v e z t a m e g á l l a p í t á s t 
B a n d i n i m á r F i r enzében is i smerhe t t e , d e az M á t y á s k i -
r á l y t u d o m á s á r a is j u t h a t o t t a k ö z v e t l e n forrásból . A z 
idéze t u g y a n i s F ic ino „Theologia P l a t o n i c a " - j á b ó l szár -
m a z i k , a m i t a szerző 1482-ben s zemé lyesen k ü l d ö t t el 
B u d á r a . Í343] 
Másik é r t ékes h u m a n i s t a fo r r á sunk , B o n f i n i Ave ru -
l inus -e lőszavának a v é g e felé is t a l á l h a t u n k o lyan pasz -
szusra , a m e l y a r ra e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a b u d a i 
u d v a r b a n a reneszánsz épí tészet a r á n y r e n d s z e r é n e k 
szubt i l i s t é m á j a f e l m e r ü l h e t e t t a k i r á l y és h u m a n i s t á i 
— m i n d e n e k e l ő t t B a n d i n i v e i va ló — beszé lge tése i során . 
Bonf in i sze r in t M á t y á s k i r á l y — t ö b b e k k ö z ö t t — azér t 
is h o z a t t a el Band in ive i F i l a r e t e „ T r a t t a t o d i a rch i t e t -
t u r a " - j á t , h o g y abból a k i r á l y az „ igaz i a r á n y o s s á g m i n -
den s z a b á l y á t (omnem s y m m e t r i a e r a t i o n e m ) és minden-
f a j t a é p ü l e t k o n s t r u k c i ó j á t m e g é r t s e " ( o m n i u m q u e aedi-
f i c io rum s t r u c t u r a n t accipie t ) . (App. TV.) 
E s z e r i n t M á t y á s k i r á l y érdeklődése a reneszánsz épí-
t é sze t a rányosság i és s t r u k t u r á l i s ké rdése i r e m á r a Fi la-
r e t e - k ó d e x megérkezése e l ő t t k i t e r j e d t . B o n f i n i szóhasz-
n á l a t a a r r a u t a l , hogy e z t a t é m a k ö r t — h u m a n i s t a köz-
ve t í tésse l — a k i rá ly e r e d e t i k lasszikus fo r r á sbó l , V i t ru -
v ius „ D e a r c h i t e c t u r a " - j á b ó l i smerhe t t e m e g . Vi t ruv ius 
— t ö b b e k k ö z ö t t — I . k ö n y v é b e n h í v j a fe l a f igyelmet 
a r ra , h o g y a m a t e m a t i k a a d j a m e g az ép í t é sze t igazi 
f o r r á sá t , m ive l a s v m m e t r i a nehéz ké rdése i geomet r ia i 
s zabá lvok és módszerek segítségével o l d h a t ó k m e g 
(. . . d i f f ic i lesque s y m m e t r i a r u m q u a e s t i o n e s geometr ic is 
r a t i o n i b u s e t m e t h o d i s i n v e n i u n t u r ) . (344] 
A v i t r u v i u s i és á l t a l á b a n a k lassz ikus „ s y m m e t r i a " 
é r te lmezése v a l ó b a n igen bonyo lu l t p r o b l é m a ; P a n o f s k y 
szer in t a n n a k ellenére, h o g y a s y m m e t r i a és a p ropo r t i o 
a m o d e r n s z ó h a s z n á l a t b a n a l apve tően k ü l ö n b ö z ő jelen-
t é s t n y e r t , az a n t i k v i t á s b a n m é g egymássa l r o k o n fogal-
m a k vo l t ak . A „ s y m m e t r i a " o lyan s z é p s é g - n o r m a vol t , 
ami a m ű egyes t a g j a i n a k egymássa l és a m ű egészével 
va ló h a r m o n i k u s megfe le lésé t j e len te t t e , a „ p r o p o r t i o " 
ped ig az t a modu l - rendsze r re l operáló t e c h n i k a i módszer t , 
a m i n e k a segí tségével a s y m m e t r i a h a r m o n i k u s n o r m á i t a 
g y a k o r l a t b a n m e g l ehe t e t t va lós í tan i . (345] 
A 15. század végének n e o p l a t o n i k u s h u m a n i s t á i a 
s y m m e t r i a p rob l émá i t i l yen mélységig m é g n e m ért-
h e t t é k meg . E n n e k e l lenére a s y m m e t r i a és az ará-
n y o s s á g f o g a l m á n a k r o k o n s á g á t b i zony í tó l ocus t talál-
h a t t a k V i t r u v i u s n a k a t e m p l o m o k r ó l szóló h a r m a d i k 
k ö n y v é b e n : „ A t e m p l o m o k tervezése a s y m m e t r i á t ó l 
f ü g g és e n n e k a s zabá lya i t (cuius r a t i o n e m ) a z építész-
n e k a l aposan m e g kell i smern ie . E z az a r á n y o k b ó l szár-
m a z i k (ea p a r i t u r a p ropor t ione ) , a m i t g ö r ö g ü l «analó-
gia»-nak neveznek" . [346 I 
A n e o p l a t o n i k u s Cr i s to fo ro L a n d i n o í g y n e m j á r t 
messze az igazságtól , a m i k o r D a n t e k o m m e n t á r j á b a n a 
s y m m e t r i á t „ a z igazi a r á n y o s s á g " - n a k n e v e z t e (la vera 
p r o p o r t i o n e , l aqua le in grec i c h i a m a n o s ime t r i a ) . f347] 
H a s o n l ó f o g a l m a i l ehe t t ek a s y m m e t r i á r ó l M á t y á s k i rá ly 
n e o p l a t o n i k u s h u m a n i s t á j á n a k , Band in inek is, és e m i a t t 
é r t h e t ő , h o g y a k lasszikus fo r r á sok h o m á l y o s részeinek 
a f e lo ldásá t a h u m a n i s t a - é p í t é s z , F i l a re te t r a k t á t u s á n a k 
meg i smerésé tő l r emél ték . 
A f e n t e b b i s m e r t e t e t t i f j a b b pliniusi a n a l ó g i á k és az, 
h o g v V i t r u v i u s m ű v é t r endszeresen t a n u l m á n y o z t á k a 
h u m a n i s t á k M á t y á s k i r á l y k ö r n y e z e t é b e n , a r r a enged 
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következtetni , hogy Magyarországon a klasszikus forrá-
sok közvetlen tanulmányozása sokkal intenzívebben 
folyt, mint az itáliai fejedelmi udvarokban. Ennek talán 
az volt az oka, hogy az építészeti kérdésekkel is foglalkozó 
humanisták Mátyás királlyal az all'antica építészet kér-
déseiről csak latin nyelven értekezhettek. Mátyással 
pedig azért tudtak latinul beszélni, mivel köztudomású, 
hogy az Alpokon túli Eu rópában ő volt a 15. században 
az első olyan király aki a sa já t „szakterületén" (poli-
tika, történelem, hadvezetés stb.) szinte szövegkritikusi 
nívón t udo t t latinul. í g y volt mire alapoznia, amikor 
tudását az építészet te rén is ki akar ta fejleszteni. Az 
olaszban kevésbé lehetet t jártas. Erre bizonyíték azt, 
hogy 1487—88-ban le kellet t fordít tatnia Filarete olasz 
munká já t latinra, ahhoz, hogy a „symmetriae ratio-
nem"-et megértse, vagy hogy megtudja, miként lehet 
Traianus példájára a D u n á n hidat építeni, vagy Pannó-
niában ú j városokat emelni. (App. IV.) 
A humanisták — Mátyás király adekvát tá jékoztatá-
sa érdekében — maguk is magasabb szinten voltak kény-
telenek megismerkedni a klasszikus építészet latin for-
rásaival, ami a latin szaknyelv megismerése mellett köz-
vetve azt is szolgálta, hogy a követhető ant ik exemplu-
mokat bővebben és részletesebben ismerték meg, mint 
átlagos itáliai kollégáik. Valószínűleg ennek is része lehe-
t e t t abban, hogy a reneszánsz épületek tervezésekor a 
Magyarországon is kia lakul t hármas kooperációban a 
humanis ta befolyás tú lsúlyba került, annál is inkább, 
mivel a latin építészeti nyelvhasználat mia t t Mátyás 
király az olasz művészekkel, építészekkel való tárgyalá-
sai alkalmával is csak humanis ta tolmácsokat vehetett 
igénybe. 
A lehetséges humanis ta tolmácsok közül kiemelked-
he te t t Francesco Bandini, aki már firenzei tartózkodása 
a la t t is mindennapos kapcsolatban állt a művészekkel, 
és a velük való gyakori beszélgetései, vi tái során anya-
nyelvén is megtanulhat ta a mesterség szakkifejezéseit. 
„Niuno artigiano di sotti le ingegno et di acuto mestiero 
quasi v 'era con chui non havesse cerco d 'avere conoscenza, 
spesseggiando di rivedere tu t to giorno loro opere e t 
ragionando sovente di quelli di mestieri loro" — írja a Ná-
polyi levélben. (App. IX. ) Nyilvánvaló azonban, hogy 
szerepe nemcsak a tolmácsolásra szorítkozott, hanem 
mint „antikvitás szakér tő" az épületek beosztásának, 
illendő díszítettségének és az egyes művek ikonográfiái 
programjának a meghatározásához is hozzászólt. Igen 
valószínű, hogy Bandini állandó segítsége és szaktaná-
csai nélkül Mátyás kirá ly nem válhato t t volna a rene-
szánsz épitészet olyan mecénásává, min t amilyennek 
Galeotto Marzio 1485 körüli leirásából ismerjük meg. 
Szerinte Mátyás ,,. . . supra omnes homines aedificiis pul-
chris oblectatur eoque in aedificando ingenio est, et cum 
peritissimis architectis decora et commoda aedium divi-
sione non sine victoria ce r tav i f .348] Galeotto szavaiból 
nem kevesebbet t u d u n k meg, mint azt, hogy Mátyás 
király már az 1476—1485 közötti időszakban olyan 
szakértelemre te t t szert az építészet kérdéseiben, hogy 
az épületek díszítéséről, kényelméről és beosztásáról foly-
t a t o t t vitákban a tapasz ta l t építészeket is meggyőzte. 
Bandini közvetítő szerepét a magyarországi rene-
szánsz építkezések beindítása idején még azért is joggal 
gyaníthat juk, mivel erre a feladatra az átlagosnál na-
gyobb építészeti műveltségű udvari humanista sem igen 
volt alkalmas. így például nem valószínű, hogy Bonfini 
akkor, ha nem csak 1486-ban, hanem már 1476-ban 
Magyarországra érkezik, alkalmas let t volna arra, hogy 
a király és építészei közöt t a „mediator" szerepét betölt-
se. Bandini és Bonfini ugyanis a művészet iránt érdeklődő 
humanisták két, egymástól hagyományosan eltérő cso-
por t jához tartozott . 
Bandini mögött a firenzei, boccacciói indíttatású hu-
manis ta tradíció állt, Bonfini pedig írásai tanúsága sze-
r in t inkább a morális filozófus hajlandóságú Petrarca 
kései követője volt. Mindkét csoport egyetértett abban, 
hogy a „régiek" művészetének „napfényre hozása" a leg-
fontosabb cél, de árnyalatnyi különbség muta tkozot t 
közöt tük abban, hogy míg a firenzeiek a művészi teljesít-
mény fokozását t a r t o t t á k a művészeti újjáéledés legfőbb 
zálogának, addig a Petrarca követők haj lo t tak arra, 
hogy az antik min t á jú műpártolás jelentősegét és annak 
moralitását hangsúlyozzák. 
Fentebb lát tuk, hogy Bonfini mindenekelőtt azt tar-
t o t t a szem előtt, hogy Mátyás király mecénásságának 
moralitását védelmezze. Azt akar ta bebizonyítani, hogy 
a király jeleskedett olyan, a köz érdekeit szolgáló állam-
férfiúi és katonai virtusokban, amelyek legitimálták 
nagy költségeket felemésztő és az „antikvitással verseny-
ző" magnificentiáját . Emellett a király római eredeté-
nek teóriáját kidolgozva még azt is bebizonyította, hogy 
Mátyás jogosan múl ta felül a , ,magnificentia"-ban nem-
csak római őseit, hanem a római császárokat is. A műpár-
tolás moralitásának védelme mellett még petrarcai ha-
tás ra mutat nála az is, hogy a művészettel kapcsolatos 
írásainak, fordításainak megalkotásakor hallatlan lelki-
ismeretességgel tanulmányozta és használta fel azokat a 
klasszikus fordításokat, amelyek Mátyás műveinek a ter-
vezését befolyásolták. Ezzel is igazolni vélte, hogy a ki-
rály az ország pénzét nem „haszontalanságokra" költötte, 
hanem olyan nemes célra, amelyek az antikvitásban is a 
v i r tus t szolgálták. Még abban is hasonlít a Petrarca tí-
pusú humanistákhoz, hogy magának az all'antica példát 
követő művészi tevékenységnek a propagálását csak 
másodlagos szinten ta r to t ta fontosnak. írásaiból egyet-
len művészre, vagy művészi kvalitásra utaló megjegy-
zést nem találunk; számára sokkal fontosabb volt az 
alkotásoknak, min t a műpártolás eredményeinek a leírá-
sa, és mellékes szempont a kortárs művész teljesítmé-
nyének az értékelése. 
Ebben hasonlított hozzá Francesco Arrigoni is, aki, 
mint említettük, a Sforza lovas szoborhoz írot t epigram-
máiban az alkotó, Leonardo nevét meg sem említette. 
Mint rekonstruált életrajzából kiderül, ő már Beatrix 
kíséretében 1^76-ban megérkezett Magyarországra. A 
„mediator" t ípusú humanista szerepének játszására 
azonban ő sem lehetett alkalmas; morális filozófus lévén 
legfeljebb ahhoz nyú j tha to t t segítséget, hogy a Magyar-
országon tervezet t reneszánsz művek az arisztotelészi 
„magnificentia" szabályainak megfelelően készüljenek el. 
Az a petrarcai eredetű morális aggályoskodásra való haj-
lam, amelyet Bonfininél is és Arrigoninál is felfedezhe-
tünk, igen alkalmas apológiák írására, de igen kevéssé 
alkalmas humanis ta at t i tűd arra, hogy a magyarországi 
reneszánsz épitészet kezdeti fázisában a nagy elöntésekre, 
valami teljesen ú j elkezdésére készítse fel Mátyás királyt. 
Igen valószínű, hogy sem Bonfini, sem Arrigoni nem lett 
volna megfelelő közvetítő Mátyás király és az olasz mű-
vészek között, mivel nem érthet tek az utóbbiak nyelvén 
már azért sem, mert tipikus udvari humanista beállított-
ságuk miat t mindenekelőtt a „dominus", és nem a művé-
szek érdekeit t a r to t ták szem előtt. 
Bandini emellett, hogy az udvari humanistaságra 
csak nem sokkal Magyarországra jövetele előtt, Nápoly-
ban szánta el magát, valódi firenzei humanista volt, aki 
Boccaccio nyomdokait követve a római köztársasági és 
augusztiniánusi morál „gátlásai" nélkül a művészi telje-
sítmény értékelésére koncentrált. Ebben a Toszkánában 
már a 13. században kialakult intellektuális tradícióhoz 
kapcsolódott, amelynek képviselői egy-egy szép műtárgy 
lát tán „magukon kívüli elragadtatás állapotába estek", 
[349] anélkül, hogy ennek a — Petrarca szempontjából 
nézve — fegyelmezetlenségnek az esetleges morális követ-
kezményeitől ta r to t tak volna. A művészeti érdeklődésű 
firenzei humanis ták Boccacciótól Landinóig nem a mű-
pártolásra, hanem a kortárs művész érdekében kifej tet t 
propagandára koncentráltak. A művészi teljesítmény ér-
tékelése különösen jellemző volt a neoplatonikus huma-
nistákra, akik a mozgalom képviselői közül elsőként is-
merték el azt a haladást, amit Brunelleschi, Alberti és kö-
vetőik azzal értek el, hogy a matemat ikát a művészetre 
alkalmazva ú j r a feltalálták, ill. sok tekintetben tovább-
fejlesztették a perspektívát és a klasszikus aránytant . 
PÍatón és Plótinosz tekintélyére támaszkodva csak a 
neoplatonikusok voltak képesek azt tudatositani, hogy 
a reneszánsz művészeit antik példaképeik felülmúlásához 
a klasszikus retorika és költészetelmélet szabályainak 
átvétele mellett az alkalmazott matemat ika is hozzásegí-
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te t te ahhoz, hogy az építészet, szobrászat, festészet, mint 
egzakt tudomány jusson el az „ar tes liberales" első 
fokára. 
Bandini, min t neoplatonikus abszorbeálta ezeket a 
nézeteket, de még ennél is tovább ment. Az átlagos huma-
nistához egyáltalán nem „illő" módon felvette a művé-
szekkel a közvetlen kapcsolatot is, és így nemcsak az 
elmélet, hanem a gyakorlat terén is szerzett ismereteket. 
Mint már fentebb említettük, a humanisták körében ez 
nem volt szokásos, I tál iában az 1476 előtti korszakból 
ezidőszerint mindössze két olyan humanistá t ismerünk, 
aki személyes kapcsolatot t a r t o t t fenn a művészekkel és 
ugyanakkor az építészet elméleti és gyakorlati kérdései 
i ránt is érdeklődött. Niccolö Niccoli-ra gondolunk és — 
ha egyáltalában elfogadható, hogy ezen a helyen említ-
sük — Leon Bat t is ta Albertire. Miután 1476-ban már 
egyikük sem volt az élők sorában, ez azt jelenti, hogy 
Bandininéi alkalmasabb „mediator" humanistá t Mátyás 
király nemcsak hogy udvarának humanistái között, de 
még Itáliában sem találhatot t ebben az időszakban. A 
reneszánsz építészetet és a reneszánsz művész teljesítmé-
nyét gátlások nélkül értékelni tudó, firenzei lendületre 
pedig szükség volt az ú j építészeti stílus hazánkba való 
átplántálásának kezdetén. Egy aggályoskodó típusú, 
moralizáló udvari humanista minden bizonnyal „kon-
zerválta" volna Mátyás klasszikus alapokon nyugvó hu-
manista, de még a' gótikus kivitelezés felé hajló magni-
ficentiáját, és meggondolásra késztette volna abban a 
tekintetben, hogy a hazai viszonylatban ,,insania"-nak 
számító kiadásokra szánja el magát a reneszánsz építé-
szet all'antica tisztaságú importálása érdekében. 
Bandini szerepét igen fontosnak véljük Mátyás 
1476 utáni művészetpártolói profiljának kialakításánál 
azért is, mert — mint a fentiekben lá t tuk — mind a re-
neszánsz építészeti program elkészítésének, mind a műpár-
tolásnak igen bonyolult, részben a klasszikus források, 
részben az itáliai reneszánsz építészet elméletének és gya-
korlatának ismeretén keresztül megszerezhető szabályai 
voltak. Mindezeket a mecénás sem Magyarországon, sem 
Itáliában nem ismerhette meg szakértő, építészeti érdek-
lődésű humanis ta közvetítése nélkül. Mátyás király egy-
magában, Itáliától távol, csak az olaszul beszélő behívott 
itáliai művészekre és feleségének a segítségére támasz-
kodva még humanis ta műveltsége ellenere sem lett volna 
képes azt az értesültséget megszerezni, amit pl. Bandini 
minden nehézség nélkül magával hozhatott Itáliából. H a 
Bandini különleges humanis ta egyéniségéről egyáltalában 
nem tudnánk, akkor is fel kellene tételeznünk, hogy hoz-
zá hasonló karakterű humanis ta segítségét Mátyás király 
igénybe kellett, hogy vegye, mivel az eredményekből meg-
ítélhetően mindazoknak az információknak a bir tokában 
volt, amelyek a reneszánsz mecénás számára nélkülöz-
hetetlenek voltak. A reneszánsz építészet ugyanis jól 
tájékozott mecénás nélkül nem valósitható meg; az ő 
döntéseinek az összessége ha tároz ta meg ugyanis végső 
fokon azt, hogy a rendelkezésre álló építészeti és huma-
nista exemplumok közül melyeket és milyen mértékben 
valósítsanak meg az épitkezés során. 
Bonfini kiemeli azt, hogy a király az építészettel 
csak a ,,recreatio"-ra szánt idejében foglalkozott, ügyelt 
arra, hogy ez a szenvedélye ne akadályozza államférfiúi és 
hadvezéri kötelességeinek teljesítésében. (App. IV.) 
Kiemelkedő szellemi képességeire vall az, hogy a rendel-
kezésére állt rövid idő alat t milyen mélységekig merült 
el a „prisca architectura" kérdéseiben, amihez a szük-
séges szakértelmet főként humanistáival fo ly ta to t t beszél-
getések, felolvasások során szerezte meg. 
Erre nemcsak Bonfini és a többi humanisták épület-
leírásai és mél ta tó szavai szolgálnak tanúbizonyságul, 
hanem maguk a csekély számban fennmaradt emlékek is, 
amelyek azt bizonyítják, hogy Mátyás az all'antica épí-
tészet szabályait megértve, a tehetséget megbecsülve, 
a „virtus" -Qjegörökítésének szándékával, min t olyan 
„sciens" m ű p á r t o l ó lett a reneszánsz építészet legfonto-
sabb kelet-európai mecénása, akinek a műveit nemcsak a 
szomszédos országokban, hanem Dél-Itáliában is köve-
tésre méltónak találták. 
Feuerné Tóth Rózsa 
A P P E N D I X 
I . 
PETRARCA 
DE MAGNIPICENTIA AEDIUM. LIB. I. 
DIAL. XXXIV. 
GAU(DIUM). Magnificeutissime mihi sunt aedes. 
(R(ATIO). Quid hic dicam nisi Tullianum illud. Ornanda 
est dignitas domo, non ex domo to ta quaerenda, nec domo 
dominus, sed domino domus honestanda. G. Ornatissimae 
aedes sunt. R. Quid hinc tûmes. Architecti laus est non 
tua . G. Aedibus amplissimis habito. R. Ubi fures latitent, 
t u vageris, servi luxurientur, vulgus haereat, liguriant 
parasiti, multiplicis taedii capax locus. G. Maximis aedi-
bus habito. R. Una est urbium, et domorum lex, non 
s ta t im melius habi ta t , qui latius, neque enim quam late 
habites, sed quam laete requiritur ad bea tam vitam. 
Saepe vel in palatiis Regum labor dolorque habitant , vel 
in tuguriis inopum quies et gaudium: quod si amplitúdó 
domus, aut forma praestaret, nobilissima art ium esset ar-
chitectura. G. Regiis aedibus habito. R. Quasi vero curas 
morbosque locus arceat, sive ad praehendenda turr ium 
fastigia mors egeat scalis. Nonne in regia Tullius Hosti-
lius habitabat , quando ictus est fulmine ? in regia quoque 
Tarquinius Priscus quando percussus est ferro ? in regia 
denique Superbus quando pulsus est regno? nullus 
locus periculis inaccessus, nullum limen morti clausum. 
G. I labitat io mihi propria a tque perpetua est. R. Immo 
vero parvi temporis iucolatus; instat dies cominigrandi, 
civem fingens, advena es, conductoque habitas, veniet qui 
te nudum laribus his exturbet . G. Clara quidem, et 
augusta domus est. R. Hinc digresso fusca erit et 
augusta, (Sed et nunc si vere domum t u a m respicis, 
obscura) et a r ta illa prorsus et caduca est; quaeque 
indies, tant is adminiculis vix ful ta subsistât, assidue 
fatiscens, casusque sui nuncia, e t quae certe nec a ruina 
ultima longe sit, nec interim generosum incoam delectet 
u t domus, sed angat u t carcer, ubi mors aderit, unde 
optet absolvi. I nunc ergo, vel alienis aedibus, vel tuo 
carcere gloriare. 
Petrarca, F., De remediis utriusque fortunae. In : Opera. 
Basileae, 1554. 42—43. 
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A P P E N D I X 
I I . 
P E T R A R C A 
D E T A B U L I S P I C T I S . L I B . I . D I A L . X L . 
G A U ( D I U M ) . P i c t i s t a b u l i s d e l e c t o r . R ( A T I O ) . I n a n i s 
d e l e c t a t i o , n e c m i n o r v a n i t a s q u a m m a g n o r u m h o m i n u m 
s a e p e f u i t , n e c t o l l e r a b i l i o r q u a m a n t i q u a . S i q u i d e m 
o m i i e m a l u m e x e m p l u m t u n c f i t p e s s i m u m , q u a n d o i l l i 
v e l a u c t o r u m p o n d u s a d i u n g i t u r v e l a n n o r u m . U n d e -
c u n q u e o r t a e c o n s u e t u d i n i s r o b u r i n g e n s c o n s e n u e r i t , e t 
u t b o n a i n m e l i u s , s i e m a l a i n p e i u s a e t a s p r o v e h i t . S e d 
о u t i n a m q u i m a i o r e s v e s t r o s v a n i s i n r e b u s f a c i l e v i n c i -
t i s , e o s d e m i n s e r i i s a e q u a r e t i s v i r t u t e m q u e c u m i l l i s e t 
g l o r i a m m i r a r e m i n i , c u m q u i b u s p i c t a s t a b u l a s s n e f i n e 
m i r a m i n i . G . V i d e u t i q u e p i c t a s t a b u l i s m i r o r . R . О 
m i r u s h u m a n i f u r o r a n i m i , o m n i a m i r a n t i s , n i s i s e , q u o 
i n t e r c u n c t a n o n s o l u m a r t i s , s e d n a t u r a e o p e r a , n u l l u m 
m i r a b i l i u s . G . P i c t a e d é l e c t a n t t a b u l a e . R . Q u i d d e h o c 
s e n t i a m , e x i a m d i c t i s i n t e l l i g e r e p o t u i s t i , o m n i s q u i d e m 
t e r r e n a d e l e c t a t i o s i c o n s i l i o r e g e r e t u r , a d a m o r e m 
c o e l e s t i s e r i g e r e t , e t o r i g i n i s a d m o n e r e t . N a m q u i s u n -
q u a m q u a e s o r i v i a p p e t e n s , f o n t e m o d i t ? a t v o s g r a v e s , 
h u m i a c c l i u e s , a f f i x i q u e c o e l u m s u s p i c e r e n o n a u d e t i s , 
e t o b l i t i o p i f i c e m i l l u m s o l i s a c l u n a e , t a n t a c u m v o l u p -
t a t e t e n u i s s i m a s p i c t u r a s a s p i c i t i s , a t q u e u n d e t r a n s i t u s 
e r a t a d a l t a d e s p i c i t i s , i l l i c m e t a m f i g i t i s i n t e l l e c t u s . G . 
P i c t i s t a b u l i s d e l e c t o r u n i c e . R . P e n n i c e l l o e t c o l o r i b u s 
d e l e c t a r i s , i n q u i b u s e t p r e t i u m e t a r s p l a c e t , а с v a r i e t a s 
e t c u r i o s a d i s p a r s i o . S i c e x a n g u i u m v i v i g e s t u s a t q u e 
i m m o b i l i u m m o t u s i m a g i n u m e t p o s t i b u s e r u m p e n t e s 
e f f i g i e s , a c v u l t u u m s p i r a n t i u m l i n i a m e n t a s u s p e n d u n t , 
u t h i n c e r u p t u r a s p a u l o m i n u s p r a e s t o l e r i s v o c e s , e t e s t 
h a c i n r e p e r i c u l u m , q u o d i i s m a g n a m a x i m e c a p i u n t u r 
i n g é n i a , i t a q u e u b i a g r e s t i s l a e t o , e t b r a e v i s t u p o r e p r a e t e -
r e a t , i l l i c i n g e n i o s u s s u s p i r a n s a c v e n e r a n d u s i n h a e r e a t . 
O p e r o s u m s a n e , n e q u e t a r n e n h u i u s e s t o p e r i s , a b i n i t i o 
a r t i s o r i g i n e m a t q u e i n c r e m e n t a r e t e x e r e , e t m i r a c u l a 
o p e r u m e t a r t i f i c i u m i n d u s t r i a s , e t p r i n c i p u m i n s a n i a s , 
e t e n o r m i a p r e t i a , q u i b u s h a e c t r a n s m a r i a m e r c a t i , R o -
m a e i n t e m p l i s d e o r u m , a u t C a e s a r u i n i n t h a l a m i s , i n q u e 
p u b l i c i s p l a t e i s , a c p o r t i c i b u s c o n s e c r a r u n t . n e q u e i d 
s a t i s , n i s i i p s i h u i c a r t i d e x t r a s a t q u e a n i m o m a i o r i 
e x e r c i t i o d e b i t o s , a p p l i c a r e n t , q u o d i a m a n t e n o b i l i s -
s i m i P h i l o s o p l i o r u m G r a e c i a e f e c e r a n t . U n d e e f f e c t u m 
u t p i c t u r a d i u q u i d e m a p u d v o s , u t n a t u r a e c o n i u n c t i o r , 
a n t e o m n e s m e c h a n i c a s i n p r e t i o e s s e t , a p u d G r a i o s v e r o , 
s i q u i d P l i n i o c r e d i t i s , i n p r i m o g r a d u l i b e r a l i u m h a b e r e -
t u r . M i t t o h a e c q u o n i a m e t i n t e n t a e b r e v i t a t i e t p r a e -
s e n t i p r o p o s i t o q u o d a m m o d o s u n t a d v e r s a : v i d e r i e n i m 
p o s s u n t m o r b i m i i p s u m c u i u s r e m e d i u m p o l l i c e b a r , a l e -
r e , e t r e r u m c l a r i t a s s t u p e n t i s a m e n t i a m e x c u s a r e . S e d 
i a m d i x i , n i h i l e r r o r i d e t r a h i t e r r a n t i u m m a g n i t ú d ó , i m o 
h a e c q u i d e m i d e o a t t i g e r i m u t l i q u e r e t m a l i h u i u s 
q u a n t a v i s e s s e t , a d q u a m t o t t a n t i s q u e s i t i n g e n i i s 
c o n s p i r a t u m , c u i e t v u l g u s e r r o r u m p r i n c e p s , e t c o n s u e t u -
d i n u m g e n i t r i x , l o n g a d i e s , c u m u l u s q u e i n g e n s o m n i u m 
m o l o r u m s e m p e r a u c t o r i t a s , a c c e s s e r i n t , u t v o l u p t a s 
s t u p o r q u e a n i m o s a b a l t i o r e f u r t i m c o n t e m p l a t i o n e d i m o -
v e a t d i s t r a h a t q u e . T u a u t e m s i h a e c f i c t a e t a d u m b r a t a , 
f u c i s i n a n i b u s u s q u e a d e o d e l e c t a n t , a t t o l l e o c u l o s a d 
i l l u m , q u i o s h u m á n u m s e n s i b u s , a n i m a m i n t e l l e c t u , 
c o e l u m a s t r i s , f l o r i b u s t e r r a i n p i n x i t , s p e r n e s q u o s m i r a -
b a r i s a r t i f i c e s . 
Petrarca, e d . c i t . 5 0 — 5 1 . 
A P P E N D I X 
I I I . 
P E T R A R C A 
D E S T A T U I S . L I B . I . D I A L . X L I . 
G A U . A t d e l e c t o r s t a t u i s . R . A r t e s v a r i a e , f u r o r i d e m , 
i p s a r u m q u e f o n s u n u s a r t i u m , u n u s f i n i s , d i v e r s a m a t e -
r i a . G . D e l e c t a n t s t a t u a e . R . A c c e d u n t l i a e c q u i d e m a d 
n a t u r a m p r o p i u s q u a m p i c t u r a e , i l l a e e n i m v i d e n t u r 
t a n t u m , h a e a u t e m e t t a n g u n t u r , i n t e g r u m q u e a c 
s o l i d u m , e o q u e p e r e n n i u s c o r p u s h a b e n t , q u a m o b c a u -
s a m p i c t u r a e v e t e r u m n u l l a u s q u a m , c u m a d h u e i n n u m e -
r a b i l e s s u p e r s i n t s t a t u a e . U n d e h a e c a e t a s i n m u l t i s 
e r r o n e a , p i c t u r a e i n v e n t r i x v u l t v i d e r i , s i v e q u o d i n v e n -
t i o n i p r o x i m u m , e l e g a n t i s s i m a c o n s u m a t r i x l i m a t r i x -
q u e , c u m i n g e n e r e q u o l i b e t s c u l p t u r a e , c u r n q u e i n o m n i -
b u s s i g n i s a c s t a t u i s l o n g e i m p a r e m s e n e g a r e t e m e r a r i a 
i m p u d e n s q u e n o n a u d e a t . C u m p r a e t e r e a p e n e a r s u n a , 
v e l s i p l u r e s , u n u s u t d i x i m u s f o n s a r t i u m g r a p l i i d e m 
d i c o , a t q u e i p s e p r o c u l d u b i o s i n t c o e v a e p a r i t e r q u e 
f l o r u e r i n t ( s i q u i d e m u n a a e t a s e t A p e l l e m e t P y r g o t e l e m 
e t L y s i p p u m h a b u i t ) q u o d h i n c p a t e t , q u i a h o s s i m u l e x 
o m n i b u s , A l e x a n d r i m a g n i t u m o r m a x i m u s d e l e g i t , 
q u o r u m p r i m u s c u m p i n g e r e t , s e c u n d u s s c u l p e r e t , t e r t i u s 
f i n g e r e t a t q u e i n s t a t u a m e x e u d e r e t , e d i c t o v e t i t i s u n i -
v e r s i s , q u a l i b e t i n g e n i i a r t i s q u e f i d u c i a , f a c i e m r e g i s 
a t t i n g e r e . n e c m i n o r h i e i d e o f u r o r q u a m r e l i q u i , i m m o 
v e r o o m n i s m o r b u s e o f u n e s t i o r , q u o s t a b i l i o r e m a t e r i a 
s u b n i x u s . G . A t m e s t a t u a e d e l e c t a n t . R . N o n t e s o l u m , 
a u t p l e b e i s c o m i t i b u s e r r a n t e m p u t e s , q u a n t a o l i m d i g -
n i t a s s t a t u a r u m q u a n t u m v e a p u d a n t i q u o s c l a r i s s i m o s q u e 
h o m i n u m S t u d i u m d e s i d e r i u m q u e r e i h u i u s f u e r i t , e t 
A u g u s t i , e t V e s p a s i a n i , a c r e l i q u o r u m , d e q u i b u s n u n c 
d i c e r e l o n g u m e s s e t , e t i m p e r t i n e n s , C a e s a r u n i a c R e g u m 
v i r o r u m q u e s e c u n d i o r d i n i s i l l u s t r i u m , s o l e r s i n q u i s i t i o , 
e t r e p e r t a r u m c u l t u s , e t c u s t o d i a , e t c o n s e c r a t i o i u d i t i o 
s u n t . A c c e d i t a r t i f i c i u m f a m a i n g e n s , n o n v u l g o a u t 
m u t i s d u n t a x a t o p e r i b u s , s e d l a t e s o i i a n t i b u s s c r i p t o -
r u m U t e r i s c e l e b r a t a , q u a e t a n i m a g n a , u t i q u e p a r v a 
d e r a d i c e n a s c i p o s s e n o n v i d e t u r . N o n f i t d e n i h i l o m a g -
n u m , e s s e v e l v i d e r i o p o r t e t , d e q u o s e r i o m a g n i t r a c t a n t . 
S e d h i s o m n i b u s s u p r a r e s p o n s u m e s t , e o a u t e m s p e c t a n t , 
u t i n t e l l i g a s q u a n t o n i s u o b s t a n d u m t a r n v e t u s t o e t t a r n 
v a l i d o s i t e r r o r i . G . V a r i i s d e l e c t o r s t a t u i s . R . H a r u m 
q u i p p e a r t i u m , m a n u n a t u r a m i m i t a n t i u m u n a e s t , q u a m 
p l a s t i c e n d i x e r e . h a e c g y p s o e t c e r i s o p e r a t u r a c t e n a c i 
a r g i l l a , q u a e c o g n a t i s l i c e t a r t i b u s , c u n c t i s a m i c i t i o r s i t , 
v i r t u t i a u t c e r t e m i n u s i n i m i c a m o d e s t i a e i n p r i m i s e t 
f r u g a l i t a t i , q u a e m a g i s f i c t i l e s q u a m a u r e a s D e o r u m 
a t q u e h o m i n u m f o r m a s p r o b a n t , q u i d h i c t a r n e n d e l e c t a -
b i l e , q u i d q u o c e r e o s a u t t e r r e o s v u l t u s a i n e s n o n i u t e l -
l i g o . G . N o b i l i b u s s t a t u i s d e l e c t o r . R . A v a r i t i a e c o n s i -
l i u m a g n o s c o , p r e t i u m u t a u g u r o r , n o n a r s p l a c e t . U n a m 
t u a u r e a m a r t i f i c i i m e d i o e r i s , m u l t i s a e n e i s a t q u e m a r -
m o r e i s , m u l t o q u e m a x i m e p l a s t i c i s p r a e f e r e n d a m d u x e -
r i s , h a u d i n s u l s e q u i d e m , u t s e h a b e t a e s t i m a t i o r e r i u u 
p r a e s e n s , h o c e s t a u t e m a u r u m a m a r e n o n s t a t u a m : 
q u a e u t e x v i l i m a t e r i a n o b i l i s , s i c p u r o r u d i s e x a u r o f i e r i 
p o t e s t , q u a n t i v e r o t u s t a t u a m e x t i m a r e s , s i v e i l l a m 
r e g i s A s s y l ï i e x a u r o s e x a g i n t a c u b i t o r u m q u a m n o n 
a d o r a s s e c a p i t a l e f u i t , q u a m q u e l i o d i e m u l t o u l t r o s u a m 
u t f a c e r e n t a d o r a r e n t , s i v e i l l a m c u b i t o r u m q u a t u o r 
q u a m e x i n g e n t i t o p a z i o , m i r u m d i c t u , r e g i n a e A e g y p t i a e 
f a c t a m l e g i s , p u t o n o n a n x i e q u a e r e r e s c u i u s e s s e t a r t i -
f i c i s , c o n t e n t u s d e m a t e r i a q u a e s i v i s s e . G . A r t i f i c i o s a e 
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o c u l o s d e l e c t a n t s t a t u a e . R . F u e r e a l i q u a n d o s t a t u a e 
i n s ign i a v i r t u t u m , n u n c s u n t i l l ecebrae o c u l o r u m , p o n e -
b a n t u r h i s q u i m a g n a gess i s sen t a u t m o r t e m p r o R e p u b . 
ob i i s sen t , q u a l e s d e c r e t a e s u n t l ega t i s a r e g e F i d e n a t i u m 
i n t e r f e c t i s , q u a l e s l i b e r a t o r i I t a l i a e A f r i c a n o , q u a s illius 
m a g n i t ú d ó a n i m i ac s p e c t a t a m o d e s t i a n o n recepi t , 
q u a s q u e p o s t o b i t u i n r e c u s a r e n o n p o t u i t . P o n e b a n t u r 
ingen ios i s a c d o c t i s v i r is , q u a l e m p o s i t a m l e g i m u s Vic to -
r i no , n u n c p o n u n t u r d i v i t i b u s , m a g n o p r e t i o m a r m o r a 
p e r e g r i n a m e r c a n t i b u s . G. Ar t i f i c i o sae p i a c e n t s t a t u a e . 
R . A r t i f i c i u m fe re o m n i s r e c i p i t m a t e r i a , s e n t i o a u t e m , u t 
t u a d e l e c t a t i o p l e n a s i t ingeni i , m a t e r i a e q u e nob i l i t a s 
i u n c t a p e r f i c i e t : n e q u e h i c t a r n e n a u r u m , q u a i n v i s P h i -
d i a s q u e c o n v e n e r i t , v e r a d e l e c t a t i o n u l l a es t , a u t v e r a 
n o b i l i t a s , f e x t e r r a e l ice t r u t i l a , incus , ma l l e i , forcipes , 
c a r b o n e s , i n g e n i u m l a b o r q u e m e c h a n i c i , q u i d h i n c v i r o 
o p t a b i l e v e r e q u e m a g n i f i c u m f ie r i pos s i t c o g i t a . G. N o n 
d e l e c t a r i s t a t u i s n o n p o s s u m . R . D e l e c t a r i h o m i n u m 
ingeni is , s i m o d e s t e f i a t t o l l e rab i l e , h i s p r a e s e r t i m qu i 
i ngen io e x c e l l u n t , n i s i e u i m o b s t e t l ivor , f ac i l e q u i s q u e , 
q u o d in se a m a t i n al io v e n e r a t u r . D e l e c t a r i q u o q u e sac r i s 
i m a g i n i b u s , q u a e s p e c t a n t e s bene f i c i i coeles t i s a d m o n e a n t , 
p i u m saepe , e x c i t a n d i s q u e a n i m i s u t i le , p r o p h a n a e au-
t e m e t si i n t e r d u m m o v e a n t , a t q u e e r i g a n t a d v i r t u t e m , 
d u m t e p e n t e s a n i m i r e r u m n o b i l i u m m e m o r i a r e c a l e s c u n t , 
a m a n d a e t a r n e n a u t co l endae a e q u o a m p l i u s n o n s u n t , 
n e a u t s t u l t i t i t i a e t e s tes , a u t a v a r i t i a e m i n i s t r a e , a u t f ide i 
s i n t rebelles, а с re l ig ioni ve rae , e t p r a e c e p t o illi f a m o s i s -
s irno: C u s t o d i t e v o s a s imu lach r i s . P r o f e c t o a u t e m si h ic 
q u o q u e i l ium aspic is , q u i s o l i d a m t e r r a m , f r e t u m mob i l e , 
vo lub i l e c o e l u m fec i t , q u i q u e n o n f ic tos , s e d v e r o s v ivos -
q u e h o m i n e s e t q u a d r u p e d e s t e r r a e , p i sces m a r i , coelo 
vo luc r e s d e d i t , p u t o u t P r o t o g e n e m a t q u e A p e l l e m , si 
e t i a m P o l y c l e t u m s p e m e s , e t P h i d i a m . 
Petrarca, ed . c i t . 51—52. 
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B O N F I N I : A V E R U L I N U S - E L Ő S Z Ó - r é sz l e t 
A c c e d u n t e t a l ia q u a e M a i e s t a t e m t u a m l ion m i n u s 
i l l u s t r a n t t e q u e e t C o r v i n u m e t R o m a n u m C a e s a r e m esse 
p l a n e t e s t a n t u r ; p r aec l a r i s e n i m d e l e c t a r i s aedif ic i is e t 
h i s p r a e s e r t i m q u a e v e t u s t a t e m a e m u l a n t u r . N a m c u m 
S y l l a m , P o m p e i u m , L u c u l l u m e t A g r i p p a m , i t e m Augus -
t u m , C o r v i n u m M e s s a l a m , m u l t o s q u e R o m a n o s i n s a n a 
o p e r a fecisse lec t i t a r i s , q u a e i l l o r m n m a g n i f i c e n t i a m ref-
f e r r e n t , n o n s a n e a e q u o a n i m o p a t e r i s , P r i n c e p s invic t i s -
s ime , t e h a c a e d i f i c i o r u m m a g n i f i c e n t i a s u p e r a r i , sed 
p r i s c a m a r c h i t e c t u r a m i n l u c e m r e v o c a s t i ; e t h o c p raese r -
t i m t e m p o r e , d u m b r e v e s u t r i u s q u e I m p e r a t o r i s ex igun-
t u r i n d u c i a e n e i n g r a t o o t i o cessa re v idea r i s , q u a n d o n e m o 
t e u n q u a m i m p u n e v i d i t o t i o s u m , a d e x c o l e n d a s pol i t icas 
a r t e s a n i m u m c o n v e r t i s t i . E t q u a m v i s h i s a r t i b u s belli 
p a c i s q u e t e m p o r e , q u a m n u n q u a m f o r t a s s e p rae l ibas t i , 
c o n f e c t u s cu r i s a n i m u s t u u s mi r i f i ce r e c r e a r e t u r , qu i a a b 
a e d i f i c a n d o n u n q u a m des i s t e r e v i sus es t , n u n c t a r n e n vei 
m a x i m e h i s o p e r i b u s i n c u m b i t q u a e c u m a n t i q u i t a t e 
d e c e r t e n t , n e q u a in re illi cessisse v i d e a t u r . Disqui r i s 
s t a t u a r i o s , p l a s t i c o s p i c t o r e s q u e o p t i m o s u n d i q u e accersi 
i ubes ; c o e u n t u n d i q u e t o p i a r i i a t r i e n s e s q u e f a b r i ; lapici-
d i n a e s t u d i o s u s q u a m a u r i f o d i n a e q u a e r u n t u r ; sca lpun-
t u r u b i q u e m a r m o r a u t m a x i m i s s a t i s f a c i a n t oper ibus . 
P a n n o n i a m o l i m b a r b a r o r u m a r e a m , ac g e n t i u m l u d u m 
u n d i q u a e i n c u r s a n t i u m , in q p a p r a e t e r t e m p o r a r i o s pagos 
v a s t a t i o n i s q u e n ih i l fe re c e r n e r e e r a t , t o t p r a e c l a r i s aedif i -
ci is e x o r n a s t i , u t e a p o t i u s d e s t i n a t i o n e a e t e r n i t a t i s , 
q u a m t e m p o r a r i a m o r a e r e c t a s p e c t e n t u r . A p u d Vicegra-
d u m a r c e m c u m r u r e aed i f i ca s t i , p r a e t e r q u a m D a n u b i u s 
d e f l u i t , t a n t o s u m p t u e t a m o e n i t a t e p r a e d r t a m , u t Lucu l -
l a n a m v i l l a m s u p e r a r e v i d e a t u r . D i s t i n c t ae s u n t ibi regis 
e t r e g i n a e m a n s i o n e s ; d i s t i n c t a s u n t t r i c l in ia c u b i c u l a q u e 
c u m proces t r i i s , d i u r n a e t n o c t u r n a ; m a g n i f i c a e coena-
t i o n e s c o l l a q u e a t i s c o n t i g n a t i o n i b u s i r r a d i e n t e s . A d liaec 
a u r a t a e p o r t i c u s e t a m o e n i s s i m a e z e t a e ( - d i a e t a e ) m a r -
m o r e i f o n t e s m a g n o s u m p t u abso lu t i , f e n e s t r a e supe rb i s -
s i i nae e t c r a t e f a c t a e , i o c u n d a s p h a e r i s t e i a , m u n i t i s s i m a e -
q u e r ega l i s g a z a e a p o t h e c a e , e l a t a i t e m s u b d i v a l i a m a r -
m o r e i s o r n a t a f o n t i b u s . N e q u e h o r t i d e s u n t e t x i s t i viol is 
o d o r a t i a m o e n a e q u e g e s t a t i o n e s b u x e t i s u n d i q u e convi-
r i d a n t e s . A d h a e c f r i g i d a r i a e a t q u e c a l d a r i a e cel lae; i t e m 
h y p o c a u s t u m e t c u m u n c t u a r i o b a p t i s t e r i u m . N o n n u l l a e 
z e t e c u l a e s p e c u l a r i b u s e t ve l i s o b d u c t a e s u n t , e t n e c u b i 
re l ig io cesset , aed icu la o r n a t i s s i m a . I n p r e l i s q u e locis 
m a r m o r e a e t a u r a t a p o d i a p r o m i n e n t , u n d e l a t e p rospec-
t a r i l ice t . I n v i l l ae l a t u s r e g a l i u m a m p h i b o l a r u m g y n e c a 
s e c e d e n t . D i e t a e m u l t o a u r o c o r r u s c a n t . I n h o r t i s v i r i d a n -
t e s p e r p e t u o s c e n a e t a n t o l a x a m e n t o s p a t i e n t e s , u t 
v o l e n t e r i i v i c e m p r a e s t a r e p o s s e n t . N e q u e m i n u s spec t a -
t o r e m d i s t r a h u n t v i r ides eu r ip i , p i sc inae , g y m n i c u s agon, 
e t h y p p o d r o m i p r a e t e r D a n u b i i r i p a m longe p r o d u c t i . 
V e r u m h a e c o m n i a n o n a d V i s e g r a d u m , s e d C u m a r a e , 
B u d a e e t i n m u l t i s f e re locis l onge m a i o r e s p e c t a n t u r . 
Q u i d B u d e n s i a r c e s u p e r b i u s i n v e n i r i pos s i t h a u d faci le 
d i x e r i m , u b i s u b d i v a l i a p lu ra , f o n s i n a r e a e l a b o r a t i s s i m u s , 
a r e a m p o r t i c u s l a x a c o m p l e c t i t u r , s u p r a p o r t i c u m o b a m -
b u l a t i o d u o d e c i m coeli s ignis i l lus t r i s . I b i b i b l i o t h e c a m 
s t a t u i s t i , u b i n o n m o d o q u a e q u e s c i e n t i a r u m v o l u m i n a , 
s e d s te l las e t s y d e r a recensere l ice t . A u g e t h u i u s g r a t i a m 
D a n u b i i a e q u o r i s q u e sub iec t i l o n g u s l a t u s q u e p r o s p e c t u s . 
D i m i t t o r ega l e s h o r t o s h o r t o r u m q u e d o m o s e t t o p i a r i a 
o p e r a ; d i m i t t o H e r c u l e a s s t a t u a s i n p r o p y l e o s t a n t e s ; 
d i m i t t o v a l v a s a e n e a s t a n t a a r t e e l a b o r a t e s , q u a e si 
p r o s e q u e r e r , v i d e r e r f o r t a s s e p o t i u s M a i e s t a t i v e s t r a e 
b l a n d i r i e t d e t r a h e r e v e t u s t a t i , q u a m v e r a sc r ibe re , q u a e 
d e n e g a r i n e q u e u n t . I n a rce V i e n n e n s i pens i l e s h o r t o s 
e r e x i s t i pensUique p o r t i c u o b d u x i s t i , n e c o r p u s d i e noc -
t u q u e d e f a t i g a t u m i n t e m p e s t i v e conf ic i v i d e a t u r . C a e t e r i 
p r i n c i p e s c e s s a n t e M a r t e a u t v e n a t i o n e a u t s p e c t a c u l i s 
e h o r a e i s q u e sese r e c r e a n t , t e m p u s q u e q u o n i h i l p r a e c i o -
s i u s h a c s te r i l i r e c r e a t i o n e t e r u n t ! T u a M a i e s t a s n o n a d 
f e r a s sed h o m i n e s v e n a n d o s e t a u c u p a n d a m i m m o r t a l i t a -
t e m t a n t u m e s t i n t e n t a , о d i v i n u m i n d e f a t i g a b i l e m q u e 
a n i m u m , cui s i p a r c o r p u s ob t ig i s se t t o t bel l ic is l a b o r i b u s 
a t t r i t u m n ih i l s u p e r esset q u o a m p l i u s p o s s e t g lo r i a r i 
v e t u s t a s , e t p r o d i g n i t a t e c o m m e m o r a r e p o s t e r i t a s . S e d 
r e foc i l l a t a d h u c r e f o v e t q u e c o r p u s ingens a n i m i m a g n i -
t ú d ó . Q u o d d i x e r i s i a m v iso h o c l ib ro , q u e m i n L a t i n u m 
m i h i t r a d u c e n d u m d e m a n d a s t i ? N o n n e s t a t i m , v i s a 
p o n t i u m i c h n o g r a p h i a , de t r a i i c i e n d o m a r m o r e o p o n t e 
D a n u b i o , T r a i a n i e x e m p l o , ac d e a e d i f i c a n d i s p l e r i s q u e 
u r b i b u s in P a n n ó n i a cog i t a s t i ? Q u i d e r e c t a i n s a n o s u m p -
t u s u b t u o n o m i n e t e m p l a c o m m e m o r e m ? S a t p r o m e Bas i -
l i cae A l b a n a e B u d e n s e s q u e l o q u e n t u r , p r o q u i b u s s a c r o -
l u m r e g u m m a n e s p i e n t i s s i m a e S e r e n m t a t i T u a e g r a t i a s 
q u o t t i d i e age re v i d e n t u r e t b e n e f i c e n t i a e t u a e se m i r f i c e 
d e b e r e f a t e n t u r . S e c u n d u m D a n u b i u m v i v a r i a t a r n a m p -
la , e t t a m p e r p e t u o aggere s t a t u i s t i , u t i n u n d a n t e m exc i -
p e r e n t . Ouïs n o n s i loci ac t e m p o r i s r a t i o h a b e a t u r , h o c 
R o m a n o r u m P r i n c i p u m in a e d i f i c a n d o a u d a c i a m f a t e a -
t u r ? Q u a s o b r e s c u m o m n e s b o n a s a r t e s colas, e t i n p r i m i s 
a r c h i t e c t u r a m , q u a nihi l ad p r i n c i p a l e m m a g n i f i c e n t i a m 
m a g i s p e r t i n e r e v i d e t u r e t B a n d i n u s , m i r a i n g e n i i d e x t e -
r i t a t e s u a v i s s i m u s , t u o q u e n u m i n i ded i t i s s imus . A n t o n i i 
A v e r u l a n i (sic) c iv i s F l o r e n t i n i o p u s m i r a b i l e de a r c h i t e c -
t u r a n u p e r a d M a i e s t a t e m V e s t r a m a t t u l e r i t ; h a u d a b re 
f o r t a s s e f a c t u m es se t p u t a s t i , q u o d e v e r n a c u l a l i n g u a 
i n L a t i n a m q u a m p r i m u m t r a d u c e n d a m cu ras t i , q u a n d o -
q u i d e m h i n c m a g n a m c u m R o m a n a a n t i q u i t a t e c e r t a n d i 
c o p i a m t i b i o b l a t a m esse d u x i s t i e t h o c e n i m T u a Se ren i -
t a s o m n e m s v m m e t r i a e r a t i o n e m o m n i u m q u e aed i f i c io -
r u m s t r u c t u r a m acc ip i e t . I n q u a q u i d e m t r a d u c t i o n e , n e 
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o p u s ev i lesca t , si L a t i n i s a l i q u a n t u n i v o c a b u l i s i n h a e s e r o , 
p a t i t u r q u a e s o a e q u o a n i m o V e s t r a S e r e n i t a s m e n o n 
m i n u s d o c t o r u m q u a m i m p e r i t o r u m e t V e s t r a e d i g n i t a t i s 
а с m e i n o m i n i s h a b e r e r a t i o n e m : e g o a u t e m in t r a d u c e n d o 
h o c u t a r t e m p e r a m e n t o , q u o d i l u c i d a t i s imu l e t l a t i n i t a t i 
s a t i s f ace re s t u d e b o . Q u o d e t s i s e v e r a l i v idave p o t i u s 
c e n s u r a m e p r a e s t i t i s s e n e g a r i t , o f f i c iosae t a r n e n v o l u n -
t a t i e s t a l iqu id i n d u l g e n d u m . I l l u d s a e p e m e m o r i a r e p e t a t 
M a i e s t a s V e s t r a , q u o d p u b l i c e q u a n d o q u e d i c t i t a t , v e r e -
c u n d i a m p r o b a d e b i h t a r e i ngén ia , e t a u d a t i a m conf i r -
m a r e p e r v e r s a . 
Avernlinus Antonius, D e a r c h i t e c t u r a l ib r i X X V e x 
I t a l i c o t r a d u c t i e t M a t h i a e reg i d i ca t i a b A n t o n i o d e 
Bonf in i s . P r a e f a t i o . fo l ЗГ-4-V. Venez ia , B i b l i o t e c a N a z i o -
na le d i S a n Marco . MS. 2796. ; E d . : Abel, E.—Hegedűs, 
S., A n a l e c t a N o v a a d H i s t ó r i á m R e n a s c e n t i u m in H u n -
g a r i a L i t t e r a r u m S p e c t a n t i a . B u d a p e s t , 1903. 55—58. 
A P P E N D I X 
V. 
B O N F I N I : R E R U M U N G A R I C A R U M D E C A D E S -
rész le tek 
a ) D u c e n d e B e a t r i c i s g r a t i a r e x p r o c e r e s decern m i s e -
r a t , q u i s i n g u l a r i p o m p a e t a p p a r a t u p e r I t a l i a m i t e r 
f a c e r e n t . E x h i s n e m o f u i t , q u i in u r b e q u a q u e n o b i l i s s i m a 
mu l t i p l i ce s a b a c o r u m g r a d u s n o n e x p l i c u e r i t g e m m a t i s 
pocu l i s e t au re i s a r g e n t e i s q u e vas i s o n e r a t o s . V a r a d i e n s i s 
a n t i s t e s l ega t ion i s p r i nceps , q u i a p u d r e g e m p r o m a g n i f i -
c e n t i a , f ide , e l o q u e n t i a , consi l io e t ingen i i d e x t e r i t a t e 
i n t e r p r i m o s s e m p e r h a b i t u s e t a b U r b i u a t e d u c e h o n o r i -
f i c e n t i s s i m o e x c e p t u s hosp i t i o , in m e n s a s a l i n u m e x p o s u i t , 
q u o d p r i n c i p e m e t i a m d i t i s s i m u m i n a d m i r a t i o n e m a d d u -
x i t . I d m o n t e e r a t i m p o s i t u m , a l a t e r e a r b o r a u r e a c r e v e -
r a t s a l ino p r o m i n e n s , q u e p o m o r u m loco g e m m i s o p t i m i s -
q u e lapi l l i s o n u s t a p r o u m b r a c o n s p i c u o n i t o r e m i c a b a t ; 
in m o n t e l a t e b r e a f f a b r e f ac t e , q u e g e m m a r i a s a p o t h e c a s 
r e f e r e b a n t ; i t e m a u r e u m p r o c h y t o n , cui emis so r i e loco 
f i s tu l e d r a c o p r o s t a b a t a n h e l a n s ; e conchyl i i s h u i c c o r p u s 
e r a t p r o m i n e b a t q u e a r d u o c a p i t e ; a d p e d e s i n s p i r a s 
a u r e a s c a u d a m r e v o c a b a t ; g e m m a t a i n s u p e r a n s a t e g -
m e n t u m or i s in f a s t i g i a t e t e s t u d i n i s m o r e m s e s q u i p e d a l e 
c o n s u r g e b a t ; c e t e r a e x a u r o o m n i a ; s u p r a e d i t i s s i m a m 
b a s i m t r i p e d a l i s m o l e s e x c r e v e r a t . Alii q u o q u e col lege 
c e r t a t i m s u a s o p e r o s t e n t a r u n t . O m i t t o s u p e r b i s s i m o s 
h a b i t u s , e x c u l t a m i n v e n t u t e m e t h o n e s t i s s i m u m e q u i t a -
t u m , q u e o n m i a n o s t r i t e m p o r i s s p e c t a c u l a s u p e r a r u n t . 
b) P o s t q u a m a u t e m r e g i n a v e n e r a t , m e n s a s e t v i v e n d i 
m o d u m exco lu i t , f a s t i d i a d o m o r u m h u m i l i t a t e m a g n i f i c a s 
c ena t i ones , e x c u l t a t r i c l in ia , a u r a t a c u b i c u l a i n t r o d u x i t , 
r e g e m a p o p u l a r i t a t e r e v o c a v i t , i a n i t o r e s f o r i b u s a p p o s u i t 
ass iduos , i n t e r c e p i t fac i les a d i t u s , r e g i a m m a i e s t a t e m a d 
s e r v a n d u m longe a m b i t i o s u s d e c o r u m redeg i t . vStatis re-
g e m t e m p o r i b u s i n a u d i t o r i u m p r o d i r e ас ius d i c e r e m o -
n u i t . S c y t h i c i s I t a l i c o s m o r e s i u s e r u i t e t L a t i n i s q u o q u e 
epu l i s o b l e c t a v i t . V a r i a s , q u i b u s o l im c a r e b a t , a r t e s ex i -
m i o s q u e a r t i f i c e s e x I t a l i a m a g n o s u m p t u e v o c a v i t . 
Q u a r e p ic to res , s t a t u a r i i , p las t ic i , c e l a to r e s e t l i g n a r i i 
a r g e n t a r i i q u e f a b r i , i t e m l ap id i c ide o p e r a r i i e t a r c h i t e c t i 
e x I t a l i a c o n d u c t i i n s a n a q u e h i s i m p e n s a sa l a r i a ; d i v i n u s 
h i n c c u l t u s a d a u c t u s , e d i c u l a r e g i a acc i t i s e t o t a G a l l i a 
G e r m a n i a q u e c a n t o r i b u s e x c u l t a , q u i n e t o l i tores , c u l t o r e s 
h o r t o r u m a g r i c u l t u r e q u e m a g i s t r i e x I t a l i a e d u c t i ; q u i 
caseos e t i a m L a t i n o , S icu lo Ga l l i coque m o r e c o n f i c e r e n t , 
evoca t i . A d i e c t i q u o q u e h i s t r i o n e s e t m i m i , q u i b u s r e g i n a 
n i m i u m i n d u i s i t ; i t e m m o n a u l e , u t r i cu la r i i , c h o r a u l e ac 
c i t h a r e d i . I n v i t a t i e t i a m m u n e r i b u s poe t ae , r h e t o r e s e t 
g r a m m a t i c i , q u i f a l s i o p i n i o n e s u a mise r io res longe m u s a s , 
q u a m a d d u x e r i u t , i n I t a l i a m r e d u x e r u n t . H a s o m n e s 
M a t h i a s mi r i f i ce co lu i t a l u i t q u e ; P a n n o n i a m a l t e r a m I t a -
l i am r e d d e r e c o n a b a t u r . V i ros q u a q u e a r t e p r e s t a n t i s s i m o s 
u n d i q u e d i squ i s iv i t c o n d u x i t q u e . A s t r o n o m o s , m e d i c o s , 
m a t h e m a t i c o s i u r i s q u e c o n s u l t o s d i l ex i t ; n e m a g o s q u i -
d e m e t n i g r o m a n t e s a b o m i n a t u s e s t ; nu l l á in a r t e m con-
t e m p s i t u n q u a m . 
C o n t r a U n g a r i po l i t i ce c u l t u r e a c d e l i c i a r u m e x p e r t e s 
h e c o m n i a egre f e r r e , i n s a n o s d a m n a r e s u m p t u s , r e g i a m 
m a i e s t a t e m q u o t i d i e i ncusa re , q u o d p e c u n i a s l u d i b r i o 
h a b e r e t , vec t i ga l i a a d me l io res u s u s i n s t i t u t a i n r e s f u t i l e s 
v a n a s q u e e r o g a r e t , a p r i s c o r u m r e g u m p a r s i m o n i a e t 
f r u g a l i t a t e desc i scere t , p a t r i o s e t s e v e r o s m o r e s e x u e r e t , 
a b o l e r e t a n t i q u o s r i t u s e t a d L a t i n e s , i m m o G o t a l a n i c a s 
de l ic ias e f f e m i n a t o s q u e m o r e s p l a n e t r a n s f u g e r e t . Muss i -
t a r e q u o q u e n i m i s u x o r i u m e t e x t e r n o s n o i l m o d o a u r u m , 
sed p r i n c i p i s i n d u l g e n t i a u n i v e r s u m q u o t i d i e r e g n u m 
p o p u l a r i ; m u l t a q u o q u e o b l o q u i e t in m a l a m p a r t e m acci -
pere . A t d i v u s ille p r i n c e p s o m n i u m b o n a r u m a r t i u m p a -
rens e t f a u t o r i n g e n i o r u m U n g a r i c o s v u l g o m o r e s d a m n a -
re, r u s t i c i t a t e m S c y t h i c a m e t i n c u l t a m v i t a m p u b l i c e 
t a x a r e , i n h u m a n o s p a s s i m r i t u s a b o m i n a r i , u r b a n i t a t e m 
sens im i n t r o d u c e r e , p r o c e r e s c u m n o b i l i t a t e a d p o l i t i c u m 
c u l t u m h o r t a r i , i u b e r e d o m o s p r o f a c i l i t a t e m a g n i f i c a s 
er igere , v i v e r e longe c iv i l i u s ac sese m i t i u s c u m peregr in i -
t a t e gerere , q u a m a n t e p r e t e r o m n i u m o p i n i o n e m a b o i n i -
n a b a n t u r . A d h e c i g i t u r o m n i a e x e m p l o s u o i m p r i m i s 
o m n e s i n v i t a v i t . 
B u d e n s e m a r cem, u b i p r e t e r m a g n i f i c a S i g i s m u n d i 
ed i f i c ia n i h i l s p e c t a t i o n e d i g n u m era t , e x c o l e r e adorsus e s t , 
r e t r a c t i o r e m a u l a m n i m i s e x o r n a v i t , q u i p p e q u i a D a n u b i i 
p a r t e e d i c u l a m s t a t u i t h y d r a u l i c i s q u e o r g a n i s , i t e m s a c r o 
f o n t e dup l i c i m a r m o r e o e t a r g e n t e o d e c o r a v i t , co l leg ium 
ad iec i t h o n e s t i s s i m u m s a c e r d o t u m ; s u p r a b i b l i o t h e c a m 
s t a t u i t m i r a u t r i u s q u e l i n g u e f e c u n d i t a t e c o m p l e t a m ; 
c u l t u s q u o q u e l i b r o r u m luxu r io s i s s imus . A n t e h a n c c u b i -
c u l u m e s t i n abs ida c u r v a t u m , u b i c e l u m u n i v e r s u m sus -
p icere l icet , q u a s p e c t a t a d A u s t r u m . P a l a t i a e rex i t h a u d 
p a r u m a R o m a n o l u x u d i f f e r e n t i a , u b i l a x a t r i c l in ia , 
p r o c i t a c u b i c u l a q u e s u p e r b i s s i m a , i t e m l a q u e a r i a u b i q u e 
v a r i a e t a u r a t a m u l t a i n s i g n i u m v a r i e t a t e d i s t i n c t a ; 
pos t e s i n s u p e r e m b l e m a t e c o n s p i r a i i n s i g n e s q u e c a m i u i , 
in q u o r u m fas t ig i i s q u a d r i g e ас m u l t a R o m a n o r u m s t e m -
m a t a s u n t s cu lp t a , i n f r a h y p o t h e c e t h e s a u r i q u e , a d so l i s 
e x o r t u m v a r i e c e n a t i o n e s e t cub icu la , q u o a l t io r ibus sca l i s 
e t a m b u l a c r o s ane s u b i t u r . B u l e u t e r i u m h i c e t d ie ta . C u m 
u l t r a p rocesse r i s v a r i e m a n s i o n e s i n e x c e l s a m a b s i d e m 
c o n v e x e ; h y b e r n a c u l a e s t i v a c u l a q u e m u l t a , i t e m lielio-
c a m i n i e t a u r a t e ze te , p r e t e r hec a l t a a b d i t a q u e s e c r e t a , 
a r g e n t e i l ec t i a r g e n t e e q u e c a t h e d r e . A d o c c a s u m v e t u s t u m 
o p u s n o n d u m r e s t a u r a t u m ; i n m e d i o a r e a v e t e r i p o r t i c u 
c i r c u m v e n t a , q u a m d u p l i c i a c o r o n a n t a m b u l a c r a , q u o -
r u m s u p r e m u m n o v o q u e p a l a t i u m p r e p o s i t u m , q u a a d 
s u m m a t r i c l in ia c o n s c e n d i t u r , d u o d e c i m s igni fer i o r b i s 
s i d e r i b u s ins igne n o n s i ne a d m i r a t i o n e s u s p i c i t u r ; t esse l la -
t a v e r m i c u l a t a q u e p a v i m e n t a t e r u n t u r , n o n n u l l a e n c a u s -
t i c a s u n t ; ca lda r ie p a s s i m f r i g i d a r i e q u e celle; h y p o c a u s t a 
i n t r i c l i n i i s m a m m a t i s t e g u l i s o b t e c t a , q u e n o n m o d o 
c o l o r u m p u l c h r i t u d i n e , s e d a n i m a l i u m c o n f i c t o r u m v a r i e -
t a t e c o n s p i c u a . I n s u b d i v a l i b u s e c o n s p e c t u p e d e s t r e s 
t r è s s t a t u e e x a l t o n o n i n e r m e s a d u e n t i b u s o b i i c i u n t u r . 
G a l e a t u s i n m e d i o M a t h i a s c o n s t i t u t u s h a s t e c l y p e o q u e 
i n n i t e n s , c o g i t a b u n d u s ; a d e x t r a p a t e r e t s u b t r i s t r i s a l e v a 
L a d i s l a u s . I n m e d i o s u b d i v a l i u m f o n s a e n e u s m a r m o r e o 
lacu c i r c u m v e n t u s , cu i P a l l a s g a l e a t a s u b c i n c t a q u e i m m i -
n e t . A d au le h u i u s a d i t u m in a n t e r i o r e subd iva l i , q u o d 
m u l t o l a x i u s es t , h i n c e t h i n c d u e c o n s t i t u t e e x ere s t a t u e 
n u d e , c lypeo , s ecu r i e n s e q u e i u x t a m i n a n t e s , a d b a s i m 
c i r c u m s c u l p t a s u n t t r o p h e a . I n h a c i g i t u r q u a d r a t a a r e a 
a n t e S i g i s m u n d i a t r i a c o n s t i t u t a v e t u s a l a t e r e p a l a t i u m 
i n s t a u r a r e cepe ra t , q u o d si p r e s t a r e p o t u i s s e t , p l u r i m u m 
de s u p e r b a v e t u s t a t e r e f e r a b a t . G e m i n a s h u i c s c a l a s 
a d i e c e r a t p o r p h y r e o m a r m o r e a e n e i s q u e c a n d e l a b r i s 
ins ignes . E x e o d e m l a p i d e g e m i n a s h u i c i a n u a s s u p e r -
s t r u x e r a t , q u a s aene i p o s t e s e t a f f a b r e f a c t i H e r c u l e i s q u e 
l a b o r i b u s a d m i r a b i l e s e t n o n m i n u s a te rgo , q u a m a 
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f r o n t e s p e c t a b i l e s e x o r n a b a n t , q u i b u s i l l ud A n t o n i i 
B o n f i n i s e p i g r a m m a m a n d a v i t incidi : 
A t r i a c u m s t a t u i s d u c t i s e x aere f o r e s q u e 
C o r v i n i r e f e r u n t p r i n c i p i s i ngen ium, 
M a t h i a m p a r t o s t o t p o s t e x h o s t e t r i u m p l i o s 
V i r t u s , es, m a r m o r , s c r i p t a per i re v ê t a n t . 
C o n t i g n a t i o n e s h u i c i n s a n o s u m p t u d e s t i n a r a t , q u i b u s 
l a q u e a r i a a u r i g a n t e s p e r e t h e r a p l a n e t a s c o n t i n e r e n t 
e r r a t i l e s q u e c u r s u s m i r o s u s p e c t u r e f e r r e n t . I n f r o n t e 
s u b g r u n d i i s t e c t o r u m t r i g l y p h o s subi icere d e c r e v e r a t e t , 
q u a posse t , a r t e c o n s p i c u u m o p u s eff icere . I n f o n t e m regie 
p e r o c t o f e r e s t a d i a p i x i d a t i s t u b i s f i s t u l i s q u e p l u m b e i s 
a q u a i n s u b d u x e r a t . S i g i s m r m d i a m b u l a c r u m , q u o d t o t a n i 
f e r e a r c e m a m b i b a t , n e p a r i q u i d e m s u m p t u p ro sequ i 
cep i t . I l le e t e r n i t a t i s d e s t i n a t i o n e h ic t e m p o r a r i a i n 
a m b u l a c r o m o r a e d i f i c a v i t . L a x o s l o n g o s q u e ib i t r a c t u s 
i n s t i t u i t , s p e c u l a r i a q u o q u e m u l t a , i t e m a t r i u m m u r o r u m 
m i n i s i m p o s i t u m e x l i g n a r i o ope re c o n f e c t u m , u b i t r i -
c l in ium, c u b i c u l u m , p r e t e r e a a p o d y t e r i u m e t p a u l o 
r e t r a c t i u s l u c u b r a t o r i u m g r a p h i a r u m q u e l o c u m per fec i t , 
s e d i n v e n t u m v e s a n a m r u i n a m i n D a n u b i u m m i n a r i v ide -
b a t u r . 
E x t r a a r c e m in p r o x i m e conva l le h o r t i s u b i a c e n t 
a m e n i s s i m i m a r m o r e a q u e v i l l a . H u i u s p r o p y l e u m co lum-
n i s t e s se l l a t i s e m b r y c a t i s q u e c i r c u m d a t u m , q u e a e n e a 
c a n d e l a b r e s u s t i n e n t . T r i u m p h a l e s s u n t v i l l e pos tes e t 
t r i c l i n i u m c u b i c u l u m q u e c u m l a q u e a r i b u s e t f enes t r i s 
u s q u e a d e o spec t ab i l e , u t l a u t i s s i m a m a n t i q u i t a t e m p r o -
p r i u s a c c e d e r e t . Q u a s p e c t a t i n ho r to s , p o r t i c u s subes t ; 
m h o r t i s l a b y r i n t h u s e x a r b o r i b u s cons i t i s i n s t i t u t u s . 
I n s u p e r a v i a r i a e p e r e g r i n i s n o s t r a t i b u s q u e av ibus , q u e 
f e r r e a r e t i a c o e r c e b a n t . I n a v i a r i i s q u o q u e a r b u s t a f r u c -
t i f e r e q u e a r b o r e s e t n e m u s i t e m x y s t i p e r o r d i n e m d iges t i 
v a r i i s q u e a r b o r u m g e n e r i b u s c i r c u m v a l l a t i . I n s u p e r c r y p -
t o p o r t i c u s , p r a t a , l i t h o s t r a t a , piscine. T u r r e s q u o q u e 
cenacu l i s a c p e r g u l i s o b d u c t e , i n q u i b u s c e n a t i o n e s c u m 
v i t r e i s s p e c u l a r i b u s u s q u e a d e o iuc imde , u t n ih i l p û t e s 
a m e n i u s . A r g e n t a t i s v i l l a t e g u l i s c o n t e c t a . Q u i n e t i n 
u l t e r i o r e D a n u b i i r eg ione i n P e s t a n o a g r o a d p r i m u m 
l a p i d e m s u b u r b a n u m h a b u i t n e m i n o r e q u i d e m a m e n i t a t e 
de lec tab i l e , u b i a cur i s a n i m u m r e l a x a r e m o s e r a t . I t e m 
i n B u d e n s i a g r o a l t e r a m s ib i e r a t s u b u r b a n u m a d t e r t i u m 
l a p i d e m , u b i s y l v e s t r i u i n f e r a r u m a m p l i s s i m a s a n e v iva -
ria s p e c t a b a n t u r ; m a g n a q u o q u e h ic c i c u r u m copia . 
A d s a l i n a r u i n e r a t t e r t i u m n o n p r o c u l a b u r b e B u d a . 
Sed q u i s e a p r o d i g n i t a t e r e f e r r e p o t e r i t , q u e a d R e g a -
l em A l b a m i n d i v e gen i t r i c i s bas i l i ca i n o l i e b a t u r , u b i sac-
r o r a m s u n t m o n u m e n t a r e g u m ; t o t a m e n i m n o n m o d o 
i n s t a u r a r e , s ed i n u l t o p r e s t a n t i o r e m e f f i ce re c o n a b a t u r 
e t p r e s t i t i s s e t e x i m i u s ille p r i n c e p s , n i m o r s i m m a t u r a e 
m e d i o sus tu l i s s e t . M a g n a m i m p r i m i s a r a m l o n g e p r i s t i n a 
l a x i o r e m f u n d a r e a d o r t u s , u t h i c p a t r i q u e M a u s o l e u m 
c o n s t i t u e r e t . H u e e t i a m E l i s a b e t h e p a r e n t i s p i en t i s s ime 
c o r p u s n o n m u l t o a n t e v i t a d e f u n e t e , t r a n s t u l i t , u t p a r e n -
t i b u s h ic e t f r a t r i s i b i q u e s a c e l l u m d ica re t , o p u s ar t i f ic iose 
t e s t u d i n i s a c e m i n e n t i s s i m e e q u a d r a t o l a p i d e i n c h o a t u m , 
q u o d in c o n v e x a a b s i d a i a m c o n s u r g e r e c e p e r a t t o t q u e 
c i r c u m f o r n i e i b u s o b s t r u e t u m es t , u t a c e r r i m u m q u o q u e 
s u p e r e t i n g e n i u m e t , q u a n d o i n p a l u d e s i t u m es t , a l t i s s i m a 
i a c t a h a b e t f u n d a m e n t a . T a i n i n s a n u m i g i t u r m o l i t u r 
e d i f i c i u m , u t h o c d u n t a x a t u n o c e t e r a s u p e r i o r u m r e g u m 
o p e r a o b s c u r a r e v i d e a t u r . A d V i c e g r a d u m p r i s c o r u m re -
g u m a r c e m i n e d i t i s s i m o loco s i t a m s u b i a c e n t e m r e g i a m 
s i c a m p l i f i e a v i t , s ie h o r t o s v i v a r i i s f e r a r u m e t p i sc in i s 
exeo lu i t , u t e d i f i c i o r u m s u p e r b i a a l ia q u o q u e s u p e r a r e 
v i d e a t u r . A p p a r a t u s h ic A t t a l i c o s e t l a x a t r i c l in i a , a m b u -
l a c r a t e c t o r i o o p e r e c a n d i d i s s i m a e t f e n e s t r a s s u p e r b i s s i -
m a s ce rnere e r i t . H i c h o r t i f o n t e s q u e pensi les , q u i p o r p h y -
r e o m a r m o r e a e n e o q u e solio c u l t i s u n t . 
Si u l t r a p rog red i a r i s , T a t a m o f f e n d e s , q u e m e o s a n e 
i u d i c i o ce ter i s a r e i b u s a n t e f e r r i i n t a n t a b r e v i t a t e p o t e s t ; 
h i c en i in e p e r p e t u o c r a s s o q u e a g g e r e c o n v a l l i u m a q u a 
s i s t i t u r , s t a g n a i а с l a c u m i u g e r u m s e p t e n o r u m f e r e mi l i -
u m p a s s u u m e f f i c i t . P i s t r i n e a d e m i s s o r i u m a q u e f r u -
m e n t a r i e e x o r d i n e n o v e m , q u e a r c i c o h e r e n t e t n u n q u a m 
b e l l o au f f e r r i q u e u n t . Arc is f o r m a i n a s t r a g a l i s p e c i e m , 
d u p l i c i m u r o , p r o p u g n a c u l o e t f o s s a m u n i t a ; b r e v i s i n t e r 
p o r t i c u m a rea , q u a m a u r a t e c e n a t i o n e s m a g n i f i c a q u e 
c u b i c u l a c i r c u m s t a n t ; l a q u e t e c o n t i g n a t i o n e s m u l t o a u r o 
c e l a t u r a q u e . E m i s s e l acu a q u e s e p e r e s i s t i t u r e t p i s c i n a s 
h a u d i n v i t a f a c i t i n n u m e r a s ; m a g n a l u p o r u m e t c a r p o n u m 
c o p i a . D u o u t r i n q u e p a g i n o n i g n o b i l e s d u e q u e bas i l ice . 
C i r c u m s t a n t s a l t u s q u o q u o v e r s u m p a t e n t i s s i m i , q u i n e 
m e d i o c r e m q u i d e m f e r a r u m c o p i a m a l u n t . N o n p r o c u l 
h i n c a D a n u b i i r i p a R o m a n e l eg ion i s ve s t i g i a p l e r a q u e 
s u p e r s u n t , q u e a d h u c p r e loci a m e n i t a t e e t f e r a c i t a t e sol i 
L a t i n e gen t i s c o l o n i a m v o c a n t . P a u l o s u p r a a d c a p u t i n s u -
le C u m a r a c o n s p i c i t u r s p a t i i s a n e l ax ior i s , cu i s u b d i v a l i a 
p a t e n t i o r a , c a p a c i o r a t r i c l in ia e t d i v e r s a u b i q u e l a q u e a r i a 
g r a v i s s i m a q u i d e m i m p e n s a c o n s t r u c t a . B u c e n t a u r a s 
q u o q u e a d v e l i f i c a n d u m D a n u b i u m e x l ingo c o n s t r u c t u s ; 
i n a t r i i s s i m u l a c r u m , u b i t r i c l i n i u m , p r o c i t o n e t c u b i c u -
l u m , u b i a n d r o n i c o n e t g y n e c e u m i n t e r p u p p i m e t p r o r a m 
l a t e c o m p a c t e n . 
P r e t e r e a V i e n n a c a p t a pens i l e s i n a rce h o r t o s , he l io -
c a i n i n o s m a r m o r e o s q u e s u b d u e t a a q u a f o n t e s f e c i t . 
F r i g i d a r i e c a l d a r i e q u e celle i n peus i l i so lo c o n f e c t e . 
I n f e r i u s q u o q u e h o r t o s e x e o l u i t ; c a v e e a v i c u l a r u m e t 
a v i a r i a fer re is r e t i b u s o b d u e t a ; f a c t u m i n secessu n e m u s 
t o p i a r i a q u e loca , a m b u l a t o r i e c i r c u m p o r t i c u s v i t i u m 
t e x t u r e convexe ; s u p r a i n e n i a p r o d u x i t a m b u l a c r a a d 
s p a t i a n d u m n i m i s i d o n e a . D e f a c i e n d o D a n u b i o p o n t e 
(e ts i p e r v i t a m l icu isse t , f o r t a s s e p r e s t i t i s s e t ) T r a i a n i 
C a e s a r i s i n v i t a t u s exemplo , q u i p r o p e S i n d e r o v i a m 
m a r m o r e o I s t r u m p o n t e t r a i e c i t , c u i u s n o n n u l l e a d h u c 
p y l e s u p e r s u n t , c o g i t a b a t . A d d e b a t a n i m u m a r c h i t e c t u r a , 
q u a m t r i b u s s a n e m e n s i b u s A n t o n i u s B o n f i n i s i n L a t i n a m 
e m a t e r n a l i n g u a t r a d u x e r a t . C e t e r a , q u e p e r a r c e s r e g i a s 
e t bas i l i cas e x e d i f i c a r e fec i t , o p e r e long ior i s e s se t r i t e 
e n n a r r a r e . 
Antonius de Bonfinis: R e r u m U n g a r i c a r u m D e c a d e s . 
E d . : Fógel, I. et Ivdnyi, В. et Juhász, L. B u d a p e s t . I V . 1941. 
67. 135—138. 
A P P E N D I X 
V I . a . 
F R A N C E S C O A R R I G O N I L E V E L E L O D O V I C O 
I L M O R Ó H O Z 
fol. i6y r I l l u s t r i s s i m o S ignore , e s s e n d o a n c h o r a io 
s t a t o p r e g a t o , c h e m e voless i s f o r z a r e s e c o n d o l a t e n u i t a 
d e l o i ngen io m i o c e l e b r a r e l a s t a t u a e q u e s t r e : che h a v e 
f a c t o f a r e V . S . c u m q u a l c h e e p i g r a m m a : n o n so lo p res to , 
m a a n c o r a v o l e n t e r i lo h o f a c t o . P r i m a p e r c h é s a p e a che 
f a r i a cosa m o l t o g r a t a a V . S . , c e l e b r a n d o c u m m e i vers i 
t a l e s t a t u a p o i p e r c h é e l a u d a b i l e e t g lor iosa cosa scr ivere 
d e t a n t o e t cos i p r e s t a n t e D u c a : f i n a l m e n t e p e r c h é o g n i u -
n o e t e n u t o h o n o r a r e e t l a u d a r e el s u o S i g n o r e v ivo e t 
m o r t o scriei o v e r o , e s t a t о t a i e : che s ia d i g n o n o n s o l o d e 
e s s e r e d a t u t t o h o n o r a t o m a e t i a m d i o a m a t o . E t s i l a 
m e n t e m i a n o n g a b b a s p e r o c h e q u i s t a s i a o p e r a d i v i n a , 
c h e p e r m e z z o d e q u e s t i e p i g r a m m i i o s e r o r e c o l t o d a V . S . 
o v e r o i n s u a p r o p r i a casa , o v e r o d e s u o i nob i l i s s im i gener i , 
o v e r o de s u o c a r i s s i m o n e p o t e , o v e r o a d q u a l c h o f f i c io : 
c o m o fe r r i a de Cance l la r ia , о d e a l t r a cosa n o n m u l t o 
d i ss imi le , che r e c e r c a d o c t r i n a e t ingen io , a d e n t r o d e 
M i l a n o о d o v u n q u e a l t r o v e p i a c i s s e a V .S. p e r c h é v o -
l e n t e r i f ide l i ss ime e t c u m o m n i c u r a s t u d i o e t d i l i g e n t i a gl i 
s e r v i r i a . Si m e vo le p e r legere e t i n s i g n a r in c a s a a c h i u n -
q u e se vogl ia , n o n d o la p a l i n a a d a l c u n o a l t r o : p e r c h é 
s e m p r e h o l ec to a d g r a n d i s ignor i . T r a li a l t r i a l a se ren iss i -
m a R e g i n a d e H u n g a r i a , e t a n c o r a a d i p s o R e , p o i a l s o S . 
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D o n F r a n c e s c o d ' A r a g o n a p e r f i n che v ixe , po i ali f ig l i c h e 
f u r o delo S. S. d o n A r r i c o d ' A r a g o n a m o d o a d u n o f ig l io 
de lo S. S. D u c a de C a l a b r i a . Ri p e r legere p u b l i c a m e n t e in 
q u a l u n c h e se vogl ia loco: posso d i o g r a f i a s a t i s f a r e b e n e 
ali a u d i t o r i .
 vSi m e vo le p e r s c r ive re in r i m a : q u i a n c o r a 
posso s a t i s f a r e a V. S. s i p e r s c r i v e r e in o m n i g e n e r e d e 
v e r s o l a t i n o : n o n solo m e d i t a t a m e n t e , m a a n c o r a e x t e r n -
p o r a l e m e n t e , forse gli p i ace rò : c o m e p o t è v i d e r e p e r q u e s t i 
poch i e p i g r a m m i deli q u a l i ornile g lo r ioso s igno re f o r t e si 
d i l ec t a corno quell i i m p e r a t o r i j R o a m n i : u n d e M a r t i ale 
fece la o p e r a s u a d a t u t t i li l a t i n i m i r a b i l i t e r l a u d a t a , 
p e r c h è c o n t e n e la v i t a li c u s t o m i , li s t u d i j , li v i t i j , le v i r t ù 
d e t u t t i li m o r t a l i : n o n so lo li eg reg i j f a c t i de qui l l i I m p e -
r a t o r R o m a n i . E t c e r t o e p o p r i o cosa de n o b i l i s s i m o 
P r i n c i p e h a v e r p iù h o m i n i d o c t i li q u a l i p o s s o n o s u b i t o 
m e t t e r e o m n i cosa i n ve r so : o v e r o d e ipso P r i n c i p e , o v e r 
d e q u a l u n c h e a l t r a p e r s o n a se vog l i a , o f a c e t i a o cosa 
g r a n d e , o caso, o mi r acu lo , o p i a n c t o , o riso, o cose a d v e r s e 
e p rospe re , o v iz i j o v i r t u t i : f i l i a l m e n t e q u a n t o se d i ce e t 
f a in q u e s t a b r eve e t f r ag i l e v i t a : L a m e m o r i a d e l a q u a l e 
m i l l a a l t r a cosa in p e r p e t u o c o n s e r v a : e x c e p t o c h e li b o n i 
d o c t i c u m lo suo e r u d i t o e t p o l i t o sc r ivere . S i m e vo le p e r 
sc r ive re i n p rosa : fo r se n o n gli d i s p i a c e r e m o se vo lesse 
o p t i m e ; o v e r o o r a t i o n i o v e r o l i i s tor ie : n o n che M i l a n o n o n 
a b u n d i . [ . . . ] 
fol. i6y v 4=) P r inc ip i q u a n t o p i ù n e h a n n o n e v e r r i a n o , 
e t m a x i m e deli suoi : corno io so u n o d e quel l i p e r e s se r del i 
Ar igon i j : si m e vole p e r S c r i b a n o o v e r o Cancellar;)': q u i 
t e n t o a n c o r a li l ibr i d e C u n c t o , e t i n s i eme f a z o lo f f i c io d e 
Canzelero . F i n a l m e n t e V. S. m e p o t è o p e r a r e s e c u r a m e n t e 
a d o m n i exe rc i t i o e t co sa operasse , o f o r a d i Mi lano: c h e 
V. S. p i ù ogn i di m e r s e r r a e t l e t a e t c o n t e n t a : pu re c h e 
se d i g n i a c c e p t a r m e u n a v o l t a pe r s u o h o m i n e e t f ide le 
s e r v i t o r e : corno s p e r o i n d i o f a r a . E t p e r c h è io a t e m p o 
n o v o h o d e l i b e r a t o l e v a r m i d e q u a : p r e g o V . S. de g r a f i a 
se d i g n i f a r m i s i gn i f i c a r d e s u a v o l u n t a t e : p e r c h è forse 
n o n p i a c e n d o l i m i a s e r v i t u t e : a n d a r o a qu i l l i che m e accep-
t a r a n n o vo len te r i . A d V. S. m e r e c o m m a n d o e t p r e g o l a 
vog l i a lo j u d i c i o de q u i s t i E p i g r a m m i m e i d a i p s o A l e x a n d -
r i n o e t m e F r a n c i s c o h o m i n i doc t i s s imi e t d e o m n i a l t r o 
e g r e g i a m e n t e e r u d i t o : deco r i g e n e r a t i o n e se a l c u n a a l t r a 
c i t a . M a n d a t o m a n u p r o p r i a a b e u n d a N e a p o l i X X V . 
f e b r a r o . 
L o S. D u c a Bor so d o n o a qui l lo c h e f e c e soli q u a t r o 
ve rs i a l a s t a t u a s u a q u a t r o mi l i a d u c a t i i o p e r t a n t i E p i -
g r a m m i m e i e t si d ive r s i e t n o n in fe r io r i f o r s e : n o n a s p e c t o 
t a n t a l i b e r a l i t a t e d e V. S. n o n p e r c h e i p se n o n poss i 
q u e s t a e t m u l t o m a i o r e , e t n o n s ia s o l i t a : m a a m o b a s t a 
t a n t a f a c u l t a t e : che p o s s o t r a d u c e r e l a v i t a m i a conio p o -
v e r o cavag l i e re , che m e fece lo S. R e d e F l u n g a r i a ins ieme 
c u m m i a mogl ier , d o v u n q u e p i a c e r a a V . S . p e r c h è a m e 
b a s t a : q u a n t o ipsa n e c e s s i t a recerca e t n o n p iù . P e r c h e 
n o n m u l t a r i chezza f a l l i omo b e a t o : m a s o l o l an imo . 
Franciscus d'Arigonibus 
d o m i n o d o m i n o 
S f o r c i e B a r o n i D u c i 
/ t o / t i u s i ta l ie o p t i m o 
. . . s i n g u l a r i ac p r a e c i p u o 
A P P E N D I X 
V I . b. 
F R A N C E S C O A R R I G O N I E P I G R A M M Á I 
fol. 168 y 
1. E g o s u m ille F r a n c i s c u s S f o r c i a v o c a t u s , 
q u i m i l i t a r i s a t q u e civi l is re i 
sc ien t i a , t a n t a s b r e v i p a r a v i opes . 
E t n o m e n i m m o r t a l e . F i l i j m e i 
P i e t a s e q u e s t r e m e r e x i t h a n c s t a t u a m . 
2. S t a t u a m v ides F r a n c i s c i Sforc ie . H a n c 
L u d o v i c u s e rex i t p i u s n a t u s m e u s . 
O m n i a h a b i t u s h i c e s t h o n o r s e m p e r v i r i s 
H a n c a l i q u a vis, a u t l o n g a v i c i a b i t d ies 
P o r t a s s e , g e s t a r u i n sed a m e g l o r i a 
R e r u m , occidere n o m e n m e u m n u n q u a m s ine t . 
3. P o r t a s s e p o t u i t r e d d e r e a r s m e o s v u l t u s 
P i e t a t e f i l i j mei . 
S e d f a m a l o q u i t u r m a g n i t u d e m r e r u m 
Q u a s gessi ego o m n i g r a t i a . 
N a m q u e , rogo, g e n s t a m r e m o t a , cui 11011 s i t 
N o m e n m e u m n o t i s s i m u m ? 
4. F r a n c i s c o mih i S fo rc ie s e c u n d o 
Nul l i l a u d i b u s oc i j t o g a t i , 
A u t bell i , L u d o v i c u s h a n c e q u e s t r e m 
E r e x i t s t a t u a m : m e a p r o p a g o 
o m n i p a r t e s u u m e x p r i m e n s P a r e n t e m . 
5. H o s a u r o s t a t u a co l l i t a p l u r i m o 
F r a n c i s c u m s imi l i c o r p o r e S f o r c i a m 
C o n a t u r c u p i d o r e d d e r e secu lo . 
E x q u i s i t a ac cons i l i a i l l ius 
Q u i a t a m m u l t a d o m i gess i t i t e m foris . 
6. H i s t ó r i a c e n t e n o e f f e r r e v o l u m i n e 
V u l g o f a m a loqui res m e m o r a b i l i s . 
A s t u n u s L u d o v i c u s sobo les p i a 
E f f i n g i t g e n i t o r e m t r i b u s h i s s u u m 
V u l t u , consilio, r ebus , u t i p a l a i n es t . 
7. H a u d c e r t e m e a v i r t u s s t a t u i s e g e t , 
U t n e c c l a r a Duc i s f a c t a laconi j , 
S e d n a t i p i e t a t e 
Н а с s u m e x p r e s s u s i m a g i n e . 
8. N u l l o p o t e s t a u r o q u i s p i a m 
E f f i n g i , o p u s n a m q u e es t a n i m i s b o n i s 
Н е с s u n t e n i m s i m u l a c r a v e r a 
O u a e v e r e r e f e r u n t h o m i n u m f i g u r a s 
9. N u m S c o p a s f ec i t s t a t u a m h a n c e q u e s t r e m ? 
N u m P o l y c l e t u s ? P h i d i a s n e ? n u m t u 
H a n c M v r o ? L y s i p p e n e cond id i s t i ? 
N u m s i m u l o m n e s ? 
10. A u t h a n c ipse P y r a c m o n 
C u m b r o n t e e t S t e r o p i suo 
A l t a e x c u d i t i n e t n a 
A u t V o l c a n u s i m a g i n e m . 
11. N o n h i c h u m a n e q u a e q u a m ef f ig ies s a p i t a r t i s , 
S e d d i v i n u m a n i m u m q u e n i a n u n i q u e . 
N u b i b u s hec i g i t u r ascissis d e f l u x i t o l y m p o 
O u i d n i ? N a m o m n i m o hec n o v a r e s e s t . 
fol. 168 V 
12. D e l a p s u m celo S c u t u m f a t a l e p u t a t e 
E t p h r y g i o a r m a D u c i 
E t n o s h a n c s t a t u a m celo venisse p y t a m u s 
S f o r c i a m a g n e t i b i . 
13. E x p r i i n i t hec s t a t u a e f f ig iem L u d o v i c i p a t e r n a m 
H i s t ó r i a c l ava p a t r i s a c t a d e p i n g i t 
T u r e p r é s e n t a s a n i m u m c o r p u s q u e P a r e n t i s 
E t g l o r i a m e ius a e m u l a r i s e t e r n a m . 
14. M a r s Iov i s P a l l a s q u e soror c e l e s t i b u s a s t r i s 
H a n s s t a t u m m a n i b u s c o m p o s u e r e su i s . 
E t m a g n a e x c o l u i t F r a n c i s c u s S f o r c i e l a u d e 
M a r t o r t i s p u g n a s , p a l l a d i u m q u e t o g a m . 
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Q u i d  
Ni l a l i u d q u o s i t F r a n c i s c u s S fo rc i a V e r u s 
D e e s t n is i a c zelus vagis . 
16. E n M e d i o l a n u m F r a n c i s c u s S f o r c i a v e r u s 
Si v o x h u i c d o t u s si v igor esse suus . 
J a m desde r io , j a m longo s o l v e r e l u c t u 
N a m l icet o r a Duc i s i p s a v i d e r e tu i . 
17. Mille v o l u m i n i b u s f u l v o q u e e x c u l p t u s in a e r e 
V ivo , n e c e s t e x p e r s n o m i n i s u l l a m e i 
Seu gens , s eu te l lus , q u a m sol accede t , in u n o 
S e d m e l i u s v i v o t e L u d o v i c e t a rnen . 
18. U t d e s i d e r i u m vu lg i so la re r . E q u e s t r e m 
H i c L u d o v i c e t u e m e s t a t u e r e m a n u s . 
19. Н е с es t e f f ig ies e i u s q u i l a u d i b u s o r b e n 
I m p l e v i t p rop r i i s , q u a T i r h y s a m b i t h i m n i s . 
20. H a n c e r e x i s t i s t a t u a m L u d o v i c e P a r e n t i , 
o f f i c i u m u t f a c e r e s h a c q u i p p e p a r t e t u u m . 
21. Asp ice t e r r a D u c e m q u e m l o n g o t e m p o r e l u x t i 
Н е с d e b e s n a t o t a m p i a d o n a meo. 
22. V e n i t a b E lys i i s F r a n c i s c u s Sforc ia C a m p i s 
H o c n a t i p i e t a s , h o c v a l u e r e m a n u s 
23. H o c n a t i p i e t a s , h o c m e a r s e f f i nx i t i n aere . 
F a m a v ige t , oc lo m e n s d a t a c o r p u s e t e r n o . 
Pa r i s , B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e , i t a l . 1592. fols. 167Г— 
i 6 8 v . 
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M Á T Y Á S K I R Á L Y A D O M Á N Y L E V E L E I O A N N E S 
D U K N O V I C H D E T R A G U R I Ó N A K 
N o s M a t h i a s e tc . M e m o r i e c o m m e n d a m u s — Q u o d n o s ad 
s ingu la re , i l lud i n g e n i u m p r e c l a r a m q u e a r t e m fideli i 
n o s t r i M a g i s t r i J o a n n i s D u k n o v i c h de T r a g u r i o S t a t u a r i i 
s ive M a r m o r u m Scu lp to r i s , d e b i t u m u t d e c e t r e s p e c t u n i 
h a b e n t e s , e t q u i b u s n o n m o d o h i c a p u d nos , v e r u m a p u d 
re l iquis q u o q u e o r b i s P r i n c i p e s i n s i g n e m l a u d e m m e r u i t 
e t g l o r i a m , c o n s i d é r a n t e s e t i a m q u a m u t i l i s n o b i s in 
e f f i n g e n d i s e x p o l i a n d i s q u e s t a t u i s f u t u r u s s i t e t q u a n t u m 
n o m i n i s e t i a m , s u a a r t e e t i n d u s t r i a in s i m i l i b u s o p e r i b u s 
a d n o s t r a m e t t o t i u s R e g n i n o s t r i g l o r i a m a d j i c i a t u r , e t 
q u i d i t e m f a m e e t l a u d i s r e r u m fel ic i m a r t e g e s t a r u m no -
b i s y d e m h u i u s c e m o d i suis o p e r i b u s vel p o s t c i l iere t l a t u -
r u s s i t e t r e l i n q u a t , l i o rum i g i t u r i n t u i t i v i r t u t e m Cas-
t e l l u m M a y k o v e z v o c a t u m in c o m i t a t u C r i s i e n s i s h a b i t u m , 
q u o d a l i as a m a n i b u s q u o r u n d a m s u b d i t o r u i n n o s t r o r u m 
p r o p t e r n o t a m q u a m d a m i n f i d e l i t a t i s q u a m p e r id t e m -
p o r i s m a n i f e s t e i n c u r r i s s e n t , d e m o n s t r a b a n t u r a r m i s 
e x p u g n a r i f e c e r a m u s , e t q u o d t a n d e m t a m q u a m o p t i m o 
iu re a d nos d e u o l u t u m , o b f ide l ia e t m u l t i p l i c i a s e r v i c i a 
f ide l i s n o s t r i E g r e g i i Blas i i d e R a s k a p r o u i s o r i s c u r i e 
C a s t r i n o s t r i B u d e n s i s e tc . e i d e m p e r p e t u s p o s s i d e n d u m 
c o n t u l e r a m u s , q u o d q u e p o s t e a pe r q u a n d a m Cons t i t u -
t i o n e n ! p e r n o s e u n i e o d e m Blasyo f a c t a i n r u r s u m a d 
m a n u s n o s t r a s r e c e p i m u s , s i m u l e u m vi l l is p o s s e s s i o n i b u s 
e t c . M e m o r a t o M a g i s t r i J o h a n n i s , su i s l i e r ed ibus e t 
p o s t e r i t a t i b u s u n i v e r s i s d e consensu e t b e n e p l a c i t a v o l u n -
t a t e I l l u s t r i s s ime D o m i n e Bea t r i c i s R e g i n e c o n s o r t i s 
n o s t r e ca r i s s ime d e m a n i b u s regiis d e d i m u s , d o n a u i m u s 
e t c o n t u l i m u s e t c . 
D a t u m in Arce n o s t r a V i e n n e n s i i f e s t o b e a t i J a c o b i 
A p o s t o l i a n n o D o m i n i 1488. (Bécs, 1488. j ú l i u s 25.) 
E d . : Kukuljeviê Sakcinski, I.: L e b e n S ü d s l a w i s c h e r 
K ü n s t l e r . A g r a m , 1868. H e f t I . 70. 
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B A N D I N I V Á C I L E V E L E 
J a c o b o vSalviato F r a n c i s c l m s B a n d i n u s P . S. D . 
fol. 70 V P a u c i s a n t e d i e b u s q u a m d i e m v i d e r e t e x t r e m u m 
S i m o n ille n o s t e r t u a s a e e e p e r a t l i t t e r a s , q u i b u s s u m m a 
f u e r a t a f f e c t u s l e t i t i a . E t c u m long ius a b e s s e t a n ie in 
q u a d a m v i l l a r eg i s q u e d i c i t u r V iceg rado , q u o s u s p i t i o n e 
pes t i s acces se ra t , e a s a d nie m a g n a c u m i o c u n d i t a t e mise-
r a i , u t s i m u l e t a f f e c t i o n e m e r g a se t u a m e t e l o q u e n t i a m 
c e r n e r e p o t u i s s e m . A c c i n g e b a t q u e se t i b i p a r i ep i s to l a 
r e s p o n d e r e . P r o f e c e r a t e n i m a l i q u a n t u l u m i n l ic ter is , a d 
q u a s i n g e n i u m o p t i m u m ас e x p e r i e n t i a r e r u m e t d i l igen-
t i a s imu l s ib i m a g n o a d i u m e n t o f u e r e , ac l e t u s a d m o d u m 
s p e m e t i a m q u a m p r i m u m a d v o s r e d e u n d i c o n c i p i e b a t . 
S e d d i r a f a t a o m n i b u s a d v e r s a m a g n a n i m i s e u m s t a t i m 
in r n o r b u m p e s t i f e r u m i m p u l e r u u t . N a m q u e V I I I . ka l . 
A u g u s t i g r a v i f e b r e c o r r e p t u s s i g n o q u e a p p a r e n t i in 
i n g u i n e s i n i s t r o n o t a t u s , t a m q u a m si f u l m i n e p e r c u s s u s 
f u e r i t , u n o m o m e n t o p r o s t r a t u s e s t v i r e sque e i u s o m n e s 
q u a s i p e n i t u s d e f u e r e . O u o a u d i t o p e r u n u n i e x f a m u l i s 
n ie is q u i e i m i n i s t r a b a n t , i l l ico a d e u m s u s e e p t i s possibi l i -
b u s 
fol. 71 r r e m e d i i s p r o v o l a n s a l t e r o d i e p e r v e n i , i nven-
t o q u e eo n o n s ine s u m m a a n x i e t a t e p r o s t r a t o n o n sine 
s u m m o d o l o r e co l l ac r imav i . A d h i b i t i s d e i n d e s t a t i m re-
m e d i i s t a m f is ic is q u a m cerus ic i s e u m n o n s o l u m dolore 
le v a r u n t s ed a f e b r i m u n d u m p e n i t u s r e d d i d e r u n t , a d e o 
q u o d s p e m m a g n a m sa lu t i s ipse c o n c e p i t . E g o a u t e m c u m 
v i d i s s e m c e t e r a s i g n a sa lu t i s o p t i m a , u r i n a m v e r o t u r b u -
l e n t i s s i m a m e t d e p u n t o in p u n t u m p e i o r e m f ier i , m o r t e m 
p r o p t e r e a s u s p i c a t u s , e u m , o s t e n d e n s illi q u o d (?) u t 
p o t i u s g r a t u s a p p a r e r e t d o m i n o d e s a lu t e , q u a m al io 
i m i n e n t i pe r i cu lo , c o n f i t e r i c o m u n i o n e m q u e s a n e t i s s i m a m 
s u s e i p e r e feci . Q u o d c u m fec i sse t i n v i c t o o m n i o a n i m o 
s u m m a q u e c u m d e v o t i o n e , s t a t i m se m o r i t u r u m v a t i c i n a -
t u s e s t e t d i e m e t h o r a m prec i se p r e d i x i t . Q u e m c u m v a r i i s 
s e r m o n i b u s c o h o r t a r i s t u d e r e m , exce lso a n i m o n i e v i -
c i s s im m i r a b i l i b u s a r g u m e n t i s a d m o n u i t , q u i b u s n o n 
a c e r b a m sibi a s s e r e b a t m o r t e m sed i o c u n d i s s i m a m . Q u e 
o m n i a collegi e t t i b i c u m p r e s e n t i b u s l i t t e r i s m i c t o . N e c 
e r i t g r a v e t i b i i l la p a t r i ac f r a t r i b u s e i u s o s t e n d e r e , u t 
s u s e e p t u m d o l o r e m a l i q u o m o d o l eva re v a l e a n t . C o n d i t o -
q u e d e i n d e t e s t a m e n t o s i cu t i f i l ius f a m i l i a s , se t o t u m a d 
s a n e t i s s i m o s s e r m o n e s , 
fol. 71 у e t a d e o n t e m p l a t i o n e m f u t u r a e v i t e c o n v e r t i t . 
S e d a t i s q u e u n d i q u e d ive r s i s m e d i c a m e n t i s d o l o r i b u s I I I I 
K a l e n d a r u m A u g u s t i in o r t u solis l o q u e n d o , ac de m i s e r i -
c o r d i a d i v i n a f r u g a l i t a t e q u e h u m a n e v i t e d i s s e r e n d o t a m -
q u a m a n g e l u s e x p i r a v i t . N e c p r e t e r m i s e r a t u s q u e in f i n e m 
e i b u m nec p o t u m nec a l ia q u e s ib i a d c o r p u s r e f i c i e n d u m 
p o r r i g e b a n t u r . N i h i l f e t o r i s ac t u r p i n t u d i n i s in c o r p o r e 
e ius a u t in v u l t u a p p a r u i t , n ih i l t i m o r i s i n a n i m o , n i h i l 
h o r r e n d u m a b eo v i s u m e s t . S e d exce lso a n i m o s ine u l l a 
v o c e a u t q u e r i m o n i a u s q u e a d e x t r e m u m s p i r i t u m se 
c o n t i n u i t . Nec i n t a n t o p e r i c u l o f u i t i n m e m o r p a t r i s n e c 
f r a t r u m a m i c o r u n i v e , q u o s o m n e s m e l i t t e r i s c o n s o l a r i 
r o g a v i t . Me v e r o a n t e q u a m c l a u d e r e t o c u l o s p e r o c t a v a m 
h ö r e p a r t e m long ius a se d i m i s i t i n v i t u m , a s se rens s a t i s 
p e r i c u l i i n e ius i n f i r m i t a t e suseepisse , q u o d in m o r t e 
m a x i m u m esse p r o p t e r c o n t a g i o n e m a f f i r m a b a t . E g o a u -
t e m s e p u l c r u m e i u s in m a i o r i ecclesia h o n e s t i s s i m o in 
loco p r e p a r a v e r a m , c e r i m o n i a s q u e f u n e b r e s pos s ib i l i 
p o m p a e x e q u i feci , q u e o m n i a d i l i gen te r e t a b u n d a n t i b u s 
o m n i u m l a c r i m i s p e r f e c t a f u e r e . E g o t u m d u b i u s v i t e , 
a n x i u s m o r t e t a m c a r i f r a t r i s , p e r s e q u t u s e t i a m a b h i s 
q u i m e m a l e fec isse 
fol. 72 a f f i r m a b a n t q u o d i l l inc e u m i n f i r m u m n o n 
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e x t r a s s i s s e m c u m p r i n c i p e s i l l u c v e n i r e t e n t a r e n t , r e l i c t i s 
b o n i s o m n i b u s q u e a d e i u s s e r v i t i a p o r t a v e r a m , d i m i s s i s 
t r i b u s f a m u l i s , q u i m e c u m i n e i u s c u r a f u e r a n t , c u m 
a b u n d a n t i p e c u n i a u t p e r e g r i n a r i p o s s e n t e t s e g u b e r n a r e 
e t f u g e r e m o r t e m , n a v e m c o n d e s c e n s a d a l i a l o c a m e 
c o n t u l i , u b i s o l u s u n o c u m f a n i u l o i n d o m o d e s e r t a d o l o r e 
a c l a c h r i m i s s o c i a t u s u s q u e i n h u n c d i e m d i s c u r r i . N u n c 
a u t e m q u a s i s e c u r i o r f a c t u s s u m m a e u r o c u m d i l i g e n t i a 
u t a n t e q u a m u l t e r i u s l a b a t u r t e m p u s l a p i s s e p u l c r i 
S i m o n i s n o s t r i p r o u t f a c i e n d u m i n s t i t u i t d i s p o n a t u r . 
C e t e r u m i n d i e s q u i e q u i d p i e t a s e r g a e i u s m e m ó r i á m 
p o s t u l a b i t p r o v i r i b u s c o n a b o r e f f i c e r e . T e a u t e m h o r t o r 
i o c u n d i s s i t n e f r a t e r , t e e n i m m i h i m o r i e n s l o c o s u i S i m o n 
i p s e d i m i s i t , q u o d h a u d t e e r u b e s c e r e n o n d u b i t o , u t t e 
p r i m u m , d e i n d e p a t r e m , p o s t r e m o f r a t r e s e t a m i c o s c o n -
s o l a r i q u o a d p o t e s v e l i s , e x i s t i m e s q u e s i m u l c u m i p s i s m e 
f o r e v o b i s s e m p e r f r a t r e m a m a n t i s s i m u m f i l i u m q u e 
o b e d i e n t i s s i m u r n . I t a D e u s o m n i b u s s a l u t e m u b i q u e 
c o n c é d â t . V a l e . 
D a t u m V a r i e , I d i b u s A u g u s t i M C C C C L X X X . 
P a r i s , B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e , M s . l a t . 7 8 6 9 . f o l . 7 0 V — 7 2 . 
E d . : Kristeller, P. 0 . : F r a n c e s c o B a n d i n i a n d h i s c o n s o l a -
t o r y d i a l o g u e u p o n t h e d e a t h o f S i m o n e G o n d i . I n : S t u d i e s 
i n R e n a i s s a n c e T h o u g h t a n d l e t t e r s . R o m a , 1 9 5 6 . 4 3 4 — 4 3 5 . 
I X 
B A N D I N I N À P O L V I L E V E L E — rész le tek 
F r a n c i s c i B a n d i n i de Ba ronce l l i s in l a u d e m n e a p o l i t a n e 
c i v i t a t i s e t F e r d i n a n d i R e g i s b r e v i s e p i s t o l a a d a m i c u m . 
fol. 3r M o l t o sol leci ta- e t c a l d a m e n t e m i s t i m o l i , a m i c o 
caro, p e r le t u o le t te re , d e b b a r i p a t r i a r m i e t t o r n a r e a 
F io renze , r e p e t e n d o m i l a s o a v i t a 
3v de l l a p a t r i a , il do lce a m o r e d e p a r e n t i , l a e x c e l l e n t i a 
d e l a c i t t à e ' p i ace r i d ' e s s a e t e c o m m o d i t à i n f i n i t e d i 
que l la , e t q u a s i meco a d o p e r i c o m e se a m e f u s i n o incog-
n i t e t u t t e s u e s imil i c o n d i t i o n i , che p u r e d e b b i s a p e r e che, 
m e n t r e io i n que l l a d a g i o v i n e t t o f u i i n t e n t o a d o g n i l ibe-
r a l e a r t e f o r s e p iù che a l c h u n a l t r o b o u n t e m p o f a , p res i 
d i sue do l cezze e t c o m m o d i t à a m p l a -
4 r m e n t e c o n r e l a s s a t o a n i m o , n o n d i m i t t e n d o a l c u n a 
m a n i e r a d i so lazz i che in e s s a o sue c i r c u m s t a n t i e p r e n d e r e 
si p o t e s s i n o . I o da l la v i s t a de l le cose n o b i l i d e l l a c i t t à e t 
dell i ed i f ic i i m a g n i f i c i p i g l i a v o s o m m o p iacere , e spess iss i -
m o li a n d a v o v e d e n d o e t c o n t e m p l a n d o a c u t i s s i m a m e n t e 
l ' a r t e e t le c o n d i t i o n i t u t t e d i quel l i . N i u n o l o u g h o ce l eb ra -
t o d a m o l t i t u d i n e 
4v d i c i t t a d i n i o d o n n e t r a l a s c i a v o c h ' i o n o n v i s i t ass i , 
p e r a v e r e i n que l l i g i o c o n d i t à de l lo s p e c t a c u l o d i m o l t e 
o r n a t e p r e s e n t i e . N i u n o a r t i g i a n o d i so t t i l e i n g e g n o e t d i 
a c u t o m e s t i e r o q u a s i v ' e r a v o n c h u i io n o n h a v e s s i cerco 
d ' a v e r e c o n o s c e n z a , s p e s s e g i a n d o di r i v e d e r e t u t t o g i o r n o 
lo ro o p e r e e t r a g i o n a n d o s o v e n t e con quel l i d i m e s t i e r i 
loro. [. . .] 
nr L a c i t t à è in sul l i t o m a r i n o di ce rch io d i m i g l i a t r e 
in f o r m a d i l u n a d i q u a r t e r o n e p o s t a , la m e t à p i a n a al la 
m a r i n a d a basso , il r e s t o i n s o a v e p iagg ia , i n m o d o c h e p i ù 
f o r t e e t p i ù be l l a assai se n e r e n d e ; le m u r a de l l a t e r r a s o n o 
a n t i q u i s s i m e e t in tegre che p u r e quel le r e v e r e n t i a g r a n d e 
le a t r i b u i s c o n o . D a u n o c a n t o di 
nv essa su l l a m a r i n a è il Cas te l lo N u o v o r e s t a u r a t o d a l 
g lo r ios i s s imo R e A l f o n s o d i ed i f ic io e t m u n i t o p i ù c h e 
a l c u n o a l t r o m a i v i s tos i , i n e x p u g n a b i l e , c o n u n o a r c o 
t r i u m p h a l e s u l a p o r t a s imi le a que l l i egregi i R o m a n i , 
c o n h a b i t a t i o n i d e n t r o m a g n i f i c h e e t o r n a t i s s i m e a d h a b i -
t a r e d i g r a n p r c i n c i p e a c c o m o d a t e d o v e l a M a e s t à de l R e 
s t a p e r i s t a n z a . [ . . . ] 
i 3 v Gli a r t i g i a n i s o n o i n f i n i t i e t p e r f e c t i in ogni m e s -
t i e r o e t m e g l i o s t a n t i che i n t e r r a c h ' i o s a p p i . Qui d ' o g n i 
s o r t e cose, a l v i e t o de l h u o m o o al v e s t i t o neces sa r i a o 
de l i t iosa , ci è i n q u a n t i t à . Se v u o i del le l ibera l i a r t i e x e m p -
lo, egli è q u i i n t u t t a p e r f e c t i o n e , p e r ò 
i 4 r che se o t h e o l o g i o ph i l o soph i o p o e t i o h u o m i n i 
e l o q u e n t i s s i m i e t e r u d i z i cerchi , q u i n e è assa i ss imi e t 
o p t i m i ; se m e d i c i o iu r i s t i , q u i n e è i n g r a n cop ia e t p e r -
f e c t i p i ù che i n n i u n ' a l t r a t e r r a d ' I t a l i a . Se mus ic i , s c u l p -
t o r i , p i c to r i , a r c h i t e c t i , ingegn ie r i e t d i s imil i m e s t i e r i 
l ibera l i , q u i n e è i n t u t t o co lmo, e t de l c o n t i n u o la M a e s t à 
de l S e r e n i s s i m o R e c o n ogn i so l l e c i t ud ine e t p r e m i o 
a t t e n d e a c o n d u c e r n e c o n c o n t i n u e 
14V s chuo le d i t u t t e s imi l i a r t i p e r f e t t e . [ . . .] 
i6v, iyr Gli spass i d i p o i s o n o i n f i n i t i . . . q u a n d o al le 
t e r r e p iacevo l i d a t o r n o c h o m e è N o l a , S o r r e n t e , M a s s a e t 
a l t r i loughi eu l t i s s imi e t d o t a t i d i t u t t i i ben i , f r a ' q u a l i 
P e z z u o l o e t p e r la e x c e l l e n t i a de ' m o l t i b a g n i h a e t p e r l a 
v i s t a delle m i r a b i l i a n t i q u i t à R o m a n e v i si v e g g h o n o d à 
g r a n d i s s i m o d i l e c t o d i c i a s c h u n o ; q u i v i B a i a 
iyv e t M i s e n o e t l a a n t i c h a C u m a , L u c r i n o e ' t e m p l i 
de l le Sibille, cose merav ig l iose , v e d e r e si possono , . . . 
P i e r p o n t M o r g a n L i b r a r y . N e w Y o r k . Weig le co l lec t ion . 
N o . 267. f. 3—f . 23 E d . : Kristeller, P.O.: A n u n p u b l i s h e d 
d e s c r i p t i o n of N a p l e s b y F r a n c e s c o B a n d i n i . In : S t u d i e s 
i n R e n a i s s a n c e T h o u g h t a n d l e t t e r s . R o m a , 1956. 
4 0 6 — 4 1 0 . 
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EGY MAGYAR HUMANISTA, VÁRADI PÉTER EPLTKEZESEL 
(15. S Z Á Z A D I É P Í T É S Z E T I K Ö Z 
, , „ . . . Pe rcense re meas , 
p i a s i t t ib i c u r a , r u i n a s , 
Sic v ideas p a t r i a e , 
m o e n i a sa lva , t u a e ; 
Vel si f es t inas , 
semel u d o l u m i n e sa l te rn , 
Ascipe s im qual i s , 
concipe qua l i s e r a m . " 
J a n u s P a n n o n i u s : R o m a a d hospi tes 
A 15. század közepére a kalocsa—bácsi érsekség az 
ország legziláltabb helyzetű egyházmegyéi közé került . [ 1 ] 
A firerizei Joannes Buondehnonte halála után, 1447-től 
több jelölt küzdelme és rövid érseksége u tán csak a Má-
tyás király idején kinevezett Várdai Is tván alatt követke-
zett fellendülés. Ké t utódjának rövidebb kormányzási 
időszaka után került az érseki székbe Váradi Péter, a 15. 
századi magyar irodalmi humanizmus egyik kiemelkedő 
alakja, m a j d közel húsz évig Frangepán Gergely kormá-
nyozta az egyházmegyét. [2] Ehhez a három névhez köt-
hető az a néhány — nagyon töredékes emlék, amely B ács-
ban és környékén a virágzó Mátyás és Ulászló kori rene-
szánsz építészetből fennmaradt. Közülük ma legismertebb 
Váradi Péter alakja. Építtetői, mecénási tevékenységéről 
az emlékek mellett levele is hirt adnak, több részletre vet-
nek fényt. A másik ké t történelmi személyiség a lakja , az 
építészetben betöltöt t közvetítő szerepe ma még nagyrészt 
homályban van, részletesebb felderítése a későbbi ku ta -
tások feladata. 
Janus Pannonius epigrammáinak első összegyűjtője, 
a költő első méltatója, a kortárs Váradi Péter, az alacsony 
sorból jö t t királyi kancellár és kalocsai érsek Vitéz J á n o s 
neveltje volt. [3] Irodalmi tevékenységének nemzedékeket 
összekötő jelentősége, Mátyás humanista ku l tú rá jának 
átmentése a Jagelló korba, irodalmi igényű sokszor, 
általános irodalmi értékű humanista levelezésének értéke 
a 18. század óta egyre jobban ismert. Híres könyvtárából 
és kincstárából is maradtak fenn töredékek. Misekönyvét 
az OSZK őrzi (1. és 2. kép); a címerével díszített Plinius és 
Tapezuntius köteteket századok óta Kolozsváron őrzik. 
Humanista kapcsolatainak gazdagságából, f ennmarad t 
okleveles emlékekből, életút jának rekonstruálható moz-
zanataiból, s nem utolsósorban a még fellelhető romokból 
és faragványtöredékekből olyan építtetői-mecénási tevé-
kenység képe bontakozik ki, amely példája az itáliai 
gyökerű építészet 15. század végi magyarországi hatásá-
nak és továbbélésének. 
Megmutat ja az ú j építészeti gondolatok meggyökere-
sedésének ú t já t , a vidéki művészeti központok jelentő-
ségét. 
Váradi Péter származása, születésének helye, ideje 
máig ismeretlen. Kortársi tudósítások szerint Vitéz János 
neveltette, s i f júságának színhelye Várad, Vitéz huma-
nista udvara volt. 
1495-ben Kálmáncsehi Domonkoshoz írt levelében 
szeretettel emlékezik meg Szent László fürdőjéről, amely-
ben sokszor fü rdö t t gyermekkorában. [4] 
Vitéz — esztergomi érseksékre emelkedvén — kano-
noki stallumra nevezte ki az i f jú Váradit, ma jd I tá l iába 
O N T D É L - M A G Y A R O R S Z Á G O N ) 
r o m j a i m a t kegyele t te l 
v é g i g j á r n i ne késsél, 
úgy l á s d ú j r a 
s zü lővá rosod ép f a l a i t , 
v a g y , h a s ietsz, l ega lább 
v e s d r á m könnyes s z e m e d egyszer , 
s k é p z e l d el : 
h a i l y e n R ó m a , m i l y e n l e h e t e t t ! " 
J a n u s P a n n o n i u s : R ó m a v e n d é g e i h e z 
K e r é n y i Grác ia fo rd í t á sa 
küldte tanulni . A bolognai évek alatt alakult ki szoros 
barátsága Beroaldoval, később taní tványokat is küldött 
hozzá, s Beroaldo neki a ján lo t t a az „Aranyszamár" fordí-
tását. A firenzei Marsilius Ficinus is ajánlással keresi meg: 
1477-ben kezdett „Disputat io contra iudicium astrologo-
rum . . . " című művét dedikálta Váradi Péternek. [5 [ 
Váradi a bolognai tanulóévek u tán hazakerülvén 
Magyarországra, a királyi kancelláriába került . 1471-től 
kezdődően szinte állandóan Mátyás mellett volt, részt 
vett hadjárataiban, utazásaiban, 1475-ben királyi t i tkár 
lett. 
S zent jobb és Földvár 
1474-ben kapta adományul a Szent Is tvánról címzett 
szentjobbi benedekrendi apátságot. [6] Egy múlt századi, 
forrásmegnevezés nélkül közölt adat szerint az apátság 
ebben az időben „várszerű jelleget kezdet t ölteni". 
Az apátság épületei azonban sajnos szinte nyom nélkül 
enyésztek el. Múlt század végi ismertetése szerint csak 
helye volt ismert. A maradványairól felvett vázlat szerint 
valóban gondolhatunk négy saroktoronnyal megerősített, 
téglalap alaprajzú fallal kerített erődítésre. (3. kép) 
a helyszínen talált kőfaragványok rajzai arra engednek 
következtetni, hogy gótikus és korareneszánsz részleteket 
egyaránt őrzött az apátsági épületkomplexum, azonban 
ennél többet sem a Szent László által a lapí tot t apátság 
épületeiről, sem az erődítésekről nem tudunk . 
A másik benedekrendi apátság, amelynek kommendá-
tora Váradi családja — először testvére Imre, ma jd ő 
maga volt — a földvári, korábban Szent Ilonáról elneve-
zett bencés apátság volt. [7] Valószínű, hogy a Tolna me-
gyei Dunaföldvár területén állott. Azonban — noha a 16. 
század elejéről származó építészeti részletekkel emelt 
dunaföldvári, úgynevezett „török to rnyo t" már feltárták 
és helyreállították, egyelőre semmilyen adatunk nincs 
az egykori apátságnak vagy templomának helyére és 
maradványaira nézve. [8] 
Buda 
Váradi Péter első, oklevelekkel bizonyítható, de ma-
radványaiban szintén elenyészett építkezése Budához 
kapcsolódik. 
Mátyás király 1478. március 7-én rendeletet intézett 
Buda városához, ebben, régebbi parancsaira hivatkozva 
a megszökött esztergomi ersek „sarokházát, amely az 
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e s z t e r g o m i é r s e k s é g h á z a m e l l e t t , B u d a v á r o s u n k S z e n t 
J á n o s r ó l n e v e z e t t k a p u j á n á l a l e g f e l t ű n ő b b , s k i r á l y i 
u d v a r u n k h o z k ö z e l , m i n d e n e k t ő l l á t o g a t o t t h e l y e n f e k -
s z i k . . . P é t e r m e s t e r n e k é s t e s t v é r e i n e k " . . . a d o m á n y o z -
t a a z z a l a f e l t é t e l l e l , h o g y ő k , , e h á z a t k e l l ő m ó d o n k i j a -
v í t a n i é s é p ü l e t e k k e l d í s z í t e n i t a r t o z n a k " . A z ú j j á é p í t é s 
t é n y é t i s o k l e v e l e s a d a t i g a z o l j a , B u d a v á r o s i k t a t ó l e v e l e 
1 4 7 9 - b ő l , a m e l y b e n e l m o n d j á k , h o g y „ P é t e r p r é p o s t ú r a 
h á z a t n a g y k ö l t s é g g e l ú j j á é p í t e t t e " . [ 9 ] 
A z é p ü l e t r e v o n a t k o z h a t V á r a d i e g y i k , v a l ó s z i n ű l e g 
1 4 9 6 - b a n k e l t l e v e l e , m e l y s z e r i n t . . . „ u t a s í t o t t a m G e -
c o n t , b u d a i h á z a m n a k g o n d n o k á t , h o g y g y ű j t s e ö s s z e 
g o n d o s a n a b o r t i z e d e k e t , s h e l y e z z e e l a z t b u d a i h á z a m -
b a n . . . " [ 1 0 ] 
V á r a d i P é t e r h a l á l a u t á n B a k ó c z T a m á s e r ő s z a k k a l 
e l v e t t e a h á z a t a z ö r ö k ö s ö k t ő l , V á r a d i P é t e r t e s t v é r e i t ő l , 
s a r r a i s k é n y s z e r í t e t t e ő k e t , h o g y a h á z r a v o n a t k o z ó 
j o g i g é n y e i k e t t á m o g a t ó o k l e v e l e k e t a d j á k á t . 
A M á t y á s - f é l e ] a d o m á n y o z ó o k l e v é l s z ö v e g e a l a p j á n 
a h á z a t a D í s z t é r x . s z . h e l y é n e g y k o r á l l o t t h á z z a l a z o -
n o s í t j á k . [ 1 1 ] 
A z é p ü l e t r ő l B u d a v i s s z a f o g l a l á s a u t á n a z e l s ő t e l e k -
k ö n y v i ö s s z e í r á s m e g j e g y z i , h o g y „ r é g i f a l a i é s p i c é i v a n -
n a k " . 1 7 3 2 - b e n K a y r M á t y á s k ő m ű v e s h á z a v o l t , a k i 
v a l ó s z í n ű l e g a k ö z é p k o r i f a l a k f e l h a s z n á l á s á v a l é p í t e t t e 
ú j j á e g y s z e r ű b a r o k k f o r m á k k a l . E b b e n a z á l l a p o t á b a n 
m a r a d t m e g 1 9 0 0 - i g , a m i k o r l e b o n t o t t á k . 
B o n t á s a e l ő t t r ő l s z á r m a z i k A r á n y i L a j o s l e í r á s a , m e l y 
s z e r i n t a „ d o n g a b o l t o z a t ú k a p u a l j 2 2 l é p é s h o s s z ú , a m e l y 
n é m i l e g n y o m o t t k e r e k í v h e z h a s o r d í t . N é g y i d o m t a l a n , 
ó d o n h e v e d e r g y á m o l í t j a a b o l t o z a t o t , d e e z e k a t ö k é l y e s 
f é l k ö r k ü l l e m é v e l b í r n a k . A h á z n a k h i ú j a i s k é t e m e l e t e s , 
h a t ö l m a g a s . " 
A s z ű k s z a v ú l e í r á s b ó l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y a 
k a p u a l j — a V á r n e g y e d n é h á n y r é g i h á z á h o z h a s o n l o a n 
— 1 5 . s z á z a d v é g i , h e v e d e r e s d o n g a b o l t o z a t t a l f e d e t t t é r 
l e h e t e t t . 
A z é p ü l e t a z o n o s í t á s a a z o n b a n e l é g g é k é t s é g e s . A v i s z -
s z a f o g l a i á s u t á n k é s z ü l t H a ü y - n e k t u l a j d o n í t o t t t é r k é p e n 
l e g a l á b b k é t m á s i k é p ü l e t r e r á i l l e n e k a z o k l e v é l h e l y -
m e g h a t á r o z á s a i . A b u d a i V á r n e g y e d k ö z é p k o r i t o p o g r á f i -
á j á n a k m á i g h i á n y z ó , t e l j e s e b b f e l d o l g o z á s a a z é p ü l e t 
ú j a b b , m á s a z o n o s í t á s á h o z i s v e z e t h e t . 
Árva vára 
V á r a d i P é t e r k ö z é l e t i s z e r e p l é s e n e m s o k k a l a b u d a i 
é p í t k e z é s u t á n m e g s z ű n t . M á t y á s — m á i g s e m t i s z t á z o t t 
o k o k b ó l — 1 4 8 4 - b a n Á r v a v á r á b a z á r a t t a . 
2. A kánonkép alatt levő, átfestett fametszet ugyanannak a 
misekönyvnek egy másik példányából 
V á d a t n e m e m e l t e k e l l e n e , a p á p a k ü l ö n k ö v e t é n e k 
s ü r g e t é s é r e s e m v o l t h a j l a n d ó M á t y á s m e g e n g e d n i , h o g y 
V á r a d i l e g a l á b b b í r ó s á g e l ő t t v é d e k e z h e s s é k . 
H a t é v e t t ö l t ö t t Á r v a v á r á b a n , a m e l y e b b e n a z i d ő b e n 
m á r C o r v i n J á n o s b i r t o k á b a n v o l t . [ 1 2 ] 
3. A szentjobbi apátság helyszínrajza és töredékei. Sztehlo Ottó vázlata 1903-ból 
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4• Bács, a város helyszínrajza (,,a" a külső vár kapuja, 
,,b" plébániatemplom, ,,c" török fürdő, ,,d" az egykori 
Szent Péter templom helye, ,,e" a ferencesek temploma, 
,,f" a külső vár bástyája) 
Bács 
1 4 9 0 - b e n M á t y á s k i r á l y V á r a d i P é t e r t V i s e g r á d r a 
v i t e t t e . S o h a s e m d e r ü l t k i , m i v o l t a c é l j a e z z e l , a z e s e t -
l e g e s p e r l e f o l y t a t á s á t m e g a k a d á l y o z t a a k i r á l y 1 4 9 0 á p r i -
l i s á b a n b e k ö v e t k e z e t t h a l á l a . V á r a d i P é t e r V i s e g r á d r ó l í r t 
l e v e l é b e n h ű s é g é t a j á n l o t t a f e l C o r v i n J á n o s n a k , a k i n e k 
t r ó n i g é n y é t f e l t é t l e n ü l t á m o g a t t a B e a t r i x t r ó n k ö v e t e l é s é -
v e l s z e m b e n . [ 1 3 ] B u d á r a m e n t C o r v i n J á n o s s a l e g y ü t t , s 
a t ö b b i f ő u r a k k a l e l l e n t é t b e n B u d a e l f o g l a l á s á t t a n á c s o l t a . 
C o r v i n J á n o s b u k á s a u t á n V á r a d i v é g l e g v i s s z a v o n u l . 
B á c s b a n , é r s e k s é g e e g y i k — a k k o r n a g y o b b j e l e n t ő s é g ű — 
s z é k h e l y é n t e l e p s z i k l e . É l e t e u t o l s ó é v t i z e d é b e n a m a g a 
h u m a n i s t a s z e l l e m i k ö z p o n t j a k i a l a k í t á s á n a k é l . A p o l i -
t i k a i k ü z d e l m e k b e n n e m v e s z r é s z t , c s u p á n a z ü l d ö z é s é s 
m é l t á n y t a l a n s á g o k e l l e n p a n a s z k o d i k h u m a n i s t a i r o d a l -
m u n k j e l e n t ő s e m l é k e i k é n t ő r z ö t t l e v e l e i b e n . 1 5 0 1 - b e n b e -
k ö v e t k e z e t t h a l á l á i g f o l y t a t o t t é p í t é s i t e v é k e n y s é g é n e k 
e m l é k e i l e g a l á b b m a r a d v á n y a i k b a n j e l z i k a t ö r ö k é s a k é -
s ő b b i h á b o r ú s v i s z o n t a g s á g o k á l t a l e l p u s z t í t o t t d é l m a g y a r -
o r s z á g i t e r ü l e t e k é p í t é s z e t i k u l t ú r á j á n a k s z í n v o n a l á t . 
Bács vára 
V á r a d i P é t e r é p í t k e z é s e i n e k l e g j e l e n t ő s e b b f e n n -
m a r a d t e m l é k e a b á c s i v á r , a m e l y m é g m a i r o m j a i b a n i s a 
j u g o s z l á v i a i V a j d a s á g l e n y ű g ö z ő é p í t é s z e t i e m l é k e . ( B a é ) 
A v á r r ó l s z ó l ó i s m e r e t e i n k n a g y r é s z é t H e n s z l m a n n I m r e 
1 8 7 0 — 7 1 ( 1 4 ] é v i é s N a g y S á n d o r 1 9 5 7 — 5 8 . é v i [ i 5 ] á s a -
t á s a i n a k k ö s z ö n h e t j ü k . A v á r é p í t é s t ö r t é n e t é n e k k o r a i s z a -
k a s z a m é g n e m t i s z t á z o t t . A f o r r á s o k s z e r i n t B á c s a h o n -
f o g l a l á s k o r á b a n f ö l d v á r v o l t , A n o n y m u s m i n t „ r é g i 
v á r r ó l " e m l é k s z i k m e g r ó l a . A k ö z é p k o r b a n K a l o c s á v a l 
f e l v á l t v a a k a l o c s a - b á c s i e g y e s í t e t t é r s e k s é k s z é k h e l y e . 
A 1 2 . s z á z a d k ö z e p é n j e l e n t ő s h e l y , C i n n a m u s t u d ó s í -
t á s a s z e r i n t a b i z á n c i c s á s z á r 1 1 6 3 - b a n i d e j ö t t , h o g y t r ó n r a 
ü l t e s s e I V . I s t v á n t . 
A v á r e l s ő o k l e v e l e s e m l í t é s e 1 1 5 8 - b ó l v a l ó , 1 1 7 8 — 9 6 
k ö z ö t t k e l t o k l e v é l b e n p e d i g a b á c s i v á r h a l á s z a i n a k f a l u -
j á t e m l í t i k . 
1 2 6 3 - t ó l a b á c s i k i r á l y i v á r h o z t a r t o z ó f ö l d e k a d o m á -
n y o z á s á v a l m a r a d t f e n n o k l e v é l . [ 1 6 ] 
A v á r r ó l e z u t á n m a j d n e m k é t é v s z á z a d i g h a l l g a t n a k 
a f o r r á s o k , s e z v a l ó s z í n ű l e g ö s s z e f ü g g a z z a l , h o g y e z e k -
b e n a z i d ő b e n a z é r s e k s é g s z é k h e l y e , a s ú l y p o n t K a l o c s a 
v o l t . 1 3 4 4 — 4 5 - b e n a k a l o c s a i é r s e k a z é r t f o l y a m o d i k a 
p á p á h o z , h o g y s z é k h e l y é t B á c s b ó l — m i v e l o t t „ n i n c s 
e r ő d í t m é n y " , a j ó l v é d h e t ő P é t e r v á r a d r a e n g e d j é k á t -
h e l y e z n i . [ 1 7 ] 
T e h á t a 1 4 . s z á z a d k ö z e p é n n e m v o l t B á c s o n s z á m o t -
t e v ő e r ő s s é g , s í g y H e n s z l m a n n I m r é n e k a z a f e l t é t e l e z é s e , 
h o g y a v á r a t R ó b e r t K á r o l y 1 3 3 8 — 4 2 k ö z ö t t — a m i k o r 
a z é r s e k i s z é k ü r e s e d é s b e n v o l t — é p í t t e t t e k i , e g y e l ő r e 
n e m t ű n i k v a l ó s z í n ű n e k . 
A m a i v á r é p í t é s é r e v o n a t k o z ó e l s ő i s m e r t 1 5 . s z á z a d i 
o k i r a t 1 4 5 7 - b e n k e l t é s V á r d a y I s t v á n n e v é h e z f ű z ő d i k . 
V á r d a y I s t v á n F e r r a r á b a n é s P a d o v á b a n t a n u l t h u -
m a n i s t a f ő p a p , d i p l o m a t a , f ő k a n c e l l á r , 1 4 5 7 - t ő l v o l t k a l o -
c s a i é r s e k . [ 1 8 ] V . L á s z l ó t ó l v á r é p í t é s r e s z ó l ó k i r á l y i e n g e -
d é l y t e s z k ö z ö l t k i : , , . . . t u d a t j u k a B á c s m e g y e i b i r t o k o -
s o k k a l , h o g y n e m t e t s z é s s e l é r t e s ü l t ü n k a r r ó l , h o g y o r s z á -
g u n k a l s ó r é s z e i b e n a z e l l e n s é g e s k e d é s e k n e m h o g y c s e n -
d e s e d n é n e k , h a n e m a t ö b b o l d a l r ó l f e n y e g e t ő v e s z e d e l m e k 
e l l e n é r e , r é s z b e n a t ö r ö k ö k , r é s z b e n l e g ú j a b b a n f e l l á z a d t 
v e t é l y t á r s a i n k f e l k e l é s é v e l m é g n ö v e k e d t e k i s . . . m i u t á n 
h ű s é g e s h í v ü n k I s t v á n k a l o c s a i é r s e k . . . e z e k e n a r é s z e -
k e n s e m m i l y e n — a k á r v á r , a k á r v á r k a s t é l y e r ő s s é g g e l 
n e m r e n d e l k e z i k , a m e l y b e n e g y h á z á n a k , n é p e i n e k é s j o b -
b á g y a i n a k j a v a i t v é d e n i é s m e g ő r i z n i t u d n á , é s m i v e l 
j e l e n l e g é s e z t á n i s a m i f o n t o s ü g y e i n k k e l f o g l a l k o z i k , s 
n e m a k a r j u k , h o g y . . . b á r k i á l t a l k á r t s z e n v e d j e n . . . 
m e g k e r e s s ü k h ű s é g t e k e t é s k o m o l y a n m e g h a g y j u k , h o g y 
a z e m l í t e t t I s t v á n ú r n a k m i n d e n k e d v e z é s s e l é s t á m o g a -
t á s s a l s e g í t s é g é r e l e g y e t e k , h o g y ő B á c s v á r o s á b a n v á r -
k a s t é l y t é s e r ő d í t é s t é p í t h e s s e n , a m e l y b ő l . . . m i n d e n 
t á m a d ó v a l s z e m b e n m e g o l t a l m a z h a s s a m a g á t . . . " [ 1 9 ] 
E g y é v v e l k é s ő b b , 1 4 5 8 m á r c i u s á b a n V á r d a y I s t v á n 
í g y í r : , , . . . n é p e i n k é s j o b b á g y a i n k a z é r s e k i b i r t o k o k o n 
v á r a k é s v á r k a s t é l y o k é p i t é s é v e l v a n n a k e l f o g l a l v a . . . " . 
1 4 5 9 - b e n a z é r s e k m á r t ö b b n y i r e B á c s b a n t a r t ó z k o d i k , 
l e g t ö b b l e v e l é t a k ö v e t k e z ő k é t é v b e n i s i n n e n k e l t e z i . 
1 4 6 7 - b ő l i s m e r j ü k a b á c s i v á r n a g y n e v é t : , , . . . G r e -
g o r i u m d e L e w e c a s t e l l a n u m B a c h i e n s e m m i s i m u s v o -
b i s . . . " — í r j a V á r d a y I s t v á n . [ 2 0 ] T e h á t a v á r e g y r é s z e 
e k k o r m á r á l l o t t . A z é r s e k i k ú r i á t k ü l ö n i s e m l í t i k . 1 4 6 2 
m á r c i u s á b a n V á r d a y I s t v á n l e v e l é t í g y k e l t e z i : „ i n d o m o 
n o s t r a B a c h i e n s i " . r 2 i ] 
A b e l s ő v á r é p í t é s i p e r i ó d u s a i n a k m e g h a t á r o z á s á n á l 
d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű , l i o g y a V á r d a y I s t v á n á l t a l é p í t t e t e t t 
r é s z e k h a d i t e c h n i k a i f e j l e t t s é g e n a g y j á b ó l m e g f e l e l h e t e t t 
a k i s v á r d a i v á r é n a k , a m e l y e t s z i n t é n ő é p í t t e t e t t , m é g 
p e d i g B á c s b ó l h o z a t o t t e m b e r e k s e g í t s é g é v e l . í r á s o s e m -
l é k b i z o n y í t j a , h o g y S z t r i t e i L á s z l ó b á c s i v á r n a g y o t k ü l d t e 
a z é r s e k K i s v á r d á r a , h o g y a z é p í t k e z é s t e l ő k é s z í t s e , a 
k ö r n y é k e n v a g y K a s s á n m e s t e r e m b e r e k e t k e r e s s e n , a z 
é p í t k e z é s h e z a m e g f e l e l ő k ö v e t b e s z e r e z z e . [ 2 2 ] 
S z t r i t e i t e h á t B á c s b a n i s a z é p í t k e z é s v e z e t ő e m b e r e i 
k ö z é t a r t o z h a t o t t . A b á c s i v á r k a s t é l y e l s ő é p í t é s i p e r i ó -
d u s á h o z t a r t o z ó s z ö g l e t e s v é d ő t o r n y o k a k i s v á r d a i h o z 
h a s o n l ó a l a p r a j z i e l r e n d e z é s ű e k v o l t a k . A v á r f a l a k t a l á l -
k o z á s i p o n t j a i t a s a r k o k e l é k e v é s s é k i u g r ó n é g y s z ö g l e t e s 
v é d ő t o r n y o k e r ő s í t e t t é k . A z 1 9 5 9 - b e n t ö r t é n t b á c s i á s a -
t á s o k f e l s z í n r e h o z t á k e z e k a l a p f a l a i t a z é s z a k i é s k e l e t i 
s a r o k t o r o n y n á l , a m a i n á l k i s e b b k i ü l é s s e l . [ 2 3 ] 
V á r d a y é p í t k e z é s e i n e k j e l e n t ő s é g é t m u t a t j a , h o g y 
b í b o r o s i k i n e v e z é s é t t ö b b e k k ö z ö t t a z é r t k é r i a p á p á t ó l 
M á t y á s k i r á l y , m e r t a „ d é l v i d é k e n ő r t á l l ó k é n t t a r t j a f e n n 
a t ö r ö k e l l e n i k é t f o n t o s e r ő s s é g e t : P é t e r v á r a d o t é s B á -
c s o t " . V á r d a y I s t v á n h a l á l a u t á n a b i b l i o f i l H a n d ó G y ö r g y 
a l i g e g y é v i g v o l t é r s e k . U t ó d j a V á r a d i P é t e r 1 4 8 1 - b e n 
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k a p t a m e g a k i n e v e z é s é t , n i n c s a d a t u n k a z o n b a n a r r a , 
h o g y e k k o r m á r m e g k e z d t e v o l n a B á c s o n é s é p í t k e z é s e k e t . 
C s a k f o g s á g a u t á n , 1 4 9 0 - b e n t é r v i s s z a v é g l e g e s e n B á c s r a . 
E k k o r í r j a : , , . . . r ö v i d l e v é l b e n , s ő t b ő k ö n y v b e n i s l e h e -
t e t l e n e l m o n d a n i , h o g y m i l y n y o m o r t e l j e s é s s z á n a l o m r a -
m é l t ó á l l a p o t b a n , . . . m e m m y i r e e l h a g y a t v a é s e l p u s z t u l -
v a , f ö l é g e t v e é s e l t é k o z o l v a t a l á l t a m m i n d e n t . . . " . [ 2 4 ] 
H e n s z l m a n n 1 8 7 2 . é v i á s a t á s a i s o r á n k i t ű n t , h o g y a 
v á r u d v a r e g y k o r i j á r ó s z i n t j é t t é g l a b u r k o l a t f e d t e . E r r e a 
s z i n t r e b e o m l o t t r o m o k k ö z ö t t t a l á l t l e l e t e k , , a X V . s z . 
v é g i r e n e s z á n s z s t í l u s h o z t a r t o z n a k " — í r j a j e l e n t é s é b e n . 
A t é g l a b u r k o l a t a l a t t j e l e n t ő s v a s t a g s á g i i f e l t ö l t é s v o l t . 
E z — m i n t a k é s ő b b i e k b e n l á t n i f o g j u k — a v á r k ö r ü l i 
v i z e s á r o k m é l y í t é s é b ő l s z á r m a z o t t . A f e l t ö l t é s a l a t t i é g é s i 
r é t e g „ k ö z v e t l e n ü l a z u d v a r t ö b b z o l l v a s t a g s á g ú , k o r á b b i 
h a b a r c s r é t e g b u r k o l a t á n f e k ü d t " . 
H e n s z l m a n n m e g f i g y e l t e a z t i s , h o g y a z ö r e g t o r o n y b a n 
é s k ö r n y é k é n h i á n y o z n a k a z é g é s n y o m o k . A f e n t i e k b ő l 
k ö v e t k e z i k , h o g y a r e n e s z á n s z é p í t k e z é s e l ő t t a v á r f a l a i 
m e l l e t t k ö r b e n é p ü l e t e k e t , v a l ó s z í n ű l e g t ű z v é s z p u s z t í t o t -
t a d , s V á r a d i t á v o l l é t e a l a t t m e h e t t e k t ö n k r e . A t e k i n t é -
l y e s m é r e t ű ö r e g t o r o n y a z o n b a n n e m s z e n v e d e t t k á r t 
e t t ő l a t ű z t ő l . 
A l e é g e t t é p ü l e t e k h e l y é n e m e l t é k a z u t á n a r e n e s z á n s z 
p a l o t a r é s z t a k é s ő b b i e k b e n i s m e r t e t e n d ő t e c h n i k a i b e -
r e n d e z é s e k k e l é s m e l l é k é p ü l e t e k k e l e g y ü t t . 
V á r a d i P é t e r é l e t é n e k u t o l s ó t í z é v é b ő l f e n n m a r a d t 
l e v e l e i k ö z ö t t t a l á l u n k n é h á n y a t , a m e l y e k b á c s i é p í t k e -
z é s e i r e u t a l n a k . A m i k o r m e g k í s é r e l j ü k e z e k e l m é l e t i r e -
k o n s t r u k c i ó j á t , n e m f e l e d k e z h e t ü n k m e g a r r ó l , h o g y a 
„ t u d o m á n y o k é s a m ű v é s z e t e k m i n d e n á g á b a n j á r t a s " 
t u d ó s h u m a n i s t á r ó l s z ó l u n k . É l e t e v é g é n B á c s b a n a 
v i h a r o s E u r i p p u s k ö z e p e t t e s z i g e t e t t e r e m t , a h o l a P a x é s 
O u i e s é l n e k , F i d e s é s S c i e n t i a b é k é n m e g f é r n e k e g y m á s s a l , 
s a T h e o l o g i a a M ú z s á k k a l k a r ö l t v e s é t á l . „ S z e m e e l ő t t 
g y e r m e k k o r á n a k V á r a d j a l e b e g e t t . D e k i t ö r ö l h e t e t l e n ü l 
l e l k é b e n é l t M á t y á s h u m a n i s t a B u d á j á n a k e m l é k e i s . 
E n n e k k i c s i n y í t e t t m á s á t a k a r t a i t t m e g v a l ó s í t a n i : s 
m i n t a k é p g y a n á n t o t t á l l o t t b a r á t j á n a k , B á t h o r i M i k l ó s -
n a k v á c i T u s c u l a n u m a . . . " — í r j a e d d i g i l e g t e l j e s e b b 
é l e t r a j z á n a k s z e r z ő j e . [ 2 5 ] 
V á r a d i é p í t k e z é s e i 1 4 9 5 m á s o d i k f e l é b e n k e z d ő d h e t -
t e k . 1 4 9 5 n y a r á n m é g í g y í r b a r á t j á h o z , K á l m á n c s e h i 
D o m o n k o s h o z : , , . . . i g e n c s a k i r i g y l e m A t y a s á g o d a t , 
h o g y V á r a d o n , a S z e n t L á s z l ó f ü r d ő b e n f ü r d ő z h e t , a h o l 
g y e r m e k k o r o m b a n é n i s a n n y i t f ü r ö d t e m — m í g é n i t t a 
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M o s z t o n g á n á l t e n g ő d ö m , a m e l y b ő l a t ű z ő n a p l i e v e m e g 
a n a g y s z á r a z s á g t e l j e s e i e l p á r o l o g t a t t a a v i z e t . . . " . [ 2 6 ] 
A s í k v i d é k k i s s é k i e m e l k e d ő p o n t j á n é p ü l t v á r v é d e l m i 
e s z k ö z e i n e k s o r á b a n a v i z e s á r o k i g e n j e l e n t ő s s z e r e p e t 
t ö l t ö t t b e . A v á r m e g e r ő s í t é s é n e k e l s ő s z a k a s z a t e h á t a 
v i z e s á r o k k i m é l y í t é s e v o l t . E z z e l e g y ü t t ö s s z e k ö t ö t t é k a 
M o s z t o n g á t a D u n á v a l , á l l a n d ó f r i s s v í z e l l á t á s á t b i z t o -
s í t v a . A m u n k a 1 4 9 7 - b e n f e j e z ő d h e t e t t b e , a m i k o r V á r a d i 
í g y í r B á t h o r i M i k l ó s n a k : , , . . . A m i t i s z t e l e n d ő A t y a s á -
g o d d i c s é r e t é t i l l e t i a m i a t t , h o g y b e v e z e t t e t t e m B á c s b a a 
D u n á t , t u d o m , h o g y m é g j o b b a n e l h a l m o z n a d i c s é r e t e i v e l , 
h a l á t n á i s a z t . . . . m e r t m e g s z a b a d u l t u n k m i n d e n r é g i 
s z e n n y t ő l é s s z á z a d o s p i s z o k t ó l . . . " A l e v é l f o l y t a t á s á b a n 
a n a g y t e t t e k k e l d i c s e k v ő e m b e r b ü s z k e s é g é t „ t u d ó s " é s 
t u d a t o s h u m a n i s t a m ó d j á r a k l a s s z i k u s u t a l á s o k o r n a m e n -
t u m a i v a l f e j e z i k i : „ . . . a l e g t i s z t á b b D u n a v i z e t é l v e z -
h e t j ü k , s h a m o s t é l n e a h a m v a s N a r c i s s u s , s m e g p i l l a n -
t a n á m a g á t b e n n e , b i z o n n y a l e l t ö l t e n é a g y ö n y ö r ű s é g ! 
H a X e r x e s n a g y t e t t e v o l t a H e l l e s z p o n t o s z m e g b é k l y ó -
z á s a , h a a p u n H a n n i b á l l e r o m b o l t a a h e g y e k e t , n e m 
k e l l e t t - e a k k o r a k a n y a r g ó D u n á n a k i s e n g e d e l m e s e n 
m e g h u n y á s z k o d n i a v a r á z s s z a v u n k r a ? M e r t r á s z o r í t o t t u k , 
h o g y . . . m i n d e n s z e n n y t ő l m e g s z a b a d í t s o n é s m á s l e g y e n 
a b á c s i v á r , m i n t a m i k o r A t y a s á g o d l á t t a é s n e m t e t s z é s é t 
f e j e z t e k i . . . " [ 2 7 ] 
1 4 9 7 t a v a s z á n t e h á t k é s z e n á l l o t t a v i z e s á r o k r e n d s z e r 
a v á r k ö r ü l , s a z á r o k b ó l k i t e r m e l t f ö l d d e l f e l m a g a s í t o t t á k 
a v á r u d v a r s z i n t j é t , m i n t e g y 6 0 — 9 0 c e n t i m é t e r r e l . E k k o r 
k e z d ő d h e t e t t m e g a v á r f a l a k o n b e l ü l i é p í t k e z é s . 1 4 9 7 - b e n 
k e l t V á r a d i n a k a z a l e v e l e , a m e l y e t A n g e l o - h o z , a p é t e r -
v á r a d i a p á t s á g o l a s z k o r m á n y z ó j á h o z í r t . [ 2 8 ] E b b e n „ ú j 
m á r v á n y s z á l l í t á s á r ó l " i s í r , a l e v é l t e l j e s é r t e l m e z é s e 
a z o n b a n , a n n a k h u m a n i s t a m ó d o n „ t a l á n y o s " j e l l e g e m i -
a t t , m a m á r n e m l e h e t s é g e s . M i n d e n e s e t r e e z e k a z u t a l á -
s o k f o n t o s a k l e h e t n e k a z i t á l i a i k a p c s o l a t o k f e l d e r í t é s é -
b e n i s . 
F e n n m a r a d t m é g V á r a d i n a k e g y k e l t e z e t l e n — d e 
v a l ó s z í n ű l e g 1 4 9 7 v a g y 9 8 - b ó l s z á r m a z ó l e v e l e . E b b e n 
b u d a i e m b e r é n e k m e g h a g y j a , h o g y é p í t k e z é s h e z s z ü k s é g e s 
a n y a g o k a t , c s ö v e k e t , f a a n y a g o t , z s i n d e l y t s z á l l í t s o n B á c s -
b a . [ 2 9 ] 
V á r a d i P é t e r r á n k m a r a d t l e v e l e i k ö z ü l a z e g y i k l e g -
k é s ő b b i t 1 5 0 1 e l e j é n í g y k e l t e z i : „ D a t u m i n p a l a t i o n o s t r o 
a r c h i e p i s c o p a l i . . . " [ 3 0 ] E r r e a z i d ő p o n t r a t e h á t k é s z e n 
v o l t a v á r b a n e m e l t é r s e k i r e z i d e n c i a . V á r a d i , a k i I t á l i á t 
j á r t e m b e r v o l t , b i z o n y o s a n c s a k a r r a é r d e m e s é p ü l e t e t 
i l l e t e t t a p a l o t a n é v v e l . H a l á l a k o r , a m i a f e l t e v é s e k s z e -
r i n t 1 5 0 1 k o r a n y a r á n k ö v e t k e z e t t b e , s z é k h e l y é n b e f e -
j e z e t t , k o r s z e r ű e n k i é p í t e t t v á r a t , m a g a s m ű v é s z i i g é n y -
n y e l k i k é p z e t t p a l o t á t h a g y o t t h á t r a . 
A z é p í t k e z é s e k b e f e j e z é s é r e u t a l a z a k ö r ü l m é n y i s , 
h o g y é r s e k s é g é b e n u t ó d j a , G e r é b L á s z l ó , a k i m i n d ö s s z e 
k é t é v i g t ö l t ö t t e b e a f ő p a p i s z é k e t , 1 5 0 3 - b a n T e l e k e n k e l t 
v é g r e n d e l e t é b e n a b á c s i é s p é t e r v á r a d i v á r a k t e t ő z e t é n e k 
j a v í t á s á r a p é n z t h a g y . É r d e k e s a z i n d o k o l á s a : s z e r e t n é , 
h a e z e k e t u t ó d j a u g y a n o l y a n á l l a p o t b a n k a p n á m e g , m i n t 
a z t ő a n n a k i d e j é n á t v e t t e . [ 3 1 ] 
A v á r t o v á b b i s o r s á t n a p j a i n k i g k ö v e t h e t j ü k , a n é l k ü l 
a z o n b a n , h o g y a n n a k t o v á b b i j e l e n t ő s k i é p í t é s é r ő l a d a -
t u n k l e n n e . 
1 5 0 4 — 1 5 2 0 k ö z ö t t F r a n g e p á n G e r g e l y a z é r s e k , a h a l á -
l a u t á n t ö r t é n t ö s s z e í r á s [ 3 2 ] s z e r i n t 1 v á r b a n a r á n y l a g 
c s e k é l y s z á m ú k a t o n a s á g — a v á r k a p i t á n y o n é s 1 6 f ő n y i 
k ö r n y e z e t é n k í v ü l m i n d ö s s z e n é g y ő r — v o l t . 
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7. vár romjainak nézete dél felől („a"), nyugat felől (,,b"). A szerző rajzai a József Nádor Műegyetem Középkori Építé-
szeti Tanszékének iggo körüli helyszíni felvételei alapján 
10. A vár ábrázolása ly46-ban 
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i l . A vár romjainak nézete észak felől (,,c" ), kelet felől ( ,,d" ). A szerző rajzai a József Nádor Műegyetem\Középkori Építé-
szeti Tanszékének 1940 körüli helyszíni felvételei alapján 
T ö b b é v e s „ s z é k ü r e s e d é s " u t á n f o g l a l j a e l a z é r s e k s é g e t 
T o m o r i P á l 1 5 2 3 - b a n . H e n s z l m a n n n e k i t u l a j d o n í t o t t a a 
v á r r e n e s z á n s z k i é p í t é s é t , é s e z t a v é l e m é n y t a s z a k i r o d a -
l o m i s e l f o g a d t a . N e m l e h e t s é g e s a z o n b a n , h o g y a l i g h á r o m 
é v a l a t t — a m i k o r k ö z b e n k é t s z e r i s l e m o n d o t t é r s e k s é g é -
r ő l , s h a d i k é s z ü l ő d é s e k t e l j e s e n e l f o g l a l t á k — é p í t k e z n i 
t u d o t t v o l n a . A k a l o c s a - b á c s i é r s e k s é g t e r ü l e t e e k k o r m á r 
t e l j e s e n k i v o l t t é v e a t ö r ö k t á m a d á s o k n a k . 1 5 2 1 - b e n 
e l e s e t t B e l g r á d , e z u t á n a z e g y e t l e n k o m o l y e r ő s s é g P é t e r -
v á r a d v o l t , s v é l e m é n y ü n k s z e r i n t a 1 6 . s z á z a d e l s ő 
é v t i z e d e i b e n a k a l o c s a i é r s e k e k e n n e k m e g e r ő s í t é s é t s z o r -
g a l m a z t á k . 
B á c s n e m t u d o t t e l l e n á l l n i a B u d á r ó l v i s s z a t é r ő t ö r ö k 
s e r e g n e k , 1 5 2 6 . s z e p t e m b e r 2 9 - é n b e v e t t é k . A t ö r ö k s e r e g 
a v á r a t f e l g y ú j t o t t a é s k i r a b o l t a . E z u t á n a z o n b a n e l v o -
n u l t a k , s a v á r c s a k 1 5 4 3 - b a n k e r ü l t v é g l e g e s e n t ö r ö k 
k é z r e . 
A bácsi vár pusztulása 
A t ö r ö k u r a l o m n e m v o l t z a v a r t a l a n . 1 5 9 6 - b a n P á l l f y 
M i k l ó s v i s s z a f o g l a l t a a v á r a t , [ 3 3 ] s e z u t á n 8 é v i g m a g y a r 
k é z e n v o l t . N e m t u d t á k a z o n b a n t o v á b b t a r t a n i , s e z é r t 
1 6 0 4 . s z e p t e m b e r 1 2 - é n a v á r b ó l a m a g y a r ő r s é g „ a v e z é r -
b a s a e l ő l k i v o n u l t , s a z t l ő p o r r a l f e l v e t v e p u s z t á n h a g y t a " . 
E b b ő l a z i d ő b ő l s z á r m a z i k a b é c s i l e v é l t á r b a n ő r z ö t t 
r a j z , a m e l y a v á r 1 7 . s z . v é g i á l l a p o t á t m u t a t j a , 1 6 9 8 -
b ó l v a l ó . A z á b r á z o l á s o n a z ö r e g t o r o n y é s a v á r n a g y r é s z e 
t e t ő n é l k ü l á l l . A k á p o l n a t o r n y o t m a g a s s á t o r t e t ő , a n y u -
g a t i é p ü l e t s z á r n y a t n y e r e g t e t ő f e d i . [ 3 4 ] 
R á k ó c z i — m i v e l a s z e g e d i , p é t e r v á r a d i , b á c s i v á r a k 
o s z t r á k k é z e n v o l t a k , — 1 7 0 4 . j ú n i u s v é g é n m e g i n d u l t a 
D u n a m e n t é n , s h á r o m h é t a l a t t m e g t i s z t í t o t t a a D u n a -
T i s z a k ö z é t a z e l l e n s é g t ő l . J ú l i u s 1 2 - é n m i n d e n e l l e n á l l á s 
n é l k ü l e l é r t e a z a k k o r m á r r o m l a d o z ó b á c s i v á r a t , a m e l y e t 
a c s á s z á r i a k a z e l s ő f e l h í v á s r a á t a d t a k . 
A 1 8 . s z á z a d f o l y a m á n a v á r t e l j e s e n e l v e s z í t e t t e 
h a d i j e l e n t ő s é g é t , s t ö b b é m á r n e m á l l í t o t t á k h e l y r e . 
1 8 4 2 - b e n a b á c s i f ő i s p á n , R u d i c s J ó z s e f k í s é r l e t e t t e s z 
a r r a , h o g y a „ b á c s i v á r t i s z t e s o m l a d é k a i t , a m e l y e t a z 
e s ő z é s e k , f a g y o k s a k e g y e l e t e t n e m i s m e r ő e m b e r i k e z e k 
a n n y i r a m e g r o n g á l t a k , h o g y a z o k v é g p u s z t u l á s á t ó l k e l l 
t a r t a n i . . . " — m e g m e n t s e . [ 3 5 ] S a j n o s , a j e l e n t é s b ő l k i -
d e r ü l , h o g y a v á r m e g m e n t é s e r e m é n y t e l e n , e z t a z a k k o r i 
t u l a j d o n o s , a z é r s e k s e m v e t t e k o m o l y a n : , , . . . e g y 
m a g á n y o s a n á l l ó , a l a p j á b a n a f a l f e l s ő r é s z é n é l s o k k a l 
k e s k e n y e b b é s t ö b b ö l m a g a s t é g l a f a l . . . l e r o n t a t o t t , s a 
v á r b e l s ő t e r é b e n m é s z é g e t é s f o l y i k . . . " k ö z l i k , m i n t a 
v á r „ l e g j o b b " f e l h a s z n á l á s á t . A m é s z é g e t é s n e k a f a r a g -
v á n y o k l e g n a g y o b b r é s z e á l d o z a t u l e s e t t . A t e l j e s e n t é g -
l á b ó l é p ü l t v á r p u s z t u l á s á t p e d i g m e g g y o r s í t o t t a , h o g y a 
f a l a k a l s ó r é s z é t , m i n t k ö n n y e n m e g s z e r e z h e t ő é p í t ő -
a n y a g o t , k i b o n t o t t á k , s a f a l a k í g y s z i n t e m a g u k t ó l l e -
12. Külső kaputorony 
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13 A barbakán (előtérben) 1902 körül. Archív fénykép 
o m l o t t a k . E z a f o l y a m a t n a p j a i n k i g t a r t . C s u p á n 1 8 4 2 -
b ő l v a n t u d ó s í t á s a r r ó l , h o g y a „ v á r f ő k a p u j a f e l e t t i ő r -
t o r o n y ú j f e d é l a l á v é t e t e t t , s . . . e n n e k b a l j á n a v á r o r -
m o n ú j k á l v á r i a d í s z l i k " . [ 3 6 ] 
A v á r o n a z e l s ő á l l a g v é d e l m i é s h e l y r e á l l í t á s i m u n k á -
k a t — H e n s z l m a n n 1 8 7 2 - b e n v é g z e t t g y o r s á s a t á s a u t á n 
— 1 9 5 9 — 6 0 - b a n v é g e z t e a J u g o s z l á v i a i V a j d a s á g i A u t o -
n o m T a r t o m á n y M ű e m l é k i I n t é z e t e . A h e l y r e á l l í t á s a z 
ö r e g t o r o n y á l l a g v é d e l m é r e t e r j e d t k i , m a j d a n y a g i n e h é z -
s é g e k m i a t t a b b a m a r a d t . A t o r o n y s z i n t j e i t a m e g l e v ő 
g e r e n d a l y u k a k b a i l l e s z t e t t f a f ö d é m m e l h e l y r e á l l í t o t t á k , 
a f e l s ő s z i n t d o n g a b o l t o z a t o s l e f e d é s é t a m e g l e v ő b o l t -
i n d í t á s o k é s l e n y o m a t o k a l a p j á n r e k o n s t r u á l t á k , i l l . 
v i s s z a é p í t e t t é k , a t o r n y o t a n a l ó g i á k a l a p j á n í n e g m a g a s í -
t o t t á k , k o n z o l s o r o s k ö r ü l j á r ó v a l g a z d a g í t o t t t e t ő z e t t e l 
f e d t é k l e . [ 3 7 ] 
A bácsi vár a fennálló építészeti maradványok és a feltárások 
alapján 
A 1 5 . s z . v é g é r ő l — l é n y e g é b e n á t é p í t é s n é l k ü l — k o -
r u n k r a m a r a d t v á r é p ü l e t e l m é l e t i r e k o n s t r u k c i ó j á t a m a 
m é g á l l ó é p ü l e t m a r a d v á n y o k n a k a k ü l ö n b ö z ő á s a t á s o k 
e r e d m é n y e i n e k é s a 1 8 . s z á z a d i l á t k é p e k n e k e g y b e v e t é s é -
v e l k í s é r e l j ü k m e g . A z a d a t o k é r t é k e l é s é v e l m e g i s m e r h e t -
j ü k a h a z a i r e n e s z á n s z v á r é p í t é s z e t 1 5 . s z . v é g i f e j l e t t s é -
g é t , s a z o k a t a z é p í t é s z e t i h a t á s o k a t , a m e l y e k n e k á t v é t e -
l é t a t ö r ö k e l l e n i v é d e k e z é s k é n y s z e r í t ő e n s z ü k s é g e s s é 
t e t t e . A r e k o n s t r u k c i ó h o z i g e n s o k t e k i n t e t b e n s e g í t s é g e t 
n y ú j t e g y 1 7 4 6 - b a n k é s z ü l t l á t k é p é s t é r k é p , a m e l y a v á -
r a t r é s z l e t e i b e n i s p o n t o s a n , a t e l e p ü l é s t é s k ö r n y é k é t 
s z e r k e z e t é b e n á b r á z o l j a . [ 3 8 ] 
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A k ü l s ő v á r 
A B á c s o t k ö r ü l v e v ő , n a g y j á b ó l k ö r a l a p r a j z ú s á n c -
r e n d s z e r k ö z e p é n , a M o s z t o n g a k a n y a r u l a t á t ó l k ö z r e f o -
g o t t , k i s s é e m e l k e d e t t e b b h e l y e n f e k s z i k a z e r e d e t i l e g 
f a l l a l k ö r ü l v e t t f e l s ő v á r o s . A k ö r f a l a k b ó l m á r n e m l á t h a t ó 
m a r a d v á n y . E g y k o r i m é r e t e i t a z o n b a n a k a p u t o r n y o n 
m é g l á t h a t ó v á r f a l c s a t l a k o z á s h í v e n m u t a t j a . A v é d ő f a l 
n y o m v o n a l á t é s a z e r e d e t i é s t e l e p í t e t t f a l u e g y m á s h o z 
v i s z o n y í t o t t h e l y z e t é t j ó l b e m u t a t j a a z 1 7 4 6 - o s t é r k é p 
r é s z l e t e . 
A f a l a k s a r k a i t k ö r a l a p r a j z ú b á s t y á k v é d t é k , e z e k b ő l 
f e n n m a r a d t a n y u g a t f e l ő l i , m i v e l f a l a i t a m ú l t s z á z a d 
e l s ő f e l é b e n f e l m a g a s i t o t t á k é s r a j t a k á l v á r i á t e m e l t e k . 
[ 3 9 ] A „ f e l s ő v á r o s " e g y e t l e n , a 1 8 . s z á z a d i t e l e p í t é s s o r á n 
k i a l a k u l t u t c á j a a z e g y k o r i k a p u t o r n y o n k e r e s z t ü l k ö z e -
l í t h e t ő m e g . 
K a p u t o r o n y 
F é l k ö r í v e s k a p u n y í l á s ú , t é g l a é p í t m é n y , a n y í l á s m e l l e t t 
f e r d e t á m p i l l é r e k k e l . B e l s e j é b e n a z ő r s é g s z á m á r a k é s z ü l t 
e m e l e t i s z i n t g e r e n d a f ö d é m é n e k n y o m a i m é g l á t h a t ó k . 
A f e l s ő s z i n t e n a v á r o s f e l ő l i o l d a l o n e g y s z e r ű c s ú c s í v e s 
k e t t ő s a b l a k o k n y í l n a k . A k a p u t o r o n y n a k a z 1 6 8 9 - e s á b -
r á z o l á s s z e r i n t m é g l e g a l á b b e g y s z i n t j e v o l t , a z o n b a n a z 
e l p u s z t u l t . A j e l e n l e g i , n a g y k i ü l é s ű , e g y s z e r ű n e g y e d k ö r 
k e r e s z t m e t s z e t ű t é g l a p á r k á n y v a l ó s z í n ű l e g a t o r o n y 
1 8 6 7 - e s h e l y r e á l l í t á s a k o r k é s z ü l t . [ 4 0 ] 
A k a p u t o r o n y h o z a m ú l t s z á z a d b a n m é g f a h í d v e z e -
t e t t , a n n a k j e l e k é n t , h o g y e z e n a z o l d a l o n i s v i z e s á r o k k a l 
v o l t e l v á l a s z t v a a t e l e p ü l é s a f e l s ő v á r t ó l . E z a f a h í d a z o n -
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74. Francesco di Giorgio Martini ,,Trattato"-jának részlete 
b a n e l p u s z t u l t , s a z á r k o t f e l t ö l t ö t t é k . 1 9 5 9 k ö r ü l p e d i g 
c s a t o r n a é p í t é s a l k a l m á v a l á t v á g á s t k é s z í t e t t e k , s a z a d d i g 
v í z z e l t e l t v á r á r k o k a t k i s z á r í t o t t á k . 
A f e l s ő v á r 
A k ü l s ő v á r k a p u é s a v á r é p ü l e t k ö z ö t t i t e r ü l e t e t m é g a 
m ú l t s z á z a d b a n i s v á r n a k n e v e z t é k . K ö z é p k o r i b e é p í t é -
s é r ő l n i n c s e n e k p o n t o s a d a t a i n k . A z 1 6 8 9 - e s l á t k é p a k ü l s ő 
v á r f a l a k k a l p á r h u z a m o s a n é p ü l t n é g y h á z a t m u t a t . E z e k 
k é s ő b b e l p u s z t u l h a t t a k , m e r t a z a d a t o k s z e r i n t a t e r ü l e t 
e g é s z e n 1 7 5 8 - i g l a k a t l a n v o l t . A k k o r n é m e t t e l e p e s e k n e k 
3 5 h á z h e l y e t o s z t o t t a k i t t k i , s í g y a l a k u l t k i a m a i f é s ű s 
b e é p í t é s . 
A b a r b a k á n 
A z e g é s z v á r k o m p l e x u m e g y i k l e g é r d e k e s e b b r é s z e . 
A z 1 7 4 6 - o s á b r á z o l á s o n a m a i n á l j ó v a l n a g y o b b r é s z e á l l 
m é g . J ó l l á t h a t ó a t e l j e s f ö l d s z i n t , a b a r b a k á n b a v e z e t ő 
k a p u v a l , a f e l v o n ó h í d l á n c n y í l á s a i v a l é s a h í d f e l f e k v é s é t 
s z o l g á l ó m é l y í t e t t t ü k ö r r e l . 
A z á b r á z o l á s o n m é g j ó l l á t s z i k a k a p u z a t f e l e t t i s z i n t 
l ő r é s s o r a é s a f e l s ő v é d ő f o l y o s ó t t a r t ó k o n z o l - s o r m a r a d -
v á n y a . A f e l s ő v é d ő f o l y o s ó t i t t é s a t ö b b i h e l y e k e n , í g y 
a z ö r e g t o r o n y f e l s ő s z i n t j é n i s , v a l ó s z í n ű l e g l é p c s ő z e t e s e n 
e l ő r e u g r a t o t t t é g l a s o r o k b ó l k é p z e t t k o n z o l o k t a r t o t t á k . 
E r r e u t a l a v á r b e l s e j é b e n , a k á p o l n a t o r o n y n á l m e g m a -
r a d t r é s z l e t , é s a k ö z e l i e r d ő d i , ú j l a k i v á r r é s z l e t e i i s . 
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15. Rozetták Henszlmann Imre ásatásából: a két felső 
a Magyar Nemzeti Múzeumban, a harmadik elveszett 
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A b a r b a k á n h o z , a m e l y ö n á l l ó k a p u v é d ő m ű v e t k é p e -
z e t t , h i d v e z e t e t t a s z á r a z f ö l d f e l ő l . A h í d f ő t H e n s z l m a n n 
f e l t á r t a . 
A b a r b a k á n é p í t m é n y é n e k p a t k ó a l a p r a j z ú f ő f a l a i b ó l 
s u g á r i r á n y ú , k i f e l é s z ű k ü l ő j á r a t o k i n d u l t a k . E z e k n e k 
f a l a i t H e n s z l m a n n m é g f e l m é r t e , s a m ú l t s z á z a d k ö z e p é n 
k é s z ü l t f e l v é t e l e n m é g l á t h a t ó a k . 
„ F e l t ű n ő e k a d é l k e l e t r e , d é l r e é s é s z a k k e l e t r e n é z ő 
n y í l á s o k a f é l k ö r ö n , k ü l ö n ö s e n a z á l t a l , h o g y k i f e l é n e m 
b ő v ü l n e k , h a n e m s z ű k ü l n e k , a m i a b e n t r ő l v a l ó k i t ö r é s t 
m e g k e l l e t t , h o g y n e h e z í t s e . " [ 4 1 ] 
E z e n a r é s z e n m á i g n e m t ö r t é n t ú j a b b k u t a t á s . í g y 
c s a k f e l t é t e l e z h e t j ü k a n a l ó g i á k a l a p j á n , h o g y a s u g á r i r á -
n y ú f a l a z a t o k f o l y t a t ó d t a k , t e l j e s e n e l p u s z t u l t v é g e i k e t 
p e d i g m i n d e n i r á n y ú v é d e k e z é s r e a l k a l m a s , l ő r é s e k k e l e l -
l á t o t t é p í t m é n y é é z á r t á k l e ( „ c a p p a n a t i " ) . 
E z a v é d e l m i r e n d s z e r a v á r é p í t é s z e t 1 5 . s z . v é g i á t -
m e n e t i á l l a p o t á t m u t a t j a . 
F e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y a b a r b a k á n f e l s ő s z i n t j é n , b e -
l ü l e g y k o r v é d ő f o l y o s ó h ú z ó d o t t k ö r b e n . V a l ó s z í n ű l e g e z 
i s é s a z i d e f e l v e z e t ő l é p c s ő k i s f á b ó l k é s z ü l t e k . 
A h í n - L a k á n é s a v á r k ö z ö t t k é t r é s z e s f e l v o n ó h í d l e h e -
t e t t , m e l y a k e t t ő k ö z ö t t f e l t á r t p i l l é r e k r e t á m a s z k o d o t t , 
í g y a z e l ő v é d , a b a r b a k á n t e l j e s e n ö n á l l ó v é d m ű k é n t i s 
i z o l á l h a t ó v o l t . 
A z „ u m b r a c u l u m " é s a k a p u t o r o n y 
A v á r u d v a r r a a z 1 7 4 6 - o s t é r k é p e n m é g j ó l l á t h a t ó , a z 
e l ő z ő v e l a z o n o s k i k é p z é s ű k a p u n k e r e s z t ü l l e h e t e t t j u t n i . 
A k a p u t o r o n y é s a b a r b a k á n h í d j a k ö z ö t t H e n s z l m a n n k é t 
p á r h u z a m o s f a l a l a p o z á s á t t á r t a f e l . A v á r k a p u e l ő t t 
e g y k o r á r n y é k v e t ő s z í n ( u m b r a c u l u m ) e m e l k e d e t t . O k l e -
v e l e s t u d ó s í t á s s z ó l a r r ó l , h o g y 1 5 2 0 - b a n , F r a n g e p á n 
G e r g e l y é r s e k h a l á l a u t á n a v á r á t a d á s a ü g y é b e n t á r g y a l ó 
k i r á l y i e m b e r e k e t n e m e n g e d t é k a v á r k a p u n b e l ü l , h a n e m 
a z o k k a l a „ v á r k a p u j a e l ő t t l e v ő u m b r a c u l u m a l a t t " 
t á r g y a l t a k . [ 4 2 ] A k a p u t o r o n y e l ő t t i , m á r e m l í t e t t k e t t ő s 
f a l k ö z ö t t H e n s z l m a n n á s a t á s a i s o r á n h á r o m , r e m e k ü l 
f o r m á l t c s e r é p b ő l k é s z ü l t r o z e t t á t t a l á l t . [ 4 3 ] E z e k t a l á n 
a k a p u t o r o n y v a l a m e l y i k s z i n t j é n e k m e n n y e z e t é t d í s z í t -
h e t t é k . E z e k , a z a g y a g t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e i h e z a l k a l -
m a z k o d ó , u g y a n a k k o r a z o k a t t ö k é l e t e s e n k i h a s z n á l ó 
r o z e t t á k a r e n e s z á n s z a g y a g m ű v e s s é g l e g s z e b b m a g y a r -
o r s z á g i p é l d á i . K é s z í t ő i k v a l ó s z í n ű l e g a z o k a m e s t e r e m -
b e r e k , a k i k e t f o r r á s a i n k , , p l a s t i c e s " - n e k e m l í t e n e k , s a k i k -
n e k s z e r e p é t a d d i g a s z a k i r o d a l o m k i z á r ó l a g a b r o n z ö n t é s -
h e z s z ü k s é g e s t e c h n i k a i m u n k á k e l v é g z é s é b e n l á t t a . [ 4 4 ] 
A l a k ó t o r o n y 
A l a k ó t o r o n y a z e l s ő 1 5 . s z á z a d i é p í t é s i p e r i ó d u s b ó l , 
V á r d a y I s t v á n é p í t k e z é s e i b ő l s z á r m a z i k , b i z o n y í t é k e r r e 
a z e g y k o r ú a n a l ó g i á k m e l l e t t a k é s ő g ó t i k u s é p í t é s z e t i 
r é s z l e t e k é s t ö r e d é k e k s o r a . E z e k e g y r é s z é t a h e l y s z í n e n , 
a z 1 9 5 9 . é v i h e l y r e á l l í t á s s o r á n k i e g é s z í t e t t é k , n a g y o b b -
r é s z t a z o n b a n k i c s e r é l t é k . E r e d e t i á l l a p o t á b a n H e n s z l -
m a n n f e l m é r é s e ő r i z t e m e g a t o r o n y l e g s z e b b , m a g y a r 
c í m e r r e l d í s z í t e t t a b l a k á t . A t o r o n y n é g y z e t e s a l a p r a j z ú . 
L e g a l s ó s z i n t j é t d o n g a b o l t o z a t f e d t e . A f ö l d s z i n t e t k ö z é -
p e n e r ő s f a l l a l k é t h e l y i s é g r e o s z t o t t á k , s a k é s ő b b i f e l -
t ö l t é s m i a t t m a r é s z b e n a f ö l d a l a t t v a n . A m á s o d i k , 
h a r m a d i k é s n e g y e d i k s z i n t f a g e r e n d á s f ö d é m é n e k n y o m a i 
m e g m a r a d t a k . Á m á s o d i k s z i n t e n v o l t e r e d e t i l e g a ' b e j á -
r a t , s a k o r á b b i á l l a p o t b a n e z t v a l ó s z í n ű e g f a h í d k ö t ö t t e 
ö s s z e a v á r f a l v é d ő f o l y ó s ó j á v a l . K é s ő b b a z ö r e g t o r o n y é s 
a v á r f a l k ö z é é p ü l t p a l o t a s z á r n n y a l k ö z v e t l e n ö s s z e k ö t t e -
16. A kápolnatorony, a „palotaszárny" helye és a lakótorony nézete igoo körül. Archív fénykép 
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t é s e i s l e h e t e t t . [ 4 5 ] E n n e k n y o m a i t H e n s z l m a n n m é g 
l á t t a , s l e í r j a : , , . . . a h a r m a d i k s z i n t e n v o l t a d o n j o n 
b e j á r a t a , m é g p e d i g a k a n d a l l ó t ó l j o b b r a l e v ő n y í l á s o n 
/t- * - o 1' r tr ' 
17. A lakótorony ablaka a két címerpajzs díszítéssel Henszl-
mann Imre közlésében 
18. A lakótorony ablaka mai állapotában 
19. A lakótorony belső nézete Henszlmann Imre ásatásának 
idején 
k e r e s z t ü l , a m e l y a t a l a j t ó l 3 0 l á b m a g a s s á g b a n n y í l t . 
E z a l a t t m a k é t h a t a l m a s l y u k l á t h a t ó g e r e n d á k s z á m á r a , 
a m e l y e k a f a h i d a t h o r d t á k . E b b ő l a h e l y i s é g b ő l d é l n y u g a t 
f e l é n y í l i k a l é p c s ő h á z , a m e l y f ö l f e l é a t e r a s z r a , l e f e l é a z 
a l s ó s z i n t e k r e v i t t , s m i n d e n s z i n t r e d o n g a b o l t o z a t o s 
a j t ó v a l n y í l t , a f ö l d s z i n t e n p e d i g n y í l á s a v o l t a k ú t h o z " . 
[46] 
A l é p c s ő h á z b e l ü l a c s i g a l é p c s ő n e k m e g f e l e l ő e n h e n -
g e r e s , k í v ü l n é g y s z ö g l e t e s a l a p r a j z ú . A t o r o n y m á s i k t o l 
d a l é k é p i i l e t e a z á r n y é k s z é k , a m e l y h e z m i n d e n s z i n t r ő l 
e g y - e g y a j t ó v e z e t e t t . A z á r n y é k s z é k c s a t o r n a r e n d s z e r r e 
v o l t k ö t v e . A t o r o n y f e l s ő s z i n t j é n k o n z o l o s v é d ő f o l y o s ó 
h ú z ó d h a t o t t , a z 1 7 4 6 - o s á b r á z o l á s o n m é g a — v a l ó s z í n ű -
l e g t é g l á b ó l é p ü l t — k o n z o l o k i n d í t á s a i i s s e j t h e t ő e k . 
A k ö r f a l a k é s a v é d ő t o r n y o k 
A v á r v é d e l m i r e n d s z e r é t a s z a b á l y t a l a n ö t s z ö g e t k ö r ü l -
z á r ó v á r f a l a k a l k o t t á k , a m e l y e k e t a s a r k o k o n v é d ő t o r n y o k 
e r ő s í t e t t e k . A v á r f a l a k o n m i n t e g y 9 m m a g a s s á g b a n v é d ő -
f o l y o s ó h ú z ó d o t t , a n n a k e r e d e t i a l a k j a a z o n b a n m a m á r a 
v á r f a l a k p u s z t u l t á l l a p o t a m i a t t n e m á l l a p í t h a t ó m e g . 
A v é d ő f o l y o s ó é s a p á r t á z a t k i a l a k í t á s á t a k ö z e l e g y k o r ú 
n a g y v á z s o n y i l o v a s d o m b o r m ű v á r á b r á z o l á s á n a k m i n t á j á -
r a t é g l á b ó l é p í t e t t , l ő r é s e s k i a l a k í t á s b a n k é p z e l h e t j ü k e l . 
E z a f o r m a B á c s k ö r n y é k é n i s e l t e r j e d t , m i n t a z t a z 
Ú j l a k - i ( I l o k ) v á r m e g m a r a d t v á r f a l r é s z e i n l á t h a t j u k . 
U g y a n e z t a l ő r é s e s p á r t á z a t o t t a l á l j u k p é l d á u l V á r a d i 
P é t e r m i s e k ö n y v é n e k v á r á b r á z o l á s á n i s . [ 4 7 ] 
A v á r é s z a k n y u g a t i é s d é l k e l e t i o l d a l á n a z e r ő s k ö r -
f a l a k m e l l e t t m e g e g y k e s k e n y e b b , p á r h u z a m o s k ü l s ő 
5 M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 65 
20. A kápolnatorony nyugati homlokzata 
f a l m a r a d v á n y a i t i s f e l t á r t á k . E z a v á r 1 6 . s z á z a d i k o r -
s z e r ű s í t é s é n e k n y o m a l e h e t , a v á r f a l e l ő t t i f a l s z o r o s a l k a l -
m a z á s á v a l . [ 4 8 ] 
S a r o k t o r n y o k 
A d é l i k e r e k t o r o n y á t m é r ő j e m i n t e g y 8 m . K ö z e p é n 
n é g y s z e g l e t e s p i l l é r a l a p o t á s t a k k i , [ 4 9 ] e z a p i l l é r t a r t h a t -
t a a f ö l d s z i n t f e l e t t i f a g e r e n d á s f ö d é m e t . A t o r o n y c s a k 
k é t s z i n t e s v o l t , a m á s o d i k s z i n t e n f e l ü l n e g y e d k ö r í v 
k e r e s z t m e t s z e t ű , X V I . s z á z a d r a j e l l e m z ő p á r t á z a t v a n . 
A k a p u t o r o n y a z ö t s z ö g n e k a b a r b a k á n f e l ő l i c s ú c s á n 
á l l o t t , t e l j e s e n e l p u s z t u l t . A l s ó s z i n t j é n f é l k ö r í v e s k a p u -
n y í l á s v o l t , m i n t a z a z 1 7 4 6 - o s l á t k é p e n m é g j ó l l á t h a t ó . 
A l a p r a j z á t , e z e n b e l ü l a f e l v o n ó h í d l á n c k a m r á j á n a k h e -
l y é t s i k e r ü l t H e n s z l m a n n a k t i s z t á z n i a . ( A v á r a l a p r a j z á n 
, , r " b e t ű v e l j e l ö l v e . ) 
A z é s z a k i s a r o k t o r o n y n é g y s z ö g l e t e s a l a p r a j z ú , a l a p -
f o r m á j á b a n m é g a V á r d a y I s t v á n - f é l e é p í t k e z é s e m l é k é t 
ő r z i . E r r e m u t a t e l h e l y e z é s e é s a z , h o g y k i s k i i i l é s e n e m 
t e s z i l e h e t ő v é a v á r f a l a k e l ő t t i t é r s é g v é d e l m é t . A t o r o n y 
b e l s ő s z i n t j e i n v a l ó s z í n ű l e g k é s ő b b k i a l a k í t o t t l a k ó h e l y i -
s é g e k l e h e t t e k , e r r e u t a l n a k a z a r á n y l a g n a g y o b b a b l a k -
n y í l á s o k a f e l s ő k é t s z i n t e n é s a b e l s ő é p ü l e t s z á r n y a k f e l é 
e s ő — m a m á r k i o m l o t t — a j t ó n y í l á s o k . 
A k á p o l n a t o r o n y n a g y k i ü l é s ű , a l s ó k é t s z i n t j é n k e r e k 
a l a p r a j z ú t o r o n y . M a i f o r m á j á b a n a 1 5 . s z á z a d b ó l s z á r -
m a z i k . E z t b i z o n y í t j a , h o g y m i n d k é t o l d a l o n a v á r f a l e l é 
é p í t e t t é k , i l l e t v e a z t k i b o n t o t t á k a t o r o n y é p í t é s e k o r . 
A k á p o l n á t a k e r e k b á s t y a h a r m a d i k s z i n t j é n é p í t e t -
t é k k i , s á t o r t e t ő j e a z 1 6 8 9 - b e n k é s z ü l t r a j z o n m é g j ó l 
l á t h a t ó . 
A t o r o n y k é t a l s ó s z i n t j é t g e r e n d a f ö d é m v á l a s z t o t t a 
e l e g y m á s t ó l , a m á s o d i k s z i n t f e l e t t i k u p o l a b o l t o z a t b a a 
l ő r é s e k n e k h á r o m f i ó k b o l t o z a t o t é p í t e t t e k . A t o r o n y h a r -
m a d i k s z i n t j é n é p ü l t k á p o l n a k é s ő g ó t i k u s é p í t é s z e t i j e -
g y e k e t m u t a t . A t á m p i l l é r e k h a j ó o r r s z e r ű h á r o m s z ö g 
a l a p r a j z ú k i k é p z é s e , a h o m l o k z a t i f e r d e s a r o k t á m p i l l é r e k , 
a b e l s ő f a l p i l l é r e k r e f e j e z e t n é l k ü l l e f u t ó b o l t o z a t i b o r d á k 
é s a b o l t v á l l a k b ó l r e k o n s t r u á l h a t ó c s i l l a g b o l t o z a t m i n d 
e r r e m u t a t n a k . L e g k ö z e l e b b i a n a l ó g i a k é n t a g y ő r i p ü s -
p ö k v á r 1 4 8 7 - e s é v s z á m o t v i s e l ő D ó c z y - k á p o l n á j á t e m l í t -
h e t j ü k . H a m e g g o n d o l j u k , h o g y V á r a d i P é t e r p á l y á j á n a k 
e l e j é n é p p e n D ó c z y O r b á n n a l s z o r o s k a p c s o l a t b a n v o l t 
— k ö z ö s b i r t o k a d o m á n y o k a t k a p t a k M á t y á s k i r á l y t ó l [ 5 0 ] 
— a t o v á b b i a k b a n m é g f e l d e r í t é s r e v á r ó é p í t é s i k a p c s o l a -
t o k r a g o n d o l h a t u n k . 
A z u d v a r f e l ő l l é p c s ő z e t e s e n e l ő r e u g r ó t é g l á k b ó l k é p -
z e t t k o n z o l o k v a l ó s z í n ű l e g e r k é l y t t a r t o t t a k . E r r ő l n y í l -
h a t o t t a k á p o l n a f ő b e j á r a t a é s e r r e t á m a s z k o d o t t a k é t 
f e r d e s a r o k t á m p i l l é r . A k á p o l n a k ü l s ő o l d a l á n k ö r b e n 
v é d ő f o l y o s ó h ú z ó d o t t . A z 1 8 7 2 - e s á s a t á s o k s o r á n e z e n a 
k ö r n y é k e n k é t r e n e s z á n s z f a r a g v á u y t ö r e d é k e t t a l á l t a k . 
E g y i k ü k — g y ü m ö l c s ö k k e l , s z a l a g g a l d í s z í t e t t k ö n y ö k l ő -
p i l l é r t ö r e d é k e , a m á s i k e g y b á b o s k o r l á t o r s ó j á n a k d a r a b -
j a v o l t . A — c s a k f a m e t s z e t r ő l i s m e r t — g y ü m ö l c s f ű z é r e s 
t ö r p e p i l l é r p á r d a r a b j á n a k t e k i n t h e t ő a z a , V á r a d i P é t e r 
c í m e r é v e l d í s z í t e t t b a l u s z t e r p i l l é r a ( M a g y a r N e m z e t i 
G a l é r i á b a n ) , a m e l y m é l t á n s o r a k o z i k a h a s o n l ó s z e r k e z e t i 
s z e r e p ű b u d a i , v á c i e m l é k e k m e l l é . S z i n t e c s o d á v a l h a t á -
r o s , h o g y a v á r , a p a l o t a m é r t é k t e l e n p u s z t í t á s a u t á n i s 
f e n n m a r a d t é p s é g b e n . I g a z , e z t a k ö v e t n e m B á c s b a n 
t a l á l t á k a z á s a t á s o k s o r á n , h a n e m m á r a m ú l t s z á z a d k ö -
z e p é n , H e n s z l m a n n á s a t á s a i e l ő t t i s a k a l o c s a i é r s e k i 
r e z i d e n c i a k ö n y v t á r á b a n ő r i z t é k . V a l ó s z i n ű l e g a z é r s e k s é g 
21. A kápolnatorony alsó szintjének boltozata 
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ú j j á s z e r v e z é s e i d e j é n , v a g y a m á r e m i i t e t t m é s z é g e t é s 
p u s z t í t á s a i e l ő l s z á l l í t o t t á k á t K a l o c s á r a , m i n d e n e s e t r e 
b á c s i e r e d e t é t c s a k a h a g y o m á n y e r e j e b i z o n y í t j a . [ 5 1 ] 
A b á b o s k o r l á t a k á p o l n á t d í s z í t h e t t e , v a g y a p a l o t a s z á r n y 
m e l l v é d j é ü l s z o l g á l t . B á b o s k o r l á t t a l k í s é r t l é p c s ő r e u t a l 
a z a f e r d e f e l ü l e t h e z i l l e s z k e d ő o r s ó s t ö r e d é k i s , a m e l y e t 
s z i n t é n c s a k a H e n s z h n a n n - f é l e j e l e n t é s e k b ő l i s m e r ü n k . 
A b a l k o n e r e d e t i l e g ö s s z e k ö t ö t t e a k á p o l n a k é t o l d a l á n 
é p ü l t h e l y i s é g s o r t . A k á p o l n a p a d l ó j á t e g y s z e r ű t é g l a -
b u r k o l a t f e d t e , f a l a i p á r k á n y m a g a s s á g i g m a i s á l l a n a k . 
A f a l a z a t o k o n n é h o l f e s t é s n é l k ü l i , f e h é r r e m e s z e l t v a k o -
l a t n y o m o k a t i s l á t h a t u n k . A z o r o m f a l o n k i o m l o t t n a g y 
n y í l á s h e l y é n e g y k o r t a l á n a f ő k a p u é s f e l e t t e a b l a k n y í l á s 
v o l t . E z e k n e k h e l y é t c s a k a m e g m a r a d t t e h e r h á r í t ó í v 
j e l ö l i . A k á p o l n á b a n y u g a t f e l ő l i s l e h e t e t t b e j á r a t , a z 
u d v a r f e l é e s ő b o l t s z a k a s z b a n . 
A k á p o l n a f u n k c i ó j á r a é r d e k e s a n a l ó g i á t m u t a t a z 
O r s z á g o s L e v é l t á r e g y i k o k l e v e l e , a m e l y a s z l a v ó n i a i 
V a l p ó v á r á b a n ( V a l p o v o ) 1 4 8 0 - b a n é p ü l t S z e n t L á s z l ó 
k á p o l n a k i v á l t s á g a i t t a r t a l m a z z a . [ 5 2 ] E s z e r i n t a v á r k á -
p o l n a c s a k a v á r l a k ó i n a k s z o l g á l t t e m p l o m u l , a v á r o s 
p l é b á n i a t e m p l o m á n a k j o g a i t n e m c s o r b í t h a t t a . A b á c s i 
v á r k á p o l n a t i t u l u s á t , s ő t f u n k c i ó j á t s e m i s m e r j ü k . A v á -
r o s r ó l s z ó l ó e d d i g i t o p o g r á f i a i i s m e r e t e k a z o n b a n v a l ó -
s z í n ű t l e n n é t e s z i k H e n s z l m a n n a z o n a f e l t e v é s é t , h o g y e z 
l e t t v o l n a a p ü s p ö k i f ő t e m p l o m . 
A p a l o t a é p ü l e t 
A f e l t á r á s o k é s f a l m a r a d v á n y o k a l a p j á n a v á r a d v a r 
d é l r e é s d é l k e l e t r e n é z ő s z á r n y á b a n n a g y m é r e t ű r e n e s z á n s z 
p a l o t a é p ü l e t e t k e l l f e l t é t e l e z n ü n k . A k é t é p ü l e t s z á r n y a t 
á t l a g h á r o m s z i n t e s n e k r e k o n s t r u á l h a t j u k , a k é t é p ü l e t -
s z á r n y t a l á l k o z á s á n á l a f e l t á r t h a t a l m a s m é r e t ű a l a p f a l a k 
l é p c s ő t o r o n y é p í t m é n y r e u t a l n a k . , , A f a l a k v a s t a g s á g a 
b e l s ő t o r o n y r a u t a l t , m e r t s e h o l s e m l é p e t t a v á r f a l a k o n 
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k í v ü l r e . A z e l r e n d e z é s t a k e v é s t á m p o n t r a v a l ó t e k i n t e t t e l 
n e m t u d j u k r é s z l e t e k b e m e n ő e n k ö v e t n i , a z a z o n b a n b i z -
t o s , h o g y a t o r o n y f ő c é l j a v o l t a k é p c s ő m a g á b a f o g l a l á s a 
é s v é d e l m e . . . " í r t a H e n s z l m a n n . F e l t e v é s ü n k s z e r i n t 
a z a r e p r e z e n t a t í v l é p c s ő v o l t a k é t p a l o t a s z á r n y t a l á l k o -
z á s á n á l a c s u k l ó p o n t . [ 5 3 ] 
A p a l o t a é p ü l e t é s z a k f e l ő l i s z á r n y á t k é t , e g y m á s h o z 
a r á n y l a g k ö z e l f e k v ő f a l h a t á r o l t a , a t e r e m b e j á r a t a 
k e l e t r ő l n y í l t . A f ö l d s z i n t i t e r e m k e r e s z t a l a p r a j z ú p i l l é -
r e k k e l k é t h a j ó r a v o l t o s z t v a , H e n s z l m a n n á s a t á s a i n a k 
i d e j é n , s ő t m é g m a i s l á t h a t ó a k a p i l l é r e k t ő l é s a p i l a s z -
t e r e k r ő l i n d u l ó h e v e d e r í v e k é s a k ö z ö t t ü k l e v ő b o l t o z a t o k 
v á l l i n d í t á s a i . 
A f ö l d s z i n t i , k ü l s ő f a l a l a p o z á s a v a l ó s z í n ű l e g ö s s z e -
f ü g g ő m e l l v é d f a l a t t a r t h a t o t t , a m e l y e n p i l l é r e k h o r d t á k 
a z e l s ő e m e l e t k ü l s ő f a l á t , v a g y v é g i g m e n ő n y i t o t t l o g g i á t . 
E z m a g y a r á z z a a z a r á n y l a g k e s k e n y „ f o l y o s ó s z e r ű " 
e l r e n d e z e s t , a m e l y r e H e n s z l m a n n n e m t a l á l t a n a l ó g i á t . 
A z e l s ő e m e l e t e n l a k ó h e l y i s é g e k e t f e l t é t e l e z h e t ü n k , a n n á l 
i s i n k á b b , m i v e l a k ü l s ő — a v á r f a l l a l e g y b e é p ü l t — f a l o n 
k i o m l o t t k a n d a l l ó n y í l á s t , i l l . b o l t o z a t á n a k h e l y é t f e d e z -
h e t j ü k f e l . 
A m á s o d i k s z i n t a v á r r e p r e z e n t a t í v h e l y i s é g s o r á h o z 
t a r t o z h a t o t t , a m e l y n e k p a d l ó s z i n t j e n a g y j á b ó l a k á p o l n a 
s z i n t j é v e l e s e t t e g y b e . E b b e n a m a g a s s á g b a n a m é g 
m e g l e v ő f a l a k o n l á t h a t ó a j t ó n y í l á s o k , f ö d é m h e l y e k , l e -
n y o m a t o k a z t a f e l t é t e l e z é s t s u g a l l j á k , h o g y k ö z v e t l e n 
ö s s z e k ö t t e t é s v o l t a z é s z a k i n é g y s z ö g l e t e s t o r o n y é s a d é l -
k e l e t i k e r e k t o r o n y f e l s ő s z i n t j e , i l l . a m e l l e t t e e l h e l y e z -
k e d ő k i s , k á p o l n a s z e r ű h e l y i s é g k ö z ö t t , a p a l o t a s z á r n y a -22. A kápolnatorony földszinti és emeleti alaprajza 
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k o n k e r e s z t ü l . A z t , h o g y a f e l s ő r e p r e z e n t a t í v s z i n t a z á r t -
e r k é l y e s h e l y i s é g n é l é r t v é g e t t , j ó l b i z o n y í t j a a z 1 7 4 6 - o s 
r a j z o n m é g j ó l l á t h a t ó f e l v é g z ő d é s . 
A d é l n y u g a t r a n é z ő p a l o t a s z á r n y ( a v á r a l a p r a j z á n 
, , e " - v e l j e l ö l t ü k ) a l s ó s z i n t j e e r e d e t i l e g s z i n t é n k é t h a j ó s 
h e l y i s é g v o l t . K ö z é p e n k e r e s z t a l a p r a j z ú p i l l é r s o r h o r d t a 
a k e r e s z t b o l t o z a t s o r t . E r e d e t i á l l a p o t b a n t a l á n e g y 
s z i n t e s v o l t , s k é s ő b b , a m i k o r e m e l e t e t é p í t e t t e k f ö l é , 
m e g e r ő s í t e t t é k a p i l l é r e k e t . M i n d e n o l d a l u k r a f e r d e t á r n o -
k á t é p í t e t t e k , a m e l y e k — s a j á t s á g o s m ó d o n — a t á m p i l l é r 
k ü l s ő , f e r d e f e l ü l e t é r e m e r ő l e g e s t é g l a s o r o k b ó l á l l o t t a k . 
A p a l o t a é p ü l e t e k i t t e n i f e l t é t e l e z é s é n e k a l a p j a a z a l a p -
r e n d e z é s , é s a z i s , h o g y H e u s z l m a n n á s a t á s a i s o r á n i t t 
t a l á l t a a l e g t ö b b r e n e s z á n s z é p í t é s z e t i r é s z l e t e t , f a r a g v á n y -
t ö r e d é k e t . „ I t t i g e n n a g y s z á m m a l k e r ü l t e k e l ő r é s z l e t é s 
b u r k o l a t d a r a b o k , k ü l ö n b ö z ő , m e s s z i r ő l h o z o t t k ő a n y a -
g o k b ó l , a m i k ö z ö t t m á r v á n y i s v o l t . . . " — í r t a H e n s z l m a n n . 
A z e l ő k e r ü l t i g e n s o k r e n e s z á n s z é p í t é s z e t i t ö r e d é k k ö z ü l 
c s a k k e v e s e t i s m e r ü n k . [ 5 4 ] A v ö r ö s m á r v á n y b ó l k é s z ü l t 
a j t ó k e r e t t ö r e d é k e t é s a f e h é r m á r v á n y b ó l k é s z ü l t k o n z o l t 
c s a k H e n s z h n a n n r a j z á r ó l i s m e r j ü k . H o m o k k ő b ő l k é s z ü l t 
a r e d ő s d í s z ű f e j e z e t t ö r e d é k . A d í s z í t ő f a r a g v á n y o k l e g -
n a g y o b b r é s z e m á r v á n y s z e r ű e n t ö m ö t t s z ü r k é s m é s z k ő b ő l 
k é s z ü l t , í g y p é l d á u l e g y p á r k á n y r é s z l e t , k é t r e n e s z á n s z 
a b l a k k e r e t t ö r e d é k é s e g y t o j á s s o r o s p á r k á n y a k a n t u s z -
l e v é l l e l d í s z í t e t t s a r o k r é s z e . L e g j e l l e g z e t e s e b b f a r a g v á n y 
k é t , s z i n t é n t ö m ö t t s z ü r k é s f e h é r m é s z k ő b ő l k é s z ü l t b u r -
k o l a t d a r a b , m e l y e k a j t ó k e r e t e z é s r é s z e i l e h e t t e k . A z e g y i k 
a s z á r k ő b u r k o l a t a l s ó r é s z e , a m á s i k a s z e m ö l d ö k t ö r e -
d é k e . E s e t l e g e h h e z t a r t o z h a t o t t a p á r k á n y t ö r e d é k i s . 
A j e l l e g z e t e s f a r a g v á n y o k k ö z ü l m e g k e l l e m l í t e n i m é g a 
p i l a s z t e r b u r k o l a t t ö r e d é k e k e t . E g y s z e r ű k e r e t e z é s ü k , 
a s i m a a l a p o n t a r t ó z k o d ó a n , k e v é s e s z k ö z z e l m i n t á z o t t 
v i r á g d í s z j e l l e g z e t e s , a t ö b b i m a g y a r o r s z á g i e m l é k t ő l e l -
t é r ő s a j á t o s s á g o k a t m u t a t . A z e d d i g f e l s o r o l t a k o n k í v ü l 
m é g e g y , s ü t t ő i v ö r ö s m á r v á n y b ó l k é s z ü l t , n a g y m é r e t ű 
— t a l á n k a n d a l l ó — k o n z o l t , é s t ö b b , f e h é r m é s z k ő b ő l 
k é s z ü l t f a l b u r k o l a t t ö r e d é k e t e m l í t H e n s z l m a n n , e z e k 
a z o n b a n m i n d e l v e s z t e k . A „ r e n e s z á n s z é p í t é s z e t i s t í l u s t " 
r e p r e z e n t á l ó d a r a b o k n a k — a k o r g o n d o l k o d á s á n a k m e g -
f e l e l ő e n — n e m t u l a j d o n í t o t t n a g y j e l e n t ő s é g e t . A m e g -
m a r a d t v a g y k ö z l e m é n y e i b ő l i s m e r t d a r a b o k a n n a k k ö -
s z ö n h e t i k f e n n m a r a d á s u k a t , h o g y g ó t i k u s é p í t é s z e t i r é s z -
l e t e k e t s z i n t e e g y á l t a l á n n e m t a l á l t a k . 
K ü l ö n k e l l m e g e m l é k e z n ü n k e g y f e h é r m á r v á n y b ó l 
f a r a g o t t , t o j á s - é s l e v é l s o r r a l d í s z í t e t t p á r k á n y r é s z l e t r ő l . 
E z , a n y a g á b a n é s f a r a g á s m ó d j á b a n i s e l ü t a t ö b b i t ö r e -
d é k t ő l , s H e n s z l m a n n r ó m a i e r e d e t ű n e k v é l t e . E z t a f e l -
t e v é s t a l á t á m a s z t j a a m á s i k , r ó m a i e r e d e t ű t ö r e d é k , 
m e l y e t a z ö r e g t o r o n y l á b á n á l á s t a k k i , s z i n t é n a z 1 8 7 2 - e s 
f e l t á r á s s o r á n . E z t a f e l i r a t o s k ö v e t m á r B o n f i n i l e í r j a 
t ö r t é n e t i m ű v é b e n , a z z a l , h o g y E r d é l y b e n l á t t a . A k ő f e l -
i r a t á t k ö z l i a z „ A n t i q u u s " n e v ű 1 5 . s z á z a d i g y ű j t ő i s . 
A z é r d e k e s e m l é k r ő l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y 1 4 9 5 é s 1 5 0 3 
k ö z ö t t k e l l e t t B á c s r a k e r ü l n i e . E z k é t f e l t é t e l e z é s r e a d h a t 
o k o t : l e h e t s é g e s , h o g y V á r a d i P é t e r i s h ó d o l t — M á t y á s -
h o z h a s o n l ó a n — a z a n t i k e m l é k e k g y ű j t é s é n e k , é s a j á n -
d é k b a k a p t a a k ö v e k e t G e r é b L á s z l ó e r d é l y i p ü s p ö k t ő l . 
A m á s i k l e h e t s é g e s ú t a z , h o g y G e r é b L á s z l ó r ö v i d é r s e k -
s é g e i d e j é n á t h o z a t t a g y ű j t e m é n y é n e k e g y e s d a r a b j a i t 
B á c s b a . [ 5 5 ] 
A d é l k e l e t i s a r o k t o r o n y 
A l e g n a g y o b b a l a p t e r ü l e t ű a s a r o k t o r o n y o k k ö z ö t t . 
A v á r f a l a k h o z v a l ó c s a t l a k o z á s á b ó l í t é l v e s z i n t é n a m á s o -
d i k é p í t é s i p e r i ó d u s b ó l s z á r m a z i k . A v á r u d v a r f e l é , f e l e 
r é s z é t a c s a t l a k o z ó é p ü l e t s z á r n y a k f e l r o b b a n t á s a k o r 
e l p u s z t í t o t t á k . H á r o m a l s ó s z i n t j é n c s a k k e s k e n y l ő r é s e k 
n y í l t a k , e z e k b e l ü l r é z s ű s f ü l k é v é b ő v ü l t e k . A n e g y e d i k 
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s z i n t k ü l s ő s í k j á n a z a l a p r a j z t í z s z ö g b e m e g y á t . A t í z s z ö g 
o l d a l a i n n é g y h a t a l m a s , f é l k ö r í v e s z á r á s ú n y í l á s l á t h a t ó . 
A l a t t u k h á r o m - h á r o m , l é p c s ő s e n f a r a g o t t k ő k o n z o l t a r -
t o t t a a — v a l ó s z í n ű l e g f á b ó l k é s z ü l — z á r t e r k é l y e k e t . 
A n e g y e d i k s z i n t m a g a s s á g á b a n , k ö z v e t l e n ü l a d é l k e l e t i 
s a r o k t o r o n y m e l l e t t , f é l n y o l c s z ö g a l a p r a j z ú z á r t e r k é l y 
k o n z o l j a i m a r a d t a k f e n n . A 1 8 . s z á z a d i l á t k é p e n a c s a t l a -
k o z ó f a l a k n a g y m a g a s s á g b a n á l l a n a k m é g . A z „ ö r e g -
t o r o n y " m a g a s s á g á b ó l s z e m l é l v e m é g e n n e k a z á r t e r k é -
l y e s h e l y i s é g n e k a z a l a p r a j z a , a m e l y l e g i n k á b b k á p o l n á r a 
e m l é k e z t e t , v a l a m i n t a d é l k e l e t i s a r o k t o r o n y f e l é n y í l ó 
a j t a j a i s k i v e h e t ő . T a l á n e z v o l t a 1 8 . s z á z a d i k r ó n i k á b a n 
e m l í t e t t m á s i k v á r b e l i k á p o l n a . [ 5 6 ] 
A v á r u d v a r 
A v á r u d v a r t ö b b i é p ü l e t é t s e m H e n s z l m a u n , s e m a z 
! 9 5 9 - e s á s a t á s t v e z e t ő N a g y S á n d o r n e m t á r t a f e l t e l j e s e n . 
F e l t é t e l e z h e t ő , h o g y a n y u g a t i „ k a s z á r n y a é p ü l e t " a v á r -
f a l h o s s z á b a n h ú z ó d o t t . ( A v á r a l a p r a j z á n , , s " - s e l j e l ö l -
t ü k . ) A z 1 9 5 9 - b e n v é g z e t t á s a t á s o k n á l i t t k ü l s ő t á m p i l l é r -
s o r n y o m a i t f e d e z t é k f e l . K i á s t a k k i l e n c g a b o n a v e r m e t é s 
r é s z b e n m é g k é t u g y a n i l y e n t á r o l ó v e r m e t t á r t a k f e l . T é g -
l á b ó l f a l a z a t i , h e n g e r a l a k ú é p í t m é n y e k v o l t a k . [ 5 7 ] 
A v á r u d v a r d é l i f a l a m e l l e t t v a l ó s z í n ű l e g i s t á í l ó é p ü l e t 
h ú z ó d o t t . H e n s z l m a n n s z e r i n t e z v o l t a l e g i g é n y t e l e n e b b 
k i v i t e l ű é p í t m é n y a z e g é s z e g y ü t t e s b e n . ( A v á r a l a p r a j z á n 
„ o " b e t ű v e l j e l ö l t ü k ) 
A v á r u d v a r s z i n t j é t t ö b b é p í t é s i p e r i ó d u s b a n t ö l t ö t t é k 
f e l . M i n t m á r l e í r t u k , a l e g f e l s ő é p í t é s i s z i n t , t e h á t a 1 5 . 
s z . v é g i á t é p í t é s é , t e l j e s f e l ü l e t é n t é g l á v a l v o l t b u r k o l v a . 
E z a l a t t r é t e g e s e n d ö n g ö l t f ö l d , a v á r á r o k k i á s á s a k o r n y e r t 
f e l t ö l t é s v a n , a m e l y e t a — v a l ó s z í n ű l e g V á r d a y I s t v á n 
i d e j é n k é s z ü l t — v a s t a g h a b a r c s r é t e g r e h o r d t a k r á . 
„ A z á s a t á s a l a t t , n o h a v é g i g e s e t t a z e s ő , a v á r u d v a r t 
m i n d i g s z á r a z n a k t a l á l t u k " — í r t a H e n s z l m a n n . A v á r 
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26. Váradi Péter érsek címerével díszített baluszterpíllér 
(Magyar Nemzeti Galéria, Itsz, 55.1071 ) 
v í z e l l á t á s a é s v í z e l v e z e t é s e t ö k é l e t e s e n m e g o l d o t t v o l t , 
a 1 5 . s z . v é g é n e k l e g m o d e r n e b b m é r n ö k i g y a k o r l a t a s z e -
r i n t . A z u d v a r o n k e r e s z t ü l s z e n n y c s a t o r n a v e z e t e t t ( a z 
a l a p r a j z o n „ v " - v e l j e l ö l t ü k ) , a m e l y a z i s t á l l ó é p ü l e t a l a t t 
a M o s z t o n g á b a v e z e t e t t . „ A c s a t o r n a l e g c é l s z e r ű b b e n v o l t 
k i a l a k í t v a , a h o s s z a b b í t á s o k n á l p e d i g e g y e n e s e n e l e g á n s 
m e g o l d á s t a l k a l m a z t a k " — í r t a H e n s z l m a n n . 
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25. Gyümölcsfűzérrel díszített törpepillér Henszlmann Imre 
ásatásaiból (Elveszett; elméleti rekonstrukció) 
27. Lépcsőt kísérő báboskorlát töredéke Henszlmann ásatá-
saiból (elveszett) 
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28. Henszlmann Imre rekonstrukciója a délkeletre néző épületszárnyról és a ciszternáról 
A v á r v í z e l l á t á s á t e r e d e t i l e g a z ö r e g t o r o n y l é p c s ő h á z a 
a l a t t i k ú t b ó l b i z t o s í t o t t á k . E z a v i z v é t e l i l e h e t ő s é g a z o n -
b a n v a l ó s z í n ű l e g s z ű k ö s v o l t , e z é r t k é s z ü l h e t e t t a v á r 
ú j j á é p í t é s e k o r a c i s z t e r n a . 
A c i s z t e r n a , e l h e l y e z é s é b ő l k ö v e t k e z t e t h e t ő e n , a t e t ő -
r ő l ö s s z e f o l y ó c s a p a d é k v í z t i s z t í t á s á r a é s t á r o l á s á r a s z o l -
g á l t . ( A v á r a l a p r a j z á n , , c " b e t ű v e l j e l ö l v e . ) 
A c i s z t e r n a t é g l á b ó l , h i d r a u l i k u s m é s s z e l f a l a z o t t , 
k e t t ő f a l ú h e n g e r . A k é t k ö p e n y f a l k ö z é t f i n o m h o m o k k a l 
t ö l t ö t t é k k i , e z e n k e r e s z t ü l s z ű r t é k a v i z e t , é s i g y k e r ü l t a 
b e l s ő k e s k e n y e b b t a r t á l y b a . 
A b e l s ő h e n g e r k u p o l a b o l t o z a t á t n é g y n y í l á s t ö r t e á t , 
e z e k b e n f i n o m a n l y u g g a t o t t r o s t á v a l l e z á r t v a s c s ő v o l t . 
A h e n g e r t k ü l ö n l e g e s , a t ö b b i t é g l á b ó l e l ü t ő s z í n ű t é g l á k -
b ó l f a l a z t á k . 
A c i s z t e r n a f e l s ő k á v á j á n a k d a r a b j a i t a f e n é k r e b e z u -
h a n v a t a l á l t a H e n s z l m a n n . L e í r á s a s z e r i n t : a f e l s ő p r o f i l 
m i n t e g y 1 8 , a z a l s ó 2 0 c m m a g a s v o l t . A k á v a s a r k a i h a t -
s z ö g a l a p r a j z r a k é s z ü l t e k , k e t t ő s p r o f i l j a a h í r e s M á t y á s -
f é l e k ú t - e m b l é m á v a l d í s z í t e t t p a d l ó c s e m p e m i n t á j á t 
i d é z i . [ 5 8 ] 
Pétervárad 
A t ö r ö k e l l e n a 1 5 . s z . v é g é r e k i é p í t e t t d é l i v é d ő v o n a l 
k u l c s p o n t j a i B e l g r á d , P é t e r v á r a d é s B á c s v o l t a k . K ö z ü l ü k 
P é t e r v á r a d a p á t s á g a é s e r ő d í t é s e i s a k a l o c s a i é r s e k f e n n -
h a t ó s á g a a l á t a r t o z o t t e b b e n a z i d ő b e n . V á r a d i P é t e r n e k 
f o n t o s s z e r e p e t t u l a j d o n í t h a t u n k a z e r ő d k i é p í t é s é b e n é s a 
v á r o s t á m o g a t á s á b a n . 
H a d á s z a t i s z e m p o n t b ó l a D u n a m e l l e t t i s z i k l a f o k o n 
é p ü l t v á r v o l t a l e g j e l e n t ő s e b b a k a l o c s a i é r s e k s é g v á r a i 
k ö z ü l . [ 5 9 ] M a i h e l y é n — e g y e s f e l t e v é s e k s z e r i n t t a l á n a 
D u n a b a l p a r t j á n l e v ő v í z i v á r h e l y e t t — é p ü l t k i . 1 5 . 
s z á z a d i á t é p í t é s é i 1 4 3 9 u t á n k e z d ő d t e k . A l b e r t k i r á l y 
o k l e v e l e s z e r i n t : , , . . . o t t j á r t u n k b a n m e g v i z s g á l t u k a 
s a j á t s z e m ü n k k e l l á t t u k , h o g y a v á r a t r o s s z u l k o r m á n y o z -
t á k e l ő b b é s u t ó b b e g y a r á n t . . . é p ü l e t e i r o s k a t a g o k é s 
s o k f é l e t a t a r o z á s t i g é n y e l n e k . . . " [ 6 0 ] 
A v á r j e l e n t ő s é g é t e m e l t e , h o g y M á t y á s i s t ö b b s z ö r 
t a r t ó z k o d o t t i t t , p é l d á u l a v e l e n c e i k ö z t á r s a s á g g a l 1 4 6 3 -
b a n í g y k e l t e z t e e g y s z e r z ő d é s é t : , , . . . a c t u m i n S i r m i o 
i n V a r a d i n o P e t r i i n a u l a S e r e n i s s i m i e t e x c e l l e n t i s s i m i 
D o m i n i R e g i s p r e a d i c t i a n n o 1 4 6 3 d i e 1 2 s e p t . . . " [ 6 1 ] 
1 4 7 5 - b e n i n n e n k e l t e z n i M á t y á s l e v e l é t a p á p á h o z , 
a m e l y b e n b i z t o s í t j a ő t a r r ó l , h o g y ö s s z e g y ű j t ö t t s e r e g e i -
v e l a t ö r ö k e l l e n h a d a t f o g v i s e l n i . 
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33• Párkánytöredék ( Magyar NemzetiGaléria, Itsz. 55.1062) 
34. Kerettöredék (Magyar Nemzeti Galéria, Itsz. 55.1065) 
A v á r s t r a t é g i a i f o n t o s s á g á t b i z o n y í t j a , h o g y B e l g r á d 
u t á n a z e g y e t l e n a k a d á l y v o l t a t ö r ö k e l ő r e n y o m u l á s 
ú t j á b a n . 
V á r a d i P é t e r f o g s á g a i d e j é n M á t y á s a z a p á t s á g o t és 
ve le a v á r a t is R o d r i g o B o r g i a b í b o r n o k n a k a d t a . A ké -
s ő b b i V I . S á n d o r p á p a l e t t a z a p á t s á g k o m m e n d á t o r a , 
s e g é s z e n 1494-ig az ő e m b e r e i k o r m á n y o z z á k a z t . 
É p í t é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l r e n d k í v ü l n a g y je len-
t ő s é g ű , h o g y m é g V á r a d i f o g s á g a és R o d r i g o B o r g i a k o m -
m e n d á t o r s á g a i d e j é n — i 4 8 6 — 8 7 - b e n — a t ö r ö k k é m e k 
j e l e n t é s e i s z e r i n t a D u n a m e l l e t t " ,, . . . H a r a m és V a r a -
d i n v á r á t is i gen é p í t i k . . . " . [ 6 2 ] V a r a d i n t P é t e r v á r a d d a l 
a z o n o s í t h a t j u k , s i gen j e l e n t ő s t é n y , h o g y az é p í t k e z é s e k 
m á r az o l a sz k o r m á n y z ó k a l a t t m e g k e z d ő d t e k . E z m a -
g y a r á z z a t a l á n t a l á n az i g e n n a g y v i s s z a v á l t á s i összeget , 
s e g y ú t t a l a k ö z v e t l e n i t á l i a i é p í t é s z e t i k a p c s o l a t o k l ehe tő -
s é g e t is m e g a d j a . V á r a d i P e t e r a v á r v i s s z a s z e r z é s é é r t 
f o l y t a t o t t p e r i d e j é n t ö b b s z ö r k i j e l e n t e t t e , h o g y kész 
m a g á r a v á l l a l n i a z e r ő d f e n n t a r t á s á n a k k ö l t s é g e i t . [63] 
31. Redős díszű fejezet töredéke (Magyar Nemzeti Galéria, 
Itsz. 55.1063) 
32. Kerettöredék vörösmárványból (Magyar Nemzeti 
Galéria, Itsz. 55.1067) 
itjeíi, » émuàêlitbàtmmhàt^^â. 
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35- Kerettöredék (Magyar Nemzeti Galéria, Itsz. 35.1064) 
V á r a d i k i s z a b a d u l á s a u t á n s o k á i g e r e d m é n y t e l e n ü l 
k í s é r l e t e z e t t az a p á t s á g v isszaszerzésével , m í g 1494-ben 
a p á p a 5000 a r a n y f o r i n t e l lenében l e m o n d o t t ró la . 
E g y é v m ú l v a V á r a d i P é t e r k i v á l t s á g l e v e l e t e s z k ö z ö l t 
k i a k i r á l y t ó l a k ö v e t k e z ő szöveggel: ,, . . . a zé r t , h o g y a 
p é t e r v á r a d i vár , i l l e tve e r ő d , ame ly az i d e g e n b i r t o k o s o k 
m i a t t e d d i g s z é t r o m b o l t á l l a p o t b a n v o l t , d e az é r sek ú r 
s z o r g a l m á b ó l (soler t ia e t i n d u s t r i a a c s t ú d i ó s a e t d i l i -
g e n t i a P r o v i d e n t i a . . .) k i j a v í t t a t o t t , a f a l a k o n be lü l i 
összes l a k á s r a a l k a l m a s h e l y e k . . . l a k o s o k s o k a s á g á v a l 
f e l ékes i t t e s senek . . . m i v e l ez a h e l y a t ö r ö k ö k k e l s z o m -
s z é d o s és n e m c s e k é l y ő r i ze t r e s z o r u l . . . s meg fe l e lő 
s z e m é l y e k idegyü lekezéséve l e rősebb és v é d e t t e b b l e g y e n 
m i n d e n f é l e ellenséggel s z e m b e n , e z é r t . . . m i n d e n j o b b á g y , 
a k i a v á r f a l a in be lü l e d d i g n e m l a k o t t h e l y e n a k a r m a g á -
n a k l a k ó h e l y e t v á l a s z t a n i és ú j é p ü l e t e k e t eme ln i v a g y 
a m e g k e z d e t t é p í t k e z é s e k e t be f e j ezn i . . . m i n d e n a d ó 
alól m e n t e s legyen . . . é s m i n d a z o k , a k i k a v á r b a n l a k n a k , 
n e m e s i k i v á l t s á g o k a t é lvezzenek . . . " [ 6 4 ] 
F e l t é t e l e z z ü k , h o g y e r r e az időre t e h e t ő a m a „ s u b u r -
b i u m " - n a k n e v e z e t t v á r o s r é s z k i a l a k u l á s a . A 15. sz. v é g i 
é p í t k e z é s e k h a s o n l ó a k l e h e t t e k m á s k ö z é p k o r i v á r o s o k 
l a k ó é p ü l e t e i h e z . A v á r o s s z e r t e m e g m a r a d t b a r o k k á t é p í -
t é s e k i de j én is m e g ő r z ö t t — z á r t e r k é l y e k ped ig e r e d e t i 
f o r m á j u k b a n c s a k k e s k e n y , l ő r é s sze rű n y í l á s o k k a l b í r -
t a k . [65] 
T a l á n a v á r o s f u n k c i ó i n a k k i t e l j e s e d é s é t j e l e n t e t t e 
V á r a d i k í sé r l e t e a f e rences r e n d l e t e l ep í t é sé re . 1496. a u -
g u s z t u s 7-én é r k e z e t t R ó m á b a V á r a d i P é t e r ké r é se : 
,, . . . az é r s e k t u l a j d o n á t k é p e z ő p é t e r v á r a d i a p á t s á g 
k ö z e l é b e n á l l o t t S z e n t K o n r á d e g y h á z a . . . " M i n t a z é r sek 
e l m o n d j a , a t e m p l o m o t a t ö r ö k ö k fe lpe rzse l t ék , g a z d á t -
l a n , s régen g o n d o z ó n é l k ü l áll. K é r i a z érsek , h o g y e z t a z 
e l h a g y o t t e g y h á z a t á t ép í t he s se , s a k o n v e n t u á l i s f e r ence -
s e k n e k a d h a s s a , k i k o t t k o l o s t o r t a k a r n a k ép í ten i . [66] 
M a g a a v á r , a h e g y t e t ő n é p ü l t „ a r x " es a z a p á t s á g 
t e m p l o m a is á l d o z a t u l e s e t t az 1 6 9 2 - b e n m e g k e z d e t t és a 
18. sz. első f e l é b e n f e l l endü lő k a t o n a i é p í t k e z é s e k n e k . 
K ö z é p - E u r ó p a l e g n a g y o b b „ V a u b a n r e n d s z e r ű " e r ő d í t é s -
r e n d s z e r é t é p í t e t t é k i t t k i , v é d e l m i d a t ö r ö k ellen, d e m i r e 
e lkészü l t h a d i j e l en tősége a h e l y n e k t ö b b é n e m v o l t . 
A z a p á t s á g és a v á r k é s ő k ö z é p k o r i á l l a p o t á r ó l c s a k az 
1698 k ö r ü l k é s z ü l t r a j z a d f e l v i l á g o s í t á s t . Az e rőd í t é s -
r e n d s z e r 15. s z á z a d v é g i j e l l egze tessége i a k o r a i é k a l a k ú 
„ o l a s z " b á s t y á k . A m a i n a p i g m e g m a r a d t a z egy ik f e l t ü n -
t e t e t t k ú t , a m e l y e t a k a z a m a t a r e n d s z e r vízzel v a l ó el lá-
t á s á r a az á t é p í t é s u t á n is f e l h a s z n á l t a k . A k ú t , v a g y ere-
de t i l eg v í z t á r o l ó , igen é r d e k e s m é r n ö k i a lko t á s . M i n t e g y 
30 m m é l y , t é g l á b ó l f a l a z o t t , 6 m á t m é r ő j ű h e n g e r . 
A h e n g e r p a l á s t kü l ső o l d a l á n k b . 5 m mé lység ig f a l a z o t t , 
80 c m á t m é r ő j ű függő leges a k n a v a n , e z a z u t á n sp i r á l i s 
a l a k b a n h a l a d lefe lé a k ú t f a l á n l evő , b e j u t á s t b i z t o s í t ó 
nyí lás ig . 
E z t a m e g o l d á s t , a m e l y a 15. s z á z a d v é g é n v a l ó s z í n ű -
leg I t á l i a - s z e r t e i s m e r t vo l t , F r a n c e s c o d i Giorg io köz l i 
„ T r a t t a t o " - j á n a k v í ze l l á t á sá ró l szó ló f e j e z e t é b e n . 
A v á r a t — a m e l y n e k a t ö r ö k e l ő n y o m u l á s t k e l l e t t 
v o l n a f e l t a r t ó z t a t n i a — n e m e r ő s í t e t t é k t o v á b b V á r a d i 
P é t e r h a l á l a u t á n . V é d e l e m r e k e v é s s z e m é l y z e t é r ő l foga l -
m a t a l k o t h a t u n k az 1522-ben k é s z ü l t összeí rásból , e s z e r i n t 
a g a z d a s á g i s z e m é l y z e t e n k í v ü l m i n d ö s s z e 12 h u s z á r , 
k é t m o r d á l y o s , 16—18 ő r v o l t a v á r b a n és k é t t ü z é r a 
b á s t y á n . R a j t u k k í v ü l a p é t e r v á r a d i p a p o k , b a r á t o k , 
h a r a n g o z ó , szekeresek , l o v á s z o k és m e s t e r e m b e r e k t a r t ó z -
k o d t a k a v á r b a n . Á l l a n d ó a n 3 ács , 6 b o g n á r , 2 k á d á r és 
2 k ő f a r a g ó d o l g o z o t t a v á r m u n k á l a t a i n . [67] 
A v á r r ó l s zó lva a M o h á c s e l ő t t i e s e m é n y e k r ő l t u d ó s í -
t ó k m i n d m e g j e g y z i k , h o g y n e m e lég erős , r é g e n e r ő d í t e t -
t é k , f a l a i a l a c s o n y a k . [68] A t ö r ö k t ú l e r ő n e k n e m t u d o t t 
e l lenál lani , 1526. j ú l iu s 28-án , 13 n a p i o s t r o m u t á n e l e se t t . 
A z e g y k o r ú t u d ó s í t á s o k s z e r i n t a t ö r ö k ö k a z o n n a l h o z z á -
l á t t a k a r o m b a d ő l t r é szek ú j j á é p í t é s é h e z és a v á r fel-
szere léséhez. [69] 
A v á r o s k é s ő k ö z é p k o r i t o p o g r á f i á j á t — ú g y t ű n i k — 
k é t t e m p l o m , a m a i S z e n t G y ö r g y t e m p l o m és a k a t o n a i 
k ó r h á z z á á t a l a k í t o t t e g y k o r i f e r e n c e s t e m p l o m jelöl i 
k i . [70] 
37- Pilasztertöredék rajza Henszlmann Imre nyomán és a töredék ma is meglevő felső része (Magyar Nemzeti Galéria, 
Itsz. 55.1066) 
A r e n e s z á n s z é p í t k e z é s e k egye t l en , m a i s m e r t t a n ú j a s z e t a „ m o d e r n " i t á l i a i h a d m ű v é s z e t e r e d m é n y e i i r á n t 
a z a c s e r f a l e v é l k o s z o r ú v a l d í s z í t e t t c ímere s s z e m ö l d ö k - e r ő s e n sz ínez te é s d r á m a i v á t e t t e a h e l y z e t f e szü l t s ége : 
p á r k á n y , a m e l y a v á r o s o n k í v ü l levő, H a v a s B o l d o g - m e g ke l l e t t p r ó b á l k o z n i o l y a n k o n k r é t v é d h e t ő f a l , „ v é d ő -
as szony t i s z t e l e t é r e s z e n t e l t b ú c s ú j á r ó t e m p l o m f a l á b a v a n b á s t y a " k i ép í t é séve l , amely a d é l k e l e t felől k ö z e l g ő t ö r ö k 
i l lesz tve . A c í m e r t n a g y va lósz ínűségge l F r a n g e p á n Ger- á r a d a t o t f e l t a r t ó z t a t j a . K ü l ö n ö s e n a k t u á l i s v o l t e z a 
ge ly é r s e k h e z k a p c s o l h a t j u k , s va lósz ínű , h o g y a m á s o d - J a g e l l ó k o r b a n , h i s z e n M á t y á s z s o l d o s se regének p u s z t u l á -
l a g o s a n f a r a g o t t f e l i r a t k é s z í t é s e k o r , 1883-ban k e r ü l t a s a u t á n csak ez a z e g y védekezés i m ó d m a r a d t , 
t ö r e d é k m a i he lyé re . í g y m a ez a f a r a g v á n y a p é t e r v á r a d i „ T u d o m u g y a n i s , h o g y h a c s a p á s éri e z e k e t a vég-
r e n e s z á n s z é p í t k e z é s e k e g y e t l e n emléke . v á r a k a t , az v e s z e d e l m é r e vá l i k e g é s z o r s z á g u n k n a k , s l a -
v é d h e t e t l e n k á r á r a a z egész k e r e s z t é n y s é g n e k i s " . . . [74] 
í r j a s z á m t a l a n s z o r V á r a d i P é t e r , k ü l ö n ö s e n U l á s z l ó n a k 
A kalocsai érsekség többi vára a déli védővonal mentén 
A D u n a alsó, n y u g a t - k e l e t i s z a k a s z a m e l l e t t é s a S z á v a 
m e n t é n a z é v s z á z a d o k s o r á n k e t t ő s v é d ő v o n a l a l a k u l t ki , 
a m e l y n e k B e l g r á d és a m á r e m l í t e t t P é t e r v á r a d és Bács 
a l e g j e l e n t ő s e b b v á r a i v o l t a k . R a j t u k k í v ü l m i n t e g y 35, 
r o m j a i b a n m a is ál ló v a g y o k l e v e l e k b e n e m l í t e t t v á r a t 
i s m e r ü n k . K ö z ü l ü k t ö b b k i s e b b v á r a k a l o c s a - b á c s i é rsek 
f e n n h a t ó s á g a a l á t a r t o z o t t . í g y a r ednck i [71] ( m a V r d n i k ) 
v á r e g y k o r i k a p u j a f a l s í k e lé u g r ó p a t k ó a l a p r a j z ú t o r -
n y a i v a l a 15. sz. v é g é n e k e rőd í t é s i r e n d s z e r e t m u t a t j a , 
p á r h u z a m k é n t a n ó g r á d i v á r be l ső v é d ő t o r n y á t e m l í t h e t -
j ü k . 
B e l g r á d d é l n y u g a t i e l ő v á r a v o l t Bar ics . [7] (Baric) 
V á r a d i P é t e r l eve le iben t ö b b s z ö r eml í t i ba r i c s i v á r n a g y á t , 
Ba r i c s és B e l g r á d ös sze függésé t . 
V á r a d i l eve le inek e g y r é s z é t a z a t a i „ S z e n t P á l e r ő d " -
b e n k e l t e z t e . [73] A f a l u — m a i n e v é n S o t i n — m a is lé te-
z ik a D u n a j o b b p a r t j á n , é p p e n B á c c s a l s z e m b e n . M a g a s 
p a r t f o k o n á l ló v á r a a d u n a i á t k e l ő h e l y e t ő r i z te . Valószí-
nű l eg g ó t i k u s t é g l a t e m p l o m b ó l á t é p i t e t t m a i t e m p l o m a 
őrz i a z e g y k o r i „ S z e n t P á l e r ő d " — t a l á n e r ő d í t e t t t e m p -
l o m n a k v a g y k o l o s t o r n a k — a h e l y é t . 
Építészeti hatások, Váradi Péter építkezéseinek helye a ma-
gyarországi reneszánsz építészetben 
V á r a d i P é t e r m e c é n á s i t e v é k e n y s é g é n e k az é p í t t e t ő 
h í r n e v é n e k megőrzése c s a k r é s z b e n v o l t i n d í t ó oka . 38. Elveszett kerámia architektonikus részletek Henszlmann 
M a g y a r o r s z á g o n a h u m a n i s t a l e lkesedés t az i t á l i a i ép í t é - Imre ásatásából 
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és az o r s z á g u r a i n a k , h o g y a v é g v i d é k e k t a r t h a t a t l a n 
h e l y z e t é r e f e l h í v j a f i g y e l m ü k e t . 
N e m k é t s é g e s t e h á t , h o g y V á r a d i , a k i a z egész dél i 
v é d ő v o n a l - r e n d s z e r t , m i n t egésze t l á t t a , e r ő s és kevéssé 
e l lenál ló p o n t j a i v a l , s ak i vég ig t ö r ö k ö k k e l v a l ó á l l a n d ó 
k ö z v e t l e n c s a t á r o z á s b a n é l t — a fe le lősségtől is vezé re lve 
a l e g m o d e r n e b b v á r é p í t é s z e t i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s á r a 
t ö r e k e d e t t . O laszos m ű v e l t s é g ű , olasz é p í t é s z e t i és h a d -
t u d o m á n y i m u n k á k a t i smerő , M á t y á s k ö r n y e z e t é b ő l ki -
k e r ü l t h u m a n i s t á t ó l t e r m é s z e t e s , h o g y I t á l i a f e l é f o rdu l . 
N e m á l l í t h a t j u k t e r m é s z e t e s e n b i z o n y í t é k o k n é l k ü l , h o g y 
a fe l soro l t v á r a k b a n i tá l ia i m e s t e r e m b e r e k d o l g o z t a k vol-
n a . A h a t a l m a s m é r e t ű é p í t k e z é s e k m é r n ö k i m u n k á k 
s z a k e m b e r e k egész se regé t k ö v e t e l t é k . R e n g e t e g o l y a n 
ép í t é sze t i r é s z l e t e v a n , a m e l y n e m h o z o t t g y ö k e r é b e n 
l í j a t a k o r f e l t é t e l e z h e t ő m a g y a r o r s z á g i ép í t é s i g y a k o r l a -
t á h o z k é p e s t . 
Az első, h i t e l e s a d a t o k b ó l i s m e r t h a d i é p í t é s z t M á t y á s 
1467-ben h í v t a M a g y a r o r s z á g r a a „ h i t e t l e n e k e l l en i h a r c " 
s z o l g á l a t á b a n . [75] A h a d i t e c h n i k a i e r e d m é n y e k t e h á t 
m á r az e l t e l t 30 é v a l a t t n a g y r é s z t á t m e h e t t e k a k ö z t u -
d a t b a , és a z é p í t k e z é s e k e n b i z o n y o s a n a g y s z á m m a l dol-
g o z t a k h a z a i é p í t ő k is. A k o r á b b i bács i é p í t k e z é s e k r ő l 
V á r d a y I s t v á n i d e j é n K i s v á r d á r a k ü l d ö t t e m b e r e k m i n d 
m a g y a r o k v o l t a k . A bács i é p í t é s z e t i m a r a d v á n y o k és 
v á r é p i t é s z e t i t e c h n i k a i m e g o l d á s o k k ö z ö t t a z o n b a n o lya-
n o k k a l is t a l á l k o z u n k , a m e l y e k n e m i l l e sz the tők b e köz-
v e t l e n ü l a h a z a i m e s t e r e k g y a k o r l a t á b a , h a n e m i g e n fe j -
l e t t i t á l i a i m é r n ö k - i s k o l a é p í t é s z e t i h a t á s á t j e l z ik . 
Bács v á r á n a k az e l ő b b i e k b e n m á r r é sz l e t e sen le í r t 
, , b a r b a k á n " - j a a v á r t ó l f ü g g e t l e n , önál ló v é d m ű k é n t is 
m ű k ö d h e t e t t . E r e d e t i á l l a p o t á t n e m is p r ó b á l t á k e d d i g 
r e k o n s t r u á l n i , é p p e n a m a g y a r o r s z á g i e m l é k a n y a g b a n 
egyedü lá l ló , s u g á r i r á n y ú f a l a z o t t é p í t m é n y e k „ é r t h e t e t -
l e n s é g e " m i a t t . E z e k a z o n b a n é r t e l m e z h e t ő e k , h a össze-
h a s o n l í t j u k az a l a p r a j z o t F r a n c e s c o d i G i o r g i o „ T r a t t a t o " -
j á n a k egy ik i d e á l i s t e rvéve l . [76] A r a j z cs i l lag a l a k ú 
e r ő d ö t á b r á z o l , v é d e l m é n e k a l a p g o n d o l a t a , h o g y a f a l felé 
messze k i n y ú l ó , b o l t o z o t t j á r a t végéről , a „ c h a p a n a t o " -
b ó l a t e l j e s t e r ü l e t a k t í v e l lenőrzése lehetséges . 
F r a n c e s c o d i G i o r g o a k é s ő 15. sz. v á r é p í t é s z e t i e red-
m é n y e i n e k e l m é l e t i és g y a k o r l a t i össze fog la ló ja . [77] 
K o r t á r s é l e t r a j z í r ó i szer in t a z u r b i n ó i h e r c e g n e k közel 
s z á z e r ő d ö t é p í t e t t , s a 15. sz. u t o l s ó n e g y e d é b e n I t á l i a -
s z e r t e f o g l a l k o z t a t t á k . E r ő d t e r v e i n a v é d e k e z é s n e k — a 
v á r f a l a k e l ő t t i t e r ü l e t a k t í v e l l enőrzésének á l l a n d ó t ö k é -
l e t e s í t é sé t f i g y e l h e t j ü k meg. A f u n k c i ó k ö v e t e l t e vég leges 
mego ldás , a k é s ő b b á l t a l á n o s s á v á l ó és s z á m t a l a n v á l t o -
z a t b a n f e j l ő d ő , , o l a s z " - b á s t y a m e g o l d á s i g j u t el t e r v e i b e n , 
a g y a k o r l a t b a n a z o n b a n m é g a k ö z é p k o r i m ó d s z e r e k h e z 
ál l közel . Á t m e n e t i á l l a p o t o t r ö g z í t a b a r b a k á n o k k a l , 
e l ő r e t o l t v é d ő m ű v e k k e l va ló k í sé r l e t ezése is, f ő m ó d s z e r e 
m i n d i g a f a l t ö m e g e k növelése , a k ö r a l a p r a j z ú b á s t y á k 
sze l lemes e l r e n d e z é s e m a r a d t . T a l á n ez a — l é n y e g é b e n 
k ö z é p k o r i g o n d o l a t o k h o z r a g a s z k o d ó m ó d s z e r t e t t e , h o g y 
i t á l i a i m ű k ö d é s é v e l s z i n t e egy i d ő b e n t a p a s z t a l h a t ó h a t á s a 
M a g y a r o r s z á g o n is . 
Ä r e n d k í v ü l s z e r t e á g a z ó , á l l a n d ó és kö lcsönös i t á l i a i — 
m a g y a r k a p c s o l a t o k , a m e l y e k m á r a 15. sz. e l ső f e l é tő l 
i gen é l é n k e k — r e n d k í v ü l i m ó d o n m e g k ö n n y í t e t t é k az 
ép í t észe t i , és e l s ő s o r b a n a h a d i é p í t é s z e t i g o n d o l a t o k e l t e r -
j e d é s é t . F r a n c e s c o d i Giorg io é l e t r a j z i a d a t a i s z e r i n t a z 
1490-es é v e k e l ső f e l é b e n m ű k ö d é s é n e k egy ik t e r ü l e t e a 
J e s i — A n c o n a v o n a l vo l t . [78] 
A bács i v á r f ö l d s z i n t i h e l y i s é g s o r a i n a k k i a l a k í t á s a 
h a s o n l ó l e h e t e t t a J e s i - i Pa l . C o m m u n e fö ldsz in t i t e r é h e z , 
a m e l y e t s z i n t é n a n a g y s ienai é p í t é s z m ű h e l y é n e k t a g j a i 
é p í t e t t e k , i l l e tve t e r v e i a l a p j á n f e j e z t e k be . 
A k ö v e t k e z ő á l l o m á s — A n c o n a — p e d i g a z t a f e l t é -
t e l e z é s t suga l l j a , h o g y az é p í t é s z e t k v á n d o r l á s a n e m áll 
m e g i t t , h a n e m D a l m á c i á n k e r e s z t ü l t o v á b b i f o l y t o n o s s á g 
is e l képze lhe tő . 
A m a g y a r o k k ö z v e t l e n i t á l i a i k i k ö t ő j ü k n e k Zengge l 
s z e m b e n é p p e n A n c o n á t i g y e k e z t e k megszerezn i , s M á t y á s 
1 4 8 8 - b a n k i is t e r j e s z t e t t e f e n n h a t ó s á g á t a v á r o s r a e g y 
r ö v i d időre . 
F r a n c e s c o d i G i o r g i o az 1480-as évek e l e j én , m a j d 
1493 -ban a n á p o l y i k i r á l y s z o l g á l a t á b a n á l lo t t , a 1 4 9 3 - b a n 
40. A déli oldal zárterkélyének konzoljai 
V i r g i n i o O r s i n i - n a k t e r v e k e t k é s z í t e t t a c a m p a g n a n o - i 
e r ő d á t é p í t é s é h e z , és B r a c c i a n o v á r á n a k b ő v í t é s é h e z . 
V é l e m é n y ü n k s z e r i n t e r ő s e n , s k i s sé s z á r a z o n k lassz ic izá ló 
é p i t é s z e t i i s k o l á j á h o z k a p c s o l ó d i k Orsó O r s i n i - n a k , a t e a -
nó i p ü s p ö k n e k 1500 -ban b e f e j e z e t t , k l a s s z i k u s f e l i r a t t a l 
é k e s í t e t t r e n e s z á n s z p a l o t á j a a N á p o l y m e l l e t t i N o l á b a n . 
O r s i n i sze repe a z é r t f o n t o s , m e r t 1 4 9 3 — 9 4 - b e n p á p a i 
k ö v e t k é n t j á r t M a g y a r o r s z á g o n , h o g y a t ö r ö k e l leni véde l -
m e t — t a l á n a v á r a k e r ő s í t é s é t is — sze rvezze , s e lkép-
ze lhe tő , h o g y ezen az ú t o n k e r ü l t e k h a z á n k b a a n a g y olasz 
h a d m é r n ö k - é p í t é s z m ű h e l y é n e k t a g j a i . 
V á r a d i leve lezéséből k i t ű n i k , h o g y m i n t é r s e k és m i n t 
j e l e n t ő s p o l i t i k a i s z e m é l y i s é g is, k a p c s o l a t b a n á l l o t t Ors i -
n i va l . 
A m i k o r V á r a d i P é t e r f o g s á g a i d e j é n a p é t e r v á r a d i 
a p á t s á g o t é s vele a v á r a t is M á t y á s R o d r i g o b í b o r o s n a k 
a d o m á n y o z t a , a z a p á t s á g k o r m á n y z ó j a a n á p o l y i V i n c e n z o 
d a P i s t a c c h i o vo l t . A z ő k o r m á n y z á s a i d e j é n k e l l e t t el-
k e z d ő d n i e a m á r l e í r t t ö r ö k k é m j e l e n t é s b e n e m l í t e t t 
é p i t k e z é s e k n e k . V i n c e n z o d a P i s t a c c h i o V á r a d i v i ssza-
t é r é s e u t á n m é g n é g y é v i g m a r a d t az a p á t s á g k o r m á n y z ó -
j a , a z u t á n p e d i g B e a t r i x á l l a n d ó k ö v e t e v o l t , s m e g e m l í t i 
l eve le iben , h o g y B u d á r a m e n e t m i n d i g B á c s o n k e r e s z t ü l 
v i t t a z ú t j a . Me l l e t t e a z a p á t s á g g u b e r n á t o r a v o l t e g y 
A n g e l u s n e v ű p a p is. V á r a d i h o z z á i n t é z e t t l eve le ibő l k i -
t ű n i k , h o g y k é p z e t t h u m a n i s t a v o l t . N e k i s z ó l t V á r a d i n a k 
e g y „ t a l á n y o s " levele, a m e l y b e n c é l z á s o k a t t e s z „ f e s t e t t 
s á r k á n y o k r a " , a m e l y e k e n „ m e g é r k e z é s ü k u t á n l e l k é t 
f o g j a g y ö n y ö r k ö d t e t n i " — i t t t a l á n d í s z í t e t t k ö n y v e k r e 
v a g y f e s t m é n y e k r e g o n d o l h a t u n k — v a l a m i n t „ ú j m á r -
v á n y o k r a " . Ange lus t e h á t a z o k k ö z é t a r t o z h a t o t t , a k i k 
i t á l i a i m ű v é s z e t i a l k o t á s o k a t k ö z v e t í t h e t t e k V á r a d i 
P é t e r fe lé . 
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F e n n m a r a d t o l y a n véd levé l is, a m e l y e t Ulász ló a d o t t 
V á r a d i P é t e r f a m i l i á r i s á n a k , a k i t I t á l i á b a k ü l d ö t t , h o g y 
a k a l o c s a i és bács i s z é k e s e g y h á z n a k fe l szere lésé t , k e g y -
sze re i t beszerezze. [79] 
I g e n é l énk és s o k o l d a l ú , h u m a n i s t á k b a r á t s á g á t k e r e s ő 
e g y é n i s é g képe b o n t a k o z i k k i V á r a d i levelezése iből . 
Ö s s z e k ö t t e t é s b e n v o l t F r a n c e s c o T o d e s c h h i i P i c c o l o m i n i 
s i e n a i b íborossa l , a s i e n a i d ó m h í r e s k ö n y v t á r á n a k é p í t t e -
t ő j é v e l . T a l á n é p p e n ő h í v t a fe l f i g y e l m é t v á r o s a h í r e s 
m é r n ö k é r e . 
E z e k a közve t l en ö s s z e k ö t t e t é s e k m a g y a r á z z á k a b á c s i 
v á r r é s z l e t m e g o l d á s a i n a k , f e n n m a r a d t t ö r e d é k e i n e k i t á l i a i 
j e l l egé t , k a p c s o l a t a i t is . 
A d é l m a g y a r o r s z á g i — a l f ö l d i ] é p í t é s z e t b e n a 15. s z á z a d 
v é g é n — középkor i h a g y o m á n y o k a t f o l y t a t v a — a t é g l a -
é p i t é s z e t igen m a g a s s z i n t e t é r t el. A z o n b a n f o r m á i a 
k é s ő g ó t i k u s je l legtől n e m t u d n a k m e g s z a b a d u l n i . A fe l -
t e h e t ő e n h a z a i m e s t e r e k á l ta l é p í t e t e t t szeged i a l sóvá ros i 
f e r e n c e s t e m p l o m p é l d á j á n l á t j u k , h o g y a d o n g a b o l t o z a t r a 
g ó t i k u s p rof i lú a g y a g b o r d á k a t a p p l i k á l n a k . A b á c s i 
é p í t k e z é s e k e n m e g j e l e n ő r eneszánsz c s e r é p - v i r á g o k a z o n -
b a n gyöke re sen k ü l ö n b ö z n e k a h e l y i g y a k o r l a t t ó l s leg-
k ö z e l e b b i r o k o n a i k a gubb io i p a l o t a , , s t u d i o l o " - j á n a k 
mennyeze td í s ze i . 
A z a j t ó k e r e t és p i l a s z t e r t ö r e d é k e k cseké ly v a s t a g s á g a 
a r r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a t é g l a f e l ü l e t e k ép í t é sze t i -
leg h a n g s ú l y o z o t t r é sze inek b u r k o l á s á r a s zo lgá l t ak . A leg-
t ö b b t ö r e d é k s z í n v o n a l a és a n y a g a egységes . A p i l a s z t e r 
v i r ágd í s zé t — a V á r a d i P é t e r c í m e r é v e l d í s z í t e t t b a l u s z t e r -
p i l lé rhez h a s o n l ó a n — k e r e t e z é s né lkü l i , m é l y í t e t t m e z ő -
b e n h e l y e z t é k el, s a v i r á g m o t í v u m o k is r o k o n o k . Szel le-
m é b e n — a l a p o s p l a s z t i k á j ú , e l v o n t á b r á z o l á s b a n a l evé l -
szegélyek és s z i r m o k egysze rű h u l l á m v o n a l a s á b r á z o l á s á -
b a n — ez a m e g o l d á s n é h á n y s i e n a i pé lda , így a P a l a z z o 
C ia j a o s z l o p f ő i n e k m i n t á z á s á t idéz i . A z a j t ó k e r e t - d a r a b o k 
s z i g o r ú a n k l a s s z i k u s i s k o l á z o t t s á g ú m ű h e l y a l k o t á s a i . 
A p ro f i l j e l legze tessége , h o g y a h á r o m k a r é l y o s , v i r á g o k k a l 
g a z d a g í t o t t d í sz í t ésse l f a r a g o t t s z i m a u t á n g y ö n g y s o r 
k ö v e t k e z i k . E z a m e g o l d á s a r ó m a i P a n t h e o n k a p u z a t á r a 
v e z e t h e t ő v i s s za . I t á l i a r e n e s z á n s z é p ü l e t e k e n , a k i ssé 
s z ű k s z a v ú , f e s z í t e t t a r á n y o k k a l do lgozó , ,k lassz ic izá ló" 
e m l é k e k n é l f i g y e l h e t ő meg . A z u r b i n ó i S. F r a n c e s c o k a p u -
z a t a , n é h á n y s i e n a i p a l o t a k a p u j a (Pa lazzo P e t r u c c i , 
P a l a z z o C ia j a ) , a s i e n a i S a n F r a n c e s c o k a p u j a , a n á p o l y i 
Chiesa de l G e s u k o r a i k a p u j a és a C a s t e l n u o v o k á p o l n á j á -
n a k a j t a j a k é p v i s e l i k az e m l í t e t t t í p u s t . K ü l ö n ö s e n f e l t ű n ő 
a n á p o l y i e m l é k e k k e l v a l ó h a s o n l a t o s s á g . A b á c s i a j t ó -
t ö r e d é k e k h e z l e g k ö z e l e b b esik a n á p o l y i S. Casa d e l l ' A n -
n i m z i a t a k a p u j a . A k a p u z a t T o m m a s o Ma lv i to , I , a u r a n a 
t a n í t v á n y , a ve lence i P i e t r o B e l v e r t e és a f i a t a l s e g é d j e , 
G i o v a n n i M e r l i a n o d a N o l a m ű v e . A k a p u s z á r n y a i n fe l -
t ű n i k a z o n b a n az u r b i n ó i S a l a de l l a Io le e g y i k k a n d a l l ó -
j á n a k m o t í v u m a is. 
A b á c s i t ö r e d é k e k r e ; m á s , h a z a i f i r enze i i g a z o d á s ú 
f a r a g v á n y t ö r e d é k e k k e l s z e m b e n a k i ssé s z á r a z a b b a n k l a sz -
szicizáló, s n a g y o b b s í k o k k a l ö s sze fogo t t , t a l á n k i s s é d a -
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42. Francesco di Giorgio Martini ,,Trattato"-jának ciszterna megoldásai 
r a b o s a b b , n e m t ú l f i n o m a n c i z e l l á l t , k i s e b b p l a s z t i k a i e r e -
j ű m e g o l d á s o k j e l l e m z ő e k . 
A b u d a i e m l é k a n y a g b ó l a V á r a d i - c í m e r e s p i l a s z t e r l i e z 
h a s o n l ó s z e l l e m ű a B e a t r i x - c í m e r r e l d í s z í t e t t o r o m z a t -
t ö r e d é k , h á r o m l a p o s p l a s z t i k á j ú v i r á g o k k a l d í s z í t e t t 
p i l a s z t e r t ö r e d é k é s a h a s o n l ó a n m i n t á z o t t a j t ó k e r e t t ö r e -
d é k , a m e l y e n a f e l v e r t h á t t é r i g e n j e l l e g z e t e s . K ö z ö s j e l -
l e m v o n á s u k a m e g l e h e t ő s e n e g y s z e r ű m i n t á z á s , a z e g y -
s z e r ű , n e g y e d k ö r í v e s á t m e n e t a z a l a p s í k b a , é s a — p l a s z -
t i k a i é r t é k b e n , m i n t á z á s b a n e g y s z e r ű b b , d e h a t á s o s m e g -
o l d á s n a k t ű n ő — f e l v e r t a l a p . E z e k n e k a t e c h n i k a i é s s t í -
l u s j e g y e k n e k a l a p j á n , m e g a m e g r e n d e l ő s z e m é l y é n k e -
r e s z t ü l i s i d e k a p c s o l h a t ó a M o n e l l i - s í r k ő , é s a m a g y a r -
o r s z á g i r e n e s z á n s z s í r l a p o k k ö z ö t t ö n á l l ó c s o p o r t o t k é p e z ő , 
t ö b b i , h a s o n l ó k o m p o z i c i ó j ú é s t e c h n i k a i m e g o l d á s i ! e m -
l é k k ö z ü l i s n é h á n y , e l s ő s o r b a n t a l á n a G a r á z d a - f é l e s í r -
k ő . [ 8 1 ] 
A m e s t e r e k e t k ö z e l e b b r ő l m e g h a t á r o z n i j e l e n l e g i i s -
m e r e t e i n k a l a p j á n , a B á c s r a v o n a t k o z ó k ö z é p k o r i l e v é l -
t á r i a n y a g m e g s e m m i s ü l é s e m i a t t n e m t u d j u k . 
B á c s a j e l e n t ő s v i d é k i é p í t é s z e t i k ö z p o n t o k s o r á b a n 
v o l t , s a t o v á b b i k u t a t á s o k f o g j á k c s a k m e g m u t a t n i i g a z i 
j e l e n t ő s é g é t . E z e k s o r á n f é n y d e r ü l m a j d h e l y i k i s u g á r z á -
s á r a , a m i k o r a m a i A l f ö l d d é l i r é s z é n e k é s a S z e r é m s é g n e k 
1 5 . s z á z a d i é p í t é s z e t i e m l é k e i t ö s s z e g y ű j t i k é s r e n d s z e -
r e z i k . A t á v o l a b b h a t á s o k é s k a p c s o l a t o k e l e m z é s e s o r á n 
f i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y a z e r d é l y i r e n e s z á n s z e g y i k j e l e n -
t ő s , d e m á r e l p u s z t u l t e m l é k é n e k , a b a l á z s f a l v i k a s t é l y -
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43- A péterváradi reneszánsz szemöldök kő (fordítva befalazva 1880-ból származó másodlagos bevésett felirattal) 
n a k é p í t t e t ő j e B a c h k a y M i k l ó s a p j a i s V á r a d i P é t e r 
f a m i l i á r i s a v o l t . [ 8 2 ] A B á c s h o z k ö z e l i b o d r o g i v á r f e l t é -
t e l e z e t t h e l y é n p e d i g a m ú l t s z á z a d v é g é n f e l i r a t o s r e n e -
s z á n s z k ö v e t t a l á l t a k , a m e l y a n n a k a M a r t o n o s i P e s t h e n y i 
G e r g e l y n e k 1 5 3 2 - e s v á r é p í t k e z é s é t ö r ö k í t e t t e m e g , a k i 
s z i n t é n V á r a d i k ö r é h e z t a r t o z o t t . [ 8 3 ] V á r a d i P é t e r u d v a -
r á b a n t ö l t ö t t e f i a t a l s á g á n a k é v e i t B e r i s z l ó P é t e r , a k é s ő b -
b i v e s z p r é m i p ü s p ö k i s , a k i n e k r e n e s z á n s z k ő c í m e r é t 
m e g t a l á l t á k a v e s z p r é m i v á r á s a t á s a i n á l . V á r a d i P é t e r 
é r s e k i u d v a r á b a n k e z d t e k a r r i e r j é t F r a n g e p á n G e r g e l y , 
a p é t e r v á r a d i c í m e r k é s z í t t e t ő j e , a k é s ő b b i é r s e k i s . 
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44. Rednek (Vrdnik). A vár alaprajza 
A b á c s i t ö r e d é k e k k e l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő s t í l u s j e g y e k 
a l a p j á n a b á c s i „ m ű h e l y " h a t á s á t t o v á b b i s b ő v í t h e t j ü k . 
A m á r e m l í t e t t „ k i s u g á r z á s " n e m c s a k a k ö z v e t l e n s z o m -
s z é d o s t e r ü l e t e k r e é r v é n y e s , h a n e m t á v o l a b b r a i s , V á r a d i 
l e n g y e l o r s z á g i k a p c s o l a t a i n k e r e s z t ü l . M á r 1 4 8 1 - b e n p á p a i 
e n g e d é l y t k a p a r r a , h o g y a n á l a t a r t ó z k o d ó J á n o s l e n g y e l 
p ü s p ö k ö t f ö l s z e n t e l h e s s e . [ 8 4 ] E z a k a p c s o l a t a k é s ő b b i e k -
b e n i s é l t , s i g e n é r d e k e s a d a t o k a t t a l á l u n k r á a z 1 4 9 0 - e s 
é v e k u t á n r ó l , a m i k o r U l á s z l ó ö c c s e , a b u d a i u d v a r b a n 
é l ő l e n g y e l k i r á l y t ö b b l á t o g a t á s t t e s z B á c s o t t , a k k o r i 
s z á m t a r t ó j a , a k é s ő b b i k r a k k ó i p a l a t í n u s , S z y d l o w i e c z k y 
K r i s t ó f t á r s a s á g á b a n . [ 8 5 ] I n n e n e r e d h e t n e k a z o k a z 
ö s s z e k ö t t e t é s e k , a m e l y e k V á r a d i P é t e r h a l á l a u t á n a k é -
s ő b b i é r s e k , F r a n g e p á n G e r g e l y é s S z y d l o w i e c z k y k ö z ö t t 
i s f e n n m a r a d t a k . 
A m e s t e r e k n e k a z é p í t k e z é s e k b e f e j e z é s e é s V á r a d i 
P é t e r h a l á l a u t á n ú j f e l a d a t o k r a v o l t s z ü k s é g ü k , s t a l á n 
e z e k e n a s z á l a k o n k e r e s z t ü l é r t h e t ő , h o g y K r a k k ó b a 
k e r ü l t e k . M i n d e n e s e t r e f e l t ű n i k a k r a k k ó i J á n o s - A l b e r t 
s í r e m l é k e n — a m e l y e t Z s i g m o n d k é s z í t t e t e t t 1 5 0 3 - b a n 
k o r á n e l h u n y t t e s t v é r é n e k — a V á r a d i c í m e r e s p i l a s z t e r -
r e l a z o n o s m i n t á z á s ú é s k i a l a k í t á s ú k e r e s z t b e t e t t p a j z s o k 
m o t í v u m a E z a z — a r á n y l a g g y a k o r i d í s z í t ő e l e m — a z o n -
b a n a s z a l a g r a f ü g g e s z t e t t f e g y v e r e k k e l e g y ü t t f é l r e é r t -
h e t e t l e n ü l u g y a n o l y a n t e c h n i k a i s z i n t e n m e g o l d o t t , m i n t 
a z t a b á c s b ó l s z á r m a z ó t ö r p e p i l l é r e n l á t t u k . U g y a n e z v o -
n a t k o z i k a s í r e m l é k e g é s z é n e k p l a s z t i k a i k i a l a k í t á s á r a é s 
a r é s z l e t e k , p é l d á u l a s z a l a g o k k i s s é t ö r e d e z e t t m e g -
m i n t á z á s á r a i s . 
összefoglalás 
A z é p í t é s z e t t ö r t é n e t k u t a t ó i k i s s é é r t e t l e n ü l á l l n a k a 
t é n n y e l s z e m b e n : „ h o g y a K e l e t v a l ó b a n m e g e l ő z t e a 
N y u g a t o t a r e n e s z á n s z e l f o g a d á s á b a n " . M a g y a r á z a t a i k 
á l t a l á b a n n e g a t í v u m o k b a n m e r ü l n e k k i : „ e z a t é n y e l s ő 
h a l l á s r a m e g l e p ő . A k e l e t i o r s z á g o k n e m z e t i h a g y o m á n y a i 
v a g y g y e n g é b b e k v o l t a k , v a g y a n n y i r a i d e g e n e k a n y u -
g a t t ó l , h o g y m i h e l y t e l f o g a d t á k a n y u g a t i o r i e n t á c i ó t , 
a z u r a l k o d ó k m á r i s a l e g ú j a b b , l e g m o d e r n e b b , l e g f r i s s e b b 
i r á n y z a t o t k ö v e t t é k " — í r t a P e v s n e r . A z é p í t é s z e t t ö r t é -
n e t i r á s t ó l t e h á t t á v o l á l l , h o g y a 1 5 . s z . k ö z e p é t ő l , s ő t 
Z s i g m o n d k o r á t ó l e g y r e e r ő s ö d ő i t á l i a i o r i e n t á c i ó n k a t 
b e l e i l l e s s z e a s z e r v e s f e j l ő d é s m e n e t é b e . P e d i g a n é l k ü l 
t é n y l e g c s a k f e l s z í n i j e l e n s é g n e k t ű n i k a t i s z t a r e n e s z á n s z 
s t í l u s k o r a i k e l e t - e u r ó p a i e l t e r j e d é s e . A z o n b a n — é p p e n 
a v á r é p í t é s z e t t a n ú s í t j a , h o g y a m a g y a r o r s z á g i é p i t é s z e t 
a s z e r v e s f e j l ő d é s a l a p j á t , a t e c h n i k a i m e g o l d á s o k a t , a 
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l e g ú j a b b é p í t é s z e t i e r e d m é n y e k e t k e r e s t e s v e t t e á t , s ezen 
a t e c h n i k a i a l a p o n , c sak m i n t t e r m é s z e t e s v e l e j á r ó , r á t é t 
é r k e z e t t a d í s z í t ő m ű v é s z e t , s m i v e l n e m k é n y s z e r ü l t tő le 
idegen sze rkeze t i , ép í t é sze t i m e g o l d á s o k „ f e ld í s z í t é sé r e " 
( m i n t N é m e t o r s z á g b a n , v a g y A n g l i á b a n ) , m e g t u d t a őriz-
n i e r ede t i s ze l l emé t . 
A k ö z v e t l e n i t á l i a i h a t á s t e r j e d é s é t e l ő s e g í t e t t e az a 
t a l á n e d d i g n e m eléggé é r t é k e l t , b á r k ö z t u d o m á s ú t é n y , 
h o g y D a l m á c i a — m i n t k ö z v e t í t ő l áncszem I t á l i a és Ma-
g y a r o r s z á g k ö z ö t t — a k ö z é p k o r b a n és a 15. sz. v é g é n is, 
n e m c s a k p a s s z í v b e f o g a d ó , h a n e m a l k o t ó és s z é t s u g á r z ó 
sze repe t is b e t ö l t ö t t . L u c i a n o L a u r a n a U r b i n o , N á p o l y , 
P e s a r o ép í t é s ze , ak i a z ú j a b b k u t a t á s o k s z e r i n t m i n t 
h a d i é p í t é s z is m ű k ö d ö t t , D a l m á c i á b ó l s z á r m a z o t t . El -
o l a s z o s í t o t t f o r m á j a s z ü l ő h e l y é n e k a „ d e l l a u r a n a " vol t , 
ez ped ig a d a l m á c i a i V r a n a - r a u t a l , s a v r a n a i p e r j e l e b b e n 
az i d ő b e n a m a g y a r k i r á l y z á s z l ó s u r a vo l t . 
A M a g y a r o r s z á g g a l szo ros k a p c s o l a t b a n levő R a g u z á -
b a n a 15. sz. h a t v a n a s é v e i b e n m á r f i renzei m e s t e r e k 
d o l g o z t a k , s m á r t ő l ü k t a n u l t r a g u z a i h a d m é r n ö k ö t h í v o t t 
M á t y á s 1467 k ö r ü l a dél i v é g e k erős í tésére . 
V á r a d i — v i t a t h a t ó e lő je lű — k a p c s o l a t b a n á l l h a t o t t 
M á t y á s k i r á l y i s m e r t m ű v é s z é v e l G i o v a n n i D a l m a t a - v a l 
is. Á k i r á l y ok leve le , a m e l y b e n a m ű v é s z n e k a d o m á n y o z z a 
s zo lgá l a t a i é r t a s z l avón ia i M a j k ó c z v á r á t , 1488. j ú l . 25.-én, 
V á r a d i P é t e r f o g s á g a i d e j é n k e l e t k e z e t t . A v á r k o r á b b a n 
V á r a d i P é t e r t e s t v é r é n e k , M á t é n a k b i r t o k a v o l t . K i s z a -
b a d u l á s a u t á n az é r sek a v r á n a i p e r j e l h e z f o r d u l t a b i r t o k 
v i s szavé te l e ü g y é b e n : ,, . . . M á t é t e s t v é r e m n e k , a k i e le-
ve le t viszi , e g y ' ü g y e vór e l i n t ézés r e M a j k ó c z n e v ű k a s t é -
l y u n k (cas te l lum) e l fog la lása m i a t t , a m e l y e t az é n m e g -
h u r c o l t a t á s o m a t k ö v e t ő e n r a g a d t a k k i kezei k ö z ü l i r igye-
i m ösz töké lése f o l y t á n . . . " 
A b i r t o k o t a v r á n a i p e r j e l v i s sza is f og l a l t a V á r a d i 
t e s t v é r e részére . 
A n á p o l y i k a p c s o l a t o k f e l d e r í t é s e is t o v á b b i k u t a t á s t 
igényel . I s t v á n f f y Miklós t ö r t é n e t í r ó a z t í r t a : , ,a J a j c a i 
v á r a t a h a g y o m á n y sze r in t o lasz ép í t é szek a n á p o l y i 
e r ő d m i n t á j á r a é p í t e t t é k . . . " [ 8 6 ] , l ehe t , h o g y ez csak 
l e g e n d a a n á p o l y i szá lak a z o n b a n , a m e l y e k a B e a t r i x -
h á z a s s á g h a t á s á r a v a g y a r r ó l f ü g g e t l e n ü l k i a l a k u l t a k , 
a s z á z a d v é g é n is é l t ek , s m á r a L a u r a n a - k t ó l t a n u l t n e m -
z e d é k t u d á s á t h o z t á k , n e m e l h a g y o t t , p u s z t a t e r ü l e t e k r e , 
h a n e m az i t á l i a i t e r ü l e t e k h e z h a s o n l ó f e j l e t t s é g ű épí-
t é sze t i , főleg h a d i - é p í t é s z e t i k u l t ú r á v a l r e n d e l k e z ő o r s zág -
b a . N á p o l y b a n p e d i g e b b e n az i d ő b e n I t á l i a v e z e t ő mes-
t e r e i d o l g o z t a k : , . . . e, p e r f a b b r i c a r e lo Pogg io R e g a l e , 
45. Martonosi Pesthenyi Gergely emlékkönyve 
c o n d u x e in q u e s t a t e r r a a l cun d i que l l i a r c h i t e t t i , che p i u 
a l l o r a e r a n o s t i m a t i : J u l i a n d a M a i a n o , f i o r e n t i n o , 
F r a n c e s c o d a S i e n n a , m a e s t r o A n t o n i o f i o r e n t i n o , b e n c h é 
c o s t u i fu s se p i u p e r cose bel l iche e m a c h i n a m e n t i d i f o r -
t ezze ; e s o p r a t u t t i e b b e q u a il b o n o e t s i n g u l a r e F r a 
I u c u n d o d a V e r o n a . . . " — í r j a a k o r t á r s , S u m m o n t e 
(1463—1525) [87] a 15. sz. u t o l s ó é v t i z e d é r ő l . 
M a g y a r o r s z á g t e h á t s a j á t o s h e l y z e t e f o l y t á n az e g y e t -
l e n é p í t é s z e t t ö r t é n e t i k o r s z a k b a n , a r e n e s z á n s z e l t e r j e -
d é s é b e n he ly i j e l e n t ő s é g é n t ú l n ö v ő , e u r ó p a i s z e r e p e t 
j á t s z o t t . A f e j l ő d é s n e k , az ú j e s z m é k e l t e r j e s z t é s é n e k 
g y ú j t ó p o n t j a v o l t . E n n e k a z o n b a n m a m é g r e n g e t e g 
f e l t á r a t l a n v o n a t k o z á s a v a n . N é h á n y e m l é k , e g y j e l e n t ő s 
s z e m é l y i s é g é p í t é s z e t i t e v é k e n y s é g é n e k v i z s g á l a t a is 
r e n g e t e g t a n u l s á g g a l szo lgá l t . A z i t á l i a i k a p c s o l a t o k fel-
t á r á s á n á l a d a l m á c i a i k ö z v e t í t é s t a z e d d i g i n é l s o k k a l 
é l é n k e b b e n kell e l k é p z e l n ü n k , s n e m p a s s z í v b e f o g a -
dó , h a n e m a k t í v a l k o t ó és t o v á b b a d ó sze reppe l . A z egy re 
t e l j e s e b b k é p m e g r a j z o l á s á h o z a z o n b a n , é p p e n az a n y a g 
n a g y o n t ö r e d é k e s á l l a p o t a m i a t t — r e n g e t e g r é s z l e t t a -
n u l m á n y r a és ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t r a lesz m é g szükség , 
í g y v á l h a t a h i h e t e t l e n ü l t ö r e d é k e s é p í t é s z e t i e m l é k -
a n y a g k é p e i d ő b e n is és t é r b e n is á r n y a l t a b b á . 
Horváth Alice 
J E G Y Z E T E K 
1 H u n y a d i J á n o s levele V. Miklós p á p á h o z a kalocsai egyház-
m e g y e á l l apo tá ró l , 1450. j an . 18-i ke l e t t e l : , , . . . q u o ap t i u s a f f l i c t a m 
sa t i s Eccles iae i l l ius f a c i e m redieieo deco r i c o n d o n a r e m . . . su i sque 
h u m e r i s j u g u m oner i s po t ius , q u a m hono r i s v i d u a e illius Met ropo l i s 
impone re ; q u a q u i d e m l icet o l im egregi i , m a g n i q u e decor is l oeum 
t enue r i t , a b o l im t a r n e n o m n i idoneo c u l t u , e t c u r a i ta neg l ec t a est , 
u t r e c t e l aborem c u l m e n eius p r a e s e f e r a t ; p o n d u s h a u d i m p a r q u a m 
d e c u s . . . " Schwandtner, Ioannes Georgias : Sc r ip to re s R e r u m H u n g a -
r i c a r u m ve te res ac genu in i . V indobonae 1746, I I . 70 —71 h o g y 
ezt a meglehetősen t ö n k r e j u t o t t e g y h á z a t f r i s s dísszel cs inos í t sam fel , 
m e r t igaz u g y a n , h o g y h a j d a n á b a n f é n y e s és r angos hely vo l t , d e m á r 
hosszú ide je a n n y i r a n e m tö rődnek a g o n d o z á s á v a l és k a r b a n t a r t á -
sáva l , hogy bizony, a k i a csúcsán ül , c s a k a f á r a d s á g á v a l d icseked-
he t ik . Mer t j óva l t ö b b a t e r h e m i n t a f é n y e . . . " Magyar h u m a n i s t á k 
levelei. Szerk. V. Kovács Sándor. B u d a p e s t 1971, 147. B o r o n k a i 
I v á n fo rd í t ása . 
2 É r sekek a ka locsa-bács i k á n o n i l a g egyes í t e t t e g y h á z m e g y e 
élén a 15. század m á s o d i k fe lében: 
B o u n d e l m o n t e , I o a n n e s O. S. B. 1424 — 1447; M a t h e u s de la B i sch ino 
(Erdé lybő l k inevezve , b e n e m i k t a t o t t ) ; Szekcsői Herezeg R a f f a e l 
(Boszniából á the lyezve) 1450—1456; V á r d a y I s t v á n bíboros 1457 — 
1471; Matucs ina i G á b o r 1471 — 1478; H a n d ó György 1478 — 1480; 
V á r a d i P é t e r 1481 — 1501; Geréb L á s z l ó (Erdé lybő l á the lyezve) 
1501 — 1502; K á l m á n c s e h i Domokos (E rdé lybő l á the lyezve , b e i k t a t á -
sa e lő t t megha l t (1503); F r a n g e p á n Gergely (Veszprémből á the lyezve) 
1503 —1520; Széküresedés 1520 — 23; T o m o r y P á l O. F . M. 1 5 2 3 -
1526. A kalocsai f ő e g y h á z m e g y e s c h e m a t i z m u s a 1975. Ka locsa 1975, 
41. 
3 V á r a d i P é t e r é l e t é r e v o n a t k o z ó f o r r á s k é n t a l e g f o n t o s a b b 
leveleinek g y ű j t e m é n y e s k i a d á s a : Wagner, Carolus: Pe t r i d e W a r d a 
a rch iep iscopi Colocensis epis tolae . Poson iae e t Cassoviae 1776. 
A t o v á b b i a k b a n : W a g n e r E p . É l e t r a j z á t t ö b b e n m e g í r t á k : N a t a l i s 
Arch iep i scopa tus Me t ropo l i t anae Colocensis e t Bach iens i s ecclesia-
r u m c a n o n i c e u n i t a r u m . B u d a e 1746, 112 — 18. Katona, Stephanas: 
His tó r i a m e t r o p o l i t a n e a Colocensis Ecclesiae. Colocae 1800. I . 461 — 
470. Márton Mátyás: V á r a d i P é t e r ka locsai é rsek é le te . B u d a p e s t 
1883. Fraknói Vilmos: V á r a d i P é t e r ka locsai é rsek é le te . Századok 
1883, 489 — 514, 729—49, 825—43. Érdújhelyi Menyhért: A ka locsa i 
érsekség a rena i ssance k o r b a n . Z e n t a 1899, 69 — 98. Gerézdi Rábán: 
E g y m a g y a r h u m a n i s t a : V á r a d i Pé te r . M a g y a r s á g t u d o m á n y 1942, 
305 — 327, 532 — 563. Gerézdi Rábán: A levél í ró V á r a d i P é t e r . I n : 
J a n u s P a n n o n i u s t ó l Balass i B á l i n t i g ( t a n u l m á n y k ö t e t ) , í r t a Gerézdi 
Rábán. B u d a p e s t 1968, 75 — 142. 
V á r a d i P é t e r k ö n y v t á r á r ó l : Hoffmann Edith: V á r a d i P é t e r kalo-
csai é r sek k ö n y v t á r á n a k m a r a d v á n y a i . M a g y a r Bibl iof i l S z e m l e 1925. 
215 — 218. Hoffmann Edith: Rég i m a g y a r bibl iof i lek. B u d a p e s t 1929. 
131 — 135. Jakó Zsigmond: V á r a d i P é t e r k ö n y v t á r á n a k m a r a d v á n y a i 
K o l o z s v á r o t t . M a g y a r K ö n y v s z e m l e 1958. 350 — 357. 
V á r a d i P é t e r leveleiből ú j a b b a n közzé t e t t v á l o g a t á s m a g y a r 
n y e l v e n : V. Kovács Sándor (szerk.): M a g y a r h u m a n i s t á k levelei . 
B u d a p e s t 1971, 283—406 
4 1495-ben K á l m á n e s e h i D o m o n k o s v á r a d i p ü s p ö k h ö z í r t 
leve lében megemlékez ik V á r a d o n t ö l t ö t t g y e r m e k k o r á r ó l , Szent 
László f ü r d ő j é r ő l (Wagner Ep. XCVI ) Bonf in i s z e r i n t : Accede-
b a t l i t t e r a t u m s tud ia , q u i b u s in I t a l i a d iu o p e r á m d e d e r a t ; h i c en im, 
a b i n e u n t e p u e r i t i a , J o h a n n i Vitezio, Varad iens i t u n c ep i scopo u s q u e 
adeo p i a c ú i t , p r a e ingenii d e x t e r i t a t e , o p t i m a q u e indole , u t d i l igen te r 
i n t e r p u e r o s sous educa r i t : a c S t r igon iensem hic A r c h i e p i s c o p a t u m 
evectus , c a n o n i c a t u , h a u d q u a m q u a m inhones to , d o n a r i t : p r o p r i a 
q u o q u e i m p e n s a Bononiae , o p t i m a r u m a r t i u m s tud i i s e x c o l e n d u m 
79 
c u r a v i t . " Bonfini: R e r u m U n g a r i c a r u m decades I V c u m d imid ia . 
E d . VI . V iennae Aus t r iae 1744, D e c a s IV. F ib . 6. 
5 A f i renze i Marsil ius F i c i n u s Várad i P é t e r n e k a j á n l o t t a 
„ D i s p u t a t i o c o n t r a iudic ium a s t r o l o g o r u m " c ímű m ű v é t , a m e l y e t 
1477-ben k e z d e t t el. Egy ik e p i g r a m m á j á t is V á r a d i n a k a j á n l o t t a , 
mive l gye rmekéve idben I t á l i á b a n neve lkedve m e g t a n u l t a d a 
m i s z a v u n k a t és A t t i c á é t . . . " V á r a d i P é t e r fogsága u t á n t a n u l ó -
éveinek sz ínhelye , Bologna fe lé f o r d u l t ; Beroa ldushoz t a n í t v á n y o k a t 
is kü ld . E z nek i a j á n l j a az A r a n y s z a m á r fo rd í t á s á t : „ C o m m e n t a r i i 
a Ph i l ippo Be roa ldo condi t in A s i n u m a u r e u m F u c i i Apule i i . Bono-
niae a Bened ic to Hectore i m p r e s s o r e 1500." Az a j á n l á s 18. l a p j á n : 
„ A d M a x i m u m Ansis t i tem D. P e t r u m Arch iep i scopum Coloceuscm 
Phi l ipp i Beroa ld i Bononiensis E p i s t o l a . " ld. Veress Endre: Olasz 
egye temeken j á r t m a g y a r t a n u l ó k a n y a k ö n y v e és i r a t a i . 1221—1864 
B u d a p e s t 1941, 436—445. 
6 1474. o k t . 15. I m r e f i a P é t e r ka lo ta i főesperes s z á m á r a IV . 
Six tus p á p a k i a d j a az a p á t s á g a d o m á n y o z á s á n a k megerős í tésé t . 
(Magyar T ö r t é n e l m i T á r 1899. 10.) 1475-ben Pé te r p e r t f o l y t a t B á l y o -
ki Szi lveszter és Apá t i I s t v á n e l len a b i r tok m i a t t (Kovach ich , 
Mar t inus Georgius: F o r m u l a e so l ennes s tyl i in cance l l a r i a . . . B u d a e 
1798, 247.) A z apá t s ág t ö r t é n e t e : Bunyitay Vince: A v á r a d i p ü s p ö k -
ség tö r t éne te . N a g y v á r a d 1883, I I . 317. kk . A t e m p l o m X V I I . század i 
töredékeiről közöl r a j zoka t : Simon, Máté: S u p p l e m e n t u m a d Disser-
t a t i onem . . . Georgii P r a y d e D e x t r a S. S t e p h a n i . . . c u m h i s tó r i a 
monas te r i i Sz. Jog . Vacii 1797. 
7 A fö ldvá r i apá t s ág ró l a X V . századból f o n t o s a b b a d a t o k : 
1460-ban M á t y á s király kér i a p á p á t ó l , hogy a d j á k A n t a l f e renc rend i 
szerzetesnek (Fraknói Vilmos: Magyarország e g y h á z i és po l i t ika i 
összeköt te tése i a római s zen t s zékke l a kons tanc i z s i n a t t ó l a m o h á c s i 
vészig. B u d a p e s t 1902,11.239.). 1474-ben a róma i Szen t l é l ek T á r s u l a t 
a n y a k ö n y v é b e I m r e f ia P á l , m i n t a fö ldvár i a p á t s á g k o m m e n d á t o r a 
jegyezte b e m a g á t . P á l V á r a d i P é t e r tes tvére és e b b e n az időben ró-
ma i ü g y v i v ő j e volt . ( M o n u m e n t a V a t i c a n a 1 .5 . F i b e r c o n f r a t e r n i t a t i s 
Sanc t i Sp i r i t u s de Urbe 1446 — 1523. B u d a p e s t 1889, 10.) V á r a d i 
P é t e r fogságba vetése u t á n a z a p á t s á g k o m m e n d á t o r a R a g u z a i 
György, a k i t m i n t a s z é p m ű v é s z e t e k mes te ré t és a t eo lóg ia professzo-
r á t 1493-ban t reb in je i p ü s p ö k n e k nevez tek ki . (Sörös Pongrác: A z 
e lenyésze t t bencés a p á t s á g o k . A P a n n o n h a l m i S z e n t Benedek R e n d 
T ö r t é n e t e X I I . b . Budapes t , 1915, 343.) 1493-ban M i h á l y n e v ű a p á t j a 
v a n a r e n d h á z n a k , 1494-ben U l á s z l ó v i s szaad ja V á r a d i P é t e r n e k és 
tes tvére inek . 1497-ben az a p á t , Bodrog i É r sek M á t é — Várad i P é t e r 
más ik t e s t v é r e — per t f o l y t a t a nyúlsziget i a p á c á k ellen (Magyar 
Országos F e v é l t á r , a t o v á b b i a k b a n : O F Dl. 20625 és 20626.). 
8 Kozák Éva: Régésze t i k u t a t á s o k a d u n a f ö l d v á r i ö reg to rony-
ná l . Bé r i Ba logh Á d á m M ú z e u m É v k ö n y v e . Szekszá rd , 1970. 
9 Az oklevelet , f ő k é n t jog i szempontbó l i s m e r t e t t e : Csánki 
Dezső: M á t y á s k i rá ly m i n t vá rosép í tő . Századok 1904, 400—437. 
A h á z r a v o n a t k o z ó oklevelek a z E r d ő d v család galgóczi l e v é l t á r á b a n 
m a r a d t a k f e n n ; Váradi P é t e r h a l á l a u t á n a h á z a t B a k ó c z T a m á s sze-
rez te meg . 
10 Wagner E p . 241. 
11 Pogány Frigyes — Horler Miklós: B u d a p e s t Műemlék i Topog-
r á f i á j a . B u d a p e s t 1958. I I . 154. 
12 Á r v a v á r á n a k középső részé t 1483 — 87 k ö z ö t t é p í t e t t é k ki . 
A v á r 1576. évi és 1583. év i l e l t á r á b a n is eml í t ik : , , . . . in ca rce r ibus 
Pe t r i Arch iep i scop i . . . " megje lö lésse l a középső v á r egyik s z o b á j á t . 
Kubinyi Miklós: Árva v á r a . B u d a p e s t 1872. 
13 V á r a d i Pé te r levele Corv in Jánoshoz : Wagner Ep. X V I I I . 
14 Henszlmann, Emrich: D i e Grabungen d e s E rzb i scho f s von 
Kalocsa d r . Fudwig H a y n a l d . Fe ipz ig 1873. Henszlmann Imre: Bács i 
á sa tások . Archaeológiai É r t e s í t ő I I I . 308. IV. 2. V I I . 78. 
15 Nagy, Sándor: T v r d j a v a B a í — R e z u l t a t i a rcheo losk ih 
i s t r a z i v a n j e 1958 i 1959 god iue . R a d V o j v o d j a n s k i h Muze j a 1961, 
8 9 - 1 1 5 . 
16 Győrffy György: A z Á r p á d - k o r i Magyaro r szág tö r t éne t i fö ld-
ra jza . B u d a p e s t , 1963, t e l j e s Á r p á d kori a d a t t á r r a l . 
17 V a t i k á n i t i tk . l e v é l t á r C lement VI. Reg . S u p p l . A. I I I . P . 11. 
f. 18. Közö l t e : Bossányi Árpád: Reges ta s u p p l i c a t i o n u m . A p á p a i 
k é r v é n y k ö n y v e k m a g y a r v o n a t k o z á s ú okánya i . B u d a p e s t , 1916 — 18. 
I . 308. 
18 V á r d a y I s t v á n é l e t é r e v o n a t k o z ó l e g f o n t o s a b b t ö r t éne t i a d a -
tok : Zimmermann, Franz: D i e Zeugenreihe in d e n mi t t e l a l t e r l i chen 
U r k u n d e n des We i s senburge r Kapi te l s . H e r m a n n s t a d t 1887, 26., 
A Z ichy csa lád idősb á g á n a k o k m á n y t á r a . Sze rk . Nagy Iván — Nagy 
Imre s t b . Budapes t , 1872. I — X I . , A Zichy c s a l á d idősb á g á n a k ok-
m á n y t á r a . Szerk. Lukcsics Pál. Budapes t 1931. (A t o v á b b i a k b a n : 
Zichy O k m á n y t á r . ) Szemé lyéve l kapcsola tos ok leve le i : Veress Endre: 
i. m . 156, 377.; Tonk Sándor: E rdé ly i ek e g y e t e m j á r á s a a középkor -
ban . B u k a r e s t 1979, 330. 
19 Zichy O k m á n y t á r X I I . 238. 
20 Zichy O k m á n y t á r X . 425.- „ Je sus Chr i s tu s Generosa D o m i n a 
glos n o s t r a clarissima G r e g o r i u m de Fewe c a s t e l l a n u m Bach iensem 
mis imus vobis . . . p lu ra d i c e t i d e m Gregorius Cas t e l l anus nos t e r . . . " 
21 V á r d a y I s t v á n 1462. m á r c i u s 11.-i l eve lé t így ke l tez te : ,, . . . 
in d o m o nos t ra Bach iens i " ld . Zichy O k m á n y t á r X . 214. 
22 Éri István: K i s v á r d a . Budapes t , 1865. 10. 
23 Perény i K a t a l i n B á c s b ó l ké r embereke t a k i s v á r d a i épí tkezé-
sekhez : Z ichy O k m á n y t á r X . 351., X I I . 285., X I I . 352. A k o r á b b i 
t o ronya lapokró l : Nagy Sándor i. m. 113. 
24 V á r a d i P é t e r 1490. s z e p t e m b e r 7.-én k e l e t levele a bácsi v á r -
ból ke l tezve . Közöl te Fraknói Vilmos : V á r a d i P é t e r . . . élete. Száza-
d o k 1883. 737. m a g y a r f o r d í t á s b a n . 
25 Gerézdi Rábán: i. m . (1942) 536.: „ . . . A va lóság csúf á l l a m á -
b a m á s , á l l a m o t lelkéből s a r j a d t , vágya ibó l é l e t r e h í v o t t ú j o r szágo t 
épí t . A »procellusos E u r i p p u s « közepén sz ige te t t e r e m t , ahol a P a x 
és Quies é lnek F ides és Sc ien t i a békén m e g f é r n e k s a Theologia a 
M ú z s á k k a l ka rö l tve s é t á l . " . . . 
26 Wagner: E p . X C V I . V. Kovács Sándor: i. m . 355 
27 Wagner: E p . X X X V I . V. Kovács Sándor: i. m . 390. A l evé l 
kel tezése 1497. á p r . 23. „ . . . e x Castro n o s t r o B a c h i e n s i " 
28 Wagner: E p . F X V I I . V. Kovács Sándor: i. m . 395 
2 9 azonfe lü l ped ig gondoskod j a z o k n a k a csöveknek a fel-
ú j í t á s á ró l is, a m e l y e k e t n e m r é g t e kész í t t e t t é l ó lomból . J ó l t u d o d 
ugyan i s , hogy én m á r rég k i f i z e t t e m az á r u k a t . H a lejössz m a j d , a r r a 
kér lek , hozd m a g a d d a l az e lkészül t c söveke t , a m e n n y i b e n p e d i g 
t u d s z n é m i f a a n y a g o t szerezni , v a g y z s inde lyeke t kész í t te tn i , a z o k a t 
is hozd m a g a d d a l . . . Wagner: E p . C X X V I I I . V. Kovács Sándor: 
I . m . 402. 
30 Katona, Stephanas : H i s t ó r i a Cr i t ica R e g u m H u n g á r i á é . . . 
X V . Pes t in i 1792, 354. 1501 e le jén ke l t a levé l . 
31 Érdujhelyi Menyhért: A kalocsai é r sekség a renaissance kor-
b a n . Z e n t a 1899. 105.: i t e m . . . a l i q u a e x r e s iden t i a l e g a v i t a 
v e l a m e n d o m u s Bachiens is cas t r i . . . u t succesor suus i ta i n v e n i a t , 
s icut ipse r e p e r i i t . . . " 
32 1520-ban a v á r a t , F r a n g e p á n Gerge ly é r sek h a l á l a u t á n v i l á -
g iak fog l a l j ák el s a z t a bács i k á p t a l a n c s a k k i r á l y i pa rancs b i r t o k á -
ban k a p j a vissza. Az á t a d á s r ó l készül t l a t i n n y e l v ű i r a t szer in t F a j o s 
k i r á ly Oroszvár i J ó s a Miklós t és E r d é l y i B o l d i z s á r bács i v á r n a g y o k a t 
n y u g t a t j a Bács v á r á n a k F r a n g e p á n Gergely é r sek ha lá l a u t á n Szer-
d a h e l y i I m r e f f y Mihá ly kir . i s t á l lómes te r k e z é h e z t ö r t én t á t a d á s á r ó l . 
( O F R u m y l t á r . F . C X I I I . N . 11.) 
I m r e f f y Mihá ly b o r j á r a n d ó s á g s z á m a d á s a f e n n m a r a d t 1522-ből. 
( O F D i 26275). Esze r in t a p r e b e n d á t a v á r b a n a köve tkezők k a p t á k : 
„A bács i v á r b a n t a r t ó z k o d ó k h a v i i l l e t m é n y e " 
( „ p r e b e n d a v i n o r u m " ) 
N e k e m , I m r e f f y M i h á l y n a k a sz t a lomra , a v e n d é g e k 
s z á m a sze r in t l egkevesebb 8 p i n t 
A t i s z t t a r t ó n a k és e lőke lőbb szo lgá imnak a s z t a l á r a 
l egkevesebb 8 
Az a s z t a l o m n á l felszolgáló i f j a k n a k n a p o n t a 4 
A t i s z t t a r t ó a s z t a l á n á l felszolgáló a p r ó d o k n a k 4 
A bács i t i s z t t a r t ó h a t l o v á s z á n a k n a p o n t a 6 
S z a b ó m n a k ké t s zo lgá jáva l n a p o n t a 2 
K é t s z a k á c s o m n a k n a p o n t a 2 
Az én és a g o n d n o k k o n y h á j á r a 2 
A t i s z t t a r t ó s z a k á c s á n a k 1 
A k io sz tónak n a p o n t a 1 
Az a l t i s z t t a r t ó n a k időközben l/2 
A négy ő r n e k 4 
A s ü t ő n e k szo lgá jáva l e g y ü t t 2 
A ke r t é szeknek k é t s zo lgá jukka l együ t t 3 
A bács i Szen t P á l t e m p l o m b a 1 % 
Az á c s n a k inasáva l e g y ü t t 2 
A m a j o r o s n a k n a p o n t a 1 
A k é t bé resnek n a p o n t a 2 
A s i i tőasszonynak, k i a gondnok és az én a s z t a l o m r a a 
k e n y e r e t sü t i 1 
H a t l ovásznak 6 
Őfelsége egy kocs i sának a f u l l a j t á r r a l e g y ü t t 1 % 
H á r o m kocs i somnak a f u l l a j t á r o k k a l e g y ü t t 4 y2 
F o v á s z m e s t e r e m n e k időközben y2 
A h á r o m igás kocs isnak 3 
A ku l c sá rnak szo lgá jáva l e g y ü t t 2 
Összesen 73 % 
( D é t s h y Mihály fo rd í t á sa ) 
33 Szentkláray Jenő: A d u n a i h a j ó h a d a k tö r téne te . B u d a p e s t 
1885. 196 
34 Vojvodina . N o v i S a d 1939, 325 
35 Bács-Bodrog megye i Tö r t éne lmi T á r s u l a t É v k ö n y v e 1886, 
127: Speck F a j o s u r a d a l m i fői igyvéd j e l en té se 1842. f eb r . 6 -án 
ke l tezve . 
36 Az egykor i kü l ső v á r k a p u j a , e l ő t t e híd (esetleg e rede t i leg 
fe lvonóhíd) v e z e t e t t á t a Mosztongából k i i ndu ló és oda v i ssza té rő 
kü lső v á r á r o k f e l e t t . 
37 A dongabo l toza t fe le t t i ú j sz int k i a l a k í t á s a azonban m á r o lyan 
kiegészítés, a m e l y r e a helyszínen n e m v o l t a k ada tok . Az á l t a l u n k 
i s m e r t e t e t t l á t k é p e n konzolok m a r a d v á n y a i vehe tők ki a f e l ső szin-
t en . E z e k a z o n b a n n e m a megép í t e t t mego ldáshoz , h a n e m a közeli 
E r d ő d v á r á n á l f e n n m a r a d t egykorú p á r t á z a l h o z á l l h a t t a k közel. 
A t o r o n y b e j á r a t a H e n s z l m a n n h i t e lesnek t e k i n t h e t ő t u d ó s í t á s a sze-
r i n t az első emele ten vol t . Ezek a rész le tek a he lyreá l l í tás s o r á n meg-
semmisü l tek . A he lyreá l l í t á sná l a l épcső to rony földszint i a j t a j á t ú jon-
n a n v á g t á k . 
38 Bács t é rképe , és a v á r és a v á r o s l á t k é p e 1746-ból. A ka locsa i 
é rsek i gazdasági l evé l t á rban . A t é r k é p r e Dr. Bárth János ka locsa i 
m ú z e u m i g a z g a t ó h í v t a fel a f i g y e l m e m e t , ezér t köszöne t te l t a r t o z o m . 
80 
A t é rkép fe l i ra ta : „Genera l i s De l inea t io D o m i n i Archiepiscopal is 
Bacs iens is c u m express ione o m n i u m c u m u l o r u m m e t a l i u m j u x t a 
M e t a l e m a c c o r d a m , c u m Domin i s Camera l i bus A n n o 1754 f a c t a m , 
s i m u l ac Des igna t ione S i t u s S y l v a r u m , P a l u d i u m a l i a r u m q u e locali-
t a t u m sc i tus necessa r ium. E x praer i i s o b s e r v a t i o n i b u s Geomet r ic i s 
co l lec ta e t e l a b o r a t a A n n o 1764. Oper . . M i c h a e l . . . J u r . . . (a t é r -
k é p i t t rongá l t ) N o t a n d a : S iqu idem D o m i n i u m hocce c u m nu l l i s 
Poxsesor ibus diversis p r a e t r e E x c e s s u m C a m e r a m v ic in i t a t em h a b e -
r e t ; idci rco ex te r iores d u c t u s P o s t . . . P r e d i o r u m q u . . . . Camera l iu in 
u n ó color H a r e videl icet d i s t inc t e x p r i m u n t u r , c u m ad iec t i s suis deno-
m i n a t i o n i b u s iu te r iores v e r e T e r r e n o r u m D o m i n i i Divis iones solo 
r u b r o colore d e s i g n a n t u r . 2. Special ia q u a e n o t a n d a essere l inca-
m e n t i s suis sa t i s c levc expressa s u n t , i n ' v i a e t S y l v a e que in M e t 
. . . b u s n o t a n s i n o m i n a t i u m a d d a i t a v ide r i p o s s u n t . 3. D u c t u s l i t t e r -
is A — A n o t a t u s dés ignâ t l o v a t u m , s ive C a n a l e m i n c h o a r u m , p e r 
que rn lacus K é t d i c tus a m alveo Mosz tonga c o n j u n g i posset p r o 
c o m i . . . M o l e n d i n o r i n Domin io o r igendorum. R e l i q u a con a c c u r a t a 
c o n t e m l a t i o n e M a p p a r u i e r v ider i p o s s u n t . " 
39 Balogh György : A bács i p l é b á n i a százéves emléke . E s z t e r g o m 
1867. 32.: „ I n Ca lva r i am v e r o super m o e n i b u s a rc is o l im Bacliiensis 
e r e c t a m — q u o locus t a n t o Chr i s t i ano rum sangu ine impi i s pagano-
r u m gladi is e f fuso . . . " 110. 33.: , , . . . 1839. évben épü l t a m a i csinos 
K á l v á r i a . . . " 
40 Balogh György: i. m . 16.: „ . . . a k a p u t 1774 k ö r ü l Glaszer 
G á b o r bács i Szen t Pá l ró l n e v e z e t t p r épos t k i j a v í t t a t t a , d e a m e l y n e k 
födé lze te az 1856. évben di ihögő t ű z á l t a l e l p u s z t í t t a t v á n , ez idén 
(1867) i smé t b e f ö d e t e t t . . . " 
41 Henszlmann Imre: Л kalocsai é rsek á s a t á s a i . . . Archaeológiai 
É r t e s í t ő 1872, 6. 
42 Katona, Stephanus: His tó r ia M e t r o p o l i t a n a e Colocensis 
Eccles iae . Colocae 1800, I . 515.: , , . . . q u o d ipsi m a n d a t a e iusdem 
V. S. c u m o m n i honore s u b u inbracu lo q u o d a m , a n t e p o r t á m dic t i 
c a s t r i Bachiens is hab i to , e x a u d i r e n t . . . q u o m o d o ipsi in vigilia 
fes t i N a t . B. M. V. a d p r a e d i c t u m u m b r a c u l u m a n t e p o r t a m praed ic t i 
c a s t r i Bachiens is h a b i t u m . . . " Az „ u m b r a c u l u m " je lentésére Id. 
Holub József: E g y d u n á n t ú l i n a g y b i r t o k é le te a középko r végén. 
Pécs, 1943.27. „ U m b r a c u l u m vulgo z e e n " (1524) 
43 Henszlmann Imre a z á sa tásokró l í r t m ű v é b e n h á r o m roze t t a 
k é p é t közli . K ö z ü l ü k k e t t ő t je lenleg a N e m z e t i M ú z e u m b a n őr iznek 
(ltsz. 58—93) a h a r m a d i k a t c sak f é n y k é p r ő l i s m e r j ü k , ld . Balogh 
Jolán A rena i ssance épí tésze t Magyarországon I . M a g y a r Művészet 
1933, H-
44 Balogh Jolán: A művésze t M á t y á s k i rá ly u d v a r á b a n . Buda -
pes t 1966, I . 509. — idézi Bonf in i t : , , . . . q u a r e s t a t u a r i i , plast ici , 
c e l a t o r e s . . . e x I t a l i a c o n d u c t i i n s a n a q u e h i s i m p e n s a sa la r ia . . . " 
45 A pa lo t a szá rny f e l t á r t p i n c e m a r a d v á n y a i és fa la i a nagy belső 
t o r o n y közve t l en szomszédságában v a n n a k . 
46 Henszlmann Imre: A kalocsai é rsek á sa tá sa i . Archaeológiai 
É r t e s í t ő 1872, 6. 
47 Országos Széchényi K ö n y v t á r R M K I I I . 46. ( ko rábban Inc . c. 
a . 707) H á r t y á r a n y o m t a t o t t esz tergomi missa le , 1498-ban kész í te t te 
J o a n n e s E m e r i c u s Sp i ra Velencében P a e p J á n o s b u d a i k ö n y v á r u s 
megrende lésére . P e r g a m e n r e n y o m t a t v a k é t p é l d á n y a ismeretes , 
V á r a d i Pé t e r é m e l l e t t a m á s i k Perény i F e r e n c v á r a d i p ü s p ö k é vol t . 
P a p í r r a n y o m o t t p é l d á n y a i is v a n n a k , ezek közü l : Megyericsei J á n o s 
ka locsa i k a n o n o k é t az E s z t e r g o m i Főszékesegyház i K ö n y v t á r őrzi. 
Az e rede t i n y o m t a t o t t k á n o n k é p h á t t e r é b e n l evő vá r , i l l e tve város-
á b r á z o l á s n a g y m é r t é k b e n kü lönböz ik a V á r a d i és Perényi- fé le 
Missa le-bau levő f e s t e t t várábTázolás tól . 
48 A kü lső f a l m a r a d v á n y a i jól l á t h a t ó k m é g a dé lke le t i sarok-
t o r o n y r ó l készü l t m ú l t s zázad végi a rch iv fe lvé te len . A f a l m a r a d -
v á n y a i t k é t he lyen t á r t a fel az 1958 — 59. évi á s a t á s . 
49 Nagy, Sándor: i. m. 94 
50 M á t y á s k i r á ly 1480. jú l ius 27.-én k e l t a d o m á n y l e v e l é b e n 
V á r a d i P é t e r t és Dóczy O r b á n t a k a n c e l l á r i á b a n végze t t szolgálatai-
k é r t közös b i r t o k a d o m á n y b a n részes í te t te : O L D i 18391. 1480. júl . 
27. 
51 E z e k a t ö r e d é k e k u t ó b b e lvesztek, c sak a H e n s z l m a n n - f é l e 
k ö z l e m é n y e k b ő l i s m e r j ü k hozzávetőleges je l lemzőike t . A Magyar 
N e m z e t i Ga lé r i ában ő rzö t t ba lusz te rp i l lé r rő l (ltsz.: 55.1071) legújab-
b a n Török Gyöngyi in : Mojzer Miklós szerk . : A M a g y a r Nemze t i 
Ga lé r i a régi g y ű j t e m é n y e i . B u d a p e s t 1984, 63, i r o d a l o m m a l . 
52 O L D i 14703. 
53 E l k é p z e l h e t ő az is, hogy ezen a p o n t o n n y i t o t t , k é t i rány-
b a v e z e t ő lépcső i n d u l t . E z m a g y a r á z z a a k é t s z i m m e t r i k u s a l apozás 
j e l en lé té t . S a j n o s ezeknek a ké rdéseknek a megvá la szo lá sa egyre 
n e h e z e b b , m ive l az eddigi á s a t á s o k fö ldk i t e rme lés jel leggel fo ly tak , 
a m a r a d v á n y o k a t n e m t a k a r t á k vissza, s így a v á r be l se jében m a is 
h a t a l m a s gödrök t á t o n g a n a k a f a l ak s z é t f a g y o t t m a r a d v á n y a i v a l , 
az a l só s z in t bo l t ind i tása ivp l . 
A n y i t o t t lépcsőre jó a n a l ó g i á t szo lgá l ta t a ka locsa i érseki pa lo t a 
á t é p í t é s e lő t t i a l a p r a j z a , a m e l y e t a kalocsai érseki l e v é l t á r b a n őrzöt t 
ún . B a t t h y á n y - a l b u m ő rzö t t meg . A n y i t o t t lépcsőkről ld . Balogh 
Jolán: A m ű v é s z e t M á t y á s k i r á l y u d v a r á b a n 1966 ,1 . 51. 
54 A t ö r e d é k e k e t k o r á b b a n a Szépművésze t i M ú z e u m b a n őriz-
t ék , m a a M a g y a r N e m z e t i Ga lé r i ában t a l á l h a t ó k . L e g ú j a b b közlé-
s ü k : Török Gyöngyi — Osgyányi Vilmos: R e n e s z á n s z k ő f a r a g v á n y o k -
ról. M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő X X X . (1981). 2 , 1 1 0 — r n . 
55 Thorma Károly: R ó m a i k ő Bácsbau . Archaeológia i É r t e s í t ő 
1874,135 —Г44. A H e n s z l m a n n I m r e á l t a l t a l á l t d a r a b : Hensz lmann» 
I m r e : Die G r a b u n g e n . . . 1867, 222. 
A f e l i r a t , a Bonf in i á l t a l közö l t te l jes szöveggel kiegészí tve: 
L A N N I O ( F A B I A N O T R I V M ) 
I I V I R O C f A P I T O E I V M T R I B V N O ) 
L É G I I A V G Q ( E S T O R I V R B A N O ) 
(T)RIB P E / P R E T O R I CV 
R A T O R I V I / E L A T I N E L E G A T O / 
I I I E G X F / R E T E N S I S / 
/ L E G A T O / A U G R P P / D A C I E 
/ C O L O N I A U l p i n a T R A I A N A SARMATICA/ 
56 H e n s z l m a n n I m r e r ekons t rukc iós elképzeléseiben a t o r o n y n a k 
csak véde lmi f u n k c i ó t t u l a j d o n í t o t t . A jelen do lgoza t e l ső vá l t oza t a 
1974-ben k é s z ü l t . Azó ta a bács ihoz hasonló z á r t e r k é l y t t á r t a k fel és 
r e k o n s t r u á l t a k S i m o n t o r n y á n . 
58 A c i s z t e r n á h o z hasonló k á v á j a vol t a b u d a i v á r ú n . Bea t r ix 
k ú t j á n a k is. E r r e , és a c i sz t e rnák és m á s be rendezések f o n t o s s á g á r a 
Feuerné Tóth Rózsa h í v t a fel a f i g y e l m e m e t . 
59 Érdujhelyi Menyhért: P é t e r v á r a d h a d á s z a t i je lentősége. 
Bács-Bodrog m e g y e i T ö r t é n e l m i T á r s u l a t É v k ö n y v e Г883, 17 —7г. 
A vá r r a v o n a t k o z ó tö r t éne t i a d a t o k a t ebből a c ikkbő l v e t t ü k . 
60 O L D i . 13446 
61 Érdujhelyi Menyhért: i. m. 55 
62 Hazai György : A T o p k a p u Szerá j M ú z e u m á n a k m a g y a r 
v o n a t k o z á s ú t ö r ö k i ra ta i . L e v é l t á r i Köz lemények X X V I . 1955, 291. 
63 Wagner: B p . L X X I X . A n g e l o apá t ság i k o r m á n y z ó h o z i r t 
levél: , , . . . én u g y a n m á r t ö b b s z ö r k i j e l e n t e t t e m , h o g y h a j l a n d ó 
vagyok v á l l a l n i a z erőd f e n n t a r t á s á n a k a t e r h é t . . . " — í r t a Várad i 
P é t e r 1495-ben. 
64 Wagner: Bp. XVI. 
65 A p é t e r v á r a d i házak k o r á b b i á l l apo tá t o l y a n r 8 . századi 
á tép í tés i t e r v e k őr iz ték meg, a m e l y e k a Va jdaság i t a r t o m á n y i mű-
emléki h i v a t a l g y ű j t e m é n y é b e n v a n n a k . Ezek e r e d e t i ő rzés i he lyé t 
n e m s ikerül t k ide r í t enem. F o n t o s l enne helyszíni v i z s g á l a t o k k a l 
kiderí teni a v á r o s szabályos de rékszögű u t c a r e n d s z e r é n e k kele tkezés i 
i de j é t is. 
66 Tóth-Szabó Pál: M a g y a r o r s z á g a XV. s zázad v é g é n a p á p a i 
suppl ica t iók v i l á g á n á l . Magyar T ö r t é n e l m i T á r 1902, 5. A supp l i ca t io 
a Da ta r i a r e g e s t á i b a n : Tom. 1020. f . 23. b . 1496. a u g . 7.-Í d á t u m m a l . 
67 A p é t e r v á r a d i v á r b a n t a r t ó z k o d ó k bor p r e b e n d á j á t sz intén 
megőr iz te az I m r e f f y Mihály-fé le j egyzék (Ol. D i 26275) : 
„ P r e b e n d a v i n o r u m in vas t ro V a r a d i n i P e t r i e x i s t e n t u m A n n o 1522. 
A d m e n s a m m e i Michael i s I m r e f f y s e c u n d u m convivos p i n t a 8 
a d m i n u s 
A d m e n s a m p r o v i s o r i s e t f a m u l o r u m e iusdem p i n t a 5 
A d m e n s a m f r a t r u m - q u a t t u o r e t s a c e r d o t u m 
d u o r u n i in V a r a d i n i P e t r i e x i s t e n t i u m p i n t a 6 
A d m e n x a m d o m i n o r u m h u s z a r o r u m p e r d i em p i n t a 12 
Aprodiau is a d m e n s a m provisor is s e r v i e n t i b u s p i n t a 2 
Adholescen t ibus a d m e n s a m m e a m se rv ien t ibus p e r 
d i e m p i n t a - 4 
Aprodian is d o m i n o r u m h u s z a r o n u m c i r ca m e n s a m 
se rv ien t ibus p i n t a 5 
Cocis doubus m e i s 2 p i n t a 3 
Dispensa to r i p i n t a I 
A d f ercula m e a p i n t a I 
Cocis doubus p r o v i s o r i s et h u s z a r o n u m p e r diem p i n t a 2 
P i s to r ibus d u o b u s p e r d i em p i n t a 2 
Mercenar i i s q u a t t u o r p i n t a 4 
F a b r i s t r ibus t r i b u s con t inue ist h i c ex i s t en t ibus p i n t a 3 
A d missas p i n t a y2 
Chygauis 6 p e r d i e m p i n t a 3 
Carpen ta r i i s s e x p i n t a 6 
Lapid ic id i s d o u b u s p i n t a 2 
Clavigero c u m f a m u l o e iusdem p i n t a 2 
Dolea to r ibus 2 p i n t a 2 
F a m u l i s p rov isor i s 5 p i n t a 5 
F a m u l i s et a g a z o n i b u s Georgii K e z i j c a p i t a n e i 
p e d i t u m in Castro V a r a d i n i P e t r i e x i s t e n t i u m p i n t a 2 
Magis t r i s b o m b a r d a r i i s d o u b u s in c s a t r o j a m f a to 
se rv i en t ibus p i n t a 2 
I t e m uni b o m b a r d a r i o in Bas th i a s e r v i e n t i p i n t a i 
B i g a t o r i p i n t a i 
P u l s a t o r i in ecc les ia b e a t e Virginis i n Castro Varadin i 
P e t r i f u n d a t e p i n t a i 
Agazon ibus m e i s Michae l i s I m r e f f y 6 p i n t a 6 
Aur ig i s t r ibus c u m f a m u l i s p i n t a 4У2 
Magis t ro a g a z o u u m m e o r u m m e d i o t e m p o r e p i n t a 
У2 
K w c h i j s 3 p i n t a 3 
K w c h i j s p rov isor i s p i n t a 
У2 
Vigi l ibus 16 p i n t a 16 
Caste l laneis m e d i o t e m p o r e p i n t a 1 
A u r i g e regie M a i e s t a t i s c u m f a m u l o V a r a d i n i Pe t r i 
1У2 
1 0 7 % 
v i n a singulis d i e b u s p i n t a e p i n t a 
68 Marino S a n u d o k r ó n i k á j á b a n megeml í t i , hogy a v á r f a l a i n e m 
e rősek : Magyar t ö r t é n e l m i T á r 1892, 363. 
6 M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 
69 A vá rosban a m a i S z e n t György t e m p l o m o n kívül m é g egy 
t e m p l o m vol t , a m e l y a X V I I I . századi k a t o n a i épí tkezések s o r á n 
b e é p ü l t a l a k t a n y a é p ü l e t e k b e , s m a k a t o n a i k ó r h á z működ ik b e n n e . 
A l a p r a j z i elrendezése és a szen té ly a l a k j a a z o n b a n még a m a i a l a p -
r a j z b a n is k ivehető . A z egykor i szen té lyben e lhe lyeze t t s í r k ö v e k 
közü l az egyiknek f e l i r a t a , m é g á tmeszel t á l l a p o t b a n is, k i v e h e t ő : 
( K ö r i r a t b a n ) . . . A E T A T I S S U A E . XGVII . P E R I G G V S AC . . . R O S 
D N V S M I C H A E L D E W A M B E R G S A C R A E C E S A R I A E R E G I . . . 
M A I E S T A T I S S V P R E . . .) a fel irat vége a f ö l d a l a t t van) A s í r k ő 
f e l i r a t a vízszintesen: D E P E T R I S I N T E P E T R I QVI M V N I T 
A R C E M H V N C I N t e r TVMVGOS . . . A P e T R A T E G I T M O N T I S 
N O M E H A b e t W A M B E R G 
D E M O N T I B V S V m R . . . M 
S V R G V N T D E M O N T E HOC.C; 
S E D . . . GUVS V M B R A I A C E T 
N O N . S T A . S E D . S V M M V M . B O N E . G E G . . . 
S T O R . N V M E N . A D O R A 
V M B R A VT P E R R E C T V M GVMF.N H A B E R E QVI T . . . a f e l i r a t 
t ö b b i része a föld a l a t t v a n . A sírkő é v s z á m a n e m l á tha tó , va lósz ínű-
leg a v á r á tépí tése i d e j é n i t t dolgozott h a d m é r n ö k emlékét ő rz i . 
A s í rkőre Dr Olivera Milanovic-Jovic művésze t tö r t énész h í v t a f e l a 
f i g y e l m e m e t , a m e l y é r t köszöne t t e l t a r t o z o m . 
70 A városon k ívü l i e m l é k t e m p l o m a S t a M a r i a a d Nives — H a -
v a s Boldogasszony — t i t u l u s t viseli. Az e m l é k t e m p l o m v é l e m é -
n y e m szer in t középkor i e r e d e t ű k ö r t e m p l o m , a m e l y m á r a t ö r ö k 
i d ő k b e n is kedve l t k e g y h e l y vol t . A p é t e r v á r a d i c s a t a u t á n ez a t i sz -
t e l e t f o l y t a t ó d o t t , s a k e g y h e l y jelenetősége m e g m a r a d t . Min t a r e n e -
szánsz szemöldökkőbe másod lagosan bevése t t f e l i r a t t a n ú s í t j a , a h o m -
l o k z a t elé a ké t t o r n y o t 1881-ben emelték, m í g az épület t ö b b i r é s z é t 
r e s t a u r á l t á k . 
A másod lagos fe l i ra t : 
ERECT [ VÍRG IN I S 
C V L TORES S A C E LLVM 
HOC NOVA BITVRRI 
C V P V L A ARA 
SACRI ST I AQVE 
RESTA VRARVNT 
SVISVOTIS LVBENTER 
SOLVT IS 
71 R e d n e k — m a Vrdn ik ( Jugosz láv ia ) . Eml í t ik 1315-ben 
„ C a s t r u m R e d n e k " n é v e n . Nagy Imre: A n j o u k o r i O k m á n y t á r B u d a -
pes t i I . 380. A X I V . s z á z a d második f e l é tő l a kalocsai é rseké Csánki 
Dezső: Magyaro r szág t ö r t é n e t i f ö l d r a j z a a H u n y a d i a k k o r á b a n . 
B u d a p e s t I I . 138. 
72 Barics , a 17. s z á z a d i térképek N á n d o r f e h é r v á r t ó l d é l n y u g a t r a 
t ü n t e t i k fel E b b e n az ó rában t é r t m e g Baricsból s z o l g á m , 
F e j e s Benedek , a b a r i c s i v á m a g y . . . " í r j a V á r a d i P é t e r 1491-bet i . 
Wagner: E p . X X V . 
73 „ E x Z a t h a , Cas t e l lo Sanc t i P a u l i " egy 1492-ben k e l t V á r a d i 
Pé te r - fé le levél ke l t ezése : Wagner E p . G V I I I . A t e m p l o m o t a 18. 
s z á z a d b a n va lósz ínű leg a régi helyén é p í t e t t é k ú j j á , m a is ő r z i egy 
nagymére tű , va lósz ínű leg g ó t i k u s t é g l a t e m p l o m a r á n y a i t . A hely i 
h a g y o m á n y s z e r i n t a D u n á h o z v e z e t ő mé ly ú t m i n d k é t o lda lá t e rőd 
véd te . A m a i t e m p l o m épí téséről : Eszterházy Pál: A Boldogságos 
Szűz . . . k egye l emképe inek le í rása . P o z s o n v 1764. 325. (Sotin) 
74 Wagner: E p . X X I V , X X V , X I . I I 
75 1465. n o v . 23. Csázma. M á t y á s k i rá ly leve le a bolognai t a -
nácshoz: „ I n t e l l e x i m u s esse a p u d v o s q u e n d a m m a g i s t r u m Aristo-
t e l e m a r c h i t e c t u m s ingularem. C u m a u t e m nos p r e c i p u e ad bel la 
q u e assidue c o n t r a inf ideles f e r i m u s t a l i l iomine p l u r i m u m indigea-
m u s . . . " Közö l t e ; Balogh Jolán: A m ű v é s z e t M á t y á s k i r á ly u d v a r á -
ban , B u d a p e s t 1966, 495. 
76 F rancesco d i Giorgio M a r t i n i : T r a t t a t i di a r c h i t e t t u r a ingeg-
ner ia e a r t e m i l i t a r e . A cura di Corrado Maltese. T rasc r i z ione di Givia 
Maltese Degrass i . Mi lano, 1967. H a s o n m á s a Cod T o r i n e s e Sa luzz iano 
148. f. 5v. és a f . 6v . lapokról . 
77 Marco Dezzi Bardeschi: Ge R o c e h e di F r a n c e s c o di Giorgio 
nel duca to di U r b i n o . Cas te l lum, 168. 8. 97 — 137. 
R. Papini: F r a n c e s c o di Giorgio a r c h i t e t t o . R o m a 1946. I —II. , va la -
m i n t : B. Gille: T h e Rena i s sance E n g i n e e r s . Gondon 1966. 101 —121. 
78 R. Papini: i. m . I . 291. 
79 Wagner: E p . XVI . 
80 R. Papini: i. m . I I . 24 — 29. 
81 B e r n a r d i n o Monelli s í r k ö v e 1496-ból a B u d a p e s t i Tö r t éne t i 
Múzeum g y ű j t e m é n y é b e n , G o s z t o n y i J á n o s 1499. év i és G a r á z d a 
Pé te r 1507. év i s í rkövei az e s z t e r g o m i Főszékesegyház k r i p t á j á b a n . 
Szegedi G u k á c s s í rköve a zágrábi M ú z e u m k ő t á r á b a n . A pé ldák s o r á t 
még f o l y t a t h a t n á n k , a b r o k á t m i n t a kiemelésére á l t a l á n o s a n h a s z n á l t 
módszer v o l t a h a z a i s í r kőszobá r sza tban . 
82 Balogh Jolán: Az e rdé ly i rena issance . K o l o z s v á r 1943. 70, 99, 
363. 
83 Az e g y k o r i Bodrog v á r a fe l t é te leze t t h e l y é n t a l á l t kő rő l : 
Bács Bodrog m e g y e i Tö r t éne lmi T á r s u l a t É v k ö n y v e . Z e n t a 1883 751, 
A v ö r ö s m á r v á n y emlékköve t a z a k k o r Sziga sz ige tnek neveze t t t e rü -
ten t a l á l t á k . A n t i k v a be tű s s z é p f e l i r a t a : 
. . . G R E G O R I . . . ( le töröt t ) 
. . . T H O N O S S E R E N I S S 
. . . S • R E G I S • H V N G A R I A E r C 
B R I E ' O M N I S • F O R T V N E 
. .1. O R I S . IGGIVS . C O M E S 
. . . V S A C • O B S E S S I O N I S 
T E M P O R E C A P I T A N E V S 
E X T R V X I T M D X X X I I 
Pes tyéni Gerge ly a Perényiek f ami l i á r i sa , 1526-ban Zápolya i d e j é n 
u d v a r m e s t e r v o l t . Gásd Bartha Gábor : Konszol idációs kísérlet a m o h á -
csi c sa t avesz té s u t á n . Századok 1977, 637 Fia , „ S t e p h a n u s Gregory 
Pe r s thyen d e M a r t h o n o s " 1513 —1515 közöt t a k r a k k ó i e g y e t e m e n 
t a n u l t : Tonk Sándor: i. m . 247. 
84 Theiner, A ugustinus : V e t e r a M o n u m e n t a h is tor ien H u n g á r i á m 
sacram i l l u s t r a n t i a (1352 — 1526). R o m a e , i860. I I . 468. 
85 Divéky Adorján: Z s i g m o n d lengyel he rceg b u d a i s z á m a d á s a i 
1500—1502. 1505. B u d a p e s t 1914. 
86 Istvánffy, Nicolaus: H i s t ó r i a Gib. IV. — p . 30. 
87 Roberto Pane: A r c h i t e t t u r a del R i n a s c i m e n t o in Napo l i . 
Napol i 1937, 118 — 120. 
A t a n u l m á n y b a n közö l t ek e lső fe ldolgozása 1974-ben t ö r t é n t . 
A m ű e m l é k i k u t a t á s o k és he ly reá l l í t á sok az a z ó t a el tel t időben sok 
olyan a n y a g o t h o z t a k f e l sz ín re , a m e l y a kapcso la tok , épí tészet i i rá-
nyok f e l t é t e l eze t t vonala i t i g a z o l t á k . A t a n u l m á n y elkészítéséhez 
n y ú j t o t t seg í t ségükér t köszöne t i l let i : Dr. B á n á t n é Szűcs Marg i t 
egyetemi d o c e n s t , ak i a k o r s z a k é p í t é s z e t t ö r t é n e t é n e k le lkes tudósa -
kén t e l i nd í to t t a vizsgálódások i r á n y á b a n és t a n á c s a i v a l mind ig segí-
t e t t , Dr . B a l o g h J o l á n t , Dr . Z á d o r A n n á t , Dr . Gerevich Gász lónét , 
Détshy M i h á l y t és Dr . M a j o r J e n ő t önzetlen t á m o g a t á s u k é r t . E lké -
se t t köszöne t t e l t a r tozom m é g F e u e r n é Tó th T ó z s a emlékének is, ak-
iiem szűn t m e g f á r a d h a t a t l a n kedvességével a t é m a t á v l a t a i r a fe lh ív-
ni f i gye lmeme t . 
D I E B A U T E N D E S U N G A R I S C H E N H U M A N I S T E N , P É T E R V Á R A D I 
( E I N M I T T E L A L T E R L I C H E S B A U Z E N T R U M A U S D E M 1 5 . J A H R H U N D E R T I N S Ü D U N G A R N ) 
D e r e r s t e S a m m l e r d e r E p i g r a m m e v o n J a n u s P a n n o -
n i u s u n d d e r e r s t e , d e r d e n D i c h t e r w ü r d i g t e , w a r s e i n 
Z e i t g e n o s s e P é t e r V á r a d i , P f l e g l i n g d e s » a u s n i e d r i g e m 
S t a n d e « s t a m m e n d e n k ö n i g l i c h e n K a n z l e r s u n d K a l o c s a e r 
E r z b i s c h o f s J á n o s V i t é z . 
S e i n e E r z i e h u n g i n I t a l i e n , s e i n v o n d e r U m g e b u n g 
d e s K ö n i g s M a t t h i a s g e p r ä g t e r h u m a n i s t i s c h e r G e i s t , 
s e i n e » d i l e t t a n t i s c h e « B e g e i s t e r i m g f ü r a l l d i e F r a g e n d e r 
n e u e n A r c h i t e k t u r s o w i e d i e » K u n d i g k e i t i n a l l e n B e r e i -
c h e n d e r W i s s e n s c h a f t e n u n d d e r K ü n s t e « h a b e n i h n 
d a z u b e f ä h i g t , i n s e i n e r B a u t ä t i g k e i t d i e F u n k t i o n e i n e s 
a k t i v e n , b e w u ß t v o l l e n u n d g e b i l d e t e n L a i t e r s z u e r f ü l l e n . 
A m A n f a n g s e i n e r L a u f b a h n i s t e r B e s i t z e r v o n k i r c h -
l i c h e n P f r ü n d e n , s o v o n d e r A b t e i i n S z e n t j o b b u n d F ö l d -
v á r , ü b e r s e i n e h i e s i g e n B a u a r b e i t e n h a b e n w i r a b e r b i s h e r 
k e i n e A n g a b e n . 
S e i n e e r s t e a u t h e n t i s c h e B a u t ä t i g k e i t i s t m i t B u d a 
v e r b u n d e n . 
A m 7 . M ä r z , 1 4 7 8 h a t K ö n i g M a t t h i a s e i n e O r d e r a n 
d i e S t a d t B u d a e r t e i l t , w o r i n e r — a u f s e i n e n f r ü h e r e n 
B e f e h l h i n w e i s e n d , d a s E c k h a u s d e s e n t f l o h e n e n E r z b i -
s c h o f s v o n E s z t e r g o m , » w e l c h e s n e b e n d e m H a u s d e r 
E s z t e r g o m e r A r c h i d i ö z e s e , b e i d e m v o m S a n k t J o h a n n 
g e n a n n t e n T o r u n s e r e r S t a d t B u d a a u f d e r a u f f a l l e n d s t e n 
82 
s o w i e z u u n s e r e m k ö n i g l i c h e n H o f n a h e n u n d m e i s t b e -
s u c h t e n S t e l l e l i e g t . . . d e m M e i s t e r P e t e r u n d s e i n e n 
B r ü d e r n « s c h e n k t , " u n t e r d e r B e d i n g u n g , d a ß » s i e . . . d i e s -
e s H a u s g e b ü h r l i c h a u s z u b e s s e r n u n d m i t B a u t e n z u 
v e r z i e r e n v e r p f l i c h t e t s i n d . « 
D i e A u s f ü h r u n g d e r R e n o v i e r u n g i s t a u c h d u r c h e i n e 
u r k u n d l i c h b e l e g t e A n g a b e b e w i e s e n ; d a s i s t d e r a u s d e m 
J a h r e 1 4 7 9 e r h a l t e n g e b l i e b e n e E i n t r a g e b r i e f d e r S t a d t 
B u d a , w o r i n g e s a g t i s t , d a ß » H e r r P r o p s t P e t e r d a s H a u s 
a u s s e i n e n R u i n e n m i t g r o ß e n K o s t e n r e k o n s t r u i e r t h a t 
. . . « 
A u f G r u n d d e r A n g a b e n i s t d a s G e b ä u d e m i t d e m 
e h e m a l s a u f d e m D í s z P l a t z u n t e r N r . 1 . g e s t a n d e n e n 
H a u s i d e n t i s c h . D a r ü b e r w u r d e e i n e B e m e r k u n g i n d e r 
n a c h d e r Z u r ü c k e r o b e r u n g v o n B u d a v e r f e r t i g t e n B e -
s t a n d s a u f n a h m e g e m a c h t , d e m n a c h d a s G e b ä u d e a l t e 
M a u e r n u n d K e l l e r h a t t e . 
Bdcs 
P é t e r V á r a d i l e b t e v o m J a h r e 1 4 9 0 b i s z u s e i n e m T o d e 
i m J a h r e 1 5 0 1 a u f s e i n e r e r z b i s c h ö f l i c h e n R e s i d e n z i n 
B á c s u n d d e r R e n a i s s a n c e a u s b a u d e r B u r g i s t m i t s e i n e r 
B a u t ä t i g k e i t v e r b u n d e n . 
D a s m i t t e l a l t e r l i c h e B á c s e r K o m i t a t u n d d i e S t a d t 
B á c s , d a s Z e n t r u m d e r K a l o c s a - B á c s e r A r c h i d i ö z e s e , d i e 
h e u t e e i n z i e m l i c h v e r f a l l e n e s , u n b e d e u t s a m e s D o r f d e r 
W o i w o d s c h a f t v o n J u g o s l a w i e n i s t , l e b t e i h r e G l a n z z e i t 
a m E n d e d e s 1 5 . J a h r h u n d e r t s . 
A l s e i n w e l t l i c h e s u n d k i r c h l i c h e s Z e n t r u m s p i e l t e s i e 
s c h o n i m F r ü h m i t t e l a l t e r e i n e w i c h t i g e R o l l e . D i e O r t -
s c h a f t l a g i n d e r N ä h e d e r D o n a u , i n d e r W i n d u n g d e s a u s 
d e r D o n a u a u s g e h e n d e n u n d d e r e i n k ü n s t l i c h z u r ü c k g e -
f ü h r t e n F l ü ß l e i n s M o s z t o n g a , a u f e i n e m s i c h ü b e r d a s 
S u m p f g e l ä n d e e t w a s e r h e b e n d e n O r t . I m K n o t e n p u n k t 
v o n 1 2 w i c h t i g e n m i t t e l a l t e r l i c h e n L a n d s t r a ß e n w a r s i e 
e i n s t e i n b e d e u t e n d e s H a n d e l s - , V e r k e h r s - u n d s t r a t e g i -
s c h e s Z e n t r u m d e s s ü d l i c h e n T e i l s d e r T i e f e b e n e . D i e S t a d t 
i s t i m M i t t e l p u n k t e i n e s m i t S c h a n z e n b e f e s t i g t e n G e l ä n -
d e s m i t e t w a 4 k m D u r c h m e s s e r a u f g e b a u t w o r d e n . Z u 
F e s t s t e l l u n g i h r e r e h e m a l i g e n T o p o g r a p h i e l e i s t e t d i e i n 
d e m K a l o c s a e r e r z b i s c h ö f l i c h e n W i r t s c h a f t s a r c h i v b e -
w a h r t e , b i s h e r u n b e k a n n t e L a n d k a r t e e i n e g r o ß e H i l f e . 
U n t e r d e n b e d e u t e n d e r e n m i t t e l a l t e r l i c h e n G e b ä u d e n 
d e r S t a d t l ä ß t s i c h a u f d a s e i n s t i g e B e s t e h e n d e r S a n k t 
K a t h a r i n e n - K a p e l l e u n d d e s z u g r u n d e g e g a n g e n e n D o m s 
s o w i e d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n P f a r r k i r c h e n u r a u s d e n 
U n t e r s u c h u n g e n d e r u r k u n d l i c h e n A n g a b e n u n d d e r l o k a -
l e n T r a d i t i o n e n s c h l i e ß e n . D i e F r a n z i s k a n e r k i r c h e i s t d a s 
e i n z i g e e r h a l t e n g e b l i e b e n e m i t t e l a l t e r l i c h e G e b ä u d e d e r 
S t a d t , w e l c h e r a u c h e i n e g r o ß e a r c h i t e k t u r g e s c h i c h t l i c h e 
B e d e u t u n g z u k o m m t . 
Die Bing von Bács 
D e n B a u d e s h e u t e s i c h t b a r e n V e r t e i d i g u n g s s y s t e m s 
d e r B u r g h a t E r z b i s c h o f I s t v á n V á r d a y i m J a h r e 1 4 5 7 
b e g o n n e n . D i e F e s t u n g w u r d e i n z w e i J a h r e n a u f g e b a u t , 
i n d e r B u r g g a b e s a b e r k e i n e n P a l a s t . 
D e r A u s b a u d e r F e s t u n g s o w i e d e r R e n a i s s a n c e -
u m b a u d e r B u r g k n ü p f e n s i c h a n d e n N a m e n v o n P é t e r 
V á r a d i , d e r i m J a h r e 1 4 9 0 n a c h B á c s e n d g ü l t i g z u r ü c k -
k e h r t e . Z u d i e s e r Z e i t s c h r e i b t e r : » . . . e s i s t u n m ö g l i c h 
i n e i n e m k u r z e n B r i e f z u e r z ä h l e n , w o z u a u c h e i n u m -
f a n g r e i c h e s B u c h n i c h t g e n ü g e n w ü r d e , i n w e l c h e l e n d -
v o l l e m u n d b e k l a g e n s w e r t e m Z u s t a n d . . . w i e v e r f a l l e n 
u n d z u g r u n d e g e g a n g e n , n i e d e r g e b r a n n t u n d a u s g e p l ü n -
d e r t . . . i c h a l l e s g e f u n d e n h a b e . « 
A u f d e n S t e l l e n d e r n i e d e r g e b r a n n t e n G e b ä u d e h a t 
d a n n P é t e r V á r a d i d e n R e n a i s s a n c e t e i l d e s P a l a s t e s m i t 
t e c h n i s c h e n E i n r i c h t u n g e n u n d N e b e n g e b ä u d e n e r r i c h t e t . 
V á r a d i s B a u a r b e i t e n k ö n n e n i n d e r z w e i t e n H ä l f t e 
d e s J a h r e s 1 4 9 5 i h r e n A n f a n g g e n o m m e n h a b e n . I m 
S o m m e r 1 4 9 5 s c h r e i b t e r a n s e i n e n F r e u n d , D o m o n k o s 
K á l m á n c s e h i n o c h f o l g e n d e r m a ß e n » » . . . b e s o n d e r s b e -
n e i d e i c h E u c h , E u e r E h r w ü r d e n , d a ß I h r i m H l . L a d i s -
l a u s - B a d z u V á r a d b a d e n k ö n n t , w o a u c h i c h i n m e i n e r 
K i n d h e i t s o o f t b a d e t e . . . w ä h r e n d i c h h i e r a n d e m M o s z -
t o n g a d a h i n l e b e , w o r a u s d i e G l u t d e r p r a l l e n d e n S o n n e 
s o w i e d i e g r o ß e D ü r r e d a s W a s s e r v ö l l i g v e r d u n s t e n 
l i e ß . . . « 
U n t e r d e n V e r t e i d i g u n g s w e r k e n d e r B u r g , w e l c h e a u f 
e i n e m e t w a s h ö h e r e n P u n k t d e s F l a c h l a n d e s e r b a u t w u r -
d e , h a t d e r W a s s e r g r a b e n e i n e s e h r w i c h t i g e F u n k t i o n 
e r f ü l l t . D i e A u s t i e f u n g d e s W a s s e r g r a b e n s w a r a l s o e i n e 
w e s e n t l i c h e P h a s e d e r B u r g b e f e s t i g u n g . M i t s a m t d e m 
F l u ß M o s z t o n g a w u r d e d i e s m i t d e r D o n a u v e r b u n d e n , 
w o d u r c h d i e s t ä n d i g e F r i s c h w a s s e r v e r s o r g u n g g e s i c h e r t 
w e r d e n k o n n t e . M a n h a t d i e A r b e i t w a h r s c h e i n l i c h i m 
J a h r e 1 4 9 7 v o l l e n d e t , a l s V á r a d i a n M i k l ó s B á t h o r i d i e 
f o l g e n d e n s c h r e i b t : » I n b e z u g a u f d a s L o b , w e l c h e s I h r , 
E u e r E h r w ü r d e n , m i r w e g e n d e r E i n f ü h r u n g d e r D o n a u 
i n B á c s z u t e i l w e r d e n l i e ß e t , w e i ß i c h , d a ß I h r m i c h n o c h 
m e h r l o b p r e i s e n w ü r d e t , w e n n I h r e s s e h e n w ü r d e t . . . d a 
w i r n ä m l i c h d a d u r c h v o n a l l d e m j a h r h u n d e r t e a l t e n 
S c h l a m m u n d S c h m u t z b e f r e i t w u r d e n . . . u n d d a s r e i n s t e 
D o n a u w a s s e r g e n i e ß e n k ö n n e n . « 
I m F r ü h j a h r 1 4 9 7 w a r a l s o d a s W a s s e r g r a b e n s y s t e m 
u m d i e B u r g f e r t i g u n d d a s N i v e a u d e s B u r g h o f e s w u r d e 
m i t d e r a u s d e m G r a b e n a u s g e h o b e n e n E r d e u m e t w a 
6 0 — 9 0 c m e r h ö h t . D a n a c h k o n n t e n d i e B a u a r b e i t e n 
i n n e r h a l b d e r B u r g m a u e r n b e g o n n e n . 
E i n l e t z t e r v o n s e i n e n a u f u n s g e b l i e b e n e n B r i e f e n 
w u r d e v o n P é t e r V á r a d i a m 3 . N o v e m b e r 1 4 9 9 f o l g e n d e r -
m a ß e n d a t i e r t : » D a t u m i n p a l a t i o n o s t r o a r c h i e p i s c o p a l i 
. . . « F o l g l i c h w a r d i e i n d e r B u r g e r b a u t e e r z b i s c h ö f l i c h e 
R e s i d e n z z u d i e s e r Z e i t s c h o n f e r t i g . V á r a d i , d e r e i n I t a l i e n 
b e r e i s t e r M a n n w a r , h a t d e n N a m e n » P a l a s t « s i c h e r l i c h 
n u r e i n e m d a z u w ü r d i g e n B a u b e i g e l e g t . Z u r Z e i t s e i n e s 
T o d e s , d e r v e r m u t l i c h i m F r ü h s o m m e r 1 5 0 1 e i n g e t r e t e n 
i s t , h a t e r e i n e v o l l e n d e t e , z e i t g e m ä ß a u s g e b a u t e B u r g 
u n d e i n e n m i t h o h e m k ü n s t l e r i s c h e n A n s p r u c h a u s g e s t a l -
t e t e n P a l a s t a u f s e i n e r R e s i d e n z h i n t e r l a s s e n . 
D i e t h e o r e t i s c h e R e k o n s t r u k t i o n d e r v o m E n d e d e s 
1 5 . J a h r h u n d e r t s — i m w e s e n t l i c h e n o h n e U m b a u — a u f 
u n s g e b l i e b e n e n B u r g h a b e n w i r a n h a n d d e s V e r g l e i c h s 
m i t d e n h e u t e n o c h s t e h e n d e n B a u r e s t e n u n d d e n E r g e b -
n i s s e n d e r E r f o l g e d e r v e r s c h i e d e n e n A u s g r a b u n g e n u n d 
d e r i m 1 7 4 6 g e m a c h t e n A n s i c h t v e r s u c h t . 
Die Bauarbeiten zu Pétervárad 
A m E n d e d e s 1 5 . J a h r h u n d e r t s s t a n d a u c h P é t e r v á r a d , 
d e r z w e i t e S c h l ü s s e l p u n k t d e r g e g e n d i e T ü r k e n a u s g e -
b a u t e n V e r t e i d i g u n g s l i n i e , u n t e r d e r O b e r h o h e i t d e s 
K a l o c s a e r E r z b i s c h o f s . P é t e r V á r a d i k a n n i m A u s b a u d e r 
P Y s t u n g u n d i n d e r G r ü n d u n g d e r S t a d t e i n e w i c h t i g e 
R o l l e g e s p i e l t h a b e n . 
D i e s t r a t e g i s c h e B e d e u t u n g d e r B u r g i s t d a d u r c h 
b e w i e s e n , d a ß s i e n a c h d e r E r o b e r u n g v o n B e l g r a d 
( N á n d o r f e h é r v á r ) d a s e i n z i g e H i n d e r n i s i m W e g e d e s 
t ü r k i s c h e n V o r d r i n g e n s b i l d e t e . W ä h r e n d P é t e r V á r a d i s 
G e f a n g e n s c h a f t h a t K ö n i g M a t t h i a s d i e A b t e i m i t s a m t 
d e r B u r g d e m K a r d i n a l R o d r i g o B o r g i a g e g e b e n . D e r 
s p ä t e r e P a p s t A l e x a n d e r V I . w u r d e d e r » c o m m e n d a t o r « 
d e r A b t e i u n d e s w a r e n s e i n e L e u t e , d i e d a r ü b e r d i e 
V e r w a l t u n g g a n z b i s 1 4 9 4 i n d e r H a n d h a t t e n . 
A u s a r c h i t e k t u r g e s c h i c h t l i c h e m G e s i c h t s p u n k t i s t e s 
v o n ä u ß e r s t g r o ß e r B e d e u t u n g , d a ß n o c h w ä h r e n d V á r a d i s 
G e f a n g e n s c h a f t u n d z u r Z e i t , a l s R o d r i g o B o r g i a c o m m e n -
d a t o r w a r , i n d e n J a h r e n i 4 8 6 — 1 4 8 7 , » w e r d e n a u c h d i e 
B u r g e n H a r a m u n d V a r a d i n a n d e r D o n a u « — l a u t d e r 
B e r i c h t e d e r t ü r k i s c h e n S p i o n e n — » f e s t g e b a u t « . V a r a d i n 
i s t m i t P é t e r v á r a d i d e n t i s c h ( a u c h s e i n h e u t i g e r N a m e i s t 
» P e t r o v a r a d i n « ) u n d e s i s t e i n e s e h r w i c h t i g e T a t s a c h e , 
d a ß d i e B a u a r b e i t e n s c h o n u n t e r d e n i t a l i e n i s c h e n S t a t t -
h a l t e r n b e g o n n e n h a b e n . D i e s k a n n v i e l l e i c h t f ü r d e n 
s e h r h o h e n A b l ö s u n g s b e t r a g e i n e E r k l ä r i m g g e b e n u n d 
w e i s t g l e i c h z e i t i g a u c h a u f d a s m ö g l i c h e B e s t e h e n d e r 
d i r e k t e n i t a l i e n i s c h e n a r c h i t e k t o n i s c h e n V e r b i n d u n g e n 
h i n . 
I m J a h r e 1 4 9 5 h a t P é t e r V á r a d i e i n e P r i v i l e g i e n u r k u n -
d e f ü r d e n h e u t e » s u b u r b i u m « g e n a n n t e n S t a d t t e i l b e -
w i r k t . 
6 * 83 
D i e A n g a b e n w e i s e n d a r a u f h i n , d a ß j e n e r K i r c h e n b a u , 
d e s s e n w o h l a u s w e r t b a r e D a r s t e l l u n g a u f d e m z u r E r i n -
n e r u n g d e r Z u r ü c k e r o b e r u n g d e r B u r g g e m a c h t e n S t i c h 
z u s e h e n i s t , a u s d i e s e r Z e i t s t a m m t e . 
Vdradis Mäzenatentum und seine italienischen Beziehungen 
D i e m i t d e m N a m e n v o n P é t e r V á r a d i i n V e r b i n d u n g 
s t e h e n d e n B a u t e n w e i s e n a u f e i n e s o l c h e M ä z e n a t e n t ä t i g -
k e i t h i n , w e l c h e — k r a f t i h r e r B e d e u t s a m k e i t — z w i s c h e n 
d e n B a u t e n v o n M a t t h i a s u n d d e r a u s 1 5 0 7 s t a m m e n d e n 
K a p e l l e z u E s z t e r g o m ( G r a n ) , d e m e i n z i g e r h a l t e n g e b l i e -
b e n e n A n d e n k e n d e r R e n a i s s a n c e i n U n g a r n e i n e B r ü c k e 
s c h l ä g t . 
V á r a d i s B a u t ä t i g k e i t w a r n u r z u m T e i l d u r c h d i e 
B e w a h r u n g d e s R u h m s d e s B a u h e r r n m o t i v i e r t . I n d e r 
h u m a n i s t i s c h e n B e g e i s t e r u n g f ü r d i e E r g e b n i s s e d e r 
» m o d e r n e n « i t a l i e n i s c h e n K r i e g s k u n s t h a t i n U n g a r n d i e 
G e s p a n n t h e i t d e r h i s t o r i s c h e n L a g e s t a r k m i t g e s p i e l t , 
w o d u r c h s i e e i n e n d r a m a t i s c h e n K l a n g e r h i e l t ; e s w a r 
v o n ä u ß e r s t e r N o t , d e n A u s b a u e i n e r s o l c h e n v e r t e i d i -
g u n g s f ä h i g e n M a u e r , e i n e s » B o l l w e r k s « , z u v e r s u c h e n , w o -
m i t m a n d e n s i c h v o n s ü d ö s t l i c h e r R i c h t u n g n ä h e r n d e n 
t ü r k i s c h e n S t r o m a u f h a l t e n w o l l t e . 
S o w a r P é t e r V á r a d i , d e r d a s g a n z e V e r t e i d i g u n g s s y s -
t e m d e r B u r g e n m i t s e i n e n s t a r k e n u n d w e n i g e r w i d e r -
s t a n d s f ä h i g e n P u n k t e n a l s G a n z e s ü b e r s a h u n d m i t d e n 
T ü r k e n b i s a n s E n d e s t ä n d i g i n i m m i t t e l b a r e n K ä m p f e n 
l e b t e , u n t e r d e m D r u c k d e r V e r a n t w o r t i m g u n d d e r F u c h t 
b e s t r e b t , d i e m o d e r n s t e n B u r g b a u m e t h o d e n a n z u w e n d e n . 
D e r S i n n d e r B á c s e r » B a r b a k a n e « k a n n m i t i h r e n 
r a d i k a l a n g e o r d n e t e n g e m a u e r t e n B a u t e n g e d e u t e t w e r -
d e n ; w e n n w i r n ä m l i c h i h r e n G r u n d r i ß m i t e i n e m i d e a l e n 
P l a n d e s » T r a t t a t o « v o n F r a n c e s c o d i G i o r g i o , d e r e i n e 
s t e r n f ö r m i g e F e s t u n g d a r s t e l l t , v e r g l e i c h e n , i s t d i e 
Ä h n l i c h k e i t s o f o r t f e s t z u s t e l l e n . D i e G r u n d i d e e d e r 
V e r t e i d i g u n g g e l l t h i e r d a v o n a u s , d a ß m a n v o m » c h a p a -
n a t o « , d . h . v o m E n d e d e s v o r d i e M a u e r w e i t h e r a u s r a g e n -
d e n , g e w ö l b t e n S c h u t z g a n g e s , d a s g a n z e G e l ä n d e u n t e r 
s t ä n d i g e r K o n t r o l l e h a l t e n k a n n . 
A u f d e m b i s h e r n i c h t f r e i g e l e g t e n ä u ß e r e n T e i l d e r 
B á c s e r B a r b a k a n e s i n d w a h r s c h e i n l i c h a u c h d i e R e s t e d e r 
» c h a p a n a t o s « a m E n d e d e r g e w ö l b t e n M o r d g ä n g e a u f f i n d -
b a r . D i e e i g e r a r t i g e Ü b e r e i n s t i m m u n g b e d e u t e t a b e r 
k e i n e s w e g s d i e b l o ß e Ü b e r n a h m e i r g e n d e i n e r F o r t i f i k a -
t i o n s f o r m , s o n d e r n v i e l m e h r d i e A n p a s s u n g d e r u r s p r ü n g -
l i c h e n M e t h o d e n u n d a r c h i t e k t o n i s c h e n L ö s u n g e n a n e i n e n 
k o n k r e t e n F a l l . 
A u f G r u n d d e r A n a l o g i e i s t e s a n z u n e h m e n , d a ß w i r 
b e i d e r U n t e r s u c h u n g d e r B a u a r b e i t e n V á r a d i s m i t d e r 
W i r k u n g e i n e r s o l c h e n t e c h n i s c h e n S c h u l e r e c h n e n m ü s -
s e n , w e l c h e d i e v o n P " r a n c e s c o d i G i o r g i o e r r e i c h t e n E r g e b -
n i s s e k a n n t e , u n t e r s e i n e m E i n f l u ß a r b e i t e t e , v o n i h m 
a b e r u n a b h ä n g i g w i r k t e u n d v i e l l e i c h t m i t s e i n e n S c h ü -
l e r n i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t w e r d e n k ö n n t e . D i e t e c h n i -
s c h e n E i n r i c h t u n g e n d e r B á c s e r B u r g s t a n d e n a m h ö c h -
s t e n N i v e a u d e r Z e i t . D i e d o p p e l w ä n d i g e Z i s t e r n e i s t d e n 
z e i t g e m ä ß e n A n s p r ü c h e n d e s a u s g e h e n d e n 1 5 . J a h r h u n -
d e r t s e n t s p r e c h e n d a u s g e f ü h r t w o r d e n u n d a u c h h e u t e 
k a n n d i e g e i s t r e i c h e V e r f a h r e n s w e i s e d e r W a s s e r s p e i c h e -
r u n g , - r e i n i g u n g u n d - b e h ü t u n g b e w u n d e r t w e r d e n . 
A u s d e r d e u i m 1 8 . J a h r h u n d e r t d u r c h g e f ü h r t e n 
U m b a u a r b e i t e n v o r a n g e h e n d e n Z e i t i s t n u r e i n B r u n n e n 
i n d e r B u r g v o n P é t e r v á r a d e r h a l t e n g e b l i e b e n . W e g e n 
s e i n e r h e r v o r r a g e n d e n t e c h n i s c h e n L ö s u n g w u r d e e r a u c h 
z u r W a s s e r v e r s o r g u n g d e s i m 1 8 . J a h r h u n d e r t a u s g e b a u -
t e n K a s e m a t t e n s y s t e m s a n g e w e n d e t u n d a u c h h e u t e i s t 
e r g e b r a u c h s f ä h i g . D i e A n o r d n u n g d e s a u s Z i e g e l n g e -
m a u e r t e n Z y l i n d e r s m i t e t w a 6 m D u r c h m e s s e r s t i m m t 
m i t d e m W a s s e r s p e i c h e r s y s t e m v ö l l i g ü b e r e i n , w e l c h e s 
i m » T r a t t a t o « v o n F r a n c e s c o d i G i o r g i o a l s » c i s t e r n a e 
c h o l a c o n g h i a r a a v o l t a d i l o m a c h e « b e s c h r i e b e n i s t . 
I n d e n F e s t u n g s p l ä n e n v o n F r a n c e s c o d i G i o r g i o i s t 
e i n e B e s t r e b u n g n a c h d e r s t ä n d i g e n V e r v o l l k o m m n i m g 
d e r V e r t e i d i g i m g , d . h . d e r a k t i v e n K o n t r o l l e d e s v o r d e n 
B u r g m a u e r n l i e g e n d e n T e r r a i n s z u b e o b a c h t e n . I n s e i n e n 
P l ä n e n i s t e r i n d e r S u c h e n a c h d e r e n d g ü l t i g e n , f u n k c i o n s -
b e d i n g t e n L ö s u n g z u m » i t a l i e n i s c h e n B a s t i o n e n s y s t e m « 
g e l a n g t , w e l c h e s s p ä t e r a l l g e m e i n v e r w e n d e t w u r d e , s i c h 
i n u n z ä h l i g e n V a r i a n t e n w e i t e r e n t w i c k e l t e , i n d e r P r a x i s 
b l i e b e r a b e r d e n m i t t e l a l t e r l i c h e n M e t h o d e n n a h e . A u c h 
s e i n e V e r s u c h e m i t B a r b a k a n e n , v o r g e s c h o b e n e n V e r t e i d i -
g u n g s w e r k e n w e i s e n a u f e i n e Ü b e r g a n g s p h a s e h i n . D i e 
W e s e n z ü g e s e i n e r G r u n d m e t h o d e b e s t e h e n i m m e r i n d e r 
V e r d i c k u n g d e r M a u e r m a s s e n s o w i e i n d e r g e i s t r e i c h e n 
A n o r d n u n g d e r R u n d b a s t i o n e n . V i e l l e i c h t d i e s e — s i c h 
i m w e s e n t l i c h e n a n d e n m i t t e l a l t e r l i c h e n I d e e n f e s t h a l t -
e n d e — M e t h o d e h a t t e z u r F o l g e , d a ß d i e W i r k u n g d e s 
A r c h i t e k t e n b e i n a h e g l e i c h z e i t i g m i t s e i n e r i t a l i e n i s c h e n 
T ä t i g k e i t a u c h i n U n g a r n z u f ü h l e n w a r . I t a l i e n i s c h e r 
E i n f l u ß s p i e g e l t s i c h a u c h i n d e n F r a g m e n t e n z u r ü c k , d i e 
a u s d e n i n d e r B á c s e r B u r g d u r c h g e f ü h r t e n A u s g r a b m i g e n 
h e r v o r g e k o m m e n s i n d . D i e R e n a i s s a n c e r o s e t t e n w e i c h e n 
a b e r v o n d e r l o k a l e n P r a x i s w e s e n t l i c h a b u n d s i e s i n d 
m i t d e n D e c k e n d e k o r a t i o n e n d e s » s t u d i o l o « i m P a l a s t v o n 
G u b b i o e n g v e r w a n d t . 
A u f g r u n d d e r v e r g l e i c h e n d e n U n t e r s u c h u n g d e r B á -
c s e r D e n k m a l e m ü s s e n w i r a u f d i e T ä t i g k e i t e i n e r A r c h i -
t e k t u r s c h u l e v o n h o h e m t e c h n i s c h e n u n d k ü n s t l e r i s c h e n 
N i v e a u f o l g e r n . D i e M i t g l i e d e r d e r S t e i n m e t z g r u p p e w a -
r e n d e m z e i t g e n ö s s i c l i e n G e b r a u c h e n t s p r e c h e n d A r c h i -
t e k t e n u n d D e k o r a t i o n s k ü n s t l e r u n d s i e k ö n n e n s o w o h l i n 
B u d a a l s a u c h i n V i s e g r á d g e a r b e i t e t h a b e n . D e s h a l b s o l l 
i h r e W i r k u n g b e i d e n w e i t e r e n F o r s c h u n g e n u n d R e k o n s -
t r u k t i o n e n i n B e t r a c h t g e n o m m e n w e r d e n . 
D i e T a t s a c h e , » d a ß d e r O r i e n t i n d e r A n n a h m e d e r 
R e n a i s s a n c e d e m O k z i d e n t w i r k l i c h v o r a n g e g a n g e n i s t « , 
w i r d v o n d e n F o r s c h e r n d e r A r c h i t e k t u r g e s c h i c h t e m i t 
w e n i g V e r s t ä n d n i s b e w e r t e t . I n i h r e n E r k l ä r u n g e n b e -
s c h r ä n k e n s i e s i c h a u f n e g a t i v e M o m e n t e : » A u f ' s e r s t e 
H ö r e n k l i n g t d i e s e T a t s a c h e ü b e r r a s c h e n d . D i e n a t i o n a l e n 
T r a d i t i o n e n d e r ö s t l i c h e n L ä n d e r w a r e n w o h l v i e l s c h w ä -
c h e r , a b e r a u c h s o f r e m d v o m O k z i d e n t , d a ß d i e H e r r s c h e r , 
s o b a l d s i e d i e a b e n d l ä n d i s c h e O r i e n t i e r u n g a n g e n o m m e n 
h a b e n , h a b e n s i c h s o f o r t d e r n e u e s t e n , m o d e r n s t e n R i c h -
t u n g a n g e s c h l o s s e n « — s c h r i e b P e v s n e r . E s s t e h t a l s o v o n 
d e r A r c h i t e k t u r g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g w e i t e u t f e n t , u n s e r e 
v o n d e r M i t t e d e s 1 5 . J a h r h u n d e r t s , s o g a r v o n d e r S i g i s -
m u n d - Z e i t a n i m m e r s t ä r k e r w e r d e n d e i t a l i e n i s c h e O r i e n -
t i e r u n g i n d e n o r g a n i s c h e n E n t w i c k l u n g s g a n g e i n z u f ü g e n . 
O h n e d i e s s c h e i n t d o c h d i e f r ü h e V e r b r e i t i m g d e s r e i n e n 
R e n a i s s a n c e s t i l s i n O s t e u r o p a t a t s ä c h l i c h n u r e i n e o b e r -
f l ä c h l i c h e E r s c h e i n u n g z u s e i n . E s i s t a b e r g e r a d e d i e 
B u r g a r c h i t e k t u r , d i e b e w e i s t , d a ß d i e u n g a r i s c h e B a u -
k i m s t d e n G r u n d d e r o r g a n i s c h e n E n t w i c k l u n g , d i e t e c h -
n i s c h e n L ö s u n g e n u n d d i e n e u e s t e n a r c h i t e k t o n i s c h e n 
E r g e b n i s s e g e s u c h t u n d ü b e r n o m m e n h a t . S i e b r i n g t 
B e w e i s e a u c h d a f ü r , d a ß d i e s i c h a u f d i e s e m t e c h n i s c h e n 
G r u n d a l s d e s s e n o r g a n i s c h e E r g ä n z u n g e n t f a l t e n d e D e k o -
r a t i o n s k u n s t , a l s e i n e n a t ü r l i c h e F o l g e i n E r s c h e i n u n g 
t r a t u n d , d a s i e n i c h t g e z w u n g e n w a r , i h r e m W e s e n f r e m d e 
s t r u k t u r e l l e u n d a r c h i t e k t o n i s c h e L ö s u n g e n ( w i e i n 
D e u t s c h l a n d o d e r i n E n g l a n d ) z u » v e r z i e r e n « , k o n n t e s i e 
i h r e u r s p r ü n g l i c h e R e i n h e i t b e w a h r e n . 
D e r u n m i t t e l b a r e i t a l i e n i s c h e E i n f l u ß w u r d e d u r c h d i e 
b i s h e r v i e l l e i c h t n i c h t g e n ü g e n d g e w e r t e t e , o b g l e i c h a l l -
g e m e i n b e k a n n t e T a t s a c h e g e f ö r d e r t , d a ß D a l m a t i e n -
a l s V e r m i t t l e r z w i s c h e n I t a l i e n u n d U n g a r n — s o w o h l i m 
M i t t e l a l t e r a l s a u c h a m E n d e d e s 1 5 . J a h r h u n d e r t s n i c h t 
n u t e i n e p a s s i v e , r e z e p t i v e , s o n d e r n a u c h e i n e s c h a f f e n d e 
u n d a u s w i r k e n d e R o l l e g e s p i e l t h a t . L u c i a n o L a u r a n a , 
d e r A r c h i t e k t v o n U r b i n o , N e a p e l u n d P e s a r o , d e r d e n 
n e u e r e n F o r s c h u n g e n n a c h a u c h a l s K r i e g s i n g e n i e u r 
w i r k t e , s t a m m t e a u s D a l m a t i e n . D i e i t a l i e n i s i e r t e B e -
n e n n u n g s e i n e s H e i m a t s o r t e s w a r » D e l l a u r a n a « u n d d i e s 
w e i s t a u f d i e O r t s c h a f t V r a n a i n D a l m a t i e n h i n u n d d e r 
P r i o r v o n V r a n a w a r z u d i e s e r Z e i t e i n B a n n e s h e r r d e s 
u n g a r i s c h e n K ö n i g s . 
I n R a g u s a , w e l c h e s m i t U n g a r n e n g e B e z i e h u n g e n 
h a t t e , h a b e n s c h o n i n d e n 6 0 e r J a h r e n d e s 1 5 . J a h r h u n -
d e r t s f l o r e n t i n i s c h e M e i s t e r g e a r b e i t e t u n d K ö n i g M a t t h i a s 
h a t e i n e n s c h o n b e i i h n e n g e s c h u l t e n R a g u s a e r K r i e g s i n -
g e n i e u r z u r B e f e s t i g i m g d e r s ü d l i c h e n G r e n z l ä n d e r u m 
1 4 6 7 h e r e i n g e r u f e n . D i e s e s M o m e n t w i r d s i c h e r l i c h a n 
B e d e u t u n g g e w i n n e n a l s L a u r a n a s G e s t a l t v o n d e n K o n i -
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b i n a t i o n e n d e r s p e k u l a t i v e n K u n s t g e s c h i c h t s s c h r e i b m i g 
d e s v e r g a n g e n e n J a h r h u n d e r t s b e f r e i t w i r d u n d v o r a u s -
s i c h t l i c h m ü s s e n w i r a u c h m i t d e r V e r m i t t l u n g s e i n e s 
E i n f l u s s e s i n U n g a r n r e c h n e n . 
D e r H i s t o r i k e r M i k l ó s I s t v á n f f y s c h r e i b t u m 1 5 4 0 
f o l g e n d e r m a ß e n : » D i e J a j c a e r B u r g w u r d e d e r T r a d i t i o n 
n a c h d u r c h i t a l i e n i s c h e A r c h i t e k t e n n a c h d e m V o r b i l d 
d e r F e s t u n g v o n N e a p e l e r b a u t . . . « D i e N e a p o l i t a n e r 
B e z i e h u n g e n , d i e s i c h u n t e r d e m E i n f l u ß d e r E h e v o n 
B e a t r i x o d e r u n a b h ä n g i g d a v o n a u s g e f o r m t h a b e n , l e b t e n 
a u c h a m E n d e d e s J a h r h u n d e r t s f o r t u n d h a b e n d a s W i s -
s e n d e r a n L a u r a n a s L e h r e n g e s c h u l t e n G e n e r a t i o n n i c h t 
i n v e r l a s s e n e , ö d e G e b i e t e , s o n d e r n i n e i n L a n d v e r m i t t e l t , 
w e l c h e s ü b e r e i n e a r c h i t e k t o n i s c h e , h a u p t s ä c h l i c h k r i e g s -
t e c l i n i s c h e K u l t u r v e r f ü g t h a t . d i e i n i h r e m N i v e a u m i t 
d e r j e n i g e n d e r i t a l i e n i s c h e n G e b i e t e g l e i c h z u s e t z e n w a r . 
I n N e a p e l w a r e n a b e r z u d i e s e r Z e i t I t a l i e n s f ü h r e n d e 
M e i s t e r t ä t i g : » . . . e , p e r f a b b r i c a r e 1 0 P o g g i o R e g a l e , 
c o n d u x e i n q u e s t a t e r r a a l c u n d i q u e l l i a r c l i i t e t t i , c h e p i u 
a l l e r e e r a n o s t i m a t i : J u l i a n d a M a i a n o , f i o r e n t i n o , F r a n -
c e s c o d a S i e u a , m a e s t r o A n t o n i o f i o r e n t i n o , b e u c h e c o s t u i 
f u s s e p i u p e r c o s e b e l l i c h e e m a c h i n a m e s t i d i f o r t e z z e ; e 
s o p r a t u t t i e b b e q u a i l b o n o e t s i n g u l a r e F r a I u c u n d o d a 
V e r o n a . . . « s c h r e i b t d e r Z e i t g e n o s s e , S u m m o n t e ( 1 4 6 3 — 
1 5 2 6 ) ü b e r d a s l e t z t e J a h r z e h n t d e s 1 5 . J a h r h u n d e r t s . 
A u f g r u n d d e r U n t e r s u c h u n g d e r u n g a r i s c h e n D e n k -
m ä l e r i s t a l s o d i e W i r k u n g d e s e i n s e h r h o h e s t e c h n i s c h e s 
u n d k ü n s t l e r i s c h e s N i v e a u a u f w e i s e n d e n S c h a f f e n s d i e s e r 
M e i s t e r n i c h t ü b e r r a s c h e n d . I h r e A k t i v i t ä t k a n n a u f 
m e h r e r e E t a p p e n a u f g e t e i l t w e r d e n : i n d i e s e r H i n s i c h t 
m ü s s e n w i r d i e W i r k s a m k e i t e i n e r s o l c h e n S t e i n m e t z g r u p -
p e a n n e h m e n , d e r e n M i t g l i e d e r i m S i n n e d e r d a m a l i g e n 
Z e i t A r c h i t e k t e n u n d D e k o r a t i o n s k ü n s t l e r w a r e n u n d 
s o w o h l i n B u d a a l s a u c h i n V i s e g r á d g e a r b e i t e t h a b e n . 
D i e s e r G r u p p e k o n n t e j e n e t e c h n i s c h e E r f a h r u n g i m 
B u r g b a u — v i e l l e i c h t i m Z u z a m m e n h a n g m i t d e r T ä t i g -
k e i t v o n F r a n c e s c o d i G i o r g i o — e i g e n s e i n , w e l c h e d i e 
f e s t u n g s b a u l i c h e n L ö s u n g e n d e s K r i e g s i n g e n i e u r s v o n 
S i e n a u m d i e M i t t e d e r 9 0 e r J a h r e b e r e i t s ü b e r n o m m e n 
u n d v e r b r e i t e t h a t u n d w e l c h e i h r e W i r k u n g u m d i e J a h r -
h i m d e r w e n d e s c h o n i n n o r d ö s t l i c h e r R i c h t u n g g a n z b i s 
K r a k a u a u s s t r a h l e n k o n n t e . 
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ES A FAMENNYEZET REKONSTRUKCIÓJA (1985) 
[ e 
A K u t n á - H o r a - i v á r k a s t é l y é s z a k i s z á r n y á n , a z e g y i k 
t e r e m f e s t e t t f a m e n n y e z e t é t s z a b á l y o s n y o l c - é s n é g y -
s z ö g ű k a z e t t á k o s z t j á k , m e z e j ü k b e n o l y k o r K r i s z t u s 
v a g y I I . U l á s z l ó k i r á l y ( f i s i ó ) m o n o g r a m m j á v a l , l e g -
t ö b b s z ö r a z o n b a n c s u p á n e g y - e g y d ú s l e v e l ű r o z e t t á v a l . 
S z é l e s k e r e t ü k k l a s s z i k u s t o j á s - é s l e v é l s o r o k b ó l é p ü l f e l . 
A f a m e n n y e z e t a l a t t , a f a l o n , r e n e s z á n s z p á r k á n y z a t f e s -
t e t t k é p e f u t k ö r ü l : a r e n d k í v ü l g a z d a g o n t a g o l t k o r o -
n á z ó p á r k á n y r i t k á s a n e l h e l y e z e t t k o n z o l o k o n l á t s z i k 
n y u g o d n i . A m e n n y e z e t d e k o r á c i ó — s a v é l e k i a l a k u l t 
r e p r e z e n t a t í v t e r e m — 1 4 9 3 - b a n k é s z ü l t . M e g r e n d e l ő j e , 
J a n S m i ä e k , I I . U l á s z l ó b u d a i u d v a r á b a n , a M á t y á s 
k i r á l y t ó l ö r ö k ö l t v á r p a l o t á b a n l á t o t t h a s o n l ó r e n e s z á n s z 
k a z e t t á s m e n n y e z e t e k e t . [ i ] A f e s t e t t t a g o z a t o k h i b á t l a n , 
k l a s s z i k u s l o g i k á j a i s e z e k e t k ö v e t t e , p o n t o s a n ; a v é g e r e d -
m é n y e n a z s e m v á l t o z t a t o t t s o k a t , h o g y a z e g é s z e g y ü t -
t e s ( b i z o n y o s a p p l i k a t í v , m a m á r h i á n y z ó r á t é t d í s z e k t ő l 
e l t e k i n t v e ) a s í k b a n m a r a d t . E l v b e n í g y i s m e g f e l e l t a n n a k 
a L e o n B a t t i s t a A l b e r t i á l t a l m e g f o g a l m a z o t t é p í t é s z e t -
e l m é l e t i t e ó r i á n a k , a m e l y s z e r i n t a z ö s s z e s t a g o z a t ( a z 
a j t ó - é s a b l a k k e r e t , á l t a l á b a n m i n d e n k e r e t e l ő e l e m , a z u -
t á n a z o s z l o p , a p i l a s z t e r , a p á r k á n y , é s í g y t o v á b b ) o l y a n 
é p í t ő e l e m , a m e l y a f a l t ö m e g é h e z k é p e s t c s u p á n a p p l i -
k á c i ó , a z t c s a k t a g o l j a , d í s z í t i — a z é p ü l e t ( a r á n y a i b ó l 
i . A szmrecsányi plébániatemplom festett famennyezetének 
részletei, 15. század első fele (Gróh István akvarellmásolata, 
1903. Budapest, Országos Műemléki Felügyelőség, Tervtár) 
2. A szmrecsányi plébániatemplom festett famennyezetének 
részletei, 15. század első fele (Gróh István akvarellmásolata, 
1903. Budapest, Országos Műemléki Felügyelőség, Tervtár) 
Videmus nunc per speculum in aenigmate: 
tunc autem facie ad faciem. 
f a k a d ó ) s z é p s é g é n e k k i e g é s z í t ő r a g y o g á s a , A l b e r t i s z a -
v á v a l : ornamentum. A m e n n y e z e t d í s z í t e t t s é g é n e k i s 
u g y a n e z a z e l v e . [ 2 ] E z a z ornamentuni-íGliogás, l e g a l á b b 
s z á n d é k a s z e r i n t , s z i g o r ú a n a n t i k i z á l ; s z i n t ú g y a z orna-
meniumok m i n d e n e g y e s ö s s z e t e v ő e l e m e . A b u d a i v á r -
p a l o t a h a j d a n i r e n e s z á n s z m e n n y e z e t e , a K u t n á - H o r a - i 
p é l d a k é p e , h a s o n l ó k é p p i n t e r p r e t á l h a t ó e z e k k e l a t e o r e -
t i k u s e l v á r á s o k k a l ( m é g h a e z a m e g r e n d e l ő n e k , v a g y a z 
a l k o t ó n a k n e m i s j u t o t t o k v e t l e n ü l a z e s z é b e ) , a b u d a i 
m e n n y e z e t e k a z o n b a n — l e s z á r m a z o t t a k k a l e l l e n t é t b e n 
- i g e n c s a k e r ő t e l j e s e n p l a s z t i k u s a k v o l t a k . 
, , . . . i n e i n e m G e m a c h w a h r e n s c h o n e , g e s c h n i t z t e , 
v e r g u l t e E i d e x e n u n d i n e i n e m a n d e r n g r o s e n S a h l w a h r 
o b e n d e r B o d e n m i t t g r o s e n g e s c h n i t z t e n , v e r g u l t t e n 
R o s e n g e z i r e t . " í g y í r t a l e M á t y á s k i r á l y v á r p a l o t á j á n a k 
f a r a g o t t - a r a n y o z o t t r o z e t t á k k a í é k e s r e n e s z á n s z f a m e n y -
n y e z e t e i t R e i n h o l d L u b e n a u n é m e t u t a z ó 1 5 8 7 - b e n , 
a m i d ő n — e g y c s á s z á r i k ö v e t s é g g e l á t u t a z ó b a n M a g y a r -
o r s z á g o n — b e j u t o t t a t ö r ö k ö k u r a l m a a l a t t l a s s a n - l a s s a n 
l e r o m l ó k i r á l y i p a l o t a e l h a n y a g o l t é p ü l e t é b e B u d á n . [ 3 ] 
B á r l e í r á s s e m m a r a d t r ó l u k , v a l ó s z í n ű , h o g y a b u d a i a k -
h o z h a s o n l ó m e n n y e z e t e k d í s z í t h e t t é k h a j d a n a v i s e g r á d i 
k i r á l y i n y a r a l ó p a l o t a b i z o n y o s r e p r e z e n t a t í v t e r m e i t 
i s . [ 4 ] A k o r t á r s a k s a k é s ő b b i u t a z ó k ( í g y L u b e n a u ) c s o -
d á l a t á t k i v í v ó f a r a g o t t , f e s t e t t - a r a n y o z o t t f a m e n n y e z e t e k 
B u d á n ( s í g y V i s e g r á d o n i s ) o l a s z l e g n a i u o l ó k k ö z r e m ű -
k ö d é s é v e l k é s z ü l t e k , s e k k é n t a z i t á l i a i q u a t t r o c e n t o 
k a z e t t á s m e n n y e z e t e i n e k m é l t ó p á r d a r a b j a i l e h e t t e k . [ 5 ] 
A m i k é n t a z u t á n a b u d a i r e n e s z á n s z v á r p a l o t a s z á m t a l a n 
ú j d o n s á g a , m e n n y e z e t e i i s k ö v e t e n d ő p é l d á v á v á l h a t t a k 
a z e g é s z o r s z á g b a n . A z r í j s t í l u s a z o n b a n m á r a J a g e l l o -
k o r b a n , M á t y á s h a l á l a u t á n s u g á r z i k s z é t M a g y a r o r s z á -
g o n , s f o r r á s a i k ö z ü l c s a k a z e g y i k a z i t á l i a i r e n e s z á n s z 
m ű v é s z e t e t a z A l p o k o n t ú l e l s ő n e k p á r t o l ó M á t y á s k i r á l y 
p a l o t á j a . 
A r e p r e z e n t a t í v r e n e s z á n s z k a z e t t á s m e n n y e z e t e k e t 
n á l u n k e l e i n t e a v i d é k i k ö z p o n t o k b a n i s r é s z b e n o l a s z 
m e s t e r e k k é s z í t e t t é k . E g y i k l e g k o r á b b i p é l d á j u k E s z t e r -
g o m b a n , a z é r s e k i p a l o t a ( m é g S z é c s i D é n e s é s V i t é z J á n o s 
á l t a l é p í t e t t ) n a g y t e r e m é b e n k é s z ü l t , v a l ó s z í n ű l e g c s a k a 
1 4 9 0 - e s é v e k b e n , I p p o l i t o d ' E s t é ( i l l e t v e r a j t a k e r e s z t ü l 
n y i l v á n B e a t r i x k i r á l y n é ) m e g r e n d e l é s é r e . [ 6 ] A b á r t f a i 
v á r o s h á z a 1 5 0 8 - b a n c s i n á l t a t o t t ( m a e r ő s e n r e s t a u r á l t ) 
m e n n y e z e t e e n n e k a z a n t i k i z á l ó s t í l u s n a k k ö z v e t l e n , b á r 
e g y s z e r ű b b v á l t o z a t a . [ 7 ] A 1 5 . s z á z a d v é g é n , s a 1 6 . s z á -
z a d e l e j é n o r s z á g s z e r t e m e g j e l e n ő k a z e t t á s f a m e n n y e z e -
t e k l e g n a g y o b b r é s z t a z o n b a n n e m o l a s z v a g y i t á l i a i 
t a n u l t s á g ú , h a n e m j o b b á r a a k ö z é p k o r i h a g y o m á n y o n 
i s k o l á z o t t h e l y b é l i m e s t e r e k m u n k á i , s e z e k e n a g a z d a g 
f a r a g á s é s d ú s a r a n y o z á s h e l y e t t i n k á b b a z o r n a m e n t á l i s 
f e s t é s k a p o t t n a g y o b b s z e r e p e t . A m a g y a r m e s t e r e k k e z é -
b ő l k i k e r ü l t ú j t í p u s ú f a m e n n y e z e t e k m e g j e l e n é s é b e n 
e l s ő d l e g e s v o l t u g y a n a k i r á l y i u d v a r , j e l e s ü l M á t y á s k i -
r á l y u d v a r á n a k a p é l d á j a , g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s u k b a n 
m é g i s i n k á b b a z j á t s z o t t s z e r e p e t , h o g y a f e s t ő - a s z t a l o -
s o k k ö z ö t t h a s z n á l a t o s m i n t a l a p o k n a k m e g v á l t o z o t t , 
m o d e r n i z á l ó d o t t a m o t í v u m k i n c s e . S a m i n t a k ö n y v e k , 
m e t s z e t e k r e n e s z á n s z o r n a m e n t i k á j á n a k I t á l i a e k k o r 
m á r ( v a g y i s a 1 6 . s z á z a d e l e j é n ) c s u p á n a z ő s f o r r á s a l e h e -
t e t t . A J a g e l l o - k o r u g y a n i s a z a z i d ő s z a k , a m i k o r K ö z é p -
3• A gogdnvdraljai református templom festett famennyezetének két kazettája, 1503—1519 (Gróh István akvarellmásolata, 
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E u r ó p á b a n s z i n t e m i n d e n ü t t m e g j e l e n n e k — k ü l ö n b ö z ő 
s t í l u s - é s k v a l i t á s - f o k o n - a faragott r e n e s z á n s z k a z e t -
t á s f a m e n n y e z e t e k festett l e s z á r m a z o t t a i , C s e h o r s z á g t ó l 
a z o s z t r á k t e r ü l e t e k e n s M a g y a r o r s z á g o n á t L e n g y e l o r -
s z á g i g . [ 8 ] A K u t n á - I I o r a - i m e n n y e z e t — l á t t u k — e g y e d i 
e s e t , l e g t ö b b s z ö r c s u p á n e l s z i g e t e l t r e n e s z á n s z e l e m e k 
j e l e n n e k m e g a k ö z é p k o r i a s d í s z í t é s ű , v a g y k o m p o z í c i ó s 
r e n d s z e r ű f a m e n n y e z e t e n . A t ö b b s é g u g y a n i s n e m k ö z v e t -
l e n ü l m á s o l t a a z o l a s z m i n t á k a t , h a n e m s o k s z o r o s á t t é t e -
l e n k e r e s z t ü l . 
A k a z e t t á s m e n n y e z e t e k n á l u n k , M a g y a r o r s z á g o n i s a 
k o r á b b a n k e d v e l t s e k k o r i s t o v á b b é l ő k ö z é p k o r i t í p u s t , 
a f a r a g o t t g e r e n d á k r a p a d o l t , v a g y a v é g t e l e n m u s t r á v a l 
d í s z í t e t t h o s s z ú d e s z k á s m e n n y e z e t e t v á l t o t t á k f ö l , i l l e t v e 
é l t e k v e l e e g y ü t t h o s s z ú i d e i g . K é s ő k ö z é p k o r i f e s t e t t a s z -
t a l o s m u n k á k M a g y a r o r s z á g o n i g e n g y é r s z á m b a n m a r a d -
t a k f ö n n ( l e g a l á b b d o k u m e n t u m o k b a n ) : S z m r e c s á n y b a n , 
T o p o r c o n , K r i g e n — e z e k m i n d a h o s s z ú d e s z k á s t í p u s -
h o z t a r t o z t a k ; [ 9 ] a l e g j e l e n t ő s e b b s o r o z a t E r d é l y b e n 
m a r a d t r á n k , é p p a 1 6 . s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i b ő l . L e g f i a -
t a l a b b e r d é l y i e m l é k ü n k , a v a s s z e n t e g y e d i m e n n y e z e t -
t ö r e d é k e k e g y ü t t e s e a h o s s z ú d e s z k á s t í p u s h o z z a r t o z i k , 
a k ö z é p k o r l e g v é g é r ő l , 1 5 4 3 - b ó l ; ) t o ] l e g ö r e g e b b j ü k , a 
g o g á n v á r a l j a i ( 1 5 0 3 — 1 5 2 0 ) , s o k k a l m o d e r n e b b . [ 1 1 ] E z 
a l e g é p e b b — k í v ü l e c s u p á n a z á d á m o s i m e n n y e z e t t e -
k i n t h e t ő t e l j e s n e k ( 1 5 2 6 ) ; a h o m o r ó d s z e n t p é t e r i k a r -
z a t [ i 2 ] é s a m á r e m l í t e t t v a s s z e n t e g y e d i m e n n y e z e t i s 
t ö r e d é k . 
E f a m e n n y e z e t e k a l k o t ó i r ó l i g e n k e v e s e t , s z i n t e s e m -
m i t n e m t u d u n k ; a h é z a g o s a n f ö l b u k k a n ó a d a t o k n e h e -
z e n á t t e k i n t h e t ő k é p e t v á z o l n a k f ö l . A z e s z t e r g o m i é r s e k i 
p a l o t a n a g y t e r m e n e k r o z e t t á k k a l d í s z í t e t t ( k a z e t t á s ) 
m e n n y e z e t é t é p p ú g y o l a s z é s m a g y a r m e s t e r e k k ö z ö s 
m u n k á j á n a k g y a n í t h a t j u k , m i n t a b u d a i p a l o t a r e n e -
s z á n s z f a m e n n y e z e t e i t ; s b á r E s z t e r g o m b a n f ö n n m a r a d -
t a k e l s z á m o l á s o k , m é g s e m t u d j u k m e g r a g a d n i s e m a n e m -
z e t i , s e m — a z e z z e l n y i l v á n ö s s z e f ü g g ő — m e s t e r s é g b e l i 
m u n k a m e g o s z t á s t . [ 1 3 ] B a k ó c z T a m á s p ü s p ö k i u d v a r á -
b a n , E g e r b e n , 1 4 9 3 - b a n e g y mensatomak f i z e t n e k n y o l c 
f o r i n t o t e g y ú j p a d , a m e n n y e z e t é s n é h á n y a b l a k r á m a 
k é s z í t é s é é r t . A f a m u n k á k v a l ó s z í n ű l e g a t á r k á n y o s i p ü s -
p ö k i n y a r a l ó b a k é s z ü l t e k ; h o g y a m e n n y e z e t m i l y e n v o l t , 
a r r ó l n e m t u d u n k s e m m i t . [ 1 4 ] A c s í k s z e n t m i h á l y i k a r -
z a t m e l l v é d j é n e k ( ? ? ) f e l i r a t a ( 1 5 0 1 ) a m e s t e r n e v e k e t 
ő r i z t e m e g , t a l á n ; k ö z ö t t ü k k o v á c s i s s z e r e p e l . [ 1 5 ] 1 5 0 8 -
b a n a b á r t f a i v á r o s h á z a f e d e l é é r t é s a n a g y t e r e m m e n n y e -
z e t é n e k g e r e n d á i é r t f i z e t n e k k i c s a k n e m s z á z f o r i n t o t a 
carpentariusoknak. A g e r e n d á k b o n y o l u l t , g ó t i k u s p r o f i -
l ú a k ; k ö z ü k ö n a z o n b a n k é k a l a p r a f e s t e t t a r a n y r o z e t t á k 
r a g y o g n a k . A r a n y o z á s s a l á c s o k n e m f o g l a l k o z t a k , a z a 
f e s t ő k m e s t e r s é g e v o l t ; m i v e l a s z á m a d á s o k n e m e m l é -
k e z n e k m e g a f e s t ő n e k k i f i z e t e t t ö s s z e g r ő l , v a l ó s z í n ű , 
h o g y a z á c s o k k ü l ö n e g y e z t e k m e g v e l e . [ 1 6 ] 1 5 3 0 - b a n a 
k a p o r n a k i k o n v e n t s z á z f o r i n t é r t é k ű i n g a t l a n b a i k t a t j a 
b e M e z ő l a k i M e n n y e z ő M i h á l y t ( M i c h a e l M e n y e z e w d e 
M e z e w l a k ) , a m i é r t ő a t e m p l o m k a z e t t á s m e n n y e z e t é h e z 
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9. Л 2 ádámosi unitárius templom alaprajza (Lux Kálmán felmérése, 1906. Budapest, Országos Műemléki Felügyelőség-
Tervtár) 
s z ü k s é g e s g e r e n d á k a t , a z a r a n y - é s e z ü s t l a p o k a t , a c i n ó -
b e r t é s a l a z u r i n t r é s z b e n i n g y e n a d t a — a z a z h o g y a 
s a j á t k ö l t s é g é n s z e r e z t e b e — s a m e n n y e z e t m ű v é s z i 
b e f e j e z é s e i s a z ő é r d e m e v o l t . [ 1 7 ] M e n n y e z ő M i h á l y n a k 
— a k i t a z o k l e v é l arlifexnék n e v e z - n e m e s i k ú r i á j a s 
t e k i n t é l y e s f e k v ő s é g e i v o l t a k K a p o r n a k é s z a k i r é s z é n s 
s z o r o s ( r é s z b e n c s a l á d i ) k a p c s o l a t o k f ű z t é k a d u n á n t ú l i 
n e m e s s é g h e z ( f i a , F e r e n c , N á d a s d y T a m á s f a m i l i á r i s a ) ; 
a r ó l a f e n n m a r a d t a d a t o k f e l t ö r e k v ő , v á l l a l k o z ó s z e l l e m ű 
e m b e r t s e j t e t n e k . [ 1 8 ] V a l ó s z í n ű , h o g y o l y a n v á l l a l k o z ó 
v o l t , a k i m e n n y e z e t k é s z í t é s s e l f o g l a l k o z o t t ; ő m a g a a l k a l -
m a s i n t a f e s t é s h e z é s a r a n y o z á s h o z é r t e t t s a g e r e n d á k a t , 
m e g a d e s z k á k a t v a l a m i l y e n a l v á l l a l k o z ó i r e n d s z e r b e n 
c s i n á l t a t t a m e g . 1 5 5 1 - b e n a z e g r i p ü s p ö k i p a l o t a n a g y 
t e r m é n e k s z ü k s é g l e t e i r e ö t v e n d a r a b a r a n y o z o t t nodu-
lust v e t t e k a t t ó l a mensipartói, a k i h á r o m s z e k r é n y p a d o t 
( t r i b u s s c a m n i s d u p l i s m o r e s e r i n i o r u m f a c t i s ) é s e g y a s z -
t a l t k é s z í t e t t u g y a n o d a . A s z á m l a n e m s z ó l a nodulusok 
e l h e l y e z é s é r ő l , v i s z o n t k i e m e l i a r a n y o z o t t v o l t u k a t 1 9 ] 
A z a r a n y o z á s t a z a s z t a l o s c s i n á l t a t h a t t a m e g , a d í s z í t -
m é n y e k f ö l r a k á s á t — e s e t l e g a z e g é s z m e n n y e z e t e l k é -
s z í t é s é t — a z o n b a n m á r n e m ő n á l a r e n d e l h e t t é k m e g . 
A s z á m l á k a m e n n y e z e t m e l l e t t g y a k r a n s z ó l n a k p a d o k -
r ó l : m i n d e n f i n o m a b b f a m u n k a a z a s z t a l o s o k d o l g a v o l t . 
A z e g r i s z é k e s e g y h á z ú j . i n t a r z i á s s t a l l u m á h o z 1 5 0 6 - b a n 
B u d á n v á s á r o l t a k m o d e l l t J o h a n n e s N i c z e F l o r e n t i u u s -
t ó l ; a m o d e l l a l a p j á n k é s z í t e t t e e l a p a d s o r t J á n o s k a s s a i 
a s z t a l o s . [ 2 0 ] A s z á m a d á s k ö n y v b e j e g y z é s e ipsos magist-
ros ( s c . cum magistro Ioanne) e m l e g e t i ; n y i l v á n t ö b b e n 
v o l t a k , s J á n o s a s z t a l o s c s u p á n a v á l l a l k o z á s v e z e t ő j e 
v o l t . K i k k é s z í t e t t é k a z á g r á b i S z e n t I s t v á n k i r á l y - s z é -
k e s e g y l i á z s z e n t é l y é n e k n a g y s t a l l u m á t , n e m t u d j u k ; a 
s z i g n a t ú r a s z e r i n t I o h a n n e s N i c z e F l o r e n t i n u s e g y e d ü l 
j e g y e z t e . [ 2 1 ] A z á g r á b i s z é k e s e g y h á z S z e n t I m r e o l t á r á -
n a k s t a l l u m á r ó l v i s z o n t i s m e r e t e s , h o g y a z t Petrus 
sculptor et pictor, v a l a m i n t Nicolaus carpentarius k é s z í -
t e t t 1 5 2 0 - b a n , G e r z e n c e i L á s z l ó k a n o n o k m e g r e n d e l é s é -
r e . [ 2 2 ] E s t a l l u m b a l d a c l i i n j a ( a z 1 5 2 1 - e s l e l t á r s z e r i n t ) 
r é s z b e n a r a n y o z o t t v o l t . [ 2 3 ] A r r a k e l l g o n d o l n u n k , h o g y 
— a k á r t e l j e s e g é s z é b e n i t á l i a i m e s t e r e k a l k o t á s á r ó l , a k á r 
h e l y b é l i é s i t á l i a i m e s t e r k ö z ö s m u n k á j á r ó l v a n s z ó — 
m i n d i g t ö b b m e s t e r r e l k e l l s z á m o l n u n k , a z i p a r o s m u n -
k a m e g o s z t á s s z e r i n t . A m u n k a m e g o s z t á s a s t a l l u i n o k , 
f e s t e t t - a r a n y o z o t t f a m e n n y e z e t e k e s e t é b e n i s o l y a n k e l -
l e t t l e g y e n , m i n t a s z á r n y a s o l t á r o k n á l : á c s o k , a s z t a l o -
s o k , s z o b r á s z o k é s f e s t ő k e g y ü t t e s m u n k á j a k e l l e t t h o z z á , 
e s e t l e g e g y e t l e n f ő v á l l a l k o z ó v a l . [ 2 4 ] A z o r n a m e n t á l i s 
f e s t é s o l y k o r a s z á r n y a s o l t á r o k o n i s h a n g s ú l y o s s z e r e p e t 
k a p o t t . Á s z á s z f a l u i ( Z ó l y o m v á r m e g y e ) R e m e t e S z e n t 
A n t a l é s S z e n t P á l - t e m p l o m f ő o l t á r á n a k p r e d e l l á j á u a 
V e r o n i k a k e n d ő j é t t a r t ó , l e b e g ő a n g y a l o k m ö g ö t t v a d u l 
b u r j á n z ó g ó t i k u s l o m b d í s z t ö l t i b e a t e r e t ( s z i n t ú g y a z 
u g y a n i t t á l l ó S z e n t I l o n a é s S z e n t E g y e d - o l t á r p r e d e l l á -
j á u ) ; e z a l o m b d í s z r e n d k í v ü l k ö z e l á l l a g o g á n v á r a l j a i 
f a m e n n y e z e t l o m b j a i h o z , d e é p é s s z e l s e n k i s e m f e l t é t e -
l e z n é , h o g y e z t a p r e d e l l á t a z o l t á r t k é s z í t ő a s z t a l o s f e s -
t e t t e v o l n a . [ 2 5 ] A d o v a l l ó i S z e n t M á r t o n é s S z e n t I s t v á n 
p r o t o m á r t í r - o i t á r s z e k r é n y é n e k ( T u r ó c s z e n t m á r t o n , S l o -
v e n s k é N á r o d n é M ú z e u m ) é s k é t m e r e v s z á r n y á n a k h á t á t 
( B u d a p e s t , M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a ) j ó v a l d u r v á b b a n 
f e s t e t t n ö v é n y i o r n a m e n t i k á v a l d e k o r á l t á k ; a s z á r n y a k 
s z í n é n e k k é p e i s e m k ü l ö n ö s e b b e n m a g a s k v a l i t á s ú a k . [ 2 6 ] 
A s z á r n y a s o l t á r o k o n ( k ü l ö n ö s e n a k ü l s ő t á b l á k o n ) u é l i a 
h i h e t e t l e n ü l g y e n g e k é p i s a k a d , s e r ő s e n k ü l ö n b ö z ő a 
f e s t e t t f a m e n n y e z e t e k k v a l i t á s a i s : a g o g á n v á r a l j a i 
m e n n y e z e t f e s t ő j e s o k k a l j o b b k e z ű v o l t , m i n t p é l d á u l 
a z , a k i Á d á m o s o n d o l g o z o t t . , , F e s t ő - a s z t a l o s o k " v o l t a k - e 
e m e n n y e z e t e k a l k o t ó i , a m i n t e z a s z a k i r o d a l o m b a n k o d i -
f i k á l t a t o t t , v a g y á c s o k ( e s e t l e g k o v á c s o k ) , a s z t a l o s o k é s 
f e s t ő k , e g y ü t t e s e n ? M a g a a „ f e s t ő - a s z t a l o s " ( ú g y m i n t 
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festegető a s z t a l o s ) s z ó ö s s z e t é t e l i s e g é s z e n f r i s s k e l e t ű s 
b e v a l l o t t a n a k é s ő b b i s z á z a d o k g y a k o r l a t a i h l e t t e — a z 
a f e l t é t e l e z é s , h o g y a 1 7 . s z á z a d e l s ő f e l é n e k ( e r d é l y i ) 
g y a k o r l a t a t ö r e t l e n f o l y t a t á s a a k ö z é p k o r é n e k . T í z a f e l -
t é t e l e z é s a z o n b a n e r ő s e n v i t a t h a t ó s b e l ő l e á l t a l á n o s í t a n i 
n e m h o g y a k ö z é p k o r b a n , d e m é g a 1 7 . s z á z a d b a n s e m 
l e h e t . [ 2 7 ] 
10. Az ádámosi festett famennyezet egyik kazettája ácsszer-
számokkal és az 1526-os évszámmal 
11. Az ádámosi festett famennyezet egyik kazettája a donátor 
címerével 
12. Az ádámosi festeti famennyezet egyik kazettája egymás 
alatt átbújtatott, ívelt szalagokkal 
A r e n e s z á n s z f e s t e t t f a m e n n y z e t a m a g y a r k ö z é p k o r -
v é g m ű v é s z e t i r e p r e z e n t á c i ó j á n a k f o n t o s a l k o t ó e l e m e 
a m ű f a j a g r a n d a r t k ö r é b e t a r t o z i k . [ 2 8 ] A f e s t e t t , k a z e t -
t á s m e n n y e z e t e k h a t á s a M a g y a r o r s z á g o n a k é s ő b b i e k b e n 
i g e n n a g y l e s z : d i v a t j u k m é g a 1 9 . s z á z a d b a n i s e l v e n e n 
é l , f ő k é p p E r d é l y b e n , K e l e t - M a g y a r o r s z á g o n é s a F e l f ö l d 
e g y e s v i d é k e i n . E z e k a k é s e i m ű v e k m á r a n é p m ű v é s z e t 
t e r ü l e t é r e v e z e t n e k á t — s h a t a l m a s m e n n y i s é g ü k ( a 
t ö m e g v o n z á s t ö r v é n y e s z e r i n t ) m a g u k h o z v o n z z a k é t -
s é g t e l e n e l ő k é p ü k e t , a c s e k é l y s z á m ú k é s ő k ö z é p k o r i d a r a -
b o t i s . P e d i g a k e v é s b é k v a l i t á s o s k ö z é p k o r i m ű a l k o t á -
s o k a t n é p m ű v é s z e t t é d e g r a d á l n i s ú l y o s f é l r e é r t é s é s k ö v e t -
k e z m é n y e i m e s s z e h a t ó a k . A z , h o g y a z á d á m o s i f a n i e n y -
n y e z e t — d o l g o z a t u n k f ő s z e r e p l ő j e — a m á s o d i k v i l á g -
h á b o r ú i d e j é n v é g v e s z é l y b e k e r ü l t , k ö z v e t v e e n n e k a z 
e l m é l e t i b i z o n y t a l a n s á g n a k v o l t a t r a g i k u s k ö v e t k e z -
m é n y e . 
(2) 
A l e g r é g i b b é v s z á m o s m a g y a r m e n n y e z e t f e s t m é n y , a 
K i s - K ü k ü l l ő m e g y e i Á d á m o s k ö z é p k o r i ( a r e f o r m á c i ó ó t a 
u n i t á r i u s ) t e m p l o m á n a k f a m e n n y e z e t e 1 5 2 6 - b a n k é s z ü l t , 
v a l ó s z í n ű l e g a z Á d á m o s o n b e b í r ó b i r t o k o s c s a l á d o k v a l a -
m e l y i k é n e k m e g r e n d e l é s é r e . [ 2 9 ] M a g á t a t e m p l o m o t k é -
s ő g ó t i k u s s t í l u s b a n é p í t e t t é k , n é h á n y é v v e l k o r á b b a n 
( 1 5 1 8 ) . [ 3 0 ] N y u g a t i h o m l o k z a t á n e r ő s t o r o n y e m e l k e d i k , 
h a j ó j a t é g l a l a p a l a k ú , k e l e t f e l é p o l i g o n á l i s z á r ó d á s ú , 
h o s s z í t o t t s z e n t é l l y e l ; e g y e t l e n b e j á r a t i a j t a j a a h a j ó d é l i 
f a l á n n y í l i k . A h a j ó h á r o m a b l a k a i s d é l r e n é z . A s z e n -
t é l y t 1 8 8 1 - i g g ó t i k u s b o l t o z a t f e d t e , [ 3 1 ] a h a j ó e r e d e t i 
k a z e t t á s f a m e n n y e z e t é n a z o n b a n m á r i g e n s o k v o l t a 
r e n e s z á n s z e l e m . M o t í v u m a i n a k e g y i k c s o p o r t j a é s e z e k 
s z í n e z é s e — a s o k , v i l á g o s s z í n ű a l a p r a f e s t e t t s á r g á s b a r n a 
r o z e t t a — s a z ö s s z k o m p o z í c i ó s z i g o r ú t e n g e l y e s s z i m -
m e t r i á j a a r r a u t a l , h o g y a m e n n y e z e t e l ő k é p e r é s z b e n a z 
i t á l i a i r e n e s z á n s z a r a n y o z o t t r o z e t t á k k a l é k e s k a z e t t á s 
f a m e n n y e z e t e v o l t — e g y i k l e g b e s z é d e s e b b t a n ú j a k é n t 
a n n a k , h o g y a M á t y á s k i r á l y t ó l k e z d e m é n y e z e t t é s p á r t -
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iS. Az ádámosi festett famennyezet egyik kazettája virág-
motívumokból alakított rozettával (második változat) 
íogol t ú j s t í l u s m á r 1 5 2 6 - b a n m e g j e l e n t E r d é l y kel lős 
közepén , e g y k i c s iny f a lu t e m p l o m á b a n , e r d é l y i m e s t e r e k 
k e z e m u n k á j a n y o m á n . [ 3 2 ] B á r a m e n n y e z e t f e s t m é n y 
jelentőségét a h a z a i s z a k i r o d a l o m — h a az u t ó b b i fé lszá-
z a d b a n n a g y j á b ó l u g y a n a z t i s m é t e l g e t v e i s — egy re 
h a n g o z t a t j a , meglétéről, állapotáról egyre h a l k u l ó h a n g ú 
h í r a d á s o k s z ó l n a k . 
A m e n n y e z e t ú j k o r i r e c e p c i ó j á n a k k e z d e t e m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t í r á s u n k h ő s k o r á b a n y ú l i k vissza. K e l e m e n b a j o s , 
m é g a m a r o s v á s á r h e l y i R e f o r m á t u s K o l l é g i u m V I . g im-
n a z i s t a d i á k j a k é n t , egyik b a r á t j á v a l , i f j a b b N e m e s Ö d ö n -
nel , 1894 o k t ó b e r é b e n , a z i s k o l a i s z ü n i d ő b e n e lgya logo l t 
G o g á n v á r a l j á r a , h o g y — R ó m e r F lór i s í r á s á n fö l l e lkesü lve 
— m e g t e k i n t s e a r e f o r m á t u s t e m p l o m f e s t e t t f a m e n y -
n y e z e t é t . [ 3 3 ] G o g á n v á r a l j á r ó i t o v á b b h a l a d v a a K i s -
K i ikü l l ő v ö l g y é b e n , e l j u t o t t a k Á d á m o s r a é s a z o t t a n i 
u n i t á r i u s t e m p l o m b a n f ö l f e d e z t é k a l e g r é g i b b m a g y a r 
é v s z á m o s m e n n y e z e t f e s t m é n y t . K e l e m e n b a j o s n é h á n y 
évve l k é s ő b b , 1898-ban i s m e r t e t t e az á d á m o s i f a m e n y -
n y e z e t e t a z E r d é l y i M ú z e u m h a s á b j a i n . [34] M é g u g y a n -
e b b e n az é v b e n , 1898 t e l é n K i s - K ü k ü l l ő v á r m e g y é b e 
l á t o g a t v a Á d á m o s r a is e l j u t o t t a z Erdé ly i M ú z e u m E g y e -
s ü l e t b i z o t t s á g a , S z á d e c z k y b a j o s és B é k á s s y K á r o l y 
Ko lozsvá r ró l , s h o z z á j u k c s a t l a k o z o t t R a d i s i c s J e n ő , a 
b u d a p e s t i I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m i g a z g a t ó j a is . U t j u k r ó l 
j e l e n t é s t í r t a k az E g y e s ü l e t n e k . ^ ] Á d á m o s a z o n b a n 
csak 1906-ban k e r ü l t i g a z á n a z é rdek lődés k ö z é p p o n t j á b a , 
m i d ő n e g y r ö v i d h í r l ap i c i k k h í r ü l a d t a , h o g y a m e n n y e -
z e t e t és a s z e n t é l y s z é k e k e t k ü l f ö l d r e a k a r j á k e ladni . 
É b e r b á s z l ó i n i c i a t í v á j á r a a N e m z e t i M ú z e u m é lénk 
levelezésbe k e z d e t t a k o l o z s v á r i u n i t á r i u s p ü s p ö k k e l és a 
M ű e m l é k e k Országos B i z o t t s á g á v a l , h o g y a t e m p l o m 
r e n o v á l á s a f e j é b e n v a l a m i k é p p megszerezze a f a m e n y -
n y e z e t e t . É b e r t e r v e s a j n o s k u d a r c o t v a l l o t t : a M O B 
e lnöke k i k ü l d t e Á d á m o s r a a B i z o t t s á g m á s o d é p í t é s z é t , 
b u x K á l m á n t , m a j d a j e l e n t é s a l a p j á n a t e m p l o m o t m ű -
emlék i leg é r t é k t e l e n n e k n y i l v á n í t o t t a s a h e l y r e á l l í t á s i 
m u n k á k h o z n e m j á r u l t h o z z á . [36] A m e n n y e z e t e t a 
t e m p l o m g ó t i k u s s z e n t é l y s z é k e i v e i e g y ü t t c s a k 1909-ben 
t u d t a m e g v á s á r o l n i a N e m z e t i M ú z e u m . 
A b e á z á s o k t ó l e rősen m e g v i s e l t m e n n y e z e t f e s t m é n y 
l e v é t e l e k o r e l m u l a s z t o t t á k f ö l í r n i a t á b l á k e r e d e t i sor -
79. Az ádámosi festett famennyezet egyik kazettája virág-
motívumokból alakított rozettával (harmadik változat) 
r e n d j é t . A M ú z e u m R é g i s é g t á r á b a n a z u t á n ros szu l is 
á l l í t o t t á k föl; k é t r é s z r e s z a k í t o t t á k s fe lé t az e g y i k k i s e b -
b i k t e r e m b e , f e l é t a f o lyosó ra é p í t e t t é k be, s a k a z e t t á k 
s o r r e n d j é t is t e l j e s e n ö n k é n y e s e n a l a k í t o t t á k . A m e n n y e -
z e t — b á r u t ó b b V a r j ú E l e m é r , m a j d m a g a K e l e m e n 
b a j o s is s z ó v á t e t t e a t é v e d é s t — e b b e n az á l l a p o t b a n 
m a r a d t hos szú ide ig . [37] A z e r e d e t i e lhe lyezés ( K e l e m e n 
b a j o s l e í rásán a l a p u l ó ) r e k o n s t r u k c i ó j á n a k k í s é r l e t é t — 
f o t o m o n t á z s k é n t — B a l o g h J o l á n t e t t e k ö z z é 1943-ban , 
a z E r d é l y i r e n a i s s a n c e első k ö t e t é b e n . [38] K e l e m e n b a j o s 
1 8 9 4 - b e n m é g ö t v e n h a t k a z e t t á t s z á m o l t össze Á d á m o -
s o n , B a l o g h J o l á n 1 9 4 3 - b a n e r r ő l a s z á m r ó l m á r m ú l t 
i d ő b e n beszé l t . T o m b o r I l o n a m o n o g r á f i á j a (1968) 
b á r n a g y j á b a n - e g é s z é b e n á t v e t t e B a l o g h J o l á n k ö z l é s é t 
— m á r c sak h u s z o n e g y k a z e t t á r ó l a d o t t h í r t ; [39] s z a k i -
r o d a l m u n k n a k az á d á m o s i f a m e n n y e z e t r ő l a z ó t a s e m m i 
ú j a b b m o n d a n i v a l ó j a n e m vo l t . [40] 
A m e n n y e z e t 1929-ben m é g á l l t a M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m b a n , [41] u t ó b b a z o n b a n — a V a r j ú - f é l e t ö r t é n e t i 
k i á l l í t á s á t r e n d e z é s e k o r — l e b o n t o t t á k és (va lósz ínű leg 
Z i c h y I s t v á n f ő i g a z g a t ó t é v e s és s z u b j e k t í v k e z d e m é -
n y e z é s é r e ) á t a d t á k a M ú z e u m N é p r a j z i O s z t á l y á n a k . [42] 
E t t ő l k e z d v e n y o m o r ú s á g o s r a k t á r a k b a n k a l l ó d o t t ; a 
v i l á g h á b o r ú i d e j é n e g y f é s z e r b e n á z o t t , s ú l y o s g o m b a -
f e r t ő z é s t k a p o t t s k ics i h í j á n t e l j e s e n e l p u s z t u l t — k é s ő b b 
e g y - e g y időszak i k i á l l í t á s o n l e h e t e t t c sak l á t n i n é h á n y 
k a z e t t á j á t . [43] b e g u t ó b b a N é p r a j z i M ú z e u m K ö n y v e s 
K á l m á n k ö r ú t i o t t h o n á b a n i d ő z ö t t ; o n n é t k e r ü l t á t 1981 
t e l é n a T ö r ö k b á l i n t o n n y i t o t t k ü l s ő r a k t á r h e l y e t t a 
M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a p a l o t á j á b a . M á r az anvajg kö l -
t ö z t e t é s e k ö z b e n ú j a d a t o k d e r ü l t e k ki . S z a c s v a y E v a , a 
N é p r a j z i M ú z e u m m u n k a t á r s a f ö l h í v t a a f i g y e l m ü n k e t 
a r r a , h o g y a m e n u y e z e t d e s z k á k o n k í v ü l v a l ó s z í n ű l e g 
m e g v a n a k a z e t t á k a t e r ede t i l eg k ö r ü l f o g ó p r o f i l á l t k e r e t -
l é c e k e g y része is. S f ö l t ű n t m é g v a l a m i : a d e s z k á k r a 
s z é t b o n t o t t a n y a g s o k k a l t ö b b n e k l á t s z o t t h u s z o n e g y 
k a z e t t á n y i n á l . 
A m i k o r a z u t á n vég l eg e ldő l t , h o g y az á d á m o s i f a -
m e n n y e z e t a G a l é r i a r e n e s z á n s z k ő t á r a fö l é k e r ü l h e t , 
f ö l m é r t ü k a m e g l e v ő a n y a g o t és ö s s z e á l l í t o t t u k — e g y e -
l ő r e a f ö l d ö n — a m e n n y e z e t r e k o n s t r u k c i ó j á t . [44] M i n d -
j á r t legelöl k i d e r ü l t , h o g y — az i r o d a l o m e g y r e pessz i -
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20. Az ádámosi festett famennyezet egyik kazettája kettős keretelésű rozettával 
21. Az ádámosi festett famennyezet egyik kezattája átlósan 
futó szalagokkal 
m i s t á b b a d a t a i v a l e l l e n t é t b e n — c s a k n e m az egész m e n y -
n y e z e t r á n k m a r a d t . A k e r e t l é c e k is — a m i n t S z a c s v a y 
É v a g o n d o l t a — k é t s é g k í v ü l h o z z á t a r t o z t a k . [45] S ami-
k o r (e le in te c s a k K e l e m e n L a j o s l e í r á s á v a l és B a l o g h 
J o l á n f o t o m o n t á z s á v a l a k e z ü n k b e n ) a d e s z k á k a t r akos -
g a t t u k és m e g p r ó b á l t u k a r e k o n s t r u k c i ó t összeá l l í t an i , 
23. Az ádámosi festett famennyezet egyik kazettája befejezetlen 
( ?) középkori mintával és 1694-ből származó ornamentális 
kiegészítéssel 
ór iás i m e g l e p e t é s ü n k r e k i d e r ü l t , h o g y az á d á m o s i f a -
m e n n y e z e t e r ede t i l eg n e m ö t v e n h a t , h a n e m h a t v a n h á r o m 
k a z e t t á b ó l á l l t . A h a j ó — s a m e n n y e z e t — szé lességé t 
v a l ó b a n h é t k a z e t t a t a g o l t a , h o s s z ú s á g á t a z o n b a n n e m 
n y o l c , l i a n e m k i l enc . E z t — a sze rkeze t i a d o t t s á g o k o n 
k í v ü l , a m i k r e r ö g t ö n k i t é r ü n k — a t e m p l o m h a j ó m é r e -
t e i b ő l is k i l e h e t e t t k ö v e t k e z t e t n i . 
A m e n n y e z e t egészén , ké sz í tő i s z á n d é k a s z e r i n t , a 
t e n g e l y e s s z i m m e t r i a s z i g o r ú k o m p o z í c i ó s r e n d j e u r a l k o -
dik^ K ö z é p ü t t k e t t ő s k e r e t e l é s ű k a z e t t a s o r f u t vég ig , 
k ö z e p é n c s e r e l e v é l - r o z e t t á v a l , a m e l l e t t e l e v ő s o r o k b a n 
a z o n b a n , j o b b r ó l és b a l r ó l is, c s u p á n e g y e t l e n h a t a l m a s 
r o z e t t a t ö l t i k i a k a z e t t a egész m e z e j é t , a z e g y i k n é g y 
22. Az ádámosi festett famennyezet egyik kazettája az 1694-es renovációt megörökítő felirattal 
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24• Az ádámosi festett famennyezet, 1526. A Néprajzi Múzeum letéte a Magyar Nemzeti Galeridban 
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26. Az esztergomi Bakócz kápolna egyik archivoltja, 1508 
ö r v é n y l ő g ó t i k u s l evé lbő l , a m á s i k á g a k b ó l és k i s e b b 
v i r á g m o t í v u m o k b ó l a l a k í t v a . E z u t á n m e g i s m é t l ő d i k a 
k ö z é p s ő so r k e t t ő s k e r e t e l é s ú k a z e t t á j a a c se re l evé l -
r o z e t t á v a l , m i n d k é t o l d a l o n , végül , a szé leken , m o z g a l -
m a s á t l ó s e l r e n d e z é s ű k a z e t t á k z á r j á k a m e n n y e z e t e t , 
r o z e t t á k k a l , b a b é r f ü z é r e s s z a l a g o k k a l . A z e k k é n t p á r b a 
á l l í t h a t ó m i n t á k n a k c s a k a k o m p o z í c i ó s r e n d j e a z o n o s , 
m o t í v u m k i n c s e m i n d e g y i k n e k m á s és m á s . S ő t : m a g u k 
a h o s s z a n t i s o r o k s e m á l l n a k szóró l s z ó r a a z o n o s m i n -
t á k b ó l ( a m i n t a s z a k i r o d a l o m b a n sze repe l s a h o g y a n , a z 
e g y s z e r ű s é g k e d v é é r t , m i is m o n d a n i s z o k t u k ) : h á r m a s á -
v a l (ez e g y é b k é n t r e j t e t t s ze rkeze t i e g y s é g is) b i z o n y o s 
f i n o m v á l t o z á s o k , e l t o l ó d á s o k f i g y e l h e t ő k m e g a r é s z l e t e k 
m e g f o g a l m a z á s á b a n és a s z ínezésben . A m e n n y e z e t s z i m -
m e t r i a t e n g e l y e m e r ő l e g e s a d i a d a l í v r e . A k ö z é p s ő s o r -
b a n , az o l t á r fe lé eső e l ső k a z e t t á b a n a csere levél h e l y é n 
c s ú c s o s t a l p ú p a j z s ál l , v i l ágos m e z e j é b e n az é v s z á m 
(1526), a l a t t a á c s s z e r s z á m o k (körző és g y a l u ) ; u g y a n é s o r 
m á s o d i k k a z e t t á j á n a k k ö z e p é n p e d i g ú j a b b csúcsos t a l p ú 
p a j z s j e l en ik m e g , e g y k o r e z ü s t t e l (?) és vörösse l v á g o t t 
m e z e j é b e n k é t k e r e s z t b e t e t t e z ü s t (?) pa l los , f ö l ö t t ü k 
ö t á g ú , n y i t o t t k o r o n a . [46] 
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(3) 
A m e n n y e z e t f e s t m é n y a n y a g a f e n y ő d e s z k a . A desz -
k á k a t a h a j ó h o s s z a n t i f a l á v a l p á r h u z a m o s a n s z ö g e l t é k 
fö l (a s z o k á s o s g y a k o r l a t n a k megfe le lően) , s a f e m e m i y e -
ze t s í k j á t g a z d a g o n t a g o l t k y m a - p r o f i l o s lécek n é g y z e t -
h á l ó j á v a l o s z t o t t á k k a z e t t á k r a ; v é g ü l vörösse l k o r r i g á l -
t á k a k a z e t t á k f e s t e t t m e z e j é n e k e s e t l e g f e d e t l e n ü l m a -
r a d t szé le i t . Az a l u l r ó l l á t h a t a t l a n „ t a r t ó s z e r k e z e t " , a 
p a d l á s g e r e n d á k k i o s z t á s a n e m e g y e z e t t m e g a k a z e t t á k 
k i o s z t á s á v a l — a r e k o n s t r u k c i ó s o r á n ezek a n a g y m é r e t ű , 
d u r v a s z ö g n y o m o k j e l ö l t é k ki , h o g y m e l y k a z e t t a - e g y s é -
g e k k e r ü l j e n e k v í z s z i n t e s e n (a d i a d a l í v v e l p á r h u z a m o -
san) e g y m á s mel lé . H á r o m pa l lóbó l á l t a l á b a n h á r o m 
k a z e t t a á l l össze. A h á r o m e g y m á s mel lé i l l e sz t e t t , 
e g y e n l ő h o s s z ú s á g ú d e s z k a s z á l k ö r ü l b e l ü l 120 c m széles 
és 430 c m hosszú t é g l a l a p o t a lko t , e z e n s o r a k o z i k e g y m á s 
m ö g ö t t a h á r o m , e g y e n k i n t k ö r ü l b e l ü l 120 c m h o s s z ú 
és 100 c m széles, a z o n o s m i n t á j ú k a z e t t a . E z a h á r m a s a 
m e n n y e z e t o p t i m á l i s s z e r k e z e t i ( n e m a n n y i r a v izuá l i s ) 
a l a p e g y s é g e s az i d ő s z a k i k i á l l í t á s o k o n is i lyen ( h á r o m 
k a z e t t á s ) e l emek s z o k t a k szerepe ln i . [47] K e l e m e n L a j o s 
l e í r á s á b ó l e leve t u d t u k , h o g y m i n d ö s s z e h é t féle m i n t a 
i s m é t l ő d ö t t vég ig az egész m e n n y e z e t e n , s a h o s s z a n t i 
so rok a z o n o s m i n t á k b ó l á l l t ak . A k ö z é p s ő (évszámos , 
d o n á t o r - c í m e r e s ?) és a k é t m e l l e t t e l e v ő s o r b a n h á r o m 
d a r a b h á r o m k a z e t t á s b l o k k o t ke l l e t t e g y m á s m ö g é h e -
l y e z n ü n k — m e r t e n n y i m a r a d t m e g a z o n o s m i n t á v a l 
— így j ö t t k i végü l t e l j e s h o s s z ú s á g n a k a k i l enc k a z e t t a . 
A szé l rő l f e n n m a r a d ó k é t - k é t k a z e t t a s o r b a n (a k e v é s b é 
r e p r e z e n t a t í v r é szeken , a s a r k o k o n ) a f e s tő - a sz t a lo sok 
27. Az esztergomi Bakócz kápolna kazettás archivoltja a 
rozettákkal, 1508 (Johann Baptist Packh rajza, 1823. 
Budapest, Magyar Nemzeti Galéria) 
28. Nyírbátor, református (volt Szent György) templom, a sedilia mennyezetének részlete, 16. század eleje 
e g y - e g y r ö v i d e b b de szká t is f ö l h a s z n á l t a k , m é g o l y a n is 
a k a d k ö z ö t t ü k , a m e l y m i n d ö s s z e 140 c in hos szú . E k é t -
k é t szélső so r r o s s z a b b m e g t a r t á s ú és m a m á r s a j n o s né -
h á n y k a z e t t á v a l r ö v i d e b b is a h á r o m k ö z é p s ő n é l . E n n e k 
az l e h e t az o k a , h o g y a t e m p l o m h a j ó e l s ő s o r b a n a s a rko -
k o n á z o t t b e (főleg a t o r o n y felől) s a d e s z k á k o t t p u s z t u l -
t a k el l e g e l ő b b (az 1694-es j a v í t á s i d á t u m is az egy ik 
s a r o k b a n v a n , k é t ú j d e s z k á n ) ; a m á s o d l a g o s , m ú z e u m i 
b e é p í t é s n é l , v a g y a k é s ő b b i h á n y a t t a t á s o k s o r á n a r o m o -
s a b b , e r e d e t i l e g is m a r a d é k f á b ó l k é s z ü l t szé lső s o r o k b ó l 
k ö n n y e n e l k a l l ó d h a t o t t e g y - e g y szál d e s z k a . K e l e m e n 
L a j o s 1 8 9 8 - b a n az t í r t a , h o g y , ,a s z é l e k e n régi , m á z o l t 
d e s z k a b e t o l d á s o k v a n n a k " . [48] S z i n t e b i z o n y o s , h o g y a 
m a t e l j e s e n h i á n y z ó s a r k o k o n (a t o r o n y felől) i lyesféle 
p ó t l á s o k é k t e l e n k e d t e k s e z e k e t a N e m z e t i M ú z e u m b a n 
n e m é p í t e t t é k b e s e l k a l l ó d t a k . Á d á m o s r ó l m é g r e n d b e n 
b e s z á l l í t o t t á k az egészet — a k e r e t l é c e k k ö z ö t t m é g m a 
is a k a d 17. s z á z a d végi f e s t é s s e l b o r í t o t t , 1526-ból szá r -
m a z ó t ö r e d é k e k b ő l ö s s z e t á k o l t d a r a b . 
B á r a K i s - K ü k ü l l ő v i d é k e a k ö z é p k o r b a n f á b a n g a z -
d a g a b b vo l t , a l k a l m a s i n t , m i n t a k á r a 18. s z á z a d b a n , a 
t ö l g y e s l ige tek , cseres e r d ő k a n y a g á t n a g y o b b e g y h á z i 
é p ü l e t e k m ű v é r e c s a k r é szben h a s z n á l t á k a z i d ő t t is; a 
f e n y ő d e s z k á k a S z é k e l y f ö l d köze l ebb i , v a g y t á v o l a b b i 
v idéke i rő l k e l l e t t i d e k e r ü l j e n e k . [49] E z az e r e d e t e a z á d á -
m o s i m e n n y e z e t f e s t m é n y a n y a g á n a k is. A z ö m m e l n é g y 
m é t e r hos szú f e n y ő d e s z k á k a t k o v á c s o l t v a s s z ö g e k k e l e rő -
s í t e t t é k fö l a t e m p l o m h a j ó f ö d é m g e r e n d á i r a ; l ehe t séges , 
h o g y a p a d l á s t e r e t c s a k a m e n n y e z e t d e s z k á k r e k e s z t e t t é k 
el a h a j ó t e r é t ő l s a p a d l á s n a k igaz i j á r ó s z i n t j e n e m v o l t . 
A p a d l á s t é r b e n , a s z a r u f á k h o z i g a z í t v a e r ede t i l eg f ü g -
g e s z t ő m ű is k é s z ü l h e t e t t , h o g y a j ó k o r a f e s z t á v o l s á g ú 
d e s z k a m e n n y e z e t e t k imerev í t s e . E z a m e g o l d á s a k é s ő b b i 
— m a is h e l y ü k ö n ál ló — f e s t e t t f a m e n n y e z e t e k j ó r é s z é n 
h a s z n á l a t o s és a k ö z é p k o r végé rő l is v a n r á h a z á n k b a n 
p é l d a : az e s z t e r g o m i é rsek i p a l o t a — az á d á m o s i n á l t a l á n 
h a r m i n c é v v e l ö r e g e b b — k a z e t t á s f a m e n n y e z e t é t is 
i l yen s z e r k e z e t k e l l e t t m e r e v í t s e h a j d a n . [50] 
29. Huny ad vára, az Arany-ház Mátyás-loggiájának árkádsora belülről. Freskók 1482 után. (Gróh István akvarellje, ig 
század vége. Budapest, Országos Műemléki Felügyelőség, Tervtár) 
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t e k i n t ő l a p j á b ó l , a r á t é t m e l l e t t j o b b r a é s b a l r a i s c s a k 
k é t , k ö r ü l b e l ü l 4 , 5 c m s z é l e s s á v l á t s z i k , m i n d e g y i k e n 
e g y - e g y l a p o s k y m a . V a l a m e n n y i k y m á n f e s t e t t l e v é l s o r 
f u t v é g i g — k ő b e f a r a g v a a r e n e s z á n s z é p í t é s z e t i t a g o z a -
t o k e g y i k l e g g y a k o r i b b m o t í v u m a . A k a z e t t á k m i n t a -
k i n c s e é s s z í n v i l á g a k o r á n t s e m k ö t ő d i k e n n y i r e e g y é r -
t e l m ű e n a r e n e s z á n s z h o z — v o l t a k é p p a k e r e t l é c e k a t e k -
t o n i k u s s z í n e z é s e s e m . 
A m e n n y e z e t f e s t m é n y e r e d e t i s z i n e i j ó r é s z t e l p u s z -
t u l t a k ; a m i t a b e á z á s o k m e g h a g y t a k , t ö n k r e t e t t e a s i k e r -
r ü l e t l e n k o n z e r v á l á s . A s z í n e k v a g y l e k o p t a k ( g y a k r a n 
e g é s z e n a f á i g ) , v a g y — m i n t a z a l a p o z á s f e h é r j e — a 
r o s s z u l m e g v á l a s z t o t t k o n z e r v á l ó a n y a g h a t á s á r a á t l á t -
s z ó v á v á l t a k é s e l t ű n t e k . A m u n k a b e f e j e z ő s z a k a s z á b a n 
f ö l f e s t e t t f e h é r é s v ö r ö s k i e m e l é s e k i s c s a k n e m t e l j e s e n 
e l t ű n t e k , s a f e k e t e k o n t ú r o k b i z o n y u l t a k m é g a l e g s z í -
v ó s a b b a k n a k ( t a l á n a z é r t , m e r t t ö b b n y i r e k é t r é t e g b e n 
30. Hunyad vára, az Arany-ház Mátyás-loggiája egyik pillé-
rének freskódísze, 1482 után (Gróh István akvarellmásolata. 
19. század vége. Budapest, Országos Műemléki Felügyelőség, 
Tervtár ) 
A m e n n y e z e t f e s t m é n y t a z — e l e d d i g p u b l i k á l a t l a n 
— k e r e t l é c e k n é g y z e t h á l ó j a o s z t o t t a k a z e t t á k r a . A 
k e r e t l é c e t k é t k ü l ö n b ö z ő s z é l e s s é g ű é s v a s t a g s á g ú f e n y ő -
d e s z k á b ó l s z e g e l t é k ö s s z e . A z a l a p 1 8 c m s z é l e s é s 3 , 5 
c m v a s t a g , a r á t é t 9 c m s z é l e s é s 2 , 5 c m v a s t a g . A r á t é t 
e g y k o r l e f e l é n é z ő , s z é l e s l a p j á n a k k ö z e p é n m á s f é l c e n t i -
m é t e r s z é l e s l e m e z s z a l a d v é g i g ( m i n d k é t é l e l e s z e l t ) , 
j o b b r a é s b a l r a e g y - e g y l a p o s k y m a k í s é r i . A z a l a p l e f e l é 
31. Hunyad vára, az Arany-ház Mátyás-loggiája egyik 
pillérének freskódísze, 1482 után (Gróh István akvarell-
másolata, 19. század vége. Budapest, Országos Műemléki 
Felügyelőség, Tervtár) 
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34- Medvetáncoltatás. Freskó a besztercebányai Thurzó-
házban, 1495—1500 között 
d i k s a r k a i n e g y - e g y k i s e b b r o z e t t a i s v a n ; a b a b é r f ü z é r e s 
s z a l a g h o s s z á b a n v á l i k e l k é t e l t é r ő s z í n ű s á v r a ( v ö r ö s — 
k é k , i l l e t v e s á r g a — k é k ) . A n e g y e d i k s a r k a i n n i n c s e n e k 
r o z e t t á k , a s z a l a g i s e g y s z í n ű , c s a k a b o g y ó k a t f e s t e t t é k 
e g y i k o l d a l o n k é k r e , m á s i k o n — t a l á n — s á r g á r a . A 
h a t o d i k b e l s ő k a z e t t á j á t n e m k e r e t e z i b a b é r f ü z é r , h a n e m 
s a r k a i r ó l f o d r o s s z é l ű , e r ő s e n s t i l i z á l t l e v e l e k i n d u l n a k é s 
a h o s s z a b b i k o l d a l o n e g y - e g y v ö r ö s s z í n ű t u l i p á n k e l y h e t 
z á r n a k k ö z r e . E z e k a l e v e l e k n é h o l v ö r ö s e k , n é h o l k é k e k 
v o l t a k . A h a r m a d i k é s a z ö t ö d i k k a z e t t a - s o r v i l á g o s k é k 
a l a p ú . A h a r m a d i k o n e g y e t l e n h a t a l m a s ö r v é n y l ő r o z e t t a , 
n é g y g ó t i k u s l e v é l b ő l ; a l e v e l e k f o n á k j a t a l á n s á r g a 
v o l t , s z í n e v i l á g o s k é k , f e h é r é s v ö r ö s c s í k o z á s s a l . A z 
ö t ö d i k e n i s r o z e t t a - f o r m a v a n , c s a k é p p e g y e n e s á g a k b ó l , 
b o g y ó k b ó l é s k i s e b b v i r á g m o t í v u m o k b ó l a l a k í t v a ; a z 
á g a k i s k é k e s s z í n ű e k v o l t a k e r e d e t i l e g , v é g ü k ö n n é h a 
v ö r ö s b o g y ó k k a l . A k a z e t t á k a t k i v é t e l n é l k ü l v ö r ö s v o n a l -
l a l k e r e t e z t é k b e , s f é l i g e r r e a v ö r ö s c s í k r a i l l e s z k e d t e k 
r á a k e r e t l é c e k . L e f e l é n é z ő , k y m a - p r o f i l o s l a p j u k v i l á -
g o s k é k v o l t e r e d e t i l e g , a k y i n a - t a g o z a t o k o n v é g i g f u t ó , 
f e k e t e v o n a l l a l í r o t t l e v é l s o r r a l ; k e s k e n y , f ü g g ő l e g e s 
o l d a l u k s ö t é t k é k . A f ö l s ő , k e s k e n y e b b d e s z k a é s a z a l s ó , 
s z é l e s e b b t a l á l k o z á s á t ( a k á r c s a k a k a z e t t á k é s a k e r e t -
l é c e k t a l á l k o z á s á t ) v ö r ö s c s í k k í s é r i . E z a l e g m é l y e b b , 
l e g s ö t é t e b b r é s z e k b ő l k i v i l á g í t ó v ö r ö s v o n a l k i s s é e l b i -
z o n y t a l a n í t j a a m e n n y e z e t v a l ó s á g o s t é r v i s z o n y a i t . 
A k o r á b b i i r o d a l o m a s z í n e k b ő l e l s ő s o r b a n a k é k 
a l a p r a f e s t e t t s á r g a r o z e t t á k a t e m e l t e k i , m i n t n y i l v á n -
v a l ó a n o l a s z e r e d e t ű m o t í v u m o k a t . [ 5 1 ] A m e n n y e z e t -
f e s t m é n y s z í n v i l á g a a z o n b a n e n n é l j ó v a l ö s s z e t e t t e b b é s 
n e m u t o l s ó s o r b a n é p p a s z í n e z é s b ő l v i l á g l i k k i , h o g y a 
f e s t ő - a s z t a l o s — a k ö z é p k o r i g y a k o r l a t f e l ő l — m e n n y i r e 
f é l r e é r t e t t e a r e n e s z á n s z m i n t a k é p é t . L e g á r u l k o d ó b b a 
k ö z é p k o r i s z í n v á l t á s . E z e n a l a p u l a z e l s ő k a z e t t a - s o r 
í v e s s z a l a g j a i n a k , v a g y a z é v s z á m o s s o r b o g y ó i n a k a s z í -
n e z é s e , d e l e g j e l l e m z ő b b a m á s o d i k s o r b a b é r f ü z é r e s s z a . 
k e r ü l t e k f ö l : e g y s z e r e l ő r a j z k é n t a f e h é r a l a p o z á s r a , 
m á s o d s z o r a f e s t é s b e f e j e z ő s z a k a s z á b a n , m i n t k o n t ú r o k ) . 
A s z í n m a r a d v á n y o k é s K e l e m e n L a j o s l e í r á s a a l a p j á n 
c s a k n a g y j á b ó l r e k o n s t r u á l h a t j u k a z e r e d e t i s z í n h a t á s t . 
A k é t s z é l s ő k a z e t t a s o r k ö z ü l a z é s z a k i s ö t é t k é k a l a p j á n 
v ö r ö s , v i l á g o s a b b k é k é s s á r g a s z í n ű s z a l a g o k í v e l n e k , 
e g y m á s a l a t t á t b ú j t a t v a , k e t t e s é v e l , a z á t l ó s a n á l l ó s a r -
k o k k ö z ö t t ; a d é l i v i l á g o s k é k a l a p ú m e z e j é n e k k é t - k é t 
s z e m b e n á l l ó s a r k á t á t l ó k é n t k ö t i ö s s z e e g y - e g y e g y e n e s 
v o n a l ú s z a l a g ( e r e d e t i l e g e z i s v i l á g o s k é k s z í n ű l e h e t e t t ) . 
A z á t l ó k k ö z r e z á r t a n é g y h á r o m s z ö g ű m e z ő b e n e g y - e g y 
— h a j d a n — s á r g á s b a r n a r o z e t t a . A s z é l ü k ö n f e h é r r e l 
s z e g e t t s z a l a g o k s á v j á b a n b a b é r l e v e k e k é s b a b é r b o g y ó k 
t ö m ö t t f ü z é r é n e k f e k e t e k o n t ú r r a j z a . A z ( é s z a k r ó l ) m á s o -
d i k , n e g y e d i k é s h a t o d i k k a z e t t a - s o r k o m p o z í c i ó j a a z o -
n o s : k ö z e p ü k r e e g y - e g y k i s e b b k a z e t t á t f e s t e t t e k . E n n e k 
v i l á g o s k é k m e z e j é t f e k e t é v e l s z e g é l y e z e t t v ö r ö s c s í k 
k e r e t e z i ; k ö z e p é n n a g y m é r e t ű , s á r g á s b a r n a r o z e t t a . E z t 
a k ö z é p s ő k a z e t t á t a m á s o d i k é s n e g y e d i k s o r b a n u g y a n -
o l y a n b a b é r l e v é l é s - b o g y ó f ü z é r r e l t e l e í r t s z a l a g v e s z i 
k ö r ü l , m i n t a m i l y e t a s z é l s ő s o r o k b a n l e h e t l á t n i . A m á s o -
32. Mátyás király címere. Freskó a besztercebányai Thurzó-
házban, 1495—1500 között 
33. Beatrix királyné családi címere. Freskó a besztercebányai 
Thurzó házban, 1495—1500 között 
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l a g j a — m i n t a k i s e b b , belső k a z e t t á k a t k e r e t e z ő b a b é r -
f ü z é r , a l e g t i s z t á b b r eneszánsz k ö z h e l y m o t í v u m — , a m e -
l y e n a sza l ag hosszában vá l ik el k é t e l t é rő sz ínű m e z ő r e , 
t e l j e s e n f ü g g e t l e n ü l a b a b é r l e v e l e k r a j z á t ó l . A m á s i k 
á r u l k o d ó e lem a r a j z o s s á g . V a n n a k k a z e t t á k , a h o l a z 
a l a p s z í n b ő l c sak a f e k e t e k o n t ú r o k e m e l i k k i a m o t í v u m o -
k a t ; és a b a b é r f i i z é r e s sza lagok is m i n d i lyenek . A k ö z é p -
k o r i s z í n v á l t á s és a s z ínek tő l g y a k r a n f ü g g e t l e n é l e t e t é lő 
k ö r v o n a l r a j z , s a f e h é r és v ö r ö s v o n a l a k k a l v a g y p o n t o k -
k a l d e k o r á l ó r á f e s t é s e k n a g y o n v i l á g o s a n v a l l a n a k a r ró l , 
h o g y a m e n n y e z e t f e s t ő j é n e k m e g s e m f o r d u l t a f e j é b e n 
a r e n e s z á n s z t a l á n l e g n a g y o b b f e s t ő i p r o b l é m á j a , a t é r á b -
rázo lás . H i á b a a r e n e s z á n s z k a z e t t a - m i n t á k , h i á b a a ba -
b é r f ü z é r , h i á b a a k y m a - p r o f i l o s k e r e t l é c s a z ö s s z k o m p o z í -
c ió f e g y e l m e z e t t s é g e — a r a j z , a sz ín , a f o r m a c sak l ebeg 
e z e n a m e n n y e z e t e n , t e s t e t l e n ü l . A z e l ő k é p t é r t e r e m t ő 
e l e m e i s ú l y t a l a n s í k d e k o r á c i ó v á v á l t a k . 
( 4 ) 
A z á d á m o s i f a m e n n y e z e t ö s s z e b é k í t e t t m o t í v u m a i 
k é t f o r r á s b ó l e r e d n e k , s b á r m i n d k é t f o r r á s a n t i k t a l a j -
bó l f a k a d , c s u p á n az egy ik ő r i z t e m e g e rede t i t i s z t a s á -
g á t . F o r m á j a s z e r i n t is a n t i k e l ő k é p r e v i s s z a v e z e t h e t ő 
m o t í v u m a a k ö z é p e n r o z e t t á v a l é k e s í t e t t n é g y z e t e s 
k a z e t t t a . E n n e k s o k r ó m a i p r o v i n c i a és m a g a R ó m a v á -
r o s a is s z á m t a l a n p é l d á j á t ő r i z t e m e g m i n d a m a i n a p i g 
(s a t i z e n ö t ö d i k s z á z a d b a n m é g t ö b b v o l t be lő lük) : pél-
d á i d T i t u s , v a g y S e p t i m i u s S e v e r u s c sászá r d i a d a l -
ívén , [52] Brune l l e sch i kése i m ű v é n e k , a C a p p e l l a P a z z i 
e l ő c s a r n o k á n a k , v a g y m á s a l k o t á s a i n a k (a S a n L o r e n z o , 
v a g y a S a n t o S p i r i t o t e m p l o m o k n a k ) a m e n n y e z e t e en -
n e k az a n t i k m o t í v u m n a k a fö l e l even í t é se [53 ] — s 
a z u t á n m é g s z á m t a l a n s o k f a m e n n y e z e t a q u a t t r o -
c e n t o I t á l i á j á b a n : csak a f i r e n z e i p a l o t á k , v a g y az u r -
b i n ó i P a l a z z o Duca l e k a z e t t á s m e n n y e z e t e i r e u t a l u n k 
i t t . [54] E z e k e t k ö v e t t e , p o n t o s a b b a n e z e k n e k v o l t egyen -
r a n g ú (s r é s z b e n e g y k o r ú ) t á r s a a b u d a i p a l o t a , v a g y 
a v i seg rád i k i r á l y i n y a r a l ó s a z e s z t e r g o m i é rsek i p a l o t a 
f a m e n n y e z e t e i n e k jórésze. A legelső h a z a i p é l d á n a k , a 
b u d a i n a k k ö z v e t l e n l e s z á r m a z o t t j a a K u t n á - H o r a - i fes-
t e t t f a m e n n y e z e t ; e r rő l s z ó l t u n k a b e v e z e t ő b e n . E z m a 
is e r e d e t i b e n áll ; M a g y a r o r s z á g o n a p é l d a m u t a t ó a l k o t á -
sok ( B u d á n , V i seg rádon , E s z t e r g o m b a n , V á r a d o n , G y u l a -
f e h é r v á r t s tb . ) m i n d e l p u s z t u l t a k ^ ] s c s u p á n k ő b e vé-
s e t t v á l t o z a t a i k b ó l m a r a d t n é h á n y m u t a t ó b a . I l v e n az 
e s z t e r g o m i B a k ó c z k á p o l n a a r c h í v o l t j a i n a k d e k o r á c i ó j a 
(1506—1507), [56] v a g y — i m m á r o n s í k m e n n y e z e t k é n t 
— a n y í r b á t o r i v o l t S z e n t G y ö r g y (ma r e f o r m á t u s ) 
t e m p l o m p a p i s e d i l i á j á n a k m e n n y e z e t - l a p j a is (1500— 
i 5 i o ) - [57l 
B á r m e n n y i r e c sáb í tó is a z o n b a n ez a f e j l ő d é s — ez 
az öne lvű , öná l ló , magyar f e j l ő d é s , a m i t m é g a z i t á l i a i 
r e n e s z á n s z á t p l á n t á l á s á b a n s z e r z e t t e u r ó p a i e l sőségünk 
is t á m o g a t — az á d á m o s i r o z e t t á k c s a l á d f á j a n e m o k v e t -
l enü l csak így v á z o l h a t ó fö l . V e r t i k á l i s a n k é t s é g t e l e n ü l 
igaz r a j z ú ez a f e j l ő d é s v o n a l — s igaz eszmei leg, a m e g -
r ende lő l é l e k t a n a sze r in t is, v a l ó s z í n ű l e g — , m é g i s f igye-
l e m b e kel l v e n n ü n k , h o g y e z e k a fél ig gó t i kus , fé l ig rene-
szánsz , á t m e n e t i s t i lusú f a m e n n y e z e t e k n e m c s a k n á l u n k , 
h a n e m egész K ö z é p - E u r ó p á b a n é p p e b b e n a p i l l a n a t b a n 
j e l ennek m e g , s n e m is k i c s i n y s z á m b a n . V a l a m i f é l e hor i -
zon t á l i s k a p c s o l a t o t is fö l ke l l t é t e l e z n ü n k t e h á t , s i n k á b b 
ez (vagy l e g a l á b b ez is) : m e s t e r e k , m i n t a k ö n y v e k közép -
e u r ó p a i v á n d o r l á s a á l l h a t k o n k r é t a n a r e n e s z á n s z m o t í -
v u m o k h a z a i m e g j e l e n é s e m ö g ö t t . Á d á m o s o n is m i n t a -
k ö n y v b ő l d o l g o z o t t a m e s t e r s ez é p p a r e n e s z á n s z roze t -
t á k a l a k í t á s á n l á t sz ik m e g a l e g j o b b a n : a z e l ő k é p e t 
u g y a n i s n é g y z e t b e , s n e m t é g l a l a p b a k o m p o n á l t á k . E z 
az e l ő k é p r á a d á s u l c s u p á n k ö r v o n a l r a j z v o l t : i imen a 
s z a b a d o s - k ö z é p k o r i l o g i k á j ú — színezés. A z ő s m i n t a 
is a n t i k e l ő k é p e t m á s o l v a l a m i k é p p s sze l lemi e lőkész í tő j e 
E r d é l y b e n v a l ó b a n M á t y á s k i r á l y b u d a i p a l o t á j a lehe-
b e t t ; a m o t í v u m o k e r e d e t e a z o n b a n n e m o k v e t l e n ü l 
( v a g y p l á n e k i z á r ó l a g o s a n ) k ö z v e t l e n ü l a b u d a i — s e m a 
t u d a i a k a t u t á n z ó v á r a d i , g y u l a f e h é r v á r i — k a z e t t á s 
-m—*« 
36. A székelydályai unitárius templom szentélye a freskókkal, 
16. század első negyede (Huszka Jenő akvarellja, Budapest, 
Országos Műemléki Felügyelőség, Tervtár) 
37. A székelydályai unitárius templom szentély freskójának 
részlete, 16. század első negyede (Huszka Jenő akvarell-
másolata, Budapest, Országos Műemléki Felügyelőség, 
Tervtár ) 
m e n n y e z e t e k l emáso lá sa . E n n y i t a r e n e s z á n s z k a z e t t á k -
ró l . 
A m e n n y e z e t m á s i k f ő m o t í v u m a , a g ó t i k u s l o m b o r n a -
m e n t i k a - c s a k e rősen á t sz ínezve , a l ig f ö l i s m e r h e t ő e n t ü k -
r ö z i v i s sza az a n t i k h a g y o m á n y t : a l o m b o k k a l , v i r á g o k -
k a l d í s z í t e t t ó k o r i m e n n y e z e t e k e t . A k é s ő g ó t i k u s l o m b -
d í sz k ö z v e t l e n e lőképe i t m é g i s s o k k a l b i z t o s a b b a n t u d j u k 
n y o m o n k ö v e t n i Á d á m o s i g , m i n t az e lőzőé t . I t t u g y a n i s 
f ö l t é t l e n ü l s z á m o l h a t u n k m e t s z e t e k k e l , j e l e sü l n é m e t a l -
fö ld i , i l l e tve n é m e t r é z m e t s z e t e k k e l , m i n t a m o t í v u m o k 
f o r r á s á v a l és t e r j e d é s i m ó d j á v a l . Á l t a l á b a n M a r t i n 
S c h o n g a u e r , E S Mes t e r , I s r a h e l v a n M e c k e n e m o r n a m e n -
t á l i s l a p j a i r a g o n d o l u n k . [58] E z a z o n b a n c s u p á n az egyes 
m o t í v u m o k s z á r m a z á s a — a f e s t e t t f a m e n n y e z e t e k e n jó -
v a l t ö b b r ő l v a n szó. A z á d á m o s i f a m e n n y e z e t k é s ő g ó t i k u s 
l o m b o r n a m e n t i k á j á n a k l egköze l ebb i r o k o n a u g y a n i s a 
b o l t o z o t t t e r e k f e s t e t t m e n n y e z e t - d í s z í t é s e , a n n a k is 
e g y i k öná l ló t í p u s a , az , a m e l y i k d e k o r á c i ó k é n t k i zá ró l a -
g o s a n zöld n ö v é n y i v e g e t á c i ó t h a s z n á l — kiegész í tése-
k é n t , i l l e tve f o l y t a t á s a k é n t a f a l a k h a s o n l ó s t í l u sú és fe l -
f o g á s ú á b r á z o l á s á n a k . 
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38. A székelydályai unitárius templom szentélyfreskójának részlete, 16. század eleje (Huszka Jenő akvarellmásolata 
Budapest, Országos Műemléki Felügyelőség, Tervtár) 
gogánváraljai református templom festett famennyezetének két kazettája, 1503—1519 (Gróh István akvarellmásolata 
1905 korul. Budapest, Országos Műemléki Felügyelőség, Tervtár) 
39- A 
1905 körül. "Budapest, rszág 
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A k é s ő g ó t i k a — a m e l y e g y é b k é n t is f ö l ö t t e k e d v e l t e a 
t ú l b u r j á n z ó , m i n d e n t e l b o r í t ó és á t l é n y e g í t ő n ö v é n y i 
o r n a m e n t i k á t — e z t a f a j t a f a l d e k o r á c i ó t a 14. s z á z a d i 
u d v a r i m ű v é s z e t t ő l ö r ö k ö l t e . E r d e i v a d á s z a t o t , m a d a -
r á s z a t o t , s m á s u d v a r i m u l a t s á g o t m e g j e l e n í t ő i t á l ia i , 
d é l - f r a n c i a o r s z á g i f r e s k ó k b a n (Milmio, Casa B o r r o m e o , 
A v i g n o n , p á p a i p a l o t a ) , m e g a f r a n c i a — b u r g u n d i u d v a r i 
m ű v é s z e t v e r d ü r j e i b e n g y ö k e r e z i k t a l á n a k é s ő g ó t i k u s 
v á r k a s t é l y egy ik f o n t o s he ly i ségének , a „ z ö l d s z o b á " - n a k 
i k o n o g r á f i á i p r o g r a m m j a is. A m a d a r a k k a l , k ü l ö n f é l e 
n é g y l á b ú n k k a l b e n é p e s í t e t t , v ö r ö s a l a p r a f e s t e t t h a r s o g ó 
zö ld v e g e t á c i ó k ö z e p e t t e f a b u l a - i l l u s z t r á c i ó k , d rő le r i e f igu-
r á k , a z u t á n k ü l ö n b ö z ő u d v a r i j e l e n e t e k , v a d á s z a t - és 
l o v a g i t o r n a á b r á z o l á s o k , m á r - m á r ö n á l l ó t á j k é p e k t ű n n e k 
föl , s m i n d e n ü t t o t t v a n n a k , a p r o g r a m m m á s o d i k s z i n t -
j e k é n t a h e r a l d i k a i r e p r e z e n t á c i ó n y í l t e l e m e i is: a c í m e r -
p a j z s o k , s i sakdíssze l es s z e r t e c s a p ó d ó s i s a k f o s z l á n y o k k a l , 
s z i n t é n a v e r d ü r - i k o n o g r á f i á n a k m e g f e l e l ő e n . Az i konog-
r á f i á i p r o g r a m m h a r m a d i k ö s s z e t e v ő j e a s z a k r á l i s j e l eue -
41. A gogánváraljai református templom festett famennye-
zetének két kazettája, 1503—1519 (Gróh István akvarell-
másolata, 1903 körül. Btidapest, Országos Műemléki Fel-
ügyelőség, Tervtár) 
40. A gogánváraljai református templom festett famennye-
zetének két kazettája, 1503—1519 (Gróh István akverall-
másolata, 1905 körül. Budapest, Országos Műemléki Fel-
ügyelőség, Tervtár) 
t e k s o r a ( t á r g y u k a Bib l i a , v a g y a s z e n t e k l egendá i ) , a z 
e g y ü t t e s l e g k o m o l y a b b e l e m e . A „zö ld s z o b a " r e n d k í v ü l 
k o n c e n t r á l t n a t ú r a - á b r á z o l á s á v a l a k é s ő k ö z é p k o r i u d v a r i 
k u l t ú r á r a o ly j e l l emző s m i n d e n m ű v é s z e t i á g b a n m e g -
n y i l v á n u l ó „ v e g e t a b i l i z m u s " t a l á n l e g t i s z t á b b meg je l e -
nés i f o r m á j a l e t t . [59] 
A z A l p o k ke le t i t é r s é g é b e n s a D u n a v ö l g y é b e n kü lö 
n ő s e n k e d v e l t é k ez t a m ű f a j t , f ő k é p p T i r o l b a n (Meran, 
F r e u n d b e r g , R e i f e n s t e i n v á r k a s t é l y a i ) , d e v a n r á p é l d a 
é s z a k a b b r a ( R a p o t t e n s t e i n v á r a , v a l a m i n t H e r z o g e n b u r g , 
Á g o s t o n - r e n d i ko los to r , r e f e k t ó r i u m ) , [ 6 o ] C s e h o r s z á g b a n 
( B l a t n á , Z v í k o v , Z i rovn ice , J i n d f i c h ű v H r a d e c , S v i h o v 
v á r k a s t é l y a i ) . [ 6 1 ] I s m e r t é k k a s t é l y d e k o r á c i ó k é n t az Al-
p o k t ó l dé l r e is, L o m b a r d i á b a n (b i zonyos t r e c e n t o előz-
m é n y e k u t á n ) ; [ 6 2 ] l e g r a g y o g ó b b k ö z ü l ü k a m i l á n ó i 
Cas t e l l o S fo rze sco é s z a k - k e l e t i s a r k á n a k e g y i k t e r m e , a 
S a l a del le Asse, a m i t L e o n a r d o 1498-ban d í s z í t e t t l o m b -
d í szes f r e s k ó v a l . E z a m ű — b á r i k o n o g r á f i a i l a g s zo rosan 
k ö t ő d i k a he ly i g ó t i k u s h a g y o m á n y h o z , s a n t i k i z á l ó je len-
l U a a t M B B 
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42. A leibici Meltercia-oltár, 1520 köriil (Budapest, 
Magyar Nemzeti Galéria) 
t é se is a k a d — szé l sőségesen ind iv iduá l i s , és így s z á m t a -
l a n o l v a s a t ú . [63] 
E l j u t o t t a „zöld s z o b a " M a g y a r o r s z á g r a is: l e g k o r á b b i 
p é l d á j a H u n y a d v á r á b a n , a z A r a n y - h á z M á t y á s - l o g g i á j a 
vol t , a m e l y n e k m a m á r s z i n t e t e l j esen e l p u s z t u l t f a l k é p e i , 
v ö r ö s a l a p o n zöld l o m b o k közü l k i b u k k a n ó vadász - j e l e -
n e t e k k e l s a f r e skó z á r ó s z e g é l y é n c í m e r e k k e l , 1482 e l ő t t 
k é s z ü l h e t t e k . I t t é r z ő d i k n é m i i tá l ia i h a t á s . [64] V a l a m i -
vel k é s ő b b ( t a l án m á r a 16. s z á z a d e le jén) k é s z ü l t e k i l yen 
t í p u s ú t e r e m d e k o r á c i ó k Á r v a - és B e c k ó v á r á b a n , [65] 
v a l a m i n t Z ó l y o m b a n , [66] s e g y v i s z o n y l a g n a g y o b b m é -
re tű , ö s sze függő ( t é g l a v ö r ö s a lapon) z ö l d lo inbd i szes 
f r e s k ó t ö r e d é k fölvet i , h o g y t a l á n V i s e g r á d o n , a k i r á l y i 
n y a r a l ó p a l o t á b a n is l e h e t e t t e g y „zö ld s z o b a " . [67] 
A m i n d e n t e l b o r í t ó l o m b o r n a m e n t i k á v a l a z o n b a n 
n e m c s a k v i lág i e g y ü t t e s e k e t , h a n e m s z a k r á l i s t e r e k e t is 
k i t a p é t á z t a k . T i r o l b a n G ö f l a u (St. W a l b u r g ) ; k ics i t észa-
k a b b r a »St. J o h a n n i m S i e r m i n g t a l ( P f a r r k i r c h e ) , U n s e r -
f r a u a m S a n d ( U r s p r u n g k a p e l l e ) ; [ 6 8 ] C s e h o r s z á g b a n 
K u t n á H o r a (Koste l sv . B a r b o r y , H a s p l í r s k á kap l e ) ; 
[69] L e n g y e l o r s z á g b a n D ç b n o v a g y G r ç b i e n f a t e m p l o m a 
képv i se l i ( egyebek k ö z ö t t ) a m o t í v u m s z a k r á l i s á g á t . [70] 
M a g y a r o r s z á g o n t a l á n h a k é t p é l d á j a m a r a d t e n n e k a 
f a j t a d e k o r á c i ó n a k : a z e g y i k K i s s z e b e n b e n , a M á r i a -
t e m p l o m dé l i e l ő c s a r n o k á n a k b o l t o z a t á n (ez t a 16. s zá -
zad u t o l s ó h a r m a d á b a n á t f e s t e t t é k ) , [71] a m á s i k , az iga -
z á n j e l en tős , E r d é l y b e n , a k ö z é p k o r i U d v a r h e l y s z é k t e r ü -
le tén , S z é k e l y d á l y á n . [72] 
E l s ő p i l l a n t á s r a a k é t f é l e f e s t e t t l o m b d í s z , a p r o f á n 
és a s z a k r á l i s t e r e k d e k o r á c i ó j a , v á l t o z a t l a n s é m a sze-
r in t , s z i n t e k i z á r ó l a g é p í t é s z e t i k o n t e x t u s á t ó l f ü g g ő e n 
v á l t o z t a t j a a j e l e n t é s é t ; m a g y a r á n szó lva c s a k a he ly i ség 
h a s z n á l a t á t ó l f ü g g : a f fé le h ű s l o m b s á t o r a k a r - é lenni , 
v a d á s z - s m á s u d v a r i j e l e n e t e k k e l , v a g y p e d i g a j á m b o r 
h í v ő k f e j e fö lé b o r u l ó m e n n y e i lugas . S v a l ó b a n , n incs is 
é r t e l m e e l k ü l ö n í t e n i e g y m á s t ó l a „zö ld s z o b a " s a „zö ld 
k á p o l n a " f r e s k ó d e k o r á c i ó j á t , m e r t a k e t t ő u g y a n a z s 
l ényege é p p a f e l c se r é lhe tő ségében re j l ik . 
A z e g y e t l e n é p p e n m a r a d t m a g y a r o r s z á g i „ z ö l d 
s z o b a " , a b e s z t e r c e b á n y a i T h u r z ó - h á z e g y i k f ö l d s z i n t i 
h á t s ó h e l y i s é g é n e k f u n k c i ó j a is f a l f e s t m é n y e i k é t é r t e l m ű -
sége m i a t t m e g h a t á r o z h a t a t l a n . Vörös a l a p r a f e s t e t t 
zöld l o m b d í s z b o r í t j a a f a l a k a t s a m e n n y e z e t e t . A d o n g a -
b o l t o z a t o n M á t y á s k i r á l y k i r á l y i és B e a t r i x k i r á l y n é csa-
lád i c í m e r e (ez u t ó b b i d a t á l j a a f r e s k ó k a t 1495 és 1500 
közé) ; a f a l a k o n s z a k r á l i s és p r o f á n j e l e n e t e k v á l t a k o z -
n a k : D á n i e l p r ó f é t a t ö r t é n e t e i , a z a i sópos i r ó k a és a 
g ó l y a - m e s e i l l u sz t r ác ió j a , a z U t o l s ó í t é l e t é s m e d v e t á n -
c o l t a t á s a szélső pó lusok . A p r o f á n , s ő t a n t i k m o t í v u m o k 
a v a d o n b ó l s a r j a d n a k ki, a v a l l á s o s t á r g y ú j e l e n e t e k k e r e t -
b e n k ü l ö n ü l n e k el. A „zö ld s z o b a " m i n d h á r o m j e l e n t é s -
s z i n t j e m e g t a l á l h a t ó i t t ; s j ó l l e h e t a l ovag i - l i e r a ld ika i 
43. A leibici Két püspökszent-oltár, 1521 (Budapest, 
Magyar Nemzeti Galéria) 
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44• A leibici Két püspökszent-oltár szekrényének részlete, 1521 (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria) 
elem f e l t ű n ő e n h á t t é r b e s zo ru l a va l l á sossa l s z e m b e n s a z 
egy ik s a r o k b a n m é g e g y f e s t e t t t a b e r n á k u l u m (?) is fö l -
t ű n i k , a he ly iség f u n k c i ó j a f ö l ö t t e p r o b l e m a t i k u s . [73] 
N e m ú g y a s z é k e l v d á l y a i t e m p l o m szen t é lyéé , a m e l y n e k 
a m e n n y e t é t d í sz í tő m e n n y e i l u g a s a l e g k v a l i t á s o s a b b 
k ö z é p k o r i m e n n y e z e t f r e s k ó k k ö z é t a r t o z i k M a g y a r o r s z á -
gon. A m a is r e n d k í v ü l f r i ss , e r ő t e l j e s s z í n h a t á s ú , r a g y o g ó 
zöld v e g e t á c i ó b a n m e g b ú v ó c í m e r e k a l a p j á n a m ű v e t 1505 
és 1520 k ö z é d a t á l h a t j u k . A d e k o r á c i ó v i l ág ias sága s z e m -
b e s z ö k ő s a s z a k i r o d a l o m n e m is n a g y o n t u d o t t m i t k e z -
d e n i ve le — a m e n n y e z e t e n a zöld v a d o n díszl ik, s k í v ü l e , 
o t t f ö n n , s e m m i m á s . N e m s z a b a d a z o n b a n e l f e l edkez-
n ü n k ar ró l , h o g y a s z e n t é l y b e n e r e d e t i l e g az o l d a l f a l a k a t 
is f r e s k ó k b o r í t o t t á k ( t a l á n m é g m a is o t t v a n n a k a m é s z -
r é t e g a l a t t ) , a m e l y e k va ló sz ínű l eg e g y i d ő b e n k é s z ü l t e k a 
m e n n y e z e t d e k o r á c i ó v a l . [74] A m a is l á t h a t ó m e n n y e i 
l u g a s t e h á t e g y n a g y o b b e g y ü t t e s e g y e t l e n m e g m a r a d t 
e leme, h a t e t s z ik , szférája; az a l só s á v , a he lyhez illő je le-
n e t e k k e l , m a m á r n e m l á t h a t ó . A d á l y a i m e n n y e z e t f r e s -
k ó t a z e rdé ly i f e s t e t t f a m e n n y e z e t e k k e l m á r j ó i d e j e 
ö s szekapcso l j a a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s . [75] E l sőso r -
b a n a n ö v é n y e k s t í l u s e r e d e t e , a sz ínezés s a k v a l i t á s o k á n 
v e t ő d i k fel m i n d i g G o g á n v á r a l j a n e v e s o l y k o r Á d á m osé. 
A s t í lu s u g y a n a z , a m e n n y e z e t e k p r o g r a m m j a m á r k e v é s -
bé . A g o g á n v á r a l j a i f e s t e t t f a m e n n y e z e t k a z e t t á i r a u g y a n -
is a n ö v é n y i o r n a m e n t i k á n és a c í m e r e k e n k í v ü l n a g y -
s z á m ú f igurá l i s á b r á z o l á s is r á k e r ü l t : a F á j d a l m a s Kr i s z -
t u s a l a k j a , a z A n g y a l i ü d v ö z l e t j e lene te , e v a n g é l i s t a -
s z i m b ó l u m o k , l o v a g i b a j v í v ó k , a z o r o s z l á n n a l b i r k ó z ó 
S á m s o n (vagy a n e m e a i o r o s z l á n n a l b i r k ó z ó H e r k u l e s ) , 
e g y í j á sz a l a k j a , é s így t o v á b b . A , ,zöld s z o b a " m i n d e n 
e g y e s s z f é r á j a : a drôler ie , a l o v a g i és a h e r a l d i k a i r e p r e -
z e n t á c i ó s a s z a k r á l i s á b r á z o l á s o k m i n d o t t v a n n a k ezen 
a f a m e n n y e z e t e n . A szen t h i s t ó r i á k a t a z o n b a n m i n d i g 
e g y - e g y k o s z o r ú vesz i körü l , h a n g s ú l y o z o t t a n e l k ü l ö n í t v e 
ő k e t a k ö r ü l ö t t ü k b u r j á n z ó z ö l d vege t ác ió tó l ; a p r o f á n 
j e l e n e t e k e t v i s z o n t n e m eme l i k i s e m m i e b b ő l a b u j á n 
t e n y é s z ő v a d o n b ó l , a f i g u r á k s z i n t e e l t ű n n e k a l o m b o k 
k ö z ö t t , ső t , n é h a ú g y lá t sz ik , é p p be lő lük s a r j a d n a k k i . 
E z e k a f i g u r á k k i e s n e k a s z a k r á l i s s z f é r á b ó l s p u s z t á n 
d e k ó r u m o k ; u g y a n a z a s z e r e p ü k i t t , m i n t B e s z t e r c e b á -
n y á n a m e d v e t á n c o l t a t á s n a k v a g y az a i sópos i m e s é n e k : 
a k e r e t d e k o r á c i ó részei . A j e l e n s é g , a k á r a k é s ő g ó t i k u s 
s z á r n y a s o l t á r o k o n , u g y a n a z : a s z e k r é n y b e f o g l a l t s zobor , 
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ből, 1321 (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria) 
v a g y a k ö z é p k é p k e r e t e p u s z t a d e k ó r u m , s ez s z i n t e b á r m i 
l e h e t , m e r t e n n e k a d e k o r á c i ó n a k é p p v a r i a b i l i t á s á b a n 
v a n a l é n y e g e . E z é r t is t ű n n e k f e l a p a r exce l l ence a n t i k 
m o t í v u m o k — de l f inek , p u t t ó k — á t f o g a l m a z á s n é l k ü l 
a s z á r n y a s o l t á r o k n a k e lő szö r a s z e k r é n y f a r a g v á n y a i n . 
F a r a g o t t - f e s t e t t l o m b o r n a m e n t i k a , v a g y m e z i t e l e n p u t t ó k 
t a r t o t t a b a b é r f ü z é r , d e k ó r u m k é n t a s z á r n y a s o l t á r o k o n , 
a k é s ő g ó t i k u s m ű v é s z e t f ő r e p r e z e n t á n s a i n , a 16. s z á z a d 
e l e j é t ő l e g y r e m e g y . I g e n s z e m l é l e t e s p é l d á j a e n n e k a 
l e ib i c i M á r i a - t e m p l o m k é t (a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i á b a 
j u t o t t ) s z á r n y a s o l t á r a . A M e t t e r c i a - o l t á r s z e k r é n y f a r a g -
v á n y a i t k é s ő g ó t i k u s n ö v é n y i o r n a m e n t i k a b o r í t j a ; a z 
u g y a n a b b a a t e m p l o m b a , k ö z e l e g y i d ő b e n k é s z ü l t K é t 
p ü s p ö k s z e n t - o l t á r s z e k r é n y f a r a g v á n y a i v i s z o n t e r ő t e l j e -
s e n a n t i k i z á l n a k . M e z í t e l e n p u t t ó k t a r t j á k a b a b é r - s 
s z ő l ő f ü z é r t a k é t s z e n t p ü s p ö k f ö l é v o n t i v h o m l o k á n s 
m a g a a z í veze t is k a z e t t á s (kék a l a p o n a r a n y r o z e t t á k -
k a l ) , m i n t e g y a n t i k d i a d a l í v k ö z é p k o r i v á l t o z a t a ; a 
m o z g ó s z á r n y a k b e l s ő k é p e i t d í s z í t ő r á t é t e k e n k a r c s ú 
47. A kisszebeni Mettercia-oltár predella-élének részlete, 
1310—1520 (restaurálás előtt) (Budapest, Magyar Nemzeti 
Galéria ) 
48. A kisszebeni Angyali üdvözlet-oltár predella-élének 
részlete, 1310—1320 (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria) 
46. A kisszebeni Mettercia-oltár predellájának részlete, 
1310—1320 (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria) 
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t e s t ű d e l f i n e k á g á l n a k . A k é t leibici o l t á r o r o m z a t a v i -
s z o n t a z o n o s : f i á l és r e n d s z e r ű , c s i p k e s z e r ű e n á t t ö r t b e t é -
t e k k e l s b a l d a c h i n o k a l a t t álló o r o m s z o b r o k k a l ; a l ég ies 
a r c h i t e k t ú r á t k ú s z ó l e v e l e k és f i n o m a n f a r a g o t t k e r e s z t r ó -
zsák t e sz ik m é g t ö r é k e n y e b b é . [76] A fe l fö ld i o l t á r o k o n 
igen g y a k o r i ez a k e t t ő s s é g ; é p p c s a k k i r a g a d o t t p é l d a -
k é n t e m l í t j ü k a s z e p e s s z o m b a t i S z e n t G y ö r g y - o l t á r t [ 7 7 ] 
és a lőcsei S z e n t J á n o s - o l t á r t , [78] v a g y a ( M a g y a r N e m -
zet i G a l é r i á b a n ő r z ö t t ) k i s szeben i A n g y a l i ü d v ö z l e t - o l -
50. Szent Kristóf. Freskó-töredék a budavári Mária Mag-
dolna templom tornyáról, 1504 (Budapest, Budapesti 52. Szerdahelyi Imreffy Miklós címeres nemeslevele, 
Történeti Múzeum) Pozsony, 1523 (Budapest, Magyar Országos Levéltárj 
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49. A csíkszentléleki Szentlélek eljövetele-oltár egyik szárnyá-
nak részlete, 1510 (Budapest, Magyar Nemzeti Galéria) 
51. Muronyi Weer András címeres nemeslevele, Prága, 1509 
( Budapest, Magyar Országos Levéltár) 
53. Az ádámosi unitárius templom festett famennyezetének hét kazettája és a takaróléc keresztmetszete (Lux Kálmán 
vázlata, igoó. Budapest, Országos Műemléki Felügyelőség, Tervtár) 
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54. Az ádámosi unitárius templom szentélyszéke (Lux 
Kálmán felmérése, igo6. Budapest, Országos Műemléki 
Felügyelőség, Tervtár) 
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55. A szilágy somlyói Báthory-vár kaputornya kívülről 
(Lux Kálmán felmérése, igoó. Budapest, Országos Műem-
léki Felügyelőség, Tervtár) 
t á r t . [79] A z o l t á r s z e k r é n y e k o r n a m e n t á l i s f e s t é s e is 
idézhe tő ; a s o r a k i s szeben i ( m a s z i n t é n a M a g y a r N e m -
zet i G a l é r i á b a n l á t h a t ó ) M e t t e r c i a - o l t á r p r e d e l l á j á n a k 
s ö t é t k é k a l a p o n , g r i sa i l l e - szerűen f e s t e t t g ó t i k u s l o m b o r -
n a m e n t i k á j á t ó l [80] a l i p t ó s z e n t m i k l ó s i O l t á r i s z e n t s é g -
o l t á r p r e d e l l á j á n a k é lén v é g i f u t ó , s á r g á s - v ö r ö s a l a p o n 
s ö t é t k é k r a j z ú , f ehé r r e l m o d e l l á l t , d e l f i n n é f o n ó d ó a k a n -
t h u s z - i n d á i g t e r j e d . U t ó b b i n az i l l úz ion i s z t i kusan f e s t e t t 
k e r e t m é g a t é r m é l y s é g é n e k é rzésé t is fö lke l t i . [81] H a -
sonló f e l fogású , „ r e n e s z á n s z " k e r e t d e k o r á c i ó j a m i a t t az 
e rdé ly i s z á r n y a s o l t á r o k h o s s z ú s o r a c i t á l h a t ó i t t : a 
c s íkszen t l é l ek i Szen t l é l ek e l j ö v e t e l e - o l t á r — k e r e t é n a 
k la s sz ikus t o j á s - s o r a r a n y o s m u s t r á v á k i t e r í t e t t m á s á v a l 
s e r ede t i l eg f i á lés o r o m z a t á v a l •—,[82] a c s í k m e n a s á g i 
M á r i a - f ő o l t á r ( m i n d k e t t ő a M a g y a r N e m z e t i G a l á r i á b a n ) , 
[83] v a g y a k o l o z s v á r i m ú z e u m b a n ő r z ö t t s z é k e l y z s o m -
bor i M á r i a - o l t á r ; [84] és m é g sok m á s o l t á r m ű , fő leg a 
szászok l a k t a v i d é k r ő l (Szászsebes , Segesvá r , N a g y s z e -
b e n s t b . ) . [ 8 5 ] J ó p é l d a e r r e a s t i l á r i s m e g o s z t o t t s á g r a — 
m á s m ű f a j b ó l i dézve — a z a t ö r e d é k e s S z e n t K r i s t ó f -
f r e skó is, a m i t a b u d a v á r i M a g d o l n a - t o r o n y f a l á n t á r t a k 
föl n é h á n y é v t i z e d d e l e ze lő t t . A f i g u r a f e j e f ö l ö t t i k é s ő 
g ó t i k u s l o m b d í s z az e l ő k é p l o m b d í s z e i t t ( m i n t e g y a 
szen t ó r i á s k e z é b e n t a r t o t t l o m b o s ág f o l y t a t á s a , k i t e l j e -
sedése), a k é p k e r e t e a z o n b a n ü d é n zöldel lő r e n e s z á n s z 
b a b é r f ü z é r s a f e s t e t t z á r ó p á r k á n y is (e lhelyezése e g y é b -
k é n t a t e k t o n i k u s ) p o n t o s m á s a v a l a m e l y r e n e s z á n s z kő -
p á r k á n y z a t n a k . [86] A k é p a k ö z é p k o r i h a g y o m á n y b a n 
gyökerez ik , a k e r e t d e k o r á c i ó g o n d t a l a n u l a n t i k i z á l . A 
k lassz ikus t a g z a t o k b ó l f ö l é p í t e t t p á r k á n y és a b a b é r -
füzé r a z o n b a n i t t is, a k á r c s a k a s z á r n y a s o l t á r o k o n , p u s z t a 
d e k ó r u m , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y a f r e s k ó n á l ( B u d á n , 
1303-ban) s z á m o l h a t u n k o l a sz e lőképpe l , a s z á r n y a s o l t á -
r o k n á l v i s z o n t n e m : o t t a z é s z a k i r e n e s z á n s z h a t á s á r a 
j e l ennek m e g az a n t i k m o t í v u m o k . A g ó t i k u s és a r e n e -
szánsz e l e m e k n e k e b b e n a s z i t u á c i ó b a n k ö z ö s a n e v e z ő j e . 
A Jage l lo -ko r i c ímere s n e m e s l e v e l e k k e r e t d e k o r á c i ó j á b a n 
is — h o g y a s z á n d é k o s a n m e l l ő z ö t t m i n i a t ú r a f e s t é s z e t -
n e k c s u p á n e p e r i f é r i k u s m ű f a j á t i d é z z ü k — o t t ez a 
ke t tős ség . A M u r o n y i - W e e r A n d r á s a r m á l i s á t ( I I . Ulász ló , 
P r á g a , 1509) k e r e t e l ő d ú s l o m b o r n a m e n t i k a [ 8 7 ] és a 
S z e r d a h e l y i I m r e f f y M i h á l y a r m á l i s á t ( I I . L a j o s , P o -
zsony, 1523) d e k o r á l ó k e r e t é í d t m é n y [ 8 8 ] a k é t szé lső lehe- , 
t ő ség a h e r a l d i k a i r e p r e z e n t á c i ó k e r e t é n be lü l . E k é t f é l e , 
i t t s z in te v e g y t i s z t a s t í lu s — a k á r c s a k az á d á m o s i f a -
no 
m e n n y e z e t ö s s z e m o s o t t , e l h o m á l y o s u l t s t í luse lemei — az, 
a m e l y n e k e g y m á s r a h a t ó j e l e n l é t é v e l a 16. s z á z a d m á s o -
d i k f e l ében l e g i n k á b b s z á m o l n u n k kell . Az á d á m o s i f a -
m e n n y e z e t is c s u p á n a f e j l ő d é s - k ö z p o n t ú m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i r á s s z e m s z ö g é b ő l l á t sz ik köze l í t en i a z a l l ' a n t i c a 
m e n n y e z e t e k h e z , v a l ó j á b a n egészen m á s f é l e j e l en tés -
r e n d s z e r b e ( k o n z i s z t e n s k é s ő g ó t i k u s s t r u k t ú r á b a ) illesz-
k e d i k bele. 
(5) 
M e g é p í t e t t r e k o n s t r u k c i ó n k B a l o g h J o l á n f o t o m o n -
t á z s á n a k t ü k ö r k é p e . A z e r e d e t i d e s z k á k r ó l k é s z ü l t f o t ó k 
K e l e m e n L a j o s l e í r á sá t k ö v e t v e k e r ü l t e k e g y m á s me l l é 
1943-ban — á m é sz r evé t l enü l a le í rás t ü k ö r k é p e á l l t 
össze be lő lük . A z íves s z a l a g o k k a l d í s z í t e t t k a z e t t a - s o r 
u g y a n i s a z é s z a k i o l d a l o n vo l t , K e l e m e n L a j o s le í rása 
s ze r in t ; h a a f o t o m o n t á z s t m e g f o r d í t j u k , s v a l ó b a n 
m e n n y e z e t k é n t n é z z ü k , a lulról , a k k o r ez a dé l i o l d a l r a 
k e r ü l . S a j n o s , ez a r e k o n s t r u k c i ó (egészen 1985-g) n e m 
v o l t ö s s z e v e t h e t ő v a l a m e n n y i e r e d e t i d a r a b b a l , e zé r t 
s o h a s e m d e r ü l t k i a z í rásos f o r r á s (még m a s e m k ü l ö n ö -
s e b b e n s z e m b e ö t l ő ) e l l e n t m o n d á s o s s á g a . K e l e m e n L a j o s 
u g y a n i s 1917 -ben m e g j e l e n t p o n t o s í t á s á b a n e l l e n t m o n -
d á s b a k e r ü l t k o r á b b i közlésével . [89] 1898-ban a z 1694-es 
r enovác ió s f e l i r a t o t a z északi f a h i á l í r t a le; s ze rencsé re 
ez a h á r o m k a z e t t á n y i egység i s r á n k m a r a d t . A h á r o m 
h o s s z ú d e s z k á b ó l c s a k az egy ik szé lső e rede t i , 1526-ból , 
a m á s i k k e t t ő a r e n o v á l á s i d e j é b ő l s z á r m a z i k . A z e g y e t -
l e n szál e r e d e t i p a l l ó n (ezen is o t t a 17. s z á z a d i o r n e m e n -
t á l i s f e s t é s és p o n t o s a n i l l eszkedik is az ú j a b b a k fes tésé -
h ez) a z o n b a n n e m az íve l t sza lagos , h a n e m az á t l ó s díszí-
t é s ű so rbó l va ló , v a g y i s az 1917-es p o n t o s í t á s s z e r i n t a 
d é i i o lda l ró l s z á r m a z i k . Mivel n e m va lósz ínű , h o g y a 
k i i l ö n b e n é p d e s z k á t á t s z ö g e z t é k v o l n a a h a j ó t ú l s ó o lda -
l á r a 1694-ben, v a g y k é s ő b b , e z t a z e l l e n t m o n d á s t n e m 
l e h e t m e g n y u g t a t ó m ó d o n fö lo ldan i . 
A f a m e n n y e z e t e r e d e t i r e n d j é r ő l m o s t ríj f o r r á s b u k -
k a n t föl; s v é g r e n e m leírás, l i a n e m he lysz ín i v á z l a t r a j z . 
A m i d ő n É b e r L á s z l ó 1906 -ban a z o n f á r a d o z o t t , h o g y 
megsze rezze a m e n n y e z e t e t a N e m z e t i M ú z e u m s z á m á r a , 
n a g y m e n n y i s é g ű i r a t a n y a g k e l e t k e z e t t . A z ü g y m e n e t 
s o r á n k é s z ü l t he ly sz ín i j e l e n t é s e k m i n d e g y i k e és a f e l m é -
r é s i r a j z s a j n o s m á r a s z i n t e n y o m t a l a n u l e l t ű n t a M O B 
I r a t t á r á b ó l [ 9 0 ] — sze r encsé r e a z o n b a n e g y m á s i k s zá lon , 
L u x K á l m á n h a g y a t é k á v a l a z Or szágos M ű e m l é k i F e l ü -
gye lőség T e r v t á r á b a j u t o t t a z á d á m o s i f e l m é r é s e r e d e t i 
m a n u á l é j a , s az o t t m i n d a m a i n a p i g m e g i s m a r a d t . [91] 
A 1 7 , 8 x 5 2 , 2 c m n a g y s á g ú , k e t t ő b e h a j t o t t p a p í r m i n d -
k é t l a p j á n k é t - k é t c e r u z a r a j z v a n ; ezek k ö z ü l az egy ik a z 
á d á m o s i u n i t á r i u s t e m p l o m a l a p r a j z a . S z a b a d k é z i r a j z , 
igen b i z t o s vona lveze t é s se l ; g o n d o s , p o n t o s fö lméré se a z 
egész é p ü l e t n e k . A p a p í r l a p m á s o d i k v á z l a t a is m a n u á l é , 
a t e m p l o m egy ik n é g y ü l é s e s s t a l l u m á r ó l ; h o m l o k z a t i 
n é z e t é s h á r o m r é s z l e t r a j z . A h a r m a d i k v á z l a t , m á r a 
p a p í r f o n á k j á n : a f e s t e t t f a m e n n y e z e t e g y i k (a d i a d a l í v -
ve l p á r h u z a m o s ) k a z e t t a s o r á n a k r a j z a , a l a t t a a t a k a r ó 
léc k ö n n y ű kézze l o d a v e t e t t k e r e s z t m e t s z e t e — m i n d -
k e t t ő m é r e t e k n é l k ü l . (A n e g y e d i k r a j z a sz i lágy s o m -
lyó i B á t h o r y - v á r k a p u é p í t m é n y é t á b r á z o l j a , k ívü l rő l — 
ez m i n d közü l a l e g k e v é s b é k ido lgozo t t . ) L u x K á l m á n 
v á z l a t a i a m e n n y e z e t f e s t m é n y r ő l o l y a n i n f o r m á c i ó k a t 
ő r i z t e k m e g , a m e l y e k e t a s z a k i r o d a l o m m i n d e d d i g t é v e -
s e n t u d o t t . Az e g y i k a f a m e n n y e z e t n a g y s á g a : L u x a 
t e m p l o m h a j ó b a p o n t o s a n 9 X 7 k a z e t t á t r a j z o l t be . E z t a 
m e n n y e z e t m o s t a n i f e l á l l í t á sá ig n e m t u d t a senki . A 
m á s i k i n f o r m á c i ó a k a z e t t á k s o r r e n d j é r e v o n a t k o z i k : 
L u x K á l m á n v á z l a t a is — a k á r c s a k m e g é p í t e t t r e k o n -
s t r u k c i ó n k — t ü k ö r k é p e a B a l o g h J o l á n f o t o m o n t á z s á -
n a k . A r a j z o k 1906 ő s z é n a h e l y s z í n e n k é s z ü l t e k , s a f es -
t e t t f a m e n n y e z e t e r e d e t i r e n d j é r ő l és n a g y s á g á r ó l ezek a 
l e g h i t e l e s e b b d o k u m e n t u m o k . L u x a d i a d a l í v v e l p á r h u -
z a m o s k a z e t t a s o r o k e g y i k é t r a j z o l t a le, e g y e t l e n s o r t , 
v a l a m e n n y i m i n t a á b r á z o l á s á v a l — így r a j z á n é p p a 
s z e n t é l y i r á n y a b i z o n y t a l a n n é m i k é p p , s h a ez a b i z o n y -
t a l a n s á g igen- igen c seké ly is — , a k á r c s a k a K e l e m e n 
L a j o s l e í r á s á b a n b e n n e re j lő e l l e n t m o n d á s — m é g i s c s a k 
f ö l o l d h a t a t l a n . V a n a b b a n v a l a m i s z imbo l ikus , h o g y t a l á n 
m á r s o h a s e m f o g j u k m e g t u d n i t e l j e s b i z o n y o s s á g g a l , 
v a j o n a m e n n y e z e t e r e d e t i r e n d j é t é p í t e t t ü k - e föl ú j r a , 
v a g y c s u p á n t ö r e d e z e t t és h o m á l y o s t ü k ö r k é p é t . 
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f ü g g e l é k 
( A z á d á m o s i f a m e n n y e z e t m ú z e u m b a k e r ü l é s é n e k d o k u m e n t u m a i ) 
i . 
M ű e m l é k e k O r s z á g o s B i z o t t s á g a ( M O B ) , B u d a p e s t . E l n ö k i 
i n t é z k e d é s a z á d á m o s i ( K i s - K ü k ü l l ő m . ) u n i t á r i u s t e m p -
l o m r é g i m e n n y e z e t e é s e l ö l j á r ó k p a d j a i e l a d á s á n a k ü g y é -
b e n , , A z Ú j s á g " - b a n m e g j e l e n t c i k k r e . 
( A z ú j s á g c i k k k i v á g a t a : ) 
T i s z t e l t S z e r k e s z t ő ú r ! 
A n y á r n a k e g y r é s z é t i t t t ö l t v é n , m e g n é z t e m a z á d á -
m o s i ( K i s - K ü k ü l l ő m e g y e ) u n i t á r i u s t e m p l o m o t i s , m e l y 
é r d e k e s m ű e m l é k , m e r t h i v a t a l o s a d a t o k s z e r i n t 1 5 2 6 -
b a n é p ü l t . A z é n n é z e t e m s z e r i n t , a t e m p l o m s t í l u s á b ó l 
í t é l v e , a X I V . s z á z a d b ó l v a l ó . 
A m á r r o m l a d o z n i k e z d ő t e m p l o m n a k r é g é s z e t i s z e m -
p o n t b ó l t a l á n n i n c s k i v á l ó f o n t o s s á g a , j ó l l e h e t 1 5 2 6 - b ó l 
i g e n k e v é s m ű e m l é k ü n k v a n . D e m á r a t e m p l o m n a k 
m e n n y e z e t e é s e l ö l j á r ó k p a d j a —- m i n t m o n d j á k — s o k a t 
é r ő m ű k i n c s . É r d e k e l v é n a d o l o g , u t á n a j á r t a m é s m e g -
t u d t a m , h o g y 1 8 9 6 - b a n e t e m p l o m o t Radisich i p a r m ű -
v é s z e t i m ú z e u m i i g a z g a t ó é s S z á d e c z k y e g y e t e m i t a n á r 
m e g v i z s g á l t á k é s a m e n n y e z e t r e , m e g a z e m l í t e t t p a d r a 
n é z v e ú g y n y i l a t k o z t a k , h o g y azok igen értékes műemlékek, 
de a magyar államnak nincsen elég pénze, hogy azokat meg-
fizetni tudja. H o g y a f e n t e b b i n y i l a t k o z a t i g a z l e h e t , a z 
a b b ó l l á t s z i k , h o g y a f o l y ó é v t a v a s z á n e g y r é g i s é g k e r e s -
k e d ő j á r t a k ö z s é g b e n , m e g v i z s g á l t a a m e n n y e z e t e t é s a z 
e m l í t e t t p a d o t é s m o n d t a , h o g y m e g a k a r j a v e r m i ő k e t . 
A s z e g é n y u n i t á r i u s e g y h á z k a p v a - k a p o t t a z a l k a l -
m o n , h o g y e l a d j a a m ű k i n c s e k e t é s a v é t e l á r b ó l h e l y r e -
á l l í t s a a m e g r o n g á l t t e m p l o m o t . K é r t e i s a f e l s ő b b h a t ó -
s á g á t , h o g y e r r e a d j a m e g a z e n g e d é l y t é s a z m e g i s a d t a . 
M o s t m á r c s a k a z v a n h á t r a , h o g y a z e l a d á s l é t r e j ö j -
j ö n é s a z é r t é k e s m ű e m l é k e k o l c s ó n k ü l f ö l d r e v á n d o r o l -
j a n a k . 
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K é r d e m , h o g y a m a g y a r á l l a m c s a k u g y a n o l y a n sze-
gény-e , h o g y az a nyo l c - t í z eze r k o r o n a , m i b e a t e m p l o m -
n a k a lapos he ly reá l l í t á sa k e r ü l n e , a z á l l a m h á z t a r t á s e g y e n -
s ú l y á t k o c k á r a t e n n é - e ? 
É n n e m hiszem, h o g y a m a g y a r á l l a m e m ű e m l é k e t 
m e g n e t a r t a n á , h a a z o k n a k a m ű b e c s é r ő l és é r t é k é r ő l a z 
i l l e tékes f ó r u m , t u d n i i l l i k a k u l t u s z m i n i s z t e r ú r t u d o -
m á s s a l b í r n a . N a g y o n c s o d á l k o z n é k azon, h o g y Radisich 
és Szádeczky u r a k e r r ő l 1 8 9 6 - b a n j e l e n t é s t n e m t e t t e k 
vo lna , d e m é g j o b b a n c s o d á l k o z o m azon, h o g y az e r d é l y i 
u n i t á r i u s e g y h á z k o n z i s z t ó r i u m a e z e k n e k a m ű e m l é k e k -
n e k az e l a d á s á r a m e g a d j a az e n g e d é l y t , m i e l ő t t a z o k 
m e g v é t e l e v a g y m e g t a r t á s a i r á n t a k o r m á n n y a l t á r g y a l t 
vo lna . 
H o g y m á s á l l a m o k b a n o ly n a g y s ú l y t h e l y e z n e k a 
m ű e m l é k e k m e g t a r t á s á r a és n a g y á l d o z a t o k á r á n s e m 
engedik , h o g y a z o k k ü l f ö l d r e j u s s a n a k , a k k o r n e k ü n k is 
k ö t e l e s s é g ü n k o d a t ö r e k e d n i , h o g y a m é g k i n e m v á n -
d o r o l t rég i ségeke t a h a z á b a n m e g t a r t s u k , m e r t h i sz m á r 
ú g y i s n a g y o n k e v é s az , a m i t m e g t a r t a n i kel l . 
N a g y o n ö rü lnék , h a e p á r s o r r a l h o z z á j á r u l h a t n é k 
ahhoz , h o g y e m ű e m l é k e k i t t h o n m a r a d j a n a k és e n n e k 
az e l szegényede t t , j ó m a g y a r o k b ó l ál ló u n i t á r i u s község -
n e k ezen az ú t o n seg í t ségére l e h e t n é k , h o g y h a s z n á l h a t ó 
t e m p l o m o t k a p j o n , m e r t a m ű e m l é k e k e l a d á s a n é l k ü l 
n e m l enne képes h e l y r e á l l í t a n i a t e m p l o m á t . 
T i sz t e l e t t e l : Kovácsy Sándor 
(A c ikk k i v á g a t á n F o r s t e r G y u l a kéz í r á sáva l : ) 
A z Ú j s á g V I I / 2 2 1906. K é r e m k ike resn i , h a v a n v a l a m i 
F o r s t e r 
(Er re az e lnök i i n t é z k e d é s r e v a l a k i g o n d o s a n k i m á s o l t a 
a Gerecze - j egyzékbő l a z Á d á m o s r a v o n a t k o z ó c i k k e t . 
L á s d : Gerecze Péter: A m ű e m l é k e k h e l y r a j z i j e g y z é k e és 
i r o d a l m a , i n : M a g y a r o r s z á g m ű e m l é k e i I I , sze rk . Forster 
Gyula, B u d a p e s t 1906, 417.) 
B u d a p e s t , Országos M ű e m l é k i Fe lügye lőség , K ö n y v t á r , 
M O B - i r a t o k , 370/1906. 
2. 
Sza l ay I m r é n e k , a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m i g a z g a t ó j á -
n a k levele F o r s t e r G y u l á h o z , a M O B e l n ö k é h e z az á d á -
m o s i f a m e n n y e z e t ü g y é b e n . 
(A N e m z e t i M ú z e u m céges l e v é l p a p í r j á n : ) 
990. sz. 
Mél tóságos B á r ó ! 
A m i n t t a l á n M é l t ó s á g o d e l ő t t is i smere t e s , d r . É b e r 
László , a M ű e m l é k e k , orsz . B i z o t t s á g á n á l az e lőadó i t e -
e n d ő k végzéséve l m e g b í z o t t m a g y n e m z e t i m ú z e u m i s - ő r 
f e l h í v t a a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m f i g y e l m é t az „ Ú j -
s á g " 1906. jú l ius 21-i s z á m á b a n m e g j e l e n t levélre , m e l y -
b e n K o v á c s y S á n d o r az á d á m o s i m r i t á r i u s t e m p l o m b a n 
levő f a m e n n y e z e t r e és p a d s o r r a , m i n t é r t é k e s m ű e m l é k r e 
f ö l h í v j a a f i gye lme t . 
A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m m e g b í z á s á b ó l d r . É b e r 
Lász ló ezidei s z a b a d s á g i d e j e a l a t t a h e l y s z í n e n j á r t s 
h o z z á m a . / ' m á s o l a t b a n i d e z á r t j e l e n t é s t t e t t e . 
Dr . É b e r Lász ló j e l e n t é s e s z e r i n t a t e m p l o m m e n n y e -
z e t é t és p a d s o r á t , m i n t é r t é k e s m ű e m l é k e t a M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m n a k o k v e t l e n ü l m e g ke l l ene sze rezn ie ; 
s m i n t h o g y a z o k a t á l l í tó lag a k ü l f ö l d r e v a l ó e l a d á s veszé -
lye f e n y e g e t t e , a .//. m á s o l a t b a n i d e c s a t o l t l eve l e t i n t é z -
t e m F e r e n c z József u n i t á r i u s p ü s p ö k h ö z K o l o z s v á r r a , 
m e l y b e n a kü l fö ld re v a l ó e l a d á s m á r á l l í tó lag m e g a d o t t 
e n g e d é l y é n e k v i s s z a v o n á s á t k é r t e m , és a z e m l í t e t t p ü s -
p ö k t ő l a .///. m á s o l a t b a n z á r t m e g n y u g t a t ó s o r o k a t v e t -
t e m . 
M i n d e z e k a l a p j á n k é r e m M é l t ó s á g o d a t , k e g y e s k e d j é k 
f i g y e l m é t ezen t e m p l o m r a , m i n t r e s t a u r á l a n d ó m ű e m -
lékre f o r d í t a n i , és becses e l h a t á r o z á s á t v e l e m közö ln i , 
h o g y a n n a k i d e j é n a m e n n y e z e t és p a d o k m e g v é t e l e 
ü g y é b e n az u n i t á r i u s e g y h á z n a k k o n k r é t v á l a s z t a d h a s -
s u n k . 
F o g a d j a M é l t ó s á g o d k i v á l ó t i s z t e l e t e m n y i l v á n í t á s á t . 
vSzalay I m r e 
A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m i g a z g a t ó j a 
B u d a p e s t e n , 1906. a u g u s z t u s 18-án. 
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É b e r L á s z l ó j e l e n t é s é n e k — S z a l a y I m r e e l ő b b i l e v e l é b e n 
e m l í t e t t — m á s o l a t a h i á n y z i k a z a k t a mel lő l . (A M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m I r a t t á r á b ó l is h i á n y z i k a j e l en t é s e r e -
de t i j e . ) 
4-
S z a l a y I m r e F e r e n c z Józse f u n i t á r i u s p ü s p ö k h ö z í r o t t 
l e v e l é n e k m á s o l a t a . 
(A l a p t e t e j é n l i la s z í n ű h o s s z ú p e c s é t : A M. N . M ú z e u m 
i g a z g a t ó s á g a — B u d a p e s t ) 
968- i t s z á m h o z 
M é l t ó s á g o s S z a l a y I m r e m a g y a r n e m z e t i m ú z e u m i i g a z -
g a t ó ú r n a k B u d a p e s t . F o l y ó h ó 7- rő l k e l t e z t e n 968-sz 
a l a t t h o z z á m i n t é z e t t becses m e g k e r e s é s é r e , t á v o l l é t e m 
m i a t t c s a k m o s t v á l a s z o l h a t o k . M e g l e p e t é s s e l és n é m i 
ö r ö m m e l o l v a s t a m M é l t ó s á g o d l eve lé t . M e g l e p e t t ( h o g y 
t é v e s i n f o r m a t i ó k a l a p j á n M é l t ó s á g o d f e l t é t e l e z h e t t e r o í -
l a m és E g y h á z a m f ő h a t ó s á g á r ó l , h a z a i m ű e m l é k e k k ü l -
f ö l d r e e l a d á s á r a e n g e d é l y t adn i . M á s f e l ő l ö r ö m m e l , h o g y 
a b e c s e s m ű e m l é k k e l b í r ó á d á m o s i u n i t á r i u s t e m p l o m 
r e s t a u r á l á s á r a M é l t ó s á g o d n a k is s z íves k ö z b e n j á r á s a f o l y -
t á n e s z k ö z ö l h e t ő lesz. M e g n y u g t a t ó f e lv i l ágos í t á su l a k ö -
v e t k e z ő k b e n é r t e s í t e m M é l t ó s á g o d a t : a z á d á m o s i u n i t á -
r i u s e g y h á z k ö z s é g f é v i m á j u s h ó 22- rő l k e l t e z e t t f o l y a -
m o d á s á b a n h i v a t k o z á s s a l a r r a , h o g y e g y rég i ségkeres -
k e d ő a t e m p l o m b a n t a l á l h a t ó X V I . s z á z a d b e l i f a f e s t m é n y 
és p a d s o r é r t 8000 k o r . v é t e l á r a t h e l y e z e t t k i l á t á s b a , e n -
g e d é l y t k é r t azok e l a d á s á r a a b b ó l a czé lbó l , h o g y a r o s -
k a d o z ó t e m p l o m o t és t o r n y o t r e s t a u r á l h a s s a . E r r e e l n ö -
k i l eg é r t e s í t e t t e m a z e g y h á z k ö z s é g e t , h o g y egy u t a z ó 
r é g i s é g k e r e s k e d ő szóbe l i n y i l a t k o z a t a é r d e m l e g e s t á r g y a -
lás a l a p j á u l n e m s z o l g á l h a t . K é r j e n a z i l l e t ő t ő l í r á sbe l i , 
k o n k r é t a j á n l a t o t . A z ó t a é r t e s í t é s t n e m k a p t a m az e g y -
h á z k ö z s é g t ő l . M a g a m a z o n n a l k ö z ö l t e m az ü g y e t d r . 
S z á d e c z k y L a j o s k o l o z s v á r i e g y e t e m i t a n á r r a l és K e l e -
m e n L a j o s e rdé ly i m ú z e u m i k ö n y v t á r t i s z t t e l , ak ik m i n d -
k e t t e n i s m e r i k az e m l í t e t t m ű e m l é k e k e t , s ő t K e l e m e n 
L a j o s a z „ E r d é l y i M ú z e u m " 1898, v a g y 1899 évi f o l y a -
m á b a n i s m e r t e t t e is. A b b a n á l l a p o d t u n k m e g , h o g y v á r -
j u k b e a z i l lető r é g i s é g k e r e s k e d ő a j á n l a t á t s b e é r k e z t e 
u t á n a z e g y h á z i f ő h a t ó s á g keresse m e g a M a g y a r N e m -
z e t i M ú z e u m és O r s z á g o s m ű e m l é k e k b i z o t t s á g á t a z o n 
b e c s e s m ű e m l é k n e k o l y á r b a n v a l ó m e g v á s á r l á s á r a , m e l y 
vé te lös szegge l a z a s z e g é n y e g y h á z k ö z s é g a r o s k a t a g 
t e m p l o m o t és t o r n y o t r e s t a u r á l h a t j a . E z a t é n y á l l á s . 
E b b ő l l á t h a t j a M é l t ó s á g o d , h o g y g o n d o l a t u n k b a n s e m 
v o l t h a z a i m ű e m l é k e k n e k k ü l f ö l d r e e l a d á s á t e n g e d é -
lyezni , s ő t a z o k n a k é p e n i l le tékes h e l y e n v a l ó e lhe lyezé-
s é t c z é l o z t u k . Ö r ö m ö m r e szolgál, h o g y e czé l t M é l t ó s á g o d 
b e c s e s k ö z r e m ű k ö d é s é v e l el is é r h e t j ü k . T i s z t e l e t t e l k é r e m 
is M é l t ó s á g o d a t , s z í v e s k e d j é k n a g y b e c s ű t á m o g a t á s á v a l 
l e h e t ő v é t enn i , h o g y e z e n é r d e k e s m a g y a r m ű e m l é k , m i n t 
rég i k u l t ú r á n k b i z o n y í t é k a a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m -
b a , m i n t l eg i l l e t ékesebb he ly re k e r ü l j ö n s ez a t e l j e s e n 
v a g y o n t a l a n e g y h á z k ö z s é g is l e g d r á g á b b k inc sé t , a t e m p -
l o m o t é s t o r n y o t l e lk i g y ö n y ö r ű s é g é r e r e s t a u r á l h a s s a . 
F o g a d j a s t b . K o l o z s v á r 1906. aug . 13. á n . F e r e n c z J ó z s e f 
s. k . u n i t á r i u s p ü s p ö k . 
A m á s o l a t h i te léü l : T ó t h Á r p á d 
a M. N e m z . M ú z e u m t i t k á r a 
(A l a p a l j á n a m ú z e u m lila sz ínű k ö r p e c s é t j e . ) 
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151-
F e r e n c z Józse f u n i t á r i u s p ü s p ö k S z a l a y I m r é h e z í r o t t 
l e v e l é n e k m á s o l a t a . 
(A l a p t e t e j é n l i la s z í n ű h o s s z ú p e c s é t : A M. M. M ú z e u m 
i g a z g a t ó s á g a — B u d a p e s t ) 
990- i t . sz. 
A m a g y a r o r s z á g i U n i t á r i u s E g y h á z K é p v i s e l ő T a n á c s a 
sz. 7 4 5 — 1 9 0 6 
M é l t ó s á g o s és n a g y t i s z t e l e t ű k i l y é n i F e r e n c z Józse f u n i -
t á r i u s p ü s p ö k ú r n a k K o l o z s v á r o t t . Ú g y v a g y o k é r t e sü lve , 
h o g y az á d á m o s i u n i t á r i u s lelkész, M o l n á r J á n o s e g y h á z i 
f ő h a t ó s á g á h o z f o r d u l t a m a k é r e l e m m e l , h o g y az o t t a n i 
t e m p l o m X V I . s z á z a d b e l i f e s t e t t f a m e n n y e z e t é t és u g y a n -
a z o n k o r b é l i s z é k s o r á t o ly czélból , h o g y a n a g y o n m e g -
v i s e l t t e m p l o m - é p ü l e t h e l y r e á l l í t h a t ó l e g y e n 8000 k o r o -
n á é r t e g y kü l fö ld i k e r e s k e d ő n e k e l a d h a s s a , m e l y k é r e l m é t 
e g y h á z i h a t ó s á g a e l f o g a d t a a z z a l a h o z z á a d á s s a l , h o g y 
a m e n n y e z e t és s z é k s o r 10.000 k o r o n á é r t á r u b a b o c s á j -
t a s s é k . Alig f e l t e h e t ő u g y a n , h o g y e m e t ú l n a g y á r é r t 
v e v ő a k a d j o n , m i n d a z o n á l t a l h a z a i m ű e m l é k e i n k é r d e -
k é b e n sü rgősen é s n y o m a t é k o s a n k é r n e m kell M é l t ó s á -
g o d a t , s M é l t ó s á g o d á l t a l a h a z a f i a s u n i t á r i u s e g y h á z i 
f ő h a t ó s á g o t , k e g y e s k e d j é k e m e h a z á n k k ö z m ű v e l ő d é s i 
c z é l j a i t m é l y e n s é r t ő h a t á r o z a t o t m e g m á s í t a n i és k i m o n -
d a n i , h o g y a m e n n y e z e t és s z é k s o r k ü l f ö l d r e el n e m a d -
h a t ó . I g a z u g y a n , h o g y a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m i ly 
n a g y összege t a m o n d o t t czélra m á r c s a k a z é r t s e m á ldoz -
h a t , m e r t a s z ó b a n f o r g ó m e n n y e z e t és széksor e z t a z 
ös szege t m e g n e m ér i , á m d e v i s z o n t e l t e k i n t v e a t t ó l , 
h o g y a m e n n y i b e n a m o n d o t t t á r g y a k a M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m r é g i s é g t á r á b a k e r ü l n e k , e z e n é r d e k e s m a g y a r 
m ű e m l é k , m i n t r ég i k u l t ú r á n k b i z o n y í t é k a , h a z á n k s z á -
m á r a ö r ö k i d ő k r e m e g lesz m e n t v e , a M. N e m z e t i M ú -
z e u m á l t a l m e g a d h a t ó l e g m a g a s a b b á r p ó t l á s a k é n t a z 
á d á m o s i t e m p l o m he ly reá l l í t á s i m u n k á l a t a i r a m i a M ű e m -
l é k e k Országos B i z o t t s á g á t f o g j u k f e l k é r n i , és h i v a t k o z v a 
a m ű e m l é k e k f o n t o s s á g á r ó l szóló 1881. X X X I X . t . cz 
h a t á r o z i n á n y i r a l e h e t ő v é f o g j u k t e n n i az t , h o g y a z á d á -
m o s i u n i t á r i u s t e m p l o m , m i n t m ű e m l é k á l l a m i h o z z á j á -
r u l á s s a l r e s t a u r á l t a s s é k , az u n i t á r i u s e g y h á z p e d i g h a z a -
f i a s ú t o n e lé r je u g y a n a z t a czé l t , a m e l y e t í gy n e m z e t 
k ö z m ű v e l ő d é s ü n k ö r ö k k á r á r a k ü l f ö l d i p é n z e n e l é m i 
t ö r e k s z i k . M i d ő n v é g ü l M é l t ó s á g o d é s a f ő t i s z t e l e t ű u n i -
t á r i u s f ő h a t ó s á g h a t á r o z a t á n a k k ö z l é s é t , e g y s z e r s m i n d 
p e d i g a k ü l f ö l d r e s zó ló e l adás e n g e d é l y é n e k m i e l ő b b i 
v i s s z a v o n á s á t k é r n é m , f o g a d j a M é l t ó s á g o d h a z a f i ú i t i s z -
t e l e t e m ősz in t e n y i l v á n í t á s á t . B u d a p e s t e n , 1906. aug . 
7 - ikén . S z a l a y I m r e s. k . a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m igaz-
g a t ó j a . 
A m á s o l a t h i te léü l : T ó t h Á r p á d 
m . n e m z e t i m ú z e u m i t i t k á r 
(A l a p a l j á n a m ú z e u m l i la sz ínű k ö r p e c s é t j e . ) 
6. 
É b e r L á s z l ó e r e d e t i v á l a s z l e v é l - t e r v e z e t e —• a j e g y z e t e k -
b e n F o r s t e r G y u l a s a j á t k e z ű j a v í t á s a i v a l — S z a l a y 
I m r é n e k . 
(A M O B a k t a p a p í r j á n : ) 
I . M é l t ó s á g o s S z a l a y I m r e ú r 
a M. N e m z e t i M ú z e u m i g a z g a t ó j á n a k 
B u d a p e s t 
A z á d á m o s i u n i t á r i u s t e m p l o m b a n l evő ingó m ű e m l é -
k e k ü g y é b e n f o l y ó é v i a u g u s z t u s 1 8 - á n 990 s z á m a l a t t 
k e l t á t i r a t r a h i v a t k o z ó l a g • k ö s z ö n e t t e l v e s s z ü k t u d o m á s u l 
M é l t ó s á g o d n a k az ü g y b e n t e t t i n t é z k e d é s e i t , m e g j e g y e z -
v é n , h o g y a s z ó b a n l e v ő t e m p l o m és m ű e m l é k e i i r á n t a 
h í r l ap i k ö z l e m é n y m e g j e l e n é s e k o r b i z o t t s á g u n k i s é r d e k -
l ő d ö t t . 
A * t e m p l o m [ h á r o m o l v a s h a t a t l a n n á t ö r ö l t szó] 
m e n n y e z e t é n e k és s z é k s o r á n a k a N e m z e t i M ú z e u m szá-
m á r a l e e n d ő megsze rzése ü g y é b e n első s o r b a n i s * • k í v á -
n a t o s , h o g y a he ly r eá l l í t á s s z ü k s é g e s m é r v e és k ö l t s é g e 
p o n t o s a n m e g á l l a p í t t a s s é k , m i é r t is a t e m p l o m m e g v i z s -
g á l á s á v a l és k ö l t s é g v e t é s e lkész í t éséve l L u x K á l m á n 
b i z o t t s á g i m á s o d é p í t é s z t m e g b í z t u k , k i n e k j e l e n t é s e a l a p -
j á n n e m f o g u n k a N e m z e t i M ú z e u m é r d e k é n e k s z e m e l ő t t 
t a r t á s á v a l e r d e m i l e g t á r g y a l n i . • • 
F o g a d j a M é l t ó s á g o d k i v á l ó t i s z t e l e t e m n y i l v á n í t á s á t 
B p . 9 0 6 X I / 
É b e r X I / 1 0 . 
jegyzet : 
a • • j e l e k k ö z é z á r t r é s z t F o r s t e r k i h ú z t a és ez t 
í r t a b e h e l y e t t e : 
• v a n s z e r e n c s é m M é l t ó s á g o d a t é r t e s í t en i , h o g y K o v á c s y 
S á n d o r f i g y e l m e z t e t é s e f o l y t á n a z o n n a l t ö r t é n t i n t é z k e -
dés, h o g y a t e m p l o m m e g v i z s g á l t a s s é k s e r r ő l r . u . előze-
t e s j e l e n t é s t t e t t b i z o t t s á g u n k h . e lőadó ja , d r . É b e r L á s z -
ló, k i t M g d a t e m p l o m fe l sze re lése inek — m e l y e k r ő l 
m á r r é g e b b e n i s m é t e l t e n t e t e t t e k k ö z z é é r t e s í t é s e k — 
m e g v i z s g á l á s á r a f ö l k é r t . 
H o g y m e n n y i b e n m o z d í t h a t j u k elő a* 
a • • • • j e l ek közé z á r t r é s z t F o r s t e r ú j f e n t k i h ú z t a 
és e z t í r t a b e h e l y e t t e : 
• • a t t ó l f ü g g , h o g y a t e m p l o m m i n t m ű e m l é k m i l y t e k i n -
t e t a lá e s ik és ez a l a p o n b i z o t t s á g u n k r é szé rő l a f e n n t a r -
t á s és h e l y r e á l l í t á s i r á n t j a v a d a l m u n k t e r h é r e t e h e t ő k - e 
i n t é z k e d é s e k . E z ü g y b e n h a t á r o z o t t v é l e m é n y t a k k o r 
a d h a t u n k , h a a m e g b í z o t t é p í t é s z j e l e n t é s é t b e f o g j a 
m u t a t n i . A d d i g is b i z t o s í t h a t j u k M g d t , h o g y b i z o t t s á -
g u n k m i n t e d d i g i e l j a r a s a i s b i z o n y í t j a a z é p í t é s z e t i 
m ű e m l é k e k h e l y r e á l l í t á s á n á l g o n d o t f o r d í t a r r a , h o g y 
o t t , h o l a N e m z e t i M ú z e u m v a g y á l t a l á b a n a M ú z e u m o k 
é rdeke i f e n f o r o g n a k , a z o k n a k e r v e n y e s i t e s e b i z o t t s á g u n k 
u t j á n is e l ő m o z d í t t a s s é k . ^ 
7-
É b e r L á s z l ó l e v é l t e r v e z e t e L u x K á l m á n n a k . 
( U g y a n a z o n a z a k t a p a p í r o n , m i n t a z e lőbb i : ) 
I I . T e k i n t e t e s L u x K á l m á n ú r 
A M ű e m l é k e k O r s z á g o s B i z o t t s á g a m á s o d é p í -
t é s z é n e k B u d a p e s t e n 
S z a l a y I m r e , a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m i g a z g a t ó j á -
n a k az á d á m o s i u n i t á r i u s t e m p l o m ü g y é b e n b i z o t t s á g u n k -
hoz i n t é z e t t á t i r a t á t , 3 d b m e l l é k l e t t e l e g y ü t t , o l y a n ké ré s -
sel v a n s z e r e n c s é m t e k i n t e t e s u r a s á g o d n a k m e g k ü l d e n i , 
h o g y m i e l ő b b , ese t leg s z e n t d e m e t e r i k i k ü l d e t é s é v e l k a p -
c s o l a t b a n A d á m o s r a u t a z n i s a s z ó b a n l e v ő t e m p l o m o t 
m e g v i z s g á l n i és a s zükséges h e l y r e á l l í t á s i m u n k a k ö l t s é g -
v e t é s é t e l k é s z í t e n i s z í v e s k e d j é k . 
ke l t . É b e r X I / 1 0 . 
jegyzet : 
É b e r l e v é l t e r v e z e t é t F o r s t e r t e l j e s e n á t í r t a ; l á s d a k ö v e t -
kező i r a t o t ! 
8. 
F o r s t e r G y u l a leve le L u x K á l m á n h o z , 
( g é p i r a t m á s o d p é l d á n y a : ) 
T e k i n t e t e s L u x K á l m á n ú r 
a M ű e m l é k e k Országos B i z o t t s á g a m á s o d é p í t é s z é n e k 
B u d a p e s t e n 
S z í v e s k e d j é k t e k i n t e t e s u r a s á g o d a l k a l m i l a g .eset leg 
s z e n t d e m e t e r i k i k ü l d e t é s é v e l k a p c s o l a t b a n Á d á m o s r a 
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u t a z n i é s a z o t t a n i u n i t á r i u s t e m p l o m á l l a p o t á r ó l é s m ű -
e m l é k i j e l e n t ő s é g é r ő l , t o v á b b á a f e n n t a r t á s a , v a g y h e l y r e -
á l l í t á s a v é g e t t s z ü k s é g e s m u n k á k r a é s k ö l t s é g e i r ő l j e l e n -
t é s t t e n n i . 
T á j é k o z ó d á s v é g e t t k ö z ö l j ü k S z a l a y I m r é n e k , a M . 
N e m z e t i M ú z e u m i g a z g a t ó j á n a k a t e m p l o m b e l f e l s z e r e l é s i 
ü g y é b e n k e l t á t i r a t á t 3 d b m e l l é k l e t t e l e g y ü t t . 
B u d a p e s t e n , 1906. é v i n o v e m b e r h ó 1 4 - é n 
F o r s t e r G y u l a 
e l n ö k 
A 2 — 8 . s z á m ú i r a t o k u g y a n a z o n a z a k t a s z á m o n t a l á l h a -
t ó k : B u d a p e s t , O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g , K ö n y v -
t á r , M O B - i r a t o k , 4 4 3 / 1 9 0 6 . 
9-
L u x K á l m á n j e l e n t é s e é s a l a p r a j z i f e l v é t e l e a z á d á m o s i 
u n i t á r i u s t e m p l o m r ó l h i á n y z i k az a k t a me l lő l . M e g l é t é t 
a z i k t a t ó k ö n y v b ő l i s e g y é r t e l m ű e n r e g i s z t r á l h a t j u k : 
L u x K á l m á n b i z o t t s . m - é p í t é s z j e l e n t é s e a z á d á m o s i 
t e m p l o m m e g v i z s g á l á s á r ó l . M e l l é k e l v e a z a l a p r a j z i f e l v é t e l 
é s S z e n t D e m e t e r r e , Á d á m o s r a és K o l o z s v á r r a t e t t ú t j a i -
r ó l 165 k o r o n a 20 f i l l é r r ő l k i á l l í t o t t ú t i s z á m l a . 
B u d a p e s t , O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g , K ö n y v t á r , 
M O B - i r a t o k , 1 9 0 6 - 0 S i k t a t ó k ö n y v , 5 7 1 . sz . 
1 0 . 
É b e r L á s z l ó e r e d e t i v á l a s z l e v é l - t e r v e z e t e — a j e g y z e t e k -
b e n F o r s t e r G y u l a s a j á t k e z ű j a v í t á s a i v a l — S z a l a y 
I m r é n e k . 
(A M O B a k t a p a p i r j á n : ) 
( É b e r L á s z l ó p r o d o m o m e g j e g y z é s e : ) 
L u x j e l e n t é s é v e l e g y e t é r t e k , c s a k a z z a l n e m , h o g y a 
m e n n y e z e t n e s z á l l i t t a s s é k a m ú z e u m b a . H a n e m v o l n a 
k o r h a d t a h e l y s z í n é n m a r a d h a t n a , d e m é g m a i á l l a p o t á -
b a n is i g e n é r d e m e s a r r a , h o g y a n . m ú z e u m b a k e r ü l j ö n . 
É n m á r l e s z e d e t t e m h a s o n l ó á l l a p o t b a n l e v ő m e n n y e z e -
t e t , m e l y m a a n . m ú z e u m b a n k i t ű n ő e n h a t . — E l s ő s o r -
b a n m e g í r j u k a t é n y á l l á s t S z a l a y i g a z g a t ó ú r n a k , a z z a l , 
h o g y m i n t h o g y a t e m p l o m m a g a n e m m ű e m l é k i j e l l e g ű , 
a k ö l t s é g e k h e z n e m j á r u l h a t u n k h o z z á , d e a t e r v e z é s t é s 
m u n k a v e z e t é s t f ö l a j á n l h a t n é k . A t o v á b b i a k r a n é z v e a n . 
m ú z e u m t á r g y a l j o n a p ü s p ö k k e l . 
É b e r 
(A l e v é l t e r v e z e t : ) 
S z a l a y I m r e , n m . i g a z g a t ó n a k 
A z á d á m o s i u n i t á r i u s t e m p l o m ü g y é b e n m ú l t h ó 1 4 - é n 
4 4 3 s z á m a l a t t k e l t á t i r a t u n k r a h i v a t k o z ó l a g v a n s z e r e n -
c s é n k M é l t ó s á g o d a t é r t e s í t e n i , h o g y a t e m p l o m o t i d ő -
k ö z b e n L u x K á l m á n b i z o t t s á g i m á s o d é p í t é s z m e g v i z s -
g á l t a . 
* L u x j e l e n t é s e s z e r i n t a n y i l v á n X V I . s z á z a d e l e j é n 
é p ü l t t e m p l o m f a l a i n a k e l r e n d e z é s e r e n d k í v ü l i s z a b á l y -
t a l a n s á g o k a t t ü n t e t f ö l . A t e m p l o m f e l é p í t m é n y e s i l á n y 
k i v i t e l b e n ké s zü l t , m i n d e n m ű f o r m a m e l l ő z é s é v e l é s é p í -
t é s z e t i s z e m p o n t b ó l t e l j e s e n é r t é k t e l e n . A t á m a s z t ó p i l l é -
r e k s z a b á l y t a l a n e l r e n d e z é s e és k ü l ö n b ö z ő m é r e t e a r r ó l 
t a n ú s k o d i k , h o g y a t e m p l o m é r t e l m e t l e n m e s t e r e m b e r 
m ű v e , k i m u n k á j á b a n a z a k k o r i k o r b a n k í v á n a t o s é p í t -
k e z é s e k e t k o n t á r m ó d o n u t á n o z t a . A t e m p l o m f a l a i t o v á b -
b á n e m c s a k az a l a p r a j z b a n m u t a t n a k s z a b á l y t a l a n s á g o t , 
h a n e m m a g a a f e l é p í t m é n y i s g ö r b e és e g y e n l ő t l e n . A d é l i 
b e j á r a t e l ő t t e g y k é s ő b b i k o r b ó l s z á r m a z ó e l ő c s a r n o k á l l , 
m e l y n e k f a l a z a t a t e l j e s e n r o z z a n t á l l a p o t b a n v a n . A t e m p -
l o m f a l a i n s o k h e l y e n v é g i g m e n ő r e p e d é s e k v a n n a k , a 
s z e n t é l y b e n ped ig , a d i a d a l í v m e l l e t t a t á m a s z t ó p i l l é r 
c é l s z e r ű t l e n e l h e l y e z é s é n é l f o g v a n a g y o b b m é r v ű f a l e l -
v á l á s é s a l a p s ü p p e d é s é s z l e l h e t ő . 
A z é p ü l e t f a l a i n a k i l y e n m é r v ű m e g r o n g á l ó d á s a v a l ó -
s z í n ű l e g a z 1881- i f ö l d r e n g é s r e v e z e t h e t ő k v i s s z a , m e l y 
a l k a l o m m a l a s z e n t é l y b o l t o z a t a i s b e d ő l t é s a z ó t a k ö z ö n -
séges d e s z k a m e n n y e z e t t e l p ó t o l t a t o t t . 
A v a k o l a t l a n , ros sz á l l a p o t b a n l e v ő t e m p l o m g y ö k e r e s 
k i j a v í t á s a a k ö v e t k e z ő m u n k á k a t t e n n é s z ü k s é g e s s é : a z 
összes v a k o l a t o k l e v e r é s e u t á n m u t a t k o z ó f a l r e p e d é s e k 
k i t ö l t é s e é s l a z a f a l b u r k o l a t o k k i v á l t á s a , a s z e n t é l y n é l 
a l á s ü p p e d t f a l r é s z a l á f a l a z á s á r a , f a l k ö t ő v a s a k b e h ú z á s á -
r a , k e m é n y t é g l a b u r k o l a t k é s z í t é s é r e , a h a j ó m e n n y e z e -
t é n e k k i j a v í t á s á r a , i l l e tő leg , h a a j e l en l eg i f e s t e t t d e s z k a -
m e n n y e z e t e l t á v o l í t t a t i k , ú j m e n n y e z e t k é s z í t é s é r e , a fe -
d é l s z é k k o r h a d t s z e r k e z e t i g e r e n d á i n a k k i v á l t á s á r a , a n -
n a k ú j l é c e z é s é r e , a r o n g á l t f a k a r z a t k i j a v í t á s á r a , a j t ó k és 
a b l a k o k m e g ú j í t á s á r a , h o r g a n y b á d o g e r e s z c s a t o r n a k é -
sz í t é s é r e . 
A f ö l s o r o l t m u n k á k , m e l y e k t e r m é s z e t e s e n c s a k ú g y 
v e z e t n e k c é l h o z , h a ke l lő s z a k é r t e l e m m e l h a j t a t n a k v é g r e , 
h o z z á v e t ő l e g e s s z á m í t á s s z e r i n t m i n t e g y 9 6 0 0 k o r o n a 
k ö l t s é g e t i g e n y e l n é n e k , m e l y ö s s z e g b e n a z o n b a n e s e t l e g e s 
ú j m e n n y e z e t k é s z í t é s é n e k k ö l t s é g e n e m f o g l a l t a t i k . 
T e k i n t v e , h o g y * a t e m p l o m m a g a t e l j e s e n h í j á v a l v a n 
a m ű e m l é k i j e l l e g n e k é s m ű v é s z i é r t é k e t c s a k f e s t e t t 
d e s z k a m e n n y e z e t e és s z é k s o r a k é p v i s e l , b i z o t t s á g u n k a 
h e l y r e á l l í t á s k ö l t s é g e i h e z l e e n d ő h o z z á j á r u l á s t * * n e m 
t a r t j a i n d o k o l n a k * * , a z e s e t b e n a z o n b a n h a a M é l t ó s á g o d 
v e z e t é s e a l a t t á l ló i n t é z e t a s z ó b a n l e v ő i n g ó m ű e m l é k e k 
á t v é t e l e t e k i n t e t é b e n a z i l l e t é k e s e g y h á z i h a t ó s á g g a l 
m e g e g y e z é s r e j u t n a , * * * h a j l a n d ó k l e n n é n k a t e r v e k e l k é -
sz í t é sé rő l é s a m u n k a v e z e t é s r ő l g o n d o s k o d n i * * * . 
F o g a d j a M é l t ó s á g o d k i v á l ó t i s z t e l e t e m n y i l v á n í t á s á t . 
B p . 906. X I I / É b e r X I I / 7 . 
jegyzet : 
A * * j e l e k k ö z é z á r t h o s s z ú r é s z t F o r s t e r k i h ú z t a , 
ezzel a m e g j e g y z é s s e l : 
e z t m a j d a n n a k i d e j é n , b i z o t t s á g i t á r g y a l á s u t á n a m i -
n i s z t e r n e k í r j u k ! 
A ** ** j e l e k k ö z é z á r t r é s z t F o r s t e r í g y í r t a á t : ** 
i ly k ö r ü l m é n y e k k ö z t [ n e m ] s z a v a t o l h a t j a * * 
A * * * *** j e l ek k ö z é z á r t r é s z t F o r s t e r k i h ú z t a , é s 
e z t í r t a h e l y e t t e : 
* * * k é s z s é g g e l l e s z ü n k h a j l a n d ó k a s z ü k s é g e s s é v á l a n d ó 
m u n k á k t e k i n t e t é b e n a s z ü k s é g e s i n t é z k e d é s e k e t m e g -
t e n n i *** 
B u d a p e s t , O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g , K ö n y v t á r , 
M O B - i r a t o k , 5 7 1 / 1 9 0 6 . 
í r . 
A N e m z e t i M ú z e u m leve le M o l n á r J á n o s u n i t á r i u s l e lkész -
h e z . 
( f o g a l m a z v á n y : ) 
N a g y t i s z t e l e t ű M o l n á r J á n o s 
u n i t á r i u s l e lkész ú r n a k Á d á m o s 
K i s - I v ü l l ő m . 
N a g y t i s z t e l e t ű L e l k é s z Ú r , 
k ö s z ö n j ü k s z í v e s é r t e s í t é s é t , h o g y f - é a u g u s z t u s 2 3 - á n 
i n d u l m e g a z á d á m o s i t e m p l o m | k i h ú z v a : o l t á r ] l e b o n t á s a . 
A n . m ú z e u m ré szé rő l a l e b o n t á s n á l j e l e n lesz m e g b í z o t -
t u n k , M o l n á r V i c t o r r é g i s é g o s z t á l y i l a b o r á n s . A z e l m ú l t 
1908 év i d e c e m b e r 5 - i k é n a m é l t ó s á g o s p ü s p ö k h ö z i n t é z e t t 
á t i r a t u n k é r t e l m é b e n v a n s z e r e n c s é m a n a g y t i s z t e l e t ű 
l e lkész u r a t é r t e s í t e n i , h o g y a 11. m ú z e u m nem viseli a 
m e n n y e z e t l e s z e d é s é n e k k ö l t s é g é t é s h o g y e r r e n é z v e n e 
l e g y e n u t ó l a g v é l e m é n y k ü l ö n b s é g k ö z t ü n k , s z í v e s k e d j é k 
e r r ő l a z e g y h á z k ö z s é g p r e s b y t é r i u m á t is é r t e s í t e n i é s a z ő 
h e l y b e n h a g y á s á t k i k é r n i . A k e l l ő c s o m a g o l á s r ó l v a l ó 
g o n d o s k o d á s m e g b í z o t t u n k d o l g a , v i s z o n t a s z á l l í t á s t a z 
e g y h á z k ö z s é g v o l t s z í v e s m a g á r a v á l l a l n i . H o g y h a , a m i n t 
b i z t o n r e m é n y l e m az ü l ő p a d o k é s a m e n n y z e t á l l a p o t a 
o l y a n , h o g y a m ú z e u m i k i á l l í t á s r a a l k a l m a s , a m i r ő l m e g -
b í z o t t u n k r ö g t ö n é r t e s í t e n i f o g , a z é r t ö k j á r ó t a r t o z á s u n k 
e l ső f e l é t , a z a z 2 0 0 0 k o r o n á t a z o n n a l a s z á l l í t m á n y m e g -
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érkezése u t á n f o g j u k n a g y t i s z t e l e t ű s é g e d n e k m e g k ü l d e n i , 
a z összeg m á s i k f e l é t c s u p á n a z é v u t o l s ó n e g y e d é v é b e n 
k e z ü n k h ö z j u t ó j a v a d a l o m b ó l f o g j u k k i u t a l v á n y o z n i ; 
m i n d e n e s e t r e r a j t a l e szünk , h o g y e z t a 2000 k o r o n á t is 
m é g o k t ó b e r h a v á b a n k ü l d j ü k , m e r t n y i l v á n ez az összeg 
is m a j d az ú j t e m p l o m f ö l é p í t é s é r e kell . 
K ö t e l e s s é g e m n e k t a r t o t t a m N a g y t i s z t e l e u d ő s é g e d e t m i n d -
ezekrő l ke l lő ősz in tességge l é r t e s í t e n i , m i e l ő t t m e g b í z o t -
t u n k a t ú t r a b o c s á j t j u k , a k i t N a g y t i s z t e l e n d ő s é g e d n e k 
sz íves f i g y e l m é b e a j á n l u n k . 
F o g a d j a k i t ű n ő t i s z t e l e t e m e t , me l lye l m a r a d t a m 
a r ég i ségosz t á ly v e z e t ő j e 
B u d a p e s t e n , 1909. jú l ius 27. 
B u d a p e s t , M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m , K ö z é p k o r i Osz t á ly , 
I r a t t á r 235/909 ( a l a t t a c e r u z á v a l : 274 sz. s zep t . 3.) 
B e j e g y z é s e k a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m l e l t á r k ö n y v é b e n 
103. s z e p t e m b e r 3. R é g i m e n n y e z e t és t í z ü l ő h e l y r e szol -
gá ló f a r a g o t t p a d s o r a X V I . s z á z a d b ó l , 
a z á d á m o s i u n i t á r i u s t e m p l o m b ó l . — 
V é t e l M o l n á r J á n o s u n . le lkész k ö z -
v e t í t é s é v e l a z á d á m o s i u n i t . e g y h á z -
k ö z s é g t ő l 4000 k o r o n á é r t , v . ö . : 
235/1909 i . N . 
b a l r a p i rossa l : R . K . 1958. 
j o b b r a , k é k go lyós to l l a l : Á t a d v a a z Ú j k o r i O s z t á l y n a k 
2 2 1 — 2 0 — 3 9 / 7 3 K K O 
B u d a p e s t , M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m , K ö z é p k o r i O s z t á l y 
I r a t t á r , L e l t á r k ö n y v e k , 1909-es k ö t e t , 103. t é t e l . 
D I E B E M A L T E H O L Z D E C K E D E R U N I T A R I S C H E N K I R C H E I N Á D Á M O S (1526) U N D D E R E N 
R E K O N S T R U K T I O N (1985) 
Die ä l t e s te , m i t J a h r e s z h a l v e r s e h e n e H o l z d e c k e in 
U n g a r n , d i e j e n i g e d e r u n i t a r i s c h e n K i r c h e v o n Á d á m o s 
(e ins t K o m i t a t K i s - K ü k ü l l ő , h e u t e A d ä m u s , R u m ä n i e n ) 
i s t i m J a h r e 1907 in d a s U n g a r i s c h e N a t i o n a l m u s e u m 
g e l a n g t ; in i h r e r G e s a m t h e i t i s t s ie a b e r n a c h e ine r l änge-
r e n Ze i t d e r D e p o t l a g e r u n g e r s t i m J a h r e 1985 in d e r 
U n g a r i s c h e n N a t i o n a l g a l e r i e a u f g e s t e l l t w o r d e n . D i e 
u r s p r ü n g l i c h e n A u s m a ß e n d e r D e c k e w u r d e n z u m e r s t e n -
m a l w ä h r e n d d e r R e k o n s t r u k t i o n a u f g e m e s s e n u n d p u b l i -
z ier t , wobe i m a n sowoh l i h r e F ä r b i m g a u s f ü h r l i c h be -
schr i eben , a ls a u c h ih re R a h m e n l e i s t e n i d e n t i f i z i e r t h a t . 
D u r c h die e r h a l t e n e n n e u e n A n g a b e n i s t u n s e r e f r ü h e r e 
V o r s t e l l u n g v o n i h r wesen t l i ch v e r ä n d e r t w o r d e n . 
D i e H o l z d e c k e w u r d e auf B e s t e l l u n g v o n e i n e m d e r 
A d a i n o s e r K o m p o s s e s s o r e n (wah r sche in l i ch v o n e i n e m 
Mi tg l i ed d e r F a m i l i e B o r n e m i s z a zu K á p o l n a ) i m J a h r e 
1526 v e r f e r t i g t . D i e s ich ü b e r d e m K i r c h e n s c h i f f b e f i n d -
e n d e B r e t t e r d e c k e , welche z u d e n e i n f a c h e r e n T y p e n ge-
h ö r t u n d ke ine f i g u r a l e D e k o r a t i o n h a t sowie n u r m i t 
P f l a n z e n o r n a m e n t i k u n d W a p p e n g e s c h m ü c k t i s t , w a r 
u r s p r ü n g l i c h auf 9 x 7 K a s s e t t e n g le ichen F o r m a t s (ca. 
120 x 100 cm) a u f g e t e i l t . E s w i e d e r h o l e n s ich auf i h r insge-
s a m t 7 v e r s c h i e d e n e M u s t e r so, d a ß die auf d e m T r i u m p h -
b o g e n s e n k r e c h t l i egenden L ä n g s l i n i e n die g le i chen M o t i v e 
au fwe i sen , w o b e i — g e n a u e r g e s a g t — a u c h d iese — 
auf G r u n d d e r v e r s c h i e d e n e n F a r b g e b u n g sowie d e r D e -
t a i l s f o r m e n j ewe i l s zu d r e i e n v o n e i n a n d e r a b s o n d e r n . 
Diese M u s t e r s i n d z u m Teil g o t i s c h ( aus go t i s chen B l ä t t e r n 
a n e i n a n d e r g e f ü g t e w i r b e l n d e R o s e t t e n , e in a u s u n t e r e i n -
a n d e r h i n d u r c h z i e h e n d e n B ä n d e r n b e s t e h e n d e s end loses 
M u s t e r , usw.) , z u m Tei l b e d e u t e n sie e ine R ü c k k e h r zu 
d e n a l l ' a n t i c a M o t i v e n ( R o s e t t e n i n D o p p e l r a h m e n w e r -
ken) . Die s p ä t g o t i s c h e O r n a m e n t i k i s t m i t a n t i k i s i e r e n d e n 
E l e m e n t e n b e r e i c h e r t , d ie F r a b g e b u n g de r R e n a i s s a n c e -
m u s t e r i t a l i e n i s c h e n U r s p r u n g s g r ü n d e t s ich d a g e g e n auf 
d e n m i t t e l a l t e r l i c h e n F r a b w e c h s e l . A n d e r D e c k e s i n d i m 
a l lgeme inen ze ichner i sche M o t i v e v o r h e r r s c h e n d ; a u c h 
die auf d e n R a h m e n l e i s t e n m i t K y m a p r o f i l e n h i n d u r c h z i e -
h e n d e B l ä t t e r r e i h e w u r d e auf e i n e e in f ache L in i enze i ch -
n u n g r eduz ie r t . E i n e so lche V e r m i s c h u n g d e r s p ä t g o t i s c h e n 
M o t i v e m i t d e n R e n a i s s a n c e e l e m e n t e n i s t a u c h a n m a n -
c h e n m i t t e l e u r o p ä i s c h e n K a s s e t t e n d e c k e n zu b e o b a c h t e n : 
in U n g a r n i n G o g á n v á r a l j a (e ins t K o m i t a t K i s - K ü k i i l l ö , 
h e u t e G o g a n v a r o l e a , R u m ä n i e n ) sowie d e r C h o r f r a g m e n t 
in H o m o r ó d s z e n t p é t e r ( e h e m a l s K o m i t a t U d v a r h e l y , 
h e u t e Pe t e rn i , R u m ä n i e n ) , i n P o l e n K r u z l o w a , Lasew, 
w e i t e r h i n m e h r e r e Beispiele i n d e r S t e i e r m a r k . K ä r n t e n , 
S lowen ien , usw. ) . Diese E r s c h e i n u n g k a n n n i c h t n u r auf 
e ine gewisse a u c h i n U n g a r n vo l l zogene v e r t i k a l e E n t -
w i c k l u n g (wo n ä m l i c h die i m p o r t i e r t e i t a l i en i sche R e -
n a i s s a n c e m i t d e n l oka l en T r a d i t i o n e n wi rk l i ch k o n t a m i -
n i e r t w e r d e n k o n n t e ) , s o n d e r n a u c h auf d ie h o r i z o n t a l e n 
m i t t e l e u r o p ä i s c h e n V e r b i n d u n g e n ( W a n d e r u n g e n d e r 
Me i s t e r u n d d e r M u s t e r b l ä t t e r , usw.) z u r ü c k g e f ü h r t w e r -
d e n . V o n d e n S c h ö p f e r n d ie se r D e c k e n wissen w i r n u r 
s e h r wen ig ; a n h a n d d e r s p ä r l i c h e n A n g a b e n u n d e in ige r 
v o r h a n d e n e n W e r k e i s t e s a n z u n e h m e n , d a ß a u c h d iese 
H o l z d e c k e v o n h o h e m k ü n s t l e r i s c h e n W e r t — g le ich 
wie z. B. d ie F l ü g e l a l t ä r e — als E r g e b n i s e i n e r Z u s a m m e n -
a r b e i t v o n Male rn , T i s c h l e r n u n d Z i m m e r l e u t e n i n e ine r 
g e w e r b l i c h e n A r b e i t s v e r t e i l u n g z u s t a n d e g e k o m m e n is t . 
M a n c h m a l w u r d e n die g l e i chen O r n a m e n t s s t i c h e sowoh l 
v o n d e n F a ß m a l e r n d e r A l t ä r e a ls a u c h v o n d e n M e i s t e r n 
d e r H o l z d e c k e n ü b e r n o m m e n . ( G o g á n v á r a l j a — e i n s t 
K o m i t a t K i s - K ü k ü l l ő , h e u t e G o g a n v a r o l e a , R u m ä n i e n ; 
Z ó l y o m s z á s z f a l u — e i n s t K o m i t a t Z ó l y o m , h e u t e S á s o v á , 
T s c h e c h o s l o w a k e i , S z e p e s s z o m b a t — G e o r g e n b e r g , e i n s t 
K o m i t a t Szepes , h e u t e S p i s s k á S o b o t a , T s c h e c h o s l o w a k e i , 
u sw. ) 
Die s i c h v e r m i s c h e n d e n S t i l e l e m e n t e d e r O r n a m e n t i k 
auf d e r H o l z d e c k e v o n Á d á m o s s i n d i n U n g a r n z u r Ze i t 
d e r J a g e l i o n e n a u c h e inze ln a u f f i n d b a r . D a s e i n e v o n i h n e n 
i s t d ie H o l z d e c k e m i t i t a l i e n i s c h e n a l l ' a n t i c a K a s s e t t e n 
( B u d a e r B u r g p a l a s t , n a c h 1479; d e r k ö n i g l i c h e S o i n m e r -
p a l a s t i n Visegrád , u m 1484; d e r e r z b i s c h ö f l i c h e P a l a s t 
i n E s z t e r g o m , 1491—1492, usw.) , d a s a n d e r e i s t d ie m i t 
s p ä t g o t i s c h e r L a u b o r n a m e n t i k (mi t ins L a u b w e r k h i n e i n -
k o m p o n i e r t e n W a p p e n u n d Drö le r i e -Szenen) v e r s e h e n e 
D e c k e n d e k o r a t i o n . Die e t w a r e i n s t e E r s c h e i n u n g s f o r m 
des s p ä t g o t i s c h e n Vege t ab i l i smus , d ie i n d e r A l p e n - R e g i o n -
s o v o l k s t ü m l i c h g e w o r d e n e »grüne S t u b e « i s t a u c h iii 
U n g a r n a u f g e t r e t e n . A u c h n a c h d e r D e z i m i e r u n g u n s e r e s 
G e d e n k m a t e r i a l s s ind n o c h e inige E r i n n e r u n g s s t ü c k e als 
Be isp ie le auf u n s g e b l i e b e n : in d e r B u r g v o n V a j d a h u n y a d 
( E i s e n m a r k t — e ins t K o m i t a t H u n y a d , h e u t e H u n e d o a r a , 
R u m ä n i e n , n a c h 1482), i n V i s e g r á d ( u m 1484), i n Besz t e r -
c e b á n y a (Neusoh l —-eins t K o m i t a t Z ó l y o m , h e u t e B a n s k á 
B y s t r i c a , Tschechos lowake i ) d a s T h u r z ó - I I a u s (1495—-
1500), i n d e r Burg Á r v a (einst K o m i t a t Á r v a , h e u t e 
Ö r a v k y H r a d , Tschechos lowake i ) sowie i n d e r B u r g B e c k ó 
(e ins t K o m i t a t T rencsén , h e u t e Beckov , T s c h e c h o s l o w a -
kei , A n f a n g des 16. J a h r h u n d e r t s ) , u sw. E s g i b t Be isp ie le 
a u c h f ü r die, d e n se lben D e k o r a t i o n s t y p a u f w e i s e n d e n 
S a k r a l b a u t e n i m U n g a r n d e s Mi t t e l a l t e r s ; i n S i e b e n b ü r -
g e n — S z é k e l y d á l y a (e ins t K o m i t a t U d v a r h e l y , h e u t e 
D a i a , R u m ä n i e n , 1505—1520) . O b w o h l d a s i n Széke ly -
d á l y a b e f i n d l i c h e D e c k e n f r e s k e v o n h e r v o r r a g e n d e r Q u a -
l i t ä t ( sowohl i m R a u m , i n d e r Zei t u n d i m Sti l) d e r 
H o l z d e c k e v o n G o g á n v á r a l j a seh r n a h e s t e h t , w e i h t 
es a b e r v o n ih r in s e i n e m P r o g r a m m a b . W ä h r e n d d a s 
d a s G e w ö l b e s c h m ü c k e n d e L a u b w e r k i n S z é k e l y d á l y a 
n u r v o n h e r a l d i s c h e n u n d D r ö l e r i e - E l e m e n t e n d u r c h w o -
b e n i s t , h a t i n G o g á n v á r a l j a a u c h die s a k r a l e S p h ä r e P l a t z 
g e f u n d e n (die V e r k ü n d i g u n g , I m a g o P i e t a t i s , E v a n g e l i s -
t e n s y m b o l e , usw.) . T r e t e n a l l ' a n t i c a M o t i v e auf d iesen 
W a n d - u n d D e c k e n d e k o r a t i o n e n i n E r s c h e i n u n g , b l e i b e n 
sie i m m e r n u r auf d e m R a h m e n v e r s t e c k t . D ie ses M o m e n t 
i s t d e m S t i lwechse l d e r D e k o r a t i o n d e r F l ü g e l a l t ä r e ä h n -
l ich; d ie p a r excel lence a n t i k e n M o t i v e ( n a c k t e P u t t e n , 
F e s t o n s ) e r s c h e i n e n a u c h d o r t , v o r w i e g e n d i n S c h r a n k -
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s c h n i t z w e r k e n u n d A u f s a t z z i e r u n g e n . E s i s t g e r a d e d i e 
ä u ß e r s t g r o ß e V e r s c h i e d e n a r t i g k e i t , d ie f ü r d i e K o m p o -
n e n t e n d iese r R a k m e n d e k o r a t i o n b e z e i c h n e n d ist . Die 
s p ä t g o t i s c h e O r n a m e n t i k , b z w . d a s Z i e r u n g s s y s t e m d e r 
H o l z d e c k e v o n Á d á m o s ( u n d n o c h m e h r d e r j e n i g e n d e r i n 
G o g á n v á r a l j a b e f i n d h c h e n v o n h ö h e r e r Q u a l i t ä t ) sowie 
d ie d a s L a u b w e r k a n w e n d e n d e D e k o r i e r u n g d e r s p ä t -
g o t i s c h e n s a k r a l e n R ä u m e n r ü h r e n v o m g le ichen S t a m m 
h e r . Die Á d á m o s e r H o l z d e c k e p a ß t s i c h s a m t i h r e n R e -
n a i s s a n c e e l e m e n t e n vie l m e h r m e ine k o n s i s t e n t e s p ä t -
g o t i s c h e S t r u k t u r h i n e i n ( u n d w i r d z u e ine r h i m m l i s c h e n 
G a r t e n l a u b e ) a l s i n d ie R e i h e d e r r a u m g e s t a l t e n d e n 
K i r c h e n d e c k e n d e r i t a l i en i schen R e n a i s s a n c e . 
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KUTATÁS 
t í z o l a s z f e s t m é n y 
b u d a p e s t i m a g á n g y ű j t e m é n y e k b ő l 
A m u z e o l ó g u s l e g i z g a l m a s a b b és l e g v o n z ó b b f e l a d a t a i 
k ö z é t a r t o z i k a n y i l v á n t a r t á s i m u n k á b a n v a l ó részvé te l . 
A m a g á n g y ű j t e m é n y e k b e n ő r z ö t t m ű t á r g y a k u g y a n i s 
í n ű k i n c s á l l o m á n y u n k s z á m b a n és é r t é k b e n e g y a r á n t 
j e l e n t ő s részé t képez ik és a k u t a t ó k s z á m á r a m i n d i g sok 
m e g l e p e t é s t , fe l fedezés i l e h e t ő s é g e t t a r t o g a t n a k . Az a l á b -
b i a k b a n t íz o l v a n f e s t m é n y t t e s z e k közzé , a m e l y e k szá -
m o m r a az e l m ú l t n é h á n y é v b e n t a l á n a l egke l l emesebb és 
u t á n a n é z é s r e ö s z t ö n z ő m e g l e p e t é s e k e t s ze rez t ék . 
B r o u z i n o e g y é n i h a n g v é t e l ű k o r t á r s á t ó l , a f i renze i 
P i e r F r a n c e s c o F o s c h i t ó l e d d i g c s a k e g y f e s t m é n y t is-
m e r t ü n k M a g y a r o r s z á g o n , a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m S a r t o 
k o m p o z í c i ó t i s m é t l ő S z e n t C s a l á d j á t , [ i ] K é s ő b b i és ö n -
ál ló i n v e n c i ó j a ez a m e l l a l a k b a n á b r á z o l t K e r e s z t v í v ő 
K r i s z t u s ( i . kép ) . [2 ] A z a r c t í p u s u g y a n a z , m i n t ame l lye l 
a P ine l l i á l t a l 1550 k ö r ű i r e d a t á l t K r i s z t u s ú t j a a K á l v á -
r i á r a ( R ó m a , Ga l l e r i a Pa l l av ic in i ) t é m á j ú k é p e n t a l á l -
k o z u n k . [3] M i n t F o s c h i v a l a m e n n y i é r e t t k o r i a l k o t á s á r a , 
e r r e is j e l l emző a f akó , s á p a d t s z í n e k h a s z n á l a t a , a f o r m á k 
l e s i m í t á s a , a n a r r a t í v e l em mel lőzése , a m o z g á s „ b e f a -
g y a s z t á s a " , a t é m a p u r i t á n m e g f o g a l m a z á s a , a k o n c e n t r á -
l á s a va l l á sos m o n d a n i v a l ó r a , a m i F o s c h i t a m a n i e r a 
h ív ságos , h i v a l k o d ó d í sz í tő a p p a r á t u s á r ó l l e m o n d ó , h i t -
t é t e l - h i r d e t ő e l l e n - m a n i e r a e g y i k e lső k é p v i s e l ő j é v é 
a v a t j a . [4] 
A b o l o g n a i m a n i e r i z m u s f e s t é s z e t e k o r á n t s e m a l a k u l t 
f ü g g e t l e n ü l a f i renze i tő l , c sak é p p e n n e m F o s c h i d ísz te len , 
j á m b o r f o r m a n y e l v e , és m é g c s a k n e m is a n y u g t a l a n s á g -
ga l t e l i P o n t o r m o v a g y a f a g y o s a n a u l i k u s B r o n z i n o m ű -
v é s z e t e h a t o t t o t t , h a n e m Gio rg io V a s a r i s z e m f é n y v e s z t ő 
a k a d é m i z m u s a , t u d ó s e k l e k t i c i z m u s a . F r e e d b e r g szer in t , 
a v a l ó b a n ú j í t ó Pe l legr ino T i b a l d i és Lel io Ors i k ivé te léve l , 
a b o l o g n a i f e s t ő k a i n a u i e r á t c s u p á n , , s m i n k " - n e k hasz -
n á l t á k , h o g y m a r a d i s t í l u s u k n a k m o d e r n k ü l s ő t kölcsö-
n ö z z e n e k . [5] M i n d e n e s e t r e u g y a n c s a k s i k e r e s n e k m o n d -
h a t j u k a z t a m a n i e r a - s m i n k e t , a m i t az i t t r e p r o d u k á l t 
„ S z e n t Csa l ád S z e n t J e r o m o s s a l és a k i s K e r e s z t e l ő 
S z e n t J á n o s s a l " t é m á j ú k o m p o z í c i ó [ 6 ] (2. kép) k a p o t t 
i s m e r e t l e n m e s t e r é t ő l . A k é t i dős f é r f i f e j é n , az a k a d é m i k u s 
r e c e p t e l ő í r á s a i n a k megfe l e lően , m i n d e n rész le t k ü l ö n -
k ü l ö n igen e r ő s p l a s z t i k u s és d e k o r a t í v h a n g s ú l y t k a p . 
P r o s p e r o F o n t a n a egyes képe in , pl . a K r i s z t u s s í r b a t é t e l é n 
(Bo logna , P i n a c o t e c a N a z i o n a l e ) l á t h a t u n k h a s o n l ó v a s a -
ris, d e Vasa r i é iná l s zebben , m e g g y ő z ő b b e n f o r m á l t t í p u -
s o k a t . A „ p a p í r f o r m a " s z e r i n t e g y é b k é n t a k á r P r o s p e r o 
F b n t a n a is f e s t h e t t e ez t a M a d o n n a k é p e t . I n n o c e n z o d a 
I m o l á n a k v o l t t a n í t v á n y a és c s a k k é s ő b b j u t o t t el a v a s a -
ris , m iche l auge lo s m o d o r h o z , m á r p e d i g ez a M a d o n n a 
a k á r h a a b u z g ó R a f f a e l l o k ö v e t ő I n n o c e n z o F r a n c u c c i 
v a l a m e l y i k képé rő l s z á r m a z o t t v o l n a ide . R a f f a e l l o — a 
s z á z a d első f e l ében az e g y A m i c o A s p e r t i n i k ivé te l éve l a 
b o l o g n a i f e s t ő k „ s z e n t j e " — e g y é b k é n t j e l en v a n a k i s 
J é z u s b e á l l í t á s á b a n (a m ü n c h e n i S z e n t Csa l ád S z e n t E r -
z s é b e t t e l és a g y e r m e k Kere sz t e lőve l ) és Józse f f i g u r á j á -
b a n (Lore to i M a d o n n a ) is. 
A z t , h o g y egy k i f e j e z e t t e n j ó k v a l i t á s ú b o l o g n a i k é p 
m e l l e t t e g y p rov inc i á l i s í z ű t is é r d e m e s n e k t a r t o k közzé-
t e n n i , azza l t a r t o m i n d o k o l h a t ó n a k , h o g y a F r a n c i a u t á n i 
és a C a r r a c c i a k e l ő t t i B o l o g n á b ó l c s a k igen k e v é s f e s t m é n y 
k e r ü l t M a g y a r o r s z á g r a , í gy m i n d e n e g y e s d a r a b n a k r i t k a -
s á g é r t é k e is v a n . A z e lőbb ihez h a s o n l ó t é m á j ú , d e egész-
a l a k o s és a s z e r e p l ő k e t t á j k é p i k ö r n y e z e t b e n b e m u t a t ó 
f e s t m é n y e n [ 7 ] (3. kép) — fő leg M á r i a m e g n y ú j t o t t a rá -
n y a i b a n — m e g j e l e n i k a b o l o g n a i m a n i e r i z m u s n a k a fi-
r e n z e i - r ó m a i m e l l e t t m á s i k f o n t o s össze tevő je , a p á r m a i 
— correggioi , p a r m i g i a n i n ó i - s t í l u s e l e m is. A k o m p o z í c i ó , 
a z a l a k o k b e á l l í t á s a — k ü l ö n ö s e n József és E r z s é b e t p ro -
f i l ba f o r d u l ó a r c a — hasonló , m i n t Oraz io S a m a c c h i n i egy 
k é p é n (»Szent C s a l á d Szen t Cec i l i áva l és a k i s K e r e s z t e l ő 
S z e n t J á n o s s a l ) a c r e m o n a i k é p t á r b a n . [8] J ó z s e f e rő t e l j e s 
f e j f o r d u l a t a , h a t á r o z o t t arcéle e s z ü n k b e i déz e g y m á s i k 
n e v e z e t e s b o l o g n a i f e s t m é n y t is : Pe l legr ino T i b a d d i kora i , 
1547 k ö r ü l f e s t e t t A l e x a n d r i a i S z e n t K a t a l i n e l j egyzése 
k o m p o z í c i ó j á n t a l á l k o z u n k e n n e k a h e r o i k u s J ó z s e f n e k 
e g y i k v a l ó s z í n ű mode l l j éve l . [9] 
A f e n t e m i i t e t t S a m a c c h i n i n e k vo l t n e m z e d é k t á r s a 
B o l o g n á b a n L o r e n z o S a b a t i n i , a k i n o h a F i r e n z é b e n m a j d 
R ó m á b a n az a r ezzó i m e s t e r o l d a l á n do lgozo t t , j ó v a l ke-
v é s b é k e r ü l t V a s a r i b ű v k ö r é b e , m i n t P r o s p e r o F o n t a n a , 
m a n i e r á j á n a k a l a k u l á s á b a n a r a f f a e l l o i és p a r m i g i a n i n ó i 
m i n t a j á t s z o t t d ö n t ő szerepe t . A z A l e x a n d r i a i S z e n t K a -
ra Pier Francesco Foschi: Keresztvívő Krisztus. Budapest, 
magángyűjtemény 
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Bolognai festő, 1350 körül: A Szent Család Szent Jeromossal és a kis Keresztelő Szent Jánossal. 
Budapest, magángyűjtemény 
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3. Bolognai festő, 16. század harmadik negyede: Szent Család Szent Erzsébettel és a kis Keresztelő Szent Jánossal 
4• Lorenzo Sábatini: Alexandriai Szent Katalin eljegyzése 5. Giuseppe Cesari műhelye: Krisztus siratása. Budapest, 
Budapest, magángyűjtemény magángyűjtemény 
6. Nicolas Régnier : A Művészetek allegóriája. Budapest, magángyűjtemény 
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7- Pielro della Vecchia: Dido és Aeneas búcsúja ( ?). Budapest, magángyűjtemény 
t a l i n e l j e g y z é s e [ i o ] (4 kép) , m i n t a m a g á n g y ű j t e m é n y e k 
f e l m é r é s é b e n é s t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s á b a n n a g y érde-
m e k e t s z e r z e t t , n e m r é g e l h u n y t Czobor Á g n e s megá l l ap í -
t o t t a , S a b a t i n i D r e z d á b a n ő r z ö t t f e s t m é n y é n e k repl iká-
j á é n ] A c s a v a r t t e s t t a r t á s s a l a n y j a ö lében f e k v ő Gyer-
m e k e l ő z m é n y é t — m é g h a e l t é r ő k é z t a r t á s s a l is — R a f f a -
el lo B r i d g e w a t e r M a d o n n á j á n t a l á l j u k meg. U g y a n e n n e k 
a B a m b i n ó n a k e g y m á s i k v a r i á c i ó j a S a b a t i n i e g y egyéb-
k é n t p a r m i g i a n i n ó s a b b , m a g á n g y ű j t e m é n y b e n ő r z ö t t 
M a d o n n á j á n t é r vissza. [12] 
R ó m á b a n a m a n i e r i z m u s n a k c sak i d ő b e n , d e s e m m i -
k é p p s e m m i n ő s é g b e n u t o l s ó képv i se lő j e a C a v a l i e r e d ' A r -
p i n o n a k n e v e z e t t G i u s e p p e Cesar i , a c a r a v a g g i ó i i r á n y 
e l t e r j edésé ig p á p á k , k a r d i n á l i s o k , a r i s z t o k r a t a m ű g y ű j -
t ő k k e d v e n c e . K ö z i s m e r t , h o g y n e m csak a f r e skó fe s t é s -
b e n j e l e s k e d e t t , h a n e m m i n t e g y fé l százados t e v é k e n y s é g e 
s o r á n b ő v e n é s s iker re l a l k o t o t t k i s f o r m á t u m ú , r e n d k í v ü l 
g o n d o s a n k i v i t e l e z e t t k a b i n e t k é p e k e t is. M i t o l ó g i a t á r g y ú 
k é p e i a t é m a e l fogu la t l an , sze l l emes f e l d o l g o z á s á v a l , ra f i -
n á l t e r o t i k á j u k k a l t ű n n e k k i , m i g va l lásos k o m p o z í c i ó i t 
s z e n t i m e n t á l i s , m e l o d r a m a t i k u s hangvé te l l e l , a t r i d e n t i 
„ o s s e r v a r e il c o n v e n i e n t e " e l v é n e k szem e l ő t t t a r t á s á v a l 
ké sz í t e t t e . [13] A z i t t b e m u t a t o t t K r i s z t u s s i r a t á s a [14] (5. 
kép) a Cesa r i tó l m e g s z o k o t t n á l k e v é s b é b r a v ú r o s a n v a n 
m e g f e s t v e , n a g y va lósz ínűségge l a m ű h e l y p r o d u k t u m a i 
k ö z é s o r o l a n d ó . De h o g y a m ű h e l y , a m e l y b ő l a k i s rézre 
f e s t e t t k é p k i k e r ü l t csak is Cesar ié l ehe t , a z t e g y é r t e l m ű e n 
b i z o n y í t j a a f o r m á k s t i l i z á l á s á n a k c sak Cesa r i r a je l lemző 
m ó d j a , a hos szú , élesen m e g t ö r ő r u h a r e d ő k , a s z á j , a szem-
h é j h a n g s ú l y o s r a j z a , a s z i k l a l e n d ü l e t e s m e g f o r m á l á s a 
v a g y a sz ik lá ró l lecsüngő, l a z á n m e g f e s t e t t l o m b m o t í v u -
m a F o r m á t u m b a n , a r á n y o k b a n , a t e s t m o d e l l á l á s á b a n , 
a f i g u r a t é r b e h e l y e z é s é b e n — l e s z á m í t v a a s a j á t k e z ű s é g 
a d t a minőség i f ö l é n y t — közeli a n a l ó g i a a R ö t t g e n á l t a l 
1606 kö rű i r e d a t á l t „ K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s a f o r r á s n á l " 
( R ó m a , Gal ler ia Borghese ) . [25] 
A m i k o r 1615 k ö r ü l a f r a n c i a N i c o l a s R é g n i e r , m i n t 
a n n y i m á s f e s t ő - h o n f i t á r s a R ó m á b a é r k e z e t t , C a r a v a g g i o 
f o r r a d a l m a m á r d i a d a l m a s k o d o t t ( m a g a C a r a v a g g i o m á r 
n e m élt) , G i u s e p p e Cesar i s t í l u sa ped ig , n o h a a k i v á l ó 
f e s t ő e l ő t t m é g 25 a l k o t ó e s z t e n d ő á l l t , i d e j é t m ú l t n a k szá -
m í t o t t . Régn ie r is k e z d e t b e n a c a r a v a g g i s t a B a r t o l o m e o 
M a n f r e d i v o n z á s k ö r é b e kerü l t , e b b ő l a — csak h i p o t e t i -
k u s a n r e k o n s t r u á l t — a l k o t ó p e r i ó d u s á b ó l v a l ó a S z é p -
m ű v é s z e t i M ú z e u m K á r t y á z ó k - j a . A C a r a v a g g i o é h o z k é -
p e s t m á r eleve is m e g s z e l í d í t e t t n a t u r a l i z m u s a , a h o n f i -
t á r s vSimon V o u e t á l t a l k ö z v e t í t e t t b o l o g n a i h a t á s r a m i n d 
k l a s sz i c i zá lóbbá v á l t . M ű v é s z e t é n e k ez a t e n d e n c i á j a c s a k 
f e l e r ő s ö d ö t t , m i u t á n — 1625 vége fe lé — V e l e n c é b e k ö l -
t ö z ö t t . F e s t é s z e t é n e k m e g h a t á r o z ó j e l l emző i l e t t e k a p o n -
to s , t i s z t a r a j z , a s e l y m e s e n és f é m e s e n r a g y o g ó f e l ü l e t e k , 
a d e k o r a t í v , egy re v i l ágosodó s z í n e k , a v á l a s z t é k o s ele-
g a n c i á v a l mozgó, p ó z o l ó a l a k o k . [ 1 6 ] M á r V e l e n c é b e n — 
h o g y p o n t o s a b b a n m i k o r , a n n a k m e g h a t á r o z á s a a s e i c e u t o 
s p e c i a l i s t á k d o l g a — f e s t e t t e R e n i e r i b u d a p e s t i m a g á n -
t u l a j d o n b a n ő r z ö t t m ű v é t [17](6. k é p ) , a m e l y n e k f e l b u k -
k a n á s a a M a g y a r o r s z á g o n levő o l a s z f e s t m é n y á l l o m á n y 
g a z d a g o d á s á r a n é z v e igaz i szenzác ió . A m ű v é s z e t e k e t 
m e g s z e m é l y e s í t ő t e s t e s nőa lak , f e j é n b a b é r k o s z o r ú v a l , b ő 
r u h á b a és l ep lekbe ö l t ö z ö t t e n a s z t a l m e l l e t t ül, b a l j á v a l 
k o s á r b ó l v i r á g o t v e s z k i , j o b b j á b a n b a b é r k o s z o r ú t t a r t . 
M ö g ö t t e t ö r e d e z e t t , k a n e l l u r á z o t t o s z l o p o n a m ű v é s z e t e -
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k e t dicsőítő l a t in n y e l v ű fe l i ra t o l v a s h a t ó : „ O m a m e n i n 
p rosper i s / r e fug ium i n advers i s" . Az asz ta lon p á r j á t r i t k í -
t ó a n p o m p á s c sendé le t t é r endeződnek az i r oda lma t , z e n é t , 
s zobrásza to t , r a j z és f e s t ő m ű v é s z e t e t jelképező, f ö l é n y e s 
t u d á s s a l megfes t e t t t á r g y a k . A L a o k ó o n fe j — a m á s i k 
s zobor ra l e g y ü t t va lósz ínűleg a m ű k e r e s k e d ő k é n t is t é n y -
k e d ő Renier i s a j á t g y ű j t e m é n y é b ő l — r a j t a v a n a m e s t e r 
Szob rá sza t a l l egór iá ja (Berlin, Sch loss Neue Pala is ) c. 
k é p é n is. A n ő r a b l á s t ábrázo ló szoborcsopor t G i a i n b o l o g n a 
hason ló t á r g y ú k i s b r o n z a i r a — és persze a Bern in i - fé le 
Pe r szephoné e l r a b l á s á r a — e m l é k e z t e t , de egy ikke l s e m 
azonos í tha tó . N e m r é g i b e n ke rü l t a L o s Angeles C o u n t y 
M u s e u m of A r t - b a Ren i e r i nek egy t é m á b a n és f o r m á t u m -
b a n rokon, de v a l a m i v e l k i sebb m é r e t ű k o m p o z í c i ó j a , 
a m e l y a „Zene i s t en i i n sp i r ác ió j a " a l legor ikus t é m á t je le-
n í t i i neg . [ i8 ] A k é t k é p e n azonos m o t í v u m o k a f e l h ő s 
h á t t é r c iprusokkal , a k a n e l l u r á z o t t oszlop, a h a n g s z e r e k -
kel és könyvekke l b o r í t o t t asztal , d e o t t az a sz t a lná l k é t 
n ő a l a k ül, az egyik hegedűve l a kezében , a m á s i k b a b é r -
koszo rúva l a f e j én és ég felé m u t a t ó u j j a l . Szoros t e m a t i k a i 
r o k o n s á g u k ellenére, s ő t éppen m e r t a k é t k é p j e l e n t é s e 
n a g y r é s z t á t fed i e g y m á s t , n e m va lósz ínű , h o g y a z o n o s 
rendel te téssel , a z o n o s he ly s z á m á r a készü l tek v o l n a , így 
a L o s Angeles-i k é p 1635—45 k ö z é j a v a s o l t d a t á l á s a s e m 
f e l t é t l enü l é r v é n y e s egyszersrnint a b u d a p e s t i k é p r e is. 
Ren ie r i és P i e t r o del la Vecchia k ö z ö t t n e m c s a k m ű -
vésze t i kapcso la t v o l t — a m e n n y i b e n az u t ó b b i á l t a l fe l -
do lgozo t t számos h a t á s közö t t R e n i e r i é t is s z á m o n t a r t -
j u k —, h a n e m szemé lyes is: m i n d k e t t e n fog la lkoz tak m ű -
t á r g y a k ér tékelésével , közös é rdeke l t sége ik v o l t a k a m ű -
kereskede lemben és r á a d á s u l csa lád i kö te lék is s z ö v ő d ö t t 
k ö z ö t t ü k : Della Vecch ia Ren ie r i egyik f e s t ő - l á n y á t , 
Clor indát v e t t e feleségül. [19] A velencei se icen to i zga lmas 
egyéniségének ú j o n n a n e lőke rü l t m ű v e [ 2 o ] (7. kép) az 
E s t e r h á z y g y ű j t e m é n y b ő l s z á r m a z i k , a herceg i k é p t á r 
1820-ban f e l v e t t l e l t á r ában , 788. -as s z á m o n m i n t „ E i n e 
Abschieds S c e n e " szerepel . [21] A n n a k a p o t t e n d o r f i 
k a s t é l y b a n e lhe lyeze t t 270 k i s e l e j t eze t t k é p n e k a z egyike, 
ame lyeke t a k é p t á r őre, K r a t z m a n n m é g 1867-ben e l a d o t t , 
így n e m k e r ü l t Országos K é p t á r , m a j d a S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m t u l a j d o n á b a . T é m á j á n a k m e g h a t á r o z á s a b i zony-
ta lan , az s e m lehete t len , h o g y a b a r o k k f e s t é s z e t b e n egy-
szer e lő fo rdu ló t é m á v a l á l l u n k s zemben . V a n n é m i való-
színűsége — g o n d o l j u n k G u i d o R e n i i lyen t á r g y ú f e s tmé-
nyére a kasse l i K é p t á r b a n — , h o g y Dido és A e n e a s búcsú -
j á t l á t j u k a képen, de így n e m k a p u n k m a g y a r á z a t o t a r r a 
a k i eme l t en sze repe l t e t e t t m o t í v u m r a , hogy a p o m p á s k é k 
r u h á t és a r a n y b r o k á t lep le t viselő k o r o n á s h ő s n ő m i é r t 
k a p a s z k o d i k bele a páncélos , k a l a p o s fér f i h a j á b a . A szer-
zőséget i l le tően v i szont a l igha l ehe t helye b i z o n y t a l a n s á g -
n a k : a z é l énk m i m i k a , a t á g r a n y í l t szemek, a beszédes, 
expressz ív gesz tusok , a r e g é n y e s hangvé t e l , a szűk t é r r e 
zsúfol t kompozíc ió , a páncé lon , s i sakon b a l j ó s a n megcsil-
lanó f é n y e k , a r i a d t a n „ A e n e a s " - h o z b ú j ó g y e r m e k , a ke-
sernyés a rcca l k i t e k i n t ő t u r b á n o s ö regasszony m i n d o lyan 
részletek, a m e l y e k P i e t r o M u t t o n i ecse t j é re és képze le t -
v i lágára va l l anak . N e m m a r a d el a velencei c i n q u e c e n t o 
idézése s e m : a k i r á lynő ö l tözéke a z o k n a k a r u h á k n a k 
b a r o k k o s í t o t t v á l t o z a t a , a m e l y e k e t P a l m a Vecchio nőa l ak -
ja i viselnek, és a k é t fél ig e l t a k a r t a r cú i f j ú g iorg ionés h a n -
g u l a t t a l g a z d a g í t j a a j e l ene t e t . A f e s t m é n y kései a l k o t á s 
lehet , a s z a k i r o d a l o m b a n az ö t v e n e s évekre d a t á l t m ű v e k -
kel (pl. R o z a m u n d a , Lons- le -Saunie r , Musée; Az Igazság 
a l legór iá ja , Vicenza, Museo Civico) rokon . [22] 
J2C> 
A v e l e n c e i c i n q u e c e n t o n e m c s a k a he ly i s e i c e n t o b a n 
é l t t o v á b b e l e v e n e n (a l e g i n k á b b t u d a t o s a n , és k é t szélső 
pó luson , P a d o v a n i n o és P i e t r o de l l a V e c c h i a m ű v é s z e t é -
ben) , h a n e m a g e n o v a i f e s t é sze t a r a n y k o r á b a n is. A z O r a -
z io de F e r r a r i o e u v r e - j é b e s o r o l h a t ó A d ó g a r a s o n [23] (8. 
k é p ) k ö n n y e n f e l i s m e r h e t ő T i z i a n o a z o n o s t é m á j ú képe i -
n e k (Drezda , L o n d o n ) h a t á s a , a m e l y e k O r a z i o d e F e r r a -
r i ná l k o r á b b a n , i t á l i a i t a r t ó z k o d á s a a l a t t V a n D y c k e t is 
k ö v e t é s r e i n s p i r á l t á k : t a n ú s á g r á a f l a m a n d m e s t e r A d ó -
g a r a s a a g e n o v a i P a l a z z o B i a n c o - b a n . [24] V a l ó s z í n ű , 
h o g y a T i z i a n o h a t á s V a n D y c k e m ű v é n m e g s z ű r v e é r t e 
O r a z i o d e F e r r a r i t . M i n d e z e k a l e s z á r m a z á s i a d a t o k m i t 
s e m v o n n a k le a g e n o v a i m e s t e r k é p é n e k é r t é k é b ő l , ső t az 
sem, h a a f a r i z e u s p r o f ü j a S t r o z z i t is e s z ü n k b e idézi . A h á -
r o m szerep lő és m o z d u l a t a i k k ö n n y e d , e l even ö s s z e k a p -
csolása , a r é s z l e t e k összefoglaló , í zesen f e s tő i m o d e l l á l á s a , 
K r i s z t u s f é n y b e n f ü r d ő a r c á n a k m a g a s r e n d ű e m b e r s é g e t 
sugá rzó , s z u g g e s z t í v szépsége a g e n o v a i b a r o k k d ú s és 
m a g a s s z í n v o n a l ú t e r m é s é n be lü l is e lőkelő h e l y e t b iz tos í -
t a n a k a k é p n e k . A z A d ó g a r a s n e m m a r a d el k v a l i t á s b a n 
a t t ó l a p á r d a r a b o t a lko tó , 1650—54 közé d a t á l t k é t f e s t -
m é n y t ő l — K r i s z t u s és a h á z a s s á g t ö r ő nő, K r i s z t u s m e g -
g y ó g y í t j a a v a k o t (Genova , G a l l e r i a del P a l a z z o Bianco) 
— , a m e l y e k h e z s t í l u s b a n és m i n d e n b i z o n n y a l i d ő r e n d b e n 
is a l e g k ö z e l e b b áll. [25] 
N e m s o k k a l k é s ő b b i m ű V a l e r i o C a s t e l l o V e r o n e s e m ó d -
j á r a d í s z l e t e z e t t K i r á l y o k i m á d á s a k o m p o z í c i ó j a : a f e s t ő 
m o n o g r á f u s a , M a n z i t t i s ze rb i t p é l d á n y a i 1655 k ö r ü l ké-
szü l t ek . [26] E d d i g h á r o m v á l t o z a t á r ó l t u d t u n k — k e t t ő 
g e n o v a i m a g á n g y ű j t e m é n y b e n v a n , e g y p e d i g az 1969-es 
g e n o v a i b a r o k k f e s t é sze t i k i á l l í t á s i d e j é n a he ly i m ű k e r e s -
k e d e l e m b e n v o l t . [27] A n e g y e d i k , a b u d a p e s t i p é l d á n y [28] 
9. kép) t o v á b b i d o k u m e n t u m a r r a , m i l y e n k a p ó s a k l e h e t -
t e k Va le r io Cas te l lo l egsze rencsésebb invenció i . A f i a t a l o n 
m e g h a l t m e s t e r m ű v e i b e n m e g n y i l v á n u l ó s z i p o r k á z ó . 
f é n n y e l , f o r m á v a l f e l s z a b a d u l t a n j á t s z ó t e h e t s é g , s p o n t a -
ne i t á s , lég ies k ö n n y e d s é g a g e n o v a i s e i c e n t o egy ik leg-
v o n z ó b b je lensége . 
A b e m u t a t á s r a v á l a s z t o t t t i zed ik k é p [ 2 9 ] (10. kép) a 
b a r o k k e l m é l e t i i r o d a l o m b a n az , , i s t o r i a " -ná l a l a c s o n y a b b -
r e n d ű n e k t a r t o t t , á m a g y a k o r l a t b a n i g e n c s a k n a g y r a 
b e c s ü l t m ű f a j , a c sendé l e t e g y szép p é l d á j a . E g y é s z a k i t á -
l iai c s e n d é l e t s p e c i a l i s t a , A n t o n i o Gianl i s i (1677—T727) 
m ű v e , a k i n e k f ő b b é l e t r a j z i a d a t a i t m á r i s m e r j ü k , de fel-
t e h e t ő l e g t e r j e d e l m e s é l e t m ű v é n e k s z á m b a v é t e l e , p u b l i -
k á l á s a m é g a k e z d e t k e z d e t é n t a r t . [30] A t á g é r t e l m e z -
h e t ő s é g ű „ é s z a k i t á l i a i ' m e g j e l ö l é s t a f e s tő n y u g t a l a n v á n -
d o r t e r m é s z e t e i n d o k o l j a , u g y a n i s s z ü l ő v á r o s á n , P i a c e n -
z á n k í v ü l a d o k u m e n t u m o k sze r in t a k ö v e t k e z ő v á r o s o k -
b a n é l t é s a l k o t o t t t ö b b - k e v e s e b b ideig: P a r m a , C r e m a , 
B e r g a m o , Bresc ia , Ve lence , Vicenza , B u s s e t o és C r e m o n a . 
vSílusának f o r m á l ó d á s a s z e m p o n t j á b ó l a b e r g a m ó i t a r t ó z -
k o d á s v o l t a l e g j e l e n t ő s e b b : i t t i s m e r t e m e g E v a r i s t o 
Baschen i s c sendé le t e i t és v á l t a Baschen i s n y o m d o k a i b a n 
j á r ó B a r t o l o m e o és B o n a v e n t u r a B e t t e r a k ö v e t ő j é v é , a z 
u t ó b b i n a k t a l á n t a n í t v á n y á v á is. A b u d a p e s t i csendé le t f ő 
m o t í v u m a i , a f é l r e h ú z o t ú f ü g g ö n y , a b e c s ü n g ő b o j t , a s ú -
lyos a n y a g ú , v i r á g m i n t á s , r o j t o s a s z t a l t e r í t ő , a t á l b a n , 
k o s á r b a n f e l h a l m o z o t t , a s z t a l r a és fö ld re h e l y e z e t t g y ü -
mölcsök , a k i ssé s z á r a z o n f e s t e t t v i r á g o k , v a l a m i n t a 
t á j k é p i k i t e k i n t é s j o b b o l d a l t igen hason ló m ó d o n je len-
nek m e g a c r e m o n a i k é p t á r e g y i k Gian l i s i -csendé le tén . [31 ] 
A f e l so ro l t m o t í v u m o k k ö z ö t t is a l e g f e l t ű n ő b b , Gianl is i 
igazi s p e c i a l i t á s a , a z a l ig s t i l i zá l t , t e r m é s z e t h ű v i r á g m i n -
t á k k a l d í s z í t e t t s z e m g y ö n y ö r k ö d t e t ő t e r í t ő . B i z o n y o s r a 
v e h e t ő , h o g y i t á l i a i és m á s m a g á n g y ű j t e m é n y e k b e n G i a n -
l is inek m é g s z á m o s h a s o n l ó c sendé le te l a p p a n g és v á r 
p u b l i k á l á s r a . 
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t e n i t a l i a n p a i n t i n g s i n p r i v a t e c o l l e c t i o n s i n b u d a p e s t 
O n e of t h e mos t i n t r i g u i n g a n d a t t r a c t i v e t a s k s of a n 
a r t h i s t o r i a n is t o t a k e p a r t i n r e g i s t r a t i o n . I n d e e d , t h e 
o b j e c t s of a r t p r e se rved i n p r i v a t e co l l e c t i ons c o m p r i s e 
a s i g n i f i c a n t s e g m e n t of t h e H u n g a r i a n a r t s t o c k b o t h i n 
n u m b e r a n d value, a n d h a v e m u c h s u r p r i s e i n s t o r e f o r 
r e sea rche r s . Below I a m g o i n g t o p r e s e n t t e n p a i n t i n g s 
t h a t h a v e g i v e n me t h e g r e a t e s t p l easu re a n d i n s p i r a t i o n 
f o r r e s e a r c h i n recen t y e a r s . 
E a r l i e r , t h e r e w a s o n l y a single p i c t u r e k n o w n i n 
H u n g a r y b y t h e F l o r e n t i n e P i e r F r a n c e s c o F o s c h i , B r o n -
z ino ' s c o n t e m p o r a r y w i t h a h igh ly p e r s o n a l s ty le , t h e 
H o l y F a m i l y i n t h e M u s e u m of F ine A r t s , a n i m i t a t i o n of 
a S a r t o compos i t i on , [ i ] H i s ha l f - l eng th p i c t u r e of Chr i s t 
c a r r y i n g t h e Cross is h i s o w n i n v e n t i o n of a l a t e r d a t e 
(p la te i ) . [ 2 ] T h e face is of t h e s a m e t y p e a s t h a t of Chr i s t 
go ing t o t h e Ca lvary ( R o m e , Galler ia Pa l l av i c in i ) d a t e d 
t o a r o u n d 1550 b y P i n e l l i . [ 3 ] S imi l a r ly t o a l l F o s c h i ' s 
m a t u r e compos i t ions , t h i s o n e is also c h a r a c t e r i z e d b y t h e 
use of p a l e , d i m co lours , r o u n d e d f o r m s , t h e o m i s s i o n 
of t h e n a r r a t i v e e l e m e n t , t h e „ f r e e z i n g " of m o t i o n , t h e 
p u r i t a n i c i n t e r p r e t a t i o n of t h e t h e m e a n d c o n c e n t r a t i o n 
o n t h e re l ig ious message — f e a t u r e s t h a t m a r k o u t F o s c h i 
a s o n e of t h e f i r s t r e p r e s e n t a t i v e s of c o u n t e r - M a n i e r a 
r e l i n q u i s h i n g t he o s t e n t a t i o u s d e c o r a t i v e a p p a r a t u s of 
M a n i e r a t o be ab le t o f ocus on t h e re l ig ious c o n -
t e n t s . ^ ] 
T h e p a i n t i n g of B o l o g n e s e m a n n e r i s m d i d n o t d e v e l o p 
i n d e p e n d e n t l y of F l o r e n c e , b u t w h a t i n f l u e n c e d i t w a s 
n o t F o s c h i ' s i n o r n a t e a n d p ious i d iom, o r P o n t o r m o ' s 
r e s t l e s sness or t he ch i l ly au l i c a r t of B r o n z i n o b u t Gio rg io 
V a s a r i ' s de lus ive a c a d e m i c i s m , l e a r n e d ec lec t ic i sm. A s 
E r e e d b e r g found , w i t h t h e e x c e p t i o n of t h e t r u e i n n o -
v a t o r s Pe l legr ino T i b a l d i a n d Lelio O r s i „ t h e g e n e r a l i t y 
of p a i n t e r s in Bo logna u s e d Manie ra m a k e - u p t o g i v e 
t h e i r r e t a r d a t a i r e s t y l e s a m o d e m f a c e of a c a d e m i c i s m , 
m o r e n e a r l y cons i s t en t w i t h t h e m e n t a l i t y of M a n i e r a . " [5] 
A t a n y r a t e , t he m a k e - u p app l ied b y t h e a n o n y m o u s 
p a i n t e r t o h i s H o l y F a m i l y w i t h S t H i e r o n y m u s a n d t h e 
I n f a n t S t J o h n t h e B a p t i s t [ 6 ] r e p r o d u c e d h e r e (p la te 2) 
is i n d e e d m o s t success fu l . I n keep ing w i t h t h e p r e s c r i p -
t i o n s of academic i sm, e v e r y single d e t a i l of t h e t w o o l d 
m e n ' s h e a d s is e m p h a t i c a l l y plas t ic a n d d e c o r a t i v e . S o m e 
p a i n t i n g s b y P r o s p e r o Foil t a n a , e.g. T h e E n t o m b m e n t 
(Bologna , P i n a c o t e c a Naz iona l e ) d i s p l a y s imi l a r ly V a s a -
r i sque h e a d s m o u l d e d , h o w e v e r , m o r e c o n v i n c i n g l y t h a n 
Vasa r i ' s . A s a m a t t e r of f a c t , t h e p i c t u r e i n q u e s t i o n m a y 
as wel l h a v e been p a i n t e d b y P r o s p e r o F o n a t a . H e w a s a 
p u p i l of Imiocenzo d a I m o l a , a n d h e b e g a n i m i t a t i n g 
V a s a r i ' s a n d Miche l ange lo ' s s ty les o n l y l a t e r . A n d t h i s 
M a d o n n a looks as if s h e h a d come f r o m a c a n v a s of I n -
n o c e n z o F rancucc i , a n a r d e n t fo l lower of R a p h a e l . R a -
phae l , t h e idol of t h e Bo lognese p a i n t e r s i n t h e f i r s t ha l f 
of t h e c e n t u r y e x c e p t i n g Atnico A s p e r t i n i is also p r e s e n t 
in t h e p o s i t i o n of t h e C h i l d Chris t ( H o l y F a m i l y w i t h S t 
E l i z a b e t h a n d St J o h n t h e Bap t i s t , M u n i c h ) a n d in t h e 
f igu re of J o s e p h ( t h e E o r e t o M a d o n n a ) . 
W h a t in m y v i e w j u s t i f i e s t h e p r e s e n t a t i o n of a B o -
lognese w o r k of p r o v i n c i a l t a s t e n e x t t o o n e of t h e h i g h e s t 
s t a n d a r d s is t h a t f r o m p o s t - E r a n c i a a n d p re -Caracc i B o -
l o g n a v e r y few p a i n t i n g s f o u n d t h e i r w a y t o H u n g a r y , 
e n d o w i n g eve ry p i ece w i t h t h e va lue of r a r i t y . T h e p i c -
t u r e of t h e s a m e t o p i c b u t showing t h e f u l l - l e n g t h f i g u -
res i n a n a t u r a l s e t t i n g (p la te 3) [7] i l l u s t r a t e s well a n o -
t h e r c o m p o n e n t of Bo lognese m a n n e r i s m : t h e s t y l i s t i c 
i n f l uence , especial ly c o n s p i c u o u s i n t h e e l o n g a t e d p r o -
p o r t i o n s of t h e Virg in , of t h e P a r m e s e Cor regg io a n d P a r -
m i g i a n i n o . So bes ides f e a t u r e s of t h e F l o r e n t i n e a n d R o -
m a n schools , B o l o g n a a l so i n c o r p o r a t e d s o m e c h a r a c t e r -
i s t i cs of P a r m a . T h e l a y o u t of t h e c o m p o s i t i o n a n d t h e 
a r r a n g e m e n t of t h e f i g u r e s , especia l ly t h e h e a d s of S t E l i -
z a b e t h a n d J o s e p h i n p ro f i l e l iken i t t o o n e of O r a z i o 
S a r n m a c c h i n i ' s p i c t u r e s (Holy F a m i l y w i t h S t Cecily a n d 
t h e I n f a n t S t J o h n t h e Bap t i s t ) i n t h e C r e m o n a g a l l e -
r y . [8] T h e forcefu l t u r n of J o s e p h ' s h e a d a n d his d i s t i n c t 
p r o f i l e r e m i n d one of a n o t h e r n o t a b l e Bo lognese p a i n t i n g , 
Pe l l eg r ino T iba ld i ' s e a r l y Mys t ic M a r r i a g e of S t C a t h e -
r i n e f r o m a r o u n d 1547, w h i c h m a y h a v e b e e n a poss ib le 
m o d e l fo r t h i s h e r o i c J o s e p h . [9] 
T o S a m a c c h i n i ' s g e n e r a t i o n b e l o n g e d in B o l o g n a L o -
r e n z o S a b a t i u i , w h o m a n a g e d t o w i t h s t a n d t h e i n f l u e n c e 
of Vasar i m u c h m o r e t h a n P r o s p e r o F o n t a n a , a l t h o u g h 
h e h a d w o r k e d u n d e r t h e m a s t e r of A r e z z o in F l o r e n c e 
a n d R o m e . H i s M a n i e r a w a s m o u l d e d u p o n t h e dec i s ive 
in f luences of R a p h a e l a n d P a n n i g i a n i n o . A c c o r d i n g t o t h e 
l a t e Agnes C z o b o r , w h o h a d inde l ib l e m e r i t s i n t h e s u r v e y 
a n d sc ient i f ic a n a l y s i s of p r i v a t e col lec t ions , t h e M y s t i c 
Mar r i age of S t C a t h e r i n e of A l e x a n d r i a (p la te 4) [10] is a 
repJica of S a b a t i n i ' s p a i n t i n g p r e s e r v e d h i D r e s d e n . [11] 
T h e p r o t o t y p e of t h e i n f a n t l y i n g i n a t w i s t e d p o s t u r e i n 
H i s M o t h e r ' s l a p is i n R a p h a e l ' s B r i d g e w a t e r M a d o n n a , 
w i t h a d i f f e r e n t p o s i t i o n of t h e h a n d , t h o u g h . A n o t h e r 
ve rs ion of t h i s I n f a n t r e t u r n s i n a S a b a t i n i M a d o n n a 
a n d Child m o r e m a r k e d l y in t h e s t y l e of P a n n i g i a n i n o 
(in p r i v a t e co l l ec t ion ) . [12] 
I n t i m e , b u t n o t a t all i n q u a l i t y , t h e l a s t e x p o n e n t 
of R o m a n m a n n e r i s m w a s G i u s e p p e Cesar i b e t t e r k n o w n 
a s Caval iere d ' A r p i n o , t h e f a v o u r i t e of popes , c a r d i n a l s 
a n d a r i s t o c r a t i c co l lec to rs u n t i l t h e a d v e n t of t h e C a r a -
vaggesque s t y l e . A s is we l l -known , he exce l led n o t o n l y 
in f resco p a i n t i n g b u t in sma l l - sca l e c a b i n e t p i c t u r e s a s 
we l l - execu ted w i t h m e t i c u l o u s care . H i s m y t h o l o g i c a l 
scenes a re d i s t i n g u i s h e d b y a n u n b i a s s e d a p p r o a c h , 
w i t t y i n t e r p r e t a t i o n a n d r e f i n e d e ro t i c i sm , whi le h i s re -
l igious p i c t u r e s a r e p r e d o m i n a t e d b y a s e n t i m e n t a l o r 
m e l o d r a m a t i c t o n e , a n d t h e o b s e r v a n c e of t h e p r i n c i p l e 
of T r e n t o : „ o s s e r v a r e il c o i i v e n i e n t e . " [13] T h e L a m e n -
t a t i o n p r e s e n t e d h e r e (p l a t e 5) [14] is less v i r t u o s i c in 
e x e c u t i o n t h a n o n e n o r m a l l y e x p e c t s of Cesar i a n d i t is 
h igh ly l ike ly t o b e a p r o d u c t of t h e w o r k s h o p . T h a t t h e 
w o r k s h o p t h a t p r o d u c e d t h i s s m a l l p a i n t i n g o n c o p p e r -
p l a t e was Cesa r i ' s is, h o w e v e r , c l ea r ly p r o v e d b y t h e 
s ty l ized f o r m s so i d i o s y n c r a t i c t o Cesar i , t h e long, 
s h a r p l y b r o k e n d r a p e r y fo lds , t h e m a r k e d c o n t o u r s of 
eyes a n d eye l ids , t h e v i g o r o u s l y s h a p e d r o c k o r t h e 
loosely p a i n t e d fo l iage h a n g i n g f r o m t h e rock . I t s f o r m a t , 
p r o p o r t i o n s , m o d e l l i n g a n d s p a c i n g of t h e f i g u r e s all li-
ken i t t o S t J o h n t h e B a p t i s t a t t h e S p r i n g d a t e d t o 
a r o u n d 1606 b y R ö t t g e n ( R o m e , Gal le r ia Borghese ) , [15 ] 
t h o u g h t h e l a t t e r h a s t h e q u a l i t a t i v e s u p e r i o r i t y g i v e n 
t o i t b y t h e m a s t e r ' s h a n d . 
W h e n a r o u n d 1615 N i c o l a s R é g n i e r of F r a n c e a n d 
m a n y of Iiis p a i n t e r - c o u n t r y m e n a r r i v e d in R o m e , C a r a -
vaggio ' s r e v o l u t i o n h a d a l r e a d y t r i u m p h e d ( C a r a v a g g i o 
himself w a s d e a d ) a n d G i u s e p p e Cesar i ' s s t y l e w a s o u t , 
a l t h o u g h t h e e m i n e n t p a i n t e r w a s t o l ive a n o t h e r c r e a t i v e 
years . A t f i r s t , R é g n i e r w a s d r a w n u n d e r t h e spel l of Ca-
r avagg io ' s fo l lower B a r t o l o m e o M a n f r e d i ; t h e C a r d 
P laye r s i n t h e M u s e u m of F i n e A r t s is d a t e d t o th i s , o n l y 
h y p o t h e t i c a l l y r e c o n s t r u c t e d , p e r i o d of h i s l i f e -work . H i s 
in t r ins ica l ly m i l d e r n a t u r a l i s m t h a n C a r a v a g g i o ' s w a s 
g r a d u a l l y t u r n i n g i n t o c l a s s i c i sm u p o n t h e i n f l u e n c e of 
t he Bo lognese schoo l m e d i a t e d t o h i m b y h i s c o m p a t r i o t 
S imon V o u e t . H i s m o v e t o w a r d s t h e e n d of 1625 t o Ven ice 
f u r t h e r e n h a n c e d t h i s f a c e t of h i s a r t . C lea r a n d p rec i se 
d r a u g h t s m a n s h i p , s i lky a n d l u m i n o u s s u r f a c e s , d e c o r a -
t ive a n d e v e r l i gh t e r colours , t h e f i g u r e s a r r a n g e d i n 
h ighly m a n n e r e d poses b e c a m e t h e m a j o r d i s t i n g u i s h i n g 
f e a t u r e s of h i s w o r k . [16] T h e p i c t u r e i n p r i v a t e posses -
sion in B u d a p e s t (p la te 6) [17] w a s p a i n t e d b y R e n i e r i in 
Venice, b u t t h e e x a c t d a t e is w a i t i n g fo r s e i c e n t o spec i a -
l is ts t o b e c l a r i f i ed . I t s d i s c o v e r y h a s i n d e e d b e e n a m a j o r 
c o n t r i b u t i o n t o t h e I t a l i a n m a t e r i a l p r e s e r v e d i n H u n -
gary . S e a t e d b y a t a b l e , t h e b u l k y f e m a l e f igu re c l a d i n a n 
ample d r e s s a n d robes a n d a l a u r e l w r e a t h o n h e r h e a d , 
t h e p e r s o n i f i c a t i o n of t h e a r t s p i c k s a f lower f r o m a b a s k e t 
w i t h h e r l e f t h a n d a n d h o l d s a l au re l w r e a t h w i t h h e r 
r igh t . T h e c r u m b l i n g f l u t e d co lu rmi b e h i n d h e r f e a t u r e s 
t h e L a t i n i n s c r i p t i o n : „ O r n a m e n i n p r o s p e r i s / r e f u g i u m 
in a d v e r s i s . " T h e t a b l e o f f e r s a s p l e n d i d s t i l l l i fe of o b -
j ec t s r e p r e s e n t i n g l i t e r a t u r e , mus i c , s c u l p t u r e , d r a w i n g 
a n d p a i n t i n g , all r e n d e r e d w i t h a p e r f e c t m a s t e r y of t h e 
m e d i u m . T h e L a o c o o n h e a d , p r o b a b l y f r o m t h e a r t d e a l e r 
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R e n i e r i ' s o w n co l l ec t ion t o g e t h e r w i t h t h e o t h e r s t a t u e , 
is a l so i n c l u d e d i n t h e m a s t e r ' s A l l e g o r y of S c u l p t u r e 
(Berl in, Schloss N e u e Pala is ) . T h e s c u l p t u r a l g r o u p r e p -
r e s e n t i n g t h e r a p e of w o m e n is r e m i n i s c e n t of G i a r n b o -
l o g n a ' s sma l l b r o n z e s of t h e s a m e s u b j e c t a n d of B e r -
n i n i ' s R a p e of P r o s e r p i n a in t h e f i r s t p lace , y e t n o n e c a n 
be s a i d t o be t h e d i r e c t mode l . R e c e n t l y t h e L o s A n g e l e s 
C o u n t y M u s e u m of A r t h a s a c q u i r e d R e n i e r i ' s a l l e g o r y 
e n t i t l e d T h e D i v i n e I n s p i r a t i o n of Music, s o m e w h a t 
sma l l e r i n s ize b u t s i m i l a r i n s u b j e c t - m a t t e r a n d f o r -
m a t . [18] T h e t w o p i c t u r e s s h a r e t h e c l o u d y b a c k g r o u n d 
w i t h cypresses , t h e f l u t e d c o l u m n , t h e t a b l e p a c k e d fu l l 
w i t h m u s i c a l i n s t r u m e n t s a n d b o o k s . I n t h e L o s A n g l e s 
p i c t u r e , howeve r , t h e r e a r e t w o f e m a l e f igures s e a t e d a t 
t h e t a b l e , one w i t h a v io l in in h e r h a n d , t h e o t h e r w i t h a 
l au re l w r e a t h o n h e r h e a d a n d f i n g e r s p o i n t i n g h e a v e n -
w a r d . D e s p i t e t h e i r c lose t h e m a t i c t i es , a n d p r e c i s e l y 
b e c a u s e t h e c o n t e n t s of t h e t w o w o r k s l a rge ly o v e r l a p , i t 
i s u n l i k e l y t h a t t h e y w e r e p a i n t e d f o r t h e s a m e p u r p o s e 
o r commiss ione r , so t h e p r o p o s e d d a t i n g of t h e L o s A n g e -
les p i c t u r e t o 1635—45 d o e s n o t n e c e s s a r i l y a p p l y t o t h e 
p i c t u r e in B u d a p e s t . 
R e n i e r i a n d P i e t r o del la V e c c h i a s h a r e d c o m m o n 
t r a i t s n o t o n l y i n t h e i r a r t s , t h e l a t t e r h a v i n g i n c o r p o r a t e d 
R e n i e r i ' s i n f l uence a s well , b u t a lso i n t h e i r p r i v a t e l i ve s : 
b o t h d e a l t w i t h a p p r a i s i n g a r t o b j e c t s , h a d j o i n t i n t e -
r e s t s i n t h e a r t t r a d e a n d were b o u n d b y f a m i l y t i e s a s 
well : De l i a Vecch ia m a r r i e d o n e of t h e p a i n t r e s s - d a u g l i -
t e r s of Ren ie r i , C lo r inda . [19] T h e r e c e n t l y d i s c o v e r e d 
p a i n t i n g a t issue [20] (p l a t e 7) b y t h e i n t r i g u i n g p e r s o n a g e 
of t h e s e i c e n t o c o m e s f r o m t h e E s t e r h á z y co l lec t ion ; i t 
w a s e n t e r e d i n t h e i n v e n t o r y of t h e p r i n c e ' s co l l e c t i on 
a s N o . 788, u n d e r t h e t i t l e „ E i n e A b s c h i e d s S c e n e " . [21] 
I t w a s o n e of t h e 270 p i c t u r e s r e l e g a t e d t o t h e B o t t e n -
dorf cas t le , w h i c h t h e c u s t o d i a n of t h e col lect ion, K r a t z -
m a n n so ld b a c k i n 1867, so i t cou ld n o t b e c o m e t h e p r o -
p e r t y of t h e N a t i o n a l Ga l l e ry o r l a t e r of t h e M u s e u m of 
F i n e A r t s . I t s s u b j e c t - m a t t e r is s t i l l b e i n g d i s p u t e d ; i t 
m i g h t as well b e a t h e m e w i t h o u t ana log i e s i n B a r o q u e 
p a i n t i n g . I t h a s s o m e s i m i l a r i t y t o t h e p a r t i n g of D i d o 
a n d A e n e a s — j u s t r e m e m b e r G u i d o R e n i ' s r e n d e r i n g of 
t h e s u b j e c t n o w i n t h e Ga l l e ry of K a s s e l , b u t i t r e m a i n s 
u n a n s w e r e d w h y t h e c r o w n e d h e r o i n e c l ad in a m a g n i -
f i c e n t b lue d ress a n d a go ld b r o c a d e c l o a k is c l ing ing t o 
t h e h a i r of t h e a r m o u r e d m a n w i t h a he lme t . B u t t h e 
a u t h o r s h i p is b e y o n d d o u b t : t h e v i v i d f ac i a l e x p r e s s i o n , 
t h e w i d e - o p e n eyes, s u g g e s t i v e g e s t u r e s , t h e epic t o n e , t h e 
c o m p o s i t i o n b e i n g s q u e e z e d i n t o a n a r r o w space , t h e 
a l a r m i n g f l a shes of l i g h t o n t h e a r m o u r y a n d t h e h e l m e t , 
t h e f r i g h t e n e d ch i ld c u d d l i n g u p t o „ A e n e a s " , t h e o l d 
w o m a n w i t h a t u r b a n l ook ing b i t t e r l y a t t h e s p e c t a t o r 
a r e all d e t a i l s i n d i c a t i v e of t h e b r u s h w o r k a n d i m a g i n a -
t i o n of P i e t r o M u t t o n i . N e i t h e r is t h e reco l lec t ion of t h e 
V e n e t i a n c i n q u e c e n t o mi s s ing : t h e q u e e n ' s a t t i r e is a 
B a r o q u e v a r i a n t of t h e c l o t h e s w o r n b y P a l m a V e c c h i o ' s 
f e m a l e f igures , whi le t h e t w o y o u n g m e n w i t h h a l f - h i d d e n 
f aces a d d a t o u c h of t h e G i o r g i o n e s q u e a t m o s p h e r e t o 
t h e p a i n t i n g . I t m u s t b e a l a t e w o r k f r o m t h e s a m e p e r i o d 
as t h e c o m p o s i t i o n s d a t e d b y r e s e a r c h t o t h e f i f t i e s (e.g. 
R o z a m u n d a , Lons - l e -Saun ie r , Musée ; T h e Al legory of 
J u s t i c e , Vicenza , M u s e o Civico) . [22] 
T h e V e n e t i a n c i n q u e c e n t o l ived o n n o t o n l y in t h e l o c a l 
s e i c e n t o (mos t consc ious ly in t h e a r t s of P a d o v a n i n o a n d 
P i e t r o de l l a Vecch ia a t t h e t w o e x t r e m e s ) , b u t a l so i n 
t h e go lden age of G e n o v e s e p a i n t i n g . T h e T r i b u t e M o n e y 
(p la te 8) [23] p r e s u m a b l y b y Oraz io d e F e r r a r i t e s t i f i e s 
t o t h e i n f l u e n c e of T i z i a n ' s r e n d e r i n g s of t h e s a m e s u b -
j e c t ( D r e s d e n , L o n d o n ) w h i c h h a d ea r l i e r b e e n a source 
of i n s p i r a t i o n fo r V a n D y c k o n a v i s i t t o I t a l y . Proof of 
t h i s i s t h e F l e m i s h m a s t e r ' s T r i b u t e M o n e y i n P a l a z z o 
B i a n c o i n G e n o a [24]. M o s t p r o b a b l y T i z i a n ' s i n f luence 
w a s m e d i a t e d t o Oraz io d e F e r r a r i v i a t h i s p a i n t i n g of 
V a n D y c k ' s . Neve r the l e s s , t h e s e i n s t a n c e s of t r a n s m i t -
t a n c e c a n n o t r educe t h e m e r i t s of t h e G e n o v e s e m a s t e r ' s 
p a i n t i n g i n t h e least ; n e i t h e r is i t a f l a w t h a t t h e p ro f i l e 
of t h e P h a r i s e e r e m i n d s o n e of S t rozz i . T h e l i g h t - h a n d e d 
a n d v i v i d g r o u p i n g of t h e t h r e e f igures a n d t h e c o n n e c t i o n 
b e t w e e n t l i e i r ges tures , t h e s w e e p i n g p i c t o r i a l mode l l ing 
of t h e d e t a i l s , Chr i s t ' s i l l u m i n e d f ace r a d i a t i n g s u b l i m e 
h u m a n i s m a n d awe- in sp i r i ng b e a u t y e n s u r e t h e p a i n t i n g 
a p r o m i n e n t p lace in t h e r i c h a n d h i g h - q u a l i t y o u t p u t of 
G e n o v e s e B a r o q u e . T h e T r i b u t e M o n e y is n o n e t h e less 
v a l u a b l e t h a n e i the r of C h r i s t a n d t h e W o m a n T a k e n i n 
A d u l t e r y a n d Chr is t s H e a l i n g t h e Bl ind M a n (Genoa , Gal-
ler ia d e l P a l a z z o Bianco) , a p a i r of p i c t u r e s d a t e d t o 
1650—54 n e a r e s t of i t s k i n s i n s ty l e a n d p r o b a b l y i n t i m e 
as wel l . [25] 
N o t m u c h l a t e r is V a l e r i o Cas te l lo ' s A d o r a t i o n of t h e 
Magi p l a c e d i n a V e r o n e s e s q u e s e t t i n g : i n h i s m o n o g r a p h 
M a n z i t t i d a t e d i t s series t o a r o u n d 1655. [26] S o f a r t h r e e 
v a r i a n t s h a d b e e n k n o w n , t w o in G e n o v e s e p r i v a t e col-
l ec t ions a n d o n e in t h e loca l a r t t r a d e a t t h e t i m e of t h e 
e x h i b i t i o n of B a r o q u e p a i n t i n g in 1969. (27] T h e f o u r t h 
in B u d a p e s t (p la te 9) f u r n i s h e s m o r e e v i d e n c e t h a t Va-
lerio C a s t e l l o ' s bes t i n v e n t i o n s e n j o y e d g r e a t p o p u l a r i t y . 
A s c i n t i l l a t i n g t a l e n t e n g r o s s e d f ree ly i n p l a y w i t h l i gh t 
a n d f o r m , s p o n t a n e i t y — t h e t y p i c a l t r a i t s of t h e m a s t e r 
w h o d i e d a t a n i m m a t u r e l y y o u n g age — m a k e h i s a r t 
one of t h e m o s t a t t r a c t i v e h i g h l i g h t s of G e n o v e s e se icento . 
T h e t e n t h p a i n t i n g c h o s e n fo r p r e s e n t a t i o n (p la te 
10) [29] is i n t h e ge rne of s t i l l - l ives r e g a r d e d a s in fe r io r 
t o „ i s t o r i a " b y B a r o q u e t h e o r i s t s b u t i n p r a c t i c e h e l d in 
h igh r e g a r d . T h i s f ine s p e c i m e n is t h e w o r k of a N o r t h 
I t a l i a n s p e c i a l i s t of t h e g e n r e , A n t o n i o G i a n l i s i (1677— 
1727). H i s m a i n b i o g r a p h i c a l d a t a a r e a l r e a d y k n o w n 
b u t t h e r e g i s t r a t i o n a n d p u b l i c a t i o n of h i s p r o b a b l y 
p r o d i g o u s l i f e -work a re n o w h e r e b e y o n d t h e s t a r t . [30 
T h e b r o a d d e s i g n a t i o n of „ N o r t h I t a l i a n " i s j u s t i f i e d b y 
t h e r e s t l e s s n a t u r e of t h e p a i n t e r c o n s t a n t l y o n t h e 
move : b e s i d e s h i s n a t i v e t o w n P iacenza , h e s o j o u r n e d fo r 
va r ious l e n g t h s of t i m e i n P a r m a , C r e i n a , B e r g a m o , 
Brescia , Ven i ce , Vicenza, B u s s e t o a n d C r e m o n a . H i s s t a y in 
B e r g a m o w a s t h e m o s t f o r m a t i v e fo r h i s s t y l e , w h e r e he 
g o t a c q u a i n t e d w i t h t h e s t i l l - l ives of E v a r i s t o Baschen i s , 
b e c o m i n g t h e fol lower of B a r t o l o m e o a n d B o n a v e n t u r a 
B e t t e r a ( a n d m a y b e t h e p u p i l of t h e l a t t e r ) , w h o were in 
t he i r t u r n successors t o B a s c h e n i s . T h e chief m o t i f s of 
t h e s t i l l - l i fe i n B u d a p e s t i n c l u d e a c u r t a i n d r a w n aside, 
t h e h a n g i n g t a sse l , t h e h e a v y , f r i l l ed t a b l e - c l o t h w i t h a 
f lora l d e s i g n , f r u i t of all s o r t s i n a b o w l a n d a b a s k e t 
p l aced 011 t h e t a b l e a n d o n t h e f loor , s o m e w h a t d r i ly 
p a i n t e d f l o w e r s a n d a v i e w of t h e c o u n t r y s i d e o n t h e 
r igh t , a l l of t h e m s imi la r t o o n e of Gian l i s i ' s s t i l l - l ives i n 
t h e g a l l e r y of Cremona . [31] T h e m o s t c o n s p i c u o u s of t h e 
m o t i f s is G ian l i s i ' s r ea l s p e c i a l t y , t h e d e l i g h t f u l t a b l e -
c lo th d e c o r a t e d w i t h a s l i g h t l y s ty l ized , a l m o s t n a t u r a -
listic p a t t e r n of f lowers. I n a l l p r o b a b i l i t y t h e r e a r e se-
ve ra l s i m i l a r s t i l l - l ives of G i a n l i s i ' s in p r i v a t e co l lec t ions 
in I t a l y a n d e lsewhere , w a i t i n g f o r d i s c o v e r y a n d pub l i -
ca t ion . 
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A P Y R K E R - K É P T Á R S O R S A E G E R B E N 
A 19—20. S Z A Z A D B A N E S P E S T E N 184 8 - 1 G 
A r e f o r m k o r i d e j é n v a l ó s u l m e g t ö b b n a g y o r szágos 
h a t ó k ö r ű m ű v e l ő d é s i i n t é z m é n y . A l a p í t á s u k b a n az ö n k é n -
t e s f e l a j á n l á s f o r m á j a v o l t a m e g h a t á r o z ó , a m e l y n e k k é t 
v á l t o z a t a d o m i n á l t . A z e g y i k e s e t b e n széles k ö r ű g y ű j t é s t 
i n d í t o t t a k , s k i - k i s a j á t t e t s z é s e s z e r i n t t á m o g a t h a t t a az 
így m e g h i r d e t e t t t e r v e t , d e m e g is t a g a d h a t t a h o z z á j á r u -
l á s á t . A f e l a j á n l á s n e m c s a k p é n z f o r m á j á b a n t ö r t é n h e t e t t , 
h a n e m l e h e t e t t t e lek , é p ü l e t s t b . is. I l y m ó d o n g y ű l t össze 
pl . a N e m z e t i S z í n h á z p é n z a l a p j a . A l é t e s í t é s m á s i k fo r -
m á j á b a n v a l a m e l y s z e m é l y s a j á t k e z d e m é n y e z é s s e l g y ű j -
t e m é n y é t a z o r s z á g n a k a j á n d é k o z t a , v a g y e g y n e m z e t i 
i n t é z m é n y fe l á l l í t á sá ra , f e j l e sz t é sé r e a l a p í t v á n y t t e t t . í g y 
s z ü l e t e t t m e g a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m és a n n a k k ö n y v -
t á r a S z é c h é n y i F e r e n c gróf a d o m á n y á b ó l , v a g y az A k a d é -
m i a i K ö n y v t á r Te lek i Józse f gróf f e l a j á n l á s á b ó l . E z u t ó b -
b i a k közé i t a r t o z i k P y r k e r J á n o s L á s z l ó egr i é r s e k is, a k i 
1836 -ban a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m reg i k é p t á r á n a k 
a l a p j á t v e t e t t e m e g . [ i ] A b b a n az e s z t e n d ő b e n , a m i k o r 
Z a l a m e g y e h i á b a k é r t e E s t e r h á z y P á l h e r c e g e t , h o g y 
h í r e s k é p t á r á t he lyezze á t Bécsbő l P e s t r e , [2] a m i k o r az 
o r s z á g g y ű l é s 125 000 f o r i n t é r t v á s á r o l t a m e g J a n k o v i c h 
Mik lós g y ű j t e m é n y é t a m ú z e u i n n a k [ 3 ] , a m e l y n e k fe l -
é p í t é s é r e 500 000 p e n g ő f o r i n t o t s z a v a z o t t m e g u g y a n c s a k 
e b b e n az é v b e n . [4] 
A P y r k e r - k é p t á r m a g y a r o r s z á g i h i s t ó r i á j á n a k 1848 
e l ő t t i s z a k a s z a m i n d ez i de ig a s z a k i r o d a l o m á l t a l is c s a k 
n a g y o n kevéssé , és r é s z b e n t é v e s e n v o l t i s m e r t , p e d i g 
e i m e k k u t a t á s á t a k o l l e k c i ó n a k a m a g y a r k ö z g y ű j t e m é -
n y e k t ö r t é n e t é b e n b e t ö l t ö t t s ze repe m á r ö n m a g á b a n is 
r é g e n i n d o k o l t t á t e t t e v o l n a . E z a m ű g y ű j t e m é n y v o l t 
u g y a n i s P e s t és B u d a , v a l a m i n t a M a g y a r N e m z e t i M ú -
z e u m első á l l a n d ó k é p z ő m ű v é s z e t i k i á l l í t á s a , a m e l y n e k 
m e g n y i t á s á v a l a d t á k á t r e n d e l t e t é s é n e k a M ú z e u m 
je len leg i é p ü l e t é t 1846-ban . K é s ő b b az E s t e r h á z y - k é p t á r 
m e l l e t t a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m m á s i k l e g é r t é k e s e b b 
a l a p g y ű j t e m é n y e l e t t , é s m a is i t t l á t h a t ó . A f e s t m é n y e k 
k ö z ö t t n e m e g y o l y a n a l k o t á s t t a l á l u n k , a m e l y h o z z á j á -
r u l t e m ú z e u m v i l á g h í r é n e k m e g a l a p o z á s á h o z : Giorg ione 
f é r f i k é p m á s a , Gen t i l e Be l l in i C o r n a r o K a t a l i n c ip rus i 
k i r á l y n é t á b r á z o l ó m e l l k é p e , P a l m a V e c c h i o és P a o l o 
V e r o n e s e (2. kép) képe i . [5] 
A P y r k e r - k é p t á r t ö r t é n e t é n e k eg r i s z a k a s z a t ö b b 
s z e m p o n t b ó l is k i e m e l k e d ő j e l e n t ő s é g ű . E b b e n a v á r o s b a n 
k e r ü l t so r e lőször a f e s t m é n y e k b e m u t a t á s á r a h a z á n k b a n , 
a m i n e m c s a k k é p z ő m ű v é s z e t i é l e t ü n k , h a n e m e g y ű j t e -
m é n y m a g y a r o r s z á g i e lső á l l a n d ó és n y i l v á n o s k i á l l í t á sa 
is v o l t a z 1828-tól 1844-ig t e r j e d ő i d ő s z a k b a n az é r sek i 
p a l o t á b a n , i l l e tve a n n a k k i f e j e z e t t e n k é p t á r i cé l r a á t ép í -
t e t t dél i s z á r n y á b a n . [6] 1836- tó l k e z d ő d ő e n t ö b b m i n t 
h é t é v e n k e r e s z t ü l i t t v o l t l á t h a t ó , ,A ' n e m z e t i m u s a e u m ' 
k é p t á r a " , a m í g 1844-ben P e s t r e n e m s z á l l í t o t t á k . E z v o l t 
az E g e r b e n v a l a h a is b e m u t a t o t t e r e d e t i a l k o t á s o k b ó l ál ló 
l e g s z í n v o n a l a s a b b m ű v é s z i é l m é n y t b i z t o s í t ó g y ű j t e m é n y . 
N e m e l h a n y a g o l h a t ó s z e m p o n t az s em, h o g y a P e s t r e v a l ó 
e l szá l l í t á s t mege lőző é v s o r á n i t t z á r u l t le a n n a k a m a g á n -
g y ű j t e m é n y n e k a vég leges k i a l a k u l á s a , a m e l y n e k köze l 
a fele a N e m z e t i M ú z e u m rég i k é p t á r á n a k a z a l a p j a l e t t . 
A z eg r i é r s ek i p a l o t á b a n c s o d á l h a t t a m e g e lőször n a g y 
m e s t e r e k e r e d e t i f e s t m é n y e i t a s zeged i J o ó F e r e n c , a k i 
t ö b b m á s o l a t o t is k é s z í t e t t i t t ú t b a n Bécs és M ü n c h e n 
fe lé . Szé lesebb k ö r ű vo l t a v á r o s b a n h o s s z a b b i d ő t 
e l t ö l t ö t t J o s e p h D a n h a u s e r n e k a k é p t á r b a n k i f e j t e t t 
m u n k á s s á g a . T ö b b e r e d e t i — r é s z b e n i t t f e s t e t t — a lko-
t á s a a g y ű j t e m é n y sze rves része l e t t , de e m e l l e t t m á s o l a -
t o k a t is k é s z í t e t t és r e s t a u r á l á s s a l is f o g l a l k o z o t t . E z 
u t ó b b i t e v é k e n y s é g é t L i e b A l a j o s he lybe l i „ k é p í r ó " f o l y -
t a t t a , de l á t t a a k é p t á r a t B a r a b á s Mik lós is, a k i T i z i a n ó t 
m á s o l t i t t , B a l k a y P á l egr i f e s t ő n e k ped ig k é t o l y a n kó -
p i á j á t is i s m e r j ü k , a m e l y e k é p t á r b a n készü l t . 
P y r k e r s a j á t b e v a l l á s a s z e r i n t a m ű v é s z e t e k k ö z ü l a 
f e s t é s z e t e t k e d v e l t e a l e g j o b b a n , a m e l y r ő l j ó b a r á t j á v a l , 
F r e d e r i c o M a n f r e d i n i t o s c a n a i m i n i s z t e r r e l s o k a t beszé l -
g e t e t t . [7] U g y a n c s a k ö n m a g á r ó l í r t a , h o g y a k é p e k e t 
m i n d e n l i o l | m e g n é z t e a f e s t ő k n é l é s k é p r e s t a u r á t o r o k n á l 
é p p úgy , m i n t a n y i l v á n o s k i á l l í t á s o k o n v a g y m a g á n -
g y ű j t e m é n y e k b e n [8]. R ó l a n y i l a t k o z t a J o h a n n M a n s c h g ó 
K a z i n c z y F e r e n c n e k az t , h o g y M a g y a r o r s z á g o n n e m t a l á l -
k o z o t t h o z z á h a s o n l ó m ű v é s z e t k e d v e l ő e m b e r r e l . [9] 
A z é r sek a k é p e k e t m é g m i n t l i l ienfeldi a p á t k e z d t e 
g y ű j t e n i , [10] d e t ö b b s é g ü k h ö z V e l e n c é b e n j u t o t t hoz -
zá . [11] K é t C l a u d e L o r r a i n t á j k é p e t (6. kép) e g y e m i g r á n s 
f r a n c i a g r ó f t ó l v á s á r o l t meg, [12] m í g egy h a r m a d i k t á j -
k é p A l k m a a r b ó l k e r ü l t a b i r t o k á b a . [13] Mengs e g y m á s o -
l a t á t 1823-ban v e t t e m e g R ó m á b a n a f e s tő ö r ö k ö s e i t ő l [14], 
A n t o n i o C a n o v á t ó l e g y V e r o n e s e a l k o t á s t k a p o t t a j á n -
d é k b a , [15] L e o n a r d o d a Vinc i f e l t é t e l e z e t t f e s t m é n y é t 
(4. kép) p e d i g F r e d e r i c o M a n f r e d i n i t ő l ö r ö k ö l t e . [16] 
T i z i a n o egy ik k é p é t a Moros in i c s a l á d t ó l v á s á r o l t a meg . 
A P y r k e r - k o r a b e l i a t t r i b ú c i ó k a t a z ese tek t ö b b s é g é b e n 
m ó d o s í t o t t a a z ú j a b b k u t a t á s . [17] P ig le r A n d o r s z e r i n t 
f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y e g y Szen t P é t e r m e l l k é p K i s f a l u d y 
K á r o l y g y ű j t e m é n y é b ő l k e r ü l t h o z z á . [ i 8 ] V é g ü l a z o k r ó l 
a f e s t m é n y e k r ő l t e h e t ü n k e m l í t é s t , a m e l y e k az é r s e k iro-
d a l m i m u n k á s s á g á h o z k a p c s o l ó d n a k : E g e r b e k e r ü l é s e 
e l ő t t ezek k ö z ü l J o s e p h D a n h a u s e r n e k a R u d o l f v o n 
H a b s b u r g e g y - e g y j e l e n e t é t m e g ö r ö k í t ő ö t k é p e k ö z ü l h á -
r o m k é s z ü l t el, a m e l y e k az 1826-os m ű t á r l a t o n k e r ü l t e k 
e lőször b e m u t a t á s r a . [19] (8. k é p ) 
A képtár első magyarországi kiállítása Egerben (1828— 
1844) 
P y r k e r 1 8 2 7 - b e n l e t t egr i é r s e k . [20] Ú j h e l y é n e k el-
f o g l a l á s a k o r m a g á v a l h o z t a a v á r o s b a n a g y j á b ó l 190 d a -
r a b b ó l álló k é p t á r á t is, a m e l y e t a z é r sek i p a l o t á b a n he -
l y e z e t t el. [21] A k ö v e t k e z ő é v n o v e m b e r é n e k e l e j é n m e g -
h í v t a K a z i n c z y F e r e n c e t a g y ű j t e m é n y m e g t e k i n t é s é r e , 
a k i az 1829 t a v a s z á r a szóló m e g h í v á s n a k [ 2 2 ] m á r ez é v 
d e c e m b e r é b e n e l ege t t e t t . L á t o g a t á s á r ó l í g y í r t : ,, . . . 
E g e r n e k k e r ü l t e m - k i , h o g y l á s s a m az É r s e k P a t r i a r c h a 
Ve lenczébő l h o z o t t képe i t , m e l l y e k n e k m e g n é z é s e k r e 
N o v e m b . e l s ő j é n í r t levele h í v a - m e g , és m é g i n k á b b , h o g y 
m a g á t — Mel ly colossál is n a g y s á g ú f é r f i ez, k e d v e s b a r á -
t o m , 's m i n t s o r v a d a össze az ő l á t á s á b a n m i n d ' a z ' a m i t 
l á t t a m v a l a h a ! H á r o m k a t o n a - T i s z t v a l a n á l a e b é d e n 
é s e z e k n e k fe lesége ik , m i d ő n b é j e l e n t é n e k . K i j ö t t , m e r t 
v e n d é g e i é p e n b ú c s ú z t a n a k , ' s e l f o g a d v á n m e g k ö s z ö n t é -
s e m e t , de ' a m e l l y n e m v a l a m e l l y előre e l k é s z ü l t szól lás 
v a l a , ezekke l e g y ü t t v i v e a ' G a l é r i á b a , m i n t h o g y a z t bé -
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j e l e n t é s e m e l ő t t ezek l á t n i k í v á n t á k . O t t , m e g s z o k v á n 
a z t a ' m i t e l ő s z ö r l á t ok , e g y e d ü l l á tn i , k ü l ö n s z a k a s z t á m 
m a g a m a t , ' s e g g y S o p h o n i s b e e l ő t t á l l é k - m e g . A z É r s e k 
h o z z á m j ö t t , ' s e í kezdenk az a s s z o n y ' g y ö n y ö r ű e n s k u r z o l t 
(a ' f é l r e t a r t á s á l t a l m e g r ö v i d í t e t t ) o r ra , 's g y ö n y ö r ű a j k a i , 
g y ö n y ö r ű k a r j a és a ' F e s t ő n e k egész é r d e m e f e lö l szól lani . 
D e ez a ' k é p n e m fő d ísze a ' G a l é r i á n a k : k é s ő b b m é g 
becsesbb d a r a b o k a t l á t a t a v e l e m eggy m á s s z o b á j á b a n . 
A z T i t i á n n a k e g g y f e k e t e ö l t ö z e t ű l eánya , m e l l y e t k ö z ö n -
ségesen a ' T i t i á n ' A p á c z á j á n a k nevez t ek -e l . V a n k é t k i s 
d e igen s z é p C l a u d e - L o r r a i n j e (6. kép) is — ( t á j d a r a b o k , 
v i d á m k é p , m i n t e n n e k m i n d e n e ) — " [ 2 3 ] A k ö l t ő r e n a g y 
h a t á s s a l l e h e t e t t ez a T i z i a n o - f e s t m é n y , m e r t k é t é v v e l 
k é s ő b b is e z t e m l í t i , m i n t a g y ű j t e m é n y l e g s z e b b d a r a b -
j á t . [24] 
Az érsek, a k i m é g l i l ienfe ld i a p á t k é n t l e t e t t e a z o t t a n i 
m o n o s t o r k é p t á r á n a k a l a p j á t , [25] É g e r b e n i s h a s o n l ó 
t e r v e t v a l ó s í t o t t meg . M á r a z é r s e k i s z é k é t e l f o g l a l ó é v e t 
k ö v e t ő e n s z e r z ő d é s t k ö t ö t t Z w e n g e r Józse f k ő m ű v e s -
m e s t e r r e l a z é r s e k i p a l o t a dé l i s z á r n y á n a k á t é p í t é s é r e . 
A z 1830-ra e l k é s z ü l t á t a l a k í t á s s o r á n a rég i g a l é r i a m a n -
z á r d t e t e j é t l e b o n t o t t á k , és h e l y é r e t e l j e s e m e l e t k e r ü l t , 
a m e l y n e k a k k o r m é g észak f e l é is v o l t a b l a k s o r a . [26] I d e 
k e r ü l t a g y ű j t e m é n y , [27] a m e l y a n n y i i d e g e n t v o n z o t t 
a vá rosba , a k i k k ü l ö n b e n e l k e r ü l t é k v o l n a a z t . [28] A fe s t -
m é n y e k a z o n b a n n e m e g y e t l e n h o s s z ú f o l y o s ó n , [29] h a -
n e m h a t h e l y i s é g b e n és e g y n a g y o b b t e r e m b e n v o l t a k 
l á t h a t ó a k , [30] v a g y i s a z egész e m e l e t e t e l fogla l -
t á k . [31] 
3. Hans Memling : Házioltár középképe. Szépművészeti Múzeum, ltsz. 124 
P y r k e r a m e g f e l e l ő e l h e l y e z é s s e l e g y i d e j ű l e g t o v á b b 
f o l y t a t t a a k é p t á r g y a r a p í t á s á t , u g y a n a k k o r g o n d o s k o -
d o t t a r o s s z á l l a p o t b a n l e v ő f e s t m é n y e k r e s t a u r á l t a t á s á -
r ó l is. 1 8 2 9 - b e n c a n o n i c a v i s i t a t i o s o r á n T i s z a k é c s k é n 
j u t o t t a b i r t o k á b a e g y C r a n a c h (3. k é p ) f e s t m é n y V a y 
I m r e b á r ó n á l , [32] m a j d a z 1 8 3 0 - a s é v e k e lső f e l é b e n 
D ü r e r E c c e H o m o c í m ű m ű v é t ö r ö k ö l t e e g y t r e v i s ó i k a n o -
n o k t ó l ^ ] . T ö b b k é p e t f e s t e t t a g y ű j t e m é n y s z á m á r a a z 
é r s e k m e g r e n d e l é s é r e a z E g e r b e n h o s s z a b b i d ő t e l t ö l t ö t t 
J o s e p h D a n h a u s e r . 1 8 2 8 - b a n k é s z í t e t t e e l a „ R u d o l p h 
v o n H a b s b u r g " ö t j e l e n e t é t (8. k é p ) á b r á z o l ó a l k o t á s a i 
k ö z ü l a n e g y e d i k e t , é s 1 8 3 2 - b e n a z u t o l s ó t . [34] K ö z b e n 
1 8 3 1 - b e n f e s t e t t e m e g a „ F e s t é s z m ű h e l y " és az „ A l v ó k " 
c í m ű k é p e k e t , a m e l y e k a k ö v e t k e z ő é v b e n k é s z ü l t „ T a -
n u l m á n y f ő " - v e l e g y ü t t s z i n t é n a k é p t á r b a k e r ü l t e k . [ 3 5 ] 
U g y a n c s a k a „ R u d o l p h v o n H a b s b u r g " - h o z k é s z ü l t , , Á z 
u t o l s ó b a r á t " c í m ű f e s t m é n y , a m e l y m é g 1924 -ben is s z e -
r e p e l t e g y e g r i k i á l l í t á s o n , m i n t V é g h J e n ő t u l a j d o n a . [36 ] 
D a n h a u s e r E g e r b e n k i f e j t e t t m u n k á s s á g a k é s ő b b t ú l n ő t t 
a k é p t á r k e r e t e i n : a z é r s e k m e g r e n d e l é s é r e o l t á r k é p e k e t 
k é s z í t e t t a z é p ü l ő b a z i l i k á b a , [37] é s a r c k é p e k e t i s f e s -
t e t t . [38] 
1 8 3 3 - b a n id. M a r k ó K á r o l y a „ S z e n t h a j d a n g y ö n g y e i -
b ő l (9. k é p ) ö r ö k í t e t t m e g e g y j e l e n e t e t , a m e l y r e P y r k e r 
k é r t e fe l R ó m á b a n a m ű v é s z t . [39] M a r k ó n a k e z t a z a l k o -
t á s á t a z o n b a n c s a k 1 8 4 5 - b e n l á t h a t t a e lőszö r a p e s t i 
k ö z ö n s é g , [10] n e m p e d i g 1 8 3 6 - b a n , [41] m e r t P y r k e r 
a k k o r e z t a f e s t m é n y t s e m a j á n l o t t a f ö l a M a g y a r N e m -
z e t i M ú z e u m n a k , [42] m á s r é s z t a g y ű j t e m é n y t c s a k 1 8 4 4 -
b e n s z á l l í t o t t á k E g e r b ő l P e s t r e . [43] I t t e m l í t e m m e g a 
v á r o s b a n s o k a t d o l g o z o t t K r a c k e r J á n o s L u k á c s n a k t u l a j -
d o n í t o t t „ E g y a g g n ő " c í m ű f e s t m é n y t is (7. k é p ) , a m e l y -
h e z n y i l v á n u g y a n c s a k E g e r b e n j u t o t t h o z z á P y r k e r . 
T u d j u k , h o g y p a p j a i n a k i s a j á n d é k o z o t t k é p e k e t [ 4 4 ] , 
s e n n e k a l a p j á n f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y ő i s h a s o n l ó m ó d o n 
j u t o t t e n n e k az a l k o t á s n a k a b i r t o k á b a . A t i t k á r á n a k , 
L é v a y S á n d o r n a k a d o m á n y o z o t t i s m e r e t l e n f e s t ő M a -
d o n n á t á b r á z o l ó k é p é n k í v ü l , é s a m á r e m l í t e t t D a n h a u s e r 
f e s t m é n y m e l l e t t e g y k o r a b e l i B e l l i n i m á s o l a t o t u r a d a l m i 
ü g y é s z é n e k a j á n d é k o z o t t . E z a k é p u g y a n c s a k s z e r e p e l t 
a z 1 9 2 4 - b e n E g e r b e n r e n d e z e t t r e t r o s p e k t í v k i á l l í t á s o n , 
m i n t G a l a m b o s M a r g i t t u l a j d o n a . [45] A s o r t e g y c s e n d -
é l e t z á r j a , a m e l y e t 1 8 4 3 - b a n f e s t e t t A n g e l i k a F e r r e l a z 
é r s e k n e k s z e m é l y e i r á n t i t i s z t e l e t b ő l . [46] 
A k é p t á r f e s t m é n y e i n e k r e s t a u r á l á s á t D a n h a u s e r 
k e z d t e m e g 1829 -ben , a m i k o r n é g y r o s s z á l l a p o t b a n l e v ő 
k é p h e l y r e á l l í t á s á t v é g e z t e el . [47] T á v o z á s a u t á n m u n -
k á j á t L i e b A l a j o s h e l y b e l i k é p í r ó f o l y t a t t a , a k i a g y ű j t e -
m e n y b e n e m t a r t o z ó e g r i é r s e k e k p o r t r é i t i s ú j r a k e r e t e z -
t e . [48] D a n h a u s e r a z ö n á l l ó a l k o t á s o k f e s t é s e é s a r e s t a u -
r á l á s i m u n k á l a t o k m e l l e t t u g y a n c s a k a z é r s ek m e g b í z á s a 
a l a p j á n m á s o l a t o k k é s z í t é s é v e l is f o g l a l k o z o t t . 1 8 2 9 - b e n 
P a l m a V e c c h i o é s P o l i d o r o e g y - e g y f e s t m é n y é n e k k ó p i -
á j á t f e s t e t t e m e g , [49] m a j d 1832-13011 t o v á b b i m á s o l a t o -
k a t , t a n u l m á n y f e j e k e t k é s z í t e t t a k é p t á r b a n t a l á l h a t ó 
m ű v e k r ő l . [50] A t a n u l á s s z á n d é k á v a l m á s o l t a a g y ű j t e -
m é n y n é h á n y a l k o t á s á t a s z e g e d i s z ü l e t é s ű J o ó F e r e n c , 
a k i i t t k e z d t e „ k é p í r ó i " p á l y a f u t á s á t és i n n e n i n d u l t 
t o v á b b B é c s e n á t M ü n c l i e n fe le . [51] B a l k a y P á l e g r i f e s t ő -
t ő l p e d i g J . B . D r e c h s l e r V i r á g o k c í m ű k é p é n e k k é t m á -
s o l a t á t i s i s m e r j ü k . E z e k e t u g y a n c s a k b e m u t a t t á k a m á r 
e m l í t e t t e g r i k a s z i n ó b e l i 1924-es r e t r o s p e k t í v k i á l l í t á -
s o n . [ 5 2 ] 
A z é r s e k 1836. á p r i l i s 12 -én a z o r s z á g g y ű l é s e n 140 d a -
r a b k é p e t a j á n l o t t f e l g y ű j t e m é n y é b ő l a M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m n a k [ 5 3 ] a z z a l a f e l t é t e l l e l , h o g y a b b ó l e g y e t l e n 
f e s t m é n y t s e m s z a b a d k ü l ö n v á l a s z t a n i . [54] E l ő s z ö r a z 
1808. é v i V I I I . t ö r v é n y c i k k e l y ő r i z t e m e g m i n d a z o k e m -
l é k é t , a k i k j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l t a k a m ú z e u m f e j l e s z t é -
s éhez , a n y a g á n a k g y a r a p í t á s á h o z . E z t f o l y t a t t a a z 1836 . 
é v i X X X V I I I . t ö r v é n y c i k k e l y , a m e l y n e k 2. p a r a g r a f u s á -
b a n ez o l v a s h a t ó : , „ F e l s ő - E ő r i P y r k e r J á n o s L á s z l ó , 
P a t r i á r c h a és E g r i É r s e k n e k a z o n n e m e s t e t t e , m i n é l f o g v a 
r i t k a j e l e s ségű b e c s e s k é p g y ű j t e m é n y é t a n e m z e t i M ú -
z e u m g y a r a p í t á s á u l a H a z á n a k f e l a j á n l á . " [ 5 5 ] B a k ó F e -
r e n c a z e g r i m ű g y ű j t e m é n y e k t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó í r á -
s á b a n t é v e s e n 1 8 4 5 - b e n je lö l i m e g e z t a z i d ő p o n t o t , m a j d 
e z t a h i b á s a d a t o t i s m é t l i m e g é v e k k e l k é s ő b b i s . [56] 
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S a j n o s , m é g a l e g ú j a b b k i a d v á n y o k b a n i s t a l á l k o z u n k e 
rossz é v s z á m m a l . [57] 
K a s s u b a D o m o k o s a k ö v e t k e z ő k é p p e n i n d o k o l j a 
P y r k e r d ö n t é s é t a v á r m e g y e i t i s z t ú j í t á s o k k ö r ü l i p á r t -
h a r c o k r a u t a l v a : „ K ü l ö n ö s e n a k é p t á r ú j p a l o t á j a v o l t 
k i t é v e a r o n g á l á s n a k é s b e s z e n n y e z é s n e k : a z é j je l i d o b z ó -
d ó k s e r e g e m i n t h a c s a k a z t a k a r t a v o l n a k i m u t a t n i , m i n ő 
d u r v a t u d l enn i , h a a k a r . P y r k e r v é g t é r e i s m e g u n t a a z 
ö r ö k ö s j a v í t á s t és t i s z t o g a t á s t é s a p a l o t a e l e j é t d í s z e s 
v a s r á c c s a l b e k e r í t e t t e , a k ö z b e e s ő k e s k e n y t é r t p e d i g v i r á -
g o s k e r t t é a l a k í t o t t a . M i k o r a r á c s k é s z e n v o l t , az e l l e n z é k 
v e z e t ő u r a i a v á r o s i k ö z g y ű l é s e n r o p p a n t z a j t ü t ö t t e k 
,a v á r o s t e r ü l e t é n e k ' i l y e t é n ö n h a t a l m ú e l f o g l a l á s a é s 
b i r t o k l á s a " m i a t t , és P y r k e r s z e m é l y é t s é r t ő k i f a k a d á s o k 
k ö z t k ö v e t e l t é k , h o g y a t a n á c s h á n y a s s a e l o n n a n a k e r í -
t é s t . A h i g g a d t a b b a k e m l é k e z t e t t é k a g y ű l ö l k ö d ő k e t 
P y r k e r j ó s z á n d é k á r a , a v á r o s i r á n t i b ő k e z ű s é g é r e é s a r r a 
is, h o g y s o h a s e m k í v á n t s e m m i t i n g y e n a v á r o s t ó l . H o s z -
s z ú k ü z d e l e m u t á n v é g r e a b b a n á l l a p o d t a k m e g , h o g y 
m e n j e n P y r k e r h e z e g y k ü l d ö t t s é g s v o n j a k é r d ő r e , m i 
j o g o n f o g l a l t a el a k é r d é s e s t e r ü l e t e t . M i k o r a k ü l d ö t t s é g 
v e z e t ő j e , R ó z s a K á r o l y v á r o s i b í r ó a g y ű l é s k í v á n s á g á t 
e l ő a d t a , P y r k e r — m o n d j á k — e l f o r d u l t é s k ö n n y e z e t t ; 
a z u t á n l e ü l t e t t e a k ü l d ö t t s é g e t , m a g a p e d i g az a s z t a l h o z 
m e n t , j ó k o r a p a p í r t e k e r c s e t v e t t elő f i ó k j á b ó l s k i t e r j e s z -
t e t t e a k ü l d ö t t s é g e l ő t t ; e g y h a t a m a s k a s z á r n y a k é s z 
t e r v e v o l t . . B e l á t h a t j á k — í g y szó l t — , h o g y a m i a k é p -
t á r f a l á v a l n a p r ó l n a p r a t ö r t é n t , n e m l e h e t e t t m á r t o v á b b 
t ű r n ö m ; h a s z t a l a n k é r t e m a t a n á c s o t , k é r é s e m n e k n e m 
v o l t s e m m i s ike re ; n e m s e g í t h e t t e m h á t a b a j o n m á s k é p p , 
m i n t a z z a l a r á c s o s k e r t e c s k é v e l ; a z t h i t t e m , i n k á b b ö r ü l -
n e k r a j t a , m e r t h i s z e n s z é p is és s e n k i n e k s i n c s ú t j á b a n ; 
m e g a z t á n n e m is k í v á n t a m i n g y e n . N é z z é k e r a j z o t : 
E g e r s z e g é n y , a z t g o n d o l t a m , ez a k a s z á r n y a is m a j d c s a k 
h a j t n e k i v a l a m i l a s h a s z n o t . D e h á t a v á r o s s z á m á r a n e m 
ke l l t ő l e m a z u r a k n a k s e m m i , s a z o k u t á n , m i k e t t e g n a p i s 
m o n d t a k r ó l a m , a t t ó l l e h e t t a r t a n o m , h o g y ezzel a z a j á n -
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l a t o m m a l is e l u t a s í t a n á n a k . N e m lesz r á a l k a l m o k . M i n d -
e d d i g n e m t u d t a k , n e m is a k a r t a k m e g é r t e n i ; e z u t á n s e m 
é r t e n é n e k m e g : p e d i g s zép á l m a i m v o l t a k Eger rő l . M o s t 
m á r ö reg is, b e t e g is v a g y o k , p i h e n n i v á g y o m ; j o b b h á t , 
h a d d l egyen v é g e k ö z t ü n k m i n d e n n e k . ' A k a n d a l l ó b a n 
f e l c s a p o t t a l áng . P y r k e r l e h a n y a t l o t t z sö l lyé jébe és s í r t . 
A k ü l d ö t t s é g l e v e r t e n t á v o z o t t és s z o m o r ú a n a d t a h í r ü l , 
h o g y E g e r e g y k a s z á r n y á v a l s z e g é n y e b b l e t t . N e m c s a k 
e g y k a s z á r n y á v a l . " [ 5 8 ] E z t e h á t a k é p t á r e l a j á n d é k o z á -
s á n a k t ö r t é n e t e a h a g y o m á n y s z e r i n t . 
E z z e l m a g y a r á z z a a f e l a j á n l á s t a k é p t á r t ö r t é n e t é n e k 
e d d i g i l eg ré sz l e t e sebb f e ldo lgozása is. [59] B a k ó F e r e n c 
e h h e z h a s o n l ó a n i n d o k o l : „ A v á r o s a z o n b a n az é p ü l e t 
m i a t t k i c s inyesen p e r b e f o g t a az é r s e k e t " , ak i e z é r t 
a j á n d é k o z t a el g y ű j t e m é n y é t a N e m z e t i M ú z e u m n a k . [60] 
Végső s o r o n u g y a n e b b e n jelöli m e g az e l a d o m á n y o z á s 
o k á t a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m t ö r t é n e t é n e k első ö t v e n 
é v é t t á r g y a l ó m o n o g r á f i a is. [61] E z az a r g u m e n t á c i ó 
a z o n b a n k é t o k b ó l is e l f o g a d h a t a t l a n : e l sőso rban a z é r t , 
i n e r t a k e r í t é s c s a k 1843-ben k é s z ü l t , [62] a m i k o r a k é p -
t á r a t m á r e l s z á l l í t o t t á k Pes t re , [63] m á s r é s z t ped ig a z é r t , 
m e r t azza l a céllal c s i n á l t a t o t t , h o g y az é p ü l e t e l ő t t , , a 
s z e k e r e k h e l y e t n e f o g l a l h a s s a n a k " . [64] Pécs i I s t v á n 
ú j a b b a n e t ö r t é n e t k ö v e t k e z ő v e r z i ó j á t t á r j a e l énk : , ,A 
k ö z j a v á é r t is t e v é k e n y k e d ő f é r f i ú e z t a h a t a l m a s v a g y o n t 
f e l k í n á l t a a m e g y e s z é k h e l y s z á m á r a . A z t is Ígérte , h o g y 
megfe l e lő o t t h o n t — p o n t o s a n p a l o t á t — é p í t t e t e n n e k a 
k i n c s n e k . A v á r o s a t y á k i smé t i g a z o l t á k h a g y o m á n y o s 
s z e l l e m s z e g é n y s é g ü k k e l t á r s u l t s z ű k m a r k ú s á g u k a t , u g y a n -
i s é l é n k e n t i l t a k o z t a k az ellen, h o g y v á l l a l j á k a f e n n t a r t á s 
kö l t sége i t . Csoda-e , h a a s é r t e t t n a g y ú r s e m m a r a d t adós 
a vá l a s sza l : 1836-ban m i n d e n t á t a d o t t az a k k o r i N e m z e t i 
M ú z e u m n a k " . [ 6 5 ] E z az é r v e l é s a z o n b a n s z i n t é n n e m 
f o g a d h a t ó el, m e r t ez ideig e g y e t l e n o lyan a d a t s e m k e r ü l t 
elő a m e l y e z t t á m a s z t a n á a lá , v a g y e m a g y a r á z a t h e l y t -
á l l ó s á g á n a k a k á r c s a k a l e h e t ő s é g é t is f e lve tné . H a P y r k e r 
és a v á r o s k ö z ö t t a k é p t á r v a g y a n n a k é p ü l e t e m i a t t ki-
é l e z ő d ö t t v o l n a a he lyze t , a k k o r 1838-ban a z e lső egr i 
ú j s á g n e m i s m e r t e t n é k é t r é s z b e n is a g y ű j t e m é n y neve-
s e b b d a r a b j a i t , i l l e tve n e m i l y e n é r t e l e m b e n í r n a a fes t -
m é n y e k f e l a j á n l á s á r ó l : , ,Az i 8 3 6 k i é v szűlé a z o n ö r ö m e t , 
h o g y a ' m a g y a r n e m z e t j e l e n b e n a szép — m e s t e r s é g e k 
o s z t á l y á b ó l is v a l a m i t s a j á t j á n a k n e v e z t h e t , é s e z e n örö-
m e t n.m. Pyrker J.L. egr i P a t r . É r s e k ő e x c e l l e n t i á j a szer-
zé, k i s z á m o s é v e k a l a t t és n a g y kö l t ségge l g y ű j t ö t t jeles 
k é p t á r á t a n e m z e t n e k a j á n d é k o z á " . [ 6 6 ] H a s o n l ó k é p p e n 
n y i l a t k o z o t t a v á r o s f ő b í r á j a P y r k e r „egr i l a k o s o k " á l t a l 
B a r a b á s Mik lós sa l m e g f e s t e t e t t é l e t n a g y s á g ú k é p é n e k 
1843-ban t ö r t é n t l e lep lezésekor : „ M í g m á s o k , a h o n k i n -
csei t i d e g e n f ö l d ö n k ö l t ö g e t é k , a h a z a f i é r z e l m ű f ő p a p , 
k ü l t a r t o m á n y o k b a n s z e r z e t t j a v a i b ó l m ű v é s z e t i k i n c s e k e t 
g y ű j t e , s h o n j a o l t á r á r a r a k v a á l d o z a t u l , je les k é p c s a r n o -
k á v a l a l a p j á t t e v é le e g y n e m z e t i t n ű i s k o l á n a k . . . " [67] 
Még á l t a l á n o s s á g b a n is el kel l v e t n ü n k az t az á l l á s p o n t o t , 
a m e l y s z e r i n t a z é r sek és v á r o s , i l l e tve v á r m e g y e k ö z ö t t i 
k ö z i s m e r t e n rossz v i s z o n y b a n r e j l i k a k é p t á r e l a j á n d é k o -
z á s á n a k o k a . A m e n n y i b e n P y r k e r e n n e k f e j l e m é n y e k é n t 
h a t á r o z t a v o l n a el m a g á t e r r e a lépésre, a k k o r e z t b izo-
n y á r a m á r k o r á b b a n m e g t e t t e v o l n a . 1 8 3 6 - b a n u g y a n i s 
m á r é v e k ó t a f o l y t a k az é r s e k é s hívei , v a l a m i n t a v á r -
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m e g y e h a l a d ó n e m e s s é g e közö t t i p á r t h a r c o k , a m e l y e k 
f o r r p o n t j a az 1833. o k t ó b e r 21—22-i e s e m é n y e k v o l t a k . 
E z e k s o r á n a K e g l e v i c h Miklós gróf v e z e t t e f e l d ü h ö d ö t t 
e l l enzék iek megö l t ék P y r k e r egyik h í v é t , h a n g o s t ü n t e t é s t 
r e n d e z t e k az érseki p a l o t a u d v a r á n s t b . , m a j d 22-én a z 
o r szággyű lés i k ö v e t v á l a s z t á s n a p j á n P u k y Miklós a v á r -
m e g y e h á z t a n á c s t e r m é b e n k a r d j á v a l k i v á g t a k e r e t é b ő l a 
f ő p a p k é p é t , a m e l y e t a z est i k a s z i n ó b e l i m u l a t s á g o n a 
t e r e m közepére d o b o t t , m a j d t á n c r a p e r d ü l t r a j t a . M i n d -
e z e k e r e d m é n y e egy 1840- ig t a r t ó p e r e s k e d é s l e t t . [68] 
V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a z e l a j á n d é k o z á s va lós o k á t n e m 
az é r sek és a vá ros k a p c s o l a t á b a n ke l l ke re sn i . E l s ő s o r b a n 
a z é r t n e m , m e r t a l i g h a v o l t vé le t len , h o g y a f e l a j á n l á s r a 
a z o n a n a p o n k e r ü l t so r , a m i k o r az o r s z á g g y ű l é s 500 0 0 0 
f o r i n t o t s z a v a z o t t m e g a N e m z e t i M ú z e u m fe lép í t é sé re . [69] 
A z s e m e l h a n y a g o l h a t ó t é n y , h o g y E g e r b e n a „ M e g y e i 
R e n d e k " ö r ö m m e l f o g a d t á k az e l a d o m á n y o z á s h í r é t , 
s ő t m e g b í z t á k az o r s z á g g y ű l é s i k ö v e t e k e t a t ö r v é n y b e i k -
t a t á s k e r e s z t ü l v i t e l é v e l , [ 7 0 ] a tnü iek s i k e r é t a m á r i d é z e t t 
k ü l ö n p a r a g r a f u s b i z o n y í t j a . N e m s z a b a d f i gye lmen k í v ü l 
h a g y n u n k az t s em, h o g y a k é p t á r n e m c s u p á n e g y m ű -
v é s z e t s z e r e t ő e m b e r k e d v t e l é s e k é n t j ö t t lé tre , h a n e m e g y 
o l y a n m ű é r t ő t u d a t o s g y ű j t ő t e v é k e n y s é g é n e k az e r e d -
m é n y e , ak i n e m c s a k f e l h a l m o z t a a m ű t á r g y a k a t , h a n e m 
a z o k e g y s z á m o t t e v ő h á n y a d á t t o v á b b is a j á n d é k o z t a . [71] 
P y r k e r e rede t i s z á n d é k a szer in t b i z o n y á r a E g e r b e n m a -
r a d t a k v o l n a a f e s t m é n y e k , ahol e g y sze l l emi és m ű v é s z e t i 
k ö z p o n t k i a l a k í t á s á n f á r a d o z o t t , a m e l y n e k sze rves r é s z e 
l e t t v o l n a ez a g y ű j t e m é n y is. E z t b i z o n y í t j a az, h o g y m á r 
1 8 2 8 - b a n m e g t e r e m t e t t e az első m a g y a r n y e l v ű t a n í t ó -
k é p z ő t , [72] r a j z i s k o l á t l é tes í t e t t , [73] m e g s z e r v e z t e a z 
„ E g r i Szép í tő C o m i s s i o " - t , [74] k é p t á r a t k e z d e t t é p í t e n i 
s t b . ö n é l e t r a j z á b a n c s a k a n n y i t e m l í t , h o g y k o l l e k c i ó j á t 
„ a z o rszággyűlés b e f e j e z é s e e lő t t a P e s t i N e m z e t i M ú -
z e u m " - n a k a j á n d é k o z t a el. [75] A z é r sek , ak i n e m c s a k 
a k k o r n é z t e m e g a k é p e k e t , h a a z a l k a l o m m a g á t ó l adó-
d o t t , h a n e m m é g ve lence i p á t r i á r k a k é n t a „ v i s i t á c i ó t " 
is f é l b e s z a k í t o t t a , h o g y M i l á n ó b a u t a z z o n k é p t á r a t néz -
ni, [76] i t á l i a i éve i a l a t t b i z o n y á r a m e g t a n u l t a a z t is, h o g y 
egy i lyen g y ű j t e m é n y n e k o t t v a n i g a z á n é r t e l m e , aho l 
m i n é l t ö b b e n l á t h a t j á k . V é g ü l e m l í t é s t kell t e n n ü n k a r ró l 
is, h o g y 1 8 3 6 - b a n vo l t p a p p á s z e n t e l é s é n e k 40. é v f o r d u l ó -
ja . [77] A z t , h o g y e t é n y k ö z r e j á t s z o t t - e d ö n t é s é b e n v a g y 
n e m — s h a igen, m i l y e n m é r t é k b e n —, n e m t u d j u k . M i n d -
ezeket , v a l a m i n t a b e v e z e t ő b e n m á r e m l í t e t t e k e t f igye-
l e m b e v é v e , b i z t o s a n á l l í t h a t j u k , h o g y a k é p t á r e l a j á n -
d é k o z á s a P y r k e r J á n o s L á s z l ó eg r i é r s e k n e k a r e f o r m k o r 
sze l l eméhez m é l t ó h a z a f i a s c s e l e k e d e t e vo l t . 
N e m i s m e r j ü k a n n a k o k á t , h o g y m i k é s z t e t t e a z érse-
k e t a r r a , h o g y az 1836. áp r i l i s 12-én f e l a j á n l o t t 140 d a r a b 
k é p e t ez é v j ú n i u s á b a n 154- re egész í t se k i , [78] i l l e tve 
mi lyen e l g o n d o l á s a l a p j á n k e r ü l t so r végü l 190 d a r a b al-
k o t á s e l s z á l l í t á s á r a 1844-ben . N e m t u d j u k a z t s em, h o g y 
v a l ó j á b a n h á n y d a r a b f e s t m é n y b ő l ál l t az é r s e k t e l j e s 
k é p t á r a . Ö n é l e t r a j z á b a n c s u p á n a n n y i t e m l í t , h o g y , ,kb . 
190 d b " k é p e t h o z o t t m a g á v a l E g e r b e . [79] E n n y i v o l t 
az á t a d á s i j e g y z é k s z e r i n t a N e m z e t i M ú z e u m b a k e r ü l t 
m ű v e k s z á m a , á m e h h e z h o z z á kel l a d n u n k a p o l g á r i és 
e g y h á z i s z e m é l y e k n e k e l a j á n d é k o z o t t a l k o t á s o k a t , t o v á b -
b á a z t a t ö b b m i n t 200 d a r a b f e s t m é n y t , a m e l y e t h a l á l a 
u t á n E g e r b e n e l á r v e r e z t e k . 
P y r k e r 1836. j ú n i u s 14-én k é t p é l d á n y b a n k ü l d t e el a 
n á d o r n a k a f e l a j á n l o t t f e s t m é n y e k j e g y z é k é t , a m e l y 
t e h á t m á r n e m 140, h a n e m 154 d a r a b k é p e t so ro l feí, 
m é g p e d i g a k ö v e t k e z ő c s o p o r t o s í t á s b a n : 
,, I . N é m e t és N é m e t a l f ö l d i i s k o l a 
I I . Olasz I s k o l a 
Ú j a b b a k . " 
b . k ü l ö m b f é l e i s k o l á k b ó l 
l e t ének el n e m készü l t e m i a t t c sak i de ig l enes je l leggel , 
s ezé r t n e m a végleges h e l y é n és n e m a t e r v e z e t t e l r ende -
zés s ze r i n t . [93] O k t ó b e r e l e j é n K u b i n y i Á g o s t o n , a m ú -
zeum i g a z g a t ó j a é r t e s í t e t t e a z é r seke t , h o g y a n á d o r en-
g e d é l y e z t e a g y ű j t e m é n y k ü l ö n t e r e m b e n v a l ó k i á l l i t á s á t . 
U g y a n a k k o r a r r a k é r t e a n á d o r n e v é b e n is, h o g y s a j á t 
k é p é t is k ü l d j e el a g y ű j t e m é n y s z á m á r a . [ 9 4 ] 
[846. m á r c i u s 19-én h i v a t a l o s a n is m e g n y í l t a m ú -
zeum. [95] A k iá l l í t á s t K i s s B á l i n t r e n d e z t e [ 9 6 ] , , ké t 
t e r e m b e n , m e l l y e k közü l a n a g y o b b i k 91 e g é s z e n o lasz s a 
k i s e b b n e k a b l a k k ö z t i f a l a 20 o l a sz" , m í g a t ö b b i k i s e b b 
t e r e m b e n , ,79 vegyes i s k o l á k b ó l i f e s t v é n y e k e t " á l l í t o t t a k 
ki . [97] A z ü n n e p é l y e s m e g n y i t ó n n a g y s z á m ú k ö z ö n s é g 
is je len v o l t , [98] a k i k e l ő t t T o l d y F e r e n c m e g n y i t ó beszé-
d é b e n így s z ó l t e r rő l a n a p r ó l : „ Ü d v e z e l j ü k m i n t k e z d e t é t 
a m ű v é s z e t e g y ú j k o r s z a k á n a k , mel ly , h a r e n d e l t e t é s é t 
m e g i s m e r v é n , n e m z e t i i r á n y b a n m o z g a n d , á l d á s t t e r j e s z t 
m a j d a h a z á r a " . [99] E z v o l t a N e m z e t i M ú z e u m , v a l a m i n t 
Pes t és B u d a e l ső á l l andó k é p z ő m ű v é s z e t i k i á l l í t á s a , [100] 
a m e l y h e t e n t e k é t s z e r k e d d i és s z o m b a t i n a p o k o n reggel 
9 ó rá tó l d é l u t á n 13 órá ig á l l t n y i t v a a l á t o g a t ó k e l ő t t . [101] 
Á g y ű j t e m é n y g y a r a p o d á s a a z o n b a n m é g m i n d i g n e m 
z á r u l t le . N o v e m b e r v é g é n K u b i n y i e n g e d é l y t k é r t a n á -
dor tó l , h o g y r é s z t v e h e s s e n a m ú z e u m k é p v i s e l e t é b e n 
azon az ü n n e p s é g e n , a m e l y e t E g e r b e n r e n d e z n e k a z érsek 
p a p p á s z e n t e l é s é n e k 50. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l . [102] 
E k k o r a j á n d é k o z t a P y r k e r a m ú z e u m n a k C o r r e g i o , ,Á ke -
r e sz t f á ró l l e v é t e t e t t K r i s z t u s " c í m ű k é p é t (5. k é p ) . [ 1 0 3 ] 
Az a j á n d é k o z á s o k s o r á t s a j á t k é p e z á r t a , a m e l y e t 1846-
b a n f e s t e t t m e g A u t ó n E ins l e , [104] és a m e l y 1847. m á r -
cius 31-én k e r ü l t Pes t r e . [105] M é g 1846-ban m e g j e l e n t 
M á t r a y G á b o r n a k a g y ű j t e m é n y r ő l szóló r é s z l e t e s i smer -
t e tő j e , a m e l y 1851-ben m á s o d s z o r is n a p v i l á g o t l á t o t t , 
de e z ú t t a l m á r n e m c s a k m a g y a r u l , h a n e m n é m e t ü l is. 
1906 ó t a a k é p t á r a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n l á t h a t ó . 
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A n á d o r az é r sek t e t t é t „ g e n e r o s u m , v e r e q u e p a t r i o t i c u m 
f a c t u m " - n a k n e v e z t e , és a z t k é r t e , h o g y a k é p t á r m a r a d -
j o n E g e r b e n a m ú z e u m é p ü l e t é n e k e lkészü l t é ig . [80] N o -
v e m b e r b e n L i e b A l a j o s az é r sek u t a s í t á s á r a a k é p t á r b e j á -
r a t i a j t a j a felé e l k é s z í t e t t e a z t a f e l i r a t o t , [81] a m e l y 
t u d t á r a a d t a a l á t o g a t ó k n a k , h o g y ez , ,A n e m z e t i m u s a -
e u m ' k é p t á r a ' " [ 8 2 ] . B á r 1838 -ban M a k á r y G y ö r g y a 
, , H é t i l a p o k " - b a u i s m e r t e t t e a g y ű j t e m é n y n é h á n y f e s t -
m é n y é t , [83] i gaza v o l t E r d é l y i n e k , a k i 1842-ben a z t í r t a , 
h o g y „ t u d t o m r a e d d i g rész le tes és t u d o m á n y o s i s m e r t e -
t é s é t seho l s e m o l v a s t a m " . [84] Még ez é v n o v e m b e r é b e n 
E g e r b e é r k e z e t t B a r a b á s Miklós, h o g y m e g f e s s e P v r k e r 
é l e t n a g y s á g ú k é p é t (1. kép) [85]. T ö b b h e t e s i t t t a r t ó z k o -
d á s a s o r á n e l l á t o g a t o t t a k é p t á r b a is, s e n n e k e r e d m é n y e -
k é p p e n k é s z ü l t e l a „ M a g d a l e n a C o p i a T i z i a n u t á n " 
o l a j b a . [86] 
E g e r b e n m é g é v t i z e d e k m ú l t á n is e m l é k e z t e k a kiál l í -
t á s r a , 1865-ben az e l ső egr i m ú z e u m a l a p í t á s i k í sé r l e t 
s z e r v e z ő j e is e r re a ko l l ekc ió ra h i v a t k o z o t t . [ 8 7 ] 
A gyűjtemény Pesten a Nemzeti Múzeumban 
(1844-1847) 
1844-ben, n e m p e d i g 1845-ben k e r ü l t so r a 190 d a r a b 
f e s t m é n y e l szá l l í t á sá ra . [88] P y r k e r s a j á t k ö l t s é g é n cso-
m a g o l t a t t a l á d á k b a , és s z á l l í t t a t t a a m ú z e u m b a a k é p e -
k e t , [89] a m e l y e k j ú l i u s 20-án é r k e z t e k m e g o d a , [90] 
a h o l a z é p ü l e t k é t e lső e m e l e t i h e l y i s é g é b e n l e t t e k e lhe-
lyezve , [91] de k i á l l í t á s u k r a c sak k é s ő b b k e r ü l t sor . Ezze l 
a z o n b a n m é g n e m z á r u l t le a g y ű j t e m é n y g y a r a p o d á s a . 
A k ö v e t k e z ő é v b e n P y r k e r t o v á b b i k é t f e s t m é n y t a j á n d é -
k o z o t t a m ú z e u m n a k ; e k k o r „ T i n t o r e t t o m ű v é s z ú r -
v a c s o r á j á t á b r á z o l ó és e g y i s m e r e t l e n m ű v é s z o l a j f e s t m é -
n y ű t á j k é p e i v e l k e d v e s k e d e t t " . [92] U g y a n c s a k 1845 b e n 
l á t h a t t a e lőször a p e s t i k ö z ö n s é g a k é p t á r a t , a m e l y e t 
e b b e n az é v b e n á l l í t o t t a k k i e lőször i t t , d e a m ú z e u m é p ü -
Az érsek halála után Egerben elárverezett festmények (1848) 
1848. m á r c i u s 27-én és az a z t k ö v e t ő n a p o k b a n P y r k e r 
személyes h a s z n á l a t i t á r g y a i b ó l á r v e r é s t r e n d e z t e k E g e r -
ben . Az e c é l r a k é s z ü l t l a s j t r o m b a n a h i n t ó k , á g y n e m ű k és 
ezüs t é t k é s z l e t e k s t b . k ö z ö t t t ö b b m i n t 200 d a r a b k é p és 
n é h á n y r é z m e t s z e t is fel v a n s o r o l v a t ö b b c s o p o r t b a n , 
i l le tve r é s z b e n s z é t s z ó r t a n . [106] H a ez az á r v e r é s i j egy -
zék l e g a l á b b a l egszükségesebb i n f o r m á c i ó k a t t a r t a l m a z -
ná , a k k o r f o n t o s a d a t o k a t s z o l g á l t a t h a t o t t v o l n a a z é r sek 
m ű g y ű j t ő t e v é k e n y s é g é n e k j o b b m e g i s m e r é s é h e z é s ér-
d e m b e n e g é s z í t h e t t e v o l n a k i a t e l j e s P y r k e r - k é p t á r r a vo -
n a t k o z ó i s m e r e t e i n k e t . 
A l a j s t r o m n y e l v e z e t é b ő l , s z a k m a i s z e m p o n t b ó l p r i -
m i t í v m e g h a t á r o z á s a i b ó l a d ó d ó a n e l s ő s o r b a n a z t kel l 
t i s z t á z n u n k , h o g y m i t t e k i n t ü n k f e s t m é n y n e k a f e l so ro l t 
t á r g y a k k ö z ü l . Á z ese tek n a g y o b b h á n y a d á b a n u g y a n i s 
n e m c s a k , h o g y a f e s tő n e v e és az a l k o t á s c í m e n i n c s fel-
t ü n t e t v e , d e s o k s z o r a _ k é p t é m á j á n a k a m e g j e l ö l é s e is 
h i á n y z i k a l e í r á sokbó l . Á l t a l á b a n a k ö v e t k e z ő m e g h a t á r o -
zások s z e r e p e l n e k a j e g y z é k e n : „ n a g y kép , n a g y k é p f eke -
t e r á m á b a , n a g y k é p d ió fa r á m á b a , sz in te o l l y a n , k i s s e b b 
k é p , n a g y o b b k é p , k i s sebb k é p e k 2, h a t n a g y k é p e k , e g y 
k é p , egy k é p n a g y o b b , k é t k i s s z e r ű k é p e k , n a g y o b b o l a j 
f e s t é s " s t b . E g y - e g y e s e t b e n t a l á l k o z u n k m é g a „ k é t 
i l lusz t rá l t k é p " , i l le tve az „ e g y n a g y p e r s p e c t i v " k ö r ü l -
í rássa l is. [107] N e m t e k i n t e t t ü k f e s t m e n y n e k a „ N e i k o m 
k é p e b r o n z b u l , k i s k é p p o r c e l á n r a , h a l p i t y k é b ő l k é p " s t b . 
t í p u s ú m e g h a t á r o z á s o k a t , s f i g y e l m e n k í v ü l h a g y t u k a 
j e g y z é k e n s z e r e p l ő n é h á n y „ n a g y k é p réz m e c z e t t " - e t 
is. [108] A f e s t m é n y e k d a r a b s z á m á n a k p o n t o s m e g -
h a t á r o z á s á t l e h e t e t l e n n é t e sz i a z a k ö r ü l m é n y , h o g y egy-
e g y e s e t b e n c s a k az „egy c s o m ó k é p " , i l le tve a „ c s o m o b a 
k é p e k " a d a t o t köz l i a fe lsorolás , a h o l a d a r a b s z á m o t fel-
t ü n t e t ő r u b r i k a k i v a u h ú z v a . [109] 
Az a l á b b i a k b a n a z t a k i s s z á m ú k i v é t e l t v e s s z ü k s o r r a , 
a m i k o r v a g y a f e s t ő neve , v a g y a k é p t é m á j a i s m e r t , m a j d 
k i t é r ü n k n é h á n y v á s á r l ó s z e m é l y é r e , a k i k n e k t ö b b n y i r e 
c s a k a v e z e t k n e v i i k szerepel a j e g y z é k e n . 
A k é p t é m á j a és f e s tő j e is c s u p á n c sak e g y e t l e n ese t -
b e n v a n f e l t ü n t e t v e , ez p e d i g e g y „ n a g y k é p , M á r i a 
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( R a f a e l t ú l ) " . V a n ínég e g y m á s i k „ n a g y k é p ( R a f a e l t ú l ) " 
és m á s h o l a f e s tő n e v é v e l n e m t a l á l k o z u n k . [110] 
T ö b b v i s z o n t az o l y a n f e s t m é n y , a m e l y n e k h a a l k o t ó -
j á t n e m is, de t é m á j á t i s m e r j ü k . A z „ a r c z k é p e k (k i s seb-
bek) 16" d b . m e g h a t á r o z á s u g y a n n e m s o k a t á r u l el , d e a 
k ö v e t k e z ő „ n a g y k é p (Sz. P é t e r ) " - t á b r á z o l j a . [111] M á r i a 
( R a f a e l t ú l ) " m e g f e s t e t t k é p é t m á r e m l í t e t t ü k , a m e l y e t 
k é t v i lági t é m á j ú a l k o t á s k ö v e t : „ J á n o s he r ceg k é p e " , 
v a l a m i n t , , . . . G e n e r á l k é p e " . A s o r t „ 9'* P ius p á p a k é p e " 
f o l y t a t j a . „9 . P i u s k é p e a r a n y o s r á m á b a " is e lő fo rdu l . [112] 
Á r v e r é s r e k e r ü l t a „ K á p o l n á b u l N a g y M á r i a " k é p h á r o m 
m á s i k f e s t m é n n y e l e g y ü t t . [113] E z u t á n i s m é t v i l á g i a k 
á b r á z o l á s a i f o l y t a t j á k a s o r t : „Cs . és Csné a r c z k é p e a r a -
n y o s r á m á b a " f o g l a l v a , „ F e r e n c z Cs. a r c z k é p e " é s „ S e l -
l ing a r c k é p e " . [14] P y r k e r a n é m e t i r o d a l o m k e d v e l ő j e 
vo l t , ső t ő m a g a is e z e n a n y e l v e n í r t a ve r se i t é s e p o s z a i t , 
e zé r t n e m meglepő , h o g y „Si l ler é s G ö t h e " egy -egy k é p e is 
szerepel az á rve rés i l i s t án . [115] 
A m á s t é m á j ú f e s t m é n y e k k ö z ö t t egy „ n a g y k é p 
(Keresz te lés ) " - t á b r á z o l , e g y m á s i k o n ped ig a z „ E g r i 
T e m p l o m a r a n y o s r á m á b a " l á t h a t ó . E l k é p z e l h e t ő , h o g y 
ez azonos B a r a b á s M i k l ó s n a k a z z a l az a l k o t á s á v a l , a m e -
l y e t a m á r e m l í t e t t eg r i t a r t ó z k o d á s a a l a t t r a j z o l t a f ő -
székesegyházró l , a m a i baz i l iká ró l . [116] I d e t a r t o z i k m é g 
a „Szepes i t á j k é p d i ó f a r á m á b a " , ' a m i n y i l v á n v a l ó a n P y r -
k e r szepesi p ü s p ö k s é g é n e k e m l é k é t ő r iz te . [117] 
Végül t e k i n t s ü k á t , h o g y k i k i c s o d a a f e s t m é n y e k ú j 
t u l a j d o n o s a i k ö z ö t t . E l s ő k é n t P á n t h y E n d r é t e m l í t j ü k , 
ak ive l m a j d k ü l ö n f o g l a l k o z u n k e d o l g o z a t b a n . V é g h 
József egr i ü g y v é d a v á r o s m i n d e n k o r i m ű g y ű j t ő i k ö z ö t t 
az e g y i k l e g s z í n v o n a l a s a b b f e s t m é n y g y ű j t e m é n y t b i r t o -
k o l t a . A r ég i S z e n t J á n o s u t c a i h á z á b a n e c é l r a á t a l a k í t o t t 
k é p t á r a v o l t , a m e l y b e n e l s ő s o r b a n M a r k ó K á r o l y és 
B a r a b á s M i k l ó s a l k o t á s a i é r d e m e l t e k f i g y e l m e t . [118] E z 
u t ó b b i h o z j ó b a r á t s á g f ű z t e , e z é r t a m i k o r E g e r v á r o s t a -
n á c s a e l h a t á r o z t a , h o g y m e g f e s t e t i a m ű v é s s z e l K o v á t s 
J á n o s k é p m á s á t , az ü g y v é d e t k é r t é k fe l a k ö z v e t í t é s -
re. [119] D r . V é g h J e n ő n e v ű l e s z á r m a z o t t j a 1924-ben az 
E g r i K a s z i n ó b a n a h e l y b e l i g y ű j t ő k t u l a j d o n á b a n l evő 
m ű t á r g y a k b ó l r e n d e z e t t r e t r o s p e k t í v t á r l a t o n t ö b b f e s t -
m é n y t i s k i á l l í t o t t . E z e k k ö z ö t t vo l t B a r a b á s Miklós 
k ö v e t k e z ő h á r o m a l k o t á s a is : „ D e c a u x M i m i a r cképe , 
G a l a m b p o s t a " (a m ű v é s z m á s o l a t a s a j á t m ű v é r ő l ) , v a l a -
m i n t K o s s u t h F a j o s a r c k é p e . [120] S z á m u n k r a a z o n b a n 
Josef D a n h a u s e r „Az u t o l s ó b a r á t " c ímű f e s t m é n y e a leg-
é r d e k e s e b b , a m e l y P y r k e r „ R u d o l p h v o n H a b s b u r g " c í m ű 
e p o s z á n a k e g y j e l ene t é t á b r á z o l j a . [121] A z á r v e r é s e n V é g h 
József t u l a j d o n á b a k e r ü l t a z e g y i k „ n a g y k é p (Ra fae l -
t ú l ) " , „ e g y n a g y k é p r é z m e c z e t t " , v a l a m i n t egy m á s i k 
„ n a g y k é p " is. [122] A v á s á r l ó k k ö z ö t t t a l á l j u k T á r k á n y i 
Béla eg r i p a p k ö l t ő t is, a z é r sek e g y i k t i t k á r á t , a k i t 
P e t ő f i S á n d o r s zemé lyesen k e r e s e t t fel a z eg r i s z e m i n á -
r i u m b a n 1844-ben. T á r k á n y i — a k i t jó b a r á t j a és p á r t -
fogo l t j a K o v á c s M i h á l y f e s t ő is m e g ö r ö k í t e t t — ez al-
k a l o m m a l „ h a t n a g y k é p e k " - e t és „ e g y k é p " - e t v á s á -
rol t . [123] F e s t m é n y e i t k é s ő b b v é g r e n d e l e t é b e n az O r -
szágos K é p t á r r a , a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m r a és a 
N e m z e t i A r c k é p c s a r n o k r a h a g y o m á n y o z t a . [124] A v e v ő k 
k ö z ö t t s z e r e p e l L é v a y S á n d o r , az é r sek m á s i k t i t k á r a is, 
a k i n e k P y r k e r f e s t m é n y t is a j á n d é k o z o t t , [125] és a k i 
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v é g r e n d e l e t é b e n t ö b b e k k ö z ö t t a t y j a M a r c o C a s a g r a n d e 
á l t a l k é s z í t e t t m e l l s z o b r á t h a g y o m á n y o z t a az E g r i É r s e k i 
L í c e u m M ú z e u m á n a k . [126] A z ő t u l a j d o n á b a k e r ü l t a z 
„ E g r i T e m p l o m " - o t áb rázo ló , f e l t e h e t ő e n B a r a b á s Mik-
ló s - a lko t á s is. C s u p á n e g y e t l e n k é p e t v á s á r o l t M á r t o n f f y 
K á r o l y , [127] d e t u d j u k ró la , h o g y 1865-ben le lkes t á m o -
g a t ó j a v o l t az első eg r i r n ú z e u m a l a p í t á s i k í s é r l e t n e k , m a j d 
1875-ben az e lsők k ö z ö t t a j á n d é k o z o t t e g y f e s t m é n y t az 
e g y é v v e l k o r á b b a n m e g n y í l t m ú z e u m n a k . Mivel ez az 
a l k o t á s f e l t e h e t ő l e g E s t e i H y p p o l i t egri p ü s p ö k ö t áb rázo l -
t a , [128] e lképze lhe tő , h o g y e z e n az á r v e t é s e n j u t o t t a b i r -
t o k á b a . A v á s á r l ó k k ö z ö t t t a l á l j u k „ B l a s k o v i t s ú r " - a t is, 
a m i b ő l a z o n b a n k e r e s z t n é v h i á n y á b a n n e m á l l a p í t h a t ó 
m e g b i z t o s a n , h o g y a m ű g y ű j t ő t , v a g y a h e v e s i a l i s p á n t 
j e len t i . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y az egyes k é p e k később i 
s o r s á t c í m e i k és f e s t ő i k n é l k ü l l e h e t e t l e n t o v á b b n y o m o n 
k ö v e t n i , e z é r t c s u p á n c s a k a k é t s é g e t k i z á r ó a n azonos í t -
h a t ó v e v ő k s z e m é l y é r e t é r t ü n k k i . 
Pyrker-féle képek Egerben a ig—20. század,ban 
Alig fé l é v s z á z a d d a l a g y ű j t e m é n y P e s t r e szá l l í t ása 
u t á n m á r k i a l a k u l t E g e r b e n P á n t h y É n d r e n a g y p r é p o s t 
m a g á n g y ű j t e m é n y e , a m e l y e g y k o r i P y r k e r - f é l e f e s t m é -
n y e k e t is m a g á b a fog la l t . I t t e lőször is a r r ó l a z i smere t l en 
f e s t ő M a d o n n á t á b r á z o l ó k é p é r ő l kell e m l í t é s t t e n n ü n k , 
a m e l y e t a z é r sek e r ede t i l eg t i t k á r á n a k , L é v a y S á n d o r n a k 
a j á n d é k o z o t t , m a j d e b b e a g y ű j t e m é n y b e k e r ü l t . [129] 
P y r k e r a z o n b a n n e m m i n d e n k é p e t a j á n d é k o z o t t el. 
E z e k közé t a r t o z o t t egy u g y a n c s a k M a d o n n á t á b r á z o l ó 
f e s t m é n y , a m e l y e t a n n a k i d e j é n B o r d o n n e a l k o t á s á n a k 
t a r t o t t a k , és a m e l y az érsek b é c s i l a k á s á n vol t . [130] Mivel 
P á n t h y r é s z b e n Bécsben v á s á r o l t a g y ű j t e m é n y é n e k d a -
r a b j a i t , k ö n n y e n e lképze lhe tő , h o g y o t t j u t o t t b i r t o k á b a 
e r m e k a k é p n e k , [131] a m e l y e t a z o n b a n a m á r e m l í t e t t 
á r v e r é s e n is m e g v e h e t e t t . [132] V é g ü l egy i s m e r e t l e n 
m ű v é s z „ K r i s z t u s a k e r e s z t f á n " c. a l k o t á s á r ó l k e l l eml í -
t é s t t e n n ü n k , b á r ez a k é p P á n t h y szer in t c s a k á l l í t ó l ag 
v o l t az érseké. [133] 1906-ban ez a g y ű j t e m é n y v é g r e n d e -
l e t i a j á n d é k k é n t a z E g r i É r s e k i L í c e u m M ú z e u m á b a ke -
r ü l t . [134] A z e l s ő k é n t e m l í t e t t f e s t m é n y r ő l t u d j u k , h o g y 
l e g k é s ő b b S z m r e c s á n y i Miklós 1920-as k é p t á r r e n d e z é s e 
u t á n az é r t é k t e l e n f e s t m é n y e k k ö z é ke rü l t , é s 1 9 2 4 - b e n 
t ö b b m á s k é p p e l e g y ü t t a H O M E L a k b e r e n d e z é s i I r o d á -
n a k a d t á k el. [135] 
B a k ó F e r e n c s z e r i n t „ a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m é rez t e 
is e z t az al ig v i t a t h a t ó e l k ö t e l e z e t t s é g e t E g e r r e l ( m i n t 
k o r á b b i t u l a j d o n o s s a l — Ki s s P é t e r ) s z e m b e n , m e r t 1926 
és 1931 k ö z ö t t P e t r o v i c h E l e k i g a z g a t ó az i d ő k ö z b e n E g e r -
b e n is m e g a l a k u l t k é p t á r n a k n é h á n y k é p e t — s z i n t e jel-
k é p e s k á r p ó t l á s k é n t — v i s s z a j u t t a t o t t " . [136] A v a l ó s á g 
a z o n b a n az, h o g y c s a k 1928-ban k e z d ő d ö t t a k é p t á r u t ó -
é l e t e E g e r b e n . E b b e n az é v b e n u g y a n i s S z m r e c s á n y i 
M i k l ó s ké résé re a val lás- és k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r 
e n g e d é l y é v e l P e t r o v i c h Elek , a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
i g a z g a t ó j a 12 f e s t m é n y t a d o t t á t ide ig lenes l e t é t k é n t a z 
E g r i É r s e k i L í c e u m M ú z e u m a s z á m á r a . E z e k k ö z ü l az 
a l á b b i a k v o l t a k m á r s z á z évve l k o r á b b a n is l á t h a t ó a k a z 
é r s ek i p a l o t á b a n : 
D a n h a u s e r : W a l l e n s t e i n s a j á t k a r d j á b a d ő l 
D a n h a u s e r : O t t o k á r R u d o l f elé v e t i k e s z t y ű j é t 
D a n h a u s e r : A l i l i omvölgy i r e m e t e 
F e r r e l : V i r á g c s o k o r 
K r a c k e r : V é n a s s z o n y m a c s k á j á v a l 
D a n h a u s e r : Utolsó ü t k ö z e t Rudolf é s O t t o k á r k ö z ö t t 
Mive l a m ú z e u m b a n b e m u t a t o t t e g y é b t á r g y a k n e m v o l -
t a k b i z t o s í t v a , ezé r t e r r e a 12 d a r a b a l k o t á s r a k ü l ö n t ű z -
k á r e l leni b i z tos í t á s t k ö t ö t t e k . [13 7] 
A l e t é t m e g s z ü n t e t é s é t O r t u t a y G y u l a va l l á s - é s 
k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r k e z d e m é n y e z t e a m ú z e u m h o z 
1948. o k t ó b e r 5-én i n t é z e t t l eve lében , a m e l y b e n a z id . 
M a r k ó K á r o l y , M u n k á c s y Mihá ly é s a L ö t z K á r o l y á l t a l 
f e s t e t t k é p e k v i s s z a j u t t a t á s á t k é r t e . V á l a s z á b a n az é r s e k 
közö l t e , h o g y a m ú z e u m k é p t á r t e r m é n e k közcé lok ra v a l ó 
i s m é t e l t i génybevé te l e m i a t t a f e s t m é n y e k a L i c e u m e g y 
m á s he ly i ségében v a n n a k e lhe lyezve . A k é p e k h e z u g y a n 
h o z z á l ehe t ju tn i , d e n e m a k a r j a a s z a k s z e r ű c s o m a g o l á s t 
h o z z á n e i n é r tő re b í zn i , m á s r é s z t a z e l s z á l l í t t a t á s r a n i n c s 
a n y a g i fedezete . N o v e m b e r 28 -án G e n t h o n I s t v á n , a 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m f ő i g a z g a t ó j a k é r t e a m i n i s z t e r 
á t i r a t á r a h i v a t k o z v a a f e s t m é n y e k v i s s z a j u t t a t á s á t , m i v e l 
az i n t é z m é n y s z a b á l y z a t a s z i g o r ú a n t i l t j a , h o g y a h á b o r ú s 
ve sz t e ségek m i a t t m ú z e u m o k o n k ívü l (sic !) m á s h o v á is 
a d j a n a k k ö l c s ö n k é p e k e t . A z o k a z o n b a n t o v á b b r a is 
m a r a d t a k E g e r b e n , m i u t á n G e n t h o n I s t v á n közö l t e , h o g y 
n e m v o l t t u d o m á s a a m a g a s szá l l í t ás i k ö l t s é g e k r ő l , a m i r e 
je lenleg n e m t u d pénz t b i z t o s í t a n i és e z é r t a k é p e k t o v á b -
bi ő rzésé t k é r t e . 1949. j a n u á r 24-én é r t e s í t e t t e Czap ik 
G y u l a é r s e k e t , h o g y az ú j kö l t s égve t é s i é v b e n m á r meg-
v a n a l e h e t ő s é g az e l szá l l í t ás l e b o n y o l í t á s á r a , e z é r t a kö -
v e t k e z ő h é t e n N a g y B a r n a m ú z e u m i a s s z i s z t e n s E g e r b e 
érkez ik a n n a k e l in tézésére . A z á t v é t e l a z o n b a n i smé te l t en 
e l m a r a d t . V é g ü l a m ú z e u m f e b r u á r 17-én k e l t megb í zá sa 
a l a p j á n F ü g e d i E r i k m i n i s z t e r i b i z tos m á r c i u s 6 -áu m i n d 
a 12 f e s t m é n y t á t v e t t e : S in iba ld i „ H a j n a l h a s a d á s " -
k é p é t k i s ka rco l á s sa l , M u n k á c s y Mihá ly „ L o v o n ülő a r a b " 
c ímű a l k o t á s á t s z a k a d á s s a l , a t ö b b i t é p s é g b e n . [138] 
A P y r k e r - k é p t á r c s u p á n a kezde te v o l t a z egri k é p -
k i á l l í t á s o k n a k . Az é r sek i g y ű j t e m é n y s z e r e p é t a n n a k 
Pes t r e v a l ó e l szá l l í tása u t á n V e g h József k o r á b b a n m á r 
e m l í t e t t f e s t m é n y e i v e t t é k á t . A f o r d u l a t o t a z 1874-ben 
m e g n y í l t E g r i É r s e k i L i c e u m M ú z e u m a j e l e n t e t t e , a m e l y 
1944-ig f o g a d t a a l á t o g a t ó k a t . Finnek k é p t á r a 1957 ó t a az 
egri D o b ó I s t v á n V á r m ú z e u m b a n v a n k i á l l í t v a , aho l m i n d 
a m a i n a p i g ez az a n y a g a l k o t j a a m ú z e u m tö rz sá l l omá-
n y á t . 
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175 évve l ezelő t t , 1812 d e c e m b e r é b e n s z ü l e t e t t P e s t e n 
W i e s e r Fe renc , 19. s z á z a d i é p í t é s z e t ü n k k i e m e l k e d ő m e s -
t e r e , r o m a n t i k u s é p í t é s z e t ü n k n e k F e s z i F r i g y e s m e l l e t t 
l e g e r e d e t i b b a l k o t ó j a . A k i t ű n ő e n k é p z e t t , m ű v e l t , k i v á l ó 
k é p e s s é g ű épí tész s a j á t o s m ó d o n m i n d ez ide ig n e m j u t o t t 
meg fe l e lő é r téke léshez , m ű k ö d é s é n e k k i e l é g í t ő f e l t á r á s a 
n e m t ö r t é n t meg, m u n k á s s á g á n a k f e l d o l g o z á s á v a l m á i g 
a d ó s a m ű v é s z e t t ö r t é n e l e m . S z ü l e t é s é n e k é v f o r d u l ó j a 
a l k a l m a t ad , h o g y s z e m é l y é r e és m u n k á s s á g á r a v o n a t k o -
zó i s m e r e t e i n k e t — ú j a b b k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t is fe l -
h a s z n á l v a — ö s s z e f o g l a l j u k , é r t éke l é sé r e és a k o r s z a k 
e g é s z é b e n va ló e lhe lyezésé re k í sé r l e t e t t e g y ü n k , s m o -
n o g r a f i k u s f e l d o l g o z á s á n a k szükségességére a f i g y e l m e t 
r á i r á n y í t s u k . [1] 
Wiese r F e r e n c j ó m ó d ú pes t i p a t r í c i u s c s a l á d b ó l s z á r -
m a z o t t , a p j a á c s m e s t e r vo l t , 1848 e l ő t t v á l a s z t ó p o l g á r , 
a z a b s z o l u t i z m u s i d e j é n a város i k ö z s é g t a n á c s t a g j a . [2] 
A n y a i á g o n a Spiege l á c s m e s t e r d i n a s z t i á v a l á l l t r o k o n -
s á g b a n . [3] M e s t e r s é g é t p e s t i m e s t e r n é l s z a b á l y o s a n m e g -
t a n u l t a , i n a s k o d o t t , l e g é n n y é s z a b a d u l t , v á n d o r o l t . B é c s -
b e n e lvégez te a P o l y t e c h n í k i i m o t , [4] m a j d 1834 n o v e m -
b e r é b e n b e i r a t k o z o t t u g y a n i t t a K é p z ő m ű v é s z e t i A k a -
d é m i a ép í t é sze t i o s z t á l y á r a , [5] s m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g 
s z e r i n t el is végez te a n n a k h á r o m éves k u r z u s á t . 1 8 3 7 - b e n 
h a z a t é r t , s P e s t e n H i l d József s z o l g á l a t á b a n d o l g o z o t t 
e g y ideig, „ m a j d m ű u t a z á s o k a t t ő n O r o s z o r s z á g k i v é t e -
l éve l az egész E u r ó p á b a n ; de l e g k i v á l t A n g l i á b a n h o s z -
s z a s a b b a n időzö t t , h o l 1847-ben b o l d o g h á z a s s á g r a l é p e t t 
s z ü l e t e t t Pither Harriete ú rhö lgygye i , e g y de rék , m í v e l t 
s ze l l emű b á j o s a n g o l nőve l , k i M a g y a r o r s z á g i r á n t h o n -
l e á n y i r o k o n s z e n v v e l v i s e l t e t i k " — m o n d j a a k o r a i u t a -
zása i ró l , h á z a s s á g á r ó l szó ló l e g k o r á b b i f o r r á s u n k . [6] E b -
b ő l s a j n o s n e m á l l a p í t h a t ó meg, u t a z á s a i b ó l m e n n y i é s 
m i e s e t t a v á n d o r é v e k r e , m i a H i l d n é l v a l ó r ö v i d m u n -
k á l k o d á s és a m e s t e r f e l vé te l i k é r e l e m b e n y ú j t á s a k ö z t i 
i d ő r e (valószínűleg ez v o l t a l e g n a g y o b b ) , és m i k é s ő b b r e 
— h i szen 1847-ben v a l ó h á z a s s á g k ö t é s é i g b i z o n y á r a j á r t 
ú j r a A n g l i á b a n . U g y a n a k k o r t u d j u k , h o g y az 1850-es 
é v e k d e r e k á n is n a g y o b b kül fö ld i , , m ű u t a z á s " - r a v á l l a l -
k o z o t t : F r a n c i a o r s z á g b a n és A n g l i á b a n j á r t . [7] 
M e s t e r f e l v é t e l é r t 1840 á p r i l i s á b a n f o l y a m o d o t t a 
t a n á c s h o z . E n n e k i r a t a i t e r m é s z e t e s h e l y ü k ö n , a p e s t i 
t a n á c s i i r a t o k s o r o z a t á b a n s a j n o s n i n c s e n e k meg, a m e g -
fele lő időszak m u t a t ó i s e m jelzik. [8] A t a n á c s ü l é s i j e g y -
z ő k ö n y v e k is c s u p á n m e s t e r f e l v é t e l i k é r e l m é n e k b e n y ú j -
t á s á t és az t a t é n y t rögz í t ik , h o g y a k é r e l m e t 1840. á p r . 
18-án a c éhb i z to s t a n á c s n o k n a k a s z o k á s o s e l j á r á s c é l j á -
bó l k i a d t á k . [9] Ü g y e n y i l v á n s i m á n z a j l o t t le, m e r t a 
t a n á c s i m e s t e r r é v a l ó fe lvéte l , a r e m e k f e l a d a t k i a d á s a , a 
r e m e k h o s s z a d a l m a s m u n k á t i g é n y l ő e lkészí tése , a n n a k 
e lb í r á l á sa — m i n d e z n e m egészen k é t éven be lü l m e g -
t ö r t é n t , s 1842. m á r c . 30-án W i e s e r F e r e n c e t a m e s t e r -
k ö n y v b e m e s t e r k é n t b e j e g y e z t é k . [10] 
W i e s e r F e r e n c n e m élt h o s s z ú é le te t , 1869. a u g . 
30-án , 57 éves k o r á b a n Moson m e g y é b e n e l h u n y t . [ 1 1 ] . 
A z 1860-as é v e k d e r e k á t ó l m á r B u d á n l akó m e s t e r t [ i 2 ] 
s z e p t . 2 -án a p e s t i k ö z t e m e t ő b e n (Kerepes i t e m e t ő ) 
h e l y e z t é k ö rök n y u g a l o m r a , a m a is m e g l e v ő c s a l á d i s í r -
b o l t b a n . [13] 
Wieser F e r e n c l e g j a v a m u n k á i n a k f o r m a a l k o t ó e r e -
det isége m e l l e t t s t i l á r i s s o k o l d a l ú s á g á v a l t ű n i k ki. B á r 
e ko r szak é p í t é s z e m é i t e r m é s z e t e s , h o g y a k í v á n a l m a k -
n a k megfe l e lően kü lön fé l e s t í l u s k ö n t ö s ö k e t a l k a l m a z n a k , 
m e s t e r ü n k e s e t é b e n ez — ú g y t ű n i k — az á t l a g o s n á l sz ín -
v o n a l a s a b b a n valósul m e g , k i v á l t e g y - e g y k i e m e l k e d ő 
a l k o t á s b a n . F e l t ű n ő , h o g y e g y - e g y v á l t o z a t h a z a i v i s zony-
l a t b a n m i l y e n k o r á n j e l e n i k m e g n á l a , n y i l v á n széles 
l á t ó k ö r ű e u r ó p a i t á j é k o z o t t s á g a a l k a l m a s í t j a ő t e r r e a 
fr isseségre. í g y p é l d á u l z á r t s o r ú vá ros i l a k ó h á z e s e t é b e n 
t u d t u n k k a l ő a l k a l m a z t a e lőször az ú n . „ k u b u s o s s t í -
l u s t " [ i 4 ] 1850/51-ben a h á r o m e m e l e t e s p e s t i Pietsch-ház-
ná l (VI. M a j a k o v s z k i j u . 22. — K á l d y G y u l a u . 1. h e -
lyén) . [15] A z e g y k o r i K i r á l y u t c a és L a u d o n u t c a s a r k á n 
épü l t , m a m á r n e m lé tező , b é r h á z f e n n m a r a d t e n g e d é l y e -
zési t e r v é n [16] csak a h á r o m tenge lyes , k e s k e n y K i r á l y 
u t ca i h o m l o k z a t szerepel , d e ezen is v i l á g o s a n l á t s z a n a k 
a f u g á z o t t f a l s í k o n l evő f é lkör íves , r e n e s z á n s z ízű a b l a -
kok . K ö z ö t t ü k az e lső e m e l e t k ö z é p s ő t e n g e l y é b e n 
Kklte.5arh.lv Isífiin a. H aj * a I" 
i. Wieser Ferenc arcképe. Marastoni József litográfiája 
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2. A Pichler-ház (Budapest, V. Alpári Gyula u. g.), 1835—57 
3. A Pichler-ház homlokzatának részlete 
V e n d r a m i n - a b l a k n y í l i k . N y i l v á n u g y a n i l y e n n y í l á s o k 
s o r a k o z t a k a s z o k a t l a n u l hosszi i (26 t enge lyes ) o l d a l h o m -
l o k z a t o n is, a m e l y e g y e t l e n h o m l o k z a t m ö g é t u l a j d o n -
k é p p e n k é t é p ü l e t e t r e j t e t t . 
Meglehe tősen k o r á n , 1855/57-ben a l k o t t a m e g W i e s e r 
a t a l á n e g y e t l e n ve l ence i g ó t i k á t ó l i h l e t e t t é p ü l e t e t , a 
p e s t i Baz i l ika m e l l e t t á l ló h á r o m e m e l e t e s Pichler-házat 
(V. A l p á r i G y u l a u . 9.) , r o m a n t i k u s é p í t é s z e t ü n k e g y i k 
l e g j e l e n t ő s e b b m ű v é t . [17] A z e g y e t l e n A n g l i á b ó l n ő s ü l t , 
k é p z é s é t o t t h o s s z a b b a n t ö k é l e t e s í t ő p e s t i é p í t ő m e s t e r [18] 
e m ű v é b e n a v e l e n c e i g ó t i k a k ö v e t é s é t p r o p a g á l ó R u s -
k i n [ i g ] k ö z v e t l e n és f r i s s h a t á s á t s e j t h e t j ü k . 
A v a s k o s a b b f o r m á l á s ú , egységes k v á d e r e z é s s e l össze-
f o g o t t fö ldsz in t és a z a l a c s o n y i . e m e l e t ( t u l a j d o n k é p p e n 
m e z z a n i n szint) m i n t e g y l á b a z a t u l szolgál a z á t t ö r t 
a r c h i t e k t ú r á j ú i i . é s i i i . e m e l e t h e z . F i g y e l e m r e m é l t ó az 
i . e m e l e t m e z z a n i n s z e r ű kezelése, a m i a k k o r i b a n ú j d o n -
s á g v o l t n á l u n k , és v i s z o n y l a g r i t k a m a r a d t . [20] T a n u l -
s á g o s m ó d o n h a j l é k o n y a l k a l m a z k o d ó készségge l e g y e -
s í t i Wiese r a v á r o s i l a k ó h á z a d t a l e h e t ő s é g e k e t a v e l e n -
cei p a l a z z o a r c h i t e k t ú r á v a l , ez u t ó b b i b ó l a n n y i t és ú g y 
a l k a l m a z v a , a m e n n y i t és a h o g y a n a 19. s z á z a d i v á r o s i 
l a k ó h á z h o m l o k z a t l e h e t ő v é t esz . M é g a r o m a n t i k u s l a k ó -
h á z h o m l o k z a t o k r a j e l l e m z ő k e s k e n y szélső r i z a l i t o k a t is 
a k o m p o z í c i ó s ze rves r é s z é v é t u d j a t e n n i , ezzel is m e g -
s z i l á r d í t v a az ú j a b b f o r m a v á l t o z a t n a k a t ö b b i h e z v a l ó 
t a r t o z á s á t , s az i s z l á m o s e l e m e k e t is t a r t a l m a z ó ve l en -
ceies f o r m a v i l á g 19. s z á z a d i v á v a l ó a b s z o r b e á l á s á t . F e l -
t ű n ő és v i s z o n y l a g e g y e d ü l á l l ó , h o g y e i m e k a l e g g a z d a -
g a b b a n t a g o l t r o m a n t i k u s é p ü l e t ü n k n e k m a r k á n s a r ch i -
t e k t ú r á j a az é p ü l e t b e l s e j é b e n — a k a p u a l j b a n , l épcső-
h á z b a n és az u d v a r i h o m l o k z a t o k o n — is m e g j e l e n i k . [21] 
E g y e d i f e l a d a t k i t ű n ő m e g o l d á s a k é n t s z ü l e t e t t a 
pesti ferencesek templomtornyának kősisakja, m e l y n e k 
t e r v e 1859-ben m á r m e g v o l t , d e c s a k 1863- ra k é s z ü l t 
el. [22] a b a r o k k t e m p l o m h o z i g a z o d n i a k a r ó , d e n y i l v á n -
v a l ó a n n e m m a g y a r e l ő k é p e k r e t á m a s z k o d ó , e r e d e t i f o r -
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4. A Pichler-ház kapuja 
5. A pesti ferences templom tornyának kösisakja, 1859—63 
7. A Tarczalovits-ház lépcsőházának oszlopfője 
m á l á s ú s i s a k o n a l o n d o n i S t . M a r t i n - i n - t h e - F i e l d s t e m p -
l o m t o r n y á n a k ! h a t á s á t f e d e z h e t j ü k fel . B á r b a r o k k f o r -
m á l á s ú m ű r ő l v a n szó, a b a r o k k o s r o m a n t i k a á r a m l a -
t á l j a n e m s o r o l h a t j u k be . H i s z e n s z o r o s é r t e l e m b e n v e t t 
s t í l u s i g a z o d á s s z á n d é k a szül te , h a n e m is a z e g y s z e r ű h b 
h a z a i b a r o k k f o r m a v i l á g o t f o l y t a t t a , h a n e m a g a z d a g a b b 
e u r ó p a i f o r m a k i n c s b ő l m e r í t e t t . [23] í g y az is t e r m é s z e t e s , 
h o g y a r o m a n t i k u s é p í t é s z e t e n be lü l r o k o n t a l a n u l á l l o t t , 
és f o l y t a t á s n é l k ü l m a r a d t . Csak W i e s e r m a g a h a s z n á l t a 
fel m é g egysze r — f o r m á j á t m ó d o s í t v a - e g y s z e r ű s í t v e — 
a miskolci református templom tornyánál 1865-ben . [24] 
A k o r t á r s é p í t é s z e k h e z h a s o n l ó a n t e r m é s z e t e s e n ő is 
é p í t e t t a p á l y á j a e l e j é n m é g u r a l k o d ó k la s sz i c i s t a m o d o r -
b a n és a r o m a n t i k a gó t i zá ló v á l t o z a t á b a n is. A p e s t i 
S z é p í t ő B i z o t t m á n y a n y a g á b a n t a l á l h a t ó W i e s e r t e r v e k 
t ü z e t e s á t v i z s g á l á s a , e g y á l t a l á n é l e t m ű v é n e k m o n o g r a -
f i k u s k u t a t á s a m e g f o g j a m u t a t n i k l a s sz i c i s t a m u n k á s -
s á g á t , i l l e tve a k l a s s z i c i z m u s és a r o m a n t i k a k ö z t i á t m e -
n e t j e g y e i t v i se lő t e v é k e n y s é g é t . 
Va ló sz ínű l eg k lassz ic izá ló v o l t , b á r b i z o n y o s a t n e m 
t u d u n k , a lónyai kastély, m e l y e t F ó n y a y J á n o s gróf szá-
6. A Tarczalovits-ház (Budapest, V. Tüköry u. 5.) hom-
lokzatának részlete, 1848—50 
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8. A sashegyi Weber-villa, 1845—48. Fametszet, 1859 
~ . • ; 7 *' • v " " : _ i 7 
9. Az egykori ,,London"-szálló, 1862—63. Képe igoo körül 
m á r a é p í t e t t (át) 1857 e l ő t t . [25] — Á t m e n e t i j e l l egű a 
p e s t i T re i eh l i nge r - és a T a r c z a l o v i t s - h á z a r c h i t e k t ú r á j a . 
A k é t e m e l e t e s Treichlinger-ház (VI . R é v a y u . 10.) 
1846 /48-ban é p ü l t a z e g y k o r i t e r é z v á r o s i R e t e k - u t c á -
b a n , [26] a bécs i s z á r m a z á s ú T r e i e h l i n g e r J ó z s e f m ű - és 
z e n e m ű k e r e s k e d ő s z á m á r a . [27] A z é p ü l e t r e a s z á z a d 
vége felé I I I . e m e l e t e t h ú z t a k , és k é s ő h i s t o r i z á l ó m o d o r -
b a n á t a l a k í t o t t á k . W i e s e r a r c h i t e k t ú r á j á t i l l e t ő e n í g y 
c s a k az engedé lyezés i t e r v h o m l o k z a t r a j z á r a t á m a s z k o d -
h a t u n k . A b e a d v á n y i t e r v e k v i s z o n y l a g k i s l é p t é k e a z o n -
b a n , t o v á b b á t ö b b é - k e v é s b é s e m a t i k u s je l lege és a z e se t -
leges m u n k a k ö z i m ó d o s í t á s e s h e t ő s é g e n e m t e s z i l e h e t ő v é 
az e r e d e t i m ű r é s z l e t e k b e m e n ő e n hi te les , é r t é k e l h e t ő 
fe l idézésé t . 
Az e l ő z ő n é l j e l e n t ő s e b b n é g y e m e l e t e s Tarczalovits-ház 
(V. T ü k ö r y u . 5.) 1848/50-ben é p ü l t a z e g y k o r i l i p ó t v á r o s i 
Spiegel- é s V e r é b u t c a s a r k á n , [28] a k é s m á r k i s z ü l e t é s ű 
T a r c z a l o v i t s A n t a l ü g y v é d s z á m á r a . [29] Az é p ü l e t r e i t t 
is, m i n t a P i c h l e r - h á z n á l , k é t t e r v ké szü l t . E l ő s z ö r e g y 
h á r o m e m e l e t e s , szélső r i za l i t o s h o m l o k z a t o k k a l m e g o l -
d o t t t e r v e t n y ú j t o t t a k be , m e l y n e k a l a p j á n az é p í t k e z é s t 
m e g k e z d i k . [30] N é h á n y h ó n a p m ú l v a n é g y e m e l e t e s , 
k ö z é p r i z a l i t o s h o m l o k z a t o k k a l k é p z e t t m ó d o s í t o t t t e r v 
a l a p j á n f o l y t a t j á k a m u n k á t . [31] Á m e g v a l ó s u l t h o m l o k -
z a t o k m i n d k é t t e r v b ő l m u t a t n a k v o n á s o k a t , r é s z l e t k é p -
z é s ü k t ö b b e l e m e a z o n b a n a t e r v e k r ő l le s e m o l v a s h a t ó . 
A z o l d a l h o m l o k z a t k ö z é p r i z a l i t j á n a k I . e m e l e t i e r k é l y -
m e l l v é d j é b e n ö n t ö t t v a s b e t é t e k e t l á t u n k , a r o m a n t i k á r a 
je l lemző, d e a n t i k m i t o l ó g i a i t á r g y ú b r o n z f e j e k k e l 
( J u p i t e r , J u n o , P a l l a s A t h e n e s t b . ) . F o n t o s m o z z a n a t , 
h o g y a l é p c s ő h á z I I I . e m e l e t i o s z l o p a i n a k f e j e z e t e e lő re 
v e t í t i a z t a W i e s e r r e j e l l emző f o r m á l á s t , a m i t m a j d a 
H o r v á t h - é s a F ö l d v á r y - h á z n á l f o g u n k l á t n i . 
A g ó t i z á l ó r o m a n t i k a je les e m l é k e v o l t a n a g y s z a b á s ú 
s a s h e g y i Weber-villa ( X I I . M e r e d e k u . 5. he lyén ) , a b u d a i 
h e g y v i d é k k e v é s g ó t i z á l ó v i l l á i n a k egy ike . [32] 1845/48-
II. A föld allegorikus konzol-szobra a Horvdth-hdzon, Bauer 
Mihály műve 
b a n é p ü l t a s o p r o n i s z ü l e t é s ű W e b e r J á n o s k ö z g a z d a s á g i 
és jog i szak í ró , k é s ő b b á l l a m i t i s z t v i s e l ő s z á m á r a . [34] 
Az á l t a l á n o s a n m e g s z o k o t t n á l e r ő t e l j e s e b b e n a n g o l o s 
g ó t i k á j ú v i l l a k ü l ö n ö s s a j á t s á g a a t e l j e s e n s z i m m e t r i k u s , 
10. A Horváth-hdz (Budapest, V. Kossuth Lajos u. 3.), m i n d e i i szeszé lyessége t n é l k ü l ö z ő n é g y z e t e s a l a p e l r e n d e -
1852—53 zés, [35] t ö m e g é n e k d o b o z s z e r ű e n k u b u s o s m e g f o r m á l á s a , 
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12. A Horváth-ház allegorikus konzol-szobrai : tűz, víz, levegő. Bauer Mihály művei 
m i n d e n v e r t i k á l i s m o z g a l m a s s á g , s z a g g a t o t t s á g kerü lése , 
így a t o r o n y n a k is mel lőzése . [36] 
A ve lence ies g ó t i k á t idéző P i c h l e r - h á z o n és az angolos 
g ó t i k á t f e l h a s z n á l ó W e b e r - v i l l á n k í v ü l egye lőre m á s gót i -
zá ló m ű v e t n e m i s m e r ü n k Wiese r tő l . D e f e l t é t e l e sen 
k a p c s o l a t b a h o z h a t u n k n e v é v e l e g y e n y h é n k ö z é p k o r i a s 
d í sz í tésű , „ f é l k ö r í v e s " m o d o r b a n k é s z ü l t h á z a t , szeg-
m e n s i v e s n y í l á s o k k a l , t ö r p e í v e z e t e k k e l s t b . E z az é p ü l e t 
az e g y k o r i , ,London"- s zá l ló (VI. M a r x t é r 1. he lyén) , 
a m e l y 1862 /63-ban é p ü l t E m i n e r l i n g K á r o l y k á v é s , 
vendég lős , a v á r o s i k ö z s é g t a n á c s t a g j a s z á m á r a . A b e a d -
v á n y i t e r v e t [3 7] m e s t e r ü n k í r t a a lá , d e az a r c h i t e k t ú r a 
i d e g e n i s m e r t m ű v e i t ő l , é s f e l m e r ü l t — b á r b i z o n y t a l a n u l 
— m á s , m e s t e r j o g g a l n e m r e n d e l k e z ő ép í t é sz szereplésé-
n e k l ehe tősége is. E l k é p z e l h e t ő t e h á t , h o g y W i e s e r csak 
k i v i t e l e z ő - v á l l a l k o z ó j a v o l t az é p í t é s n e k . [38] 
A b a r o k k o s r o m a n t i k a s a j á t o s , P á n József é p ü l e t e i n e k 
o l d o t t kedé lyességé t , M á l t á s h o m l o k z a t a i n a k h a r m o n i k u s 
és d e k o r a t í v l e n d ü l e t e s s é g é t né lkü löző , t e l j e s e n e r e d e t i 
v á l t o z a t á t képv i se l i t ö b b m u n k á j á b a n W i e s e r F e r e n c . 
B á r az e g y é b s t í l u s v á l t o z a t o k b a n is, m i n t l á t t u k , k i v á l ó t 
a l k o t o t t , e g y é n i h a n g j á t m é g i s ez a v á l t o z a t j e l en t i , for -
m a l e l e m é n y e , e r ede t i s ége i t t m u t a t k o z i k m e g l e g j o b b a n . 
S a j á t o s t ö r t p á r k á n y o k , m é r t é k t a r t ó , éles m e t s z é s ű , kissé 
s z á l k á s h a t á s ú d í s z í t m é n y e k , a m e l y e k n e m s z ö n y e g s z e r ű 
egyen le t e s ségge l v o n j á k b e a f e lü l e t e t , h a n e m e g y e s he-
l y e k r e k o n c e n t r á l ó d n a k — ezek j e l l emz ik a r c h i t e k t ú r á j á t , 
m e l y n e k a h á r o m e m e l e t e s Horváth-ház (V. K o s s u t h L a j o s 
u . 3.) r o m a n t i k u s á t a l a k í t á s a [ 3 9 ] a l e g k i v á l ó b b p é l d á j a . 
1 0 * 
E r e d e t i f o r m á j á b a n 1816/17-ben é p í t t e t t e S z e n t g y ö r g y i 
H o r v á t h Józse f k a m a r á s P o l l a c k Mihá l lya l . A h á r o m e m e -
l e t e s k l a s sz i c i s t a é p ü l e t P o l l a c k e g y i k l e g i s m e r t e b b p e s t i 
b é r h á z a vo l t , m e l y e t a k o r a b e l i í r á s o k a k i e m e l k e d ő h á z a k 
k ö z ö t t t a r t o t t a k s z á m o n . K ü l ö n ö s e n belső t é r k é p z é s e v o l t 
f i g y e l e m r e m é l t ó g a z d a g b e j á r a t i c s a r n o k és l é p c s ő h á z 
e g y ü t t e s é v e l . A z á t a l a k í t á s 1852 /53-ban k é s z ü l t S z e n t -
g y ö r g y i H o r v á t h Ö d ö n s z á m á r a . A z á t a l a k í t á s s o r á n a 
h o m l o k z a t i n y í l á s o k r i t m u s a , a k a p u a l j - e l ő c s a r n o k - l é p -
c s ő h á z t é r k o m p o z í c i ó j a é r i n t e t l e n m a r a d t , d e a z a r ch i -
t e k t o n i k u s k i k é p z é s k í v ü l - b e l ü l t ö k é l e t e s e n m e g v á l t o -
z o t t . É s p e d i g n e m c s a k a k ü l s ő b e n , h a n e m a b e l s ő b e n is, 
a h o l a P i c h l e r - h á z h o z h a s o n l ó g a z d a g s á g g a l m e g j e l e n i k 
a h o m l o k z a t i a r c h i t e k t ú r a v i l á g a . M i n t a P i c h l e r - h á z n á l , 
c s a k i t t j óva l k o r á b b a n , m e g j e l e n i k a m e z z a n i n - m e g o l d á s : 
a z első u d v a r k ö r ü l i s z á r n y a k be l ső t r a k t u s á n a k f ö l d -
s z i n t j é t m e g o s z t v a Wiese r m e z z a n i n s z i n t e t l é t e s í t . 
U g y a n a k k o r a f ő l é p c s ő t , m e l y e r e d e t ü e g c s a k a I I . e m e -
l e t i g v e z e t e t t , f e l v e z e t i a I I I . e m e l e t r e is. A l é p c s ő h á z 
k i k é p z é s é b e n k ü l ö n f i g y e l m e t é r d e m e l n e k a n a g y f a n t á -
z i á v a l , e r e d e t i s é g g e l és f o r m á l ó készséggel m e g o l d o t t 
o sz lop - és l i z é n a f e j e z e t e k . E z e k a k o r i n t u s i f e j e z e t a l a p -
d í s zpoz í c ió j ábó l k i i n d u l ó , d e t e l j e s e n ú j , r o m a n t i k u s m e g -
o l d á s h o z j u t ó d í s z í t m é n y e k e g é s z e n e g y e d ü l á l l ó a k , s 
k i t ű n ő e n v i sz ik t o v á b b a z o k a t a v o n á s o k a t , m e l y e k az 
e g é s z a r c h i t e k t ú r á t je l lemzik . A f e j e z e t e k e g y r é s z é b e n 
f o r m a i l a g jó l s i m u l ó m e g o l d á s s a l ló- és a g á r k u t y a - f e j e -
k e t l á t h a t u n k . E z e k a v a d á s z a t r a u t a l ó f e j e k n y i l v á n 
a z é p í t t e t ő ó h a j á r a k é s z ü l t e k , m e g o l d á s u k m ó d j a a z o n 
ig. A Földváry-hdz (Budapest, V. Október 6. u. g.J, i6. a Földváry-ház homlokzatának részlete 
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iy. A Vogel-ház (Bp. VI. Paulay Ede u. 3 3 . / , i860—62 
b a n a t e r v e z ő é p í t é s z t és m e g v a l ó s í t ó s z o b r á s z t dicséri . 
Mive l a K o s s u t h L a j o s u t c a i h o m l o k z a t I . e m e l e t i közép-
e r k é l y é n e k n ő i konzo l - f igu rá i ró l , m e l y e k a n é g y e l eme t 
( tűz , víz , levegő, föld) j e lképez ik , e g y k o r ú h í r a d á s a lap-
j á n t u d j u k , h o g y B a u e r M i h á l y p e s t i s z o b r á s z m ű v e i , [49] 
j o g g a l t é t e l e z z ü k fel e z t a z o sz lop fők rő l s az é p ü l e t egyéb 
d í s z í t m é n y e i r ő l is. A z e r k é l y m e l l v é d j é n e k ö n t ö t t v a s rács-
b e t é t j e i t az a l a p s í k b ó l k i e m e l k e d ő M e r k u r - f e j e k díszí t ik , 
m i k é n t — m i n t l á t t u k — az a n t i k m i t o l ó g i á b ó l m e r í t e t t 
a n é h á n y évve l k o r á b b a n é p í t e t t T a r c z a l o v i t s - h á z mell-
véd -d í s z í t é s e is. [41] 
U g y a n e n n e k a m o d o r n a k m á s i k k ivá ló , b á r a h á b o r ú -
b a n k o m o l y a b b a n m e g s é r ü l t p é l d á j a a h á r o m e m e l e t e s 
Földváry-ház (V. O k t ó b e r 6. u . 5.), m e l y 1862/63-ban 
é p ü l t F ö l d v á r y Mik lósné K a p p e l M a l v i n s z á m á r a . [42] 
T u l a j d o n k é p p e n az e g y k o r i B á l v á n y és S a s u t c a k ö z t á t -
m e n ő n a g y h á z B á l v á n y u t c a felől i s z á r n y á n a k te l jes 
ú j r a ép í t é se t ö r t é n t e k k o r . [43] A h o m l o k z a t o t — a ro-
m a n t i k á b a n g y a k o r i — k é t szélső r i z a l i t szegélyezi . 
E z e k e t a z első e m e l e t e n e g y - e g y g a z d a g o n f o r m á l t zá r t e r -
k é l y h a n g s ú l y o z z a , a f ő p á r k á n y f e l e t t p e d i g —- e k k o r 
m é g igen k o r a i n a k s z á m í t ó — m a n z á r d - t e t ő , ill. - ab lak , 
m e l y m ö g ö t t m ű t e r e m h e l y e z k e d e t t el. A l é p c s ő h á z b a n 
a H o r v á t h - h á z l é p c s ő h á z á n a k osz lopfő ive l c s a k n e m te l -
j e s e n m e g e g y e z ő f e j e z e t e k e t l á t u n k . I t t e m l í t j ü k meg , 
h o g y Wieser k i d o l g o z o t t és s z í v e s e n h a s z n á l t e g y h á r m a s 
t a g o l á s ú k a p u - a s z t a l o s m u n k a m e g o l d á s t , m e l y n e k leg-
m ű v é s z i b b v á l t o z a t a a P i c h l e r - h á z o n , e g y - e g y s z é p pél-
d á j a a H o r v á t h - h á z o n és i t t l á t h a t ó . [44] 
E m o d o r n a k m é g egy e g y s z e r ű , de íz léses p é l d á j a 
m a r a d t f e n n , a k é t e m e l e t e s Vogel-ház (VI. P a u l a y E d e 
u . 33.), m e l y 1860/62-ben é p ü l t Voge l S e b e s t y é n „ b ú t o r -
g y á r n o k " ö z v e g y e , S c h w a c h h o f f e r K a r o l i n a s z á m á r a . [45] 
A n e m egészen é r i n t e t l e n f o r m á b a n levő, t u l a j d o n k é p p e n 
klasszic izáló r e n d s z e r ű r o m a n t i k u s h o m l o k z a t o n e lsősor-
b a n az I . e m e l e t i a b l a k o k s z e m ö l d ö k - és m e l l v é d k i k é p -
zése, v a l a m i n t a f ő p á r k á n y m u t a t j a a W i e s e r - a r c h i t e k -
t ú r a s a j á t s á g a i t . 
Wieser m u n k á s s á g á b a n m e g v a l ó s u l t k ö z é p ü l e t e t n e m 
i s m e r ü n k , d e t u d u n k k é t i l yen t e r v é r ő l — egy p á l y a t e r v -
r ő l és egy i d e á l t e r v r ő l —, m e l y e k m u t a t j á k , h o g y n e m 
a képesség és a m b í c i ó , h a n e m i n k á b b az a l k a l o m és e se t -
l eg az az i g y e k e z e t h i á n y z o t t , h o g y i lyen m e g b í z á s o k a t 
m a g á n a k k i h a r c o l j o n . 
Az 1861-es ide ig lenes o r s z á g h á z a t e rve , [46] m e l y e t 
a z o r szággyűlés i b i z o t t s á g a b e n y ú j t o t t t e r v e k k ö z ü l leg-
j o b b n a k í t é l t , és e l f o g a d á s r a j a v a s o l t , e g y e m e l e t e s , k o r a i 
h i s to r i zá ló a r c h i t e k t ú r á v a l m e g o l d o t t é p ü l e t v o l t — az 
u t o l s ó s t í l u s v á l t o z a t , mel lye l W i e s e r m u n k á s s á g á b a n 
t a l á l k o z u n k . B á r az ép í t é sze t i r o m a n t i k a m é g v i r á g z o t t , 
a V i g a d ó é p í t é s é t é p p e n c s a k e l k e z d t é k , m é g i s s z in t e 
m i n d e n k i s z á m á r a ú g y t ű n t , i l y e n v i lág i r e n d e l t e t é s ű 
k ö z é p ü l e t c s a k az a n t i k o s - r e n e s z á n s z o s f o r m a v i l á g v a l a -
m i l y e n v á l t o z a t á v a l o l d h a t ó m e g , a m i t a m á s i k f e n n m a -
r a d t te rv , K a u s e r L i p ó t é is t a n í í s í t . E z t az í z l é s f o r d u l a t o t 
n e m csak Y b l n é h á n y k o r a i p a l o t á j á n a k s t í l u s a s e j t e t i , 
h a n e m e l s ő s o r b a n a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a szék-
h á z á n a k é p í t é s é v e l k a p c s o l a t o s a n k i r o b b a n t s t í l u s v i t a , 
m e l y a n e o r e n e s z á n s z első l á t v á n y o s g y ő z e l m é t , s a l a p j á -
b a n v é v e a f o r d u l a t o t j e l e n t e t t e . 
Wiese r j ó í z l é sű és j ó a r á n y ú a r c h i t e k t ú r á j á n á l t a l á n 
f o n t o s a b b és m e g r a g a d ó b b a t ö m e g k o m p o z í c i ó j a , a 
n é g y z e t e s a l a p r a j z ú f ö l d s z i n t e s r é szbő l k i e m e l k e d ő , 
ö n t ö t t v a s s z e r k e z e t ű s á t o r t e t ő v e l f e d e t t h e n g e r e s e m e l e t i 
résszel , m e l y a z o r s z á g g y ű l é s k é t h á z á n a k í v e s t e r m e i t 
t a r t a l m a z t a . F e l é p í t é s é t az o r s z á g g y ű l é s i d ő e l ő t t i b e r e -
kesz té se , ill. a p o l i t i k a i e s e m é n y e k k e d v e z ő t l e n a l a k u l á s a 
m e g a k a d á l y o z t a . 
I s m e r e t l e n i d ő p o n t b a n i d e á l t e r v e t k é s z í t e t t W i e s e r 
e g y v i g a d ó v a l ö s s z e k a p c s o l t s z í n h á z r a . [47] A t e r v e k r ő l 
v i l á g o s a n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a p e s t i N é m e t S z í n h á z 
é s a V igadó l e b e g e t t t e r v e z ő j é n e k s z e m e e l ő t t , d e n e m 
l e h e t t u d n i , m i k o r és m i l y e n cé lbó l készü l t . L e h e t t a n u l -
m á n y o k k a l ö s s z e f ü g g ő f e l a d a t m e g o l d á s a és l e h e t 1849 
u t á n i eszmei t e r v . A z elsőt m o t i v á l j a , h o g y a p e s t i R e -
d o u t e ép í tése (1829—1832) u t á n n e m s o k k a l e z m é g élő 
p r o b l é m a k é n t a t a n u l m á n y a i t v é g z ő W i e s e r n e k f e l ad -
h a t ó vo l t . A m á s o d i k a t az, h o g y a N é m e t S z í n h á z 1847-es 
l eégése és a R e d o u t e 1849-es l e b o m b á z á s a u t á n a z ú j j á -
é p í t é s e n n e k (egy h á z t ö m b e n a s z í n h á z és a V i g a d ó egy i -
d e j ű fe lép í t é sének) l e h e t ő s é g é t is f e l v e t e t t e . A m á s o d i k 
v á l t o z a t l á t s z ik a s o k k a l v a l ó s z í n ű b b n e k , r é s z b e n a z z a l is 
a l á t á m a s z t v a , h o g y 1847-ben, a s z í n h á z ú j j á é p í t é s é n e k 
t e r v p á l y á z a t á n W i e s e r a zsűr i t a g j a vo l t , [48] s í g y a fe la -
d a t t a l s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a k e r ü l t . W i e s e r t e z ú t t a l 
a l k a l m a s i n t n e m az a r c h i t e k t ú r a m e g o l d á s á n a k p r o b l é -
m á j a f o g l a l k o z t a t t a , h a n e m az a l a p r a j z i m e g o l d á s é , a 
s z í n h á z - v i g a d ó é p í t é s f e l a d a t a . 
F Ü G G E L É K 
A z 1861. év i ide ig lenes k é p v i s e l ő h á z t e r v p á l y á z a t 
röv id , n é h á n y a d a t o s e m l í t é s é r e a s z a k i r o d a l o m b a n t ö b b 
h e l y e n is v a n p é l d a , r é sz l e t e sebb , l e v é l t á r i f o r r á s o k r a is 
t á m a s z k o d ó i s m e r t e t é s é r e a z o n b a n ez ide ig c s a k egye t l en , 
é v f o r d u l ó s m e g e m l é k e z é s v á l l a l k o z o t t . [49] E n n e k a lka lmi 
je l lege s e m a t á r n a k i m e r í t ő f e ldo lgozásá t , s e m a h i v a t -
k o z o t t f o r r á s o k m a r a d é k t a l a n k i a k n á z á s á t n e m t e t t e 
l e h e t ő v é . A d d i g is, a m í g e p á l y á z a t m o n o g r a f i k u s fe ldol-
g o z á s a m e g t ö r t é n i k , cé l sze rűnek és a t o v á b b i k u t a t á s szá -
m á r a h a s z n o s n a k m u t a t k o z i k a p á l y á z a t e r e d m é n y é t 
összefogla ló o r s z á g g y ű l é s i b i z o t t s á g i j e l e n t é s i s m e r t e -
t é s e . [50] 
A z 1861. á p r . 6 - á n m e g n y i t o t t o r s z á g g y ű l é s á p r . g-i, 
m á s o d i k a l sóház i ü l é sén b i z o t t s á g o t k ü l d ö t t k i a P e s t e n 
é p í t e n d ő ide ig l enes k é p v i s e l ő h á z a l k a l m a s h e l y é n e k 
k ike resésé re , v a l a m i n t t e r v e k és k ö l t s é g v e t é s e k besze r -
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vi.? ideiglenes országháza pályaterve, 1861. Alaprajz 
z é s é r e . [ 5 i ] 1861. j ú n . 27-én k e l t j e l e n t é s é b e n a b i z o t t s á g 
b e s z á m o l v é g z e t t m u n k á j á r ó l , é s a z o r s z á g g y ű l é s n e k 
j a v a s l a t á t tesz . A L ó n y a y M e n y b é r t b i z o t t s á g i e l ő a d ó 
á l t a l a l á i r t j e l en tés 17 d b ( t e rv - és i ra t - ) me l l ék l e t r e u t a l v a 
a d j a elő m o n d a n i v a l ó j á t . Á t t e k i n t é s ü n k e t e m e l l é k l e t e k 
s o r r e n d j é b e n , azok i s m e r t e t é s é v e l v é g e z z ü k el. 
1. Metelka v á l l a l k o z ó n a k t e r v e és k ö l t s é g v e t é s e a n e m 
r ég é p ü l t N e m z e t i L o v a r d a k é p v i s e l ő h á z i t a n á c s k o z ó 
t e r e m m é t ö r t é n ő á t a l a k í t á s á r a , m e l y h e z m é g k é t k i -
s e b b b i z o t t s á g i t e r e m is j á r u l n a . E z — a be l ső b e r e n -
dezés n é l k ü l — 27 404 f o r i n t b a ke rü lne . K é s ő b b a v á l -
l a lkozó l evé lben közö l t e , f e l m é r v e a h e l y i s é g e k e t ú g y 
t a l á l t a , h o g y a k ö l t s é g e k m a g a s a b b a k lesznek . 
2. Ybl Miklósnak, a z é v j a n u á r j á b a n P e s t v á r o s á h o z b e -
n y ú j t o t t t e rve , u g y a n c s a k a N e m z e t i L o v a r d a á t a l a -
k í t á s á r a , s z i n t é n g o n d o s k o d v a b i z o t t s á g i t á r g y a l ó t e r -
m e k r ő l is. E n n e k k ö l t s é g e — a be l ső b e r e n d e z é s n é l k ü l 
32 685 f o r i n t . 
A b i z o t t s á g m i n d k é t t e r v e t e lve t i , m i v e l néze t e sze-
r i n t a l o v a r d á t n e h é z l e n n e cé l sze rűen és a k u s z t i k a i l a g 
k i e l é g í t ő e n á t a l a k í t a n i , m á s r é s z t m é l t á n y t a l a n l e n n e 
a f ő v á r o s t az o ly r é g ó h a j t o t t l o v a r d á j á t ó l t a l á n 
é v e k r e is m e g f o s z t a n i . D e g a z d a s á g o s sem l enne , 
m e r t e r e d e t i cé l ra v a l ó v i s s z a a l a k í t á s a u t á n az á t a l a -
k í t á s i kö l t s égek t e l j e s e n e lvesznének . 
3. Ganz Ábrahám v a s g y á r o s egy t e l j e s e n v a s b ó l é p í t e n d ő 
k é p v i s e l ő h á z t e r v é t n y ú j t o t t a be , m e l y 500 fős ü lés-
t e r e m b ő l , 6 b i z o t t s á g i t á r g y a l ó t e r e m b ő l és k é t elő-
c s a r n o k b ó l ál l t . B e r e n d e z é s n é l k ü l 58 000 f o r i n t r a 
k a l k u l á l t a a k ö l t s é g e k e t , és v á l l a l t a , h o g y h á r o m h ó -
n a p o n be lü l e lkész í t i . 
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ig. Az ideiglenes országháza pályaterve, 1861. Homlokzat 
20. Egy színház és vigadó ideálterve, 1850-es évek ( ?) 21. Egy színház és vigadó ideálterve, 1850-es évek ( ?) 
Földszint alaprajz Hosszmetszet 
4. Ybl Miklós f á b ó l é p í t e n d ő k é p v i s e l ő h á z t e r v e , m e l y 
az ü l é s t e r m e n és az e l ő c s a r n o k o n k í v ü l k é t b i z o t t s á g i 
t á r g y a l ó t e r m e t t a r t a l m a z o t t . K a l k u l á l t kö l t sége 
75 343 f o r i n t vo l t , e lkész í t é sé t Y b l h a t h é t a l a t t vá l -
l a l t a . 
5. Kauser Lipót t é g l á b ó l é p í t e n d ő e lső k é p v i s e l ő h á z t e r -
ve . M i u t á n K a u s e r b e l á t t a , h o g y t e r v e n e m t a r t a l m a z 
e l egendő szükséges he ly i sége t , „ v o l t o ly s z i v e s " és 
t e r v e z e t t e g y m á s i k , b ő v í t e t t v á l t o z a t o t . [52] 
6. Kauser Lipót t é g l á b ó l é p í t e n d ő m á s o d i k k é p v i s e l ő h á z 
t e r v e , a z e lőzőné l n a g y o b b , j ó b e o s z t á s ú , m i n d e n 
k é n y e l e m m e l e l l á t v a . H a t h é t a l a t t t ö r t é n ő m e g é p í t é -
s é t 70 458 f o r i n t 3 k r a j c á r é r t v á l l a l t a b e r e n d e z é s nél-
kü l . 
7. és 8. Wieser Ferenc t e r v e és a h o z z á t a r t o z ó „ m e m o -
r a n d u m " , m e l y a m ű l e í r á s t , a j á n l a t t e v é s t t a r t a l -
m a z t a . [53] A sze rep lő t e r v e k k ö z ü l ez v o l t a z egye t l en , 
m e l y egy é p ü l e t b e f o g l a l v a alsó- és f e l s ő h á z a t he lye-
z e t t el, t e h á t o r s z á g h á z á t t e r v e z e t t . A K a u s e r - t e r v h e z 
h a s o n l ó a n t a r t ó s a n y a g o k b ó l ( t ég la , kő) e l ő i r á n y z o t t 
é p í t k e z é s r e W i e s e r 130 000 f o r i n t o s a j á n l a t o t t e t t 
(a belső b e r e n d e z é s nélkül) , és v á l l a l t a , h o g y t i z e n k é t 
h é t a l a t t e lkész í t i . 
M i k ö z b e n a b i z o t t s á g ezekke l a t e r v e k k e l f o g l a l -
k o z o t t , f i g y e l m e t s z e n t e l t a n n a k is, h o g y — az e r d é l y i 
s t b . k é p v i s e l ő k megé rkezéséve l — a k é p v i s e l ő h á z i 
ü lések s z á m á r a r ö v i d e s e n s z ű k lesz a N e m z e t i M ú -
z e u m n a k k é n y s z e r ű e n e cé l ra h a s z n á l t d í s z t e r m e . 
E z é r t v é l e m é n y t k é r Ybl tő l , m i k é n t l e h e t n e néhány-
n a p a l a t t a n a g y t e r e m b e f o g a d ó képes ségé t n ö v e l n i . 
9. Ybl Miklós t e r v e a N e m z e t M ú z e u m n a g y t e r m e b e f o -
g a d ó k é p e s s é g é n e k növelésére . A t e r v a t e r e m h o s s z á -
b a n e l h e l y e z e t t ü l é s s o r o k a t a k e s k e n y o l d a l o n l e v ő 
e g y i k o sz lopga lé r i a h e l y é n f o l y t a t j a , h o g y 458 k é p -
vise lő s z á m á r a h e l y e t t e r e m t s e n . A z á t a l a k i t á s 6 3 5 8 
f o r i n t b a k e r ü l . 
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A b i z o t t s á g i t á r g y a l á s o k n a k m á r k e z d e t é n f e l m e -
r ü l t , n e m l e h e t n e - e o l y a n á t a l a k í t á s t , ill. é p í t k e z é s t 
végezni , a m e l y i t t , e g y h e l y e n b i z t o s í t a n á az o r s z á g -
g y ű l é s m i n d k é t h á z á n a k m ű k ö d é s é t . E n n e k m e g o l -
d á s á r a h á r o m t e r v s z ü l e t e t t (10, n , 12). M i n d e g y i k 
v á l t o z a t n á l a f ő r e n d i h á z a d í s z t e r e m b e n ü l é s e z e t t 
v o l n a , s az a l s ó h á z e lhe lyezésé re ke l l e t t m e g o l d á s t 
t a l á ln i . 
10. Ybl Miklós t e r v e a N e m z e t i M ú z e u m e l ő c s a r n o k á n a k 
a l sóház részére t ö r t é n ő á t a l a k í t á s á r a . E z a z o n b a n n e m 
fe le l t meg, m e r t a h a l l g a t ó s á g n a k c s a k n a g y o n k e v é s 
h e l y e t l e h e t e t t í g y b i z t o s í t a n i . T e r v e z ő j e e z é r t m á s i k 
m e g o l d á s t d o l g o z o t t ki . 
11 . Ybl Miklós t e r v e a N e m z e t i M ú z e u m u d v a r á b a n á l ló 
é p ü l e t r e az a l s ó h á z részére . A m ú z e u m é p í t é s z e t i 
k i a l a k i t á s á v a l h a r m o n i z á t ó a r c h i t e k t ú r á j ú , a z z a l ösz-
szekapcso l t é p ü l e t f ö l d s z i n t j e t é g l a és kő f a l a z a t ú , 
e m e l e t i része v a s s z e r k e z e t ű l e t t vo lna , és 93 0 0 0 fo -
r i n t b a ke rü l t v o l n a . 
12. Wieser Ferenc t e r v e a N e m z e t i M ú z e u m kü l ső o l d a l á -
h o z c sa t l akozó é p ü l e t r e az a l s ó h á z részére, a z Y b l -
t e r v h e z h a s o n l ó a n a f ö l d s z i n t e n sz i lá rd a n y a g b ó l , 
a z eme le t en v a s s z e r k e z e t t e l . K ö l t s é g e 75 000 f o r i n t 
l e t t vo lna . 
A N e m z e t i M ú z e u m o t é r i n t ő t e r v e k e t a z o n b a n (10, 
11, 12.) végü l is egységesen e l v e t e t t é k . N e m t a r t o t t á k 
he lyesnek , h o g y a m ú z e u m o t t ö r v é n y e s e n e l ő í r t n e -
m e s c é l j á n a k b e t ö l t é s é b e n a k a d á l y o z z á k , h a m á r 
ú j épü le t e t é p í t e n e k . Az ö n t ö t t v a s é p í t m é n y t (3. sz.) 
hőszigetelési e lég te lensége , a f a é p í t m é n y t (4. sz.) t ű z -
veszélyessége m i a t t n e m t a l á l t á k m e g f e l e l ő n e k . A 
l o v a r d a á t a l a k í t á s (1. és 2. sz.) me l lőzésének s z e m p o n t -
j a i ró l m á r vo l t szó . 
í g y végü l is c s a k K a u s e r m ó d o s í t o t t t e r v e (6. sz.) 
és Wieser t e r v e (7. sz.) j ö t t s z á m í t á s b a , s a k e t t ő k ö z ü l 
a z u t ó b b i t r é s z e s í t e t t é k e l ő n y b e n . 
B á r a K a u s e r - f é l e t e r v v e l is m e g v o l t a k e l é g e d v e , 
Wiese r s z á m á r a a d ö n t ő e l ő n y t a z b i z t o s í t o t t a , h o g y 
e g y épü l e tbe s z e r v e z t e az alsó- és a f e l sőháza t , v a g y i s 
h o g y o r s z á g h á z á t t e r v e z e t t . T e r m é s z e t e s e n az a l a p r a j z 
is j ó vol t , v é g ü l is t ö b b h e l y i s é g e t t a r t a l m a z o t t , m i n t 
b á r m e l y i k m á s i k t e r v , így a l e g k i s e b b k o n p r o m i s s z u -
m o t j e l e n t e t t e e g y végleges v á l t o z a t t a l s z e m b e n . 
Kö l t sége i t is i g e n e l ő n y ö s n e k Í t é l t ék , és e l i s m e r é s t 
a r a t o t t az a r c h i t e k t o n i k u s m e g f o r m á l á s is. H a az 
i n d o k o l á s b a n n e m is s ze repe l t , b i z o n y á r a ö r ö m m e l 
v e t t e k egy o l y a n m e g o l d á s t , m e l y az o r s z á g h á z a s z i m -
bo l ikus j e l e n t é s é t — h a i d e i g l e n e s épü le t rő l v o l t is 
szó — a l e g i n k á b b h o r d o z t a , a m i r e csak o r s z á g h á z s 
n e m k é p v i s e l ő h á z vo l t a l k a l m a s . 
13. Wieser Ferenc m ó d o s í t o t t , v é g l e g e s t e rve . — M i u t á n 
a b i z o t t s á g e l f o g a d t a Wieser b e n y ú j t o t t t e r v é t (7. sz.), 
f e lké r t e gróf A n d r á s s y G y u l a és Gorove I s t v á n k é p -
viselőt , v i z s g á l j á k m e g r é s z l e t e s e n a t e r v e t . E n n e k 
n y o m á n a b i z o t t s á g n é h á n y r é s z l e t m ó d o s í t á s á r a t e t t 
j a v a s l a t o t , a m i t Wiese r v é g r e is h a j t o t t . E z t t a r t a l -
m a z t a a m ó d o s í t o t t v á l t o z a t . 
A t e r v e k besze rzésén k í v ü l — m i n t l á t t u k — f e l a d a t a 
vo l t a b i z o t t s á g n a k , h o g y az é p ü l e t n e k a l k a l m a s ép í t é s i 
t e r ü l e t e t keressen , és a z t e cél s z á m á r a b i z t o s í t s a . E r r e 
v o n a t k o z n a k a t o v á b b i (14—17. sz.) m e l l é k l e t e k . A k i v á -
l a s z t o t t t e r ü l e t az E g y e t e m t u l a j d o n á b a n levő e g y k o r i 
f ü v é s z k e r t e g y része v o l t a M ú z e u m k ö r ú t m e n t é n , a 
régi N e m z e t i S z í n h á z m e l l e t t , a k é s ő b b i bö lcsésze t i k a r 
k ő z e t t a n i i n t é z e t é n e k h e l y é n . 
14. A képviselőház elnökének levele ( m á s o l a t ) az e g y e t e m 
veze tőségéhez , m e l y e t a b i z o t t s á g m e g k e r e s é s e a l a p -
j á n í r t , k é r v e a f ü v é s z k e r t s z ó b a n f o r g ó r é szének á t -
e n g e d é s é t . 
15 .Az egyetem vezetőségének k e d v e z ő v á l a s z s a . 
16. A képviselőház elnökének levele ( m á s o l a t ) P e s t v á r o s 
f ő p o l g á r m e s t e r é h e z , m e l y b e n k é r i a v á r o s n y i l a t k o z a -
t á t a r ró l , h o g y v á l l a l j a a z ide ig l enes k é p v i s e l ő h á z 
é p í t é s i k ö l t s é g é n e k mege lő legezésé t . A k é p v i s e l ő h á z 
1861. á p r . 9-i, m á s o d i k ü lé sén u g y a n i s P e s t v á r o s 
k é p v i s e l ő j e ez t f e l a j á n l o t t a , m i v e l a z o r s z á g g y ű l é s 
s z a b a d p é n z e s z k ö z ö k k e l m é g n e m r e n d e l k e z e t t . 
17. Pest városának e r r e v o n a t k o z ó p o z i t í v h a t á r o z a t a . 
V é g ü l az o r szággyű lés i b i z o t t s á g h a t p o n t b a s z e d v e 
összegzi j a v a s l a t á t . E z e k r é s z b e n jogi, r é s z b e n g y a k o r l a t i 
t e r m é s z e t ű e k , k ö z t ü k pl . a z a j a v a s l a t , h o g y a k i v i t e l 
ü g y e i n e k k é z b e n t a r t á s á r a , i r á n y í t á s á r a n e v e z z e n e k k i 
ö t t a g ú b i z o t t s á g o t a fe lső- és az a l sóház t a g j a i b ó l . S a m i 
s z e m p o n t u n k b ó l a l e g f o n t o s a b b : a z i de ig l enes képv i se lő -
h á z t e r v e k közü l W i e s e r F e r e n c t e r v é t f o g a d j á k el. 
M i n t t u d j u k , D e á k F e r e n c j a v a s l a t á r a végü l is a z 
u r a l k o d ó i le í ra t m e g é r k e z é s é i g n e m t á r g y a l j á k az o r szág -
h á z a é p í t é s é n e k ü g y é t , a z o r szággyű lé s i b i z o t t s á g i smer -
t e t e t t j e l en t é sé t a b e n n e fog la l t j a v a s l a t o k k a l e g y ü t t [ 5 4 ] . 
Az e l u t a s í t ó l e í ra t m e g é r k e z é s e , a z o r s z á g g y ű l é s aug . 
22-én t ö r t é n ő f e l o s z l a t á s a u t á n e r r e n e m is k e r ü l t so r 
soha . — M i n t a h o g y a n az 1844-es o r s z á g h á z a t e r v p á l y á -
z a t r ó l szóló, 1848. m á r c . 3 0 - á n b e t e r j e s z t e t e t t j e l e n t é s t is 
az o r s z á g g y ű l é s é s z r e v é t e l és i n t é z k e d é s n é l k ü l v e t t e t u d o -
m á s u l , azza l a n y i l v á n v a l ó s z á n d é k k a l , h o g y m a j d a l k a l -
m a s a b b i d ő b e n f o g l a l k o z i k vele, a m i a z t á n a s z a b a d s á g -
h a r c b u k á s a m i a t t s o h a s e m t ö r t é n t m e g . A k k o r a z o n b a n 
egy e lőkész í tő b i z o t t s á g s e m v i z s g á l t a m e g az a n y a g o t , 
n e m s z ü l e t e t t j a v a s l a t , a z o r szággyű lé s i j e l e n t é s p u s z t á n 
a t e r v e k beé rkezésének t é n y é r ő l t u d ó s í t o t t . 
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J E G Y Z E T E K 
1 Figyelemre m é l t ó és Wieser k o r t á r s i megbecsüléséről t a n ú s -
kod ik , hogy szerepel a z a k k o r egyet len , igényes k iá l l í t ású é l e t r a j z i 
g y ű j t e m é n y b e n . Hajnal. Arczképekke l és é l e t r a j zokka l d í sz í t e t t 
a l b u m . Tu la jdonos sze rkesz tő és k i a d ó : Sarkady István. (Másod ik ú j 
k iadás ) . Bécs, 1867. (A t o v á b b i a k b a n : Hajnal album) A z o lda l szá-
m o z á s nélkül i k i a d v á n y tényleges meg je lenése , az u tószó t a n ú s á g a 
sze r in t 1868. Wieser l i t og ra f á l t a r cképe M a r a s t o n i József m ű v e 1866-
ból . E z az é le t ra jz i g y ű j t e m é n y , mind ig m á s összeál l í tásban, t ö b b s z ö r 
is megje len t (1863, 1865, 1867, 1873), s mindössze h á r o m h a z a i épí-
tész szerepelt b e n n ü k : Fesz i Fr igyes f 1863), Yb l Miklós é s W i e s e r 
F e r e n c (1867). S z a k i r o d a l m u n k b a n t ö b b Wieserre v o n a t k o z ó a d a t 
e rede te erre a m u n k á r a m e g y vissza, a n é l k ü l hogy u g y a n a k k o r emlí-
tésével bárho l is t a l á l k o z n á n k . — Te l j e s m é r t é k b e n erre t á m a s z k o d i k 
Dr. Constant von Wurzbach : B iographisches Eex ikon des K a i s e r t h u m s 
Oesterreich. EVI. W i e n , 1888. 49 — 50. o ld . Wiesernek m i n t m a g y a r -
országi építésznek szereplése is k ivé t e l e snek számít e l e x i k o n b a n . 
2 Hajnal arbum. ; Schmall Lajos : Adalékok Budapest székes 
fővá ros tör téne téhez . B u d a p e s t 1899, 185, 243, 277, 279. (id. Wieser 
F e r e n c ácsmesteren k í v ü l a család m á s t a g j a i n a k városi szerepléséről 
is). 
3 A n y j a Spiegel E r z s é b e t vo l t . Hajnal album. 
4 Hajnal album; Fleischer Gyula: Magyarok a bécsi Képző-
m ű v é s z e t i Akadémián . B u d a p e s t 1935, 96. 
5 U o . 
6 Hajnal album : , , . . . m i n t ép í t é sz A n g l i á b a n t a n u l t , a ho l m e g 
is n ő s ü l t " — í r t a év t i zedekke l ké sőbb D i v a l d , f e l t ehe tően W i e s e r 
a k k o r m é g élő r o k o n a i n a k t á j é k o z t a t á s a a l a p j á n . Divald Kornél: 
A b a r á t o k t o r n y a B u d a p e s t e n és Wiese r F e r e n c . „ M ű v é s z e t " I . 
(1902) 229. 
7 K-pf. : (Szemle némel j 7 k e r e s z t é n y - m ű v é s z e t i m u n k á l a t o k 
fö lö t t a fővárosban) „ B u d a p e s t i H í r l a p " 1859, dec. 4. (288. sz.) 
[ 1 - 2 . ] 
8 A céhrendszer u t o l s ó ö t v e n e s z t e n d e j é n e k pes t i ep í tomes te r -
fe lvé te l i a n y a g á t megv izsgá lva a z t t a l á l t uk , h o g y a szereplő 71 m e s t e r 
és mes t e r j e lö l t közül m indös sze ö t n e k mes t e r f e lvé t e l i i ra ta i n e m vol-
t a k fe l le lhe tők , éspedig e g y k o r ú h i á n y k ö v e t k e z t é b e n , n e m u t ó l a g o s 
e lka l lódás m i a t t . E b b ő l — egyéb k ö r ü l m é n y e k k e l egybeve tve — a r r a 
l ehe t köve tkez t e tn i , h o g y ezek az i igvek s i m á n és gyorsan i n t é z ő d t e k 
el. A névsor érdekes: Hild József, Zitterbarth Mátyás, Pollack Ágos-
ton, Wieser Ferenc, Feszi Frigyes. Komdrik Dénes: Építészképzés és 
152 
mes te r f e lvé t e l a X I X . s z á z a d b a n . P e s t i m e s t e r e k és m e s t e r j e l ö l t e k . 
É É T . I I I . (1971) 4. sz. 389. — U g y a n i t t Wiese r F e r e n c m e s t e r f e l v é -
te lének közlése : 415 — 416 . 
9 F I , . : Pesti tanácsülési jegyzőkönyvek, 1840. ápr. 317 (4127 . 
t a n . s z á m ) . 
10 Komárik 8. j e g y z e t b e n i. m . 415 — 416. 
11 Az e lha lá lozás i d ő p o n t j a a s i rkő f e l i r a t á n a k a l a p j á n . A z el-
ha lá lozás he lye és a t e m e t é s i d ő p o n t j a : „ F ő v á r o s i L a p o k " V I . (1869. 
szep t . 3.) 201. sz. 793. 
12 B u d a i l a k á s a a m a i H u n y a d i J á n o s ú t i s a j á t h á z á b a n v o l t 
(Neuegasse v a g y A l b r e c h t g a s s e No . 131.). E lőször 1864-ben t u d u n k 
i t t l akásá ró l . P e s t e r L l o y d - K a l e n d e r f ü r d a s J a h r 1865. P e s t , 1864. 
Az előző évi kö t e t m é g a pes t i Mér leg u t c á b a n t a r t j a s zámon . 
13 A Mező I m r e ú t i f a l m e n t é n , a n n a k a 3. k a p u t ó l dél fe lé eső 
szakaszán . 
14 A k u b u s o s s t í l u s r a nézve 1.: Komárik Dénes: E g y s a j á t o s 
t e n d e n c i a a r o m a n t i k a k o r á n a k ép í t é sze tében . (Az ú n . k u b u s o s 
s t í lus kérdése) . I n : Művésze t Magya ro r szágon 1830 — 1870. K a t a l ó -
gus. B u d a p e s t 1981, 24 — 30. 
15 Hajnal album (Wieser f o n t o s a b b m ű v e i n e k fe l so ro lásában) ; 
Előző j egyze tben i d é z e t t ka t a lógus , 28—29, 213. 
16 F Í , . : SzB. 12732. — Az ép í tkezésekrő l h a v o n t a összeá l l í to t t 
ha tóság i k i m u t a t á s o k (FL . : SzB. 12830, I2gi2, 12970, 13011, 13054, 
14013,14069,14106.) t a n ú s á g a sze r in t a k iv i te l 1850 ápr i l i sá tó l 1851 
jún iusá ig t a r t o t t . 
17 Hajnal album; Zakariás, 92. — É p ü l t P ich le r Fe renc a u s z t r i a i 
s z á r m a z á s ú ke reskedő , pes t i po lgá r (Illyefalvi, 240.) s z á m á r a 1855 
novemberé tő l — 1857 júl iusáig . Az engedélyezés i t e rvek első so roza t a 
( m e z z a n i n + h á r o m e m e l e t e s vá l toza t ) 1855. aug . 20-án ke l t . E n n e k 
a l a p j á n i n d u l t m e g az épí tkezés , d e m u n k a közben t e r v m ó d o s í t á s 
t ö r t é n t , ezér t u tó l ag , 1857. j an . 4-i ke l tezéssel egy másod ik , módosí -
t o t t t e rvso roza to t (mezzan iu - ( -ké temele tes vá l t oza t ) n y ú j t o t t a k be , 
m e l y sze r in t a k iv i t e l megva lósu l t . A k é t soroza t egy je lze ten (FI , . : 
SzB. 17577.) t a l á l h a t ó . Megjegyzendő, h o g y h o m l o k z a t i t e rve ik — 
m i k é n t gazdag dísz í tésű h o m l o k z a t o k ese tében s z o k o t t t ö r t é n n i — az 
a r c h i t e k t ú r á t csak egészen s e m a t i k u s a n jelzik. — Az épí tkezés i idő-
t a r t a m a t e r v e k m e l l e t t i i r a tokból á l l a p i t h a t ó meg . 
18 I l y e n közve t l en és in tenz ív a n g o l ha t á s ró l , ill. k apcso l a tok ró l 
e k o r s z a k b a n m á s h a z a i ép í t észünkné l n e m t u d u n k p é l d á t . A z 1851-
es londoni v i l ágk iá l l í t á s r a u g y a n n é h á n y é p í t ő m e s t e r e l j u t o t t , s h a 
e n n e k h a t á s a n e m is v o l t é rdek te l en , a z e lőbb ive l n e m h a s o n l í t h a t ó 
össze. S z á m o t t e v ő a n g l i a i ha t á s sa l Wiese r en k i v ü l c sak a p á p a i V o j t a 
Adolf K á r o l y n á l (1834 — 1923) s z á m o l h a t u n k , a k i k é t évig do lgozo t t 
angol ép í tészek i r o d á j á b a n az 1860-as é v e k e le jén . Az ő m u n k á s s á g a 
a z o n b a n a r o m a n t i k a késői s z a k a s z á r a és a h i s t o r i z m u s ide jé re esik. 
(Károly János: F e j é r v á r m e g y e t ö r t é n e t e , V. Székes fehé rvá r , 1904. 
93.; Lyka Károly: A d a t o k ép í t é sze tünk tö r t éne t éhez . „ M a g y a r Mű-
v é s z e t " I X . (1933) 57.) A r o m a n t i k u s ép í t é sze tben oly fon tos ango l 
h a t á s o k közve t len v á l t o z a t á n a k r i t k a m é d i u m a k é n t e k é t m e s t e r 
j e len tősége n y i l v á n v a l ó . K o r a i v o l t a , ang l i a i kapcso l a t a i , t a n u l m á -
n y a i miben lé t ének ez idő szer in t i t e l j e s i smere t lensége , m e s t e r és 
m ű v é n e k k v a l i t á s o s s á g a Wieser e se t ében még j o b b a n sürge t i m o n o -
g r a f i k u s k u t a t á s á t , a n g o l re lác ió inak f e l t á r á s á t — n e m c s a k s a j á t 
m a g a , h a n e m r o m a n t i k u s ép í t é sze tünk egészének, he lyze t ének j o b b 
megismerése é r d e k é b e n is. 
19 Ruskin: T h e S t o n e s of Venice , I — I I I . L o n d o n , 1851 — 53. 
20 I l y e n vo l t az a l á b b t á r g y a l a n d ó H o r v á t h - h á z és a Z i t t e r b a r t h 
M á t y á s i r o d á j á b a n M á l t á s H u g ó á l t a l t e r v e z e t t , m a is á l ló V. Mün-
n ich F e r e n c u . 20. sz. h á z (1850 — 52). 
21 A szigorú n e o g o t i k a hívei részérő l é r t h e t ő e n k e m é n y k r i t i k a 
é r t e az épü le te t . 1857-ben n é v né lkü l , d e a k ö r ü l m é n y e k i s m e r e t é b e n 
sz in te te l jesen b i zonyosan az a k k o r P e s t e n m ű k ö d ő o sz t r ák épí tész , 
H a n s Pe t s chn ig to l l ábó l c ikk j e len t m e g Zur Würdigung der Bestre-
bungen auf dem Gebiete der Kunst in Ungarn c ímmel , m e l y é p ü l e t ü n k -
ke l is fogla lkozik . „ O r g a n f ü r ch r i s t l i che K u n s t " V I I . (1857. J ú l . 1.) 
13. 154 — 155. Közl i L. Gierse: B e r i c h t e a u s U n g a r n i m »Organ f ü r 
chr i s t l i che K u n s t « a u s den J a h r e n 1853 — 1873. »Acta H i s t ó r i á é 
Ar t ium« 31. (1985) 46. »und so h a t m a n d e n n d e n gewagten Ver such 
g e m a c h t , m i t e i n e m A u f w ä n d e v o n n i c h t u n b e d e u t e n d e n Mi t t e ln 
e ine A l h a m b r a en m i n i a t u r e in d e r N ä h e d e r n e u zu e r b a u e n d e n 
Leopo ld i -Ki rche zu improv i s i r en . . . .« 
22 K-pf. : (Szemle némely k e r e s z t é n y - m ű v é s z e t i m u n k á l a t o k 
fö lö t t a fővá rosban) „ B u d a p e s t i H í r l a p " 1859. dec . 4. (288. s zám) 
[1—2].; Hajnal album; Zakariás, 99.; A. Czétényi Piroska —Szálkái 
Sándor: A fe rencesek pes t i t e m p l o m á n a k he lyreá l l í t ása . MV. X I I I . 
(1969) 3. sz. 138 — 142. — F L . : SzB. 19640, EB. 722/1861. — A k i v i t e l 
S z a n d h á z K á r o l y s z o b r á s z és S c h u s t e r K á r o l y k ő f a r a g ó m u n k á j a . 
A to ronys i sak S z a n d h á z K á r o l y á l t a l k é s z í t e t t gipsz m o d e l l j e m a i 
n a p i g m e g v a n a f e r e n c e s t e m p l o m t u l a j d o n á b a n . Schoen Arnold: 
F ő v á r o s u n k 1800 — 1873 közö t t . B u d a p e s t 1948, 47. 
23 E m l í t é s r e é r d e m e s , hogy a s z á z a d f o r d u l ó n k ivá ló m ű v é s z e t -
tö r t énész i smere t len b a r o k k mes te r m ű v e k é n t d icsér te , éspedig a z 
egész t e m p l o m művész i l eg l egé r t ékesebb részekén t . Divald Kornél: 
A b a r á t o k t o r n y a B u d a p e s t e n . „ M ű v é s z e t " I . (1902) 1. sz. 56 — 59. 
— Tévedésé t Wiese r m é g élő r o k o n a i n a k t á j é k o z t a t á s a a l a p j á n 
ko r r i gá l j a : Divald 6. j e g y z e t b e n i. m . 
24 Hajnal album; I f j . Horváth Béla, Marjalaki Kiss Lajos, 
Valentiny Károly: Miskolc . B u d a p e s t 1962, 209 — 211. old. 
25 Hajnal album; B. Bakay Margit: György i (Giergl) A l a j o s 
1821 — 1863. B u d a p e s t 1938, 41. I n n e n t u d j u k , h o g y W i e s e r m ű v e 
1857-ben m á r á l l o t t . Györgyi u g y a n i s ez év őszén m e g í r j a m e n n y -
a s s z o n y á n a k , h o g y „Wieser F e r e n c s z á m á r a a t ő l e t e r v e z e t t L ó n y a i 
k a s t é l y t i s v á s z o n r a v a r á z s o l j a " — Lónyai Jánosné: T ö r e d é k e k . 
N a g y m é l t ó s á g ú n a g y l ó n y a i é s v á s á r o s n a m é n y i L ó n y a y J á n o s n é , 
L ó n y a y F l o r e u t i n a ú m ő emlék i r a t a ibó l , I —IV. B u d a p e s t 1891. 
A szerző az 1820-as évek tő l l a k o t t L ó n y á n , m e g l e v ő é p ü l e t b e n , a fel-
jegyzések 1849-ben kezdődnek . A s z a b a d s á g h a r c u t á n i n e h é z idők 
le í rása a l a p j á n n e m valósz ínű, h o g y i t t ép í tkezés l e t t v o l n a , és i lyet 
n e m is e m l í t . L ó n y a y J á n o s (1796 — 1859) é l e t k o r a i s k o r á b b i épí t -
kezés t va lósz ínűs í t , a m i va lósz ínű leg n a g y o b b s z a b á s ú á t ép í t é s , bő-
v í tés vo l t , m i v e l j óva l Wieser m e s t e r r é v á l á s a e l ő t t i s i t t m á r kas té ly 
á l lo t t . L ó n y a y J á n o s n é e m l é k i r a t a i n k ívü l eml í t i e z t Feöldi Doby 
Antal: L ó n y a y csa lád . B u d a p e s t 1895. 65. E g y é b k é n t s e m az a l ap -
v e t ő h e l y t ö r t é n e t i i r o d a l o m b a n , s e m a L ó n y a y c s a l á d r ó l szólóban 
n e m szerepel . — Ugyan így n e m t a l á l j u k a h i v a t a l o s m ű e m l é k j e g y -
zékben , a kis- és n a g y t o p o g r á f i á b a n sem. (Szabo lc s -Sza tmár megye 
t o p o g r á f i á j á n a k I I . kö te t e e t a n u l m á n y í r á sakor m é g n e m j e l en t meg 
a kéz i r a t a l a p j á n a d o t t f e lv i l ágos í t á s t Gerőné K r á m e r M á r t á n a k 
köszönöm.) A he lybe l iek t á j é k o z t a t á s a szer in t i 9 6 0 k ö r ü l l ebon to t -
t á k (Sebes tyén József közlése). Mivel a k i s t o p o g r á f i á b a n (Genthon 
István: M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t i emléke i 2. B u d a p e s t 1961.) n e m 
szerepel , va lósz ínű , hogy m á r a n n a k í rásakor a k a s t é l y v a g y elpusz-
t u l t , v a g y é r t é k t e l e n n é r o n g á l ó d o t t vo l t . — A l ó n y a i k a s t é l y és a 
miskolc i ref . t e m p l o m t o r n y á n a k v a l a m i l y e n ös szekapcso lá sa révén 
s z ü l e t h e t e t t L y k a téves a d a t a , m e l y szer in t a mi sko lc in k i v ü l a lónyai 
ref. t e m p l o m t o r n y a is Wieser tő l s zá rmaz ik , a m i t a z t á n a szaki roda-
lom kis része i s á t v e t t . Lyka Károly : A t á b l a b í r ó v i l á g m ű v é s z e t e 
1800 — 1805. B u d a p e s t 1922. IV . k ö t . 18., v a l a m i n t a k é s ő b b i k i a d á -
sokban is. 
2b Hajnal album; — F L . : SzB. 11532. — A z ép í tkezésekrő l 
h a v o n t a összeá l l í to t t k i m u t a t á s o k (FL . : SzB. 11586, 11797, 12307.) 
t a n ú s á g a sze r in t a k iv i te l 1846 n o v e m b e r é t ő l 1848 j ú n i u s á i g t a r t o t t . 
27 Illyefalvi, 320.; Pes te r L l o y d K a l e n d e r f ü r d a s S c h a l t - J a h r 
i 8 6 0 . P e s t , i 8 6 0 . 62. 
28 Hajnal album. — Az ép í tkezésekrő l h a v o n t a összeá l l í to t t 
k i m u t a t á s o k ( F L . : SzB. 12307, 12528, 12641, 12794, 12970.) t a n ú -
sága sze r in t a k iv i te l 1848 á p r i l i s á t ó l 1850 d e c e m b e r é i g t a r t o t t . 
A Sp iege l -u tca az i t t nagy k i t e r j e d é s ű fa te leppe l r e n d e l k e z ő s később 
T ü k ö r y n é v e n nemessége t szerző Spiegel á c smes t e r c s a l á d r ó l k a p t a a 
n e v é t . 
29 Illyefalvi, 313. 
30 F L . : SzB. 12193. K e l t 1848. I I I . 12-én. 
31 F L - : SzB. 12315. K e l t 1848. V I . 22-én. 
32 A Hajnal album n e m e m l í t i , c supán a n n y i t m o n d , hogy 
Wieser é p í t e t t „ t ö b b ékes v i l l á t é s n y á r i l a k o t a t e s t v é r főváros 
k ö r n y é k é n " ; Schoen 22. j e g y z e t b e n i. m . 41. „ a d a t o k h i á n y á b a n 
h o m á l y o s t ö r t é n e t ű , ro inan t i zá ló gó t ikus s t í lusú v i l l á n a k " nevezi , 
me ly rő l a t e l e k k ö n y v a l a p j á n c s a k a n n y i t t u d , h o g y 1848 e lő t t épül t . 
T o v á b b á köz l i , h o g y k iá l l í to t t k é p e m e s t e r j e g y n é l k ü l i , D ö r r e Tiva-
d a r n a k t u l a j d o n í t h a t ó c e r u z a r a j z ú v á z l a t a 1877-ből.; Horler Miklós: 
B u d a p e s t m ű e m l é k e i I I . B u d a p e s t 1962. 528. i s c s a k e n n y i t t u d , s 
c sak ezt a z e g y e t l e n áb rázo l á s t i smer i . 
33 A z é p ü l e t n e k engedélyezés i t e r v e és i r a t a i n i n c s e n e k , i lyenek 
B u d a v á r o s á b ó l a z 1854. e lő t t i év t i zedekbő l n e m m a r a d t a k fenn . 
Az ép í tkezésé re vona tkozó lag k é t f o r r á s u n k v a n . A z egy ik Wieser 
n e v é t ő r iz te m e g s z á m u n k r a , a m á s i k az épí tkezés és a z é p ü l e t rész-
l e tesebb l e í r á sá t . Novak, D. : O f e n v o r e inem D e z e n n i u m u n d je tz t . 
„ P e s t h e r H a n d l u n g s z e i t u n g " X I X . (1846. aug . 8.) N r 35. 147.: 
„ G e g e n w ä r t i g l ä s s t H e r r W e b e r , a u s Pes th , a m F u s s e d e s kah l en 
Adlerberges , . . . e in Gebäude i m b y z a n t i n i s c h e n S t y l e e r b a u e n , . . . 
E r b a u e r des G e b ä u d e s ist H r . W i e s e r " . — -i. -n. : P a l o t a a Sashegyen . 
„ K é p e s Ú j s á g " I . (1859. aug . 7.) 3. sz. 27 —29.: „ A z 1842. évben a 
Sashegynek egész u r a t l a n m a g a s l a t á t a nagy t u d o m á n y ú , és köz-
t i sz te le tű . . . W e b e r J á n o s ú r v e v é m e g azon s z á n d é k k a l , h o g y a pusz-
t a h e g y t e t ő t é k e s l ige t té va r áz so l j a . — Miu tán az egész h e g y legszebb 
p o n t j á t k i s z e m e l é a m ű v e l t íz lésű t u l a j d o n o s ; m e g k e z d é 1845-ben 
azon g y ö n y ö r ű p a l o t a épí tésé t , m e l y e t k é p ü n k á b r á z o l . . . . A z épí tés 
c sak lassan h a l a d h a t o t t : m i u t á n t ö m é r d e k t e r m é s z e t i a k a d á l y l y a l 
ke l l e t t m e g k ü z d e n i . Az épí tés i a n y a g o k a m e r e d e k s z ik l ákon igen 
nehezen s z á l l í t h a t t a k föl. A p o m p á s é p í t m é n y 3 évi m u n k á b a ke rü l t , 
m í g n e m v é g r e 1848-ban t e l j e sen kész lön. — A m i f e k v é s é t és építé-
szet i m o d o r á t i l le t i : f ő h o m l o k z a t a P e s t t e l s zemköz t k e l e t fe lé néz; 
k a r c s ú osz lopa i t , s t o rnyocská i t sző lő indák f o n j á k k ö r ü l zö ld levele-
ikke l ; az a b l a k o k magasak , g ó t h íveze tüek , — s z ó v a l a z egészen a 
legszebb g ó t h ép í t é smodor v a n képvise lve , . . . — A p a l o t a homlok-
z a t á n a k megfe l e lő gó th s ty lben k é s z ü l t az a n n a k b e l s e j é b e n levő, s 
1853-ban ü n n e p é l y e s e n beszen te l t ház i kápo lna , m e r é s z bol t ívezeté-
vel ; a d íszes f ő t e r e m szintén ezen m o d o r t viseli m a g á n : m i g az épü-
let l a k o s z t á l y a i a k ö z h a s z n á l a t r a a l k a l m a s a b b polgár i s t y l b e n készül-
t e k . " — A 28. o lda lon jelzés né lkü l i , H a s k e és T á r s a m ű i n t é z e t é b e n 
készü l t l i t o g r á f i a m u t a t j a a v i l la k e l e t i és északi h o m l o k z a t á t , gazdag 
t á j i k ö r n y e z e t b e n . 
34 Szinnyei József: M a g y a r í r ó k é le te és m u n k á i . X I V . B u d a p e s t 
1914, 1020 — 21. h a s á b . W e b e r , k i a s z a b a d s á g h a r c e l ő t t i év t izedek-
ben „ a m é r s é k e l t h a l a d ó k t á b o r á b a n a haza i r e fo rm m i n d e n i r ányá-
b a n se rényen m ű k ö d ö t t " , s a 48-as min i s z t é r i um t i t k á r a v o l t , a sza-
b a d s á g h a r c b u k á s a u t á n á l l a m i szo lgá la tba l épe t t s 1855-ben a cs. 
kir . r e n d ő r i f ő h a t ó s á g t anácsosa l e t t . — Mindez Siklóssy László: 
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H o g y a n é p ü l t B u d a p e s t ? (1870 — 1930). B u d a p e s t 1931, 478. ú g y 
t o r z u l e l , hogy szerinte , , a . . . sashegyi b i r t o k o s egy W e b e r n e v ű 
m a g a s r a n g ú osztrák k a t o n a t i s z t volt , a k i r ő l a h a g y o m á n y m i n t 
H e n t z y - s z e r ű alakról beszé l ; . . . a s z a b a d s á g h a r c elülése u t á n szol-
g á l a t a i j u t a l m á u l k a p t a v o l n a a Sashegynek egy nagy részét , . . . " 
— E m l í t i m é g az épü le t e t é s t u l a jdonosá t egy i 8 6 0 n y a r á n t ö r t é n t 
l á t o g a t á s a lka lmából : Splényi Béla emlék i r a t a . B u d a p e s t 1984, I I . 
kö t . 368. 
35 A m á r nem álló é p ü l e t a l ap ra jz i k o n t ú r j a l eo lvasha tó B u d a 
v á r o s 1873-as felméréséről , a z ú n . Marek-fé le t é r k é p r ő l (FI , . : B.átt. 
5-). 
36 Az épüle t he lyére t 9 3 o / 3 i - b e n a N ô t r e D a m e de Sión z á r d á t 
é p í t e t t é k , me lybe házi k á p o l n a k é n t á t a l a k í t v a részben be l e fog l a l t ák 
a v i l l á t . Molnár József: B u d a p e s t r o m a n t i k u s ép í t őművésze t e . 
B u d a p e s t é . 11. Gépi ra t . 1946-ban e l f o g a d o t t d o k t o r i d i s s ze r t ác ió 
48 — 49 . ; Siklóssy 34. j e g y z e t b e n i. m. 480.: m u n k a k ö z i f é n y k é p a 
k á p o l n á v á tö r ténő á t a l a k í t á s r ó l . 
3 7 F L . : EB. 13H862. 
38 A Hajnal album n e m emlí t i , de m i n t a W e b e r - v i l l á n á l l á t t u k , 
ez n e m s o k a t jelent. — A z egész p r o b l é m a részle tes t á r g y a l á s a : 
Komárik Dénes: Az e g y k o r i , ,London"- szá l ló Pes t en . M V . X X I I I 
(1979) 2. sz. 187 — 192. 
39 Hajnal album; Zakariás, 109.; Sisa József: Budapest, V. 
K o s s u t h L a j o s u. 3. T u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó B u d a p e s t 1981. 
G é p i r a t a Budapes t i M ű e m l é k i Felügyelőség g y ű j t e m é n y é b e n . 
40 „ D i v a t c s a r n o k " I (1853. aug. 11.) 38. sz. 763. A „ H í r v i v ő " 
r o v a t b a n szereplő edd ig i smere t len b e s z á m o l ó n a k a d a t a i n k í v ü l 
s zemlé le t e is k o r d o k u m e n t u m : , , . . . A négy e l e m e t t . i. t üze t , v i z e t , 
l ege t s fö lde t ábrázoló, s i ikeresen f a r a g o t t , d e rész le tekben n e m 
m i n d e n ü t t a rányos n ő s z o b r o k ékes s zá rnya in n y u g v ó csinos k ő f a r a -
gású e r k é l y a legszebbnek m o n d h a t ó egész f ő v á r o s b a n , h a h o g y a k issé 
b i z a r r n a k a szépség n e v é t o d a engedhe t jük . A z egész m ű , . . . P a u e r 
k ő f a r a g ó m e s t e r ú r m u n k á j a . Az egész é p ü l e t kü lv i l ág i r a j z a b i z a n t i 
s t v l rococo vegyület te l , . . . " — A k o r t á r s s z ö v e g p o n t a t l a n u l hasz -
n á l j a a „kő fa ragó m e s t e r " megjelölés t . I l y e n n e v ű kőfa ragó m e s t e r 
a z o k b a n a z évt izedekben egyá l t a l án n e m l é t e z e t t sem P e s t e n , s e m 
B u d á n . Szerepel v iszont a P e s t e n ekkor m ű k ö d ő h a t szobrász k ö z t 
B a u e r Mihá ly (1789 — 1854) , a k i t gyakran í r t a k P a u e m a k is. P e s t e r 
u n d O f n e r Wegweiser. Geme innü tz ige r G e s c h ä f t s - K a l e n d e r f ü r a l l e 
S t ä n d e U n g a r n s auf d a s J a h r 1851. Ofen, é . n . 83. 
41 A n t i k i konográ f i á t m u t a t a Feszi F r i g y e s á l t a l t e r v e z e t t , 
1848/49-ben e házakka l k b . egyidejűleg é p ü l t Ba lassov i t s -ház (V. 
Vác i u . 57.) f őpá rkány a l a t t i há rom meda i l l on - f e j e : Par i s , H e l e n a , 
Mene laos is. Hogy v a j o n m e n n y i r e je l lemző ez a kora i s z a k a s z b a n , 
a k lassz ic izmus közelében, ill. a roman t ika n e m gót izá ló v á l t o z a t á b a n 
é p ü l t h á z a k r a , vagy m e n n y i b e n függ más tó l , a ko r szak épü le t s zob rá -
s z a t á n a k á t fogó fe ldo lgozása h í j án egyelőre n e m m o n d h a t j u k m e g . 
M i n d e n e s e t r e az u g y a n c s a k viszonylag k o r a i , d e gót izáló B o r s o d y -
h á z (V. A r a n y J ános u . 16. , 1845 — 46) l é p c s ő h á z á b a n a h é t v e z é r t 
l á t j u k , a Pekáry-házon (VI I . Majakovszk i j u . 47. , 1847 — 49) p e d i g 
ő s m a g y a r harcosokat . 
42 Hajnal album; Zakariás, 118. — A z e lőző csak a n n y i t m o n d , 
h o g y é p í t e t t e „ a F ö l d v á r y - h á z a t , a b á l v á n y - u t e z á b a n " . Az u t ó b b i , 
c s a k ú g y m i n t a h iva t a lo s m ű e m l é k j e g y z é k e k és az épü le te t e m l i t ő 
s z a k i r o d a l m i megny i l a tkozások , nem t u d n a k a Wieser-féle pe r iódus -
ról . 
43 A z engedélyezési t e r v - és i r a t anyag ( F L - : EB. 313I1862) k é t 
s o r o z a t t e r v e t t a r t a l m a z , a z egyik 1862. I I I . 24-én, a m á s i k V. 5-én 
ke l t . Az első meglevő é p ü l e t s z á r n y á t ép í t é sének t e rve , a I I I . e m e l e t e t 
k ivéve , m e l y ú j , a m á s o d i k te l j es egészében ú j épü l e t s zá rny t e r v e . 
A ke l t eze t l en , 1862. V. 5 -én i k t a t o t t ép í tés i engedé ly ké re l em k é r i 
, , . . . d e n Bau-Consens z u den anl iegenden P l ä n e n , u n d Auf r i s se , 
f ü r d e n Z u b a u des v o n F ö l d v ä r y ' s c h e n H a u s e s . . ." . — M i k é n t a z 
e lőző p é l d á k n á l l á t t u k , a homlokza t i t e r v i t t i s semat ikus , ső t n e m 
je len ték te len rész le tekben el is t é r a m e g é p ü l t v á l t o z a t t ó l . H a t e h á t 
az épü le t n e m m a r a d t vo lna f e n n , p u s z t á n az engedélyezés i t e r v a lap-
j á n n e m a l k o t h a t n á n k f o g a l m a t a t ény legesen m e g v a l ó s u l t a r ch i t ek -
tú rá ró l , m i n t a P ich le r -ház v a g y a H o r v á t h - h á z ese tében sem. 
44 A k o c s i b e h a j t ó u l is szolgáló k a p u k a b a r o k k és k lassz ic is ta 
épüle teken k é t s z á r n y ú a k vo l t ak . Az e lőzőknél a g y a l o g k a p u t középen 
n y i t o t t á k , ú g y hogy az m i n d k é t s zá rnybó l k i h a r a p o t t egy rész t . 
A klasszic is ta k a p u k o n vagy n e m v o l t g y a l o g k a p u , v a g y az egyik 
szá rnybó l v á g t á k ki. Wieser a — k b . egyenlő — h á r m a s osz tássa l 
középen m e g k a p t a a gyalogos köz lekedéshez elégséges m é r e t e t , 
és kocsi b e h a j t á s h o z az egészet k i l e h e t e t t ny i tn i . 
45 A Hajnal album nem említi. — Zakariás, 148.; Ratkai Ida: 
B u d a p e s t , V I . P a u l a y E d e u . 33. T u d o m á n y o s d o k u m e n t á c i ó . B u d a -
pes t 1973. G é p i r a t a Budapes t i M ű e m l é k i Felügyelőség g y ű j t e m é n j - é -
ben . 
46 OL.: T. 18. Kormányhatósági levéltárakból kiemelt tervek. Nr. 
2 7 : r — 2 . A k é t t e r v l a p egyike a fö ldsz in t i a l a p r a j z o t , a m á s i k a h o m -
lokza t i n é z e t e t t a r t a l m a z z a . — Hajnal album; Lyka Károly: N e m -
z e t i r o m a n t i k a . B u d a p e s t 1942, 27. ; Ybl Ervin: Y b l Miklós. B u d a p e s t 
1956, 134. (52. j egyze t ) először t u d ó s í t a r ró l , hogy a k é t t e r v l a p az 
OL- b a n m e g v a n ; Pereházy Károly: E g y 100 éves t e r v p á l y á z a t . 
„Magya r É p í t ő m ű v é s z e t " 1962. 1. sz. 63 — 64. közl i e lőször a k é t 
t e r v l a p k é p é t . — A pá lyáza t ró l , Wiese r szerepléséről 1. : a Függe l éke t . 
47 Országos Műszaki M ú z e u m : 83.6.1. l tsz. t é k á b a n : „Com-
posi t ion e ines T h e a t e r s in V e r b i n d u n g mi t e inem R e d o u t e n Saa le 
auf 1000 P e r s o n e n " . A h a t l apbó l á l ló soroza t i 9 6 0 k ö r ü l k e r ü l t a 
Budapes t i M ű s z a k i E g y e t e m É p í t é s t ö r t é n e t i Tanszéké rő l a m ú z e u m -
ba . A t e r v e k e t n a g y valószínűséggel d r . Szabó G u s z t á v m ű e g y e t e m i 
t a n á r a d t a á t a t anszéknek 1945 u t á n , m i k o r felesége n a g y a p j á n a k , 
Mál t á s H u g ó n a k t ö b b t e rvé t is o d a a d t a . Szabó G u s z t á v a Wiese r 
családi r okonsághoz t a r t ozo t t , Wiese r F e r d i n á n d u n o k á j a vo l t . Györ-
gyi Alajos egy ik képe , me ly a Wiese r csa lád egy t a g j á t á b r á z o l j a , 
az ő b i r t o k á b a n vo l t (B. B a k a y Marg i t 25. j e g y z e t b e n i. m . 83.), 
később a Kisce l l i M ú z e u m b a k e r ü l t (Szabó G u s z t á v n é közlése). 
A te rvek speciá l i s négyze thá lós l a p o k r a v a n n a k r a j z o l v a (ma milli-
m é t e r p a p í r n a k neveznénk) , m e l y n e k osz tása 2.19 m m , vagy i s a 
hüve lyk (Zoli) 1/12 része ( = 1 vonás ) . A t e rvek a t ény leges he ly ra j z i 
sz i tuációtól l e g i n k á b b a b b a n t é r n e k el, hogy a Vigadó-rész i t t derék-
szögű r e n d s z e r b e n csat lakozik az egész a l ap ra j zhoz , m í g a valóság-
b a n a Vigadó D u n a - p a r t i része f e r d é n kapcso lód ik a t ö m b h ö z . 
48 Nemes, Márta: Die u n b e k a n n t e P l ä n e von Car l R o e s n e r z u m 
W i e d e r a u f b a u d e s Pes t e r D e u t s c h e n T h e a t e r s im J a h r e 1847/48. 
»Österreichische Ze i t schr i f t f ü r K u n s t u n d Denkmalpf lege« X X X I X 
(1985) 101. 
49 Pereházy 46. j egyze tben i. m . 
50 A j e l e n t é s t a „Pes t e r L l o y d " t e l j e s t e r j e d e l e m b e n közöl te : 
Kommiss ionsbe r i ch t zu e r b a u e n d e provisor i sche L a n d h a u s . „ P e s t e r 
L y l o d " V I I I (1861. júl . 6.) N r . 157. 2. I s m e r t e t é s ü n k b e n e r r e t á -
m a s z k o d u n k . 
51 Az ü lés j egyzökönyvének 10. p o n t j a . 
52 OL. : T.18. Nr. 29 : 1 — 6. Az első t e r v a folio 2. és 5. l apon , a 
módos í to t t t e r v a folio 1,3. és 4. l a p o n v a n , a k ö l t s é g k i m u t a t á s a folio 
6. lapon t a l á l h a t ó . Mindkét t e r v t á r g y a l ó t e r m e 480 képvise lővel szá-
mol . A t e r v e k sz ignál tak , de d a t á l a t l a n o k , a kö l t ségve tés i 8 6 r . 
Tavaszhó [ = ápr i l i s ] 6-án ke l t , t e h á t az országgyűlés i b i zo t t s ág 
l é t rehozása e l ő t t ! — Első i s m e r t e t é s e : Művészet Magya ro r szágon 
1830 — 1870. K a t a l ó g u s . B u d a p e s t 1981, 199. 3. t á b l a (a fol io 1,4,5. 
képe). 
53 Wiese r k é t t e r v l a p j a (1.: 46. jegyzet ) 1861. á p r . 24-én ke l t . 
A „ m e m o r a n d u m " meglételéről egye lőre nincs t u d o m á s u n k . 
54 Pereházy 46. j egyze tben i. m . 64. 
Az 5 — 7. és a 10 — 19. kép Szi lágyi E d i t fo tó j a . 
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ADATTÁR 
S Z E N T B E N E D E K Ú R H Á Z A 
( A D A T O K A G A R A M S Z E N T B E N E D E K I Ú R K O P O R S Ó L I T U R G I K U S 
H A S Z N Á L A T Á H O Z ) 
A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 1981/1-es s z á m á b a n az 
E s z t e r g o m i K e r e s z t é n y M ú z e u m G a r a m s z e n t b e n e d e k r ő l 
s z á r m a z ó M e g o s t o r o z o t t K r i s z t u s s z o b r á v a l f o g l a l k o z t a m . 
A s z o b o r b a n — m e l y e t a k o r á b b i i r o d a l o m p o n t a t l a n u l 
h a t á r o z o t t meg — a m e g o s t o r o z á s u t á n fö ldre r o s k a d t 
K r i s z t u s á b r á z o l á s á t i smer t em f e l . [ i ] A szobor l i t u rg ikus 
rende l t e t é séve l k a p c s o l a t b a n r ö v i d e n é r i n t e t t e m a Ga-
r a m s z e n t b e n e d e k e n ő r z ö t t S z e n t V é r e reklye t i sz te le té -
n e k m e g h a t á r o z ó je len tőségé t . U t a l t a m rá , h o g y az 
Ú r k o p o r s ó n a k m i n d szerkezet i k i a l a k í t á s a , m i n d szobrá -
s z a t i díszí tése s z o r o s a n összefügg a z ereklyével . [2] J e l e n 
í r á s o m b a n ú j a b b a d a t o k k a l s z e r e t n é m megv i l ág í t an i az 
Ú r k o p o r s ó r ende l t e t é s é t . 
A g a r a m s z e n t b e n e d e k i a p á t s á g t e m p l o m á t M á t y á s 
k i r á l y 1483-ban a p á p á t ó l k a p o t t é r t é k e s e reklyével a j á n -
d é k o z t a meg : K r i s z t u s h a l o t t i l ep lének d a r a b k á j á v a l . 
Díszes ö t v ö s m u n k á j ú fog la la ta m é l t ó vo l t a s zen t t á r g y 
b e f o g a d á s á r a . B izonyos , hogy a S z e n t Vér t i sz te le te m á r 
a z a d o m á n y o z á s t megelőzően is h a g y o m á n y vo l t a bene -
d e k r e n d i a p á t s á g b a n , az ereklye b i r t o k á b a n a z o n b a n igen 
n a g y m é r e t e k e t ö l t ö t t . H a m a r o s a n t o v á b b i k é t „ f o g l a k i t " 
ké szü l t az e reklye k ö r é : a k ihe lyezésé re h a s z n á l h a t ó Ú r -
k o p o r s ó és a megfe le lő őrzését b i z t o s í t ó Szen t Vér k á -
p o l n a . Valószínűleg e k k o r a l a k u l t k i G a r a m s z e n t b e n e d e -
k e n a z a l i t u rg ia is, a m e l y b e n különleges h a n g s ú l y t 
k a p o t t a Szent Vér t i sz te le te . E z a l i tu rg ia — rende lke-
z é s ü n k r e álló a d a t o k szer in t — m i n t e g y 300 évig v i rág-
z o t t és az 1779. év i t i l tó rendelkezésse l s z ű n t meg. [3] 
K é t t a n u l m á n y ide v o n a t k o z ó a d a t a i t s z e r e t n é m ismer-
t e t n i , hogy ezeke t a g a r a m s z e n t b e n e d e k i e m l é k a n y a g g a l 
ös szeve tve f o g a l m a t a l k o t h a s s u n k a z Ú r k o p o r s ó szerepé-
ről a n a g y h e t i i d ő s z a k középkor i s z e r t a r t á s a i b a n és kör -
v o n a l a z h a s s u k a g a r a m s z e n t b e n e d e k i Szen t Vér t i sz te -
l e t e t . 
A nü rnbe rg i S z t . Lőr inc t e m p l o m k ö z é p k o r i o l t á r -
r e n d j é r ő l szóló, n é h á n y éve m e g j e l e n t t a n u l m á n y sze r in t 
a t e m p l o m e rek lyé i t b izonyos ü n n e p e k a l k a l m á v a l meg-
h a t á r o z o t t r e n d b e n he lyez ték k i a z o l t á r o k r a . [4] 
J . T a u b e r t a m o z g a t h a t ó k a r ú Corpusokró l í r t c ikké-
b e n k i t é r a n a g y h e t i s z e r t a r t á s o k k i a l aku lá sá ra , azok 
k ö z é p k o r i r e n d j é r e . [5] T é m á n k s z e m p o n t j á b ó l a d a t a i 
k ö z ü l a k ö v e t k e z ő k e t t a r t o m f o n t o s n a k : 
1. N a g y p é n t e k e n , a m i k o r a l i t u r g i a a K e r e s z t f a e lő t t i 
h ó d o l a t h o z é rkeze t t , R ó m á b a n e g y S z e n t K e r e s z t e rek-
l y é t he lyez tek k i t i s z t e l e t a d á s r a . M á s t e m p l o m o k b a n 
a z o n b a n , aho l ez a z e reklye h i á n y z o t t , o l y a n szen t t á r -
g y a t ke res tek , a m e l y a z t p ó t o l h a t t a . 
2. Legkésőbb 1339-ben a l a k u l t k i a Szen t s í rba helye-
z e t t C o r p u s o k n a k az a t ípusa , a m e l y e k n é l a k a r m o z g a t -
h a t ó . A Corpus t a s z e r t a r t á s s o r á n l e v e t t é k a keresz t fá ró l , 
k a r j a i t a t e s t mel lé h a j t o t t á k le, m a j d leplekkel körü l -
f o g t á k és ü n n e p é l y e s m e n e t b e n a Szen t s í rhoz v i t t é k , 
v é g ü l a b b a n el is he lyez t ék . 
3. Bécsben a S z e n t I s t v á n d ó m b a n m a r a d t f e n n egy 
l i t u r g i k u s ke resz t l evé te l - j á ték , a m e l y valószínűleg a 15. 
s z á z a d b ó l s zá rmaz ik . 1687-ben a n a g y p é n t e k i s z e r t a r t á -
s o n m é g b e m u t a t t á k . A j á t é k h o z h a s z n á l t , e k k o r m é g é p 
bécs i U r k o p o r s ó t ú g y í r j á k i t t le, h o g y k e r e k e k e n áll, 
g a z d a g o n f a r a g o t t és a r a n y o z o t t é s a z e le jén k ü l ö n t a r -
t ó j a v a n az E u c h a r i s z t i a s z á m á r a . E le í rás s ze r in t megle-
h e t ő s p o n t o s s á g g a l megfelel t a r á n k m a r a d t h á r o m Úrko-
p o r s ó n a k : a sa lzburg i , a zw ickau i és az e s z t e r g o m i Ú r k o -
p o r s ó k n a k . 
K í s é r e l j ü k m e g ezeket az a d a t o k a t ö s s z e v e t n i a meg-
levő g a r a m s z e n t b e n e d e k i e m l é k a n y a g u n k k a l : 
1. A t e m p l o m erek lyé je s z i n t e azonos é r t é k ű a z emlí-
t e t t r ó m a i Sz t . K e r e s z t e rek lyéve l . U g y a n a z o k a m e g -
v á l t ó v é r c s e p p e k ö n t ö z t é k a K e r e s z t f á t , a m e l y e k beszá-
r a d t f o l t o k k é n t j e lennek m e g a h a l o t t i lepel d a r a b k á j á n . 
A n a g y p é n t e k i l i t u r g i á b a n k i e m e l t t i sz te le t ö v e z h e t t e 
a becses e rek lyé t , k i té te lére p e d i g m i n d e n b i z o n n y a l az 
a t o r o n n y a l h a n g s ú l y o z o t t a r a n y o z o t t a l a p l a p ú ba lda -
ch inos f ü l k e szolgál t , amely az Ú r k o p o r s ó elülső o l d a l á n a k 
k ö z é p s z i n t j é n l á t h a t ó . 
2. A G a r a m s z e n t b e n e d e k e n m o s t is m e g l e v ő l e h a j t h a -
t ó k a r ú Corpus ró l r égó t a t u d j u k , h o g y az t n a g y p é n t e k e n 
a z Ú r k o p o r s ó b a he lyez ték . F e l t e h e t ő e n h a n g s ú l y o s a b b 
vo l t i t t a s z o b r o t burko ló t e x t í l i á k szerepe és n a g y o b b 
v o l t meg je l en í tő e re jük , h i szen a z eredeti , a M e g v á l t ó em-
be r i t e s t é t é r i n t e t t lepel d a r a b j á v a l e g y ü t t m u t a t t á k be 
a z o k a t a s z e r t a r t á s o n . 
3. Az Ú r k o p o r s ó e lőoldalán a „ K r i s z t u s a p o k o l t o r n á -
c á n " d o m b o r m ű v e t m e g b o n t v a egy a r a n y o z o t t k o n z o l 
t a l á l h a t ó . Valósz ínűleg ez felel m e g az Ú r k o p o r s ó e g y k o r i 
bécs i ana lóg p á r j á n leír t t a r t ó n a k és i t t is u g y a n ú g y az 
E u c h a r i s z t i á t h e l y e z t é k k i rá . 
* 
A g a r a m s z e n t b e n e d e k i e m l é k a n y a g t e h á t e g y r e n d -
k í v ü l gazdag , k i f i n o m u l t l i t u r g i a emléké t őrzi . A z Ű r k o -
p o r s ó n a s z e r t a r t á s a l a t t d íszes he lye t k a p o t t a Szen t 
Vér e rek lye és az Eucha r i s z t i a , a b l a k a i n k e r e s z t ü l ped ig 
a gomolygó t ö m j é n f ü s t b e n á t s e j l e t t a h a l o t t K r i s z t u s 
l ep lekbe b u r k o l t s zobra . A n a g y h e t i z a r á n d o k o k b a n m é l y 
b e n y o m á s t k e l t h e t e t t a l á t v á n y . E rdé ly i Z s u z s a n n a 
g y ű j t é s é b e n m é g m a is n e m k i s s z á m b a n t a l á l k o z u n k 
o l y a n a r c h a i k u s n é p i i m á k k a l , ame lyek c s a k G a r a m -
s z e n t b e n e d e k r e v o n a t k o z t a t v a k a p n a k é r t e l m e t . [ 6 ] Ba l la -
d a s z e r ű e n je len ik m e g b e n n ü k a z „ Ú r h á z á " - n a k neve -
z e t t Ú r k o p o r s ó le í rása , Szent B e n e d e k neve é s a pass ió . 
E r ő s hangsú l l ya l szó lnak t o v á b b á az ö t v ö s m ű v ü fogla-
l a t b a n ő r z ö t t S z e n t Vér ereklyéről . P é l d a k é n t i d é z e m a 39. 
és 55. sz. i m a szövegé t : [7] 
,, . . . S z e n t B e n e d e k n e k Ú r h á z a 
A z én h á z a m n a k v a s a j t a j a 
T ö m g y é n az a b l a k a 
A n n a k négy s a r k á n n é g y szép őrző a n g y a l v a n 
K ö z e p i b e zohárszék 
A b b a K r i s z t u s U r u n k t é rd ig v é r b e , 
K ö n y ö k i g k ö n n y b e . . . " 
„ K e r t y e , ke r tye , p a r a d i c s o m k e r t y e , 
N é g y szöglet ibe n é g y a n g y a l 
K ö z e p i b e szent o l t á r 
S z e n t o l t á r o n B e n e d e k 
B e n e d e k b e n m e n n y e i szép rózsa 
K e j j föl , k e j j föl s z é p Szűz Már ia 
S z e n t f i a d J é z u s t m e g f o g t á k 
K e r e s z t r e f e sz i t e t t ék 
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A garamszentbenedeki Űrkoporsó. Esztergom, Keresztény Múzeum 
H á r o m szeggel o d a s z e g e z t é k 
H á r o m h e l y r ü l h á r o m c s e p p v é r l e c s e p p e n t 
A z a n g y a l o k f ö l s z e t t é k 
A r a n y t á n y é r r a t e t t é k . . . " 
Bodorné Szent-Gály Erzsébet 
J E G Y Z E T E K 
1 A 2. s z á m ú j e g y z e t b e n h i v a t k o z o t t c i k k e m m e l azonos he lyen 
és időben m e g j e l e n t t a n u l m á n y á b a n Szilárdfy Zoltán k ö r v o n a l a z t a a 
szobor ikonográ f iá i h e l y é t . Sa jnos , k é z i r a t o m a t előzőleg n e m o lvas t a , 
én is n y o m t a t á s b a n i s m e r t e m csak m e g a z ő k u t a t á s i e r edménye i t . 
É r t é k e s ikonográ f i á i a d a t a i , ana lóg p é l d á i a t é m a s z e m p o n t j á b ó l 
igen hasznosak . 
2 L á s d : B. Szent-Gály Erzsébet: A g a r a m s z e n t b e n e d e k i „Meg-
os to rozo t t K r i s z t u s " szobor a K e r e s z t é n y M ú z e u m b a n . Művésze t tö r -
t é n e t i É r t e s í t ő X X X . 1981, 60 — 62, 9. j egyze t . 
3 Gróf B a t t h y á n y József p r i m á s 1779-es Canonica Vis i t a t io já -
ból . P r i m á s i L e v é l t á r . Vis i ta t ioncs Canou icae , fasc. X X I I I . Bib. 124. 
No. 10. Idéz i : Gercvich lÁszló: A g a r a m s z e n t b e n e d e k i Úrkopor só . 
Gerev ich E m l é k k ö n y v . B u d a p e s t 1942, 43 — 59, 37. j e g y z e t . 
4 Walter Haas : Die mi t t e l a l t e r l i che A l t a r a n o r d n u n g in d e r N ü r n -
be rge r Lorenzki rche . N ü r n b e r g e r Fo r schungen . B a n d 20. N ü r n b e r g . 
1977. 63 —108. A t a n u l m á n y r a Vel led i t s La jo s h í v t a f e l f i g y e l m e m e t . 
Segí t ségé t ezú ton is köszönöm. 
5 Johannes Taubert: Fa rb ige S k u l p t u r e n . M ü n c h e n 1978, 38 — 50. 
6 Erdélyi Zsuzsanna: H e g y e t h á g é k , lö tö t l épék . B u d a p e s t 1976. 
S z e n t Benedek n e v e fo rdu l elő (ese tenkén t to rz í tva , i l l . fé l reér tve) a 
20., 39. , 40., 41., 42. , 52. és 55. s z á m ú i m á b a n . 
7 Erdélyi Zs. i. m. 207. és 249. 
A S Z O M B A T H E L Y I K Á L V Á R I A - K Á P O L N A K É S Ő B A R O K K 
Á B R Á Z O L Á S A D O R F F M A I S T E R K É P É N 
Zl inszkyné , S t e r u e g g M á r i a A s z e n t g o t t h á r d i c i sz te rc i 
a p á t s á g t ö r t é n e t e és m ű v é s z e t i e m l é k e i (1183—1878) 
c í m ű k i v á l ó d o l g o z a t á b a n [1] e g y a r á n t sok ö r ö m e t t a l á l a 
h e l y t ö r t é n e t m ű v e l ő j e és a b a r o k k k o r e g y e t e m e s , széles 
h o r i z o n t ú k u t a t ó j a is. A d a t g a z d a g s á g á v a l , e l emzése inek 
mé lységéve l „ a h a z a i b a r o k k m ű v é s z e t t e l j e s e b b m e g é r -
t é s é h e z és á r n y a l t a b b k é p k i a l a k í t á s á h o z h o z h a s z n o s 
á l t a l á n o s í t h a t ó t a n u l s á g o t . " [2] M é l t a t ó i v a l e g y e t é r t v e 
c s u p á n az e g y i k D o r f f m a i s t e r - k é p p e l k a p c s o l a t o s m e g á l -
l a p í t á s á h o z s z e r e t n é k n é h á n y m e g j e g y z e s t f ű z n i . A f e s t -
m é n y e g y k o r a z a p á t i f o g a d ó s z o b á t d í sz í t e t t e , j e l en leg 
p e d i g a M a g y a r N e m z e t i Ga l é r i a t u l a j d o n a : R e u t e r M a -
r i a n a p á t a m e g é p ü l t s z o m b a t h e l y i l í c e u m m a l . [3] 
A k é p e t t u d t u n k k a l e lőször F á b i á n M á r i a i s m e r t e t -
t e . [4] S z ű k s z a v i i l e í r á s a a h á t t é r b ő l c s u p á n a m a i s z o m -
b a t h e l y i B e r z s e n y i t é r é p ü l e t e i t é s az e l ő t t ü k á b r á z o l t 
k i s j e l e n e t e k e t e m l í t i . Géf in G y u l a m á r r é s z l e t e s e b b e n ír 
ró la , [5] de ő s e m fog la lkoz ik a h á t t é r b a l o lda l án , d o m -
b o k k ö z t álló t e m p l o m o c s k á v a l . 
Hefe l e M e n y h é r t k a p c s á n G é f i n m é g egyszer k ö z ö l e g y 
r ö v i d í r á s t a f e s t m é n y r ő l , de e k k o r é r t h e t ő e n e g y e t l e n 
g o n d j a a s z é k e s e g y h á z á l l v á n y z a t á n álló, k ü l ö n ö s ö l tö -
z e t ű fé r f i a z o n o s í t á s a . [6] 
A k é p i s m e r t e t é s e s o r á n Z l i n s z k y n é is csak a n n y i t ír 
a k i s t e m p l o m o t k ö r n y e z ő ré sz le t rő l : „ A z o l a j k é p h á t t e r é -
b e n S z e n t g o t t h á r d l á t k é p e i s m e r h e t ő f e l . " [ 7 ] 
E z a m e g á l l a p í t á s va lósz ínű a m ű p á r d a r a b j á n a k ( I I I 
B é l a m e g a l a p í t j a a s z e n t g o t t h á r d i c isz terc i a p á t s á g o t ) 
l . Céhlevél fejléce, Szombathely látképével, 1825 körül — 
részlet 
h a s o n l ó s á g á n a l apsz ik , h i s zen o t t is a h á t t é r b e n „ a 
s z e n t g o t t h á r d i a p á t s á g b a r o k k f o r m á b a n á b r á z o l t , k é p -
ze l t r o m á n k o r i e g y ü t t e s e " [8] l á t h a t ó . D e m í g o t t a sz in-
t é n e g y t o r n y ú t e m p l o m j o b b o l d a l á n — a r o m á n k o r i 
és a b a r o k k s z e n t g o t t h á r d i e g y ü t t e s s e l a z o n o s a n — t a -
l á l j u k m e g a k o l o s t o r t , k é p ü n k ö n a „ t o l d a l é k " b a l o lda l -
r a es ik ; m í g o t t k i e s v ö l g y e c s k é b e n áll a z é p ü l e t c s o p o r t , 
k é p ü n k ö n d o m b h a j l a t o k k a l k ö r ü l v é v e , de h a t á r o z o t t a n 
m a g a s l a t o n h e l y e z k e d i k el. E g y m i n d e n r é s z l e t é b e n 
a k t u á l i s t é m á j ú k é p e n a f e s t ő e k k o r á t n e m t é v e d h e t e t t , 
s h a igen , a m ű v é s z - m e c é n á s k o r a b e l i v i s z o n y á t á l t a l á -
b a n i s m e r v e h i b á j á t b i z o n y á r a j ó v á k e l l e t t v o l n a t e n -
nie. [9] A k é p n e k ez a r é sz le t e t e h á t S z e n t g o t t h á r d o t 
a l i g h a á b r á z o l h a t j a . De a k k o r m i t á b r á z o l ? 
A m e g o l d á s h o z v é l e m é n y ü n k sze r in t a z v e z e t , h a a 
h á t t é r e g y e s e l e m e i t n e m s z a k í t j u k el e g y m á s t ó l , h a n e m 
egységesen S z o m b a t h e l y k o r a b e l i l á t k é p é t i s m e r j ü k fe l 
b e n n e . A 18. s z á z a d i s z o m b a t h e l y i v á r o s k é p e k s z i n t e 
m i n d e g y i k e az ö s s z k é p e t a v á r o s t n y u g a t r ó l ö v e z ő d o m b -
v o n u l a t t a l z á r j a le, r a j t a a K á l v á r i a - k á p o l n á v a l és a tő le 
b a l r a (délre) álló r e m e t e l a k k a l , s ő t v a n o l y a n t é r k é p s z e r ű 
á b r á z o l á s u n k is 1768-ból, a m i a d o m o n k o s o k t e m p l o m á -
tó l a z á t e l l enes f e k v é s ű K á l v á r i á i g a v á r o s t e s t e t m a g á t 
n e m , c s u p á n a n n a k je l legze tes k ö z é p ü l e t e i t a d j a . [10] M a -
g a a K á l v á r i a - k á p o l n a e r ede t i l eg k é t t o r n y ú v o l t , k é s ő b 
e g y f a l a z o t t t o r n y o t k a p h a t o t t , a m i t 1 8 2 2 — 2 3 - b a n cse-
r é l t e k k i f a h u s z á r t o r o n y r a . [11] A r e m e t e l a k k e l e t k e z é s i 
i d e j e i smere t l en , d e va lósz ínű , h o g y m á r a 18. s z á z a d 
e l e j é n é p ü l t . [12] A z edd ig i ép í t é s i a d a t o k és a z é p ü l e t e k , 
f ő k é p p a t e m p l o m o c s k a h o m l o k z a t i m e g j e l e n é s e vé l emé-
n y ü n k e t l á t sz ik igazoln i , v a g y i s az t , h o g y az é p ü l e t c s o -
p o r t a s z o m b a t h e l y i K á l v á r i a - k á p o l n a és r e m e t e l a k késő-
b a r o k k k é p e . 
A s z a k i r o d a l o m sze r in t a f e s t m é n y 1 7 9 3 — 9 6 k ö z ö t t 
k é s z ü l t [ i 3 ] és 1793 őszi e s e m é n y t ö rök í t m e g . E b b e n az 
i d ő b e n m á r i s m e r e t e s e k v o l t a k a z o k az e l ő k e r ü l t r ó m a i 
k ő e m l é k e k , a m e l y e k e t Szi ly J á n o s s z o m b a t h e l y i p ü s p ö k 
S c h ö n v i s n e r 1791-ben m e g j e l e n t k ö n y v é b e n ö r ö k i t t e t e t t 
meg . [14] A k ö z é p t é r a n t i k m i n t á r a f e s t e t t é p ü l e t e i n e m -
csak a k lassz ic izá ló k é s ő b a r o k k íz lésv i lágá t , t á g a b b a n 
n e m c s a k a f e lv i l ágosodás e szme i h a t á s á t t ü k r ö z i k á l t a l á -
b a n , h a n e m m i n d e n b i z o n n y a l a z e g y k o r i S a v a r i a , a 
k i r á l y i l í c e u m n a k o t t h o n t a d ó v á r o s h a j d a n i n a g y s á g á t is 
k i f e j ez ik . E b b ő l a r e k o n s t r u á l t a n t i k á l o m v i l á g b ó l e g y 
n y í l e g y e n e s ú t v e z e t a h á t t é r d o m b s o r á h o z . T u l a j d o n -
k é p p e n az az ú t , a m i a v á r o s t a z e g y k o r i a m f i t h e a t r u m -
m a l ( v a g y c sak sz ínházza l ? ) k ö t ö t t e össze, s a m i n e k k o r 
m á r a k á l v á r i a s t ác ió i á l l t ak . A r o m o k t ó l d é l r e é p í t e t t é k 
fel ő s e i n k a K á l v á r i a - k á p o l n á t , a h o g y ez t k é p ü n k p o n t o -
s a n fe l is t ű n t e t i . 
Szilágyi István 
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k é t t o rony , b á r ez a z a d a t o k b ó l c sak i n d i r e k t ú t o n k ö v e t k e z t e t h e t ő : 
pl. csak egy t o r o n y k e r e s z t készül t . 1790-ben még a k é t t o r n y ú kápo l -
n á t áb rázo l j ák , 1822-ben t e rmésze tesen m á r az egy h o m l o k z a t i tor-
n y á t . Uo. , 157, 159. 
12 Szilágyi i. m . 2. köz lemény. L e v é l t á r i é v k ö n y v 2. S z o m b a t -
he ly 1982, 118. 
i-y Géfin (5. j . i. m.) 1793-ra tesz i a kép ke le tkezésé t , Mojzer 
Miklós (3. j . i. m.) 1794-re, Géfin (6. j . i. m.) később s z i n t é n 1794-re, 
de megjegyzi , hogy az á r á t 1795 —96-ban k a p t a m e g a m ű v é s z , 
Garas Klára (Magyarországi fes tésze t a X V I I I . s z á z a d b a n B u d a p e s t 
1955, 198.) 1795-re, Zlinszkyné i. m . 505. 1795 —96- ra ! 
14 Schoenvisner, Stephanus: A n t i q u i t a t u m e t H i s t ó r i á é S a b a -
riensis a b origine u s q u e ad p rae sens t e m p u s l ibri n o v e m . Pes t iu i , 
1791-
j u n g f e r g y u l a é s 
a z i 8 8 2 . é v i j e l m e z e s m ű 
J u n g f e r G v u l a a h i s t o r i z m u s és a szecesszió k o v á c s o l t -
v a s - m ű v e s s é g é n e k l e g j e l e n t ő s e b b h a z a i m e s t e r e , de az 
e u r ó p a i é l m e z ő n y l e g j o b b j a i k ö z ö t t is s z á m o n t a r t o t t á k . 
K k o r s z a k n a g y é p í t k e z é s e i n e k v e l e j á r ó j a k é n t f e l l endü l t 
a m ű v é s z i v a s m ű v e s s é g , és a r e p r e z e n t á c i ó s i g é n y e k e t 
k i e l é g í t e n d ő n a g y s z a b á s ú ígé re tes f e l a d a t o k k í n á l k o z -
t a k s z á m á r a . T e v é k e n y m u n k á s s á g á n a k f e l t á r á s á b a n az 
u t ó b b i é v t i z e d l e v é l t á r i és l i í r l ap t á r i k u t a t á s a h a s z n o s 
e r e d m é n y e k k e l j á r t , é l e t m ű v é b ő l sok f e h é r f o l t o t s ike-
r ü l t e l t ü n t e t n i . N e m c s u p á n a l k o t á s a i n a k lebi l incselően 
g a z d a g s o r o z a t a v á l t - - h a n e m is m a r a d é k t a l a n t e l j e s -
ségében - i s m e r t t é , é l e t ú t j á n a k egyes á l l o m á s a i r a is f é n y 
de rü l t . K o r a t á r s a d a l m á b a n e l fogla l t h e l y e m á r k e v é s b é 
k ö z k e l e t ű , b á r t u d j u k , h o g y a 19. s z á z a d u t o l s ó h a r m a d á -
n a k és a 20. s z á z a d e l ő n e k l e g j o b b ép í t é sze ive l d o l g o z o t t 
e g y ü t t , T] és á l l andó j e l e n l é t e a k ö z é l e t b e n t a g a d h a t a t -
lan.
 l2 I É r t é k e t t e r e m t ő a l k o t á s o k b a n , k i t ü n t e t é s e k k e l 
is m é l t á n y o l t e l i s m e r é s e k b e n g a z d a g é le t v o l t az o s z t á l y 
része. 
M u n k á s s á g á t á t t e k i n t v e e g y é r t e l m ű e n b e b i z o n y o s o -
d ik : igaz i m ű v é s z k é n t áll e l ő t t ü n k , ak i n e m c s a k az ép í -
tészek , a képző- és i p a r m ű v é s z e k p l á n u m a i t v a l ó s í t o t t a 
meg, h a n e m m a g a t e r v e z t e r e m e k a l k o t á s o k s o r á t is t e -
r e m t e t t e . M á r az m a g á b a n v é v e s o k a t v i t a t o t t ké rdés , 
h o g y i d e g e n t e r v k iv i t e l ezése e g y á l t a l á n m ű v é s z i fe la -
d a t o t j e l en t - e ? A s z t e r e o t i p vá l a sz e r re c s a k n e m m i n d e n 
a l k a l o m m a l az e l u t a s í t ó n e m , p e d i g ,,. . . A holt vázlat csak 
akkor kel életre, ha a mesterember azt megformálja anyag-
ból. A mesterember nem másolja gépiesen a tervet, mert az 
anyag ezer véletlenségei, a technika, az előállító kezejárása, 
de főképp az anyag karaktere a tervtől eltérő hangulatot 
visz bele a kikészített tárgyba, más szóval beleviszi a készítő-
nek az egyéniségét. Es ez már művészi kvalitás . . . Ennél-
fogva a finom műipari tárgyaknál a készítő mesterembert 
legalább annyi felelősség éri mint a tervezőt. Finom műipari 
tárgyakról szóltunk, megkülönböztetésül a közönséges tucat-
ba csinált ipari készítményektől . . . Annyi szépség, erő és 
talentum van az igazi műiparos munkában, hogy igazság 
szerint a legnagyszerűbb tervelő-művész is testvériesen meg-
osztani kénytelen vele dicsőséget. . ."—írjaLyka K á r o l y . [3] 
J u n g f e r m u n k á i t a m e s t e r s é g m a g a s m ű v é s z i f o k a 
je l lemzi , a t e r v e k az ő t e l j e s í t m é n y e r évén , k ö z r e m ű k ö d é -
sének a l a p j á n k a p t a k vég leges f o r m á t és v á l t a k a r t i sz t i -
k u s a l k o t á s s á , t e h á t - - m i k é n t L y k a K á r o l y is v a l l j a — , 
n e m c s a k a t e rvező , h a n e m a t e r v e t m ű v é s z i s z i n t e n m e g -
va lós í tó k iv i t e l ező is t e l j e s é r t é k ű m ű v é s z . J u n g f e r m ű v é -
szi k v a l i t á s á n a k e l i smeré sé t e l n y e r t d í j a i n a k , v a l a m i n t 
k i t ü n t e t é s e i n e k hos szú s o r a i gazo l j a . [4] D e v a j o n a h i v a -
t a l o s e l i smeréseke t k o r a t á r s a d a l m a m a g á é v á t e t t e - e ? 
E l i s m e r t é k - e m ű v é s z n e k J u n g f e r G y u l á t , a k i t a n u l t s zak -
m u n k á c s y m i h á l y 
v é s z b á l o n b u d a p e s t e n 
m á j a , k é p z e t t s é g e a l a p j á n az i p a r i g a z g a t á s l a k a t o s m e s -
t e r k é n t t a r t o t t s z á m o n ? B e f o g a d t á k - e a m ű v é s z e k m a -
g u k közé, m a g u k k a l e g y e n r a n g ú n a k t e k i n t e t t é k - e a kéz -
m ű v e s J u n g f e r G y u l á t ? E r r e a v á l a s z : i g e n ! E g y m ű v e -
l ő d é s t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l is becses a d a t , i l l e tve k é t f o t ó 
a l a p j á n ez a l i g h a ké t séges . [5] 1882. f ebr . 17-én é r k e z e t t 
B u d a p e s t r e M u n k á c s y Mihá ly , h o g y a K é p z ő m ű v é s z e t i 
T á r s u l a t , i l l e tve a m ű v é s z e k a d o m á n y o z t a e z ü s t b a b é r -
k o s z o r ú t á t v e g y e és f o g a d j a a f ő v á r o s k ü l d ö t t s é g é n e k 
t i s z t e lgésé t d í s z p o l g á r r á t ö r t é n ő v á l a s z t á s a a l k a l m á b ó l . 
A n a p o k o n á t t a r t ó ü n n e p s é g e k e g y i k e a M ű c s a r n o k b a n 
( i t t a N é p k ö z t á r s a s á g ú t j a 69. sz. a l a t t i régi M ű c s a r n o k 
é r t e n d ő , a m e l y n e k 1871-ben k é s z ü l t a r t i s z t i k u s l épcső -
e l z á r ó rácsos a j t a j a J u n g f e r k e z e m u n k á j á t d icsér i ) 1882. 
f e b r . 21-én M u n k á c s y Mihá ly t i s z t e l e t é r e r e n d e z e t t m ű -
v é s z b á l vo l t , a m e l y r e 150 m e g h í v ó t k ü l d t e k szé t . A V a s á r -
n a p i Ú j s á g b ő t e r e t s z á n az e s e m é n y e k n e k . [6] A r é s z t -
v e v ő v e n d é g e k m i n d e g y i k e j e l m e z b e n j e l e n t m e g , M u n -
k á c s y és felesége R u b e n s - k o r a b e l i ö l t ö n y t v i s e l t ek , J u n g -
f e r k ö z é p k o r i k o v á c s ö l t ö z é k é b e n v e t t r é sz t a k é p z ő m ű -
vészek e m e b á l j á n . A z egy ik k é p ő t , (1. kép) , a m á s i k 
— m e l y e t J u n g f e r G y u l á n a k d e d i k á l t M u n k á c s y Mi-
h á l y t (2- kép) u g y a n c s a k k o s z t ü m b e n á b r á z o l j a . [7] 
N e m t u d j u k , h o g y J u n g f e r t s z o r o s a b b k a p c s o l a t 
f ű z t e - e M u n k á c s y h o z , b á r a d e d i k á c i ó o l v a s t á n e r r e is 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , v a g y c sak a h í r n e v e s f e s t ő v é v á l t 
e g y k o r i „ i p a r o s " a k o v á c s o l t v a s - m ű v e s s é g m ű v é s z é v é 
f e j l ő d ö t t m á s i k „ i p a r o s s a l " s z e m b e n i k i t ü n t e t ő f i g y e l m e -
k é n t é r t é k e l h e t j ü k ? I t t a z o n b a n a l i g h a n e m s z o r o s a b b 
k ö t e l é k e t , l e g a l á b b i s e g y m á s i r á n t i r o k o n s z e n v e t , k ü l ö -
n ö s t i s z t e l e t e t és m e g b e c s ü l é s t t é t e l e z h e t ü n k fel . M i n d -
k é t f e lvé t e l l á t h a t ó a n m ű t e r e m b e n készü l t , é s a l i g h a 
h i h e t ő , h o g y a b á l r é sz tvevő i m i n d a n n y i a n u g y a n a z o n 
f é n y k é p é s z n é l (El l inger , E r z s é b e t t é r 7.) j e l e n j e n e k m e g 
„ e m l é k f o t ó k " kész í t t e t é sé re , m a j d e g y m á s n a k t ö r t é n ő 
d e d i k á l á s r a . M u n k á c s y n a k P e s t e n t ö l t ö t t , p r o g r a m o k k a l 
bőségesen l e k ö t ö t t röv id ide j e e r r e l ehe tő sége t n e m a d h a -
t o t t , de n a g y va lósz ínűségge l k i z á r j a ez t a f e l t e v é s t a z 
is, h o g y a J u n g f e r G y u l a l e s z á r m a z o t t j á n á l ő r z ö t t i r a t o k 
k ö z ö t t c s u p á n a M u n k á c s y M i h á l y d e d i k á l t a f o t ó t a l á l -
h a t ó , a j e l m e z b á l o n rész t v e t t e k közü l s e n k i m á s é . í g y 
e b b e n J u n g f e r és M u n k á c s y e g y ü t t e s f é n y k é p e z k e d é s é t 
és a z e g y m á s n a k e m l é k a d á s t ke l l f e l i s m e r n ü n k . Á m h a 
m i n d e z e k n e k a f e l t é t e l ezé seknek e l lenére s z o r o s a b b k a p -
c so l a t n e m is f ű z t e ő k e t e g y m á s h o z , az a t é n y , h o g y a 
M u n k á c s y t i s z t e l e t é r e r e n d e z e t t m ű v é s z b á l r a J u n g f e r 
G y u l a m e g h í v ó t k a p o t t , b i z o n y í t é k a a n n a k , h o g y m u n -
k á s s á g á n a k m á r e k o r a i s z a k a s z á b a n is a m ű v é s z t á r s a -
d a l o m h o z t a r t o z ó n a k t e k i n t e t t é k , l e g a l á b b i s e z t a t é n y t 
v a l ó s z í n ű s í t h e t j ü k . E z t a f e l t e v é s t e rős í t i a M a g y a r É p í -
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J. Jungfer Gyula, az 1882-ben Munkácsy Mihály tiszteletére 
rendezett művészbálon viselt jelmezében 
t é s ze t i M ú z e u m b a n ő r z ö t t H a u s z m a n n A l a j o s ö n é l e t í r á -
sa , m e l y b e n J u n g f e r G y u l a m ű v é s z i v a s m ü v e s s é g é r ő l 
k ü l ö n is m e g e m l é k e z i k . [8] D e b í z v á s t á l l í t h a t j u k , n e m -
c s a k k o r t á r s a i , de az u t ó k o r t i s z t e l e t é t is k i v í v t a . [9] 
A j e l m e z b á l o n v i se l t k o s z t ü m a d h a t t a a z ö t l e t e t 
J u n g f e r n e k az 1885. év i Or szágos K i á l l í t á s o n b e m u t a t o t t , 
2. Az 1882. évi művészbálon Rubens-korabeli ruhát viselő 
Munkácsy Mihály Jungfer Gyulának dedikált fényképe 
m a j d ü z e m e c é g é r e k é n t e lhe lyeze t t , Fes s i e r L e ó m o d e l -
l á l t a k ö z é p k o r i ö l t ö z e t ű k o v á c s s z o b r á n a k d o m b o r í t á s á -
hoz, a m e l y m a a „ F é m m u n k á s " v á l l a l a t f e r e n c v á r o s i g y á -
r á n a k ( B u d a p e s t I X . T i m ó t u. 4.) i g a z g a t ó s á g i é p ü l e t e 
e lő t t áll. (3. kép) 
Pereházy Károly 
1 Pereházy Károly: J u n g f e r G y u l a és i p a r m ű v é s z e t i f é m á r a -
gyá ra . Ép í t é s - É p í t é s z e t t u d o m á n y 1979. X I . 3—4 sz. 285 — 357. 
2 A B u d a p e s t i E g y e s ü l t L a k a t o s . . . s t b . i p a r t e s t ü l e t e lnöke 
m a j d díszelnöke, igazgatósági t a g j a a z Országos I p a r e g y e s ü l e t n e k , 
levelező t a g j a a B u d a p e s t i K e r e s k e d e l m i és I p a r k a m a r á n a k , v á l a s z t -
m á n y i t a g j a a K é p z ő m ű v é s z e t i T á r s u l a t n a k , a l ap í tó v á l a s z t m á n y i 
t a g j a az Országos Magyar I p a r m ű v é s z e t i T á r s u l a t n a k , ü l n ö k e a keres -
kede lmi é s v á l t ó t ö r v é n y s z é k n e k , a l ap í tó t a g j a a z É p í t é s i és Műszaki 
R a j z o l ó k Országos Egyesü l e t ének , t a g j a az Országos I p a r t a n á c s n a k , 
egyik a l a p í t ó j a és fe lügye lőb izo t t ság i t a g j a a t echno lóg iának , kiá l l í tá-
sokon e s e t e n k é n t zsűr ie lnöki v a g y csopor te lnök i t i sz t sége t t ö l t ö t t b e . 
3 Lyka Károly: A m e s t e r e m b e r . Ü j I d ő k 1899. 107. 
4 Kiá l l í t á sokon elér t s ikerei , e lnye r t d í j a i : 1878. P á r i z s — ezüs t -
é rem; 1879. Székes fehérvár — díszoklevél ; 1881. Országos I p a r -
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3. Középkori öltözetű kovács — Jungfer domborította — 
szobra, 1885 
egyesü le t tő l — e z ü s t é r e m ; 1885. B u d a p e s t — ké t d í szoklevé l ; 1887. 
Országos I p a r e g y e s ü l e t t ő l — a r a n y é r e m ; 1888. Brüssze l — I. d í j ; 
1888. B a r c e l o n a — a r a n y é r e m ; 1892. B u d a p e s t — e l i smerő oklevél; 
1896. B u d a p e s t — m a g y a r á l l a m i a r a n y é r e m ; 1897. Brüs sze l — I. 
d í j ; 1900. P á r i z s — G r a n d P r i x ; 1904. S t . Louis — G r a n d Pr ix . 
Kitüntetései : k i r á ly i t anácsos , k e r e s k e d e l m i tanácsos , a v a s k o r o n a 
r e n d , a F e r e n c József r end , a f r a n c i a becsü le t rend , a b e l g a L ipó t r end 
l o v a g j a , a z a r a n y é rdemkere sz t t u l a j d o n o s a . 
5 A k é t f o t ó J u n g f e r G y u l a u n o k á j á n a k , T h u r z ó E n d r é n é sz. 
J u n g f e r E r z s é b e t n e k t u l a j d o n á b a n v a n , ezú ton is k ö s z ö n ö m , hogy 
azok r e p r o d u k á l á s á t l ehe tővé t e t t e . 
6 V a s á r n a p i Ú j s á g 1882. X X I X . évf . 9. sz. 139 — 140. 
7 A d e d i k á c i ó szövege: J u n g f e r G y u l a ú r n a k sz íves emlékül 
M u n k á c s y M. 1882. 
8 A z eredet i k é z i r a t 69.017.2 sz. a l a t t . K e l t e 1925. j ű n . 25. 60. 
9 Az Ép í tő ipa r i T u d o m á n y o s E g y e s ü l e t 1986. dec. 2 - á n a M T E S Z 
s z é k h á z á b a n a J u n g f e r m ű l a k a t o s c sa l ád t evékenységéve l (kü lönösen 
a c s a l á d l egk ieme lkedőbb t ag j áva l , J u n g f e r Gyuláva l ) é s a m a g y a r 
é p ü l e t - és m ű l a k a t o s i p a r fe j lődésével k a p c s o l a t o s e lőadás s o r o z a t o t 
r e n d e z e t t . A „ f é m m u n k á s " vá l la la t f e r e n c v á r o s i g y á r a j o g e l ő d j é n e k 
t e k i n t i a J u n g f e r m ű l a k a t o s d inasz t i á t a l ap í tó J u n g f e r A n d r á s t 
( J u n g f e r Gyula n a g y a p j á t ) , ak i t 1786. d e c . 24-én i n k o r p o r á l t a k a 
P e s t i L a k a t o s céhbe. 1986. dec. 12-én ü n n e p é l y e s e n e m l é k e z t e k m e g 
a g y á r 200 éves j u b i l e u m á r ó l , és e b b ő l a z a lka lomból a d t á k k i a 
, ,F"émmunkás" v á l l a l a t f e rencváros i g y á r á n a k m o n o g r á f i á j á t , t o v á b -
b á a z Á l l a m i P é n z v e r ő b e n Bogná r G y ö r g y t e r v e i a l a p j á n e m l é k é r m e t 
v e r e t t e k . 
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IN MEMÓRIÁM 
DERCSÉNYI DEZSŐ 
(1910—1987) 
T e m e t é s e o lyan , a h o g y a n az p á r é v t i z e d ó t a sok i l y e n 
e s e t b e n szokásos . E l ő b b az e g y h á z i s z e r t a r t á s , a z t á n a 
h i v a t a l i . B ú c s ú t v e s z n e k tőle , m i n t c s a l á d a p á t ó l , e g y k o r i 
v á c i p i a r i s t a d i ák tó l , r o k o n t ó l , b a r á t t ó l - m a j d , m i n t 
m ű v é s z e t t ö r t é n é s z t ő l és m a g a s á l l á sú h i v a t a l n o k t ó l , a z 
ú j m a g y a r m ű e m l é k v é d e l e m első s z á m ú m e g t e r e m t ő j é t ő l . 
R i t k a m ó d s o k o l d a l ú egyéniség , és h o z z á a z o k k ö z é 
a m é g r i t k á b b a k k ö z é t a r t o z i k , a k i k m i n d i g m e g t u d j á k 
ő r i zn i a r c u k a t . N a g y , k issé a régi és k e d v e s j á r ó m ű v e k 
t e r e lő l emezéhez h a s o n l ó a l sóarca , jó l f o r m á l t f e j e , a m e -
l y e n cs inos őszes h a j díszeleg, b a r á t s á g o s a n n a g y k é p ű , 
é rdek lődő , feszül t , n y u g o d t , c s o d á l k o z ó v a g y e l m e r ü l t , 
— d e m i n d i g ö n m a g a . É s ö n m a g á n a k is k ü l ö n ö s e n ö r v e n -
d ő . Szép k e z é t sz ívesen l á t t a t j a ( a k a r v a v a g y a k a r a t l a n ) 
a z e g y e t e m i e l ő a d á s o k o n ( ebben c s a k F ü l e p L a j o s m ú l t a 
f e lü l őt) és n é h a f e l n e v e t ő , de t ú l s á g o s a n n e m e n g e d v e 
el m a g á t kü l ső leg a k ö n n y e z t e t ő v i d á m s á g b a n sem, a h o g y 
s i k e r e i n e k is c s e n d b e n , be fe lé ö rü l . Ö n m a g a , és m a g á b a n 
k o r o n á z z a m e g e r e d m é n y e i t és k r i t i k á v a l f igye l t e r é n y e i t , 
m e r t ö n t u d a t l a n u l is a s a j á t m é r c é j é t érzi a l e g h i t e l e -
s e b b n e k A kü l ső e l i smerésse l t e h á t k e v é s s é t ö r ő d i k , v a g y 
h a igen, h á t n e m n a g y o n m u t a t j a , e se t l eg p o l i t i k á b ó l se, 
m e r t m i é r t k e l t s e n i r i g y s é g e t ? M e g é r t ő . H i ú s á g és ö n i r ó -
n i a , s z ó r a k o z á s és k ö v e t k e z e t e s m u n k a , t u d o m á n y o s é r -
d e k és h a t á r o z o t t s z e l l e m i - h a t a l m i a m b í c i ó e g y m á s t s a r -
k a l l v a - n y o m v a f e szü lnek b e n n e , le lke m é l y é n e l f e l e d v e a 
c s o d á l a t o s a d o m á n y t — a j á t é k o s s á g o t . T u d o m á s o m 
s z e r i n t n e m k á r t y á z o t t és s z e r e n c s e j á t é k o t u g y a n h o g y a n 
ű z ö t t v o l n a ; lá tn i , h o g y a h a z á r d j á t é k o s o k s z e n v e d é l y e 
él benne . H á t h a b e j ö n n e k a s z ínek és s z á m o k , a m e l y e k r e 
t e s z és ú j r a m é g ú j r a t e n n i fog. H o b b i , h i v a t á s , s z e r e p , 
ál lás, k o c k á z a t és k o c k á z t a t á s e g y b e f o l y i k . S é l j en , do l -
gozzon , t á r s a l o g j o n , u t a z z o n , p i h e n j e n a k á r h o l — s ő t 
a k á r o lvas son is, m e r t i r o d a l m i é r d e k l ő d é s e s e m s z o k v á -
n y o s — a z é r t m i n d i g érezze, h o g y a j á t é k a s z t a l n á l ü l és 
e g y e t l e n k ö r b ő l k i n e m m a r a d . A r c a i j e d t s é g e t s o h a n e m 
m u t a t , n e m d ö b b e n m e g , l e g f e l j e b b csodá lkoz ik . A l a p á l -
l á s a t a p a s z t a l a t i s z á m í t á s , v a g y t a l á n p o n t o s a b b a n l a t o l -
g a t á s . B i z t o s a n t i l t a k o z n a ellene, h a h íze legne is n e k i , l ia 
egyfé le k a r i z m a t i k u s v o n á s á r a e m l é k e z t e t n é m . S t a b i l i t á s a 
á l l a n d ó s á g o t é rez te t , e m b e r i b i z t o n s á g o t . L e h e t , h o g y 
, ,na , n e m " - j é v e l nek i l e n n e igaza . B i z t o n s á g a u g y a n é p p e n 
n e m né lkü löz bölcsességet , se m e g b í z h a t ó s á g o t , d e v a l ó -
j á b a n l ehe t a h o z z á é r t ő j á t é k o s m i n d e n k o r kész a d u j a . 
A j á t s z m á t s o h a föl n e m adóé. 
A k l i séken tú l , a m e l y e k b e a p i e t i k u s b u z g ó s á g p ó t c s e -
lekvése o s z t j a be e m l é k é t — t é n y , h o g y n e k i a z egész 
o r szág m ű v é s z e t i k é p é h e z e g é s z é b e n és a n n a k e g y e d e i t 
t e k i n t v e , a „ m ű e m l é k e k h e z " s z e m é l y e s köze v a n . S b á r 
a m ű v e k n é m á k , n e k i vég ig ú g y ke l l éreznie , h o g y ő a 
k é p v i s e l ő j ü k . E g y egész h i v a t a l c é l j a e l ő b b és k é s ő b b , s 
m i n d i g az ő s zemé lyes ü g y e . A f e l a d a t e g y m á s b a n ö v ő e n 
t u d o m á n y o s , t e c h n i k a i , jogi , k u l t ú r p o l i t i k a i , s ő t k ü l - és 
be lpo l i t ika i . N e k i va ló , m e r t j á t é k o s m i v o l t a m i a t t pol i -
t i k u s a l k a t . A k o n s t r u k t i v , a m e n e d z s e r - h a j l a n d ó s á g ú m a -
g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k k ö z ö t t — a k i k oly s a j n á l a t o s a n 
r i t k á k — ő a l egs ikeresebb . E g y i k , s b i z o n y á r a f ő é l e t cé l -
j á t : a h a t h a t ó s m a g y a r m ű e m l é k v é d e l m e t s i k e r ü l t m e g -
élnie. F o g a d á s a , s z e m é l y e s n a g y t é t j e ez. M e g t e r e m t é s é -
b e n pe r sze m á s o k é r d e m e is b e n n e v a n , de v i t a t h a t a t l a n u l 
övé az o rosz lánrész . A m a g y a r m ű e m l é k ü g y egészét , s o r -
sá t , f e l a d a t a i t és l e h e t ő s é g é t e g y e d ü l ő l á t j a e g y b e n . A 
m ű e m l é k i t ö r v é n y e lőkész í t é se és m e g s z ü l e t é s e az a p o n t , 
a h o n n a n k i i n d u l h a t . A z t á n „ n é m a m e g b í z ó i " , a m ű e m l é -
k e k m e l l e t t föl f o g j a v o n u l t a t n i a h a z a i és kü l fö ld i s z a k -
e m b e r e k e t és a h o g y a n l ehe t , a b á r m i f é l e p o z í c i ó b a n ál ló-
k a t , s m i n d e n l ehe t séges d i p l o m á c i a i e szközze l eléri, h o g y 
ne c s a k t ö r v é n y , h a n e m szerveze t , s ő t o r szágos ü g y le-
g y e n a m ű e m l é k i f e l a d a t o k b ó l , és ve le a v á r o s é p í t é s b ő l . 
A k o n s z e n z u s megsze rzése sz in te f o g l a l a t a h i v a t a l i t e v é -
k e n y s é g é n e k . E g y ü t t m é r k ő z ő k e t k e r e s és p a r t n e r k é n t 
b á n i k n é h a e l lenfe le ivel ; v á r a k o z i k é s ú j h e l y z e t b ő l t á -
m a d ; — c s e n d b e n g y ő z és n e m bosszúá l ló . T a l l e y r a n d se 
vo l t az . A h a s o n l a t , a m i e l ő b b a r c á r ó l szól t , ő t m a g á t is 
j e l en t i , m e r t s z ó k r a t é s z i b e l á t t a t á s s a l t e r e l t e k o r t á r s a i t , 
i l l e t é k e s e k e t és f ö l ö t t e s e k e t . H e l y z e t é n e k d i a l e k t i k á j á t , 
igaz i s z i t u á c i ó j á t p e d i g egyre k e v é s b é f o g j á k m e g é r t -
h e t n i u t ó d a i . A s z é p í t ő e l h a l l g a t á s o k és f é l r e é r t e t é s e k 
u g y a n i s m e g t é v e s z t ő e k . G r a n a s z t ó i P á l 70. s z ü l e t é s n a p -
j á r a í r t k ö s z ö n t é s é b e n l ega l ább m e g í r t a róla , h o g y „ m i -
k ö z b e n t u d ó s m a r a d t , a t u d o m á n y t is g y a r a p í t o t t a , r e n d -
k ívü l i g y a k o r l a t i é r z é k r ő l , és a m i t a l á n m e g f o n t o s a b b : 
i r á n y í t á s i , ső t t a k t i k a i képességrő l is t a n ú s k o d o t t , o l y 
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s o k b o n y o l u l t ü g y b e n és i g e n n e h é z c s a t á r o z á s b a n , k iá l -
l á s b a n , a m ű e m l é k e k n e k a j o g s z a b á l y o k e l l ené re is a n y -
n y i s z o r f e n y e g e t e t t v é d e l m é b e n . (. . .) M a l r a u x t e h e t t e 
e z t sok évig, á m d e De Gau l l e t á m o g a t o t t j a k é n t és l e g m a -
g a s a b b k o r m á n y z a t i s z in t en , n e k i á l t a l á b a n k ö z é p s z i n t e -
k e n k e l l e t t t e n n i e a m ű e m l é k v é d e l e m i r á n t n e m e g y s z e r 
k e v é s é r z é k k e l b í r ó f e l sőbb v e z e t ő k e l l e n é b e n " ( É p í t é s -
É p í t é s z e t t u d o m á n y X I I . 1980. 6.). A dolog m é g m é l y e b -
b e n igaz, m i n t a z a k k o r i k ö s z ö n t ő b e n e l h a n g z o t t . Ő u g y a n -
is, a j á t é k o s é s a p o l i t i k u s n e m j á t s z i k m e g c é l j a i é rde -
k é b e n s e m m i t , a m i t a s a j á t a r c a m e g v á l t o z t a t á s á n a k érez: 
se a p á r t t a g o t , s e a p á r t o n k í v ü l i bo l s ev iko t , s e m a s é r t ő -
d ö t t e t , s e m a m e l l ő z ö t t f o n t o s o k o s a t . E g y i k n e k s e m érz i 
m a g á t , s z e m é l y i h i t e l e e l i smerés re ta lá l , ő, a k i s z í v é b e n 
a k a r v a és a k a r a t l a n , s o k b a n m e s t e r e , Ge rev i c l i T i b o r 
n y o m á b a n j á r , d e a h a t a l o m d i c s f é n y e és a n n a k u r a l k o d ó i 
póza , v a l a m i n t ( igaz, i m p o n á l ó ) e g o i z m u s a n é l k ü l . D e r -
c sény i h a t h a t ó s (e f fek t ív) a k a r l enn i — u g y a n e z é r t a z 
ü g y é r t . L e ke l l s z á m o l n i a azza l a k ö r ü l m é n n y e l , h o g y n e m 
lesz első e m b e r , h a n e m m i n d i g c s a k a m á s o d i k . J ó s z e r é v e l 
és igen s o k s z o r s z ü r k e exce l lenc iás . E b b ő l a h e l y z e t é b ő l 
k ö v e t k e z i k , h o g y v i s z o n t ő a c se l ekvő első. K o r a és k o r -
t á r s a i n a g y t ö b b s é g ü k b e n c s u p á n l á t s z a t s z e r i n t p o l i t i k a 
c se l ekvők ; — i g a z á b a n a z o n b a n t á v o l á l l n a k a p o l i t i k a i 
e r e d e t i é r t e l m é t ő l , m e r t c s u p á n l i e lyezkedők . A l á g y 
a l k a l m a z k o d á s p e d i g csak s z ű k s p e k t r u m a l e h e t a polis-
é r t t e v é k e n y k e d é s n e k . Míg t e h á t a s t a l l u m r a t ö r ő k é t kü l -
ső a k t u a l i t á s o k k é n y s z e r e s z o r í t j a , a d d i g m e l l e t t ü k és pe r -
sze v e l ü k e g y ü t t a z ü g y v e z e t ő m á s o d i k l é p h e t é r d e m e s e n . 
P o l i t i z á l n i a e l s ő s o r b a n n e k i kel l , m e r t ő az, a k i n e k t á r -
s a k s z ü k s é g e s e k mi s sz ió j ához , a k i n e k e b b ő l a cé lbó l s zün -
t e l e n m e g g y ő z é s s e l és t a k t i k á v a l , ső t s t r a t é g i á v a l kel l 
é ln ie ; — s ő az , a k i é p p e n a v á l l a l t ü g y é r d e k é b e n a m e g -
va lósu lá s ig v a g y a m í g b í r j a , o t t is m a r a d . A m i n d e n k o r i 
p o l i t i k a i o k b ó l k i n e v e z e t t e lső p e d i g á l t a l á b a n á t h e l y e -
ződ ik . K u l t u r á l i s , s ő t i g a z g a t á s i i n t é z m é n y r e n d s z e r ü n k -
b e n r e n d e s e n é p p e n a k ö z é p s z i n t i a k t i v i t á s a h a t á s o s a b b , 
i l l e tve , h a e l l a n k a d , a k k o r i t t a l e g b é n í t ó b b a t e h e t e t l e n s é -
g i , , e rő" ; — a m ű e m l é k v é d e l e m ü g y é t g y a k o r l a t i l a g i t t 
ke l l m e g n y e r n i j ó s z a k e m b e r e k k e l és m ű v e l t közvé l e -
m é n n y e l , a m e l y e k fe lső h a t á r o z a t t a l u g y a n n e m , h a n e m 
c s a k k ö z v e t l e n m u n k á v a l t e r e m t h e t ő k elő. P e r s z e é p p e n 
ő n e m g o n d o l k o d i k csak „ k ö z é p s z i n t e n " . A m ű e m l é k v é -
d e l e m n e k az é p í t é s ü g y h ö z c s a t o l á s a , a v á r o s é p í t é s n e k és 
a z é p í t é s ü g y i n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t o k n a k k i é p í t é s e i s m é t 
fő leg n e k i k ö s z ö n h e t ő . K ö z é l e t i é s s z a k m a i — v a g y ku l -
t ú r p o l i t i k a i a l k o t á s a i k ö z ö t t e z az u t ó b b i k e t t ő s k ü l ö n ö s 
j e l e n t ő s é g ű — s k ü l ö n t a n u l m á n y o k a t é r d e m e l n e . J o b b 
a z o n b a n m o s t m á s r ó l s z ó l n u n k : m a g á r ó l a m a g y a r m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t r ő l . 
A z ö t v e n e s é v e k e le jé tő l n e m c s a k a m ű e m l é k v é d e l e m -
n e k , h a n e m e n n e k a s z a k t u d o m á n y n a k is ú j é l e t l e h e t ő s é -
g e t kell ke resn ie . I g a z á n d i a l e k t i k u s f o r d u l a t o k k ö v e t k e z -
n e k . A T u d o m á n y o s A k a d é m i a m a g a s s á g á b a n á l ló F ü l e p 
L a j o s , m i n t L u k á c s G y ö r g y e g y k o r i szel lemi t á r s a , m ö g ö t t 
v o n u l h a t fel a z a k k o r i h a z a i t u d o m á n y d e r é k h a d a . A p ro -
f e t i k u s , a m a g a i d e á i n a k és ö n n ö n j e l enségének élő, r i deg 
p u r i t á n , c sak a s a j á t ú t j á t j á r ó n a g y e l l en l ábassa l a Gere-
v i c h - k ö r c s e n d e s f ő r e p r e z e n t á n s a , Dercsény i , a k t í v k o n -
cessz ióra lép. A spec i á l i s an m a g y a r o r s z á g i t á r g y ú m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t F ü l e p r í j r a f o g a l m a z o t t M a g y a r M ű v é s z e t -
e lve inek z á s z l a j a a l a t t a p r a k t i k u s f e l a d a t o k r a f o r d í t j a 
e r e j é t : a n a g y és k i s t o p o g r á f i á k r a , f o l y ó i r a t o k r a , — 
m ú z e u m o k b a n a k a t a l ó g u s o k r a , a ko r szak -össze fog la l á -
s o k r a — s az é p í t é s z e k k e l u g y a n a k k o r a v á r o s é p í t é s i 
m o n o g r á f i á k r a , a r e s t a u r á t o r - k é p z é s r e és u t á n p ó t l á s r a , s 
a m i n d e n o l d a l ú t ö r t é n e t i népsze rűs í t é s r e . A k i p e d i g a 
m ű v e k n a g y r é s z é h e z e lőszót ír , beveze t , n o m i n á l i s a n 
f ő s z e r k e s z t v a g y e g y á l t a l á n t e k i n t é l y é v e l k iá l l , a zeus i 
a l lúz ió t ke l tő ö r e g p ro fe s szo r m a g a m i n d e n p r a k t i k u m t ó l , 
t a k t i k á t ó l , i r á n y í t á s t ó l t á v o l á l ló a l k a t , egyén i , a s z e n t 
h e g y r ő l é r k e z ő oppoz íc ió . Z á d o r A n n a , G e n t h o n I s t v á n , 
G e r ő Lász ló és D e r c s é n y i D e z s ő t u d j a , m e k k o r a t á v o l s á -
g o k a t kel l á t h i d a l n i a z a k k o r i h i v a t a l o s ideo lóg ia i k ö v e -
t e l m é n y e k , a l e h e t ő s é g e k és a m á r fo lyó és a k é s z m u n k á k 
közzé té t e l e , h a s z n o s í t á s a é r d e k é b e n . í g y a z u t á n F ü l e p 
L a j o s a k a d é m i a i e l i smerése és s a j á t m a g á n a k a p r a k t i k u -
m o k a t e l i smerő b e l á t á s a ( tőle e g y á l t a l á n n e m k is dolog) 
f e d e z n e k , sok e s e t b e n f é m j e l e z n e k a z ó t a a l a p v e t ő t u d o -
m á n y o s a l k o t á s o k a t . A s z e r k e s z t ő , s z e r v e z ő , k ö z v e t í t ő , 
d i p l o m á c i a i s eg í t ő : a k o n s z e n z u s és a m e g v a l ó s í t á s m e g -
t e r e m t ő j e m e g i n t c s a k D e r c s é n y i . E g y t u d o m á n y d e r é k -
h a d a m ö g ö t t a k k o r k i v á l t k é p p ő m u n k á l , m i n t e g y e t e m i 
e lőadó , a n a g y - t o p o g r á f i á k n a k , a m a g y a r o r s z á g i m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t k é t k ö t e t e s , 1973-ig ö t k i a d á s t m e g é r t össze-
f o g l a l á s á n a k , a f r i s s e n a l a p í t o t t M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e -
s í t ő n e k 1953—1961 k ö z ö t t , a M ű e m l é k e i n k s o r o z a t n a k , 
a M a g y a r M ű e m l é k e k s o r o z a t n a k s z e r k e s z t ő j e , — v a l ó b a n 
m é r h e t e t l e n h i v a t a l i és p u b l i c i s z t i k a i m u n k a , v a l a m i n t 
t u d o m á n y o s k ö z l e m é n y m e g í r á s á n k í v ü l . A l i g h a n e m 
v o n z ó s z á m á r a e z e n a szé le sedő f r o n t o n s z i n t e n a p m i n t 
n a p k ü l ö n b ö z ő h e l y e k e n f e l b u k k a n n i , c s e l e k e d n i , k o m -
b iná ln i , e r ő d í t e n i : — m e r t p o l i t i k a i - s z e r v e z ő i a r c k é p é n e k 
j e l l e m z ő j e az is, h o g y c s a p a t - j á t é k o s . A , , t e a m " - n e k s e m 
s z a v a , s e m f o g a l m a n e m d i v a t o s m é g az a k k o r i M a g y a r -
o r s z á g o n , — a m i k o r ő a t u d o m á n y o s , k u t a t ó i - s z a k m a i 
m a r k e t i n g n e m z e t k ö z i é r t e l e m b e n k o r s z e r ű g y a k o r l a t á -
b a n él. A z i t t h o n i a k k o r i h i v a t a l i k ö v e t e l m é n y e k t ő l és 
l e h e t ő s é g e k t ő l t ö k é l e t e s e n i d e g e n ez a g o n d o l k o d á s m ó d . 
A g a z d á l k o d ó i s z e l l e m ű sze l l emi a s p e k t u s a m a g a s a b b 
k u l t ú r p o l i t i k á b a n e m t u d u t a t t a l á l n i — s v e l e D e r c s é n y i 
s e m t u d m i n d i g . E b b e n és s o k m á s b a n is a k ö z s z e l l e m t ő l 
e lü tő , m á s k é n t g o n d o l k o d ó m a r a d . G o n d o l o m , s e n k i n e k 
s e m j u t o t t e szébe ró la , h o g y ő t h i v a t a l n o k n a k t e k i n t s e — 
p e d i g j ó h i v a t a l n o k . Csak é p p e n ebbé l i s z o r g a l m á t a h a z a i 
s z e l l e m i - a n y a g i t ő k e g y a r a p í t á s á r a , h a ú g y t e t s z i k k o n -
d i c i o n á l á s á r a f o r d í t j a : n e m a s a j á t s z e m é l y é r e nézve , 
h a n e m a h i v a t a l b ó l k e z é n l e v ő k ü g y é b e n t ő k e - é r d e k e l t . 
A t ö r t é n e t i h ű s é g n e k t a r t o z o m azzal a be i smerésse l , 
h o g y r a j t a k í v ü l u g y a n a k k o r más ik s z í n e s , szelle-
mes , s o k a t o l v a s ó és s o k s z o r m e g n y i l a t k o z ó , k ü l ö n u t a s 
n a g y j á t é k o s a is a k a d a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t -
n e k . T a l á n m e g k í s é r l i m a j d v a l a k i egysze r , a k i P á r -
h u z a m o s É l e t r a j z a i b a m é l t ó n be levesz i ő k e t . N e m szemé-
l y ü k e t , h a n e m s z e r e p e i k e t i d é z v e ú j a b b e l l e n p o n t j a a 
s o r s n a k (nem a v u l g á r - m a r x i s t a szel lemi b e m u t a t ó t a n -
m ű h e l y e k d i a l e k t i k á t l á t t a t ó i sko la i e s z k ö z e i n e k k isü lés i 
e n e r g i á j a , h a n e m i n k á b b a m ű k ö d ő e r ő m ű v e k t e l j e s í t -
m é n y e szer in t ) , h o g y m i n d k é t k o r t á r s — az i d ő s z a k é p p e n 
n e m k e v é s a k k o r n y ü z s g ő h a m i s k á r t y á s a k ö z ö t t és el len-
n é b e n — n a g y i n t é z m é n y a l a p í t v á n y o k a t v a l l h a t a m a -
g á é n a k . 
P á r k o r a i s a j t ó - k ö z l e m é n y t ő l e l t e k i n t v e n e m foglal-
k o z t a t j a a k o r t á r s v a g y e g y á l t a l á n a m o d e r n m ű v é s z e t . 
A r o m a n i k a áll k ö z e l a s z í v é h e z és l e g f ö l j e b b a g ó t i k u s 
s t í l u s — n á l u n k k o r á b b i n a k s z á m í t ó — s z a k a s z a , a 14. 
s z á z a d . A k i p e d i g e n n y i r e a k e z d e t e i b ő l n é z i a z o r szág 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t é t , az l e g y e n m ű e m l é k e s v a g y muzeo ló -
gus , s e g y á l t a l á n m ű v é s z e t t ö r t é n é s z az ő á t t e k i n t é s é v e l 
— az t e h á t s z i n t e m é g a k a r a t l a n u l is a h a z a i v a g y a 
m a g y a r sze l lem- és k u l t ú r h i s t ó r i a a l a p j a i v a l j e g y z i el 
m a g á t . T e k i n t e t e a z i d ő b e n és a fö ld sz ínéről e m e l k e d v e 
i r á n y u l a k é s ő b b i e k fe lé és a m i k o r g y ű j t , m e g t a l á l , re-
k o n s t r u á l , a k k o r az a l a p o k b i z t o s í t ó j á n a k , s ő t széles í tő-
j é n e k , m é l y í t ő j é n e k é r e z h e t i m a g á t . A 19. s z á z a d m a g y a r 
t ö r t é n é s z , m ű v é s z e t t ö r t é n é s z p o z i t i v i s t á i t t ö l t i el ez az 
a l a p o k a t k u t a t ó - b i z t o s í t ó é r z ü l e t . A t ö r t é n e t i M a g y a r o r -
s z á g a k k o r i , k o r á b b i l e h e t ő s é g e i b ő l a z t á n a s z á z a d m á s o -
d i k n e g y e d é t ő l k e z d v e al ig h a r m a d n y i m a r a d t . S az a la-
p í t ó k (a „ G r ü n d e r z e i t " ) t á r s a s á g á b ó l D e r c s é n y i Dezső-
i j e n r e i n k a r n á l ó d i k a f e l h a l m o z ó k és p r o t e k t o r o k m a g a -
t a r t á s a , a m e l y k ü l ö n f é l e o k o k b ó l egysze r p á r t o l ó , m á s k o r 
e l lenkező , és n e h é z k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k o r s z e r ű e n l í j r a 
é r v é n y r e j u t . A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú u t á n i m a g y a r m ű -
e m l é k v é d e l e m — D e r c s é n y i i n d í t t a t á s á r a a r o m á n k o r i 
e m l é k e k e n , t e m p l o m o k k u t a t á s á v a l és h e l y r e á l l í t á s á v a l 
i n d u l és a h e t v e n e s é v e k b e n f o k o z a t o s a n j u t el a szecesz-
szióig. A Velence i C h a r t á h o z c s a t l a k o z á s u n k a t ő m u n -
k á l t a k i - u t ó d a i a z ó t a e m l e g e t i k i m a - m a l o m s z e r ű e n a 
C h a r t á t . í g y t e n n é k é n is m i n d e n n a p , amive l m é g b í rok , 
h a ő t v i s s z a h o z h a t n á m . 
Mojzer Miklós 
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SZEMLE 
E M I L E V E R H A K R E N : R E M B R A N D T 
H e l i k o n K i a d ó , B u d a p e s t 1987. 
Ö n m a g á b a n véve ö r v e n d e t e s t é n y , h o g y a m a g y a r 
k ö n y v p i a c o n az u t ó b b i i d ő s z a k b a n é v e n t e e g y - e g y ú j a b b 
R e m b r a n d t k ö t e t j e len ik m e g . (Fr i tz E r p e l : R e m b r a n d t . A 
m ű v é s z e t v i lága . Corv ina , B u d a p e s t 1985. — Georg S í m -
mel: R e m b r a n d t . M ű v é s z e t és elmélet . C o r v i n a , B u d a p e s t 
1986.— és m o s t 1987-ben F m i l e V e r h a e r e n R e m b r a n d t -
k ö n y v e , H e l i k o n , B u d a p e s t . ) 
M á s ké rdés , hogy a z e g y e s p u b l i k á c i ó k m e n n y i b e n 
v a n n a k ö s s z h a n g b a n a R e m b r a n d t - k u t a t á s m a i á l l á s á v a l , 
m e n n y i b e n n y ú j t a n a k ú j a t , t ö b b e t az e lőzőné l , m i l y e n 
m é r t é k b e n j á r u l n a k h o z z á , a haza i o l v a s ó k ö z ö n s é g R e m -
b r a n d t - k é p é n e k b ő v í t é s é h e z . 
F m i l e Ve rhae ren t a n u l m á n y k ö t e t é n e r ő s e n é r z ő d i k , 
h o g y k ö l t ő m u n k á j a . P á t o s z t ó l , r o m a n t i k u s t ú l z á s o k t ó l 
k o r á n t s e m mentes , e g y é b k é n t szép s t í l u s b a n m e g í r t 
esszé, s z é p i r o d a l m i a l k o t á s . S e m t ö b b , s e m k e v e s e b b e n -
nél. R e m b r a n d t k é t s é g t e l e n ü l a f e s t é s z e t t ö r t é n e t é n e k 
egy ik l e g k i e m e l k e d ő b b a l a k j a , de ezzel e g y ü t t n e m v o l t 
az a k o r t a l a n géniusz, m e g n e m é r t e t t , m a g á n y o s h é r o s z , 
a m i l y e n n e k Verhae ren á b r á z o l j a . 
T e r m é s z e t e s e n n e m k é r h e t j ü k s z á m o n a sze rző tő l a 
m o d e r n s z a k t u d o m á n y e r e d m é n y e i t , m e l y e k t ü k r é b e n 
a f e s tő s zemé lye és m ű v é s z e t e sokkal á r n y a l t a b b és b i z o -
n y o s p o n t o k o n te l j esen m á s m e g v i l á g í t á s b a k e r ü l t , a z o n -
b a n ez a z esszé m á r m e g í r á s á n a k i d e j é n 1910-ben i s 
m e g l e h e t ő s e n s z u b j e k t í v n e k és a d a t a i t t e k i n t v e f e lü l e t e s -
n e k s z á m í t o t t . V e r h a e r e n s t í lusa , kö l tő i k é p e i még i s a n y -
n y i r a lebi l incselőek, l i o g y h a t á s u k a ló l m é g egy o l y a n 
m ű v é s z e t t ö r t é n é s z s e m t u d t a k ivonn i m a g á t m i n t M a r c e l 
Br ion , a k i n e k R e m b r a n d t - k ö n y v e t ö b b k i a d á s b a n is m e g -
j e l e n t m a g y a r n y e l v e n . 
A z e s szé h i á n y o s s á g a i v a l t e r m é s z e t e s e n a H e l i k o n 
K i a d ó m u n k a t á r s a i is t i s z t á b a n v o l t a k . M i n d j á r t a z 5. 
o lda l a l j á n egy s z e r k e s z t ő i üzene t t u d a t j a a z o l v a s ó v a l , 
h o g y a k ö n y v végén t a l á l h a t ó j egyze t ek u t a l n a k az ú j a b b 
s z a k i r o d a l o m k u t a t á s i e r e d m é n y e i r e , ill . h e l y r e i g a z í t j á k 
a s ze r ző á l t a l p o n t a t l a n u l m e g a d o t t v a g y i d ő k ö z b e n m e g -
v á l t o z o t t a d a t o k a t . 
A m i e z e n u t ó b b i a k a t i l leti , az t E m b e r I ld ikó , a j e g y -
z e t e k ö s s z e á l b t ó j a el i s végezte . L e g a l á b b i s r é s z b e n , 
u g y a n i s m é g jó n é h á n y p o n t a t l a n s á g m a r a d t h e l y r e i g a z í -
t á s n é l k ü l . I t t e l s ő s o r b a n a t éves é l e t r a j z i a d a t o k r a g o n -
do lok , b á r n é h á n y f e s t m é n y , így a h í r e s J a n S ix p o r t r é 
s e m a k k o r készül t , m i n t a h o g y V e r h a e r e n n é l s ze r epe l . 
R e m b r a n d t születési é s e lha lá lozás i d á t u m á n á l a b e l g a 
k ö l t ő m é g csak n a p o k a t t é v e d (senki s e m v á r n á el t ő l e , 
h o g y n a p r a pon tos a d a t o k a t közö l jön) , d e pl . a P i e t e r 
L a s t m a n n á l t ö l t ö t t t a n u l ó i d ő , v a g y az A m s z t e r d a m b a 
köl tözés i d ő p o n t j a e s e t é b e n m á r t ö b b , m i n t egy évve l d a -
t á l j a me l l é a z e s e m é n y e k e t , s Care l F a b r i t i u s , az a m ú g y 
is f i a t a l o n e l h u n y t R e m b r a n d t - t a n í t v á n y é l e t é t m á r e g y e -
nesen 3 é v v e l k u r t í t j a m e g . 
O l y a n f o g a l m i z a v a r o k a t s e m á r t o t t v o l n a t i s z t á z n i , 
m i n t b o g y a l ö v é s z e g y l e t e k n e m c é h e k v o l t a k , v a g y h o g y 
R e m b r a n d t e g y i k m o d e l l j e M a u r i t s H u y g e n s m á r c s a k 
azé r t s e m l e h e t e t t á l l a m m i n i s z t e r , m i v e l i lyen f u n k c i ó 
H o l l a n d i á b a n a f e s t ő k o r á b a n n e m is l é t e z e t t . E g y é b k é n t 
e n n e k a k é p n e k a f e l i r a t a k o n k r é t a n m e g a d j a az á b r á z o l t 
s z e m é l y n e k az á l l a m a p p a r á t u s b a n b e t ö l t ö t t h e l y é t : , ,M. 
H u y g e n s , s e c r e t a r i s v a n d e n R a a d v a n S t a t e n in d e n 
H a g e " , t e h á t a h á g a i t a r t o m á n y i g y ű l é s t i t k á r a . 
N i n c s é r t e l m e — b á r m é g l e h e t n e — t o v á b b so ro ln i 
a t éves v a g y p o n t a t l a n a d a t o k a t , e h e l y e t t a k ö t e t f ő 
h i á n y o s s á g á r a s z e r e t n é m fe lh ívn i a f i g y e l m e t , a m i a z o n -
b a n m á r n e m V e r h a e r e n s z á m l á j á r a í r h a t ó . E g y o l y a n 
— a k ö n y v b e n s a j n o s n e m t a l á l h a t ó — b e v e z e t ő r e v a g y 
u t ó s z ó r a g o n d o l o k , a m e l y e g y r é s z t a s z á z a d elej i R e i n -
b r a n d t - k u t a t á s e r e d m é n y e i v e l , ill. f e l f o g á s á v a l ö s s z e v e t -
ve e l e m e z t e v o l n a a b e l g a k ö l t ő e s s z é j é n e k e r é n y e i t és 
f o g y a t é k o s s á g a i t , m á s r é s z t r ö v i d e n , d e n é h á n y k o n k r é t 
p é l d á n k e r e s z t ü l v i l á g o s a n é r z é k e l t e t t e vo lna , m i l y e n 
szemlé l e tbe l i v á l t o z á s o k , ú j i n t e r p r e t á c i ó k m ó d o s í t o t t á k 
a z ó t a a R e m b r a n d t m ű v é s z e t é r ő l k o r á b b a n k i a l a k u l t 
k é p e t . 
E g y i l y e n k iegész í tésse l a H e l i k o n K i a d ó ú j k ö t e t e n e i n 
c s u p á n é l v e z e t e s o l v a s m á n y , s z é p k ö n y v , h a n e m k o r -
szerű i s m e r e t e k e t k ö z v e t í t ő h a s z n o s k i a d v á n y is l e h e t e t t 
v o l n a (pl. G e o r g S i m m e l e g y é v v e l k o r á b b a n m e g j e l e n t 
R e m b r a n d t k ö n y v e v é g é n v a n e g y i l y e n je l legű u t ó s z ó ) . 
Sa jnos , a V e r h a e r e n esszé j e g y z e t e i k ö z ö t t t a l á l h a t ó n é -
h á n y s z ű k s z a v ú u t a l á s n e m t u d j a e z t a h i á n y t p ó t o l n i , s 
az ped ig n e m v á r h a t ó el a z o lva sók tó l , h o g y a k ö n y v t á r n y i 
idegen n y e l v ű R e m b r a n d t - i r o d a l o m á t t a n u l m á n y o z á s á -
val , m a g u k k e r e s s é k m e g a v á l a s z t e z e k r e a k é r d é s e k r e . 
V é g e z e t ü l m é g e g y m e g j e g y z é s . M á r s z ő r s z á l h a s o g a -
t á s n a k t ű n h e t , d e n e m t a r t o m i g a z á n sze rencsés v á l a s z -
t á s n a k a k ö n y v b o r i t ó j á r a k e r ü l t bécs i ö n a r c k é p e t . M i v e l 
Marcel B r i o n m á r e m l í t e t t m ű v é n e k c í m l a p j á n u g y a n -
e n n e k a f e s t m é n y n e k a r e p r o d u k c i ó j a l á t h a t ó , R e m b r a n d t 
s z á m t a l a n k i v á l ó ö n a r c k é p e k ö z ü l t a l á n e g y m á s i k a t is 
l e h e t e t t v o l n a t a l á l n i a z ú j k i a d v á n y b o r í t ó l a p j a s z á m á r a . 
Németh István 
G A L A V I C S G F Z A : K Ö S S Ü N K K A R D O T A Z P O G Á N Y E L L E N 
T ö r ö k h á b o r ú k és k é p z ő m ű v é s z e t 
B u d a p e s t , K é p z ő m ű v é s z e t i K i a d ó 1986, 181 l ap , 4 7 szines, 105 f e k e t e - f e h é r , 6 6 + 1 s z ö v e g k ö z t i i l l u sz t r ác ióva l 
A m i ó t a a haza i p o l i t i k a i i roda lom a t ö r t é n e t i és m ű v e -
l ő d é s t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k b a n j o b b a n k e r e s h e t t e k i b o n -
t a k o z á s á t , m i n t a p u b l i c i s z t i k á b a n v a g y a g y a k o r l a t b a n , 
a z ó t a e z e k a t ö r t é n e t i d i szc ip l ínák , k ö r n y e z e t ü k e t s z i n t e 
m e g h a z u d t o l v a , j o b b n á l j o b b t u d o m á n y o s összegezések-
ke l á l l n a k elő. Az e r e d m é n y e k e g y m á s r a é p ü l n e k : a z ú j 
m a g y a r i r o d a l o m t ö r t é n e t és ú j t ö r t é n e t i k é r d é s e k m e g -
o ldása i s z i n t e k i h í v t á k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s t és 
ú j r a é r t é k e l é s t . P é l d á u l szo lgá l a m a g y a r k u t a t á s b a n a 
16—18. s z á z a d i H a b s b u r g o k u d v a r i m ű v é s z e t é n e k és 
p r o g r a m j a i n a k n a g y l e n d ü l e t e t v e t t o s z t r á k és n e m z e t -
közi k u t a t á s a , s a n a g y k i á l l í t á s o k k a l m e g ü n n e p e l t é v -
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f o r d u l ó k t u d o m á n y o s i g é n y e is. A z 1983-ban , m a j d az 
1986-ban a t ö r ö k alóli f e l s z a b a d í t á s á n a k 300. é v f o r d u l ó -
j á t ü n n e p l ő Bécs , i l le tve B u d a p e s t e l s ő r e n d ű a k t u a l i -
t á s s á t e t t é k a z e u r ó p a i m ű v é s z e t t ö r t é n e t e g y i k legfon-
t o s a b b m o z z a n a t á t : a k é s ő r e n e s z á n s z és b a r o k k u d v a r i 
k u l t ú r a v i l á g á n a k ú j r a i d é z é s é t . Ga lav ics G é z a k ö n y v é t 
t e h á t p o l i t i k a i - t ö r t é n e t i a k t u a l i t á s k u t a t á s a és a h a z a i 
u d v a r o k k é p é n e k l ega l ább i s rész leges m e g r a j z o l á s a egya -
r á n t e l ő t é r b e á l l í t j á k . 
Az o l v a s ó k i t ű n ő k ö n y v e t vesz a k e z é b e . A t á r g y a l t 
i d ő a h a z a i m ű v é s z e t t ö r t é n e t — sz ige tekke l p e t t v e z e t t 
— f o l y t o n o s s á g i h i á n y a . A s z e r z ő a t ö r ö k ö k n y o m á b a n 
t ö r t á t r a j t a , t ö r t é n e t i megfe le lésse l az e g y k o r i h e l y z e t n e k , 
s z ö v e t s é g e s e k k e l . A k ö z é p - e u r ó p a i k ö r k é p s p e k t r u m á n a k 
e g y n a g y , l é n y e g e s sze le té t m u n k á l t a ki , m a g y a r o r s z á g i 
a s p e k t u s b ó l . j S z á m á r a pe r sze n e m c s a k f ö l d r a j z i és n e m 
is k i z á r ó l a g a k k o r i é r t e l e m b e n v e t t n e m z e t i a m a g y a r -
o r s z á g i n a k a f o g a l m a , l i a n e m m é l y e n t á r s a d a l m i , pol i-
t i k a i és pe r sze m ű v é s z e t i , i deá l i s is. I t t a t ö r ö k h á b o r ú k 
az a t ü k ö r , a m e l y b e n t ö r t é n e t i szerepek , k é p z e t e k és 
v á g y a k , ső t t e r v e k is l e m é r h e t ő k . S z i n t e a t ö r ö k n y o -
m á b a n j á r v a t e r e m t h e t ő m e g az a szel lemi, s ő t némi l eg 
a z a l k o t ó i f o l y t o n o s s á g , a m e l y e t e d d i g a s z a k t u d o m á n y -
b a n e g y e t l e n í v v e l s e n k i á t h i d a l n i n e m t u d o t t . N a g y szé-
pí tésse l , de n e m é p p e n j o g t a l a n u l a z t í r h a t n á m , h o g y h a 
m a g á n a k az i f j a b b Z r í n y i M i k l ó s n a k lenne k o r u n k i g h a t ó 
i n t e l l e k t u á l i s m a g a t a r t á s a , a k k o r ez a k ö n y v is a m o d e r n 
t u d o m á n y ú t j á n , a n n a k n y o m á b a n j á r . M i n t m ú z e u m i 
s z o l g á l a t b a n á l l ó n a k , jogga l e s z e m b e j u t h a t m é g , h o g y 
ez a m ű egy i m a g i n á r i u s k i á l l í t á s t e l j e s ségé t is j e len t i , 
a m e l y e t m i n d e n t o v á b b i n é l k ü l — igaz, n á l u n k csak 
e l v b e n — m e g is l e h e t e t t v o l n a r endezn i . A f e j e z e t e k 
elé í r t ( rövid, i g e n jó) t ö r t é n e t i összegezések n a g y k iá l l í t á s i 
k a t a l ó g u s o k h a s o n l ó r é s z e i k é n t is é r t é k e l h e t ő k : n a g y 
i g é n y ű k ö z ö n s é g és s z a k t u d o m á n y e g y f o r m a h a s z n á r a . 
A k ö n y v f e j e z e t e i n e m c s a k a t á r g y a l á s t t e k i n t v e , ha -
n e m a m ű v e k e t , a d a t o k a t i l l e tően is g a z d a g o k az ú j d o n -
s á g b a n . A p r á g a i u d v a r i k ö r i m m á r n e m z e t k ö z i l e g k u t a -
t o t t e m l é k e i t i l l e t ő e n a szerző i gen sok f ö l d r a j z i , t ö r t é n e t i 
h e l y e s b í t é s t t e sz , ö s s z e f ü g g é s e k e t fedez föl . H a n s v o n 
A a c h e n f e s t m é n y s o r o z a t á n a k — Pel tzer , L a r s s o u és 
L u d w i g u t á n — ő n y ú j t j a m o s t l eg t e l j e s ebb f e l d e r í t é s é t és 
m e g h a t á r o z á s á t , s z á m o s edd ig i f é l r eé r t é s k o r r e k c i ó j á v a l ; 
A d r i e n d e V r i e s bécs i K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m - b e l i , 
1603 u t á n i d o m b o r m ű v é n e k e r e d ő i t f e l t á r v a k u l c s o t n y ú j t 
a z ó r a m u t a t ó v a l e g y e z ő i r á n y ú l eo lvasáshoz ( „ a m e r r e a 
s á r k á n y r o h a n " ) ; — a k o r a i e m l é k e k k ö z ö t t p o n t o s í t j a a 
P á l f f y Miklós k é t p o z s o n y i s í r emléké rő l t u d n i v a l ó k a t , 
I s a a c M a i o r m e t s z e t e i t , a V e z e k é n y n é l e l e se t t E s t e r h á -
z y a k e m l é k e i t ( u t ó b b i k i t ű n ő összefogla lás !). A m a g y a r -
o r s z á g i m e c é n á s o k e g y é n i f ö l v o n u l t a t á s a az e l ső i lyen-
f a j t a n a g y i g é n y ű vá l l a lkozás . A császár i h á z m a g y a r -
o r szág i (erdélyi) t r i u m f á l i s e m l é k e i k ö z ö t t C l a u d e Per-
r a u l t - n â l f edez i fe l a g y u l a f e h é r v á r i d i a d a l k a p u p é l d á -
j á t . A f r a k n ó i v á r l o v a s s z o b r á r ó l í r o t t a k a t a l i g h a l e h e t n e 
j o b b a n m e g i s m é t e l n i — s e m a m e c é n á s s z e r e p é t és he ly -
z e t é t , s e m a s z o b o r á l l í t á s a k t u a l i t á s á t i l le tően —, n e m is 
b e s z é l v e a p é l d a h e l y e s fö l i smerésé rő l az a m s z t e r d a m i 
R o m b o u t v a n d e n H o e y e r n e k X . K á r o l y G u s z t á v s v é d 
k i r á l y t lovas s z o b o r k é n t á b r á z o l t m e t s z e t é b e n . B i z o n y á r a 
igaz , h o g y a r á c k e v e i k a s t é l y e g y k o r i s á t o r t e t e j e is t ö r ö k 
s á t o r i d é z e t v o l t j (A k i t e k i n t é s s z i n t e k o r u n k i g k e r e k í t i k i 
a t ö r ö k h á b o r ú k n e m z e t i hőse i rő l r a j z o l t m ű v é s z e t i k é p e t . 
V i s s z a t é r v e a h h o z a g o n d o l a t h o z , h o g y a k ö n y v t á r -
g y a úgy , a h o g y a n a k e z ü n k b e n , i l l u sz t r ác ióva l e g y ü t t 
t a r t j u k , p o m p á s k i á l l í t á s is l e h e t ( e t t vo lna) , m é g i n k á b b 
e l i smerés re m é l t ó , h o g y a je les e m l é k e k n a g y r é s z é t a 
s ze r ző közö l t e e lőször , h a t á r o z t a m e g , t á r t a fe l é r t e l m ü -
k e t és j e l e n t ő s é g ü k e t m é g k o r á b b a n í r t c i k k e i b e n (a g y ő r i 
e g y k o r i j e z s u i t a t e m p l o m m e l l é k o l t â r a i , a s á r v á r i v á r 
m e n n y e z e t k é p e i , a z á r p á s i f ő o l t á r k é p , a t é z i s k é p e k — 
k ö z t ü k t ö b b ú j d o n s á g — jórésze , h o g y c s a k p é l d á k a t 
eml í t s ek ) — s m o s t e g y t e l j e s á t t e k i n t é s b e n ú j é l m é n y 
t a l á l k o z n i v e l ü k . A R e c e n z e á l t a t n e m é rhe t i v á d , s m é g 
c s a k m e g j e g y z é s s e m , h o g y n i n c s v a l ó b a n köze l a m ű -
v e k h e z (hiszen m ú z e u m i m ú l t j a is v a n ) . A k i a G y ő r b e v é -
t e l é rő l f e s t e t t „ N a c h t s t ü c k " r é s z l e t e t o lvassa v a g y az 
ő sga l é r i ák ró l szó ló k i t é r é s t , a z m é g a k é p h á t t é r i f é lho-
m á l y b a n is sz ívesen k ö v e t i a z a k t u á l i s t r e k o n s t r u á l ó szer-
ző t , a k i e r e d m é n y e s e n c s á b í t j a m a g á v a l a z o lva só t . 
M a g a m is sz ívesen t a r t o k v e l e a c s a p a t b a n , é s o d a a d á s o -
m a t al ig c s o r b í t j á k a m e g j e g y z é s e k . R ö g t ö n az a l a p v e t ő 
t éz i s t i l l e tően : a h a z a i k é p z ő m ű v é s z e t i h a g y o m á n y 
( h a g y o m á n y o n f o l y t o n o s s á g o t , e g y f a j t a f e j l ő d é s t , b izo-
n y o s i d e n t i t á s t , ső t h a z a i h e l y i m ű v é s z e t e t é r t v e ) k i zá -
ró lag a p r o g r a m o k i s m e r e t é b e n k i m u t a t h a t ó - e va lóságo-
s a n ? P r o g r a m és k é p z ő m ű v é s z e t f o g a l m a a k ö n y v b e n 
sokszo r o t t is ö s s z e m o s ó d i k , a h o l ez a k é t m e g j e l ö l é s 
n e m fed i p o n t o s a n e g y m á s t . A k é r d é s t t ú l s á g o s a n k ike re -
k í t ő n e k é r z e m : „ H o g y a n é l t e m e g k é p z ő m ű v é s z e t é v e l a 
m a g y a r n e m e s i t á r s a d a l o m e z t a k o r s z a k o t , b e n n e a t ö r ö k 
h á b o r ú e l ő e s t é j é t , a z 1663—64-es éve t . . . M i t e m e l t á t 
m ű v é s z i r e p r e z e n t á c i ó j á b a , s e h h e z m i l y e n e s z k ö z ö k e t és 
k é p i n y e l v e t h a s z n á l t , k i k v o l t a k azok, a k i k t o v á b b v i t -
t é k a t ö r ö k e l l e n e s h a r c k é p z ő m ű v é s z e t i m e g f o g a l m a z á s á -
n a k g y a k o r l a t á t . . . " (93. l a p o n ) . S k é s ő b b is, a 19. szá-
z a d végéig t e r j e d ő k i t e k i n t é s b e n , a m e l y s z e r i n t a k é s ő b b i 
t ö r ö k v e r ő p é l d á k „ a t ö r ö k t é m á n k e r e s z t ü l m i n d a n n y i a n 
s a j á t k o r u k h o z szó l t ak , a m i a k t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , m ű -
vésze t i k é r d é s e i b e n f o g l a l t a k á l l á s t a m a g u k je l legze tes 
képi eszközeivel". (134. l a p o n ; u t ó b b i k é t s z ó k u r z í v , a 
sze rző k iemelése . ) E z a f o g a l m a k f i n o m e l t o l ó d á s a , egy-
m á s r a : a „ k é p i e s z k ö z " a p r o g r a m t o l m á c s o l ó j a , s e b b e n 
a p i l l a n a t b a n m a g a a (képző) m ű v é s z e t a n n y i r a t o l m á c s 
s z e r e p ű v é vá l i k , h o g y a k a r a t l a n u l is c s a k a l k a l m a z o t t 
h i v a t á s t t ö l t h e t be. T a n ú és b i z o n y í t é k e l s ő s o r b a n — a m i 
pe r sze m é g t ö r t é n e t i v a l ó s á g á b a n is t é n y , h i s z e n a m e g -
r ende lő és a n e m e s i r e n d j ó r é s z e is így k e z e l h e t t e — , de 
v a j o n c s a k a p r o g r a m n á l f o g v a m i á t f o g j u k - e a m ű v é s z e t 
egészé t ? A sze rző k é t s é g t e l e n ü l b i z o n y í t j a a m a g y a r r e n d i 
t á r s a d a l o m a k t u á l i s k é p i p r o g r a m j a i t , ső t h a ú g y t e t s z ik , 
a z ízlését u g y a n c s a k , d e n e m n e v e z n é m m i n d e z t egy-
sze r re a k é p z ő m ű v é s z e t n e k is. M á r c s a k a z é r t s e m , m e r t 
a h h o z t ö b b e t ke l lene t u d n u n k a m a g y a r f ő ú r i é s e g y á l t a -
l á n n e m e s i u d v a r i , s ő t a v á r o s i m ű v é s z e t r ő l is — h a 
e g y á l t a l á n ezek k ü l ö n v á l a s z t h a t ó k . 
A m ű v é s z e t t o l m á c s s z e r e p é n e k f en t i e l ő t é r b e á l l í tá -
s á v a l l o g i k u s a n k ö v e t k e z i k i g e n sze rény t o l m á c s o k (a 
Sze rző á l t a l i g a z á n é l v e z e t e s e n és f i lo log ikus p o n t o s s á g -
gal) v e z e t e t t k i h a l l g a t á s a . B e m u t a t á s u k n a k k ü l ö n k i s 
t á r o l ó t n y i t o t t : „ A h a d i e s e m é n y e k e m l é k e i " c í m m e l . A 
s o m o r j a i t ű z o l t ó s á g r a j u t o t t ve r se s v á r o s k é p v a l ó b a n 
„ n e m t ú l s á g o s a n i g é n y e s " , a S c h r e i b k u n s t k ö r é b e t a r t o z ó 
t ö r ö k z á s z l ó k é p e k p e d i g c s a k l á t szó lag , i n k á b b a t á r g y i 
t e l j e s ség k e d v é é r t k e r ü l h e t t e k a k é p z ő m ű v é s z e t k ö r é b e . 
A Szerző sze l l emes h a d j á r a t a p e d i g — a m e l y b e n , i s m é t 
j e l e z n e m kell , s z ívesen t a r t o k v e l e — ezen k í v ü l n e m c s a k 
t ö r ö k ö k e t fog . A m e n n y i r e u g y a n i s a n a g y e g y s é g m é l t ó 
r é sze „ A z u d v a r i m ű v é s z e t ö r ö k s é g e " t é m a , a „ S í r e m l é k e k 
és k é p m á s o k " (sz inte t e l j e s e g é s z é b e n ú j d o n s á g - s z á m b a 
m e n ő f e lvázo l á sáva l ) m é g i s k e v é s s é t a r t o z i k a Szerző 
n a g y egységébe . T a l á n a k o r l e h e t ő t e l j e s e b b m e g r a j z o l á -
s á n a k n e m b e v a l l o t t , de s z e m e l ő t t t a r t o t t c é l j á b ó l v e t t e 
b e ő k e t ? 
É r d e m e s m e g j e g y e z n i , h o g y F u e s s l Kr i s t ó f 1530 u t á n i 
é r m é n a h á t l a p k i r á l v - l o v a s a , s ő t a m ö g ö t t e h á t t a l álló 
l o v a s a l a k is P a o l o Ucce l lo e g y - e g y l o v a s k o m p o z í c i ó j a 
a l a p j á n k é s z ü l t . A k é t l o v a s f i g u r a i lyen e g y m á s mel lé 
á l l í t á s a k ü l ö n ö s , m ó d o n M 3 m e s t e r ber l in i r a j z á n szerepe l , 
t ü k ö r k é p e s e n . Ú g y l á t sz ik , v a g y Uccel lo r a j z a i n a k é s z a k i 
i s m é t e l t á t v é t e l é t t a n ú s í t j a ez a z é rem, v a g y é p p e n M 3 
m e s t e r r a j z á n a k is l e h e t e t t ( m a i smere t len) m e t s z e t v á l -
t o z a t a , h a c s a k n e m é p p e n M 3 m e s t e r T o u r n i e r - l a p j á r ó l 
v e t t e a k ö r m ö c b á n y a i é r m é s z a p é l d á k a t , a h o l u g y a n e z 
a k é t f i g u r a — igaz n e m e g y m á s me l l e t t , m i n t a be r l in i 
r a j z o n — m e g t a l á l h a t ó . É r d e k e s , h o g y u g y a n e z t a rész-
l e t e t — m i n t e g y a t ö r t é n e t i h i t e l e s ség b e m u t a t á s a m i a t t ? 
— P h i l i p p H e i n r i c h Mül le r 1687-es é r m é n is m e g i s m é t e l t e 
(78. l ap) . 
I I . R u d o l f é r m é n a D i s s i p a t i ac t e n d i t f o r d í t á s a in-
k á b b s z é t s z a l a s z t és f e l é j e t ö r , m i v e l az á b r á z o l á s b a n is 
és a s z ö v e g b e n is az a l a n y u g y a n a z , t i . a sas, a m e l y szé t -
k e r g e t i a f e l h ő k e t és a n a p ( i l le tve b a b é r k o s z o r ú ) fe lé 
szá l l (30—31. l a p o n ) . A 33. l a p o n r e c t e : „ i n e f f i g i e " . 
A sze lekrő l v a l ó h a s o n l a t és sze l lemes m é l t a t á s a m i n d -
a z o n á l t a l a l i g h a n e m k o r a b e l i t o p o s z (46. l a p o n ) , m e r t 
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a s p a n y o l a r m a d a 1588 -a s leverésére a N é m e t a l f ö l d ö n 
v e r e t e t t é r e m k ö z i s m e r t t é v á l t f e l i r a t a i s „ a f f l a v i t D e u s 
e t d i s s i p a t i s u n t " — v a l ó s z í n ű i n s p i r á l ó j a n e m c s a k I I . 
R u d o l f h a s o n l ó k é p z e t ű é r m é n e k , h a n e m a k o r a b e l i s zó -
h a s z n á l a t n a k is. Z r í n y i P é t e r n e k az 1650-es é v e k b e n k é -
s z í t e t t egész a lakos a r c k é p é t — a s z á z a d e g y i k l e g j o b b 
m a g y a r o r s z á g i k é p m á s á t — t a l á n a t i t o k z a t o s , e g y i d e i g 
S z l o v é n i á b a n ( a l s ó - K r a j n á b a n ) m ű k ö d ő A l m a n a c h k ö r é -
b e n l e h e t n e keresni , a k i k k e l a Z r í n y i e k k ö n n y e n k a p c s o -
l a t b a is k e r ü l h e t t e k (43. s z ínes t á b l a ) . A 89. k é p a l á í r á s a 
he lyesen : E s t e r h á z y Mihá ly , m í g a 80. és 81. k é p a l á í r á s a 
f e l c se r é lődö t t (I. L i p ó t — I . Józse f ) . 
Végü l a k ö n y v k i á l l í t á sá ró l , b ő n é m e t k i v o n a t á r ó l , 
s zövegköz t i , f e k e t e - f e h é r és sz ínes k é p t á b l á i r ó l , m u t a -
tó já ró l , k ö t é s é r ő l , b o r í t ó j á r ó l c sak a n n y i t , h o g y a k i a d ó 
és s z e r k e s z t ő k , t e r v e z ő k e l i smerés re m é l t ó , j ó m u n k á t 
végez t ek . 
Mojzer Miklós 
P A U L B I S S E G G E R : L E M O Y E N Â G E R O M A N T I Q U E A U P A Y S D E V A U D 1825—1850. 
P R E M I E R É P A N O U I S S E M E N T D ' U N E A R C H I T E C T U R E N É O - M É D I E V A L 
(A r o m a n t i k u s k ö z é p k o r V a u d v i d é k é n 1825—1850-ben . A f e l ú j í t o t t k ö z é p k o r i é p í t é s z e t k i b o n t a k o z á s a ) 
B i b l i o t h è q u e H i s t o r i q u e V a u d o i s e N ° 79. L a u s a n n e 1985. 
S v á j c egy ik k a n t o n j á n a k , a L a u s a n n e s z é k h e l y ű V a u d 
r o m a n t i k u s ép í t é sze t é t , i l le tve a n n a k m e g s z ü l e t é s é t é s 
k i b o n t a k o z á s á t t á r g y a l j a P a u l B i s segge r k ö n y v e . E g y 
v i s z o n y l a g kis o r szág t á n egy m a g y a r m e g y é n y i r é s z é t 
v e t t e m i k r o s z k ó p a l á a szerző, h o g y t e r e p b e j á r á s , p é l d a -
m u t a t ó a n m é l y r e h a t ó l evé l t á r i k u t a t á s és a t ö r t é n e l m i 
h á t t é r , az épí tészek és a megb ízók s z e m é l y é n e k v i z s g á l a t a 
a l a p j á n m u t a s s a be a v o n a t k o z ó e m l é k e k e t . S v á j c e k k o r 
m é g n e m k i e m e l k e d ő e n gazdag , é p í t é s z e t i k u l t ú r á j a a 
k ö r n y e z ő országok á r n y é k á b a n c s a k m á s o d r e n d ű . I l y e n 
t e k i n t e t b e n t e h á t h a s o n l ó a he lyze te M a g y a r o r s z á g é h o z . 
N y i l v á n e m i a t t v a n , h o g y a b e m u t a t o t t é p ü l e t e k s z e r é -
n y e b b m é r e t e és s z í n v o n a l a , a f e j l ő d é s k r o n o l ó g i á j a 
i g e n c s a k hason ló a m i é n k h e z . 
A k ö n y v első r é s z e a világi, a m á s o d i k része az e g y -
h á z i ép í t é sze t t e l f o g l a l k o z i k . A g ó t i z á l á s e l sőkén t k e r t i 
é p í t m é n y e k f o r m á j á b a n je len tkez ik , m a j d k é s ő b b k a s -
t é l y o k o n . E z u t ó b b i a k k ö z é t a r t o z i k a L a S a r r a z - i k i s 
k a s t é l y (1829—31); n e m l ehe t vé le t l en , h o g y az é p í t t e t ő a 
k ö z é p k o r i t ö r t é n e l e m t u d ó s a , F r é d é r i c d e Gingins . M e g -
lepő, h o g y i t t v i s z o n t a k e r t i m e l l é k é p ü l e t e k k lassz ic i s -
t á k ! A z első n a g y s z a b á s ú gót izá ló k a s t é l y é p ü l e t P h i l i p p e 
P r a n e l ép í tész n e v é h e z fűződ ik , Aile k a s t é l y a V e v e y - b e n 
(1840—1846) . Ez e g y b e n S v á j c e g y i k e l ső j e l en tő s n e o g ó -
t i k u s e m l é k e e b b e n a z ép í tésze t i m ű f a j b a n , a m e l y m e l l é 
m é g a F e r d i n a n d S t a d l e r t e r v e n y o m á n m e g v a l ó s u l t l a u -
f e n i k a s t é l y á t é p í t é s s o r o l h a t ó (1840—1841) . A k o r t á r s 
M a g y a r o r s z á g első n a g y s z a b á s ú g ó t i z á l ó k a s t é l y a i is é p -
p e n e b b e n az időben , a z 1840-es é v t i z e d első f e l ében s z ü -
l e t t e k , m i n t O r o s z v á r v a g y N a g y u g r ó e . Az is k ö z ö s , 
h o g y m i n d S v á j c b a n , m i n d n á l u n k a z é p í t t e t ő k a n g o l 
k a p c s o l a t a i k f o l y t á n angolos é p ü l e t e k e t t e r v e z t e t n e k . 
É r d e k e s a z o n b a n v é g i g k ö v e t n i , h o g y p é l d á u l Aile k a s t é -
l y á n a k e g y m á s t k ö v e t ő t e r v v á l t o z a t a i n az angolos íz lés 
h o g y a n enged t e r e t a f r a n c i á s f o r m á k n a k . T e r m é s z e t e s e n 
S v á j c e z e n t e r ü l e t é n v é g ü l is F r a n c i a o r s z á g h a t á s a é r v é -
n y e s ü l t l e g i n k á b b . A t e m p l o m é p í t é s z e t r e ez m á r e g y é r t e l -
m ű e n é r v é n y e s . A sze rző a v i s z o n y l a g s z e r é n y e m l é k e k e t 
g o n d o s e l e m z é s n y o m á n he lyez i szé le sebb e u r ó p a i össze-
függésbe , r e n d e l i a j e l e n t ő s e b b kü l fö ld i , e m l é k a n y a g h o z , 
i l letve e l ő k é p e k h e z . T a l á n H e n r i P e r r e g a u x , a k o r s z a k 
l eg jobb V a u d - i t e m p l o m é p í t ő j é n e k P o l i e z - P i t t e t - b e k é -
szül t t e m p l o m t e r v é t és a m o n z a i k a t e d r á l i s f e lmérés i r a j -
z á t vo l t k i s s é t ú l z á s k a p c s o l a t b a h o z n i e g y m á s s a l . U g y a n -
a k k o r a D u l l y k a s t é l y g ó t i k u s s z á r n y á n a k n v i l á s t e n g e -
lveihez a f e l s o r o l t a k o n k í v ü l a 15. s z á z a d i c h â t e a u d u n i 
v á r k a s t é l y f l a m b o y a n t a b l a k a i t is e l ő k é p n e k v é l j ü k . 
V a u d k a n t o n b a n a t á r g y a l t k o r s z a k b a n c sak k a t o -
l ikus t e m p l o m é p ü l t n e o g ó t i k u s s t i l u s b a n , a r e f o r m á t u s o k 
r a g a s z k o d t a k a k l a s sz i c i s t a f o r m a n y e l v h e z . ( S v á j c b a n a 
19. s z á z a d e l e j é ig a k a t o l i k u s o k t e m p l o m é p í t é s e k o m o l y 
a d m i n i s z t r a t í v a k a d á l y o k b a ü t k ö z ö t t . ) A s t í l u s v á l a s z t á s -
b a n a sze rző m é l y e b b o k o k a t n e m t é t e l e z fel, a m i t m á s 
k a n t o n o k e t t ő l e l t é r ő g y a k o r l a t a t á m a s z t a lá . S v á j c b a n , 
a n a g y e u r ó p a i o r s z á g o k t ó l e l t é r ő e n n e m t a p a d t a k k ü l ö n -
böző va l l á s i és n e m z e t i i d e á k a n e o g ó t i k á h o z , a h o g y 
e g y é b k é n t M a g y a r o r s z á g o n s e m e b b e n a k o r b a n . T a n u l -
ságos m e g f i g y e l é s , h o g y a g a z d a s á g i l a g és k u l t u r á l i s a n 
n y i t o t t a b b r é g i ó k é r e z h e t ő e n e l ő b b a d o p t á l t á k a r o m a n -
t i k u s g ó t i z á l á s t , m i n t a h e g y v i d é k e n f e k v ő v a g y a g r á r 
j e l l egűbb t e r ü l e t e k . V a u d k a n t o n e g y é b k é n t az u t ó b b i a k 
közé t a r t o z o t t . A he ly i m e s t e r e k g y a k r a n s a j á t s z ű k e b b 
p á t r i á j u k é p ü l e t e i r ő l m á s o l t a k r é sz l e t eke t , a t á r g y a l t 
k a n t o n b a n l e g i n k á b b a l a u s a n n e - i k a t e d r á l i s s z o l g á l t 
m i n t a k é p ü l . M a g y a r o r s z á g o n a r o m a n t i k u s , de k ü l ö n ö s e n 
a h i s t o r i z á l ó é p í t e s z e t k u t a t á s á n á l t a l á n n e k ü n k is t ö b b 
f i g y e l m e t k é n e f o r d í t a n u n k a he ly i h a g y o m á n y o k és t e n -
denc iák f e l t é r k é p e z é s é r e . S a j n o s , B u d a p e s t - e e n t r i k u s s á -
g u n k e b b e n é p p ú g y gá to l , m i n t a k o r s z a k k a l f o g l a l k o z ó 
v idéki s z a k e m b e r e k cseké ly s z á m a . Sisa József 
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